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 Arancel:impuesto que paga el importador al introducir productos en un mercado. 
(IBÁÑEZ Y ASOCIADOS – ESTUDIO ADUANERO) 
 Arancel de Aduanas:es el listado organizado, sistemático y lógico, en donde se 
describen y se les asigna una tasa arancelaria y el pago del IVA a los bienes que son 
susceptibles de transportar y comercializar. El arancel de aduanas está dividido en 
capítulos (con 4 dígitos) de acuerdo con la naturaleza del producto. Este capítulo, se 
divide en partidas (con 6 dígitos) y estas, en subpartidas (con 10 dígitos). Todo esto se 
hace con el fin de ser específico en la clasificación del producto. (UNIVERSIDAD ICESI 
– CONSULTORIO DE COMERCIO EXTERIOR) 
 Balanza Comercial: se define como la diferencia que existe entre el total de las 
exportaciones menos el total de las importaciones que se llevan a cabo en el país. 
(BANCO DE LA REPÚBLICA) 
 Balanza de Pagos:la balanza de pagos es un registro que se realiza permanentemente de 
las diferentes transacciones que realiza un país con el resto del mundo en un periodo 
determinado (generalmente un año). El registro se basa en los principios de la 
contabilidad y, en especial, en el método de partida doble. (Toda transacción tiene dos 
movimientos: un débito y un crédito; es decir, toda operación de entrega o recepción de 
un valor económico con el exterior se hace a cambio de otra). (BANCO DE LA 
REPÚBLICA). 
 Barreras no arancelarias:se entiende como toda medida no arancelaria, que tiene un 
impacto proteccionista, y por ello evita el ingreso o restringe el ingreso de un producto o 
la  prestación de un servicio a un determinado mercado. (UNIVERSIDAD ICESI – 
CONSULTORIO DE COMERCIO EXTERIOR). 
 Bienes de Capital:son aquellos bienes que se utilizan para la producción de otros, y no 
satisfacen las necesidades del consumidor final. Entre estos bienes se encuentran 
maquinaria y equipo. (GRUPO BANCOLOMBIA). 
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 Carta de Crédito:es un documento utilizado como instrumento para realizar 
intercambios entre personas, principalmente en el comercio exterior, aunque éste no es su 
único uso. (BANCO DE LA REPÚBLICA). 
 Contingente Arancelario:cuando los derechos de importación que se aplican a las 
cantidades dentro del contingente son más bajos que los que se aplican a las cantidades 
fuera del contingente (que pueden ser altos). (OMC). 
 Exportaciones:son los bienes y servicios que se producen en el país y que se venden y 
envían a clientes de otros países. (BANCO DE LA REPÚBLICA). 
 Importaciones:los gastos que las personas, las empresas o el gobierno de un país hacen 
en bienes y servicios que se producen en otros países y que se traen desde esos otros 
países a él; es decir, la cantidad de bienes y servicios que son producidos en el exterior y 
que se traen a Colombia por parte de las personas, las empresas o el gobierno. (BANCO 
DE LA REPÚBLICA). 
 IVA:el impuesto al valor agregado es un impuesto que recae sobre el consumo de bienes, 
servicios y explotación de juegos de suerte y azar. Es un impuesto del orden nacional, 
indirecto, de naturaleza real, de causación instantánea y de régimen general. En Colombia 
se aplica a las diferentes etapas del ciclo económico de la producción, distribución, 
comercialización e importación. (DIAN). 
 Logística:es una función operativa que comprende todas las actividades y procesos 
necesarios para la administración estratégica del flujo y almacenamiento de materias 
primas y componentes, existencias en proceso y productos terminados; de tal manera, que 
éstos estén en la cantidad adecuada, en el lugar correcto y en el momento apropiado. 
(PROMONEGOCIOS). 
 Normas de Origen:son aquellas reglamentaciones que establecen los criterios para la 
determinación del origen de una mercancía. (UNIVERSIDAD ICESI – CONSULTORIO 
DE COMERCIO EXTERIOR). 
 Partida Arancelaria:código bajo el cual se define un grupo de productos o mercancías. 
Este código se compone de cuatro dígitos, siendo los dos primeros correspondientes a al 
capítulo y los dos siguientes correspondientes al lugar que ocupan dentro de dicho 
capítulo. (ECONOMÍA 48). 
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 Proexport:es la entidad encargada de la promoción del turismo internacional, la 
inversión extranjera y las exportaciones no tradicionales en Colombia. (PROEXPORT) 
 Proveedor:una persona o una empresa que abastece a otras empresas con existencias 
(artículos), los cuales serán transformados para venderlos posteriormente o directamente 
se compran para su venta. (E-CONOMIC). 
 Sistema Armonizado:nomenclatura internacional establecida por la Organización 
Mundial de Aduanas, basada en una clasificación de las mercancías conforme a un 
sistema de códigos de 6 dígitos aceptado por todos los países participantes. Éstos pueden 
establecer sus propias sub-clasificaciones de más de 6 dígitos con fines arancelarios o de 
otra clase. (OMC). 
 Sub-partida Arancelaria:es un conjunto de 6 dígitos en la nomenclatura del sistema 
armonizado que corresponden a la subdivisión en grupos de las mercancías de una 
partida. 
 Tarifa Ad Valorem:el calculado como porcentaje del precio. (OMC). 
 Tarifa de nación más favorecida:arancel normal no discriminatorio aplicado a las 
importaciones (excluye los aranceles preferenciales previstos en acuerdos de libre 
comercio y otros regímenes o aranceles aplicables en el marco de los contingentes). 
(OMC) 
 Tratado de Libre Comercio:es un acuerdo comercial, regional o bilateral, que busca 
ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países que hacen parte del mismo. De 
esta forma, se eliminan o rebajan de forma sustancial los aranceles de los bienes 
acordados entre las partes y los acuerdos en materia de servicios. Estos acuerdos se rigen 
por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por un acuerdo 
mutuo entre los países. (CARACOL RADIO). 
 WiserTrade: Es una base de datos líder en comercio internacional y la principal 
herramienta para negocios, proveedores de servicios en comercio y otros usuarios de 
información comercial. Esta base de datos abarca la mayor parte del valor del comercio 
bilateral que ocurre mensualmente alrededor del mundo. (WISERTRADE). 
 Zona Franca Industrial:las Zonas Francas Industriales de Bienes y de Servicios son 
áreas geográficas delimitadas del territorio nacional, cuyo objeto es promover y 
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desarrollar el proceso de industrialización de bienes y la prestación de servicios, 









El presente trabajo investigativo constituye una herramienta de consulta para las personas y 
organizaciones interesadas en conocer el panorama actual de la situación comercial entre China y 
Colombia en busca de toma de decisiones acertadas en materia de negocios entre ambas 
naciones. 
En él se analizan en detalle cada una de las veintidós provincias de la República Popular 
China; en cuanto a panorama general; logística aérea, terrestre y marítima; partidas arancelarias y 
Top 10 de los productos importados por cada una de ellas desde Colombia.  
Este trabajo está enfocado en el estudio del comercio desde Colombia hacia China, 
actualizado al año 2012 y busca enseñar los productos líderes de importación, al igual que 
aquellos productos potenciales; de acuerdo a la información de su valor en dólares, su porcentaje 
de participación en el total importado y su comportamiento histórico en los últimos tres años. 
Así mismo se analizan los principales países proveedores de cada provincia y las diferentes 
partidas arancelarias a profundidad. 
Finalmente, se espera que el presente trabajo abra las puertas a un nuevo panorama acerca de 
oportunidades de negocio y alternativas comerciales a productos colombianos en China. 
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The current research work is a reference tool for all those people and organizations 
interested in learning about the current trade scene between China and Colombia, towards to an 
accurate decision making regarding business between both nations. 
Into it are analyzed in detail each of the twenty two PRC’s provinces, in terms of overview; 
air, land and sea logistics; and the Top 10 of the imported goods from Colombia by each one of 
them. 
This work is focused on the study of the trade from Colombia to China, updated to 2012, 
and seeks to introduce the leading import products, as well as the potential goods; foregoing, 
according to the dollar value, the percentage share of total imports and the historical performance 
over the last three years. 
Furthermore, main suppliers of each province and tariffs are analyzed in depth. 
At last, this work is expected to give a new perspective of business opportunities and 
commercial alternatives for Colombian products in China. 
 
Key Words: Logistics, Tariff heading, Top 10, Commerce, Imports, Suppliers, Historical 













Las relaciones diplomáticas entre China y Colombia se han caracterizado siempre por el 
respeto a la autonomía, a la condición de iguales y de Estados Soberanos que ambas naciones 
poseen. Sin embargo, su historia comercial, la cual inició en la década de los noventas, ha estado 
marcada por una balanza inclinada a favor del gigante asiático. (Ver: 
http://ceaa.colmex.mx/aladaa/memoria_xiii_congreso_internacional/images/jara_david.pdf 
Consultado el 1 de Diciembre del 2013). 
No obstante lo anterior, en el año 2013, China fue considerado el segundo mejor socio 
comercial de Colombia, tras Estados Unidos, pues las exportaciones hacia dicho país crecieron 
un 20%  y alcanzaron un 8,2% de participación en las ventas externas del país. (Ver: 
http://www.portafolio.co/economia/china-el-nuevo-%E2%80%98mejor%E2%80%99-cliente-
colombia Consultado el 1 de Diciembre del 2013). 
Colombia ha buscado una estrategia de diversificación de la balanza comercial con el fin de 
reducir su dependencia a mercados tradicionales y de abrir nuevos horizontes para la Industria 
Nacional y es por esto que ha apostado a afianzar las relaciones comerciales con China a través 
de un posible Tratado de Libre Comercio, cuya viabilidad actualmente se estudia y el cual ha 
causado enfrentamientos en el sector privado. (Ver: 
http://www.portafolio.co/negocios/negociacion-tlc-colombia-y-china Consultado el 1 de 
Diciembre del 2013). 
Es por esto, que anticipando un futuro posible acuerdo comercial, y considerando necesario 
profundizar en el conocimiento del comercio bilateral entre China y Colombia, se desarrolla el 
presente trabajo investigativo con el fin de brindar a través de él un panorama actualizado de la 
dinámica comercial entre los nombrados países, que sirva de apoyo a pequeños, medianos y 
grandes empresarios, así como también a estudiantes y en general a todas las personas 
interesadas en conocer  temas como partidas arancelarias, principales productos importados y 
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1. Perfiles de Mercado de las 22 Provincias de China 
 
Colombia tiene gran cantidad de oportunidades en el país asiático, pues este demanda una 
gran cantidad de productos y servicios que el mismo no puede abastecer en su totalidad. Por esta 
razón, este trabajo busca contribuir al crecimiento de las exportaciones desde nuestro país hacia 
cada una de las provincias de la Republica China, sirviendo como guía a la hora de consultar 
información sobre las diferentes modalidades de transporte y las diferentes partidas arancelarias 
de los productos más comercializados. 
 
1.1. Transporte Terrestre 
El transporte terrestre en China cuenta con una infraestructura  en carreteras y autopistas de 
1.930.543 kilómetros de extensión, de los cuales aproximadamente el 85% está pavimentado. En 
la actualidad las vías de conexión comunican los puertos con cada provincia y ciudad costera, 
con las del interior; es el ejemplo del corredor vial que une  Pekín con las capitales de todas las 
provincias y regiones autónomas, así como los mayores puertos y nudos ferroviarios.  La red de 
carreteras en China, también se extiende a las zonas rurales, permitiendo el acceso a todas las 
regiones del país. 
Es de gran importancia el transporte terrestre para la carga de mercancía y el soporte del 
comercio internacional, se estima que la mitad de las mercancías entrantes y salientes en China  
se carguen en alguna parte del proceso por transporte terrestre; la otra mitad utiliza el transporte 
férreo. 
Aunque el transporte terrestre no resulta ser el más económico para la carga de mercancía, 
comparado con el férreo, en definitiva, si es el más seguro, porque no implica numerosos riesgos 
para la mercancía, como el hurto, daños, pérdidas, retrasos o falta de información. Por esta razón, 
el transporte por carretera es el medio más utilizado por las empresas extranjeras que realizan 
operaciones logísticas en China. 
Para Colombia, resultan accesibles los servicios de operadores logísticos con actividad en el 
transporte de carga en China, para la importación de productos, algunos de los agentes de carga 
internacional que prestan el servicio de transporte preliminar y de recogida de mercancía en 
puertos son: 
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- Carson Worldwide Ltd. Global Warehousing & logistic Service Chain: 
Cubrimiento de todas las ciudades en China en transporte por carretera. Para el embalaje 
de la mercancía, cuenta con Contenedores, boxex de papel, caso de madera y  
plataformas, entre los más implementados. Servicios especiales de Carga  marítima (fcl y 
lcl), carga aérea,  corretaje de aduanas, despacho de mercancía en aduana; importación de 
distribución en el interior de China; servicio puerta a puerta en virtud de ddu/terms  ddp; 
consolidación de la exportación de China; aseguramiento de la mercancía. 
- Shenzhen Kingstar Shipping  Co Ltd.: 
Transporte multimodal especializado en carga terrestre por carretera. 
- Qingdao Zh International Logistics Co Ltd:  
Especializada en transporte marítimo internacional, servicio del flete aéreo, ferrocarril - y 
- mar coordinada y de transporte terrestre trucktransportation 
- Shenzhen AuFung International Logistics Co. Ltd: 
 
Servicio de transporte por carretera, de transporte por carretera a la terminal, transporte por 
carretera para el almacén, de transporte por carretera al aeropuerto. Servicios detallados como 
recogida de productos de diferentes proveedores; consolidación del comprador FCL en el propio 
almacén. 
 
1.2. Transporte Marítimo 
China, al norte, comparte frontera con Mongolia, en donde encontramos el desierto del 
Gobi, uno de los más grandes del planeta y un gran obstáculo para esta modalidad de transporte. 
Al este se localiza el mar Amarillo y el de China Oriental, donde desembocan ríos importante 
como el Yangtsé y el Hoang Ho, los cuales contribuyen a las conexión entre las diferentes 
provincias no rivereñas de este país. 
Provincias como Guangdong cuentan con diferentes puertos de alta calidad a lo largo de su 
costa sumando así cerca de 350 puertos y subpuertos, dedicándose el 57% a actividades de 
comercio internacional. (Ver, http://asiapacifico.utadeo.edu.co/wp-
content/files/log_col_china.pdf. Consultado el 14 de Diciembre de 2013).Otros como Dalian, 
Tianjin, Gingdao, Shanghai, Ningbo, Xiamen y Shenzhen han construido muelles de aguas 
profundas pensando en el transporte de contenedores y buques pesados. 
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China ocupa el primer lugar en volumen de mercancías administradas en puertos en el 
mundo, con un total de 61.68 millones de contenedores TEU, lo que los obliga a tener una de las 
mejores infraestructuras e instalaciones del planeta. El puerto más reconocido, además de ser 
nombrado como el centro del tráfico de China, es el Puerto de Shanghai. Su capacidad de 
almacenaje y operación tiene en cuenta desde carga en granel hasta refrigerada.  
Para nuestro trabajo este puerto es muy importante ya que a la mayoría de las provincias 
Chinas no pueden ser enviados productos directamente, sino deben realizarse desvíos, los cuales 
se pueden efectuar fácilmente por medio de este puerto. 
Otros puertos que prestan estos servicios son Quinbdao, Xiamen, Dalian, Tiajin, y Yantai, 
quienes además son los más importantes destinos de las mercancías importadas por China. Con 
menos regularidad se encuentra viajes a Chinwantao, Foshan, Fozhou, Guangzhou, Huangpu, 
Jiangmen, Jiangyn, Nantong, Ningbo, Shanton, Shekou, Shenzhen, Zhanghan, Zhenjiang y 
Zhuhai, el inconveniente se encuentra en los tiempos de tránsito, transbordos y cambio de 
modalidad de transporte. 
Los costos varían teniendo en cuenta el puerto de llegada y las distancias recorridas. 
Algunos de los valores más utilizados son los siguientes: 
 
Tabla 1.  Costos en los puertos de llegada 
 








































































































 Fuente: Los autores 
1.3. Transporte Aéreo 
China se caracteriza por contar con un extenso territorio, el cual se encuentra dividido en 22 
provincias contando algunas de ellas con más de 5 aeropuertos, lo que significa la existencia de 
muchos centros aéreos alrededor del país; sin embargo solo 47 cuentan con servicio aduanero. 
(http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Rep%C3%BAblica%20de%20Ch
ina.pdf) 
Los principales destinos de tráfico aéreo en China son Hong Kong (el cual no hace parte de 
las 22 provincias analizadas en este estudio), Shanghai y Beijing, ciudades a las que se llega 
desde Bogotá a través de conexiones en ciudades europeas y norteamericanas. 
En cuanto a aeropuertos en China, los más importantes y los mejor capacitados en cuanto a 
infraestructura para la recepción y manejo de todo tipo de carga, incluyendo los servicios de 
almacenamiento frio, y acceso por vía terrestre y aérea, son: 
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- El Aeropuerto Internacional de Chengdu Shuangliu en la ciudad de Chengdú, CTU. 
- El Aeropuerto Internacional de Shanghai Pudong en la ciudad de Shanghai, PVG. 
- El Aeropuerto Internacional de Cantón Baiyun en la ciudad de Guangzhou, CAN. 
- El Aeropuerto Internacional Capital en la ciudad de Beijing, PEK. 
- El Aeropuerto internacional de Shenzhen Bao’ an en la ciudad de Shenzhen, SZX. 
- El Aeropuerto internacional de Xiamen Gaoqi en la ciudad de Xiamen, XMN. 
 
Los aeropuertos de conexión más importantes en Europa son: 
- El Aeropuerto Internacional de Amsterdam Schiphol en la ciudad de Amsterdam, 
AMS. 
- El Aeropuerto Internacional de Frankfurt en la ciudad de Frankfurt, FRA. 
- El Aeropuerto Internacional Charles  de Gaulle en la ciudad de Paris, CDG. 
- El Aeropuerto Internacional Luxemburgo Ciudad Findel en la ciudad de 
Luxemburgo, LUX. 
- El Aeropuerto Internacional - Heathrow en la ciudad de Londres, LHR. 
- El Aeropuerto Internacional - Barajas en la ciudad de Madrid, MAD. 
 
Los aeropuertos de conexión más importantes en Norte América son: 
- El Aeropuerto Internacional Toronto Pearson en la ciudad de Toronto, YYZ. 
- El Aeropuerto Internacional  de Vancouver en la ciudad de Vancouver, YVR. 
- El Aeropuerto Internacional  de Miami en la ciudad de Miami, MIA. 
- El Aeropuerto Internacional  de Memphis en la ciudad de Memphis, MEM. 
- El Aeropuerto Internacional  de John F. Kennedy en la ciudad de New York, JFK. 
- El Aeropuerto Internacional  de Dallas Fort-Worth en la ciudad de Dallas, DFW. 
- El Aeropuerto Internacional  de San Francisco en la ciudad de San Francisco, SFO. 
- El Aeropuerto Internacional  de Los Ángeles en la ciudad de Los Ángeles, LAX. 
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Cuadro 1.  Principales Rutas desde Colombia hacia las diferentes provincias de China 
Rutas más comunes de carga desde Bogotá hacia las diferentes provincias en China 
ORIGEN CONEXIÓN CONEXIÓN DESTINO 
Bogotá Amsterdam Shanghai Hefei Luogang 
  Beijing Hefei Luogang 
    
Bogotá Frankfurt Shanghai Hefei Luogang 
  Beijing Hefei Luogang 
    
Bogotá Paris Shanghai Hefei Luogang 
  Beijing Hefei Luogang 
    
Bogotá Luxemburgo Shanghai Hefei Luogang 
  Beijing Hefei Luogang 
    
Bogotá London Shanghai Hefei Luogang 
  Beijing Hefei Luogang 
    
Bogotá Madrid Shanghai Hefei Luogang 
  Beijing Hefei Luogang 
Fuente: Los autores 
 
Cada ruta varía en tiempos y distancia de acuerdo a la aerolínea. Entre todas, las rutas más 
comunes son las que hacen conexiones en Frankfurt y Paris ya que existen vuelos directos a 
dichas ciudades a través de Lufthansa y Air  France-KLM-Martin Cargo respectivamente. 
 
Cuadro 2.  Rutas en timpos y distancias de acuerdo a la aerolínea 
 
ORIGEN CONEXIÓN CONEXIÓN DESTINO 
Bogotá Los Ángeles Shanghai Hefei Luogang 
  Beijing Hefei Luogang 
    
Bogotá Vancouver  Shanghai Hefei Luogang 
  Beijing Hefei Luogang 
    
Bogotá Toronto Shanghai Hefei Luogang 
  Beijing Hefei Luogang 
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Bogotá Miami Shanghai Hefei Luogang 
  Beijing Hefei Luogang 
    
Bogotá Memphis Shanghai Hefei Luogang 
  Beijing Hefei Luogang 
    
Bogotá New York Shanghai Hefei Luogang 
  Beijing Hefei Luogang 
    
Bogotá Dallas Shanghai Hefei Luogang 
  Beijing Hefei Luogang 
    
Bogotá San Francisco Shanghai Hefei Luogang 
  Beijing Hefei Luogang 
Fuente: Los autores 
 
Las rutas con conexiones en Norte América se caracterizan por tener largos trayectos debido 
a que antes de dirigirse a Estados Unidos suelen realizar escalas en Europa y posteriormente se 
dirigen desde allí a los principales centro de carga en China: Shanghai y Beijing. 
El tiempo de transporte de la carga es de mínimo tres días y un máximo indefinido, que se 
ajusta  a los itinerarios de cada una de las aerolíneas.  
 
Principales Aerolíneas de Carga Nacionales e Internacionales con servicio de carga hacia y 
dentro de China 
 Air China Cargo 
 Air France KLM-Cargo 
 China Airlines Cargo 
 Aeroflot 
 Korean Air Cargo 
 Delta Cargo 
 China Southern Cargo 
 Hainan Airlines Cargo 
 Hong Kong Air Cargo 
 Air Canadá Cargo 
 Shanghai Airlines Cargo 
 Cathay Pacific Cargo 
 Lufthansa 
 Air Burundi Cargo 
 Air Macau Cargo 
 ANA Cargo (All Nippon Airways)  
 Air Asia Cargo 
 China Eastern Airlines Cargo 
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 Asiana Airlines Cargo 
 Dragonair Cargo 
 Ethiopian Cargo 
 EVA Air Cargo 
 Jetstar Cargo 
 Joy Air Cargo 
 Juneyao Cargo 
 Kunming Cargo a través de 
Dragonair  y Cathay Pacific 
 Mandarín Airlines Cargo 
 SF Cargo Airlines 
 Shandong Cargo 
 United Cargo Airlines 
 American Airlines Cargo 
 Shenzhen Airlines Cargo 
 Sichuan Airlines Cargo 
 Spring Cargo 
 Thai Cargo 
 Tianjin Airlines Cargo 
 Trans Asia Airways Cargo 
 Uni Air Cargo 
 Vietnam Airlines Cargo 
 Xiamen Airlines Cargo 
 
Principales aerolíneas internacionales de carga desde Colombia 
 Avianca Cargo 
 FedEx 
 Florida West 
 Atlas Air Worldwide 
 Deutsche Lufthansa Cargo 
 Cargolux 
 LAN Cargo 
 Mas Air 
 Aerolog 
 Martinair Cargo 
 KLM 
 Air France 
 
Principales aerolíneas comerciales internacionales, con servicio de carga desde Bogotá 
 Air Canadá 
 Air France 
 American Airlines 
 British Airways 
 KLM 
 
A continuación, los destinos en Europa, América del Norte, Asia y Sur América, que son  
conexiones claves en el transporte de mercancías, de cada Aerolínea de Carga y Comercial que 
vuela desde Bogotá, Colombia. 
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CARGOLUX (Ver: http://www.taringa.net/comunidades/aviones-y-helos/3058078/I-Cargolux-
International-Airlines.html Consultado el 20 de Octubre en la World Wide Web.) 
Destinos en Europa: 
- Italia: Milán. 
- Luxemburgo: Luxembourg. 
- Países Bajos: Amsterdam, Maastritch. 
- España: Barcelona. 
- Suiza: Basel, Geneva, Zúrich. 
- Reino Unido: Glasgow, Manchester, Manston. 
 
Destinos en Norte América 
- Canadá: Calgary 
- Estados Unidos: Los Ángeles, Miami, New York,Atlanta, Chicago, Houston, Huntsville, 
Indianapolis, Seattle. 
 
Destinos en Asia 
- China: Beijing, Shanghai, Xiamen, Hong Kong. 
 
Destinos en Sur América 
- Colombia: Bogotá 
 
FedEX 
Destinos en Europa: 
- Francia: Paris 
- Alemania: Frankfurt 
- Italia: Roma 
- Luxemburgo: Luxembourg. 
- Países Bajos: Amsterdam 
- Reino Unido: London 
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Destinos en Norte América 
- Canadá: Vancouver, Toronto. 
- Estados Unidos: Los Ángeles, Miami, New York, Memphis, Dallas, San Francisco. 
 
Destinos en Asia 
- China: Beijing, Shanghai, Xiamen, Hong Kong. 
 
Destinos en Sur América 
- Colombia: Bogotá, Medellín, Cali. 
 







Destinos en Europa: 
- Francia: Paris (Vuelos Directos. Promedio transporte de carga solo en avión 10:40. 
Salidas de Lunes a Domingo). 
- Alemania: Frankfurt (con escalas en Amsterdam y Ciudad de Panamá. Promedio de 
duración de transporte de la carga es 34,8 horas, teniendo en cuenta el transporte en avión y 
en camión. Salidas de lunes a domingo). 
- Italia: Roma (con escala en Paris, Promedio duración de transporte 83,5 horas en avión y 
camión. Salidas de lunes a viernes de forma intermitente). 
- Luxemburgo: No vuela 
- Países Bajos: Amsterdam (Vuelos directos o con escala en Ciudad de Panamá, 
Willemstad Curazao, Paris. Promedio duración vuelo directo solo en avión: 12,5 horas y con 
escala solo en avión 21,5 horas). 
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- Reino Unido: London (Vuelos con escala en Ciudad de Panamá, Amsterdam. Promedio 
de duración de transporte de la carga es 39,33 horas, teniendo en cuenta el transporte en 
avión y en camión. Salidas de Lunes a Domingo de forma intermitente) 
 
Destinos en Norte América 
Canadá: 
 Toronto (Vuelos con hasta con 3 escalas, en ciudades como Amsterdam, Montreal, Paris, 
Chicago, Ciudad de Panamá y Toronto. Promedio de duración de transporte de la carga con 
tres escalas es de 55,5 horas teniendo en cuenta el transporte en avión y camión. Promedio 
de duración con dos escalas 43,33 horas únicamente por avión. Salidas de Lunes a Domingo 
de forma intermitente). Trayectos muy largos. 
 Vancouver (Vuelos con hasta con 3 escalas, en ciudades como Amsterdam y Ciudad de 
Panamá. Promedio de duración de transporte de la carga con tres escalas es de 69 horas 
teniendo en cuenta el transporte en avión y camión. Promedio de duración con dos y tres 
escalas es de 48,16 horas únicamente por avión. Salidas de Lunes a Domingo de forma 
intermitente. En general son trayectos muy largos). 
 
Estados Unidos: 
 Los Ángeles (Vuelos con hasta con 2 escalas, en ciudades como Amsterdam, San 
Francisco, Paris, Ciudad de Panamá y Chicago. Promedio de duración de transporte de la 
carga con dos escalas es de 78 horas teniendo en cuenta el transporte en avión y camión. 
Promedio de duración con una escala es de 45,3 horas únicamente por avión. Salidas de 
lunes a domingo de forma intermitente – Con escala en Paris, salen todos los días. En 
general son trayectos muy largos). 
  Miami (Vuelos con hasta con 2 escalas, en ciudades como Amsterdam, Atlanta, Houston 
Hobby, Paris y Ciudad de Panamá. Promedio de duración de transporte de la carga con dos 
escalas es de 79,4 horas teniendo en cuenta el transporte en avión y camión. Promedio de 
duración con una escala es de 56 horas únicamente por avión. Salidas de lunes a domingo de 
forma intermitente – Con escala en Paris, salen todos los días. En general son trayectos muy 
largos). 
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  New York (JFK) (Vuelos con hasta con 2 escalas, en ciudades como Amsterdam, Paris, 
Montreal y Chicago. Promedio de duración de transporte de la carga con dos escalas es de 
79,4 horas teniendo en cuenta el transporte en avión y camión. Promedio de duración con 
una escala es de 56 horas únicamente por avión. Salidas de lunes a domingo de forma 
intermitente – Con escala en Paris, salen todos los días. En general son trayectos muy 
largos). 
 Dallas (DFW) (Vuelos con hasta con 2 escalas, en ciudades como Paris, Houston, Atlanta 
y Chicago. Promedio de duración de transporte de la carga con dos escalas es de 80,6 horas 
teniendo en cuenta transporte en avión y camión. Salidas de Viernes a Miércoles de forma 
intermitente. Menor número de vuelos que con otras rutas. En general son trayectos muy 
largos). 
 Memphis (MEM) (Vuelos hasta con 2 escalas, en ciudades como Paris, Chicago, y 
Atlanta. Promedio de duración de transporte de la carga con dos escalas es de 64 horas 
teniendo en cuenta transporte en avión y camión. Salidas de Lunes a Domingo de forma 
intermitente. Menor número de vuelos que con otras rutas. En general son trayectos muy 
largos). 
 San Francisco (SAN) (Vuelos hasta con 2 escalas, en ciudades como Paris y Los Ángeles. 
Promedio de duración de transporte de la carga con dos escalas es de 64,35 horas teniendo 
en cuenta transporte en avión y camión. Salidas de Sábados a Miércoles de forma 
intermitente. Menor número de vuelos que con otras rutas. En general son trayectos muy 
largos). 
 
Destinos en Asia 
China: 
 Beijing (Vuelos con escala en Amsterdam, Paris y Ciudad de Panamá. Promedio de 
duración de transporte de la carga es 49,16 horas, teniendo en cuenta el transporte 
únicamente en avión. Salidas de lunes a domingo de forma intermitente – Con escala en 
Paris, salen todos los días). 
 Shanghai (Vuelos con escala en Amsterdam, Paris y Ciudad de Panamá. Promedio de 
duración de transporte de la carga es 37,6 horas, teniendo en cuenta el transporte únicamente 
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en avión. Salidas de lunes a domingo de forma intermitente – Con escala en Paris, salen 
todos los días). 
  Chengdu (Vuelos con escala en Amsterdam y Ciudad de Panamá. Promedio de duración 
de transporte de la carga es 43,2  horas, teniendo en cuenta el transporte únicamente en 
avión. Salidas de lunes a domingo de forma intermitente). 
 
Destinos en Sur América 
- Colombia: Bogotá 
 
LUFTHANSA CARGO (http://lufthansa-cargo.com/en_de/mainnav/network/schedule-routings/) 
Destinos en Europa: 
- Francia: Paris (Vuelo con hasta dos escalas, siendo Frankfurt, Viena y Múnich, siendo 
Frankfurt una escala fija. Duración promedio de 34 horas con una sola escala y de 40 horas 
con dos escalas. Salidas todos los días de forma intermitente). 
- Alemania: Frankfurt (vuelos directos todos los días con una duración promedio de 11 
horas) 
- Italia: Roma (FCO) (Vuelo con hasta dos escalas en Frankfurt y Múnich, siendo 
Frankfurt una escala fija. Duración promedio de 37 horas con una sola escala y de 41 horas 
con dos escalas. Salidas todos los días de forma intermitente). 
- Luxemburgo: Luxembourg (Vuelo con escala en Frankfurt, Duración promedio de 27 
horas con salida todos los días). 
- Países Bajos: Amsterdam (Vuelo con hasta dos escalas en Frankfurt, Viena, Düsseldorf y 
Múnich, siendo Frankfurt una escala fija. Duración promedio de 36,5 horas con una sola 
escala y  de 41 horas con dos escalas. Salidas todos los días de forma intermitente). 
- Reino Unido: London (Vuelos con escala hasta dos escalas, siendo siempre la primera 
Frankfurt y luego ciudades como Múnich y Viena.  Promedio de duración de transporte de la 
carga es con una escala de 32 horas y con dos escalas un promedio de 41 horas. Salidas de 
lunes a domingo. 
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Destinos en Norte América 
- Canadá: 
 Toronto (YYZ): Vuelos con hasta con 3 escalas, en ciudades como Frankfurt, Montreal, 
Múnich, Viena, Chicago  y Düsseldorf. Promedio de duración con una escala es de 54 horas, 
con dos escalas es de  62 horas y con tres escalas es de 85 horas. Salidas de Lunes a 
Domingo de forma intermitente. 
 Vancouver (YVR): Vuelo con una sola escala en Frankfurt. Promedio de duración de 41 
horas. Salidas todos los días de forma intermitente. 
 
- Estados Unidos 
 Los Ángeles: Vuelos con hasta con 2 escalas, en ciudades como Frankfurt, München y 
San Francisco, siendo Frankfurt una escala fija y la primera.  Promedio de duración de 
transporte de la carga con dos escalas es de 67  horas. El promedio de duración con una 
escala es de 47,8. Salidas de lunes a domingo de forma intermitente. 
  Miami: Vuelos con hasta con 2 escalas, en ciudades como Frankfurt, Orlando y Atlanta. 
Promedio de duración con una escala es de 41 horas y con dos escalas es de 73 horas. 
Salidas de Lunes a Domingo de forma intermitente. 
  New York (JFK) (Vuelos con hasta con 2 escalas, en ciudades como Frankfurt, Múnich y 
Philadelphia. Promedio de duración con una escala es de 45 horas y con dos escalas es de 65 
horas. Salidas de Lunes a Domingo de forma intermitente. 
 Memphis: No hay vuelos hacia este destino. 
 
Destinos en Asia 
- China: 
 Beijing (PEK): Vuelo con hasta dos escalas en ciudades como Frankfurt, Viena y 
Múnich, siendo Frankfurt una escala fija. Duración promedio de 44 horas con una sola 
escala y  de 49 horas con dos escalas. Salidas todos los días de forma intermitente. 
 Shanghai Pudong: Vuelo con hasta dos escalas en ciudades como Frankfurt y Múnich, 
siendo Frankfurt una escala fija. Duración promedio de 48 horas con una sola escala y de 53 
horas con dos escalas. Salidas todos los días de forma intermitente. 
 Chengdu: No hay rutas hacia éste destino 
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 Guangzhou (CAN): Vuelo con escala en Frankfurt. Duración promedio de 38 horas. 
Salidas todos los días de forma intermitente. 
 Shenzhen (SZX): Vuelo con dos escalas, en Frankfurt y en Guangzhou. Duración 
promedio de 71 horas. Salidas todos los días de forma intermitente. 
 
Destinos en Sur América 
- Colombia: Bogotá 
 
AVIANCA CARGO(http://www.aviancacargo.com/eng/pye/routes.aspx y 
http://www.aviancacargo.com/downloads/Freighters_Schedule.pdf) 
La aerolínea vuela carga a Suramérica y Centroamérica, con destinos como Asunción, Lima, 
México, Miami, Montevideo, Ciudad de Panamá; Carolina, Puerto Rico (al sureste de la capital 
San Juan) y Quito. En cuanto a vuelos de pasajeros, lo hace a New York, Los Ángeles, Dallas, 
Miami y San Francisco, entre otros. 
 
AMERICAN AIRLINES (http://www.aa.com/homePage.do?locale=es_CO&pref=true) 
 
Destinos en Norte América 
- Canadá 
 Toronto (YYZ): Vuelos hasta con dos escalas, en ciudades como Miami y New York. 
Duración promedio de 13 horas con una escala y de 24 horas con dos escalas. Salidas todo 
los días. 
 Vancouver (YVR): Vuelos hasta con tres escalas, en ciudades como Miami, Nashville, 
Seattle, Dallas y Los Ángeles. Duración promedio de 25 horas con dos escalas y de 23 horas 
con tres escalas. Salidas todo los días. 
 
- Estados Unidos 
 Los Ángeles (LAX): Vuelos con escala en Miami. Duración promedio de 11 horas. 
Salidas todos los días 
  Miami (MIA): Vuelo directo. Duración aproximada de 4 horas. Salidas todos los días. 
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 New York (JFK): Vuelos con escala en Miami. Duración promedio de 15 horas, aunque 
varía mucho. Salidas todos los días 
 Dallas (DFW): Vuelos con escala en Miami. Duración promedio de 13 horas. Salidas 
todos los días 
 Memphis (MEM): Vuelos hasta con dos escalas, en ciudades como Miami, Dallas y 
Chicago. Duración promedio de 19 horas y media. Salidas todo los días. 
 San Francisco (SFO): Vuelos hasta con dos escalas, en ciudades como Miami, Los 
Ángeles y Dallas. Duración promedio de 17 horas con una escala y de 13 horas con dos 




  Toronto: Vuelos directos desde Bogotá. Duración de 6 horas. 
 Vancouver: Vuelos con escala en Toronto. Duración del trayecto entre 21 horas y 33 
horas. 
 De Bogotá a Beijing hay vuelos hasta con dos escalas. Siendo la primera Toronto y luego 
Vancouver y con una escala única en Vancouver. Duración de 36 horas. 
 De Bogotá a Shanghai Pudong hay vuelos hasta con dos escalas. Siendo la primera 
Toronto y luego Vancouver y con una escala única en Vancouver. Duración de 36 horas. 
 De Bogotá a Chengdu hay vuelos escasos con escala en Toronto y Beijing llegando al 
destino operado por Air China. Duración 41 horas y medio. 
 De Bogotá a Guangzhou hay vuelos escasos con escala en Toronto y Beijing llegando al 





Destinos en Asia 
- China 
 Beijing: Vuelos con dos escalas, en la ciudad de Madrid seguido de Londres. A Madrid 
operando IBERIA y en ocasiones a Londres operando IBERIA o BRITISH AIRWAYS. 
Duración total del vuelo 27 horas 15 minutos. Salidas de viernes a miércoles. 
 Shanghai: No hay vuelos a este destino. 
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 Chengdu: Vuelos con dos escalas en las ciudades de Madrid seguido de Londres. A 
Madrid operando IBERIA y en ocasiones a Londres operando IBERIA o BRITISH 
AIRWAYS. Duración total del vuelo 27 horas 35 minutos. Salidas lunes, miércoles y 
sábados. 
 Guangzhou: No hay vuelos a este destino. 
 Xiamen: No hay vuelos a este destino. 
 Quingdao: No hay vuelos a este destino. 
 Nanjing Lukou: No hay vuelos a este destino. 
 
1.4. Transporte Férreo 
Actualmente, uno de los medios de transporte más desarrollados en el mundo, es el férreo y 
China es uno de los países que más contribuye en este desarrollo. Según la embajada de la 
República Popular China en Colombia, su país ha hecho realidad un desarrollo de carácter 
histórico en lo que se refiere a los ferrocarriles. De 1990 a 2001, cada año entraban en servicio 
1.092 kilómetros, otros 837 kilómetros de vía doble y 962 kilómetros electrificados, lo que 
representa un aumento de 2,4 veces, 1,7 veces y 1,8 veces, respectivamente, sobre la media de 
los diez años anteriores. A finales de 2003 estaban en funcionamiento 73.100 kilómetros, de los 
cuales 23.700 de vía doble y 18.500 electrificados. Actualmente China representa el 6 por ciento 
del kilometraje mundial de vías férreas, pero su volumen de trabajo ferroviario sube hasta el 25 
por ciento del total mundial, lo que la convierte en uno de los países de más rápido incremento 
del volumen de transporte por este medio y de mayor índice de aprovechamiento de sus 
instalaciones. (EMBAJADA CHINA, 2013). 
 
1.5. Partidas Arancelarias 
Con el fin de tener un marco de referencia cuantitativo para analizar el comercio 
internacional entre las 22 provincias de China y el mundo se estableció un estudio por cada 
provincia a través de la plataforma wiser trade, la cual cuenta con bases de datos con datos 
históricos de importaciones, exportaciones; Dándonos detalle país de origen, partida arancelaria 
y cantidad en dólares tranzada. 
A través de esta herramienta obtenemos mayor profundidad sobre las realidades específicas 
de cada provincia que cuando analizamos China como un general, podemos ver cuál es la 
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posición de Colombia en una relación directa con cada provincia y no con toda la república 
popular, también podemos identificar cuáles son aquellos países que son socios comerciales 
importantes para China no solo para una posición arancelaria sino para varias y en diferentes 
provincias. 
Mediante este estudio vamos a poder observar como en algunas provincias se presentan 
algunas concentraciones del mayor flujo de comercio internacional en tan solo una o dos partidas 
arancelarias, teniendo en cuenta que para efectos de este estudio se desarrolló a partir de las 
primeras 10 posiciones arancelarias más importantes en términos del valor de la mercancía, 
teniendo en cuenta esto vamos a poder apreciar como en algunas provincias  las 10 primeras 
posiciones no llegan a agrupar el 60% del total importado por esa provincia, en este caos por el 
contrario al anteriormente mencionado el flujo de comercio internacional está muy diversificado 
en varias posiciones arancelarias, esta situación también es recíproca para los casos de los socios 
comerciales más importantes de cada provincia. 
Cuando observemos los datos presentes en cada tabla y en cada gráfica presente en este 
estudio vamos a poder apreciar como son consecuentes con la situación económica mundial del 
marco de tiempo estudiado; Es decir vamos a encontrar que para el caso de muchas provincias y 
el caso de varias partidas arancelarias como hay un retroceso o una disminución de las 
cantidades en este caso representadas en dinero de un periodo a otro y esto nos lleva a recordar 
las diferentes crisis de tipo económico que ha vivido al mundo en estos últimos años y través de 
estos datos nos da una lectura de daños colaterales para algunas provincias, algunos países y 
específicamente para algunas partidas arancelarias. 
Adicional a la clasificación del top 10 elaborado en cada una de las provincias también 
podremos encontrar cual es la posición de Colombia en cada una de ellas estos con el fin como 
se había dicho antes de profundizar un poco más la relación con China y llegara al detalle de 
cómo nuestro país como puede actuar a través de sus empresarios y demás grupos de interés de 
manera específica en cada una de las provincias o en las que le resulten beneficiosas o atractivas 
no olvidando que los tratados de comercio internacional funcionan desde ver al país como un 
todo integrado, sin embargo para efectos de un análisis del mercado o búsqueda de nuevas 
oportunidades de negocio se hace pertinente un análisis más específico y detallado como el 
presente. 
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Finalmente también vamos a poder encontrar una información sobre el régimen y tarifa ad 
valorem que exige China para cada una de las posiciones arancelarias que demandan sus 
provincias esto también resulta de gran interés ya que dicha información revela cual es el 
régimen para naciones que se encuentren o sean miembros de algún acuerdo comercial como 
ASEAN o sean consideradas como Nación más favorecida, datos que resultan ser bien 
importantes al desarrollar un proyecto  de negocio a la hora de calcular cuánto vale o cual es el 
costo de un producto puesto en las instalaciones de nuestro cliente con todos los impuestos, fletes 





















Imagen 1.  Anhui en el mapa de China 
 
Imagen tomada de China Today: http://www.chinatoday.com/city/anhui.htm 
 
Imagen 2.  Mapa de Anhui 
 
Imagen tomada de Asia Times: http://atimes.com/atimes/Others/anhui.html  
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Llamada también “Wan” en forma abreviada, se ubica en la parte sureste de China,entre las 
provincias de Jiangsu, Shandong, Henan, Hubei, Jiangxi y Zhejiang. Cuenta con una extensión 
de  13.960.000 kilómetros cuadrados, 570 kilómetros de norte al sur y 450 kilómetros de este al 






Cuenta con ríos importantes como: 
 Los ríos Huaihe y Yangtsé: Recorren la provincia de oeste a este. 
 El río Huaihe: Forma parte de las extensas planicies  del Norte de China. 
 
Las principales montañas de la provincia son Dabie, Huangshan, Jiuhua, Tianzhu. 
La provincia está dividida en cinco grandes zonas naturales:  
 Las planicies de Huaibei (norte del río Huaihe). 
 Las colinas de Jianghuai (entre el Yangtsé y el Huaihe). 
 Las zonas montañosas de Dabie del oeste de Anhui. 
 Las planicies a lo largo de los ríos Huihe y Yangtsé. 
 Las zonas montañosas del sur de la provincia. 
 
2.3. Clima 
Anhui cuenta con cuatro estaciones marcadas, ya que se encuentra entre la región templada 
y la subtropical. Su temperatura promedio anual oscila entre 14° C y 17°C. El norte del rio 
Huaihe corresponde al clima monzónico semihúmedo de la zona templada, mientras que el sur 
del río se caracteriza por el clima monzónico húmedo de la zona subtropical.  
 
2.4. Sectores y Recursos Pilares 
Los sectores más representativos para Anhui son la agricultura, la industria ligera, el turismo 
y la energía y materias primas. 
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 Agricultura: Anhui ocupa el noveno lugar dentro del país en cuanto a la economía 
agrícola, ya que son importantes productores de cereales, principalmente de arroz y trigo, 
además de legumbres, maíz, sorgo y batata, y de cultivos industriales como algodón, 
semillas de colza, tabaco, té, capullos de gusanos de seda y yute. 
 Industria ligera: su principal producción son electrodomésticos, electrónicos, textiles, 
tabaco, licor y productos químicos. 
 Turismo: este sector está sufriendo crecimientos rápidos, con aumentos de hasta el 
16,5%. 
 Energía y materias primas: Anhui es la base industrial en el este del país de materiales y 
suministro de energía. Su producción más importante es la energía, los materiales de 




La provincia se caracteriza por tener un sistema vial que comunica todas las prefecturas y 
distritos, así como también el 99% de los cantones y poblados de la región. Desde Urumqi como 
centro, se ha formado en la provincia una red de transporte por carretera en todas las direcciones, 
compuesta de 7 carreteras que enlazan Gansu y Qinghai, al Tibet  y países de Asia Central.(Ver: 
http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/xinjiang.htm). Para el 2011, tenía un 




La capital Hefei, es el eje desde el cual se extienden las carreteras, alcanzando otras 
ciudades como Huainan, Fuyang, Bengbu, Suzhou, Wuhu, Anging, Xuanzhou y Huangshan a 
través de la red de carreteras a través de la provincia. Hay nueve carreteras nacionales y 66 
provinciales. (Ver: http://anhui.chinadaily.com.cn/travel/2010-04/29/content_9793534.htm 
Consultado el 14 de diciembre). 
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Rutas Importantes  
 Autopista Hefei - Nanjing  
 Autopista Hefei – Wuhu 
 Autopista Hefei – Tongling – Huangshan 
 Autopista Hefei - Wuhan 
 Autopista Wuhu - Xuancheng  
 Autopista Hefei – Anqing  
 Autopista Hefei – Xuzhou  
 Autopista Hefei – Jingdezhen 
 Autopista Tongling – Yangtze (Autopista - Puente) 
 Wuhu - Yangtze (Autopista – Carrilera. Puentes de doble propósito son todos abiertos) 




Anhui no es una provincia rivereña, por tal razón no cuenta con puertos marítimos que 
puedan llegar a describirse. Por el contrario cuenta con una infraestructura fluvial bien montada 
en ciudades como Wuhu, Maanshan, Tongling y Anqing, en donde se encuentran puertos de 
nivel estatal a lo largo del río Yangtsé.Para mercancías internacionales se encuentran los puertos 
de Wuhu y Tongling, desde donde parten buques transoceánicos hacia Hong Kong, Japón y 
Singapur. 
La provincia cuenta con tres grandes sistemas fluviales y numerosos lagos, con grandes 
superficies de agua.  
 El río Yangtsé, uno de los más importantes, corre por el territorio de Anhui con una 
longitud de 416 kilómetros. 
 El Huaihe, con 430 kilómetros, y el río Xin´anjiang con 240 kilómetros son los ríos que 
lo siguen en importancia.  
 Los grandes lagos son el Chaohu, el Longgan, el Nanyi, y el Chaohu con una superficie 
total de 800 kilómetros cuadrados, ocupando así el quinto lugar en los lagos de agua 
dulce del país.  
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2.5.3. Aérea: 
El principal aeropuerto en la provincia es el Hefei Luogang/Tuogang International Airport a 
9 kilómetro de Hefei. Este año se terminará uno nuevo que pasara a ocupar esta posición, 
llamado Aeropuerto Internacional Hefen Xinquiao, el cual quedará ubicado en la pequeña ciudad 
Gaoliu. 
 
Código IATA: HFE 
 




Existen otros seis aeropuertos dentro de la provincia: 






Los últimos cuatro cuentan con conexiones a 29 ciudades medianas y grandes, como 
Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shantou, Shenzhen, Haikou, Fuzhou, Xiamen, Xi'an, Chengdu, 
Wuhan, Zhengzhou, y Ji'nan, además de vuelos a ciudades pequeñas como Huangshan y Fuyang 
en la provincia de Anhui y vuelos directos a Hong Kong. 
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Trece aerolíneas cuentan con vuelos a Luogang/Tuogang y son: 
 China Eastern 
 Air China 
 China Southern Airlines 
 Shenzhen Airlines 
 Hainan Airlines 
 Air Macau 
 Asiana Airlines 
 Lucky Air, Okay Airways 
 Shandong Airlines 
 Shanghai Airlines 
 Sichuan Airlines 
 TransAsia Airways 
 Xiamen Airlines 
 
2.5.4. Férreo: 
La provincia de Anhui, que está conformada por 15 ciudades y cuya capital es Hefei, dado a 
que su economía se basa en la agricultura; destacando el cultivo de arroz, té verde, té negro, 
uvas, peras y también se encuentran diversas minas de hierro y carbón (ANDENI, 2013), el 
transporte férreo es ideal para transportar esta carga que generalmente es a granel y la provincia 
de Anhui cuenta con una gran infraestructura de este tipo que le ha permitido soportar su 
economía al conectarse con ciudades tan importantes como Beijing o Shanghái. El transporte de 
fácil acceso ha traído enormes oportunidades de negocio para Hefei y las demás ciudades de la 
provincia, lo que la ha convertido en toda una industria logística. 
Según la gobernación de la provincia, Anhui es lo suficientemente ambicioso para impulsar 
su crecimiento económico en la región central gracias al crecimiento que han tenido las líneas 
férreas. En 2020, Anhui invertirá más de cien millones de yuanes en la construcción de 
ferrocarriles 2.850 kilómetros de largo, lo que la convertirá en un importante nudo ferroviario 
que conecta el este con el centro y el oeste, el sur y el norte. Esta inversión le permitirá a la 
provincia de  Anhui estar completamente integrado con el río Yangtze, círculo económico de la 
región en China (The Rise of Anhui, 2013). 
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En Anhui, Han sido puestos al tráfico 3.080 kilómetros de vías férreas. Gracias a la línea 
férrea Beijing-Jiujiang y la construcción de los dos grandes nudos ferroviarios de Fuyang y 
Hefei, Anhui se ha convertido en el nudo de transporte ferroviario en el Centro de China (CIIC, 
2013). Otras rutas importantes en Anhui son Beijing-Shanghai, Beijing-Kowloon y   
Lianyungang- Urumqi.  
 
Estaciones de carga: 
La estación de tren de Hefei Express 
 
Empresas de trenes de carga: 
Nanchang Railway Bureau 
Shanghai Railway Bureau 
 
Rutas 
Las siguientes rutas descritas atraviesan sobre el norte del Río Yangtze, el más importante de 
la provincia de Anhui.  
 Ferrocarril de Beijing- Shangai.  
 Ferrocarril de Beijing- Kowloon. 
 Ferrocarril de Nanjing- Xi’an.   
 
Las siguientes rutas atraviesan la provincial sobre el sur del mismo río Yangtze 
 Ferrocarril Nanjing- Toigling. 
 Ferrocarril de Anhui- Jiangxi: Tiene 551 Km de largo, fue construida en 1905 
 Ferrocarril Xuancheng- Hangzhou 
 
2.6. Principales Partidas Arancelarias 
2.6.1. Generalidades de compras al exterior: 
La provincia de Anhui presenta unas compras al exterior totales para el 2012 de 
$12.352.468.835 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente representan el 52% 
del total de su valor comprado y están identificados por las partidas 26030, 260111, 700600, 
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740311, 740200, 120190, 260112, 290611, 854231, 845710 las cuales serán descritas más 
adelante en la Tabla 2. 
Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor participación es la 
260300 con un valor total de  $2.879.258.251 dólares, este valor representa el 23.31% del total 
de compras al exterior, en segundo lugar se encuentra la partida 260111 con una participación de 
17.42% y un valor de  $2.151.471.870 dólares. 
 
Gráfica 1.  10 Principales productos – Anhui (2012) 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Tabla 2.  10 Principales productos comprados al exterior 
Rank Partida Descripción Valor Participación 
1 260300 Minerales de cobre y  sus concentrados. $  2.879.258.251 23,31% 
2 260111 
Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las 
piritas de hierro tostadas 
(Cenizas de piritas): Minerales de hierro y sus 
concentrados, excepto las piritas de hierro 
tostadas(cenizas de piritas). 
$  2.151.471.870 17,42% 
3 700600 
Vidrio de las partidas 70.03, 70.04 ó 70.05, curvado, 
biselado, grabado, taladrado, esmaltado o trabajado 
de otro modo, pero sin enmarcar ni combinar con 
otras materias. 
$     226.912.808 1,84% 
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Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 2 muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
compras al exterior realizadas por la provincia de Anhui. Como se puede ver, en conjunto los 10 
primeros productos representan el 52% del total de las compras para esta provincia. En primer 
lugar se encuentra la partida 2603.22 con 23.31% de participación, en segundo lugar se 
encuentra la partida 2601.11 con 17.42%. 
  
4 740311 Cobre refinado: Cátodos y secciones de cátodos. $     189.681.506 1,54% 
5 740200  Cobre «blister» sin refinar. $     185.055.837 1,50% 
6 120190 
Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), 
incluso quebrantadas. 
$     162.819.362 1,32% 
7 260112 
Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las 
piritas de hierro tostadas 
(Cenizas de piritas): Aglomerados 
$     154.263.331 1,25% 
8 290611 
Alcoholes cíclicos y sus derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados o nitrosados: Ciclánicos, 
ciclénicos o cicloterpénicos: 
$     150.617.538 1,22% 
9 854231 
Circuitos electrónicos integrados: Procesadores y 
controladores, incluso combinados con memorias, 
convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, 
relojes y circuitos de sincronización, u otros 
circuitos. 
$     145.840.365 1,18% 
10 845710 
Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y 
máquinas de puestos múltiples, para trabajar metal: 
Centros de mecanizado. 
$     140.584.540 1,14% 
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Gráfica 2.  Participación 10 principales productos – Anhui 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
2.6.2. Histórico de compras al exterior Anhui 2010 – 2012 
En la Tabla 3, se muestra el comportamiento de las compras al exterior que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 17.10% del 2010 al 
2011, así como del -15.54% del 2011 al 2012. 
 
Tabla 3.  Comportamiento de las compras al exterior 






   $12.488.567.961  $14.624.569.255  $12.352.468.835  17,10% -15,54% $11.991.895.926 
1 260300 $2.968.067.374  $3.288.744.143  $2.879.258.251  10,80% -12,45% $3.677.704.739 
2 260111 $2.181.951.839  $2.958.724.394  $2.151.471.870  35,60% -27,28% $1.511.017.477 
3 700600 $28.164.837  $200.589.606  $226.912.808  612,20% 13,12% $124.796.669 
4 740311 $182.612.315  $141.287.585  $189.681.506  -22,63% 34,25% $226.245.539 
5 740200 $173.013.746  $195.216.509  $185.055.837  12,83% -5,20% $171.652.382 
6 120190 $0  $0  $162.819.362  0 0 $41.360.197 
7 260112 $33.624.336  $28.616.596  $154.263.331  -14,89% 439,07% $26.029.955 
8 290611 $56.343.450  $113.892.201  $150.617.538  102,14% 32,25% $117.478.836 
9 854231 $24.262.230  $124.069.681  $145.840.365  411,37% 17,55% $134.511.952 
10 845710 $43.502.682  $146.738.193  $140.584.540  237,31% -4,19% $120.407.234 
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La Gráfica 3 representa la participación y el comportamiento de los 10 principales productos 
para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 260111 y 260300 durante el 2010-2011 
experimentaron un crecimiento del 11 y el 36% respectivamente, pero en el periodo 2011-2012 
tuvieron un decrecimiento del 12 y el 27% respectivamente. 
 
Gráfica 3.  Comportamiento Importaciones Anhui 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
2.6.3. Principales países proveedores para la provincia de Anhui 
A continuación, la Tabla 4 muestra los 10 principales países proveedores para el total de las 
compras al exterior de la provincia de Anhui: 
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Tabla 4.  Principales países proveedores de Anhui 








$12.488.567.961 $14.624.569.255 $ 12.352.468.835 17,10% -15,54%   
1 Australia $1.897.974.550 $2.654.714.827 $ 1.708.682.581 39,87% -35,64% 13,83% 
2 Chile $1.517.881.543 $1.453.425.642 $ 1.391.993.877 -4,25% -4,23% 11,27% 
3 Japón $2.413.315.548 $1.992.756.282 $ 1.134.027.258 -17,43% -43,09% 9,18% 
4 Estados Unidos $882.211.875 $1.054.916.828 $ 996.652.992 19,58% -5,52% 8,07% 
5 Corea del Sur $919.730.253 $804.797.995 $ 776.211.272 -12,50% -3,55% 6,28% 
6 Perú $485.173.021 $835.752.341 $ 744.763.537 72,26% -10,89% 6,03% 
7 Alemania $726.405.409 $977.855.216 $ 740.751.862 34,62% -24,25% 6,00% 
8 Taiwán $447.294.904 $635.281.260 $ 716.350.917 42,03% 12,76% 5,80% 
9 Brasil $620.618.162 $724.777.096 $ 699.963.015 16,78% -3,42% 5,67% 
10 Canadá $204.518.845 $330.519.065 $ 361.098.858 61,61% 9,25% 2,92% 
63 Colombia $53.106 $573 $ 5.318.214 -98,92% 928035% 0,04% 
 
Como se puede ver, se encuentra Australia liderando el grupo con $1.708.682.581 dólares 
para el año 2012, con un decrecimiento del -35,64% con respecto al 2011 en el cual tuvo un total 
de exportaciones hacia Anhui por  $2.654.714.827. 
 
Gráfica 4.  Principales países proveedores Anhui 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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La Gráfica 4. Muestra el comportamiento de las exportaciones de los Principales países 
proveedores para la provincia de Anhui teniendo en cuenta los últimos tres años. Como se puede 
ver, el país que presentó mayor valor de exportaciones fue Australia llegando a un valor de 
$1.708.682.581 dólares en el 2012. 
En segundo lugar se encuentra Chile, que en los últimos tres años, Como se puede ver, el 
país que presentó un valor de exportaciones de $1.391.993.877 dólares en el 2012. 
Japón ocupó el tercer lugar en el ranking de las compras al exterior para la provincia de 
Anhui con un valor de $1.134.027.258.  
 
2.6.4. Análisis por partida arancelaria: 
A continuación se presentan los 10 principales productos importados por la provincia de 
Anhui. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su crecimiento para los 
últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el arancel impuesto por China. 
 
PARTIDA: 260300 
Minerales de cobre y sus concentrados 
 
Tabla 5.   Principales Proveedores de la Partida 260300 para Anhui 
Rank País 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TODOS LOS PAISES $2.968.067.374 $3.288.744.143 $2.879.258.251 10,80% -12,45%   
1 Chile $1.396.882.061 $1.368.523.505 $1.292.686.739 -2,03% -5,54% 44,90% 
2 Perú $441.155.895 $760.504.472 $594.642.414 72,39% -21,81% 20,65% 
3 Canadá $140.834.071 $240.386.478 $257.510.037 70,69% 7,12% 8,94% 
4 Estados Unidos $302.099.711 $226.362.618 $232.053.810 -25,07% 2,51% 8,06% 
5 Australia $273.952.794 $332.657.725 $101.522.516 21,43% -69,48% 3,53% 
6 México $29.809.842 $78.340.184 $95.758.501 162,80% 22,23% 3,33% 
7 Laos $141.101.374 $194.338.427 $83.167.612 37,73% -57,20% 2,89% 
8 Turquía $134.101.131 $0 $52.930.935 -100,00% 0,00% 1,84% 
9 Omán $0 $8.167.246 $47.804.640 0,00% 485,32% 1,66% 
10 Filipinas $32.429.201 $43.233.830 $41.089.627 33,32% -4,96% 1,43% 
  Otros $75.701.294 $36.229.658 $80.091.420 -52,14% 121,07% 2,78% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 5.  Participación de proveedores de partida 260300 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en laGráfica 5 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 260300, fue Chile con una participación del 45% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor $1.292.686.739 dólares. El segundo país 
proveedor fue Perú con una participación del 21%, representado por un valor de$594.642.414. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Canadá con el 9% de las importaciones, 






























Participación de proveedores de 
partida 260300 
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Gráfica 6.  Proveedores partida 260300 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 6, el país que tiene mayor participación ha sido Chile 
durante el 2011, tuvo un decrecimiento del 2%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un decrecimiento del 5%. Perú tuvo un crecimiento durante el 
2011representado por una tasa del 72%, frente a un decrecimiento en 2012 del 21%. Canadá, 
tuvo un crecimiento del 71% en 2011 y una tasa menor del 7.12% durante el 2012. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
 




Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Chile $1.396.882. $1.368.523. $1.292.686.
Perú $441.155.89 $760.504.47 $594.642.41
Canadá $140.834.07 $240.386.47 $257.510.03
Estados Unidos $302.099.71 $226.362.61 $232.053.81
Australia $273.952.79 $332.657.72 $101.522.51
México $29.809.842 $78.340.184 $95.758.501
Laos $141.101.37 $194.338.42 $83.167.612
Turquía $134.101.13 $0 $52.930.935
Omán $0 $8.167.246 $47.804.640















Proveedores partida 260300 
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PARTIDA: 260111 
Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas (cenizas de 
piritas). Sin aglomerar. 
 
Tabla 7.  Principales Proveedores de la Partida 260111 para Anhui 
 
Rank País 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TODOS LOS PAISES $2.181.951.839 $2.958.724.394 $2.151.471.870 35,60% -27,28%   
1 Australia $1.364.098.155 $1.934.503.784 $1.334.998.361 41,82% -30,99% 62,05% 
2 Brasil $524.308.550 $662.820.717 $524.542.937 26,42% -20,86% 24,38% 
3 Sudáfrica $223.012.888 $235.566.564 $105.588.524 5,63% -55,18% 4,91% 
4 Irán $22.093.453 $22.249.072 $61.786.441 0,70% 177,70% 2,87% 
5 Perú $0 $13.729.451 $61.495.124 0,00% 347,91% 2,86% 
6 Canadá $0 $0 $23.139.424 0,00% 0,00% 1,08% 
7 Chile $0 $0 $12.307.108 0,00% 0,00% 0,57% 
8 Ucrania $13.288.956 $9.329.725 $9.749.915 -29,79% 4,50% 0,45% 
9 Argentina $0 $0 $8.345.171 0,00% 0,00% 0,39% 
10 México $878.661 $638 $4.868.762 -99,93% 763028,84% 0,23% 
  Otros  $34.271.176 $80.524.443 $4.650.103 134,96% -94,23% 0,22% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 7.  Participación de proveedores de partida 260111 
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Como se puede ver en laGráfica 7 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 260111, fue Australia con una participación del 62% sobre 
el total de importaciones registradas, con un valor $1.334.998.361dólares. El segundo país 
proveedor fue Brasil con una participación del 24%, representado por un valor de$524.542.937. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Sudáfrica con el 5% de las importaciones, 
equivalentes a un valor $105.588.524. 
 
Gráfica 8.  Proveedores partida 260111 
 
 Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 8, el país que tiene mayor participación ha sido Australia 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 42%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un decrecimiento del 31%. Brasil tuvo un crecimiento durante el 
2011representado por una tasa del 26%, frente a un decrecimiento en 2012 del 21%. Sudáfrica, 
tuvo un crecimiento del 6% en 2011 y una tasa menor del -55% durante el 2012. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
2010 2011 2012
Australia $1.364.098. $1.934.503. $1.334.998.
Brasil $524.308.55 $662.820.71 $524.542.93
Sudáfrica $223.012.88 $235.566.56 $105.588.52
Irán $22.093.453 $22.249.072 $61.786.441
Perú $0 $13.729.451 $61.495.124
Canadá $0 $0 $23.139.424
Chile $0 $0 $12.307.108
Ucrania $13.288.956 $9.329.725 $9.749.915
Argentina $0 $0 $8.345.171
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 
  Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 700600 
Vidrio de las partidas 70.03, 70.04 ó 70.05, curvado, biselado, 5 grabado, taladrado, 
esmaltado o trabajado de otro modo, pero sin enmarcar ni combinar con otras materias. 
 
Tabla 9.  Principales Proveedores de la Partida 700600 para Anhui 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2011- 2012 %2011- 2012 % 
  TODOS LOS PAISES $28.164.837 $200.589.606 $226.912.808 612,20% 13,12%   
1 Taiwán $27.589.023 $198.862.954 $224.567.246 620,80% 12,93% 98,97% 
2 Japón $570.283 $1.725.246 $2.249.290 202,52% 30,38% 0,99% 
3 Tailandia $0 $0 $76.976 0,00% 0,00% 0,03% 
4 Corea del Sur $4.843 $0 $13.784 -100,00% 0,00% 0,01% 
5 Hong Kong $0 $0 $5.512 0,00% 0,00% 0,00% 
6 Bélgica $0 $1.406 $0 0,00% -100,00% 0,00% 
7 Alemania $688 $0 $0 -100,00% 0,00% 0,00% 
8 India $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
9 Singapur $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
10 Italia $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 9.  Participación países proveedores de la partida 700600 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 9 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 700600, fue Taiwán con una participación del 99% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor $224.567.246dólares. El segundo país proveedor 
fue Japón con una participación del 1%, representado por un valor de$2.249.290. Finalmente, el 
tercer país con mayor participación fue Tailandia con el 0% de las importaciones, equivalentes a 
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Gráfica 10.  Proveedores partida 700600 
 
 Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 10, el país que tiene mayor participación ha sido Taiwán 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 620,80%, y durante el último período comprendido 
entre 2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 13%. Japón tuvo un crecimiento durante el 2011 
representado por una tasa del 202%, frente a una tasa menor en 2012 del 30%. Tailandiase 
mantuvo en el 2011 igual que durante el 2012.  
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
  
2010 2011 2012
Taiwán $27.589.023 $198.862.954 $224.567.246
Japón $570.283 $1.725.246 $2.249.290
Tailandia $0 $0 $76.976
Corea del Sur $4.843 $0 $13.784
Hong Kong $0 $0 $5.512
Bélgica $0 $1.406 $0
Alemania $688 $0 $0
India $0 $0 $0
Singapur $0 $0 $0
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Tabla 10.  Tipo de arancel para la partida 260300. 
 
 




Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto. Cobre refinado: -Cátodos y secciones de 
cátodos. 
 
Tabla 11.  Principales Proveedores de la Partida 740311 para Anhui 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TODOS LOS PAISES $182.612.315 $141.287.585 $189.681.506 -22,63% 34,25%   
1 Perú $7.440.789 $47.531.149 $69.120.557 538,79% 45,42% 36,44% 
2 Chile $82.694.568 $23.620.607 $42.427.888 -71,44% 79,62% 22,37% 
3 Corea del Sur $0 $9.245.929 $28.618.407 0,00% 209,52% 15,09% 
4 Japón $49.373.057 $27.399.924 $27.012.364 -44,50% -1,41% 14,24% 
5 Congo DR $0 $7.906.394 $12.106.548 0,00% 53,12% 6,38% 
6 Bélgica $0 $0 $8.013.357 0,00% 0,00% 4,22% 
7 Zambia $1.480.635 $4.767.780 $2.382.385 222,01% -50,03% 1,26% 
8 Congo $0 $9.229.015 $0 0,00% -100,00% 0,00% 
9 Sudáfrica $0 $7.424.926 $0 0,00% -100,00% 0,00% 
10 Polonia $0 $4.161.861 $0 0,00% -100,00% 0,00% 
  Otros $41.623.266 $0 $0 -100,00% 0,00% 0,00% 





Nación más favorecida 15% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 50% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 12.6% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 3% 
Tarifa preferencial para Perú 12% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 12% 
Tarifa preferencial para China Taipéi 5% 
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Gráfica 11.  Participación países proveedores de la partida 740311 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 11 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 740311, fue Perú con una participación del 37% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor $69.120.557dólares. El segundo país proveedor 
fue Chile con una participación del 22%, representado por un valor de$42.427.888. Finalmente, 
el tercer país con mayor participación fue Corea del Sur con el 15% de las importaciones, 
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Gráfica 12.  Proveedores partida 740311 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 12, el país que tiene mayor participación ha sido Perú 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 539%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 45%. Chile tuvo un decrecimiento durante el 
2011representado por una tasa del 71%, frente a un crecimiento en 2012 del 80%. Corea del Sur 
estuvo estable en 2011 y conto con un crecimiento de 210% durante el 2012. 





Perú $7.440.789 $47.531.14 $69.120.55
Chile $82.694.56 $23.620.60 $42.427.88
Corea del Sur $0 $9.245.929 $28.618.40
Japón $49.373.05 $27.399.92 $27.012.36
Congo DR $0 $7.906.394 $12.106.54
Bélgica $0 $0 $8.013.357
Zambia $1.480.635 $4.767.780 $2.382.385
Congo $0 $9.229.015 $0
Sudáfrica $0 $7.424.926 $0
Polonia $0 $4.161.861 $0
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 11% 




Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico. 
 
Tabla 13.  Principales Proveedores de la Partida 740200 para Anhui 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $173.013.746 $195.216.509 $185.055.837 12,83% -5,20%   
1 Zambia $95.895.206 $80.356.028 $106.386.300 -16,20% 32,39% 57,49% 
2 Congo  $57.180.747 $99.003.352 $76.220.423 73,14% -23,01% 41,19% 
3 Pakistán $0 $0 $1.281.435 0,00% 0,00% 0,69% 
4 Turquía $0 $0 $1.167.076 0,00% 0,00% 0,63% 
5 Chile $818.200 $0 $603 -100,00% 0,00% 0,00% 
6 Italia $0 $15.857.129 $0 0,00% -100,00% 0,00% 
7 Rusia $8.696.486 $0 $0 -100,00% 0,00% 0,00% 
8 Tanzania $7.233.795 $0 $0 -100,00% 0,00% 0,00% 
9 Sudáfrica $3.189.312 $0 $0 -100,00% 0,00% 0,00% 
10 Tailandia $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
  Otros $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 13.  Participación países proveedores de la partida 740200 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 13 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 740200, fue Zambia con una participación del 57% sobre 
el total de importaciones registradas, con un valor $106.386.300dólares. El segundo país 
proveedor fue Congo con una participación del 41%, representado por un valor de$76.220.423. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Pakistán con el 1% de las importaciones, 
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Gráfica 14.  Proveedores partida 740200 
 
   Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 14, el país que tiene mayor participación ha sido Zambia 
durante el 2011, tuvo un decrecimiento del 16%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 32%. Congo tuvo un crecimiento durante el 
2011representado por una tasa del 73%, frente a un decrecimiento en 2012 del 23%. Pakistán no 
tuvo cambios drásticos durante el 2011 y 2012. 




Zambia $95.895.2 $80.356.0 $106.386.
Congo DR $57.180.7 $99.003.3 $76.220.4
Pakistán $0 $0 $1.281.43
Turquía $0 $0 $1.167.07
Chile $818.200 $0 $603
Italia $0 $15.857.1 $0
Rusia $8.696.48 $0 $0
Tanzania $7.233.79 $0 $0
Sudáfrica $3.189.31 $0 $0
Tailandia $0 $0 $0
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más 
favorecida 
11% 
  Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 260112 
Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas (cenizas de 
piritas). Aglomerados. 
 
Tabla 15. Principales Proveedores de la Partida 260112 para Anhui 
 
Rank País 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $33.624.336 $28.616.596 $154.263.331 -14,89% 439,07%   
1 Brasil $30.483.964 $0 $80.305.523 -100,00% 0,00% 52,06% 
2 Ucrania $0 $14.417.375 $60.038.208 0,00% 316,43% 38,92% 
3 Canadá $0 $0 $13.919.600 0,00% 0,00% 9,02% 
4 Rusia $0 $14.199.221 $0 0,00% -100,00% 0,00% 
5 Australia $3.140.372 $0 $0 -100,00% 0,00% 0,00% 
6 India $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
7 Mongolia $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
8 Filipinas $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
9 Sudáfrica $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
10 México $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
    Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 15.  Participación países proveedores de partida 260112 
 
 
      Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 15 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 260112, fue Brasil con una participación del 52% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor $80.305.523 dólares. El segundo país proveedor 
fue Ucrania con una participación del 39%, representado por un valor de$60.038.208. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Canadá con el 9% de las importaciones, 
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Gráfica 16.  Proveedores de partida 260112 
 
  Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 16, el país que tiene mayor participación ha sido Brasil 
durante el 2011, tuvo un decrecimiento del 100%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012,se mantuvo. Ucrania no tuvo crecimiento durante el 2011, frente al que vivió en 
2012 del 316%. Canadá, no tuvo grandes cambios durante el 2011 y 2012. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
 
Tabla 16.  Tipo de arancel para la partida 260112. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 
  Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade  
2010 2011 2012
Brasil $30.483.964 $0 $80.305.523
Ucrania $0 $14.417.375 $60.038.208
Canadá $0 $0 $13.919.600
Rusia $0 $14.199.221 $0
Australia $3.140.372 $0 $0
India $0 $0 $0
Mongolia $0 $0 $0
Filipinas $0 $0 $0
Sudáfrica $0 $0 $0
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PARTIDA: 120190 
Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas.Las demás 
 
Tabla 17.  Principales Proveedores de la Partida 120190 para Anhui 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012  
  TOTAL PAISES $0 $0 $162.819.362 0 0   
1 Estados Unidos $0 $0 $68.892.544 0 0 42,31% 
2 Brasil $0 $0 $45.842.983 0 0 28,16% 
3 Argentina $0 $0 $27.105.082 0 0 16,65% 
4 Uruguay $0 $0 $20.978.753 0 0 12,88% 
     Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 17.  Participación países provedores de la partida 120190 
 
 
   Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 17 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 260300, fue Estados Unidos con una participación del 42% 
sobre el total de importaciones registradas, con un valor $68.892.544dólares. El segundo país 
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Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Argentina con el 17% de las 
importaciones, equivalentes a un valor $27.105.082. 
 
Gráfica 18.  Proveedores partida 120190 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la gráfica 18, el país que tiene mayor participación ha sido Estados 
Unidos, quien durante el 2012 reflejó un crecimiento del 42%. Brasil tuvo un crecimiento 
durante representado por una tasa del 28% en 2012.Argentina, tuvo un crecimiento del 16% en 2. 
China no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
  
2010 2011 2012
Estados Unidos $0 $0 $68.892.544
Brasil $0 $0 $45.842.983
Argentina $0 $0 $27.105.082
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PARTIDA: 290611 
Alcoholes cíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados. 
Ciclánicos, ciclénicos o cicloterpénicos: -Mentol 
 
Tabla 18.  Principales Proveedores de la Partida 290611 para Anhui 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $56.343.450 $113.892.201 $150.617.538 102,14% 32,25%   
1 India $55.909.650 $113.892.201 $150.466.923 103,71% 32,11% 99,90% 
2 China re-importación $0 $0 $150.615 0,00% 0,00% 0,10% 
3 Tailandia $4.338 $0 $0 -100,00% 0,00% 0,00% 
4 Indonesia $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
5 Singapur $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
6 Alemania $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
7 Estados Unidos $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
      Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 19.  Participación países proveedores de partida 290611 
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Como se puede ver en la Gráfica 19 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 290611, fue India con una participación de cerca del 100% 
sobre el total de importaciones registradas, con un valor $150.466.923dólares.  
 
Gráfica 20. Proveedores de partida 290611 
 
 
   Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 20, el país que tiene mayor participación ha sido India 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 103%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 32%.  
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
2010 2011 2012




Tailandia $4.338 $0 $0
Indonesia $0 $0 $0
Singapur $0 $0 $0
Alemania $0 $0 $0
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Tabla 19.  Tipo de arancel para la partida 290611 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida 5% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 70% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 0% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 0% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
         Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 854231 
Circuitos electrónicos integrados. Circuitos electrónicos integrados: Procesadores y 
controladores, incluso combinados con memorias, convertidores, circuitos lógicos, 
amplificadores, relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos 
 
Tabla 20.  Principales Proveedores de la Partida 854231 para Anhui 
Rank PAÍS 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $24.262.230 $124.069.681 $145.840.365 411,37% 17,55%   
1 Taiwán $12.044.168 $60.424.781 $82.862.915 401,69% 37,13% 56,82% 
2 Japón $3.957.413 $29.972.120 $24.484.084 657,37% -18,31% 16,79% 
3 Corea Del Sur $21.308 $19.419.961 $17.359.574 91039,30% -10,61% 11,90% 
4 China re-importación $1.792.463 $2.319.212 $8.615.024 29,39% 271,46% 5,91% 
5 Malaysia $1.413.867 $4.419.958 $4.838.752 212,61% 9,48% 3,32% 
6 Filipinas $1.018.124 $2.296.549 $2.409.963 125,57% 4,94% 1,65% 
7 Moroco $435.213 $861.313 $1.096.724 97,91% 27,33% 0,75% 
8 Malta $1.021.383 $303.309 $935.393 -70,30% 208,40% 0,64% 
9 Tailandia $1.509.690 $1.933.553 $810.433 28,08% -58,09% 0,56% 
10 Alemania $579.845 $18.549 $546.016 -96,80% 2843,64% 0,37% 
  Otros $468.756 $2.100.376 $1.881.487 348,07% -10,42% 1,29% 
         Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 21.  Participación de proveedores de partida 854231 
 
   Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 21 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 854231, fue Taiwán con una participación del 57% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor $82.862.915dólares. El segundo país proveedor 
fue Japón con una participación del 17%, representado por un valor de$24.484.084. Finalmente, 
el tercer país con mayor participación fue Corea del Sur con el 12% de las importaciones, 
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Gráfica 22.  Proveedores partida 854231 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 22, el país que tiene mayor participación ha sido Taiwán 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 401%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 37%. Japón tuvo un crecimiento durante el 
2011representado por una tasa del 657%, frente a un decrecimiento en 2012 del 18%.  
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
 
Tabla 21.  Tipo de arancel para la partida 854231. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 24% 
  Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Taiwán $12.044.168 $60.424.781 $82.862.915
Japón $3.957.413 $29.972.120 $24.484.084
Corea Del Sur $21.308 $19.419.961 $17.359.574
China re-importación $1.792.463 $2.319.212 $8.615.024
Malaysia $1.413.867 $4.419.958 $4.838.752
Filipinas $1.018.124 $2.296.549 $2.409.963
Moroco $435.213 $861.313 $1.096.724
Malta $1.021.383 $303.309 $935.393
Tailandia $1.509.690 $1.933.553 $810.433
Alemania $579.845 $18.549 $546.016
















Proveedores partida 854231 
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PARTIDA: 845710 
Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, para 
trabajar metal.  - Centros de mecanizado 
 
Tabla 22.  Principales Proveedores de la Partida 260111 para Anhui 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $43.502.682 $146.738.193 $140.584.540 237,31% -4,19%   
1 Japón $19.616.891 $87.253.488 $84.927.351 344,79% -2,67% 60,41% 
2 Alemania $4.090.188 $28.436.967 $28.045.633 595,25% -1,38% 19,95% 
3 Corea del Sur $4.862.496 $6.365.676 $18.915.075 30,91% 197,14% 13,45% 
4 Taiwán  $14.933.107 $13.320.159 $6.958.638 -10,80% -47,76% 4,95% 
5 Singapur $0 $0 $1.287.843 0,00% 0,00% 0,92% 
6 Suiza $0 $0 $450 0,00% 0,00% 0,00% 
7 Francia $0 $6.117.100 $0 0,00% -100,00% 0,00% 
8 Republica Checa $0 $4.331.382 $0 0,00% -100,00% 0,00% 
9 Italia $0 $913.421 $0 0,00% -100,00% 0,00% 
10 Austria $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
  Otros $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
      Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 23.  Participación países proveedores de partida 845710 
 
 




















Participación paises proveedores de 
partida 845710 
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Como se puede ver en la Gráfica 23 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 845710, fue Japon con una participación del 61% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor $84.927.351 dólares. El segundo país proveedor 
fue Alemania con una participación del 20%, representado por un valor de$28.045.633. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Corea del Sur con el 13% de las 
importaciones, equivalentes a un valor $18.915.075. 
 
Gráfica 24.  Proveedores de partida 845710 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 24, el país que tiene mayor participación ha sido Japón 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 344%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un decrecimiento del 2%. Alemania tuvo un crecimiento durante el 
2010 2011 2012
Japón $19.616.891 $87.253.488 $84.927.351
Alemania $4.090.188 $28.436.967 $28.045.633
Corea del Sur $4.862.496 $6.365.676 $18.915.075
Taiwán $14.933.107 $13.320.159 $6.958.638
Singapur $0 $0 $1.287.843
Suiza $0 $0 $450
Francia $0 $6.117.100 $0
Republica Checa $0 $4.331.382 $0
Italia $0 $913.421 $0
Austria $0 $0 $0

















Proveedores de partida 
845710 
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2011representado por una tasa del 595%, frente a un decrecimiento en 2012 del 1%. Corea del 
Sur, tuvo un crecimiento del 30% en 2011 y otro dwe 197% durante el 2012. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
 




Nación más favorecida 9,7% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 20% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 6,8% 
Tarifa preferencial para Chili 5,8% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 0% 
Tarifa preferencial para Perú 1,9% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Tarifa preferencial para China Taipéi 0% 












Imagen 4.  Fujian en el mapa de China 
 
Imagen tomada de China Today: http://www.chinatoday.com/city/fujian.htm 
 
Imagen 5.  Mapa de Fujian 
 
 
Imagen tomada de Asia Times: http://atimes.com/atimes/Others/fujian.html 
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La provincia de Fujian conocida como “MIN” se encuentra ubicada al sur de China en la 
costa del mar Donghai. Limita con Taiwan, al noreste con Zhejiang, al noroeste con Jiangxi y al 
Sudoeste con Guangdong.Fujian tiene un área correspondiente a 540 kilómetros de este a oeste y 
50 kilómetros de sur a norte. Su territorio tiene una extensión terrestre de 121.400 kilómetros 
cuadrados y marítima de 136.300 kilómetros cuadrados. Otra característica importante de ésta 
provincia, es que tiene el segundo litoral más grande del país con 3.324 kilómetros, destacándose 
por ser un centro de navegación entre los mares Donghai y Nana; y por su gran cercanía a Asia 
Sudoriental y Occidental, así como a África Oriental y Oceanía. (Comparar: 
http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/fujian.htm Consultada el 22 de Junio del 2013, en la 
World Wide Web). 
 
3.1.Capital 
Municipio de Fuzhou 
 
3.2.Geografía 
La geografía de Fujian se caracteriza principalmente por ser un territorio en cerca de un 
ochenta por ciento montañoso y de colinas. Las llanuras son muy escasas y están ubicadas en 
cuencas de ríos como el Zhangjiang, Xiamen y Puxian, en la costa sudoeste. 
 
3.3.Clima 
Se caracteriza por ser principalmente Monzón Húmedo Tropical, con una temperatura media 
anual entre 17° y 21°C, que alcanzan sus picos más bajos en el mes de enero, entre 10° y 13°C 
en la zona suroeste y llegando a entre 5° y 8°C en las montañas; por otro lado los picos más altos 
se producen en julio llegando a estar entre 26° y 29°C.   
 
3.4.Sectores y Recursos Pilares 
Los sectores más representativos para Fujian sonel industrial, el petroquímico, electrónico, 
de maquinaria, construcción, materiales de construcción; silvicultura, acuicultura, turismo e 
industrias ligera y textil. 
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Por otro lado, dentro de los recursos pilares de Fujian se destacan los minerales con 
alrededor de 86 clases entre energéticos, metálicos, no metálicos, acuáticos y atmosféricos; 




El sistema vial en la provincia cuenta desde 2012 con  54.876 kilómetros de carreteras 
incluyendo 3,500 kilómetros de autopistas. (Ver: http://centrodeartigos.com/articulos-
educativos/article_6829.html Consultada el 14 de diciembre).Las carreteras del norte de Fujian 
conducen a todos las direcciones y las carreteras nacionales 316,205 se encuentran en la ciudad 
de Nanping.(Ver: http://es.fjta.com/spanish/Andar.aspx?cityid=6&typeid=8 Consultada el 14 de 
diciembre).En la provincia se cuenta con una red de autopistas principales formada por tres 
verticales y ocho horizontales, así como también con una red de carreteras troncales a nivel 
provincial formada por ocho verticales y ocho horizontales. Todas las ciudades a nivel prefectura 
se conectan a las autopistas formando un círculo económico de tráfico de 4 horas desde las 
ciudades hasta Fuzhou, la capital de la ciudad. (Ver: 
http://es.fjta.com/spanish/Fujian.aspx?typeid=9 Consultada el 14 de diciembre). 
 
Rutas Importantes 
 Autopista de Zhangzhou-Zhaoan  
 Autopista Sanmingshi-Fuzhou.  
 Autopista Pucheng-Nanping: forma parte de “tres longitudinales, cuatro transversales” de 
la red de autopistas de la provincia. 
 
Proyectos 
Duplicación de la longitud de las autopistas de la provincia en 5.500 kilómetros a través de 
la ejecución del plan quinquenal el cual abarca el periodo 2011-2015.(Ver: 
http://centrodeartigos.com/articulos-educativos/article_6829.html Consultado el 14 de 
diciembre). 
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3.5.2. Marítimo: 
Fujian es una provincia ribereña, con más de 500 ríos totalizados en 115.000 millones de 
metros cúbicos en caudal. La provincia cuenta con 327 puertos, los cuales incluyen 35 de aguas 
profundas para barcos de 10.000 toneladas o más. Algunos como Fuzhou y Xiamen se 
encuentran entre los 10 más importantes a nivel nacional, seguidos por el Puerto Dongshan y el 
Puerto Song Xia. 
 
Desde Buenaventura parten buques dirigidos a los puertos Foochow (Fuzhou), Fuzhou (Fuzhou) 
y Amoy (Xiamen), con duraciones entre los 29 y 36 días.  
 
Tabla 24.  Duración de las rutas de Buenaventura a puertos Fozhou, y Xiamen 
 RUTA NAVIERA DURACIÓN 
XIAMEN China, Centro y Sur América HAPAG-LLOYD 29 a 36 días 
FUZHOU China, Centro y Sur América MSC 29 a 36 días 
   Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Por vías fluviales, Fujian está conectada con todos los puertos nacionales, incluidos los en 
Hong Kong, Macao y Taiwan, y con más de 60 puertos en más de 40 países.  
 
3.5.3. Aérea: 
El principal aeropuerto de Fujian es el Fuzhou Changle International Airport ubicado a 50 
kilómetros del este de la capital, Fuzhou. Fue inaugurado el 23 de junio de 1997 y se caracteriza 
por una capacidad de manejo de corriente de aproximadamente 6,5 millones de personas al año. 
Además es uno de los aeropuertos que tiene vuelos entre China continental y Taiwán. (Comparar: 
http://es.touristlink.com/china/fuzhou-changle-aeropuerto-internacional.html Consultada el 22 de 
Junio del 2013, en la World Wide Web). 
Código IATA: FOC 
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Imagen 6.  Aeropuerto Fuzhou Changle International Airport 
 
Fuente:Imagen tomada de echinacities.com: http://listings.echinacities.com/fuzhou/detail/11057-Fuzhou-Changle-
International-Airport-FOC-Fuzhou-Changle-Guoji-Jichang 
 
Existen otros cuatro aeropuertos dentro de la provincia: 
  Aeropuerto Internacional Gaoqi en Xiamen 
  Aeropuerto Jinjiang en Quanzhou 
  Aeropuerto Wuyishan en Nanping 
  Aeropuerto Lianche 
 
Todos los anteriores junto con el aeropuerto principal Fuzhou Changle Internacional forman 
un sistema aéreo de combinación de líneas principales y secundarias. 
Aerolíneas con vuelos a Fuzhou: 
 Dragonair 
 Xiamenairlines 
 China Eastern 
 Air China 
 Shenzhen Airlines 
 Hainan Airlines 
 Lufthansa 
 Cathay Pacific 
 Hong Kong Airlines 
 Shanghai Airlines 
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 Delta 




Dado a que Fujian es una de las provincias más montañosas y escarpadas de toda China, su 
comunicación terrestre es una de las menos desarrolladas en el país. Por este desarrollo tardío en 
cuanto a ferrovías, la primera línea férrea llegó a la provincia en 1950, razón por la que 
actualmente para el comercio de mercancías, el transporte férreo no es de su preferencia  al 
momento de  implementar logística en los negocios.  La situación geográfica de Fujian ha 
dificultado las comunicaciones férreas con el resto del país, aun cuando en las costas de la 
provincia se encuentran los puertos más antiguos de China, tales como el de Xiamen, Fuzhou y 
Quanzhou; por esta razón, las rutas de conexión terrestres y aéreas son particularmente 
importantes para comunicar las provincias del interior con los puertos mencionados.  También,  
es importante destacar que su proximidad geográfica con Taiwan le ha proporcionado beneficios 
económicos y de desarrollo en otras áreas a la provincia, por lo que su capital Xiamen fue una de 
las primeras  del país en adquirir el estatus de Zona especial económica; uno de los puntos más 
importantes del comercio internacional para Fujian y la República Popular de China. 
La principal línea Férrea es el ferrocarril de Yinxia, dentro de la provincia, está línea se 
enlaza con las siguientes más importantes que son Waifu, Zhanglong, Zhangquan y Xiamen, 
ciudad de uno de los puertos; seguido por la línea Hengfeng- Nanping que conecta la provincia 
con las demás provincias de China.  
Una limitante en esta provincia es que las líneas férreas no alcanzan a llegar a algunos de los 
puertos ubicados en la costa suroriental, por ejemplo los puertos de ciudad Zhangzhou y ciudad 
Quanzhou; a pesar de esta limitante, las ferrovías de Fujian  tienen rutas de conexión con las 
provincias del interior y sus capitales. 
Existen varias ferrovías que  conectan la provincia con todas las demás, los corredores 
ferroviarios más importantes de Fujian son:  
 Línea Beijing- Kowloon que conecta la ciudad capital Fuzhou y  el condado de 
Ganzhou. 
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 Línea férrea Yingtan-Xiamen y Waiyang-Fuzhou que conducen a todos los lugares de 
China 
 Vía ferrocarril Hengfeng-Nanping---la segunda vía ferrocarril que conecta con otras 
provincias, inicia en el norte de China en el condado Hengfeng de la provincia Jiangxi, 
continúa en dirección al sur hasta ciudad Nanping de la provincia Fujian donde conecta 
con la vía ferrocarril Waiyang-Fuzhou, la longitud de esta vía es 251 kilómetros.   
 
 Estaciones de carga 
 Waiyang- Fuzhou 
 Yinxia- Xiamen 
 Waifu- Xiamen 





 Ferrovía Yinxia- Waifu 
 Ferrovía Yinxia- Zhanglong 
 Ferrovía Yinxia- Zhangquan 
 Ferrovía Yingtan-Xiamen – Todos los lugares de China 
 Ferrovía  Waiyang-Fuzhou -- Todos los lugares de China   
 Ferrovía ciudad Meizhou- condado Longyang 
 Ferrovía Longyan- Shenzhe 
 Ferrovía Ganzhou- Condado Longyan 
 Ferrovía Longyan- Línea Beijing-Kowloon. 
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3.6.Principales Partidas Arancelarias 
3.6.1. Generalidades de Compras al exterior: 
La provincia de Fujian presenta unas compras al exterior totales para el 2012 de 
$43.961.113.232 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente representan el 
43.15% del total de su valor comprado y están identificados por las partidas 260900, 901380, 
120190, 854231, 270112, 260111, 260300, 847330, 290243, 271111 las cuales serán descritas 
más adelante en la Tabla 25. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 25, la partida con mayor participación es la 
270900 con un valor total de $9.141.308.711 dólares, este valor representa el 16.07% del total de 
compras al exterior, en segundo lugar se encuentra la partida 901380 con una participación de 
7.53% y un valor de  $$4.281.212.426 dólares. 
 
Gráfica 25.  10 principales productos – Fujian 2012 
 
        Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Tabla 25. 10 Principales productos comprados al exterior 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 26 muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
compras al exterior realizadas por la provincia de Fujian. Como se puede ver, en conjunto los 10 
primeros productos representan el 43% del total de las compras para esta provincia. En primer 
lugar se encuentra la partida 270900 con 16.07% de participación, en segundo lugar se encuentra 
la partida 901380 con 7.53%. 
  
Rank Partida Descripción Valor Participación 
1 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. $9.141.308.711 16,07% 
2 901380 
Dispositivos de cristal líquido que no constituyan 
artículos comprendidos más específicamente en otra 
parte; láseres, excepto los diodos láser; los demás 
aparatos e instrumentos de óptica. Los demás 
dispositivos, aparatos e instrumentos 
$4.281.212.426 7,53% 
3 120190 
Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), 
incluso quebrantadas. Las demás 
$2.276.392.186 4,00% 
4 854231 
Circuitos electrónicos integrados. Procesadores y 
controladores, incluso combinados con memorias, 
convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, 
relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos. 
$1.920.200.873 3,38% 
5 270112 Hulla bituminosa $1.505.171.579 2,65% 
6 260111 
Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las 
piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas). Sin 
aglomerar 
$1.475.285.322 2,59% 
7 260300 Minerales de cobre y sus concentrados $1.242.522.979 2,18% 
8 847330 
Partes y accesorios de máquinas de máquinas 
automáticas para tratamiento o procesamiento de datos 
y sus unidades 
$948.507.537 1,67% 
9 290243 Hidrocarburos cíclicos. p-Xileno $889.169.499 1,56% 
10 271111 Gas natural licuado $867.368.286 1,52% 
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Gráfica 26.  Participación 10 principales productos - Fujian 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
3.6.2. Histórico De compras al exterior por Fujian 2010 – 2012 
En la Tabla 26, se muestra el comportamiento de las compras al exterior que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 22.61% del 2010 al 
2011, así como del 5.54% del 2011 al 2012. 
 
Tabla 26. Comportamiento de las compras al exterior 
Rank Code 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
  $43.961.113.232  $53.899.962.819  $56.886.660.368  22,61% 5,54% 
1 270900 $6.651.713.572  $7.991.144.027  $9.141.308.711  20,14% 14,39% 
2 901380 $5.173.740.466  $4.750.719.652  $4.281.212.426  -8,18% -9,88% 
3 120190 $0  $0  $2.276.392.186  0 0 
4 854231 $1.660.258.242  $1.732.523.913  $1.920.200.873  4,35% 10,83% 
5 270112 $790.840.236  $1.131.298.767  $1.505.171.579  43,05% 33,05% 
6 260111 $1.045.442.091  $1.734.209.586  $1.475.285.322  65,88% -14,93% 
7 260300 $3.787.655  $388.657.481  $1.242.522.979  10161,16% 219,70% 
8 847330 $807.202.641  $560.046.554  $948.507.537  -30,62% 69,36% 
9 290243 $386.878.623  $800.875.252  $889.169.499  107,01% 11,02% 
10 271111 $539.561.373  $834.415.056  $867.368.286  54,65% 3,95% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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La Gráfica 27 representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 270900 y 901380 durante el 
2010-2011 experimentaron un crecimiento del 20 y el -8% respectivamente, pero en el periodo 
2011-2012 tuvieron un decrecimiento del 14 y el -9% respectivamente. 
 
Gráfica 27.  Comportamiento Importaciones Fujian 
 
 
   Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
3.6.3. Principales países proveedores para la provincia de Fujian 
A continuación, la Tabla 27 muestra los 10 principales países proveedores para el total de las 
compras al exterior de la provincia de Fujian: 
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Tabla 27. 10 Principales países proveedores de Fujian 





   $43.961.113.232 $53.899.962.819 $ 56.886.660.368 22,61% 5,54%   
1 Taiwán $8.146.152.362 $8.578.962.877 $ 8.925.460.909 5,31% 4,04% 15,69% 
2  Arabia Saudita $6.601.040.772 $7.979.106.364 $ 8.569.970.219 20,88% 7,41% 15,06% 
3 Estados Unidos $3.718.744.319 $4.621.729.829 $ 4.663.267.941 24,28% 0,90% 8,20% 
4 Indonesia $2.063.996.984 $3.508.850.839 $ 3.665.310.995 70,00% 4,46% 6,44% 
5 Japón $3.497.447.036 $3.381.599.860 $ 3.356.493.749 -3,31% -0,74% 5,90% 
6 Corea del Sur $3.388.685.942 $3.582.117.668 $ 3.113.666.958 5,71% -13,08% 5,47% 
7 China reimport $2.276.922.518 $2.781.684.012 $ 3.014.321.743 22,17% 8,36% 5,30% 
8 Australia $846.740.944 $1.594.247.756 $ 1.680.165.443 88,28% 5,39% 2,95% 
9 Alemania $1.302.580.742 $1.675.341.958 $ 1.495.647.383 28,62% -10,73% 2,63% 
10 Brasil $645.631.358 $1.300.596.649 $ 1.377.285.141 101,45% 5,90% 2,42% 
67 Colombia $36.449.617 $23.351.325 $ 27.965.920 -35,94% 19,76% 0,05% 
  Otros $11.436.720.638 $14.872.373.682 $16.997.103.967 30,04% 14,29% 29,88% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 28, se encuentra Taiwán liderando el grupo con $ 
8.925.460.909 dólares para el año 2012, con un crecimiento del 5,54% con respecto al 2011 en el 
cual tuvo un total de exportaciones hacia Fujian por  $8.578.962.877. 
 
Gráfica 28.  Principales países provedores Fijian 
 
 
   Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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3.6.4. Análisis por partida arancelaria: 
A continuación se presentan los 10 principales productos comprados al exterior por la 
provincia de Fujian. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 
crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el arancel 
impuesto por China. 
 
PARTIDA: 270900 
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 
 
Tabla 28.  Principales Proveedores de la Partida 260111 para Fujian 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $16.792.828 $0 $0 100,00% 100,00%   
1 Angola $16.792.828 $0 $0 100,00% 100,00% 100,00% 
2 Indonesia $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
3 Omán $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
4 Japón $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
5 Tailandia $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
      Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 29.  Participación de proveedores de partida 270900 
 











Participación de proveedores de partida 
270900 
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Como se puede ver en la Gráfica 29 durante el período comprendido en el año 2012no se 
tienen datos, por esta razón tomaremos el año 2010, en el cual el principal país proveedor de la 
partida 270900, fue Angola con una participación del 99.9% sobre el total de importaciones 
registradas, con un valor $16.792.828dólares.  
 
Gráfica 30.  Proveedores partida 270900 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 30, el país que tiene mayor participación ha sido Angola 
durante el 2010, tuvo un decrecimiento del 100%, A partir de ese año no se vieron cambios 
significativos, ni se tiene datos sobre crecimientos significativos 




Angola $16.792.828 $0 $0
Indonesia $0 $0 $0
Omán $0 $0 $0
Japón $0 $0 $0
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Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más 
favorecida 0% 




Dispositivos de cristal líquido que no constituyan artículos comprendidos más 
específicamente en otra parte; láseres, excepto los diodos láser; los demás aparatos e 
instrumentos de óptica. Los demás dispositivos, aparatos e instrumentos. 
 
Tabla 30.  Principales Proveedores de la Partida 901380 para Fujian 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $27.457.664 $48.622.712 $56.027.986 77,08% 15,23%   
1 Corea del Sur $14.225.092 $8.811.453 $34.249.156 -38,06% 288,69% 61,13% 
2 Taiwán  $10.013.173 $36.265.890 $15.134.120 262,18% -58,27% 27,01% 
3 China re-importación $467.767 $2.905.506 $5.233.014 521,14% 80,11% 9,34% 
4 Estados Unidos $118.072 $197.496 $541.922 67,27% 174,40% 0,97% 
5 Hong Kong $101.592 $3.720 $460.760 -96,34% 12286,02% 0,82% 
6 Alemania $121.028 $92.054 $152.046 -23,94% 65,17% 0,27% 
7 Reino Unido $0 $97.390 $66.709 0,00% -31,50% 0,12% 
8 Malaysia $1.064 $0 $58.895 -100,00% 0,00% 0,11% 
9 Japón $462.482 $1.633 $55.396 -99,65% 3292,28% 0,10% 
10 Canadá $0 $957 $46.500 0,00% 4758,93% 0,08% 
  Otros $1.947.394 $246.613 $29.468 -87,34% -88,05% 0,05% 
     Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 31.  Participación de proveedores de partida 901380 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 31 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 901380, fue Corea Del Sur con una participación del 61% 
sobre el total de importaciones registradas, con un valor $34.249.156dólares. El segundo país 
proveedor fue Taiwán con una participación del 27%, representado por un valor de$15.134.120. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue China por sus re-importaciones con el 
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Gráfica 32.  Proveedores partida 901380 
 
 
  Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 32, el país que tiene mayor participación ha sido Corea del 
Sur durante el 2011, tuvo un decrecimiento del 38%, y durante el último período comprendido 
entre 2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 288%. Taiwán tuvo un crecimiento durante el 
2011representado por una tasa del 262%, frente a un decrecimiento en 2012 del 58%. Las re-
importaciones de China, tuvieron un crecimiento del 521% en 2011 y una tasa menor del 81% 
durante el 2012. 





Corea del Sur $14.225.092 $8.811.453 $34.249.156
Taiwán $10.013.173 $36.265.890 $15.134.120
China re-importación $467.767 $2.905.506 $5.233.014
Estados Unidos $118.072 $197.496 $541.922
Hong Kong $101.592 $3.720 $460.760
Alemania $121.028 $92.054 $152.046
Reino Unido $0 $97.390 $66.709
Malaysia $1.064 $0 $58.895
Japón $462.482 $1.633 $55.396
Canadá $0 $957 $46.500
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Tabla 31.  Tipo de arancel para la partida 260300.. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida 12% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 50% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para países APTA 8.4%  
Tarifa preferencial para Hong Kong 0% 
Tarifa preferencial para Macao 0%  
Tarifa preferencial para Pakistán 6.2% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 2.4% 
Tarifa preferencial para Perú 7.2% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 9.6% 
      Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrad 
 
PARTIDA: 120190 
Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas.Las demás 
 
Tabla 32.  Principales Proveedores de la Partida 120190 para Fujian 
Rank Description 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $0 $0 $2.276.392.186 0 0   
1 Estados Unidos $0 $0 $925.081.991 0 0 40,64% 
2 Brasil $0 $0 $704.049.038 0 0 30,93% 
3 Argentina $0 $0 $540.988.247 0 0 23,77% 
4 Uruguay $0 $0 $106.272.910 0 0 4,67% 
5 Canadá $0 $0 $0 0 0 0,00% 
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Gráfica 33.  Participación países proveedores de la partida 120190 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 33 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 120190, fue Estados Unidos con una participación del 40% 
sobre el total de importaciones registradas, con un valor $925.081.991dólares. El segundo país 
proveedor fue Brasil con una participación del 31%, representado por un valor de$704.049.038. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Argentina con el 24% de las 
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Gráfica 34.  Proveedores partida 120190 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 34, el país que tiene mayor participación ha sido Estados 
Unidos seguido por Brasil y Argentina durante el 2012. 
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PARTIDA: 854231 
Circuitos electrónicos integrados. Circuitos electrónicos integrados: Procesadores y 
controladores, incluso combinados con memorias, convertidores, circuitos lógicos, 
amplificadores, relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos 
 
Tabla 33.  Principales Proveedores de la Partida 854231 para Fujian 
 
Rank PAÍS 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $1.660.258.242 $1.732.523.913 $1.920.200.873 4,35% 10,83%   
1 Taiwán  $484.474.209 $517.550.066 $715.800.987 6,83% 38,31% 37,28% 
2 Costa Rica $385.238.819 $456.397.977 $502.160.327 18,47% 10,03% 26,15% 
3 Malaysia $383.454.190 $338.075.687 $317.628.274 -11,83% -6,05% 16,54% 
4 Corea del Sur $112.832.250 $142.264.697 $133.667.917 26,09% -6,04% 6,96% 
5 China re-importación $94.742.160 $98.942.926 $124.245.912 4,43% 25,57% 6,47% 
6 Japón $86.291.519 $95.619.965 $56.530.816 10,81% -40,88% 2,94% 
7 Filipinas $25.028.262 $24.521.174 $27.536.303 -2,03% 12,30% 1,43% 
8 Tailandia $26.867.633 $22.757.088 $17.467.935 -15,30% -23,24% 0,91% 
9 Singapur $37.582.266 $24.263.148 $17.220.607 -35,44% -29,03% 0,90% 
10 Vietnam $253.443 $416.692 $1.989.483 64,41% 377,45% 0,10% 
  Otros $23.493.491 $11.714.493 $5.952.312 -50,14% -49,19% 0,31% 
   Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 35.  Participación de proveedores de partida 854231 
 
   Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 35 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 854231, fue Taiwán con una participación del 37% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor $715.800.987dólares. El segundo país proveedor 
fue Costa Rica con una participación del 26%, representado por un valor de$502.160.327. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Malaysia con el 17% de las importaciones, 
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Gráfica 36.  Proveedores partida 854231 
 
 
             Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 36, el país que tiene mayor participación ha sido Taiwán 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 7%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un decrecimiento del 38%. Costa Rica tuvo un crecimiento durante el 
2011representado por una tasa del 18%, frente a un crecimiento en 2012 del 10%. Malaysia, tuvo 
un decrecimiento del 11% en 2011 y una tasa menor del -6.05% durante el 2012. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
 
Tabla 34.  Tipo de arancel para la partida 854231. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 24% 
  Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Taiwán $484.474.209 $517.550.066 $715.800.987
Costa Rica $385.238.819 $456.397.977 $502.160.327
Malaysia $383.454.190 $338.075.687 $317.628.274
Corea del Sur $112.832.250 $142.264.697 $133.667.917
China re-importación $94.742.160 $98.942.926 $124.245.912
Japón $86.291.519 $95.619.965 $56.530.816
Filipinas $25.028.262 $24.521.174 $27.536.303
Tailandia $26.867.633 $22.757.088 $17.467.935
Singapur $37.582.266 $24.263.148 $17.220.607
Vietnam $253.443 $416.692 $1.989.483
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Tabla 35.  Principales Proveedores de la Partida 270112 para Fujian 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $790.840.236 $1.131.298.767 $1.505.171.579 43,05% 33,05%   
1 Indonesia $468.611.277 $722.803.613 $999.210.983 54,24% 38,24% 66,39% 
2 Australia $224.380.564 $371.750.320 $309.929.103 65,68% -16,63% 20,59% 
3 Sudáfrica $29.577.055 $17.657.387 $69.926.302 -40,30% 296,02% 4,65% 
4 Canadá $21.018.711 $8.567.552 $50.589.434 -59,24% 490,48% 3,36% 
5 Estados Unidos $0 $750 $40.944.101 0,00% 5459113,47% 2,72% 
6 Colombia $29.489.736 $0 $18.116.890 -100,00% 0,00% 1,20% 
7 Rusia $17.762.893 $7.228.354 $16.447.597 -59,31% 127,54% 1,09% 
8 Irán $0 $0 $7.169 0,00% 0,00% 0,00% 
9 Malaysia $0 $3.290.791 $0 0,00% -100,00% 0,00% 
10 Ucrania $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
  Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 37.  Participación de proveedores de partida 270112 
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Como se puede ver en la Gráfica 37 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 270112, fue Indonesia con una participación del 66% sobre 
el total de importaciones registradas, con un valor $999.210.983 dólares. El segundo país 
proveedor fue Australia con una participación del 21%, representado por un valor 
de$309.929.103. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Sudáfrica con el 5% de 
las importaciones, equivalentes a un valor $69.926.302. 
Gráfica 38.  Proveedores partida 270112 
 
       Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 38, el país que tiene mayor participación ha sido Indonesia 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 54%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 38%. Australia tuvo un crecimiento durante el 
2011representado por una tasa del 65%, frente a un decrecimiento en 2012 del 16%. Sudáfrica, 
tuvo un decrecimiento del 40% en 2011 y una tasa de crecimiento del 296% durante el 2012. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
2010 2011 2012
Indonesia $468.611.27 $722.803.61 $999.210.98
Australia $224.380.56 $371.750.32 $309.929.10
Sudáfrica $29.577.055 $17.657.387 $69.926.302
Canadá $21.018.711 $8.567.552 $50.589.434
Estados Unidos $0 $750 $40.944.101
Colombia $29.489.736 $0 $18.116.890
Rusia $17.762.893 $7.228.354 $16.447.597
Irán $0 $0 $7.169
Malaysia $0 $3.290.791 $0
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Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 20% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
PARTIDA: 260111 
Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas (cenizas de 
piritas). Sin aglomerar. 
 
Tabla 37.  Principales Proveedores de la Partida 260111 para Fujian 
 
Rank País 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $1.045.442.091 $1.734.209.586 $1.475.285.322 65,88% -14,93%   
1 Australia $260.330.811 $442.619.809 $498.541.792 70,02% 12,63% 33,79% 
2 Brasil $125.905.801 $267.029.100 $239.869.773 112,09% -10,17% 16,26% 
3 Canadá $0 $35.962.548 $111.596.214 0,00% 210,31% 7,56% 
4 Irán $123.143.221 $139.217.720 $85.332.459 13,05% -38,71% 5,78% 
5 India $346.320.610 $379.211.797 $78.698.852 9,50% -79,25% 5,33% 
6 Sudáfrica $45.562.773 $89.045.495 $66.670.368 95,43% -25,13% 4,52% 
7 Ucrania $43.956.574 $69.609.441 $56.398.204 58,36% -18,98% 3,82% 
8 Venezuela $12.974.377 $25.120.155 $52.612.761 93,61% 109,44% 3,57% 
9 Rusia $0 $43.878.142 $47.876.751 0,00% 9,11% 3,25% 
10 Liberia $0 $0 $45.686.512 0,00% 0,00% 3,10% 
  Otros $87.247.924 $242.515.379 $192.001.636 177,96% -20,83% 13,01% 
42 Colombia $1.787.988  $1.987.203  $1.838.862  11,14% -7,46% 0,125% 
          Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 39.   Participación de proveedores de partida 260111 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 39 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 260111, fue Australia con una participación del 34% sobre 
el total de importaciones registradas, con un valor $498.541.792dólares. El segundo país 
proveedor fue Brasil con una participación del 16%, representado por un valor de$239.869.773. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Canadá con el 8% de las importaciones, 
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Gráfica 40.  Proveedores partida 260111 
 
        Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 40, el país que tiene mayor participación ha sido Australia 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 70%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 13%. Brasil tuvo un crecimiento durante el 
2011representado por una tasa del 112%, frente a un decrecimiento en 2012 del 10%. Canadá, 
tuvo un crecimiento 210% durante el 2012. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
 





Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Australia $260.330.81 $442.619.80 $498.541.79
Brasil $125.905.80 $267.029.10 $239.869.77
Canadá $0 $35.962.548 $111.596.21
Irán $123.143.22 $139.217.72 $85.332.459
India $346.320.61 $379.211.79 $78.698.852
Sudáfrica $45.562.773 $89.045.495 $66.670.368
Ucrania $43.956.574 $69.609.441 $56.398.204
Venezuela $12.974.377 $25.120.155 $52.612.761
Rusia $0 $43.878.142 $47.876.751
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PARTIDA: 260300 
Minerales de cobre y sus concentrados 
 
Tabla 39.  Principales Proveedores de la Partida 260300 para Fujian 
 
Rank País 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $3.787.655 $388.657.481 $1.242.522.979 10161,16% 219,70%   
1 Perú $0 $51.342.435 $446.255.302 0,00% 769,17% 35,92% 
2 México $0 $13.931.756 $164.159.343 0,00% 1078,31% 13,21% 
3 Australia $0 $0 $132.505.842 0,00% 0,00% 10,66% 
4 Chile $0 $106.953.265 $101.312.758 0,00% -5,27% 8,15% 
5 Canadá $0 $107.367.773 $65.709.118 0,00% -38,80% 5,29% 
6 Bulgaria $0 $0 $64.708.907 0,00% 0,00% 5,21% 
7 Irán $0 $39.602.780 $63.543.404 0,00% 60,45% 5,11% 
8 Estados Unidos $0 $29.990.848 $45.773.755 0,00% 52,63% 3,68% 
9 Omán $0 $0 $38.034.354 0,00% 0,00% 3,06% 
10 Filipinas $1.429.999 $15.238.153 $35.683.924 965,61% 134,17% 2,87% 
  Otros $2.357.656 $24.230.471 $84.836.272 927,74% 250,12% 6,83% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 41.  Participación de proveedores de partida 260300 
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Como se puede ver en la Gráfica 41 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 260300, fue Perú con una participación del 36% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor $446.255.302 dólares. El segundo país proveedor 
fue México con una participación del 13%, representado por un valor de$164.159.343. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Australia con el 11% de las importaciones, 
equivalentes a un valor $132.505.842. 





Como se puede ver en la Gráfica 42, el país que tiene mayor participación ha sido Perú, 
quien durante el 2012 reflejó un crecimiento del 769%. México tuvo un crecimiento durante el 
2012 representado por una tasa del 1078%. Australia mantuvo sus importaciones tanto en 2011 
como en 2012 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
 
2010 2011 2012
Perú $0 $51.342.435 $446.255.30
México $0 $13.931.756 $164.159.34
Australia $0 $0 $132.505.84
Chile $0 $106.953.26 $101.312.75
Canadá $0 $107.367.77 $65.709.118
Bulgaria $0 $0 $64.708.907
Irán $0 $39.602.780 $63.543.404
Estados Unidos $0 $29.990.848 $45.773.755
Omán $0 $0 $38.034.354
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 
     Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 847330 
Partes y accesorios de máquinas de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento 
de datos y sus unidades. 
 
Tabla 41.  Principales Proveedores de la Partida 847330 para Fujian 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $807.202.641 $560.046.554 $948.507.537 -30,62% 69,36%   
1 China re-importación $475.233.502 $218.983.642 $573.673.739 -53,92% 161,97% 60,48% 
2 Taiwán $125.145.234 $133.223.202 $202.360.076 6,45% 51,90% 21,33% 
3 Corea del Sur $154.533.082 $160.457.654 $98.339.829 3,83% -38,71% 10,37% 
4 Estados Unidos $6.725.542 $10.914.346 $49.850.981 62,28% 356,75% 5,26% 
5 Filipinas $222.423 $1.686.477 $6.924.292 658,23% 310,58% 0,73% 
6 Singapur $25.604.835 $22.811.937 $4.937.644 -10,91% -78,35% 0,52% 
7 Japón $7.257.619 $1.405.186 $3.110.393 -80,64% 121,35% 0,33% 
8 España $0 $0 $3.100.000 0,00% 0,00% 0,33% 
9 Malaysia $4.571.225 $1.068.953 $1.991.689 -76,62% 86,32% 0,21% 
10 Puerto Rico $3.131.634 $6.336.279 $1.789.545 102,33% -71,76% 0,19% 
  Otro $4.777.545 $3.153.180 $2.429.349 0,00% -22,96% 0,26% 
31 Colombia $0 $5.698 $0 0,00% -100,00% 0,00% 
        Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 43.  Participación de proveedores de partida 847330 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 43 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 847330, fue China con re-importaciones, con una 
participación del 61% sobre el total de importaciones registradas, con un valor 
$573.673.739dólares. El segundo país proveedor fue Taiwán con una participación del 21%, 
representado por un valor de$202.360.076. Finalmente, el tercer país con mayor participación 
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Gráfica 44.   Proveedores partida 847330 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 44, el país que tiene mayor participación ha sido China 
durante el 2011, tuvo un decrecimiento del 54%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 162%. Taiwán tuvo un crecimiento durante el 
2011representado por una tasa del 6%, frente a un crecimiento en 2012 del 51%. Corea del Sur, 
tuvo un crecimiento del 3% en 2011 y una tasa menor del -38.7% durante el 2012. 
Colombia se ubicó en el puesto 31 con un valor de importaciones para el 2011 de 
$5.698dólares. 





China re-importación $475.233.502 $218.983.642 $573.673.739
Taiwán $125.145.234 $133.223.202 $202.360.076
Corea del Sur $154.533.082 $160.457.654 $98.339.829
Estados Unidos $6.725.542 $10.914.346 $49.850.981
Filipinas $222.423 $1.686.477 $6.924.292
Singapur $25.604.835 $22.811.937 $4.937.644
Japón $7.257.619 $1.405.186 $3.110.393
España $0 $0 $3.100.000
Malaysia $4.571.225 $1.068.953 $1.991.689
Puerto Rico $3.131.634 $6.336.279 $1.789.545
Otro $4.777.545 $3.153.180 $2.429.349














Proveedores partida 847330 
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Tabla 42.  Tipo de arancel para la partida 847330. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 14% 




Hidrocarburos cíclicos. p-Xileno 
 
Tabla 43.  Principales Proveedores de la Partida 260111 para Fujian 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $386.878.623 $800.875.252 $889.169.499 107,01% 11,02%   
1 Corea del Sur $102.639.760 $218.353.772 $193.247.125 112,74% -11,50% 21,73% 
2 Irán $65.884.357 $195.253.482 $186.204.062 196,36% -4,63% 20,94% 
3 Malaysia $20.650.062 $38.884.545 $123.470.405 88,30% 217,53% 13,89% 
4 Tailandia $29.179.780 $58.593.876 $107.950.864 100,80% 84,24% 12,14% 
5 Kuwait $0 $0 $84.928.538 0,00% 0,00% 9,55% 
6 Omán $5.349.221 $24.091.295 $75.245.512 350,37% 212,33% 8,46% 
7 Taiwán  $27.071.006 $30.339.963 $39.151.140 12,08% 29,04% 4,40% 
8 Japón $59.742.591 $13.417 $21.797.812 -99,98% 162364,13% 2,45% 
9 Holanda $0 $0 $16.587.005 0,00% 0,00% 1,87% 
10 India $0 $49.228.210 $16.328.079 0,00% -66,83% 1,84% 
  Otros $76.361.846 $186.116.692 $24.258.957 143,73% -86,97% 2,73% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 45.  Participación de proveedores de partida 290243 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 45 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 290243, fue Corea del Sur con una participación del 22% 
sobre el total de importaciones registradas, con un valor $193.247.125dólares. El segundo país 
proveedor fue Irán con una participación del 21%, representado por un valor de$186.204.062. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Malaysia con el 14% de las importaciones, 
equivalentes a un valor $123.470.405. 
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Gráfica 46.  Proveedores partida 290243 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 46, el país que tiene mayor participación ha sido Corea del 
Sur durante el 2011, tuvo un crecimiento del 112%, y durante el último período comprendido 
entre 2011 y 2012, reflejó un decrecimiento del 11%. Irán tuvo un crecimiento durante el 
2011representado por una tasa del 196%, frente a un decrecimiento en 2012 del 4%. Malaysia, 
tuvo un crecimiento del 88% en 2011 y un crecimiento en 2012 del 217%. 
 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
  
2010 2011 2012
Corea del Sur $102.639.760 $218.353.772 $193.247.125
Irán $65.884.357 $195.253.482 $186.204.062
Malaysia $20.650.062 $38.884.545 $123.470.405
Tailandia $29.179.780 $58.593.876 $107.950.864
Kuwait $0 $0 $84.928.538
Omán $5.349.221 $24.091.295 $75.245.512
Taiwán $27.071.006 $30.339.963 $39.151.140
Japón $59.742.591 $13.417 $21.797.812
Holanda $0 $0 $16.587.005
India $0 $49.228.210 $16.328.079












Proveedores partida 290243 
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Tabla 44.  Tipo de arancel para la partida 290243. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida 2% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 20% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Hong Kong 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 0% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 0% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Tarifa preferencial para China Taipéi 0% 
      Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
PARTIDA: 271111 
Gas natural licuado 
 
Tabla 45.  Principales Proveedores de la Partida 260111 para Fujian 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $539.561.373 $834.415.056 $867.368.286 54,65% 3,95%   
1 Indonesia $368.824.844 $417.595.666 $502.522.193 13,22% 20,34% 57,94% 
2 Republica de Yemen $25.263.047 $86.236.257 $181.427.794 241,35% 110,38% 20,92% 
3 Qatar $25.594.660 $0 $96.157.007 -100,00% 0,00% 11,09% 
4 Nigeria $0 $155.252.310 $87.261.292 0,00% -43,79% 10,06% 
5 Trinidad & Tobago $0 $89.093.000 $0 0,00% -100,00% 0,00% 
6 Rusia $60.254.160 $48.692.789 $0 -19,19% -100,00% 0,00% 
7 Australia $34.292.278 $37.545.034 $0 9,49% -100,00% 0,00% 
8 Nueva Guinea $25.332.384 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
         Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 47.  Participación de proveedores de partida 271111 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 47 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 27111, fue Indonesia con una participación del 58% sobre 
el total de importaciones registradas, con un valor $502.522.193dólares. El segundo país 
proveedor fue Yemen con una participación del 21%, representado por un valor de$181.427.794. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Qatar con el 11% de las importaciones, 

















0% Nueva Guinea 
0% 
Participación de proveedores de partida 
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Gráfica 48.  Proveedores partida 271111 
 
  Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 48, el país que tiene mayor participación ha sido Indonesia 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 13%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 20%. Yemen tuvo un crecimiento durante el 
2011representado por una tasa del 241%, frente a un crecimiento en 2012 del 110%. Qatar, tuvo 
un decrecimiento del 99% en 2011 y se mantuvo durante el 2012. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
 
Tabla 46.  Tipo de arancel para la partida 271111. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 20% 
        Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Indonesia $368.824.844 $417.595.666 $502.522.193
Republica de Yemen $25.263.047 $86.236.257 $181.427.794
Qatar $25.594.660 $0 $96.157.007
Nigeria $0 $155.252.310 $87.261.292
Trinidad & Tobago $0 $89.093.000 $0
Rusia $60.254.160 $48.692.789 $0
Australia $34.292.278 $37.545.034 $0













Proveedores partida 271111 














Imagen tomada de China Today: http://www.chinatoday.com/city/gansu.htm 
 
Imagen 8.  Mapa de Gansu 
 
Imagen tomada de Asia Times: http://atimes.com/atimes/Others/gansu.html 
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Esta provincia es también conocida como Long o Gan.  Está situada en el noroccidente de 
China, cuenta con un área de 455.000 kilómetros cuadrados y con una población de 22.88 
millones de personas. (Ver: http://es.travel-in-china.com/province/Gansu-Travel.php Consultado 






Esta provincia se encuentra al interior del oeste de China y en la parte superior del río 
Amarillo. Se caracteriza por tener fronteras con Mongolia, así como también con los estados de 
Shaanxi, Ningxia, Qinghai y Xinjiang por el este, nordeste, oeste y norte respectivamente. 
Adicionalmente tiene una altura de 1.000 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. 
 
4.3. Clima 
Gansu cuenta con una geografía compleja lo que se ve reflejado en los diferentes climas que 
se pueden encontrar. En general cuenta con un clima seco con notable diferencia entre las 
temperaturas del día y la noche. La temperatura media durante el año es sobre unos 7ºC 
(45ºF).Ver: http://www.viaje-a-china.com/guia-gansu/clima.htm. 
 
4.4. Sectores y Recursos Pilares 
Gansu se caracteriza por tener en su territorio grandes hectáreas de tierras de cultivo, 
pastizales, bosques y montañas; los cuales han sido el cimiento para el buen desarrollo de 
sectores como la agricultura, la forestación y la ganadería. Esta provincia es también rica en 
minerales, de los cuales se han descubierto alrededor de 3.000 yacimientos; en cuanto a flora y 
fauna cuenta con gran variedad de animales y flores silvestres; entre los animales más protegidos 
están las aves, el panda, el antílope y el leopardo de nieve entre otros. Adicionalmente, Gansu 
tiene 29 centrales hidroeléctricas y dicha hidroenergía se distribuye en la cuenca del rio 
Amarillo, del Yangste y en los siete ríos interiores. 
 
  




La provincia cuenta con un total de 72 carreteras, entre nacionales y provinciales, lo cual 
corresponde a una longitud de 35.000 kilómetros.  Dichas carreteras comunican con todas las 
carreteras del distrito y del cantón. El volumen de bienes transportados a través de las principales 
carreteras es de alrededor de 8.5 millones de toneladas, mientras que el tráfico de personas es de 
aproximadamente 500 millones (personas – kilómetro). (Ver: 
http://www.china.org.cn/english/features/55663.htm Consultado el 14 de diciembre del 2013) 
 
Rutas importantes 
 Autopista Tianshui – Beidao 
 Autopista Lanzhou – Zhongchuan: conecta con el aeropuerto y está abierta al tráfico. 
 Autopista Nacional 213: atraviesa el sur de la provincia (Ver: 
http://www.travelchinaguide.com/package/tibettour-03.htm Consultado el 14 de 
diciembre del 2013) 
 
Proyectos 
Debido a que la provincia no cuenta con una capacidad muy amplia de transporte por 
carretera, desde el año 2010 el Gobierno ha estado trabajando en función de expandir su red de 
carreteras a una tasa de 460 kilómetros por año, con el objetivo de conectar todas las ciudades y 
pueblos de la provincia con carreteras debidamente pavimentadas.(Ver: http://understand-
china.com/manufacturing/gansu-logistics/ Consultado el 14 de diciembre del 2013.) 
 
4.5.2. Marítimo 
Gansu no es una provincia rivereña, por tal razón no cuenta con puertos marítimos que 
puedan llegar a describirse.  La gran mayoría de su territorio se encuentra a 1000 metros sobre el 
nivel del mar entre la meseta tibetana y la de Loess, en la frontera de Mongolia hacia el noroeste, 
Mongolia Interior y Ningxia, al norte, al este de Shaanxi, Sichuan, al sur, y en Xinjiang, al oeste.  
Su geografía es extrema con grandes alturas y lejanías, en donde resalta gran parte del Desierto 
Gobi, así como pequeñas partes de la Badain Jaran desierto y el desierto Tengger. (Ver, 
http://centrodeartigos.com/articulos-educativos/article_16222.html). 
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Su rio más importante es el Amarillo el cual atraviesa la parte sur de la provincia, de donde 
se obtiene la mayor parte de su agua. En este momento se trabajan en proyectos como la central 









Código IATA: LHW 
 
Otros aeropuertos dentro de la provincia: Dunhuang y Jiayuguan 
Conexiones a: Hongkong y otras ciudades importantes de China como Pekín, Shanghai, 
Guangzhou, Xi'an, Xiamen, etc. 
 
Aerolíneas con vuelos a Lanzhou Zhongchuan: 
 Air China 
 China Eastern 
 China Southern 
 Hainan Airlines 
 Lucky Air 
 Shandong Airlines 
 Shanghai Airlines 
 Shenzhen Airlines 
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 Sichuan Airlines 
 Spring Airlines 
 Xiamen Airlines 
 
4.5.4. Férreo: 
La provincia de Gansu, cuenta con un historial importante en cuanto a transporte férreo; para 
1997, la longitud de los ferrocarriles en funcionamiento fue de 1.982 kilómetros, el volumen de 
transporte ferroviario de mercancías fue de 42.000 millones de toneladas-kilómetro y el de 
pasajeros fue de 5.000 millones de personas-kilómetros. La entrada en función del Puente 
Eurasiático convirtió el extenso interior de China, incluida Gansu, en un paso internacional. 
Actualmente  los ferrocarriles de la provincia de Gansu cuentan con un desarrollo superior 
comparados con los de las demás provincias; la urgencia del comercio chino por reducir los 
costos del transporte marítimo y aéreo  para el envío de las mercancías ha generado proyectos de 
inversión en el transporte férreo.  Por esto, las líneas férreas de la ciudad de Lanzhou, capital de 
la provincia de Gansu, son vías arteriales en el centro geográfico de China.  
 
Por Guansu, exactamente por la capital Lanzhou, pasan cuatro de estas líneas férreas arteriales:  
- Lanzhou-Xinjiang,  
- Baotou-Lanzhou,  
- Lanzhou-Lianyungang (Electrificado) 
- Lanzhou-Xining.  
 
La alta inversión ya mencionada se refleja en varias secciones de carriles ferroviarios, 
algunas de estas secciones son Baoji-Lanzhou y Lanzhou-Wuwei del ferrocarril Lanzhou-
Lianyungang que han sido electrificadas, y por ende se ha alcanzado mayor eficiencia en el 
sistema férreo y los tiempos de viaje de mercancía y pasajeros se ha reducido significativamente.  
Por otro lado, la provincia cuenta con proyectos férreos recién ejecutados, como el 
ferrocarril Baoji-Zhongwei, que ya está en funcionamiento y también es eléctrico. El ferrocarril 
local Pingliang-Qingya está en plena construcción.  
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 Estaciones de carga: La provincia de Gansu cuenta con estaciones de carga en todas las 
ciudades, dado el desarrollo férreo en el interior de Gansu, varias de las líneas férreas 
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4.6.Principales Partidas Arancelarias 
 
4.6.1. Generalidades de Compras al exterior: 
La provincia de Gansu presenta un valor de compras al exterior para el 2012 de 
$5.337.598.542 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente representan el 88% 
del total de su valor comprado y están identificados por las partidas 260300, 740200, 740311, 
260400, 260111, 260112, 750110, 750120, 810520, 271019 las cuales serán descritas más 
adelante en la Tabla 47. 
Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor participación es la 
260300 con un valor total de $1.540.102.974 dólares, este valor representa el 28.85% del total de 
compras al exterior, en segundo lugar se encuentra la partida 740200 con una participación de 
17.16% y un valor de  $916.001.832 dólares. 
 
Gráfica 49.  10 principales productos – Gansu 2012 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Tabla 47. 10 Principales productos comprados al exterior 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
La Gráfica 50 muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
compras al exterior realizadas por la provincia de Gansu. Como se puede ver, en conjunto los 10 
primeros productos representan el 88% del total de las compras para esta provincia. En primer 
lugar se encuentra la partida 260300 con 29% de participación, en segundo lugar se encuentra la 
partida 740200 con 17%. 
  
Rank Partida Descripción Valor Participación 
1 260300 Minerales de cobre y sus concentrados. $1.540.102.974 28,85% 
2 740200 
Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado 
electrolítico. 
$916.001.832 17,16% 
3 740311 Cobre refinado: cátodos y secciones de cátodos. $563.877.530 10,56% 
4 260400 Minerales de níquel y sus concentrados. $453.243.245 8,49% 
5 260111 Minerales de hierro y sus concentrados, sin aglomerar. $393.828.378 7,38% 
6 260112 Minerales de hierro y sus concentrados,  aglomerados. $296.860.571 5,56% 
7 750110 Matas de níquel. $225.987.036 4,23% 
8 750120 
«Sinters» de óxidos de níquel y demás productos 
intermedios de la metalurgia del níquel. 
$137.344.507 2,57% 
9 810520 
Matas de cobalto y demás productos intermedios de la 
metalurgia del cobalto. 
$104.343.810 1,95% 
10 271019 
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, Aceites 
medios y preparaciones.  Los demás. 
$47.036.136 0,88% 
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Gráfica 50.  Participación 10 principales productos - Gansu 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
4.6.2. Histórico de compras al exterior Gansu 2010 – 2012 
En la Tabla 48, se muestra el comportamiento de las compras al exterior que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 3.64% del 2010 al 
2011, así como del -14.31% del 2011 al 2012. 
 
Tabla 48. Comportamiento de compras al exterior   
Ran
k 






   $6.009.635.817 $6.228.625.555 $5.337.598.542 3,64% -14,31% $3.817.009.457 
1 260300 $2.167.274.261 $1.955.657.241 $1.540.102.974 -9,76% -21,25% $1.841.093.979 
2 740200 $437.394.668 $634.766.666 $916.001.832 45,12% 44,31% $234.874.177 
3 740311 $344.661.176 $392.907.895 $563.877.530 0 0 $51.452.244 
4 260400 $580.205.511 $817.721.963 $453.243.245 40,94% -44,57% $389.892.124 
5 260111 $197.862.654 $361.565.777 $393.828.378 82,74% 8,92% $265.562.661 
6 260112 $412.766.495 $344.146.280 $296.860.571 -16,62% -13,74% $204.480.375 
7 750110 $703.870.542 $723.853.902 $225.987.036 2,84% -68,78% $202.579.704 
8 750120 $87.483 $5.376.542 $137.344.507 6045,81% 2454,51% $119.635.138 
9 810520 $267.250.167 $166.971.375 $104.343.810 -37,52% -37,51% $54.804.817 
10 271019 $42.424.185 $101.634.502 $47.036.136 139,57% -53,72% $191.848 
   Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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La Gráfica 51 representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 260300 y 740200 durante el 
2010-2011 experimentaron un crecimiento del -10 y el 45% respectivamente, pero en el periodo 
2011-2012 tuvieron un crecimiento del -21 y el 44% respectivamente. 
 
Gráfica 51.  Comportamiento importaciones Gansu 
 
 
          Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
4.6.3. Principales países proveedores para la provincia de Gansu 
A continuación, la Tabla 49 muestra los 10 principales países proveedores para el total de las 
compras al exterior de la provincia de Gansu: 
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Tabla 49. 10 Principales países proveedores de Gansu 





    $6.009.635.817 $6.228.625.555 $5.337.598.542 3,64% -14,31%   
1 Congo, DR $486.382.397 $727.473.911 $1.016.794.728 49,57% 39,77% 19,05% 
2 Australia $1.192.574.815 $1.733.334.538 $966.844.474 45,34% -44,22% 18,11% 
3 Kazakstán $1.318.658.009 $1.039.961.817 $773.307.912 -21,13% -25,64% 14,49% 
4 Chile $1.040.333.181 $455.969.374 $548.062.545 -56,17% 20,20% 10,27% 
5 Mongolia $235.932.422 $363.811.912 $361.248.442 54,20% -0,70% 6,77% 
6 Perú $52.744.968 $29.741.597 $199.126.882 -43,61% 569,52% 3,73% 
7 México $55.128.320 $71.588.854 $125.221.960 29,86% 74,92% 2,35% 
8 Zambia $69.254.069 $166.460.482 $124.636.587 140,36% -25,13% 2,34% 
9 Mauritania $103.618.196 $174.508.674 $124.019.389 68,42% -28,93% 2,32% 
10 Alemania $126.348.809 $115.372.045 $120.463.262 -8,69% 4,41% 2,26% 
26 Colombia $5.283.024 $3.768.308 $20.470.799 -28,67% 443,24% 0,38% 
  Otros $1.323.377.607 $1.346.634.043 $957.401.562 1,76% -28,90% 17,94% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 52, se encuentra Congo liderando el grupo con 
$1.016.794.728 dólares para el año 2012, con un crecimiento del 39,77% con respecto al 2011 en 
el cual tuvo un total de exportaciones hacia Gansu por $727.473.911. 
 
Gráfica 52.  Principales países proveedores Gansu 
 
       Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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4.6.4. Análisis por partida arancelaria: 
A continuación se presentan los 10 principales productos comprados al exterior por la 
provincia de Gansu. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 
crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el arancel 
impuesto por China. 
 
PARTIDA: 260300 
Minerales de cobre y sus concentrados 
 
Tabla 50.  Principales Proveedores de la Partida 260111 para Gansu. 
 
Rank País 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $2.167.274.261 $1.955.657.241 $1.540.102.974 -9,76% -21,25%   
1 Chile $849.042.769 $378.420.932 $391.132.411 -55,43% 3,36% 25,40% 
2 Kazajistán $448.287.674 $300.001.327 $304.044.454 -33,08% 1,35% 19,74% 
3 Mongolia $235.813.672 $308.047.587 $298.898.160 30,63% -2,97% 19,41% 
4 México $54.525.797 $64.320.934 $120.816.527 17,96% 87,83% 7,84% 
5 Mauritania $103.618.196 $174.508.674 $104.945.610 68,42% -39,86% 6,81% 
6 Perú $19.168.354 $25.782.018 $98.910.606 34,50% 283,64% 6,42% 
7 Canadá $37.158.693 $46.797.191 $77.147.936 25,94% 64,86% 5,01% 
8 Australia $44.456.357 $152.830.870 $33.646.338 243,78% -77,98% 2,18% 
9 Indonesia $74.246.397 $106.824.576 $29.230.038 43,88% -72,64% 1,90% 
10 Filipinas $65.143.239 $25.794.138 $23.938.704 -60,40% -7,19% 1,55% 
  Otros $235.813.113 $372.328.994 $57.392.190 57,89% -84,59% 3,73% 
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Gráfica 53.  Participación de proveedores de partida 260300 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 53 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 260300, fue Chile con una participación del 25% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor $391.132.411dólares. El segundo país proveedor 
fue Kazajistán con una participación del 20%, representado por un valor de$304.044.454. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Mongolia con el 19% de las 
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Gráfica 54.  Proveedores partida 260300 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 54, el país que tiene mayor participación ha sido Chile 
durante el 2011, tuvo un decrecimiento del 55%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 3%. Kazajistán tuvo un decrecimiento durante el 
2011representado por una tasa del 33%, frente a un crecimiento en 2012 del 1%. Mongolia, tuvo 
un crecimiento del 30% en 2011 y una tasa menor del -2.97% durante el 2012. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
 




Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 
      Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Chile $849.042.76 $378.420.93 $391.132.41
Kazajistán $448.287.67 $300.001.32 $304.044.45
Mongolia $235.813.67 $308.047.58 $298.898.16
México $54.525.797 $64.320.934 $120.816.52
Mauritania $103.618.19 $174.508.67 $104.945.61
Perú $19.168.354 $25.782.018 $98.910.606
Canadá $37.158.693 $46.797.191 $77.147.936
Australia $44.456.357 $152.830.87 $33.646.338
Indonesia $74.246.397 $106.824.57 $29.230.038
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PARTIDA: 740200 
Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico. 
 
Tabla 52.  Principales Proveedores de la Partida 740200 para Gansu. 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $437.394.668 $634.766.666 $916.001.832 45,12% 44,31%   
1 Congo  $159.278.667 $442.673.120 $497.952.372 177,92% 12,49% 54,36% 
2 Chile $176.594.417 $48.388.811 $156.851.035 -72,60% 224,15% 17,12% 
3 Zambia $38.513.288 $90.858.260 $120.203.228 135,91% 32,30% 13,12% 
4 Perú $19.464.390 $0 $98.524.469 -100,00% 0,00% 10,76% 
5 Turquía $0 $32.617.954 $11.947.046 0,00% -63,37% 1,30% 
6 Italia $7.685.623 $0 $7.576.529 -100,00% 0,00% 0,83% 
7 Kirguistán $0 $0 $5.039.530 0,00% 0,00% 0,55% 
8 Tanzania $0 $4.211.081 $4.845.146 0,00% 15,06% 0,53% 
9 México $0 $7.134.214 $4.400.309 0,00% -38,32% 0,48% 
10 Sudáfrica $5.352.460 $0 $3.570.532 -100,00% 0,00% 0,39% 
  Otros $30.505.823 $8.883.226 $5.091.636 -70,88% -42,68% 0,56% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 55.  Participación países proveedores de la partida 740200 
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Como se puede ver en la Gráfica 55 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 740200, fue Congo con una participación del 54% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor $497.952.372dólares. El segundo país proveedor 
fue Chile con una participación del 17%, representado por un valor de$156.851.035. Finalmente, 
el tercer país con mayor participación fue Zambia con el 13% de las importaciones, equivalentes 
a un valor $120.203.228. 
 
Gráfica 56.  Proveedores partida 740200 
 
        Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 56, el país que tiene mayor participación ha sido Congo 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 178%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 12%. Chile tuvo un decrecimiento durante el 
2011representado por una tasa del 72%, frente a un crecimiento en 2012 del 224%. Zambia, tuvo 
un crecimiento del 135 en 2011 y una tasa menor del 33% durante el 2012. 
2010 2011 2012
Congo DR $159.278.667 $442.673.120 $497.952.372
Chile $176.594.417 $48.388.811 $156.851.035
Zambia $38.513.288 $90.858.260 $120.203.228
Perú $19.464.390 $0 $98.524.469
Turquía $0 $32.617.954 $11.947.046
Italia $7.685.623 $0 $7.576.529
Kirguistán $0 $0 $5.039.530
Tanzania $0 $4.211.081 $4.845.146
México $0 $7.134.214 $4.400.309
Sudáfrica $5.352.460 $0 $3.570.532
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China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
 
Tabla 53.Tipo de arancel para la partida 740200. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 11% 




Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto. Cobre refinado: -Cátodos y secciones de 
cátodos. 
 
Tabla 54.  Principales Proveedores de la Partida 740311 para Gansu 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $344.661.176 $392.907.895 $563.877.530 14,00% 43,51%   
1 Congo  $76.288.758 $138.535.565 $437.313.123 81,59% 215,67% 77,55% 
2 Kazajistán $264.657.828 $220.264.822 $64.116.060 -16,77% -70,89% 11,37% 
3 Sudáfrica $0 $4.975.458 $60.024.688 0,00% 1106,42% 10,64% 
4 Perú  $0 $0 $1.690.087 0,00% 0,00% 0,30% 
5 Australia $0 $0 $733.572 0,00% 0,00% 0,13% 
6 Chile $3.714.590 $22.327.121 $0 501,07% -100,00% 0,00% 
7 Zambia $0 $6.804.929 $0 0,00% -100,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 57.  Participación países proveedores de la partida 740311 
 
 
    Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 57 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 740311, fue Congo con una participación del 78% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor $437.313.123dólares. El segundo país proveedor 
fue Kazajistán con una participación del 11%, representado por un valor de$64.116.060. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Sudáfrica con el 11% de las 
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Gráfica 58.  Proveedores partida 740311 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 58, el país que tiene mayor participación ha sido Congo 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 82%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 215%. Kazajistán tuvo un decrecimiento durante el 
2011representado por una tasa del 16%, frente a un decrecimiento en 2012 del 70%. Sudáfrica, 
tuvo un crecimiento del 1106% durante el 2012. 




Congo DR $76.288.75 $138.535.5 $437.313.1
Kazajistán $264.657.8 $220.264.8 $64.116.06
Sudáfrica $0 $4.975.458 $60.024.68
Perú $0 $0 $1.690.087
Australia $0 $0 $733.572
Chile $3.714.590 $22.327.12 $0
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 11% 
       Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 260400 
Minerales de níquel y sus concentrados. 
 
Tabla 56.  Principales Proveedores de la Partida 260400 para Gansu 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $580.205.511 $817.721.963 $453.243.245 40,94% -44,57%   
1 Australia $347.594.553 $633.820.413 $391.133.264 82,34% -38,29% 86,30% 
2 Finlandia $8.354.504 $25.631.999 $43.093.622 206,80% 68,12% 9,51% 
3 Canadá $4.002.868 $4.365.960 $6.079.650 9,07% 39,25% 1,34% 
4 Estados Unidos $8.282.423 $9.341.110 $5.790.722 12,78% -38,01% 1,28% 
5 Zambia $28.123.661 $68.660.351 $4.306.506 144,14% -93,73% 0,95% 
6 Rusia $75.536.075 $28.239.425 $2.833.968 -62,61% -89,96% 0,63% 
7 Filipinas $0 $0 $5.513 0,00% 0,00% 0,00% 
8 España $108.311.427 $47.662.082 $0 na -100,00% 0,00% 
9 Nueva Caledonia $0 $623 $0 0,00% -100,00% 0,00% 
10 Zimbabue $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
     Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 59.  Participación de proveedores de partida 260400 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 59 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 260400, fue Australia con una participación del 86% sobre 
el total de importaciones registradas, con un valor $391.133.264dólares. El segundo país 
proveedor fue Finlandia con una participación del 10%, representado por un valor 
de$43.093.622. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Canadá con el 1% de las 
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Gráfica 60.  Proveedores partida 260400 
 
 
   Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 60, el país que tiene mayor participación ha sido Australia 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 82%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un decrecimiento del 38%. Finlandia tuvo un crecimiento durante el 
2011representado por una tasa del 206%, frente a un crecimiento en 2012 del 68%. Canadá, tuvo 
un crecimiento del 9% en 2011 y frente a un crecimiento en 2012 del 39%. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
 
Tabla 57.  Tipo de arancel para la partida 260400. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 11% 
      Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Australia $347.594.553 $633.820.413 $391.133.264
Finlandia $8.354.504 $25.631.999 $43.093.622
Canadá $4.002.868 $4.365.960 $6.079.650
Estados Unidos $8.282.423 $9.341.110 $5.790.722
Zambia $28.123.661 $68.660.351 $4.306.506
Rusia $75.536.075 $28.239.425 $2.833.968
Filipinas $0 $0 $5.513
España $108.311.427 $47.662.082 $0
Nueva Caledonia $0 $623 $0
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PARTIDA: 260111 
Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas (cenizas de 
piritas). Sin aglomerar 
 
Tabla 58.  Principales Proveedores de la Partida 260111 para Gansu. 
Rank País 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $197.862.654 $361.565.777 $393.828.378 82,74% 8,92%   
1 Australia $51.126.242 $170.095.478 $145.745.928 232,70% -14,32% 37,01% 
2 Brasil $27.310.316 $0 $89.643.556 -100,00% 0,00% 22,76% 
3 Mongolia $0 $55.764.165 $58.984.956 0,00% 5,78% 14,98% 
4 Kazajistán $74.334.638 $88.661.333 $39.990.148 19,27% -54,90% 10,15% 
5 India $23.228.661 $29.742.635 $24.697.100 28,04% -16,96% 6,27% 
6 Mauritania $0 $0 $19.073.779 0,00% 0,00% 4,84% 
7 Sudáfrica $0 $17.302.166 $11.832.539 0,00% -31,61% 3,00% 
8 Ucrania $10.865.786 $0 $3.860.372 -100,00% 0,00% 0,98% 
9 Irán $10.997.011 $0 $0 -100,00% 0,00% 0,00% 
10 Indonesia $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 61.  Participación de proveedores de partida 260111 
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Como se puede ver en la Gráfica 61 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 260111, fue Australia con una participación del 37% sobre 
el total de importaciones registradas, con un valor $145.745.928 dólares. El segundo país 
proveedor fue Brasil con una participación del 23%, representado por un valor de$89.643.556. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Mongolia con el 15% de las 
importaciones, equivalentes a un valor $58.984.956. 
 
Gráfica 62.  Proveedores partida 260111 
 
         Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 62, el país que tiene mayor participación ha sido Australia 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 232%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un decrecimiento del 14%. Brasil tuvo un decrecimiento durante el 
2011representado por una tasa del 99%. Mongolia, tuvo un crecimiento del 5% en 2012. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
2010 2011 2012
Australia $51.126.242 $170.095.47 $145.745.92
Brasil $27.310.316 $0 $89.643.556
Mongolia $0 $55.764.165 $58.984.956
Kazajistán $74.334.638 $88.661.333 $39.990.148
India $23.228.661 $29.742.635 $24.697.100
Mauritania $0 $0 $19.073.779
Sudáfrica $0 $17.302.166 $11.832.539
Ucrania $10.865.786 $0 $3.860.372
Irán $10.997.011 $0 $0
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 
  Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 260112 
Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas (cenizas de 
piritas). Aglomerados. 
 
Tabla 60. Principales Proveedores de la Partida 260112 para Gansu 
 
Rank País 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $412.766.495 $344.146.280 $296.860.571 -16,62% -13,74%   
1 Kazajistán $412.766.495 $344.146.280 $296.860.571 -16,62% -13,74% 100,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 63.  Participación países proveedores de partida 260112 
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Como se puede ver en la Gráfica 63, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 260112, fue Kazajistán con una participación del 99.9% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $296.860.571 
dólares.  
 
Gráfica 64.  Proveedores de partidas 260112 
 
           Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 64, el país que tiene mayor participación ha sido Kazajistán 
durante los últimos años, ha presentado un decrecimiento muy notable de 2010 a 2011 del 16% y 
del 2011 al 2012 presento una reducción del -13%.  
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Tabla 61.  Tipo de arancel para la partida 260112. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 




Matas de níquel 
 
Tabla 62.  Principales Proveedores de la Partida 750110 para Gansu 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $703.870.542 $723.853.902 $225.987.036 2,84% -68,78%   
1 Australia $695.408.724 $723.059.166 $225.860.183 3,98% -68,76% 99,94% 
2 Zambia $0 $0 $126.853 0,00% 0,00% 0,06% 
3 Rusia $6.671.777 $794.736 $0 -88,09% -100,00% 0,00% 
4 Zimbabue $1.790.041 $0 $0 -100,00% 0,00% 0,00% 
       Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 65.  Participación de proveedores de partida 750110 
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Como se puede ver en la Gráfica 65, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 750110, fue Australia con una participación del 99% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $225.860.183 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Zambia, con una participación del 0.06% representado por 
un valor de $126.853.  
 
Gráfica 66.  Proveedores partida 750110 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 66, el país que tiene mayor participación ha sido Australia, 
quien en los tres últimos años ha tenido un crecimiento del 4% en 2011 y un decrecimiento 
notable en 2012 del 68%. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
  
2010 2011 2012
Australia $695.408.724 $723.059.166 $225.860.183
Zambia $0 $0 $126.853
Rusia $6.671.777 $794.736 $0
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Tabla 63.  Tipo de arancel para la partida 750110. 
 
Régimen Arancelario  Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida   0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 11% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 750120 
«Sinters» de óxidos de níquel y demás productos intermedios de la metalurgia del níquel. 
 
Tabla 64.  Principales Proveedores de la Partida 750120 para Gansu 
 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $87.483 $5.376.542 $137.344.507 6045,81% 2454,51%   
1 Australia $0 $5.376.542 $137.344.507 0,00% 2454,51% 100,00% 
2 Sudáfrica $87.483 $0 $0 -100,00% 0,00% 0,00% 
3 Indonesia $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
4 Turquía $0 $0 $0 0.00% 0,00% 0,00% 
5 Cuba $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
6 Estados Unidos $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 67. Participación de proveedores de partida 750120 
 
 
          Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 67, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 750120, fue Australia con una participación del 99.9% 
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Gráfica 68.  Proveedores partida 750120 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 68, el país que tiene mayor participación ha sido Australia 
durante los últimos años. Para el periodo 2011-20121 tuvo una tasa de crecimiento de 2454% 
con un valor de $137.344.507 dólares. El segundo país de mayor importancia es Sudáfrica, el 
cual ha presentado un decrecimiento durante el período del 2010 y 2011 del 99%.  
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
 





Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 11% 
     Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
2010 2011 2012
Australia $0 $5.376.542 $137.344.507
Sudáfrica $87.483 $0 $0
Indonesia $0 $0 $0
Turquía $0 $0 $0
Cuba $0 $0 $0
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PARTIDA: 810520 
Matas de cobalto y demás productos intermedios de la metalurgia del cobalto. 
 
Tabla 66.   Principales Proveedores de la Partida  para Gansu 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $267.250.167 $166.971.375 $104.343.810 -37,52% -37,51%   
1 Congo $238.854.017 $146.265.226 $81.529.233 -38,76% -44,26% 78,14% 
2 Australia $26.352.748 $20.706.149 $22.814.577 -21,43% 10,18% 21,86% 
3 Estados Unidos $2.043.402 $0 $0 -100,00% 0,00% 0,00% 
4 Congo $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
5 Sudáfrica $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
6 Zambia $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 69.  Participación de proveedores de partida 810520 
 
 
 Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 69 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 810520 fue Congo con una participación del 78% sobre el 
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segundo país de mayor consumo fue Australia con una participación del 22%, representado por 
un valor de $22.814.577. 
 
Gráfica 70.  Proveedores partida 810520 
 
   Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 70, el país que tiene mayor participación ha sido Congo 
durante los últimos años, ha presentado un decrecimiento irregular, durante el 2010 y 2011, 
decreció el 38%, y entre 2011 y 2012, el decrecimiento fue de 44%. Australia, decreció en el 
periodo anterior con un 21%, frente a un crecimiento del 10% en el periodo 2011 y 2012.  




Congo $238.854.017 $146.265.226 $81.529.233
Australia $26.352.748 $20.706.149 $22.814.577
Estados Unidos $2.043.402 $0 $0
Congo $0 $0 $0
Sudáfrica $0 $0 $0













Proveedores partida 810520 
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Tabla 67.  Tipo de arancel para la partida 810520. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 14% 
    Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 271019 
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, Aceites medios y preparaciones 
 
Tabla 68. Principales Proveedores de la Partida 271019 para Gansu 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $42.424.185 $101.634.502 $47.036.136 139,57% -53,72%   
1 Venezuela $0 $37.629.918 $26.443.640 0,00% -29,73% 56,22% 
2 Kazajistán $42.121.776 $39.106.844 $20.285.595 -7,16% -48,13% 43,13% 
3 Rusia $0 $21.601.135 $220.991 0,00% -98,98% 0,47% 
4 Estados Unidos $119.319 $38.887 $7.665 -67,41% -80,29% 0,02% 
5 Reino Unido $0 $0 $5.542 0,00% 0,00% 0,01% 
6 Japón $353 $416 $3.718 17,85% 793,75% 0,01% 
7 Uzbekistán $0 $3.256.558 $0 0,00% -100,00% 0,00% 
8 Canadá $0 $634 $0 0,00% -100,00% 0,00% 
9 Sudan $0 $110 $0 0,00% -100,00% 0,00% 
10 Kirguizia $182.227 $0 $0 -100,00% 0,00% 0,00% 
  Otros $510 $0 $68.985 -100,00% 0,00% 0,15% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 71.  Participación de proveedores de partida 271019 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 71, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó  de la partida 271019, fue Venezuela con una participación del 56% 
sobre el total de importaciones registradas, con un valor de $26.443.640 dólares. El segundo país 
de mayor consumo fue Kazajistán, con una participación del 43% representado por un valor de 
$20.285.595. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Rusia con el 1% de las 





















Participación de proveedores de partida 
271019 
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Gráfica 72.  Proveedores partida 271019 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 72, el país que tiene mayor participación ha sido Venezuela 
durante los últimos años. Este país ha presentado un decrecimiento notable entre 2011 y 2012 del 
30% El segundo país de mayor importancia es Kazajistán, el cual ha presentado un 
decrecimiento durante el período del 2010 y 2011 del 7%, y para el periodo 2011-2012 presentó 
una reducción del 48%. Finalmente, Rusia como el tercer país de mayor participación se destaca 
principalmente por  haber tenido un decrecimiento dentro del último periodo del 98.9%. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
 
Tabla 69.  Tipo de arancel para la partida 271019. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 14% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Venezuela $0 $37.629.918 $26.443.640
Kazajistán $42.121.776 $39.106.844 $20.285.595
Rusia $0 $21.601.135 $220.991
Estados Unidos $119.319 $38.887 $7.665
Reino Unido $0 $0 $5.542
Japón $353 $416 $3.718
Uzbekistán $0 $3.256.558 $0
Canadá $0 $634 $0
Sudan $0 $110 $0
Kirguizia $182.227 $0 $0
















Proveedores partida 271019 





Imagen 10.  Guangdong en el mapa de China 
 
 
Imagen tomada de China Today: http://www.chinatoday.com/city/guangdong.htm 
 
Imagen 11.  Mapa de Guangdong 
 
 
Imagen tomada de Asia Times: http://atimes.com/atimes/Others/guangdong.html 
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Esta provincia se encuentra ubicada en el extremo sur del continente chino junto al mar de la 
China Meridional. Cuenta con una superficie de 1.600 km cuadrados y una línea de costa 
continental que mide 3.368 km. Adicionalmente, Guangdong se caracteriza por tener numerosas 
islas, por ser una zona de tierra fértil donde se cultiva mucho arroz, también es conocida por ser 
una zona alta de pescay por seratravesada en su parte central por el trópico de cáncer.(Comparar: 
http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/guangdong.htmConsultada el 22 de Junio del 2013, 






Río de las Perlas: Es el tercer río más largo de China, de 2.122 km de longitud. 
Su topografía se caracteriza principalmente por montañas, planicies, praderas, llanuras y colinas. 
 
5.3.Clima 
Guangdong se caracteriza por ser una zona subtropical, con un clima monzónico en su gran 
mayoría. El verano suele ser largo y el invierno tibio. Las lluvias son abundantes y la 
temperatura anual promedio es de 22°C. Todas las estaciones del año tienen abundante 
vegetación. 
 
5.4.Sectores y Recursos Pilares 
Guangdong es una provincia rica en recursos, tales como minerales, biológicos, hídricos y 
turísticos. 
 Recursos minerales: en la provincia se ha identificado la presencia de alrededor de 116 
minerales, siendo los más representativos  la turba, el cuarzo de filón, el caolín, la 
traquita, el germanio y el telurio ocupan el primer lugar. 
 Recursos biológicos: la provincia cuenta con amplias extensiones de bosques en los que 
se destacan árboles como el pino, el abeto chino y el eucalipto. Adicionalmente, tiene 
muchos ríos y criaderos de peces y cuenta con grandes cultivos en donde se siembran 
arroz, verduras y frutas; siendo las más representativas la piña, el banano y el lichi. 
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 Recursos Turísticos:Existen una gran cantidad de parques forestales y reservas naturales 
que son principales atractivos turísticos. La construcción de la zona de turismo triangular 
Guangdong-Hong Kong-Macao ha hecho progresos sustanciales, en tanto que el Consejo 
de Estado ha aprobado el “visado expedito para una estancia de 144 horas”.(Ver: 
http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/guangdong.htm Consultada el 22 de Junio 
del 2013, en la World Wide Web.) Once áreas de paisaje de Guangdong han sido 
clasificadas como parte del primer grupo de áreas de turismo AAAA, la clase más alta del 
país. 
 En cuanto a temas de energía y situación ambiental es importante destacar  la 
implementación oficial del programa de protección de la calidad del agua de los ríos 
Dongjiang, Tanjiang, Hanjiang, Jiuzhou, Xijiang, Jianjiang, Rongjiang, Moyang y 
Lianjiang. Se inició la ingeniería de saneamiento integral de la contaminación del agua 
que pasa por Guangzhou y Foshan, y se estaba acelerando la marcha de la ingeniería de 
saneamiento de la contaminación del agua del Canal Dongguan. (Ver: 
http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/guangdong.htm Consultada el 22 de Junio 




La provincia se caracteriza por un sistema de carreteras y autopistas muy desarrollado. 
Cuenta con 84.563 km abiertos al tráfico, incluyendo 70.413 km de clases requeridas, (Ver: 
http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/guangdong.htm Consultado el 15 de diciembre 
de 2013), y ha establecido una red de tráfico que conecta las ciudades principales, puertos y 
aeropuertos.(Ver: http://www.viaje-a-china.com/guia-guangdong/transporte.htm Consultado el 
15 de diciembre de 2013). El kilometraje de tráfico dentro de la provincia es líder en China y 
adicionalmente, la estación provincial de autobuses de Guangzhou, ciudad capital de 
Guangdong, es la mayor estación de buses dentro de la provincia. En la provincia existen rutas 
hacia diferentes destinos como Guangxi, Hunan, Fujian, Jianxi, Shenzhen, Hong Kong y Macao, 
entre otros.  
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Rutas Importantes 
 Guangzhou – Shenzhen: A través de esta ruta se puede llegar a Hong Kong. 
 Guangzhou -  Puerto de Gongbei: a través de esta ruta se puede llegar a Macao. 
 Autopista alrededor de Guangzhou 
 Guangzhou-Huadu-Qingyuan 
  Guangzhou-Foshan-Sanshui 





 Shenzhen Airport-Yantian Port 
  Shenzhen Longgang-Huizhou 
 
Seven National Highway, including No. 105, No. 106, No. 107, No. 205, No. 321, No. 324 
and No. 325 intersected at Guangzhou.(Ver: http://www.chinatouronline.com/china-
travel/guangdong-province/index.html Consultado el 15 de diciembre de 2013). 
 
5.5.2. Marítimo 
Guangdong es una provincia ribereña con gran espacio marítimo comprendido por 
numerosos ríos, embalses, estanques y recursos acuícolas. Cuenta con más de 100 puertos tanto 
de agua dulce como salada, de los cuales los más importantes a la hora de recibir carga 
internacional son: 
 Puerto Nansha, Bantou  
 Puerto Shantou, Hougang  
 Puerto Huangpu, Huangpu  
 Puerto Huizhou, Huizhou  
 Puerto Humen, Humen  
 Puerto Maoming, Maoming  
 Puerto Dazchan, Shekou  
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 Puerto Taiping, Taiping  
 Puerto Shanwei, Xiaodaocun  
 Puerto Sijuetou, Yangjiang  
 Puerto Zhanjiang, Zhanjiang  
 
En puertos como Nansha, Yantian, Huangpu, Shantou y Chiwan parten embarcaciones hacia 
el Puerto de Buenaventura de forma esporádica. Ya que son pocos los casos es recomendable 
realizar transbordos a otras provincias. 
 
5.5.3. Aérea: 
El principal aeropuerto en la provincia es el Baiyun Internacional (2004).  Es el segundo 
aeropuerto con más tráfico de China. Siempre está constante crecimiento y tiene una fuerte 
logística en transporte. Es considerado el centro de actividad de China Southern Airlines y 
Shenzen Airlines. 
Conexiones: Con el Interior de país e internacionalmente. 
Existen otros cinco aeropuertos dentro de la provincia: 
  Aeropuerto de Shenzhen (Código IATA SZX) 
  Aeropuerto Jieyang Chaoshan 
  Aeropuerto Zhanjiang 
  Aeropuerto Shantou 
 Aeropuerto Zhuhai - Jinwan 
 
Código IATA: CAN 
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Ocho aerolíneas cuentan con vuelos a Baiyun son: 
 Lufthansa 
 China Southern Airlines 
 Air France 
 KLM 
 Shenzen Airlines 
 Delta Airlines 
 Avianca 
 American Airlines 
 
5.5.4. Férreo 
La provincia de Guangdong, al ser una potencia económica regional de China,  cuenta con 
un creciente desarrollo en el transporte férreo para comunicar sus puertos con las provincias del 
interior y regiones aledañas  muy prósperas como Hong Kong y Macao. Actualmente se están 
implementando enlaces ferroviarios expresos, cuya velocidad y eficiencia en el sistema ha 
mejorado la logística de la carga de las mercancías para la potencia meridional. 
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Las vías férreas troncales de la provincia de Guangdong son: 
- Beijing-Kowloon.  




Por estas ferrovías, se comunican otras vías de igual importancia y cuyo objetivo principal 
es la carga de mercancías; algunas de estas líneas férreas  con el enlace Xiamen- Shenzhen de  
502,4 kilómetros de longitud que cuenta con 18 estaciones de carga; esta línea conectará 
rápidamente la provincia de Fujian y la provincia de Jiangxi. 
 Estaciones de carga: Para la provincia de Guangdong, hay estaciones de carga en cada 
una de las ciudades, ya  que la industria manufacturera en Cantón, es una de las más 
prósperas en China, dada su proximidad geográfica con Hong Kong y Macao y la 
creciente  integración comercial generada en la región por estos tres territorios. Se tienen 
las siguientes estaciones: 
























 Empresas de trenes de carga: las siguientes empresas ofrecen el servicio de transporte en 
tierra de las mercancías desde los puntos ferroviarios del puerto de Guangdong, hasta 
cualquier provincia del interior: 
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- China Suppliers. 
- Easy Shipping Company 
- Professiona Int’l Transportation Co., Ltd 
 
 Rutas 
- Beijing-Kowloon.  
- Beijing-Guangzhou.  
- Guangzhou-Meizhou-Shantou   
- Delta-Maoming 
 
5.6. Principales Partidas Arancelarias 
5.6.1. Generalidades de Compras al exterior: 
La provincia de Guangdong presenta unas un valor de compras al exterior totales para el 
2012 de $412.939.920.238 dólares; Sus principales diez productos en orden decreciente 
representan el 42% del total de su valor comprado y están identificados por las partidas 854231, 
270900, 901380, 854239, 851770, 854232, 847170, 847330, 853400, 854233 las cuales serán 
descritas más adelante en la Tabla 70. 
Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor participación es la 
854231 con un valor total de $32.872.501.355 dólares, este valor representa el 8% del total de 
compras al exterior, en segundo lugar se encuentra la partida 270900 con una participación de 
7.5% y un valor de  $31.112.196.502 dólares. 
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Gráfica 73.  10 Principales productos – Guangdong 2012 
 
Fuente:Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Tabla 70. 10 Principales productos comprados al exterior 
Rank Partida Descripción Valor Participación 
1 854231 
 
Circuitos electrónicos integrados; Procesadores y 
controladores, incluso combinados con memorias, 
convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, 
relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos. 
 
$32.872.501.355 7,96% 
2 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. $31.112.196.502 7,53% 
3 901380 
 
Dispositivos de cristal líquido que no constituyan 
artículos comprendidos más específicamente en otra 
parte, Los demás dispositivos, aparatos e instrumentos: 
Lupas; Los demás. 
 
$22.606.961.349 5,47% 
4 854239 Circuitos electrónicos integrados; Los demás. $21.904.586.356 5,30% 
5 851770 
 
Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) 
y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos 
para emisión, transmisión o recepción de voz, imagen 
u otros datos; Partes. 
 
$18.166.779.792 4,40% 
6 854232 Circuitos electrónicos integrados; Memorias. $13.970.686.727 3,38% 
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Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 74 muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
compras al exterior realizadas por la provincia de Gansu. Como se puede ver, en conjunto los 10 
primeros productos representan el 88% del total de las compras para esta provincia. En primer 
lugar se encuentra la partida 260300 con 29% de participación, en segundo lugar se encuentra la 
partida 740200 con 17%. 
 
Gráfica 74.  Participación 10 principales productos – Guangdong 
 
 




Máquinas automáticas para tratamiento o 
procesamiento de datos y sus unidades; lectores 
magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos 






Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y 
similares) identificables como destinados; Partes y 
accesorios de máquinas de la partida 84.71. 
$8.647.044.596 2,09% 
9 853400 Circuitos impresos. $6.744.827.152 1,63% 
10 854233 Circuitos electrónicos integrados; Amplificadores $5.555.172.345 1,35% 
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5.6.2. Histórico de compras al exterior por Guangdong 2010 – 2012 
En la Tabla 71, se muestra el comportamiento de las compras al exterior que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 13.35% del 2010 al 
2011, así como del 4.61% del 2011 al 2012. 
 
Tabla 71. Comportamiento de compras al exterior 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 75 representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 854231 y 270900 durante el 
2010-2011 experimentaron un crecimiento del 7 y el 2.26% respectivamente, pero en el periodo 
2011-2012 tuvieron un crecimiento del 39 y el 7% respectivamente. 
  






   $348.258.895.362 $394.748.515.617 $412.939.920.238 13,35% 4,61% $307.901.735.920 
1 854231 $30.058.911.516 $32.147.549.396 $32.872.501.355 6,95% 2,26% $28.283.602.774 
2 270900 $20.866.008.807 $28.972.159.334 $31.112.196.502 38,85% 7,39% $20.635.525.389 
3 901380 $17.298.320.120 $17.710.605.700 $22.606.961.349 2,38% 27,65% $15.940.212.095 
4 854239 $17.106.136.716 $18.131.455.271 $21.904.586.356 5,99% 20,81% $20.637.864.208 
5 851770 $8.275.658.151 $13.031.816.354 $18.166.779.792 57,47% 39,40% $13.882.350.828 
6 854232 $12.617.650.900 $13.673.999.314 $13.970.686.727 8,37% 2,17% $11.701.736.280 
7 847170 $7.026.291.437 $8.756.844.772 $10.134.586.261 24,63% 15,73% $5.620.899.565 
8 847330 $8.229.706.219 $8.295.616.217 $8.647.044.596 0,80% 4,24% $5.869.218.920 
9 853400 $5.599.464.329 $6.586.062.638 $6.744.827.152 17,62% 2,41% $4.227.526.531 
10 854233 $3.392.908.077 $3.639.253.180 $5.555.172.345 7,26% 52,65% $13.223.224.943 
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Gráfica 75.  Comportamiento importaciones Guangdong 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
5.6.3. Principales países proveedores para la provincia de Guangdong 
A continuación, la Tabla 72 muestra los 10 principales países proveedores para el total de las 
compras al exterior de la provincia de Guangdong: 
 
Tabla 72. 10 Principales países proveedores de Guangdong 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
    $348.258.895.362 $394.748.515.617 $412.939.920.238 13,35% 4,61%   
1 China re-impor $71.669.672.301 $81.254.400.941 $90.698.691.246 13,37% 11,62% 21,96% 
2 Taiwán $44.002.851.947 $44.983.431.993 $51.631.737.302 2,23% 14,78% 12,50% 
3 Japón $46.758.127.363 $48.593.475.449 $45.336.470.129 3,93% -6,70% 10,98% 
4 Corea del Sur $31.057.122.307 $37.841.792.840 $41.177.349.018 21,85% 8,81% 9,97% 
5 Estados Unidos $15.537.656.709 $17.355.830.886 $19.470.222.286 11,70% 12,18% 4,72% 
6 Malasia $16.431.223.635 $17.974.422.562 $14.577.309.492 9,39% -18,90% 3,53% 
7 Tailandia $12.073.552.314 $13.543.394.076 $13.463.113.854 12,17% -0,59% 3,26% 
8 Singapur $9.035.253.910 $8.998.666.988 $9.028.919.196 -0,40% 0,34% 2,19% 
9 Alemania $9.636.794.995 $9.558.368.641 $8.884.031.310 -0,81% -7,05% 2,15% 
10 Arabia Saudita $5.216.831.784 $7.637.994.590 $8.140.338.468 46,41% 6,58% 1,97% 
50 Colombia $384.996.880 $271.920.002 $530.709.653 -29,37% 95,17% 0,13% 
  Otros $86.454.811.217 $106.734.816.649 $110.001.028.284 23,46% 3,06% 26,64% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Como se puede ver en la Gráfica 76, se encuentra Las reimportaciones de China liderando el 
grupo con $90.698.691.246 dólares para el año 2012, con un crecimiento del 4,61% con respecto 
al 2011 en el cual tuvo un total de exportaciones hacia Guangdong por $81.254.400.941. 
 




Fuente:Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
5.6.4. Análisis por partida arancelaria: 
A continuación se presentan los 10 principales productos comprados al exterior por la 
provincia de Guangdong. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 
crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el arancel 
impuesto por China. 
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PARTIDA: 854231 
Circuitos electrónicos integrados. Circuitos electrónicos integrados: Procesadores y 
controladores, incluso combinados con memorias, convertidores, circuitos lógicos, 
amplificadores, relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos  
 
Tabla 73. Principales Proveedores de la Partida 854231 para Guangdong 
 
Rank PAÍS 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $30.058.911.516 $32.147.549.396 $32.872.501.355 6,95% 2,26%   
1 Taiwán  $7.919.322.351 $8.119.895.965 $9.296.782.067 2,53% 14,49% 28,28% 
2 Corea del Sur $4.382.201.946 $6.257.780.283 $7.202.188.413 42,80% 15,09% 21,91% 
3 China re-importación $4.834.391.075 $4.394.589.037 $4.773.894.660 -9,10% 8,63% 14,52% 
4 Malaysia $4.259.811.384 $4.255.742.278 $3.374.057.368 -0,10% -20,72% 10,26% 
5 Costa Rica $1.638.267.037 $1.975.348.708 $2.417.902.371 20,58% 22,40% 7,36% 
6 Japón $1.871.200.036 $1.758.290.327 $1.427.234.334 -6,03% -18,83% 4,34% 
7 Filipinas $1.075.554.274 $1.286.695.929 $1.061.969.415 19,63% -17,47% 3,23% 
8 Singapur $1.373.378.439 $1.218.822.752 $740.025.401 -11,25% -39,28% 2,25% 
9 Canadá $642.117.597 $725.496.708 $549.836.413 12,99% -24,21% 1,67% 
10 Vietnam $11.695.933 $32.060.322 $421.677.375 174,12% 1215,26% 1,28% 
  Otros $2.050.971.444 $2.122.827.087 $1.606.933.538 3,50% -24,30% 4,89% 
134 Colombia $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
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Gráfica 77.  Participación de proveedores de partida 854231 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 77 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 854231 fue Taiwán con una participación del 28% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor de $9.296.782.067 dólares. El segundo país de 
mayor consumo fue Corea del Sur con una participación del 22%, representado por un valor de 
$7.202.188.413. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue China con re-
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Gráfica 78.  Proveedores partida 854231 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 78, el país que tiene mayor participación ha sido Taiwán 
durante los últimos años, ha presentado un crecimiento irregular, durante el 2010 y 2011, creció 
el 2%, sin embargo, entre 2011 y 2012, el crecimiento fue de 15%. Corea del Sur, creció más en 
el periodo anterior con un 42%, frente a un 15% del periodo 2011 y 2012. Las re-importaciones 
de China tuvieron un decrecimiento del 9% en 2011, a un crecimiento del 8% en 2012. 
Colombia se encuentra en el puesto 134 





Taiwán $7.919.322.35 $8.119.895.96 $9.296.782.06
Corea del Sur $4.382.201.94 $6.257.780.28 $7.202.188.41
China re-importación $4.834.391.07 $4.394.589.03 $4.773.894.66
Malaysia $4.259.811.38 $4.255.742.27 $3.374.057.36
Costa Rica $1.638.267.03 $1.975.348.70 $2.417.902.37
Japón $1.871.200.03 $1.758.290.32 $1.427.234.33
Filipinas $1.075.554.27 $1.286.695.92 $1.061.969.41
Singapur $1.373.378.43 $1.218.822.75 $740.025.401
Canadá $642.117.597 $725.496.708 $549.836.413
Vietnam $11.695.933 $32.060.322 $421.677.375
Otros $2.050.971.44 $2.122.827.08 $1.606.933.53
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Tabla 73. Tipo de arancel para la partida 854231. 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 24% 




Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 
 
Tabla 74.  Principales Proveedores de la Partida 270900 para Guangdong 
Rank PAÍS 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $20.866.008.807 $28.972.159.334 $31.112.196.502 38,85% 7,39%   
1 Angola $3.306.054.012 $2.501.783.764 $7.756.869.143 -24,33% 210,05% 24,93% 
2 Arabia Saudí $3.778.808.584 $5.941.422.769 $6.123.113.633 57,23% 3,06% 19,68% 
3 Irán $2.319.953.932 $5.521.178.417 $3.990.308.996 137,99% -27,73% 12,83% 
4 Omán $2.157.442.493 $2.876.449.204 $2.194.846.376 33,33% -23,70% 7,05% 
5 Kuwait $596.981.341 $972.385.719 $1.741.831.702 62,88% 79,13% 5,60% 
6 Venezuela $1.002.496.301 $1.040.248.727 $1.037.026.448 3,77% -0,31% 3,33% 
7 Libia $1.117.822.131 $646.368.216 $983.060.789 -42,18% 52,09% 3,16% 
8 Iraq $246.781.655 $666.775.304 $731.399.910 170,19% 9,69% 2,35% 
9 Brasil $380.151.919 $262.750.389 $647.746.405 -30,88% 146,53% 2,08% 
10 Australia $996.523.849 $1.440.010.661 $627.997.231 44,50% -56,39% 2,02% 
  Otros $4.766.660.705 $6.864.011.299 $4.770.413.439 44,00% -30,50% 15,33% 
14 Colombia $196.331.885 $238.774.865 $507.582.430 21,62% 112,58% 1,6315% 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 79.  Participación de proveedores de partida 270900 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 79 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 270900, fue Angola con una participación del 25%, con un 
valor de $7.756.869.143 dólares. El segundo país fue Arabia Saudí con una participación del 
20%, representado por un valor de $6.123.113.633. Finalmente, el tercer país con mayor 
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Gráfica 80.   Proveedores partida 270900 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 80, el país que tiene mayor participación ha sido Angola 
durante el 2011, tuvo un decrecimiento del 24%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 210%. Arabia Saudí tuvo un crecimiento durante el 
2011representado por una tasa del 57%, frente a un crecimiento en 2012 del 3%.Irán, tuvo un 
crecimiento del 137% en 2011 y un decrecimiento del 27% durante el 2012. 
Colombia se encuentra en el puesto 14 con un valor de importaciones para el 2012 de 
$507.582.430 dólares y una participación del 112.58%.  





Angola $3.306.054.01 $2.501.783.76 $7.756.869.14
Arabia Saudí $3.778.808.58 $5.941.422.76 $6.123.113.63
Irán $2.319.953.93 $5.521.178.41 $3.990.308.99
Omán $2.157.442.49 $2.876.449.20 $2.194.846.37
Kuwait $596.981.341 $972.385.719 $1.741.831.70
Venezuela $1.002.496.30 $1.040.248.72 $1.037.026.44
Libia $1.117.822.13 $646.368.216 $983.060.789
Iraq $246.781.655 $666.775.304 $731.399.910
Brasil $380.151.919 $262.750.389 $647.746.405
Australia $996.523.849 $1.440.010.66 $627.997.231
Otros $4.766.660.70 $6.864.011.29 $4.770.413.43
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Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más 
favorecida 0% 




Dispositivos de cristal líquido que no constituyan artículos comprendidos más 
específicamente en otra parte; láseres, excepto los diodos láser; los demás aparatos e 
instrumentos de óptica. Los demás dispositivos, aparatos e instrumentos. 
 
Tabla 76.  Principales Proveedores de la Partida 901380 para Guangdong 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $17.298.320.120 $17.710.605.700 $22.606.961.349 2,38% 27,65%   
1 China re-importación $5.756.082.222 $6.076.857.030 $8.642.432.127 5,57% 42,22% 38,23% 
2 Corea del Sur $5.394.142.717 $5.966.762.603 $6.378.532.714 10,62% 6,90% 28,21% 
3 Taiwán $4.377.530.199 $4.101.790.055 $5.640.705.178 -6,30% 37,52% 24,95% 
4 Japón $1.679.396.693 $1.500.512.474 $1.871.897.070 -10,65% 24,75% 8,28% 
5 Tailandia $4.747.612 $3.630.368 $15.571.182 -23,53% 328,91% 0,07% 
6 Malaysia $5.558.308 $15.250.370 $14.315.140 174,37% -6,13% 0,06% 
7 Estados Unidos $18.303.519 $10.549.944 $9.440.376 -42,36% -10,52% 0,04% 
8 Filipinas $3.417.693 $5.365.952 $7.566.625 57,01% 41,01% 0,03% 
9 Hong Kong $19.725.241 $7.904.557 $6.964.343 -59,93% -11,89% 0,03% 
10 Polonia $2.491.567 $1.971.026 $4.591.351 -20,89% 132,94% 0,02% 
  Otros $36.924.349 $20.011.179 $14.945.243 -45,80% -25,32% 0,07% 
53 Colombia $0 $142 $0 0,00% -100,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 81.  Participación de proveedores de partida 901380 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 81 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 901380 fue China con una participación del 38%, con un 
valor de $8.642.432.127 dólares. El segundo país fue Corea del Sur con una participación del 
28%, representado por un valor de $6.378.532.714. Finalmente, el tercer país con mayor 
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Gráfica 82.  Proveedores partida 901380 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 82, el país que tiene mayor participación ha sido China 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 5%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 42%. Corea del Sur tuvo un crecimiento durante el 2011 
representado por una tasa del 10%, frente a una tasa menor en 2012 del 6%.Taiwán, tuvo un 
decrecimiento del 6% en 2011 y una tasa de crecimiento del 37% durante el 2012.  
Colombia se encuentra en el puesto 53 con un valor de importaciones para el 2011 de 
$142dólares. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
  
2010 2011 2012
China re-importación $5.756.082.2 $6.076.857.0 $8.642.432.1
Corea del Sur $5.394.142.7 $5.966.762.6 $6.378.532.7
Taiwán $4.377.530.1 $4.101.790.0 $5.640.705.1
Japón $1.679.396.6 $1.500.512.4 $1.871.897.0
Tailandia $4.747.612 $3.630.368 $15.571.182
Malaysia $5.558.308 $15.250.370 $14.315.140
Estados Unidos $18.303.519 $10.549.944 $9.440.376
Filipinas $3.417.693 $5.365.952 $7.566.625
Hong Kong $19.725.241 $7.904.557 $6.964.343
Polonia $2.491.567 $1.971.026 $4.591.351
Otros $36.924.349 $20.011.179 $14.945.243
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Tabla 77.  Tipo de arancel para la partida 901380. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida 12% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 50% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para países APTA 8.4%  
Tarifa preferencial para Hong Kong 0% 
Tarifa preferencial para Macao 0%  
Tarifa preferencial para Pakistán 6.2% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 2.4% 
Tarifa preferencial para Perú 7.2% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 9.6% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 854239 
Circuitos electrónicos integrados; Los demás. 
 
Tabla 78.  Principales Proveedores de la Partida 854239 para Guangdong 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $17.106.136.716 $18.131.455.271 $21.904.586.356 5,99% 20,81%   
1 Taiwán  $4.807.700.204 $5.330.342.804 $7.678.101.762 10,87% 44,05% 35,05% 
2 China re-importación $2.645.483.648 $2.856.662.247 $3.608.522.160 7,98% 26,32% 16,47% 
3 Corea del Sur $2.401.129.608 $2.811.342.776 $3.327.054.513 17,08% 18,34% 15,19% 
4 Malaysia $1.651.106.949 $1.612.233.129 $1.629.228.117 -2,35% 1,05% 7,44% 
5 Japón $1.685.369.310 $1.603.895.606 $1.545.477.571 -4,83% -3,64% 7,06% 
6 Filipinas $1.093.154.921 $1.108.296.068 $1.191.943.938 1,39% 7,55% 5,44% 
7 Singapur $896.149.231 $836.082.070 $957.984.079 -6,70% 14,58% 4,37% 
8 Tailandia $946.561.548 $930.449.534 $835.240.812 -1,70% -10,23% 3,81% 
9 Estados Unidos $270.344.404 $344.210.906 $395.879.720 27,32% 15,01% 1,81% 
10 México $119.692.356 $126.487.122 $138.547.631 5,68% 9,53% 0,63% 
  Otros $589.438.014 $571.383.459 $596.583.297 -3,06% 4,41% 2,72% 
51 Colombia $6.523 $69.550 $22.756 966,23% -67,28% 0,00% 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 83.  Participación de proveedores de partida 8542369 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 83 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 854239, fue Taiwán con una participación del 35% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor $7.678.101.762dólares. El segundo país 
proveedor fue China con una participación del 17%, representado por un valor 
de$3.608.522.160. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Corea del Sur con el 
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Gráfica 84. Proveedores partida 854239 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 84, el país que tiene mayor participación ha sido Taiwán el 
cual ha mantenido un crecimiento en el primer periodo de 2010 y 2011 con un 10%, frente a un 
crecimiento del 44% entre 2011 y 2012. China tuvo una variación entre el 2011 y 2012, al 2011 
tuvo un crecimiento del 7%, y para el 2012 tuvo un crecimiento del 26%. Corea del Sur mantuvo 
su crecimiento en 17% y con un crecimiento parecido en 2012 del 18%.  
Colombia se encuentra en el puesto 51 con un valor de importaciones para el 2012 de 
$22.756 dólares y una crecimiento para el 2011 del 966% y un decrecimiento del 67%. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
  
2010 2011 2012
Taiwán $4.807.700.20 $5.330.342.80 $7.678.101.76
China re-importación $2.645.483.64 $2.856.662.24 $3.608.522.16
Corea del Sur $2.401.129.60 $2.811.342.77 $3.327.054.51
Malaysia $1.651.106.94 $1.612.233.12 $1.629.228.11
Japón $1.685.369.31 $1.603.895.60 $1.545.477.57
Filipinas $1.093.154.92 $1.108.296.06 $1.191.943.93
Singapur $896.149.231 $836.082.070 $957.984.079
Tailandia $946.561.548 $930.449.534 $835.240.812
Estados Unidos $270.344.404 $344.210.906 $395.879.720
México $119.692.356 $126.487.122 $138.547.631
Otros $589.438.014 $571.383.459 $596.583.297
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Tabla 78. Tipo de arancel para la partida 854239. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 24% 
Fuente:Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 851770 
Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los 
demás aparatos para emisión, transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos; Partes. 
 
Tabla 79.  Principales Proveedores de la Partida 851770 para Guangdong 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $8.275.658.151 $13.031.816.354 $18.166.779.792 57,47% 39,40%   
1 China re-importación $6.002.534.099 $9.464.997.421 $12.516.543.784 57,68% 32,24% 68,90% 
2 Corea del Sur $586.161.656 $1.893.825.038 $3.771.537.731 223,09% 99,15% 20,76% 
3 Japón $368.801.489 $401.277.078 $539.067.351 8,81% 34,34% 2,97% 
4 Taiwán  $214.859.694 $242.287.373 $293.858.030 12,77% 21,28% 1,62% 
5 Malaysia $212.352.809 $206.288.928 $211.591.140 -2,86% 2,57% 1,16% 
6 Filipinas $124.339.036 $130.320.948 $180.707.801 4,81% 38,66% 0,99% 
7 Tailandia $248.130.760 $223.279.576 $169.100.072 -10,02% -24,27% 0,93% 
8 Estados Unidos $234.361.840 $202.286.001 $162.500.023 -13,69% -19,67% 0,89% 
9 Vietnam $31.584.352 $21.473.651 $97.203.411 -32,01% 352,66% 0,54% 
10 Alemania $37.182.173 $46.895.293 $49.593.023 26,12% 5,75% 0,27% 
  Otros $215.350.243 $198.885.047 $175.077.378 -7,65% -11,97% 0,96% 
69 Colombia $0 $0 $48 0,00% 0,00% 0,00% 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 85. Participación de proveedores de partida 851770 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 85, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 851770, fue China con una participación del 69% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor de $12.516.543.784 dólares. El segundo país de 
mayor consumo fue Corea del Sur, con una participación del 21% representado por un valor de 
$3.771.537.731. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Japón con el 3% de las 
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Gráfica 86. Proveedores partida 851770 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 86, el país que tiene mayor participación ha sido China 
durante los últimos años, ha presentado un crecimiento muy notable de 2010 a 2011 del 57% y 
del 2011 al 2012 presento un incremento del 32%. El segundo país de mayor importancia  es 
Corea del Sur, quien ha presentado un crecimiento durante el período del 2010 y 2011 del 223%, 
para el periodo comprendido entre el 2011 y 2012 se evidenció un incremento del 99%. 
Finalmente, Japón como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por 
haber crecido un 8% en entre 2010 y 2011, con un crecimiento importante del 34% en el periodo 
2011-2012. 
Colombia se ubicó en el puesto 69 en el 2012 con unas importaciones por valor de $48 
dólares. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
2010 2011 2012
China re-importación $6.002.534.0 $9.464.997.4 $12.516.543.
Corea del Sur $586.161.656 $1.893.825.0 $3.771.537.7
Japón $368.801.489 $401.277.078 $539.067.351
Taiwán $214.859.694 $242.287.373 $293.858.030
Malaysia $212.352.809 $206.288.928 $211.591.140
Filipinas $124.339.036 $130.320.948 $180.707.801
Tailandia $248.130.760 $223.279.576 $169.100.072
Estados Unidos $234.361.840 $202.286.001 $162.500.023
Vietnam $31.584.352 $21.473.651 $97.203.411
Alemania $37.182.173 $46.895.293 $49.593.023
Otros $215.350.243 $198.885.047 $175.077.378
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Tabla 80.  Tipo de arancel para la partida 260300. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 14% 




Tabla 81.  Nombre: Circuitos electrónicos integrados; Memorias. 
 
Rank Descripción 2010 2011 
2012 
%2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $12.617.650.900 $13.673.999.314 $13.970.686.727 8,37% 2,17%   
1 Taiwán  $4.293.118.808 $4.233.973.166 $4.555.002.162 -1,38% 7,58% 32,60% 
2 Corea del Sur $4.531.206.040 $4.574.021.466 $4.540.867.788 0,94% -0,72% 32,50% 
3 China re-importación $1.670.476.264 $1.930.783.854 $2.736.151.860 15,58% 41,71% 19,58% 
4 Japón $742.911.007 $1.578.136.766 $943.892.949 112,43% -40,19% 6,76% 
5 Singapur $365.914.593 $372.929.446 $402.339.064 1,92% 7,89% 2,88% 
6 Tailandia $277.940.219 $272.292.304 $213.739.901 -2,03% -21,50% 1,53% 
7 Filipinas $239.026.849 $224.068.895 $178.700.339 -6,26% -20,25% 1,28% 
8 Malaysia $314.201.135 $319.206.494 $176.917.070 1,59% -44,58% 1,27% 
9 Estados Unidos $55.928.231 $57.764.842 $114.852.901 3,28% 98,83% 0,82% 
10 Hong Kong $36.089.834 $45.798.637 $44.987.636 26,90% -1,77% 0,32% 
  Otros $90.837.920 $65.023.444 $63.235.057 -28,42% -2,75% 0,45% 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 87.  Participación de proveedores de partida 854232 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 87, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 854232, fue Taiwán con una participación del 33% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor de $4.555.002.162 dólares. El segundo país de 
mayor consumo fue Corea del Sur, con una participación del 32% representado por un valor de 
$4.540.867.788. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue China con el 20%, 
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Gráfica 88.  Proveedores partida 854232 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 88, el país que tiene mayor participación ha sido Taiwán 
durante los últimos años, ha presentado un decrecimiento de 2010 a 2011 del 1% y del 2011 al 
2012 presento un incremento del 7.5%. El segundo país de mayor importancia  es Corea del Sur, 
ha presentado un crecimiento durante el período del 2010 y 2011 del 0.94%, para el periodo 
comprendido entre el 2011 y 2021 se evidenció una reducción del 0.72%. Finalmente, China 
como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por haber crecido el 15% 
entre 2010 y 2011. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
  
2010 2011 2012
Taiwán $4.293.118.80 $4.233.973.16 $4.555.002.16
Corea del Sur $4.531.206.04 $4.574.021.46 $4.540.867.78
China re-importación $1.670.476.26 $1.930.783.85 $2.736.151.86
Japón $742.911.007 $1.578.136.76 $943.892.949
Singapur $365.914.593 $372.929.446 $402.339.064
Tailandia $277.940.219 $272.292.304 $213.739.901
Filipinas $239.026.849 $224.068.895 $178.700.339
Malaysia $314.201.135 $319.206.494 $176.917.070
Estados Unidos $55.928.231 $57.764.842 $114.852.901
Hong Kong $36.089.834 $45.798.637 $44.987.636
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Tabla 82.  Principales Proveedores de la Partida 854232 para Guangdong. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 24% 




Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores 
magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada; 
Unidades de memoria. 
Tabla 83.  Principales Proveedores de la Partida 847170 para Guangdong 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $7.026.291.437 $8.756.844.772 $10.134.586.261 24,63% 15,73%   
1 Tailandia $2.790.386.365 $3.648.824.933 $4.237.174.398 30,76% 16,12% 41,81% 
2 China re-importación $2.876.485.360 $3.578.544.995 $3.927.076.436 24,41% 9,74% 38,75% 
3 Malaysia $379.481.375 $602.234.696 $847.013.971 58,70% 40,65% 8,36% 
4 Filipinas $283.414.177 $377.939.019 $543.954.808 33,35% 43,93% 5,37% 
5 Singapur $303.042.785 $139.910.839 $132.652.288 -53,83% -5,19% 1,31% 
6 Hungría $48.621.748 $73.496.935 $82.133.526 51,16% 11,75% 0,81% 
7 Irlanda $38.483.608 $62.774.788 $73.474.746 63,12% 17,04% 0,72% 
8 Estados Unidos $63.149.810 $49.383.874 $66.468.057 -21,80% 34,59% 0,66% 
9 Indonesia $13.339.386 $8.217.862 $55.592.168 -38,39% 576,48% 0,55% 
10 México $73.253.784 $77.531.501 $46.148.810 5,84% -40,48% 0,46% 
  Otros $156.633.039 $137.985.330 $122.897.053 -11,91% -10,93% 1,21% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 89.  Participación de proveedores de partida 847170 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 89, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 847170, fue Tailandia con una participación del 42% sobre 
el total de importaciones registradas, con un valor de $4.237.174.398 dólares. El segundo país de 
mayor consumo fue China, con una participación del 39% representado por un valor de 
$3.927.076.436. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Malaysia con el 8% de 
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Gráfica 90.  Proveedores partida 847170 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 90, el país que tiene mayor participación ha sido Tailandia 
con un crecimiento notable del 2010 a 2011 del 30% y del 16% de 2011 a 2012. 
El segundo país de mayor importancia  es China, quien ha presentado un crecimiento del 
2010 al 2011 del 24% y un crecimiento del 9% en el 2011 al 2012. Finalmente, Malaysia como 
el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por haber crecido en el periodo 
de 2010 al 2011  58% y en el 2011 al 2012 40%. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
  
2010 2011 2012
Tailandia $2.790.386.36 $3.648.824.93 $4.237.174.39
China re-importación $2.876.485.36 $3.578.544.99 $3.927.076.43
Malaysia $379.481.375 $602.234.696 $847.013.971
Filipinas $283.414.177 $377.939.019 $543.954.808
Singapur $303.042.785 $139.910.839 $132.652.288
Hungría $48.621.748 $73.496.935 $82.133.526
Irlanda $38.483.608 $62.774.788 $73.474.746
Estados Unidos $63.149.810 $49.383.874 $66.468.057
Indonesia $13.339.386 $8.217.862 $55.592.168
México $73.253.784 $77.531.501 $46.148.810
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Tabla 84.  Tipo de arancel para la partida 847170. 
 
Régimen Arancelario   Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 14% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 847330 
Partes y accesorios de máquinas de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento 
de datos y sus unidades. 
 
Tabla 85.  Principales Proveedores de la Partida 847330 para Guangdong 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL ALL COUNTRIES $8.229.706.219 $8.295.616.217 $8.647.044.596 0,80% 4,24%   
1 China re-importación $4.672.771.574 $4.473.518.951 $4.701.489.739 -4,26% 5,10% 54,37% 
2 Filipinas $490.505.093 $562.809.568 $830.541.888 14,74% 47,57% 9,60% 
3 Taiwán  $583.004.695 $563.083.987 $612.240.468 -3,42% 8,73% 7,08% 
4 Tailandia $359.812.414 $545.178.707 $598.703.746 51,52% 9,82% 6,92% 
5 Corea del Sur $767.929.258 $696.800.219 $504.878.808 -9,26% -27,54% 5,84% 
6 Japón $524.305.586 $438.851.994 $452.428.799 -16,30% 3,09% 5,23% 
7 Singapur $189.619.521 $230.887.849 $255.809.642 21,76% 10,79% 2,96% 
8 Malaysia $277.043.740 $263.785.353 $199.840.876 -4,79% -24,24% 2,31% 
9 Estados Unidos $195.613.747 $195.116.056 $194.990.736 -0,25% -0,06% 2,25% 
10 Indonesia $75.514.308 $223.356.399 $162.359.288 195,78% -27,31% 1,88% 
  Otros $93.586.283 $102.227.134 $133.760.606 9,23% 30,85% 1,55% 
91 Colombia $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 91.  Participación de proveedores de partida 847330 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 91, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 847330, fue China con una participación del 54% sobre el 
total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $4.701.489.739 dólares. El 
segundo país fue Filipinas, con una participación del 10% representado por un valor de 
$830.541.888 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Taiwán con el 7%, 
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Gráfica 92.  Proveedores partida 847330 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 92, el país que tiene mayor participación ha sido China 
durante los últimos años. Para el periodo 2010-2011 tuvo una tasa de decrecimiento del 4% y 
para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento de 5%. El segundo país de mayor importancia  
es Filipinas, el cual ha presentado un crecimiento durante el período del 2010 y 2011 del 14% y 
para el periodo comprendido entre el 2011 y 2012 se evidenció un crecimiento del 47%. 
Finalmente, Taiwán en tercer lugar, para el 2010 al 2011 presentó un decrecimiento del 3%, y 
para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de crecimiento del 8%. 
Colombia se ubicó en el puesto 91. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
  
2010 2011 2012
China re-importación $4.672.771.57 $4.473.518.95 $4.701.489.73
Filipinas $490.505.093 $562.809.568 $830.541.888
Taiwán $583.004.695 $563.083.987 $612.240.468
Tailandia $359.812.414 $545.178.707 $598.703.746
Corea del Sur $767.929.258 $696.800.219 $504.878.808
Japón $524.305.586 $438.851.994 $452.428.799
Singapur $189.619.521 $230.887.849 $255.809.642
Malaysia $277.043.740 $263.785.353 $199.840.876
Estados Unidos $195.613.747 $195.116.056 $194.990.736
Indonesia $75.514.308 $223.356.399 $162.359.288
Otros $93.586.283 $102.227.134 $133.760.606
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Tabla 86.  Tipo de arancel para la partida 847330. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 14% 







Tabla 87.  Principales Proveedores de la Partida 853400 para Guangdong. 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $5.599.464.329 $6.586.062.638 $6.744.827.152 17,62% 2,41%   
1 China re-importación $3.383.988.072 $3.820.056.634 $3.934.204.954 12,89% 2,99% 58,33% 
2 Taiwán  $1.048.528.084 $1.109.764.401 $935.247.284 5,84% -15,73% 13,87% 
3 Corea del Sur $447.566.134 $752.236.178 $902.815.440 68,07% 20,02% 13,39% 
4 Japón $484.899.333 $599.208.888 $618.494.989 23,57% 3,22% 9,17% 
5 Malaysia $27.195.281 $47.100.750 $103.271.800 73,19% 119,26% 1,53% 
6 Tailandia $47.914.773 $63.120.981 $57.492.546 31,74% -8,92% 0,85% 
7 Estados Unidos $32.834.376 $35.978.685 $56.876.224 9,58% 58,08% 0,84% 
8 Singapur $36.507.708 $55.967.390 $48.080.661 53,30% -14,09% 0,71% 
9 Hong Kong $52.428.996 $42.053.684 $23.553.769 -19,79% -43,99% 0,35% 
10 Filipinas $17.257.966 $35.064.460 $23.028.168 103,18% -34,33% 0,34% 
  Otros $20.343.606 $25.510.587 $41.761.317 25,40% 63,70% 0,62% 
85 Colombia $0 $0 $0 0,00% 0,00% 0,000% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 93.  Participación de proveedores de partida 853400 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 93 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 853400 fue China con una participación del 58%, con un 
valor de $3.934.204.954 dólares. El segundo país fue Taiwán con una participación del 14%, 
representado por un valor de $935.247.284. Finalmente, el tercer país con mayor participación 
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Gráfica 94.  Proveedores partida 853400 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 94, el país que tiene mayor participación ha sido China 
durante los últimos años, ha presentado un crecimiento irregular, durante el 2010 y 2011, creció 
el 12%, sin embargo, entre 2011 y 2012, el crecimiento fue de 2%.Taiwán, creció en el periodo 
anterior con un 5%, frente a un -15% del periodo 2011 y 2012. Las importaciones de Corea del 
Sur tuvieron un crecimiento del 68% y 20% en los dos periodos 2010-2011 y 2011-2012. 
Colombia se encuentra en el puesto 85. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
 
Tabla 88.  Tipo de arancel para la partida 853400. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 35% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
China re-importación $3.383.988.0 $3.820.056.6 $3.934.204.9
Taiwán $1.048.528.0 $1.109.764.4 $935.247.284
Corea del Sur $447.566.134 $752.236.178 $902.815.440
Japón $484.899.333 $599.208.888 $618.494.989
Malaysia $27.195.281 $47.100.750 $103.271.800
Tailandia $47.914.773 $63.120.981 $57.492.546
Estados Unidos $32.834.376 $35.978.685 $56.876.224
Singapur $36.507.708 $55.967.390 $48.080.661
Hong Kong $52.428.996 $42.053.684 $23.553.769
Filipinas $17.257.966 $35.064.460 $23.028.168
Otros $20.343.606 $25.510.587 $41.761.317
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PARTIDA: 854233 
Circuitos electrónicos integrados; Amplificadores 
 
Tabla 89.  Principales Proveedores de la Partida 854233 para Guangdong 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $3.392.908.077 $3.639.253.180 $5.555.172.345 7,26% 52,65%   
1 Taiwán $572.223.311 $543.572.961 $2.029.817.289 -5,01% 273,42% 36,54% 
2 China re-importación $699.933.533 $824.535.998 $884.106.678 17,80% 7,22% 15,92% 
3 Estados Unidos $194.203.806 $241.954.193 $832.583.259 24,59% 244,11% 14,99% 
4 Malaysia $465.456.253 $522.927.631 $608.073.559 12,35% 16,28% 10,95% 
5 Japón $398.671.038 $408.052.745 $332.388.980 2,35% -18,54% 5,98% 
6 México $298.435.529 $421.649.186 $242.611.172 41,29% -42,46% 4,37% 
7 Filipinas $255.065.660 $242.597.943 $236.384.165 -4,89% -2,56% 4,26% 
8 Corea del Sur $248.291.620 $167.135.045 $189.685.731 -32,69% 13,49% 3,41% 
9 Tailandia $129.905.911 $123.390.434 $88.221.306 -5,02% -28,50% 1,59% 
10 Moroco $19.680.202 $26.511.034 $28.894.391 34,71% 8,99% 0,52% 
  Otro $111.041.214 $116.926.010 $82.405.815 5,30% -29,52% 1,48% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 95.  Participación de proveedores de partida 854233 
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Como se puede ver en la Gráfica 95, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país más importante para la partida 854233, fue Taiwán con una participación del 37%, 
con un valor de $2.029.817.289 dólares. El segundo país de mayor consumo fue China, con una 
participación del 16% representado por un valor de $884.106.678. Finalmente, el tercer país con 
mayor participación fue Estados Unidos con el 15%, equivalentes a un valor de $832.583.259. 
 
Gráfica 96.  Proveedores partida 854233 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 96, el país que tiene mayor participación ha sido Taiwán 
durante los últimos años, Este país ha presentado un decrecimiento entre 2010 y 2011 del 5% y 
en el siguiente periodo donde tuvo un crecimiento del 273%. El segundo país de mayor 
importancia es China, el cual ha presentado un crecimiento durante el período del 2010 al 2011 
del 17%, y para el periodo 2011-2012 presentó un crecimiento del 7%. Finalmente, Estados 
2010 2011 2012
Taiwán $572.223.311 $543.572.961 $2.029.817.2
China re-importación $699.933.533 $824.535.998 $884.106.678
Estados Unidos $194.203.806 $241.954.193 $832.583.259
Malaysia $465.456.253 $522.927.631 $608.073.559
Japón $398.671.038 $408.052.745 $332.388.980
México $298.435.529 $421.649.186 $242.611.172
Filipinas $255.065.660 $242.597.943 $236.384.165
Corea del Sur $248.291.620 $167.135.045 $189.685.731
Tailandia $129.905.911 $123.390.434 $88.221.306
Moroco $19.680.202 $26.511.034 $28.894.391
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Unidos como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por  haber tenido 
un crecimiento dentro de los dos periodos del -24% y 244% respectivamente. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
 
Tabla 90.  Tipo de arancel para la partida 854233. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 24% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
  





Imagen 13.  Guizhou en el mapa de China 
 
 
Imagen tomada de China Today:http://www.chinatoday.com/city/guizhou.htm 
 
Imagen 14.  Mapa de Guizhou 
 
 
Imagen tomada de Asia Times: http://atimes.com/atimes/Others/guizhou.html 
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Esta provincia también conocida como Quian o Gui, es una de las zonas más lluviosas de 
China y se caracteriza por tener altas montañas y profundos valles. Sus ciudades más importantes 
son la capital Guiyang, Zunyi, Anshun y Duyun. Limita al norte con el municipio de 
Chongquing, al sur con la región autónoma Zhuang de Guangxi y al este y al oeste con dos 
provincias, Hunan y Yunnan respectivamente. (Comparar: http://es.wikipedia.org/wiki/Guizhou 






Se caracteriza por estar ubicada al este de la meseta Yunnan Guizhou. Su superficie tiene un 
área de 176,167 kilómetros cuadrados y las montañas de Dalou, al norte de la provincia bordean 
su territorio. Cabe destacar las importantes montañas que posee tales como Wumeng y Miaoling. 
Los principales ríos que atraviesan la provincia son el Wujiang, Nanpan, Beipan, Qingshui y el 
Chisshuihe; toso ellos con la característica común de ser anchos y abiertos en las zonas altas 
sobre agua y angostos en las zonas bajo agua. 
 
6.3.Clima 
Esta provincia posee un clima monzónico húmedo subtropical y se caracteriza por no tener 
inviernos ni veranos fuertes. La temperatura media anual se encuentra entre los 14°C y los 16°C. 
El mes más frio es enero con una temperatura de entre 4°C y 9°C, mientras que el más cálido es 
julio con 22°C a 26°C. (Comparar: http://www.chinatoday.com/city/guizhou.htm). 
 
6.4.Sectores y Recursos Pilares 
Se caracteriza por ser rica en recursos naturales tales como su gran cantidad de recursos 
hidráulicos; terrestres, dada su gran extensión; biológicos con alrededor de 3.800 especies 
animales y 3.700 vegetales; minerales con más de 110 minerales descubiertos y reservas de 
yacimientos, entre otros; y energéticos gracias a sus caudalosos ríos. Adicionalmente la provincia 
posee muchos yacimientos de carbón por lo que se le conoce como La capital del carbón al sur 
del Yangtsé.(Comparar: http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/guizhou.htm). 




La provincia se caracteriza por más de 30.000 kilómetros de carreteras abiertas al tráfico, los 
cuales se reparten entre 5 vías nacionales y más de 30 vías provinciales troncales, formando de 
esta manera una red de vías cuyo centro se encuentra en Guiyang y que comunica las diversas 
ciudades y distritos de la provincia. Por otra parte, durante el IX Plan Quinquenal se inició la 
construcción de la carretera de alta categoría Guiyang-Xinzhai (Guangxi).(Ver: 
http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/guizhou.htm Consultado el 15 de diciembre de 
2013.)Por otro lado, la terminal de buses Jinyang es la más importante de la provincia.(Ver: 
http://www.chinatourguide.com/guizhou/guizhou_transportation.html Consultado el 15 de 
diciembre de 2013). 
 
Rutas Importantes 
 Carretera Guiyang-Huangguoshu: la primera de alta categoría del suroeste del país 
 Carretera Guiyang-Zunyi: está clasificada como de alta categoría 
 Carretera Guiyang-Xinzhai (Guangxi): Construida durante el IX Plan Quinquenal en 
China (1996-2000) 
 Carretera Guiyang – Anshun 
 Carretera Guiyang – Kaili 
 Carretera Guixin: sección principal del Pasaje Mar Southwest. 
 Carretera Shanghai- Kunming – Wanding: conecta Guizhou con los puertos de Shanghai 
y Beihai según el Sistema Nacional de Carreteras (NTHS) (Ver: 
http://www.accci.com.au/keycity/guizhou.htm Consultado el 15 de diciembre de 2013). 
 Chongqing – Nanning: conecta Guizhou con los puertos de Shanghai y Beihai según el 
Sistema Nacional de Carreteras (NTHS) 
 
6.5.2. Marítimo: 
Guizhou no es una provincia rivereña, por tal razón no cuenta con puertos marítimos que 
puedan llegar a describirse. Por el contrario cuenta con una infraestructura fluvial bien montada 
ya que en el pasado fue un punto importante de paso comercial y en la actualidad alberga 
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industrias químicas, electrónicas y petroquímicas, lo que la ha convertido en una ciudad muy 
contaminada. 
Cuenta con 33.604 kilómetros de vías fluviales y el volumen de transporte por barco es de 
3,15 millones de toneladas, (Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/guizhou.htm), ya 
que se encuentra a orillas del río Nanming, desde el cual se pueden comunicar con otras 
provincias y realizar traslados internacionales. 
 
6.5.3. Aérea: 
El aeropuerto de Longdongbao, un aeropuerto internacional, recientemente concluido en 
Guiyang, fue puesto en servicio el 28 de mayo, 1997. Ahora, las rutas aéreas se han abierto para 
unir Guiyang con 32 ciudades como Hong Kong, Beijing, Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, 
Chengdu, Chongqing, Kunming, Guilin, Xiamen, Xi'an, Haihou, Changsha y Wuhan. (Ver:  
http://www.viaje-a-china.com/guia-guizhou/transporte.htm) 
 
Código IATA: KWE 
 
Imagen 15.  Aeropuerto de Longdongbao 
 
Fuente: China.or.cn http://www.china.org.cn/top10/2013-02/25/content_28053228_3.htm 
 
Quince aerolíneas cuentan con vuelos a Longdongbao son: (Ver: 
http://www.europelowcost.es/aeropuertos/guiyang-guiyang-longdongbao-kwe.aspx Consultado 
el 11 de agosto 2013). 
 Air China 
 Chengdu Airlines 
 China Eastern,  
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 China Southern 
 Hainan Airlines 
 Juneyao Airlines 
 KLM 
 Kunming Airlines 
 Lucky Air 
 Shandong Airlines 
  Shanghai Airlines 
 Shenzhen Airlines 
 Sichuan Airlines 
 Spring Airlines 
 Xiamen Airlines 
 
6.5.4. Férreo: 
La provincia de Guizhou, al igual que la provincia de Guangdong ha tenido una fuerte 
inversión en enlaces ferroviarios; por lo que la eficiencia del sistema ha permitido el transporte 
de grandes volúmenes de mercancía en los últimos años. Tras el tendido de estas vías férreas, 
Guizhou se posicionará como una  de las principales regiones con salida al mar mediante el 
transporte férreo; se pronostica la provincia como centro del transporte ferroviario del suroeste 
de China, lo que contribuirá significativamente al desarrollo tanto de Guizhou como de Sichuan 
y Yunnan. 
Guizhou cuenta con cuatro líneas ferroviarias troncales, cuyo centro es en Guiyang y  
corresponden a: 
-  Guiyang-Nanning,  
- Chengdu-Guiyang,  
- Guiyang-Kunming   
- Changsha-Guiyang  
 
Estas líneas troncales  se conectan con las principales ferrovías de todas las provincias, por 
lo que es posible el transporte de mercancía hacia cualquier lugar de China desde este punto. La 
longitud de la línea de Guiyang es de 1.468 kilómetros. Las líneas Guiyang-Kunming, Chengdu-
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Guiyang y Changsha-Guiyang se han electrificado y su longitud total alcanza los 1.138 
kilómetros. Gracias a ello, el volumen de mercancías transportadas en la actualidad ha doblado al 
del pasado.  
Por otro lado, la provincia representa  un punto estratégico para el transporte de mercancías, 
porque el Estado de la República Popular de China la designó como una provincia clave en la 
construcción de ferrocarriles durante el IX Plan Quinquenal (1996-2000). Además, vías que son 
arteriales para otras provincias atraviesan a Guizhou en su totalidad; es el caso de la línea 
Nanning-Kunming, que cuenta con un tramo de 227 kilómetros en la provincia de Guizhou; ésta 
ha terminado de construirse y ha entrado en servicio.  
Por esta provincia transcurrirán 596 kilómetros de la línea electrificada de doble vía que se 
extenderá entre Shuicheng-Zhuzhou; dicha extensión conectará el este y el oeste de China. 
También se emprenderá sucesivamente la construcción de las líneas Shuicheng-Baguo y 
Huangyong-Zhijin, que contará con la inversión conjunta de estas localidades y el Gobierno 
Central.  
 Estaciones de carga 
- Anshun 
- Bijie 
- Guiyang  
- Liupanshui  
- Tongren 
- Quiandongnan 




- Guiyang-Nanning,  
- Chengdu-Guiyang, 
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6.6. Principales Partidas Arancelarias 
6.6.1. Generalidades de compras al exterior: 
La provincia de Guizhou presenta un valor de compras al exterior para el 2012 de 
$1.901.464.918 dólares; Sus principales diez productos en orden decreciente representan el 80% 
del total de su valor comprado al exterior y están identificados por las partidas 260111, 250300, 
400599, 261000, 260200, 848610, 310420, 841191, 260112 las cuales serán descritas más 
adelante en la Tabla 91. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 97, la partida con mayor importación es la 
260111 con un valor total de $721.791.539 dólares, este valor representa el 38% del total de 
compras al exterior, en segundo lugar se encuentra la partida 250300 con una participación de 
16% y un valor de $309.569.417 dólares. 
 
Gráfica 97.  10 principales productos Guizhou 2012 
 
 







260111 250300 400122 400599 261000 260200 848610 310420 841191 260112
10 principales productos -Guizhou (2012) 
10 principales productos - Guandong (2012)
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Tabla 91. 10 Principales productos comprados al exterior 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
La Gráfica 98 muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
compras al exterior realizadas por la provincia de Guizhou. Como se puede ver, en conjunto los 
10 primeros productos representan el 80% del total de las compras para esta provincia. En primer 
lugar se encuentra la partida 260111 con 38% de participación, en segundo lugar se encuentra la 
partida 250300 con 16%. 
  
Rank Partida Descripción Valor Participación 
1 260111 
Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las 
piritas de hierro 
tostadas (cenizas de piritas) Sin aglomerar 
$721.791.539 37,96% 
2 250300 
Azufre de cualquier clase, excepto el sublimado, el 
precipitado y el 5 coloidal. 
$309.569.417 16,28% 
3 400122 
Caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y 
gomas naturales análogas, en formas primarias o en 




Caucho mezclado sin vulcanizar, en formas primarias 
o en placas, hojas o tiras. 
$88.821.644 4,67% 
5 261000 Minerales de cromo y sus concentrados. $78.137.358 4,11% 
6 260200 
Minerales de manganeso y sus concentrados, incluidos 
los 5 minerales de manganeso ferruginosos y sus 
concentrados con un contenido de manganeso superior 
o igual al 20% en peso, sobre producto seco. 
$72.730.905 3,82% 
7 848610 
Máquinas y aparatos para la fabricación de 
semiconductores en forma de monocristales 
periformes u obleas {«wafers»} 
$53.034.552 2,79% 
8 310420 
Abonos minerales o químicos potásicos. Cloruro de 
potasio: 
$39.289.280 2,07% 
9 841191 Partes: De turborreactores o de turbopropulsores $38.359.327 2,02% 
10 260112 
Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las 
piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas). 
Aglomerados 
$28.924.278 1,52% 
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Gráfica 98.  Participación 10 principales productos Guizhou 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
6.6.2. Histórico de compras al exterior Guizhou 2010 – 2012 
En la Tabla 92, se muestra el comportamiento de las compras al exterior que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 60% del 2010 al 
2011, así como del -17% del 2011 al 2012. 
 
Tabla 92. Comportamiento de las compras al exterior 
 






   $1.421.985.914 $2.285.870.196 $1.901.464.918 60,75% -16,82% $991.547.750 
1 260111 $303.229.939 $761.469.271 $721.791.539 151,12% -5,21% $272.214.958 
2 250300 $217.368.322 $324.386.966 $309.569.417 49,23% -4,57% $143.717.003 
3 400122 $110.340.279 $117.319.842 $103.063.646 6,33% -12,15% $58.047.310 
4 400599 $114.438.723 $143.682.031 $88.821.644 25,55% -38,18% $43.287.970 
5 261000 $47.959.283 $132.105.406 $78.137.358 175,45% -40,85% $107.661.250 
6 260200 $205.951.753 $146.800.069 $72.730.905 -28,72% -50,46% $47.779.034 
7 848610 $0 $12.812.971 $53.034.552 0 313,91% $11.960.971 
8 310420 $0 $27.358.340 $39.289.280 0 43,61% $0 
9 841191 $28.958.856 $32.592.909 $38.359.327 12,55% 17,69% $26.051.497 
10 260112 $0 $66.316.265 $28.924.278 0 -56,38% $0 
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La Gráfica 3 representa la participación y el comportamiento de los 10 principales productos 
comprados al exterior para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 260111 y 250300 
durante el 2010-2011 experimentaron un crecimiento del 151 y el 49% respectivamente, pero en 
el periodo 2011-2012 tuvieron un crecimiento del -5 y el -4.5% respectivamente. 
 
Gráfica 99.  Comportamiento importaciones Guizhou 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
6.6.3. Principales países proveedores para la provincia de Guizhou 
A continuación, la Tabla 93 muestra los 10 principales países proveedores para el total de las 
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Tabla 93. 10 Principales países proveedores de Guizhou 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  
$1.421.985.914 $2.285.870.196 $1.901.464.918 60,75% -16,82%   
1 Australia $205.858.358 $431.786.720 $399.103.993 109,75% -7,57% 20,99% 
2 Brasil $147.394.984 $183.202.683 $237.567.249 24,29% 29,67% 12,49% 
3 Sur África $129.716.814 $285.068.108 $199.416.682 119,76% -30,05% 10,49% 
4 Tailandia $226.113.484 $242.106.141 $191.666.336 7,07% -20,83% 10,08% 
5 Estados Unidos $60.267.006 $127.511.337 $179.829.672 111,58% 41,03% 9,46% 
6 Arabia Saudí $103.078.625 $98.758.176 $109.494.342 -4,19% 10,87% 5,76% 
7 Canadá $68.967.626 $106.926.012 $82.603.863 55,04% -22,75% 4,34% 
8 Alemania $49.179.232 $58.933.317 $65.422.529 19,83% 11,01% 3,44% 
9 Israel $960.954 $32.183.515 $45.115.492 3249,12% 40,18% 2,37% 
10 Irán $12.411.168 $30.222.060 $43.020.411 143,51% 42,35% 2,26% 
109 Colombia $0 $0 $0 0 0 0,00% 
 
Otros $418.037.663 $689.172.127 $348.224.349 64,86% -49,47% 18,31% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 100, se encuentra Australia liderando el grupo con 
$399.103.993 dólares para el año 2012, con un decrecimiento del -16,82% con respecto al 2011 
en el cual tuvo un total de exportaciones hacia Guizhou por valor de $431.786.720. 
 
Gráfica 100.  Principales países proveedores Guizhou 
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6.6.4. Análisis por partida arancelaria: 
A continuación se presentan los 10 principales productos comprados al exterior por la 
provincia de Guizhou. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 
crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el arancel 
impuesto por China. 
PARTIDA: 260111 
Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas (cenizas de 
piritas). Sin aglomerar. 
 
Tabla 94.  Principales Proveedores de la Partida 260111 para Guizhou 
Rank País 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $303.229.939 $761.469.271 $721.791.539 151,12% -5,21%   
1 Australia $136.112.683 $335.353.305 $348.840.507 146,38% 4,02% 48,33% 
2 Brasil $103.585.060 $177.047.801 $229.041.768 70,92% 29,37% 31,73% 
3 Sudáfrica $54.570.915 $190.131.466 $131.599.906 248,41% -30,78% 18,23% 
4 Irán $0 $0 $6.485.978 0,00% 0,00% 0,90% 
5 India $8.665.102 $43.258.830 $5.823.380 399,23% -86,54% 0,81% 
6 Chile $0 $8.556.345 $0 0,00% -100,00% 0,00% 
7 Estados Unidos $0 $6.387.215 $0 0,00% -100,00% 0,00% 
8 Indonesia $70.735 $706.121 $0 898,26% -100,00% 0,00% 
9 Vietnam $225.444 $28.188 $0 -87,50% -100,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 101.  Participación de proveedores de partida 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 101 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 260111 fue Australia con una participación del 48%, con un 
valor de $348.840.507 dólares. El segundo país de mayor consumo fue Brasil con una 
participación del 32%, representado por un valor de $229.041.768. Finalmente, el tercer país con 





















Participación de proveedores de partida 
260111 
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Gráfica 102.  Proveedores partida 260111 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 102, el país que tiene mayor participación ha sido Australia 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 146%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento  del 4%. Brasil tuvo un crecimiento durante el 2011 
representado por una tasa del 70%, frente a una tasa menor en 2012 del 29%. Sudáfrica, tuvo un 
crecimiento del 248% en 2011 y una tasa menor del -30% durante el 2012.  
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
 





Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Australia $136.112.68 $335.353.30 $348.840.50
Brasil $103.585.06 $177.047.80 $229.041.76
Sudáfrica $54.570.915 $190.131.46 $131.599.90
Irán $0 $0 $6.485.978
India $8.665.102 $43.258.830 $5.823.380
Chile $0 $8.556.345 $0
Estados Unidos $0 $6.387.215 $0
Indonesia $70.735 $706.121 $0















Proveedores partida 260111 
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PARTIDA: 250300 
Azufre de cualquier clase, excepto el sublimado, el precipitado y el 5 coloidal. 
 
Tabla 96.  Principales Proveedores de la Partida 250300 para Guizhou. 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $217.368.322 $324.386.966 $309.569.417 49,23% -4,57%   
1 Arabia Saudí $103.078.625 $98.673.419 $109.438.167 -4,27% 10,91% 35,35% 
2 Canadá $49.012.987 $87.167.336 $74.641.763 77,85% -14,37% 24,11% 
3 Irán $12.411.168 $28.982.881 $35.634.804 133,52% 22,95% 11,51% 
4 Kuwait $6.531.040 $17.631.504 $27.534.793 169,96% 56,17% 8,89% 
5 Qatar $10.985.595 $14.214.906 $22.740.513 29,40% 59,98% 7,35% 
6 Emiratos Árabes Unidos $5.826.138 $13.087.034 $19.978.602 124,63% 52,66% 6,45% 
7 Kazajistán $22.168.852 $32.005.684 $7.071.967 44,37% -77,90% 2,28% 
8 India $0 $18.828.066 $6.331.992 0,00% -66,37% 2,05% 
9 Estados Unidos $581.481 $338.400 $3.458.119 -41,80% 921,90% 1,12% 
10 Baréin $0 $0 $2.141.897 0,00% 0,00% 0,69% 
  Otro $6.772.436 $13.457.736 $596.800 98,71% -95,57% 0,19% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 103. Participación de proveedores de partida 250300 
 
























Participación de proveedores de partida 
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Como se puede ver en la Gráfica 103, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 250300, fue Arabia Saudí con una participación del 35%, 
con un valor de $109.438.167 dólares. El segundo país de mayor consumo fue Canadá, con una 
participación del 24% representado por un valor de$74.641.763. Finalmente, el tercer país con 
mayor participación fue Irán con el 12%, equivalente a un valor de$35.634.804. 
 
Gráfica 104.  Proveedores partida 250300 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 104, el país que tiene mayor participación ha sido Arabia 
Saudí durante los últimos años, ha presentado un decrecimiento de 2010 a 2011 del 5% y del 
2011 al 20121 presentó un incremento del 10%. El segundo país de mayor importancia es 
Canadá, con un crecimiento de 77% en 2011 y un decrecimiento de 14% en 2012. Finalmente, 
Irán como el tercer país se destaca principalmente por haber crecido considerablemente entre 
2010 y 2011 con 133% y un crecimiento del 22% para el periodo 2011-2012. 
2010 2011 2012
Arabia Saudí $103.078.62 $98.673.419 $109.438.16
Canadá $49.012.987 $87.167.336 $74.641.763
Irán $12.411.168 $28.982.881 $35.634.804
Kuwait $6.531.040 $17.631.504 $27.534.793




Kazajistán $22.168.852 $32.005.684 $7.071.967
India $0 $18.828.066 $6.331.992
Estados Unidos $581.481 $338.400 $3.458.119
Baréin $0 $0 $2.141.897













Proveedores partida 250300 
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China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
 





Nación más favorecida 3% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 17% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 0% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 0% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 




Caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas, en formas 
primarias o en placas, hojas o tiras. Cauchos técnicamente especificados (TSNR). 
 
Tabla 98.  Principales Proveedores de la Partida 400122 para Guizhou. 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $110.340.279 $117.319.842 $103.063.646 6,33% -12,15%   
1 Tailandia $110.340.279 $113.565.042 $103.063.646 2,92% -9,25% 100,00% 
2 Malaysia $0 $3.754.800 $0 0,00% -100,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 105. Participación de proveedores de partida 400122 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 105 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 400122 fue Tailandia con una participación del 99%, con un 
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Gráfica 106. Proveedores partida 400122 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 106, el país que tiene mayor participación ha sido 
Tailandia durante el 2011, tuvo un crecimiento del 2%, y durante el último período comprendido 
entre 2011 y 2012, reflejó un decrecimiento  del -9%. Malaysia tuvo un decrecimiento durante el 
2012 representado por una tasa del 99%, 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
 





Nación más favorecida 20% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 40% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 4% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 16% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Tailandia $110.340.279 $113.565.042 $103.063.646













Proveedores partida 400122 
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PARTIDA: 400599 
Caucho mezclado sin vulcanizar, en formas primarias o en placas, hojas o tiras. Los demás. 
 
Tabla 100.  Principales Proveedores de la Partida 400599 para Guizhou 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $114.438.723 $143.682.031 $88.821.644 25,55% -38,18%   
1 Tailandia $114.438.723 $128.094.875 $79.413.326 11,93% -38,00% 89,41% 
2 Malaysia $0 $15.587.156 $9.408.318 0,00% -39,64% 10,59% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 107. Participación de proveedores de partida 400599 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 107 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 400599 fue Tailandia con una participación del 89%, con un 
valor de $79.413.326 dólares. El segundo país de mayor consumo fue Malaysia con una 






Participación de proveedores de 
partida 400599 
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Gráfica 108.  Proveedores partida 400599 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 108, el país que tiene mayor participación ha sido 
Tailandia el cual ha mantenido un crecimiento muy notable en el primer periodo de 2010 y 2011 
con un 11%, frente a un decrecimiento del -38% entre 2011 y 2012. Malaysiano tuvo una 
variación entre el 2010 y 2012 y para el 2012 tuvo un decrecimiento del -39%.  
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
  
2010 2011 2012
Tailandia $114.438.72 $128.094.87 $79.413.326














Proveedores partida 400599 
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Nación más favorecida 8% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 35% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Hong Kong 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 5,5% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 1,6% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 




Minerales de cromo y sus concentrados. 
 
Tabla 102.  Principales Proveedores de la Partida 261000 para Guizhou 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $47.959.283 $132.105.406 $78.137.358 175,45% -40,85%   
1 Sudáfrica $32.253.464 $77.815.859 $53.364.593 141,26% -31,42% 68,30% 
2 Turquía $1.782.343 $19.263.402 $7.383.992 980,79% -61,67% 9,45% 
3 Madagascar $0 $6.906.502 $5.152.075 0,00% -25,40% 6,59% 
4 Albania $129.249 $5.960.238 $4.902.154 4511,44% -17,75% 6,27% 
5 India $5.489.738 $8.017.979 $3.205.454 46,05% -60,02% 4,10% 
6 Indonesia $506.803 $1.505.860 $1.588.213 197,13% 5,47% 2,03% 
7 Omán $4.273.365 $5.286.119 $959.294 23,70% -81,85% 1,23% 
8 Irán $0 $1.239.179 $899.629 0,00% -27,40% 1,15% 
9 Filipinas $0 $186.337 $4.048 0,00% -97,83% 0,01% 
10 Pakistán $1.406.009 $0 $277.154 -100,00% 0,00% 0,35% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 109.  Participación de proveedores de partida 261000 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 109, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 261000, fue Sudáfrica con una participación del 69%, con 
un valor de $53.364.593 dólares. El segundo país fue Turquía, con una participación del 10% 
representado por un valor de $7.383.992. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 
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Gráfica 110.  Proveedores partida 261000 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 110, el país que tiene mayor participación ha sido 
Sudáfrica durante los últimos años, ha presentado un crecimiento muy notable de 2010 a 2011 
del 141% y del 2011 al 2012 presento una reducción del -31%. El segundo país de mayor 
importancia  es Turquía, quien ha presentado un crecimiento durante el período del 2010 al 2011 
del 980%, para el periodo comprendido entre el 2011 y 2012 se evidenció un disminución del 
61%. Finalmente, Madagascar como el tercer país de mayor participación se destaca 
principalmente por haber decrecido con un 25%  para el periodo 2011 y 2012. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
  
2010 2011 2012
Sudáfrica $32.253.464 $77.815.859 $53.364.593
Turquía $1.782.343 $19.263.402 $7.383.992
Madagascar $0 $6.906.502 $5.152.075
Albania $129.249 $5.960.238 $4.902.154
India $5.489.738 $8.017.979 $3.205.454
Indonesia $506.803 $1.505.860 $1.588.213
Omán $4.273.365 $5.286.119 $959.294
Irán $0 $1.239.179 $899.629
Filipinas $0 $186.337 $4.048
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 260200 
Minerales de manganeso y sus concentrados, incluidos los 5 minerales de manganeso 
ferruginosos y sus concentrados con un contenido de manganeso superior o igual al 20% en peso, 
sobre producto seco. 
 
Tabla 104. Principales Proveedores de la Partida 260200 para Guizhou 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $205.951.753 $146.800.069 $72.730.905 -28,72% -50,46%   
1 Australia $67.607.447 $85.009.474 $37.470.176 25,74% -55,92% 51,52% 
2 Sudáfrica $41.911.628 $16.846.440 $14.413.800 -59,80% -14,44% 19,82% 
3 Gabón $34.720.709 $25.532.858 $10.661.687 -26,46% -58,24% 14,66% 
4 Malaysia $4.232.986 $3.037.566 $5.322.864 -28,24% 75,23% 7,32% 
5 Ghana $0 $11.620.169 $3.730.384 0,00% -67,90% 5,13% 
6 Zambia $4.125.768 $899.014 $694.779 -78,21% -22,72% 0,96% 
7 Laos $0 $0 $437.215 0,00% 0,00% 0,60% 
8 Indonesia $12.398.187 $2.993.994 $0 -75,85% -100,00% 0,00% 
9 Namibia $353.035 $702.691 $0 99,04% -100,00% 0,00% 
10 Tailandia $40.265 $71.955 $0 78,70% -100,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 111. Participación de proveedores de partida 260200 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 111, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 260200, fue Australia con una participación del 51%, con 
un valor de $37.470.176 dólares. El segundo país de mayor consumo fue Sudáfrica, con una 
participación del 20% representado por un valor de $14.413.800. Finalmente, el tercer país con 
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Gráfica 112.  Proveedores partida 260200 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 112, el país que tiene mayor participación ha sido Australia 
durante los últimos años, ha presentado un crecimiento de 2010 a 2011 del 25% y del 2011 al 
2012 presento una disminución del 55%. El segundo país de mayor importancia es Sudáfrica, 
quien ha presentado un decrecimiento durante el período del 2010 al 2011 del 59%, para el 
periodo comprendido entre el 2011 al 2012 se evidenció una disminución del 14%. Finalmente, 
Gabón como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por haber decrecido 
considerablemente el -25% en entre 2010 y 2011 y luego el -58% para el 2011-2012. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
 




Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Australia $67.607.447 $85.009.474 $37.470.176
Sudáfrica $41.911.628 $16.846.440 $14.413.800
Gabón $34.720.709 $25.532.858 $10.661.687
Malaysia $4.232.986 $3.037.566 $5.322.864
Ghana $0 $11.620.169 $3.730.384
Zambia $4.125.768 $899.014 $694.779
Laos $0 $0 $437.215
Indonesia $12.398.187 $2.993.994 $0
Namibia $353.035 $702.691 $0
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PARTIDA: 848610 
Máquinas y aparatos para la fabricación de semiconductores en forma de mono cristales 
periformes u obleas {«wafers»} 
Tabla 106.  Principales Proveedores de la Partida 848610 para Guizhou 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $0 $12.812.971 $53.034.552 0,00% 313,91%   
1 Estados Unidos $0 $11.187.200 $51.984.000 0,00% 364,67% 98,02% 
2 Japón $0 $1.625.771 $1.050.552 0,00% -35,38% 1,98% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 113.  Participación de proveedores de partida 848610 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 113, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 848610, fue Estados Unidos con una participación del 98%, 
con un valor de $51.984.000 dólares. El segundo país de mayor consumo fue Japón, con una 
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Gráfica 114. Proveedores partida 848610 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 114, el país que tiene mayor participación ha sido Estados 
Unidoscon un crecimiento de 364% del 2011 al 2012.El segundo país de mayor importancia  es 
Japón, con un decrecimiento del 35% en el 2012. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
 





Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Estados Unidos $0 $11.187.200 $51.984.000
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PARTIDA: 310420 
Abonos minerales o químicos potásicos. Cloruro de potasio. 
 
Tabla 108.  Principales Proveedores de la Partida 310420 para Guizhou 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $0 $27.358.340 $39.289.280 0,00% 43,61%   
1 Israel $0 $27.358.340 $39.289.280 0,00% 43,61% 100,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 115.  Participación de proveedores de partida 310420 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 115, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 310420, fue Israel con una participación del 100%, con un 
valor de $39.289.280 dólares.  
Israel 
100% 
Participación de proveedores de 
partida 310420 
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Gráfica 116.  Proveedores partida 310420 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 116, el país que tiene mayor participación ha sido Israel 
durante los últimos años, con una tasa de crecimiento de 43,61%para el periodo 2011-2012. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
 




Nación más favorecida 3% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 11% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 0% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 0% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
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PARTIDA: 841191 
Partes de turborreactores o de turbopropulsores 
 
Tabla 110. Principales Proveedores de la Partida 841191 para Guizhou  
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2009- 2010 %2010- 2011 % 
  TOTAL PAISES $28.958.856 $32.592.909 $38.359.327 12,55% 17,69%   
1 Francia $17.099.847 $16.655.828 $18.256.876 -2,60% 9,61% 47,59% 
2 Alemania $9.981.612 $13.444.975 $15.100.547 34,70% 12,31% 39,37% 
3 Estados Unidos $1.867.258 $2.484.465 $4.994.787 33,05% 101,04% 13,02% 
4 Reino Unido $2.213 $6.714 $5.503 203,39% -18,04% 0,01% 
5 Canadá $7.926 $927 $1.614 -88,30% 74,11% 0,00% 
 Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 117.  Participación de proveedores de partida 841191 
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Como se puede ver en la Gráfica 117 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 841191 fue Francia con una participación del 48%, con un 
valor de $18.256.876 dólares. El segundo país fue Alemania con una participación del 39%, 
representado por un valor de $15.100.547. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 
Estados Unidos con el 13%, equivalentes a un valor de $4.994.787. 
 
Gráfica 118.  Proveedores partida 841191 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 118, el país que tiene mayor participación ha sido Francia 
durante los últimos años, ha presentado un crecimiento regular, durante el 2010 y 2011, decreció 
el 2%, sin embargo, entre 2011 y 2012, el crecimiento fue de 9%. Alemania, creció en el periodo 
anterior con un 34%, frente a un 12% del periodo 2011 al 2012. Estados Unidos tuvoun 
crecimiento, pasando de un 33% en 2010 y 2011, a un crecimiento del 101% entre 2011 y 2012. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto   
2010 2011 2012
Francia $17.099.847 $16.655.828 $18.256.876
Alemania $9.981.612 $13.444.975 $15.100.547
Estados Unidos $1.867.258 $2.484.465 $4.994.787
Reino Unido $2.213 $6.714 $5.503
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Nación más favorecida 1% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 11% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 0% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 0% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 260112 
Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas (cenizas de 
piritas). Aglomerados. 
 
Tabla 112. Principales Proveedores de la Partida 260112 para Guizhou 
 
Rank País 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $0 $66.316.265 $28.924.278 0,00% -56,38%   
1 Estados Unidos $0 $0 $16.991.396 0,00% 0,00% 58,74% 
2 Baréin $0 $25.206.121 $11.932.882 0,00% -52,66% 41,26% 
3 India $0 $41.110.144 $0 0,00% -100,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 119.  Participación países proveedores de partica 260112 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 119, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 260112, fue Estados Unidos con una participación del 59%, 
con un valor de $16.991.396dólares. El segundo país de mayor consumo fue Baréin, con una 
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Gráfica 120.  Proveedores de partida 260112 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 120, el país que tiene mayor participación ha sido Estados 
Unidos durante los últimos años, quien se ha mantenido, diferente a Baréin e India quienes 
decrecieron un 52% y 100% respectivamente en el periodo del 2011 al 2012.  
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
 
Tabla 113.  Tipo de arancel para la partida 260112. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
2010 2011 2012
Estados Unidos $0 $0 $16.991.396
Baréin $0 $25.206.121 $11.932.882
















Proveedores de partida 
260112 





Imagen 16. Hainan  en el mapa de China 
 
Imagen tomada de China Today: http://www.chinatoday.com/city/hainan.htm 
 
Imagen 17.  Mapa de Hainan 
 
 
Imagen tomada de Asia Times: http://atimes.com/atimes/Others/hainan.html 
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Esta provincia también conocida como la China tropical es considerada la segunda mayor 
isla del país, después de Taiwan. Se caracteriza por estar llena de lugares interesantes para visitar 
y eventos, lo cual la ha convertido en un sitio turístico de gran interés. La provincia se ubica al 
extremo sur de China y limita al norte con Guangdong y el estrecho de Quiongzhou, al occidente 
con la bahía de Beibu y con Vietnam; mientras que por el sur lo hace con Filipinas, Brunei y 
Malasia; y al oriente con el mar de la China meridional y la provincia de Taiwan. (Comparar: 
http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/hainan.htm) También hacen parte del territorio de 






Se caracteriza por tener todo tipo de superficies, desde planicies hasta grandes montañas, las 
cuales se distribuyen en capas circulares a través del territorio quedando las montañas en el 
centro de la isla como las Wuzhi y Yingge y alrededor los terrenos planos. 
 
7.3.Clima 
La provincia se caracteriza por una gran diversidad climática, siendo principalmente tropical 
y oscilando en promedio entre 23°C Y 25°C. Hainan tiene un clima entre templado y caluroso 
durante todo el año y las épocas secas (entre noviembre y mayo) y húmedas (entre junio y 
octubre) son bien marcadas. Con frecuencia se presentan también tifones y tormentas tropicales.  
 
7.4.Sectores y Recursos Pilares 
Se caracteriza por constituir el 42,5% de la superficie tropical China, además su terreno es 
ideal para la agricultura, la pesca, la silvicultura y la ganadería. Los productos más cultivados 
son los cereales como: el arroz, trigo, papa, frijol, maíz, entre muchos otros; y las frutas: piña, 
lichi, banano, naranjas, mango sandia, durazno, etc. También tienen productos tropicales coco el 
coco, el cacao, el caucho y el marañón. En términos de fauna y flora, la provincia es rica en 
plantas con más de 400.000 tipos diferentes y por lo menos 600 únicas en su territorio, así como 
también una gran variedad de animales: vertebrados terrestres, mamíferos, anfibios, reptiles e 
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La provincia cuenta con más de 17.000 kilómetros de carretera a partir de los cuales se ha 
formado una amplia red de transporte que abarca toda la provincia. Las vías troncales llegan a 
todos los municipios, distritos y puertos, mientras que las carreteras secundarias se extienden a 
los 318 cantones y demás poblados de la isla. (Ver: http://www.ecured.cu/index.php/Hainan 
Consultado el 15 de diciembre de 2013).Existen también carreteras principales y caminos que 
siguen la costa de este a oeste. La principal carretera del este ha sido fundamental para reducir 
tiempos de viaje entre Haikou y Sanya. (Ver: 




El proyecto más reciente realizado dentro de la provincia fue el de la nueva carretera que 
conecta con uno de los aeropuertos con más tráfico dentro de Hainan. El enlace de 10 kilómetros 
parte de los 344 kilómetros planeados del West Ring Road, que tuvo un costo aproximado total 
de EE.UU. $ 4,3 mil millones. La sección de 10 kilómetros conectará Sanya con el Aeropuerto 
Internacional Sanya Phoenix. (Ver: http://www.worldhighways.com/sections/general/news/new-
highway-for-hainan-china/ Consultado el 15 de diciembre de 2013). 
 
7.5.2. Marítimo: 
Hainan es la segunda isla más importante de China, por esta razón esta modalidad de 
transporte es tan importante para esta provincia. Cuenta con 68 puertos y bahías naturales 
además de 24 puertos artificiales, de las cuales Haikou, Sanya, Basuo y Yangpu son las cuatro 
más grandes. (Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/hainan.htm). 
Las conexiones más importantes las realizan con 24 países y regiones, entre los que 
encontramos Brisbane, Kobe, Manila y Hong Kong, (Ver, http://www.cargo-in-
china.com/shsc/shscli.html), sin dejar atrás las conexiones dentro del mismo país, las cuales, 
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refuerzan el comercio internacional con zonas a las cuales no tiene un acceso directo, sumando 
así 69 líneas de navegación para el comercialización. 
Otros puertos importantes son Qinglan, Puqian, Xincun, Baimajing, Boao y Xinying, los 
cuales mueven gran cantidad de productos pero en su mayoría para consumo interno.  
 
7.5.3. Aérea: 
Hainan cuenta con dos aeropuertos internacionales: Haikou Meilan ubicado en Haikou, la 
capital de la provincia, y Fenghuang ubicado en Sanya.  Sin embargo, el más importante es el de 
Meilan, el cual fue inaugurado en mayo de 1999, en él operan 220 aerolíneas entre vuelos 
nacionales, regionales e internacionales; 7 aerolíneas corresponden a esta última categoría y 7 
ciudades internacionales reciben vuelos desde este aeropuerto. En el año 2005, el aeropuerto fue 
ampliado y mejorado en cuanto a instalaciones debido al aumento de tráfico de pasajeros y de 
carga, alcanzando así un aumento en la capacidad de pasajeros a 9,3 millones al año y de carga a 
135.000 toneladas al año. (Comparar: 
http://us.csair.com/ame/esp/tourguide/airport_service/airports_info/domestic/haikou.shtml). 
 
Código IATA Haikou Meilan: HAK 
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Existe otro aeropuerto dentro de la provincia: 
 El aeropuerto Fenghuang ubicado en Sanya con código IATA: SYX 
 
Veintitrés aerolíneas cuentan con vuelos a Haikou Meilan son: (Ver: 
http://www.skyscanner.es/aeropuertos/hak/haikou-aeropuerto.html). 
 
 Air China 
 Beijing Capital Airlines 
 China Airlines  
 China Eastern 
 China Southern Airlines 
 Dragon Air 
 Eva Air 
 Far Eastern Air Transport 
 Hebei Airlines 
 Jetstar Asia Airways 
 Lucky Air 
 Shandong Airlines 
 Sichuan Airlines 
 Asiana Airlines 
 Shanghai Airlines 
 Hainan Airlines 
 Hong Kong Airlines 
 Tiger Airways 
 Shenzhen Airlines 
 Juneyao 
 Spring Airlines 
 Tianjin Airlines 
 Xiamen Airlines 
 
7.5.4. Férreo: 
No se encuentra información de transporte férreo de la provincia 
 
7.6.Principales Partidas Arancelarias 
 
7.6.1. Generalidades de compras al exterior: 
La provincia de Hainan presenta un valor de compras al exterior para el 2012 de 
$11.761.431.856 dólares; Sus principales diez productos en orden decreciente representan el 
87% del total de su valor comprado al exterior y están identificados por las partidas 270900, 
880240, 440122, 720918, 270112, 270119, 270111, 890392, 470321 y 271320 las cuales serán 
descritas más adelante en la Tabla 114. 
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Como se puede observar en la siguiente Gráfica, la partida con mayor participación es la 
270900 con un valor total de $7.712.468.753 dólares, este valor representa el 66% del total de 
compras al exterior, en segundo lugar se encuentra la partida 880240 con una participación de 
11.5% y un valor de $1.351.513.753 dólares. 
 
Gráfica 121. 10 principales productos Hainan 2012 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 








270900 880240 440122 720918 270112 270119 270111 890392 470321 271320
10 principales productos -Hainan (2012) 
10 principales productos - Hainan (2012)
Rank Partida Descripción Valor Participación 
1 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. $7.712.468.753 65,57% 
2 880240 
Aviones y demás aeronaves, de peso en vado superior 
a 15.000 kg. 
$1.351.513.753 11,49% 
3 440122 
Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, 
desperdicios y desechos, de madera, incluso 
aglomerados en leños, briquetas, "pellets" o formas 
similares. Distinta de la de coníferas 
$283.322.522 2,41% 
4 720918 
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, 
de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en 
frío, sin chapar ni revestir. De espesor inferior a 0,5 
mm: 
$190.440.459 1,62% 
5 270112 Hulla bituminosa. $144.076.030 1,22% 
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Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
La Gráfica 122 muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
compras al exterior realizadas por la provincia de Hainan. Como se puede ver, en conjunto los 10 
primeros productos representan el 87% del total de las compras para esta provincia. En primer 
lugar se encuentra la partida 270900 con 66% de participación, en segundo lugar se encuentra la 
partida 880240 con 11.5%. 
 
Gráfica 122. Participación 10 princiaples productos Hainan 
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6 270119 Las demás hullas. $135.981.700 1,16% 
7 270111 
Hullas, incluso pulverizadas, pero sin aglomerar, 
Antracitas. 
$134.985.686 1,15% 
8 890392 Barcos de motor, excepto los de motor fueraborda. $102.782.873 0,87% 
9 470321 
Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, 
excepto la pasta para disolver. Semiblanqueada o 
blanqueada: De coníferas. 
$97.698.223 0,83% 
10 271320 Betún de petróleo. $67.596.323 0,57% 
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7.6.2. Histórico de compras al exterior Guizhou 2010 – 2012 
En la Tabla 115, se muestra el comportamiento de las de compras al exterior que han tenido 
los principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones 
año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 60% del 2010 al 
2011, así como del -17% del 2011 al 2012. 
 
Tabla 115. Comportamiento de compras al exterior 






   $8.187.026.850 $11.218.273.284 $11.761.431.856 37,02% 4,84% $7.230.419.051 
1 270900 $4.937.774.173 $7.121.809.725 $7.712.468.753 44,23% 8,29% $3.941.715.047 
2 880240 $1.431.012.688 $1.603.916.414 $1.351.513.753 12,08% -15,74% $676.838.326 
3 440122 $302.403.269 $306.744.501 $283.322.522 1,44% -7,64% $210.961.523 
4 720918 $157.395.420 $217.884.932 $190.440.459 38,43% -12,60% $124.348.828 
5 270112 $20.949.372 $19.263.226 $144.076.030 -8,05% 647,93% $128.374.480 
6 270119 $55.372.689 $117.218.295 $135.981.700 111,69% 16,01% $125.590.133 
7 270111 $134.249.306 $117.584.035 $134.985.686 -12,41% 14,80% $44.272.581 
8 890392 $119.562 $12.113.307 $102.782.873 10031% 748,51% $111.507.184 
9 470321 $99.766.518 $90.092.675 $97.698.223 -9,70% 8,44% $73.756.238 
10 271320 $29.569.041 $44.794.637 $67.596.323 51,49% 50,90% $49.385.830 




La Gráfica 123 representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos comprados al exterior para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 270900 
y 880240 durante el 2010-2011 experimentaron un crecimiento del 44 y el 12% respectivamente, 
pero en el periodo 2011-2012 tuvieron un crecimiento del 8.3 y el -16% respectivamente. 
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Gráfica 123. Comportamiento importaciones Hainan 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
7.6.3. Principales países proveedores para la provincia de Hainan 
A continuación, la Tabla 116 muestra los 10 principales países proveedores para el total de 
las compras al exterior de la provincia de Hainan: 
 
Tabla 116. 10 Principales países proveedores de Guizhou 
Ran
k 






TOTAL PAÍSES $8.187.026.850 $11.218.273.284 $11.761.431.856 37,02% 4,84%   
1 Omán $1.976.082.512 $2.765.272.673 $2.696.023.569 39,94% -2,50% 22,92% 
2 Libia $1.466.644.916 $642.387.240 $1.955.217.755 -56,20% 204,37
% 
16,62% 
3 Angola $964.707.565 $2.054.219.382 $1.501.148.724 112,94
% 
-26,92% 12,76% 
4 Estados Unidos $670.517.865 $654.309.731 $995.666.091 -2,42% 52,17% 8,47% 
5 Francia $572.852.886 $900.253.724 $613.783.788 57,15% -31,82% 5,22% 
6 Indonesia $175.565.381 $314.037.038 $524.100.971 78,87% 66,89% 4,46% 
7 Arabia Saudita $407.274.782 $938.341.568 $477.221.201 130,40
% 
-49,14% 4,06% 
8 Vietnam $415.938.407 $437.918.229 $441.704.131 5,28% 0,86% 3,76% 









80 Colombia $0 $3.394 $2.277 0 0 0,00% 
 Otros $1.262.667.639 $2.060.668.009 $1.971.741.220 63,20% -4,32% 16,76% 
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Como se puede ver en la Gráfica 124, Omán se encuentra liderando el grupo con 
$2.696.023.569 dólares para el año 2012, con un decrecimiento del -2.5% con respecto al 2011 
en el cual tuvo un total de exportaciones hacia Hainan por valor de $2.765.272.673. 
 




Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
7.6.4. Análisis por partida arancelaria: 
A continuación se presentan los 10 principales productos comprados al exterior por la 
provincia de Hainan. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 
crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el arancel 
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PARTIDA: 270900 
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 
 
Tabla 117 .  Principales Proveedores de la Partida 270900 para Hainan. 
Rank PAÍS 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $4.937.774.173 $7.121.809.725 $7.712.468.753 44,23% 8,29%   
1 Omán $1.976.082.512 $2.765.272.673 $2.696.023.569 39,94% -2,50% 34,96% 
2 Libia  $1.466.644.916 $642.387.240 $1.955.217.755 -56,20% 204,37% 25,35% 
3 Angola $964.707.565 $2.054.219.382 $1.501.148.724 112,94% -26,92% 19,46% 
4 Arabia Saudí $365.511.644 $868.411.182 $421.025.585 137,59% -51,52% 5,46% 
5 Emiratos Árabes Unidos $37.839.024 $89.920.581 $272.857.925 137,64% 203,44% 3,54% 
6 Ghana $0 $0 $209.880.427 0,00% 0,00% 2,72% 
7 Azerbaiyán $0 $114.588.034 $162.007.476 0,00% 41,38% 2,10% 
8 Malaysia $0 $128.385.426 $153.598.432 0,00% 19,64% 1,99% 
9 Kazajistán $0 $111.627.116 $118.659.396 0,00% 6,30% 1,54% 
10 Indonesia $52.269.289 $0 $116.408.568 -100,00% 0,00% 1,51% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Gráfica 125. Participación de proveedores de partida 270900 
 























Participación de proveedores de partida 
270900 
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Como se puede ver en la Gráfica 125, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 270900, fue Omán con una participación del 35%, con un 
valor de $2.696.023.569 dólares. El segundo país fue Libia con una participación del 26%, 
representado por un valor de $1.955.217.755. Finalmente, el tercer país con mayor participación 
fue Angola con el 20%, equivalentes a un valor de $1.501.148.724. 
 
Gráfica 126. Proveedores partida 270900 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 126, el país que tiene mayor participación ha sido Omán 
durante el 2010, tuvo un crecimiento del 39%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un decrecimiento del 2%. Libia tuvo un decrecimiento durante el 2011 
representado por una tasa del 56%, frente a un crecimiento en 2012 del 204%. Angola, tuvo un 
crecimiento del 112% en 2011 y decreció 26% durante el 2011.  
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
  
2010 2011 2012
Omán $1.976.082.51 $2.765.272.67 $2.696.023.56
Libia $1.466.644.91 $642.387.240 $1.955.217.75
Angola $964.707.565 $2.054.219.38 $1.501.148.72




Ghana $0 $0 $209.880.427
Azerbaiyán $0 $114.588.034 $162.007.476
Malaysia $0 $128.385.426 $153.598.432
Kazajistán $0 $111.627.116 $118.659.396













Proveedores partida 270900 
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Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más 
favorecida 0% 




Aviones y demás aeronaves, de peso en vado superior a 15.000 kg 
 
Tabla 119.  Principales Proveedores de la Partida 880240 para Hainan  
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $1.431.012.688 $1.603.916.414 $1.351.513.753 12,08% -15,74%   
1 Estados Unidos $550.718.952 $466.610.905 $815.351.454 -15,27% 74,74% 60,33% 
2 Francia $528.980.946 $869.308.179 $536.162.299 64,34% -38,32% 39,67% 
3 Brasil $351.312.790 $267.997.330 $0 -23,72% -100,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 127.  Participación países proveedores de la partida 880240 
 
 







Participación paises proveedores de 
la partida 880240 
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Como se puede ver en la Gráfica 127, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 880240, fue Estados Unidos con una participación del 60%, 
con un valor de $815.351.454 dólares. El segundo país de mayor consumo fue Francia, con una 
participación del 40% representado por un valor de $536.162.299.  
 
Gráfica 128. Proveedores partida 880240 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 128, el país que tiene mayor participación ha sido Estados 
Unidos durante los últimos años, ha presentado un decrecimiento muy notable de 2010 a 2011 
del 15% y del 2011 al 2012 presento un incremento del 74%. El segundo país de mayor 
importancia es Francia, ha presentado un crecimiento durante el período del 2010 al 2011 del 
2010 2011 2012
Estados Unidos $550.718.9 $466.610.9 $815.351.4
Francia $528.980.9 $869.308.1 $536.162.2
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64%, para el periodo comprendido entre el 2011 y 2012 se evidenció unadisminución del 38%. 
Finalmente, Brasil como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por 
haber decrecido en los dos periodos el 23%  entre 2010 y 2011 con un decrecimiento más 
destacado del 100% para el 2011-2012. 
China tiene establecido este  tipo de arancel para este producto 
 




Nación más favorecida 5% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 11% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 3.50% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 0% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Tarifa preferencial para China Taipéi 0% 




Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso 
aglomerados en leños, briquetas, "pellets" o formas similares. Distinta de la de coníferas. 
 
Tabla 121.  Principales Proveedores de la Partida 440122 para Hainan 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $302.403.269 $306.744.501 $283.322.522 1,44% -7,64%   
1 Vietnam $209.219.673 $202.967.347 $190.515.965 -2,99% -6,13% 67,24% 
2 Indonesia $25.108.878 $52.716.440 $49.485.765 109,95% -6,13% 17,47% 
3 Tailandia $39.912.473 $42.150.007 $42.781.920 5,61% 1,50% 15,10% 
4 Kampuchea $4.576.478 $4.402.872 $538.872 -3,79% -87,76% 0,19% 
5 Australia $23.264.648 $4.507.835 $0 -80,62% -100,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 129.  Participación países proveedores de la partida 440122 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 129, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 440122 fue Vietnam con una participación del 67%, con un 
valor de $190.515.965 dólares. El segundo país de mayor consumo fue Indonesia con una 
participación del 18%, representado por un valor de $49.485.765. Finalmente, el tercer país con 












Participación paises proveedores de la 
partida 440122 
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Gráfica 130.  Proveedores partida 440122 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 130, el país que tiene mayor participación ha sido Vietnam 
durante el 2011, tuvo un decrecimiento del 3%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un decrecimiento del 6%. Indonesia tuvo un crecimiento durante el 2010 
representado por una tasa del 109%, frente a una tasa menor en 2011 del -6.13%. Tailandia, tuvo 
un crecimiento del 5% en 2010 y una tasa mayor del 1.5% durante el 2011.  
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
 




Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 20% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Vietnam $209.219.6 $202.967.3 $190.515.9
Indonesia $25.108.87 $52.716.44 $49.485.76
Tailandia $39.912.47 $42.150.00 $42.781.92
Kampuchea $4.576.478 $4.402.872 $538.872
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PARTIDA: 720918 
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 
mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir. De espesor inferior a 0,5 mm: 
 
Tabla 123.  Principales Proveedores de la Partida 720918 para Hainan 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $157.395.420 $217.884.932 $190.440.459 38,43% -12,60%   
1 Japón $157.341.750 $217.884.932 $190.440.459 38,48% -12,60% 100,00% 
2 Taiwán $5.367 $0 $0 -100,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 131 .  Participación países proveedores de la partida 720918 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 131 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 720918 fue Japón con una participación del 99%, con un 





Participación paises proveedores de la 
partida 720918 
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Gráfica 132. Proveedores partida 720918 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 132, el país que tiene mayor participación ha sido Japón el 
cual ha tenido un crecimiento en el primer periodo de 2010 y 2011 de un 38%, frente a un 
decrecimiento del -12% entre 2011 y 2012. Taiwán tuvo una variación entre el 2010 y 2012, al 
2010 tuvo un decrecimiento del 100%, el cual fue fatal para su aparición en esta partida. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
  
2010 2011 2012
Japón $157.341.7 $217.884.9 $190.440.4
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Nación más favorecida 6% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 17% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para países APTA 4% 
Tarifa preferencial para Pakistán 0% 
Tarifa preferencial para Chili 2.4% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 1.2% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 






Tabla 125.  Principales Proveedores de la Partida 270112 para Hainan 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $20.949.372 $19.263.226 $144.076.030 -8,05% 647,93%   
1 Indonesia $18.044.792 $19.263.226 $138.170.125 6,75% 617,27% 95,90% 
2 Australia $2.904.580 $0 $4.059.975 -100,00% 0,00% 2,82% 
3 Rusia $0 $0 $1.845.930 0,00% 0,00% 1,28% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 133.  Participación de proveedores de partida 270112 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 133, durante el período comprendido en el año 2011, el 
principal país que importó la partida 270112, fue Indonesia con una participación del 96%, con 
un valor  de $138.170.125 dólares. El segundo país de mayor consumo fue Australia, con una 
participación del 3% representado por un valor de $4.059.975. Finalmente, el tercer país con 








Participación de proveedores de 
partida 270112 
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Gráfica 134. Proveedores partida 270112 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 134, el país que tiene mayor participación ha sido 
Indonesia durante los últimos años, ha presentado un crecimiento muy notable de 2010 a 2011 
del 6% y del 2011 al 2012 del 617%. El segundo país de mayor importancia  es Australia, quien 
ha presentado un decrecimiento durante el período del 2010 al 2011 del 100%. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
 





Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 20% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
2010 2011 2012
Indonesia $18.044.792 $19.263.226 $138.170.12
Australia $2.904.580 $0 $4.059.975















Proveedores partida 270112 
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PARTIDA: 270119 
Las demás hullas 
 
Tabla 127.  Principales Proveedores de la Partida 270119 para Hainan  
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $55.372.689 $117.218.295 $135.981.700 111,69% 16,01%   
1 Indonesia $55.372.689 $117.218.295 $135.981.700 111,69% 16,01% 100,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 135. Participación países proveedores de la partida 270119 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 135, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 270119, fue Indonesia con una participación del 100%, con 






Participación paises proveedores de la 
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Gráfica 136.  Proveedores partida 270119 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 136, el país que tiene mayor participación ha sido 
Indonesia durante los últimos años, ha presentado un crecimiento muy notable de 2010 a 2011 
del 111.69% y del 2011 al 2012 presento una crecimiento del 16.01% equivalente a 
$135.981.700 dólares en el 2012.  
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
 





Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 20% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012















Proveedores partida 270119 
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PARTIDA: 270111 
Hullas, incluso pulverizadas, pero sin aglomerar, Antracitas 
 
Tabla 129.  Principales Proveedores de la Partida 270111 para Hainan  
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $134.249.306 $117.584.035 $134.985.686 -12,41% 14,80%   
1 Vietnam $134.249.306 $117.584.035 $134.985.686 -12,41% 14,80% 100,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 137.  Participación países proveedores de la partida 270111 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 137, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 270111, fue Vietnam con una participación del 100%, con 
un valor de $134.985.686 dólares.   
Vietnam 
100% 
Participación de proveedores de 
partida 270111 
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Gráfica 138.  Proveedores partida 270111 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 138, el país que tiene mayor participación ha sido 
Vietnamquien ha tenido un decrecimiento del 2010 al 2011 fue del 12% y del 2011 al 2012 tuvo 
un crecimiento del 14%. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
 





Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 20% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
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PARTIDA: 890392 
Barcos de motor, excepto los de motor fueraborda 
 
Tabla 131.  Principales Proveedores de la Partida 890392 para Hainan 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $119.562 $12.113.307 $102.782.873 10031,40% 748,51%   
1 Italia $0 $4.543.679 $36.950.046 0,00% 713,22% 35,95% 
2 Reino Unido $0 $4.730.285 $36.404.999 0,00% 669,62% 35,42% 
3 Estados Unidos $119.562 $1.016.232 $11.594.518 749,96% 1040,93% 11,28% 
4 Taiwán  $0 $622.761 $5.555.798 0,00% 792,12% 5,41% 
5 France $0 $776.275 $5.550.121 0,00% 614,97% 5,40% 
6 Alemania $0 $0 $3.500.000 0,00% 0,00% 3,41% 
7 China re-importación $0 $0 $1.830.000 0,00% 0,00% 1,78% 
8 Japón $0 $0 $1.148.824 0,00% 0,00% 1,12% 
9 New Zelanda $0 $0 $248.567 0,00% 0,00% 0,24% 
10 Polonia $0 $424.075 $0 0,00% -100,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 139. Participación países proveedores de la partida 890392 
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Como se puede ver en la Gráfica 139, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 890392, fue Italia con una participación del 36%, con un 
valor de $36.950.046dólares. El segundo país de mayor consumo fue Reino Unido, con una 
participación del 36% representado por un valor de $36.404.999 dólares. Finalmente, el tercer 
país con mayor participación fue Estados Unidos con el 11%, equivalentes a un valor de 
$11.594.518 dólares. 
 
Gráfica 140. Proveedores partida 890392 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 140, el país que tiene mayor participación ha sido Italia 
durante los últimos años. Para el periodo 2011-2012 tuvo una tasa de crecimiento del 713%. El 
segundo país de mayor importancia es Reino Unido, el cual ha presentado un crecimiento 
durante el período del 2011 a 2012 del 669%. Finalmente, Estados Unidos en tercer lugar, para el 
2010 2011 2012
Italia $0 $4.543.679 $36.950.04
Reino Unido $0 $4.730.285 $36.404.99
Estados Unidos $119.562 $1.016.232 $11.594.51
Taiwán $0 $622.761 $5.555.798
France $0 $776.275 $5.550.121




Japón $0 $0 $1.148.824
New Zelanda $0 $0 $248.567
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2010 a 2011 presentó un crecimiento del 749% y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo 
una tasa de crecimiento del 1040%. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
 




Nación más favorecida 10.5% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 30% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Hong Kong 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 5.9% 
Tarifa preferencial para Chili 4.2% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 2.1% 
Tarifa preferencial para Perú 8.4% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 8.4% 




Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver. 
Semiblanqueada o blanqueada: De coníferas 
 
Tabla 133. Principales Proveedores de la Partida 470321 para Hainan 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $99.766.518 $90.092.675 $97.698.223 -9,70% 8,44%   
1 Canadá $40.446.097 $83.472.030 $45.171.602 106,38% -45,88% 46,24% 
2 Chile $13.631.820 $0 $15.880.293 -100,00% 0,00% 16,25% 
3 Alemania $1.948.347 $0 $13.008.177 -100,00% 0,00% 13,31% 
4 New Zelanda $14.225.482 $4.099.214 $9.143.247 -71,18% 123,05% 9,36% 
5 Noruega $0 $0 $5.475.322 0,00% 0,00% 5,60% 
6 Suecia $1.407.169 $0 $4.539.429 -100,00% 0,00% 4,65% 
7 Finlandia $9.777.676 $0 $3.796.521 -100,00% 0,00% 3,89% 
8 Estados Unidos $3.482.688 $0 $683.632 -100,00% 0,00% 0,70% 
9 Francia $13.298.884 $2.521.431 $0 -81,04% -100,00% 0,00% 
10 Rusia $1.548.355 $0 $0 -100,00% 0,00% 0,00% 
 Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 141. Participación países proveedores de la partida 470321 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 141 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 470321 fue Canadá con una participación del 46%, con un 
valor de $45.171.602dólares. El segundo país de mayor consumo fue Chile con una participación 
del 16%, representado por un valor de $15.880.293. Finalmente, el tercer país con mayor 




















Participación paises proveedores de la 
partida 470321 
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Gráfica 142. Proveedores partida 470321 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 142, el país que tiene mayor participación ha sido Canadá 
durante los últimos años, ha presentado un crecimiento irregular, durante el 2010 a 2011, creció 
el 106%, sin embargo, entre 2011 a 2012, el crecimiento negativo con -45%. Chile, decreció en 
el periodo anterior con un 100% igual que Alemania. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
 




Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 8% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Canadá $40.446.09 $83.472.03 $45.171.60
Chile $13.631.82 $0 $15.880.29
Alemania $1.948.347 $0 $13.008.17
New Zelanda $14.225.48 $4.099.214 $9.143.247
Noruega $0 $0 $5.475.322
Suecia $1.407.169 $0 $4.539.429
Finlandia $9.777.676 $0 $3.796.521
Estados Unidos $3.482.688 $0 $683.632
Francia $13.298.88 $2.521.431 $0
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PARTIDA: 271320 
Betún de petróleo 
 
Tabla 135. Principales Proveedores de la Partida 271320 para Hainan  
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $29.569.041 $44.794.637 $67.596.323 51,49% 50,90%   
1 Singapur $20.416.833 $31.278.291 $27.558.535 53,20% -11,89% 40,77% 
2 Corea del Sur $5.234.139 $5.213.075 $19.229.410 -0,40% 268,87% 28,45% 
3 Tailandia $0 $1.751.021 $18.205.570 0,00% 939,71% 26,93% 
4 Malaysia $0 $0 $2.602.808 0,00% 0,00% 3,85% 
5 Taiwán  $3.918.069 $6.552.250 $0 67,23% -100,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 143. Participación países proveedores de la partida 271320 
 
 














Participación paises proveedores de la 
partida 271320 
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Como se puede ver en la Gráfica 143, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó  de la partida 271320, fue Singapur con una participación del 41%, 
con un valor de $27.558.535 dólares. El segundo país de mayor consumo fue Corea del Sur, con 
una participación del 28% representado por un valor de $19.229.410. Finalmente, el tercer país 
con mayor participación fue Tailandia con el 27%, equivalentes a un valor de $18.205.570. 
 
Gráfica 144. Proveedores partida 271320 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 144, el país que tiene mayor participación ha sido Singapur 
durante los últimos años. Este país ha presentado una tendencia creciente entre 2010 y 2011 del 
53% y en el siguiente periodo decreciente del 11.89%. El segundo país de mayor importancia es 
Corea del Sur, el cual ha presentado un decrecimiento durante el período del 2010 a 2011 del 
2010 2011 2012
Singapur $20.416.833 $31.278.291 $27.558.535
Corea del Sur $5.234.139 $5.213.075 $19.229.410
Tailandia $0 $1.751.021 $18.205.570
Malaysia $0 $0 $2.602.808














Proveedores partida 271320 
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0.40% y para el periodo 2011-2012 presentó un crecimiento del 268%. Finalmente, Tailandia 
como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por  haber tenido un 
crecimiento en el segundo periodo del 939%. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
 





Nación más favorecida 8% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 35% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para países APTA 5,6% 
Tarifa preferencial para Pakistán 5,5% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 1,6% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 









Imagen 19.  Hebei en el mapa de China 
 
Imagen tomada de China Today: http://www.chinatoday.com/city/hebei.htm 
 
Imagen 20.  Mapa de Hebei 
 
 
Imagen tomada de Asia Times: http://atimes.com/atimes/Others/hebei.html 
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Provincia cuyo nombre significa “Al norte del río”, rodea la capital China, Beijing y el 
importante puerto comercial de Tianjin. Es conocida por una gran variedad de monumentos 
histórico-culturales, por bellos paisajes por fuertes relaciones económicas con 170 países y 






Hebei se ubica en la llanura del norte de China. Limita al oriente con el mar Bohai, al sur 
con las provincias de Henan y Shandong; al oeste con la provincia de Shanxi y al norte con 
Liaoning y Mongolia Interior. 
Su territorio se caracteriza por tener montañas, altiplanicies, valles, tierras bajas y colinas en 
el noroeste, mientras que al sureste y el centro se encuentran principalmente extensas llanuras. 
 
8.3. Clima 
Hebei se halla en la zona templada, con un clima monzónico continental. En la mayoría de 
sus zonas, las cuatro estaciones son bien marcadas. Su temperatura promedio mensual es de 3° C, 
y la del mes de julio, varía entre 18° C a 27° C. (Ver: http://www.ecured.cu/index.php/Hebei). 
 
8.4. Sectores y Recursos Pilares 
Sus principales industrias pilares son cinco: la industria química, la metalúrgica, la de 
materiales de construcción, la de maquinaria y la de alimentos. En cuanto a sus recursos 
naturales, es fuerte en variedad de minerales, con 116 descubiertos; en recursos hidráulicos 
gracias a sus ríos Huanghe, Haihe y Luanhe que atraviesan la provincia y facilitan el desarrollo 
de cultivos acuáticos. Por otro lado, existe una riqueza energética, con grandes zonas mineras y 
riqueza biológica con más de 3000 especies de plantas.(Ver: 
http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/hebei.htm). 




Desde el año 2009 la provincia ha mostrado un desarrollo acelerado en la construcción de 
carreteras, lo cual se ha visto reflejado en el aumento en la capacidad de transporte dentro de la 
región. El sistema de transporte terrestre está integrado por el ferrocarril y el de carreteras, 
caracterizado éste último por movilizar un 93.3% de los pasajeros.  
La provincia cuenta con una red de transporte de alta velocidad, que cubre todo su territorio 
y ciudades alrededor, en total son 134 líneas de alta velocidad. Para finales del 2009, en cuanto a 
la distribución logística y sistema de almacenamiento, la provincia contaba con 125.300 metros 
cuadrados y 19.300 metros cuadrados respectivamente, así como también con 1.165 nuevas 
furgonetas de reparto.  
Al año 2010 la provincial contaba con un total de carretera pavimentada de 3.736 
kilómetros. (Ver: http://www.chinadaily.com.cn/m/hbcenn/2010-11/10/content_11672922.htm 
Consultado el 15 de diciembre de 2013). 
 
Rutas importantes (Ver: http://www.chinadaily.com.cn/m/hbcenn/2010-
11/10/content_11672922.htm Consultado el 15 de diciembre de 2013.) 
 Carretera Chengde – Tangshan: abierta en 2010 con el fin de reducir tiempos de viaje a 
Tangshan y Tianjn. Longitud de 114 kilómetros. 
 Chengde to Chaoyang: Tiene un diseño de velocidad de 100 kilómetros por hora. Fue 
construido con la expectativa de convertirse en la segunda ruta principal entre el norte y 
el noroeste de China.  Longitud de 118 kilómetros. 
 Sistema de Carreteras Changchun – Shenzhen 
 
8.5.2. Marítimo: 
Es una de las provincias más importantes para el transporte marítimo de este país, ya que 
cuenta con el segundo puerto más grande de toda China, Qinhuangdao. Este tiene conexión con 
grandes capitales del comercio del mundo como son Jakarta Singapore y Bangkok. 
Lamentablemente, hasta el momento, no tiene conexión directa con Colombia; pero como en 
todas las provincias anteriormente estudiadas se puede llegar a este puerto por medio de 
trasbordos a puertos como el de Shanghai o Hong Kong. 
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Además de este importante puerto Hebei cuenta con otros como Jingtang, Tianjin y 
próximamente Huanghua.  
En general Qinhuangdao cuenta con una capacidad anual de carga y descarga de cerca de 
100 millones de toneladas, mientras que el puerto de Jingtang ha adquirido una capacidad anual 
de 6,51 millones de toneladas. (Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/hebei.htm). 
 
8.5.3. Aérea: 
El principal aeropuerto en la provincia es el Aeropuerto Internacional Shijiazhuang 
Zhengding, está ubicado en la ciudad de Qinhuangdao, y cuenta con 25 líneas abiertas que 
vuelan a más de 32 ciudades en todo el país. Adicionalmente desde marzo del 2013 dispone de 
una red de transporte ferroviario que lo contacta con algunas ciudades cercanas incluida Biejing, 
la capital China. El fin principal de esta iniciativa es que sirva para captar mayor tráfico de 
pasajeros y carga y descongestionar otros aeropuertos como el de Shanghai y Beijing. 
 
Código IATA: SJW 
 
Imagen 21. Aeropuerto Internacional Shijiazhuang Zhengding 
 
 
Fuente: Simplify China: http://www.simplifychina.com/noticias/nueva-linea-de-alta-velocidad-para-acceder-al-
aero/ 
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Fuente: Simplify China: http://www.simplifychina.com/noticias/nueva-linea-de-alta-velocidad-para-acceder-al-
aero/ 
 
Existen otros seis aeropuertos dentro de la provincia: 
 Aeropuerto Internacional  La Capital de Beijing 
 Aeropuerto Internacional de Tiajin 
 
Quince aerolíneas cuentan con vuelos a Shijiazhuang y son: 
 China Eastern 
 Air China 
 China Southern Airlines 
 Hainan Airlines 
 Shandong Airlines 
 Shanghai Airlines 
 Air France 
 Lufthansa 
 Air Berlin 
 Swiss 
 Korean Air 
 Air Canada 
 Cathay Pacific 
 Westjet 
 United Airlines 
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8.5.4. Férreo: 
Los ferrocarriles de la provincia de Hebei ocupan el primer lugar en cuanto a volumen de 
circulación de mercancías en todo el país. Hay 17 vías férreas troncales que atraviesan la 
provincia. La provincia cuenta con una ubicación estratégica que le concede un  lugar importante 
en el diseño del transporte férreo en  China; por esta razón muchas vías férreas y autopistas 
deben pasar a través de Hebei, incluidos los ferrocarriles de Jing Guang, Jing -Hu, Jing- Ha, Jing 
-Bao y Jing -Jiu. 
Dada la importancia del transporte férreo en la provincia, se han desarrollado trenes de alta 
velocidad que conectan  las ciudades 11 de Hebei, la  velocidad para el transporte ferroviario de 
pasajeros y mercancías es de 200 kilómetros por hora, aunque está diseñado para llegar a 350 
kilómetros por hora. Actualmente, la  red ferroviaria se ha expandido para cubrir parte del este de 
China según Wang Dejin, director de la oficina de Ferrocarriles en la capital de Hebei, 
Shijiazhuang Beijing en 2012.  Se proyecta que Hebei sea la primera provincia en China con 
todas las ciudades de su división administrativa conectadas por trenes de alta velocidad, lo que 
estimulará el desarrollo económico de la provincia. 













- Ferrovía de Jing Guang: Beijing a Guangzhou. 
- Ferrovía de Jing –Hu: Beijing a Shanghai. 
- Ferrovía de Jing- Ha: Beijing a Harbin.  
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- Ferrovía de Jing –Bao: Beijing a Baotou.  
- Ferrovía de Jing –Jiu: Beijing a Kowloon.  
- Ferrovía de Beijing a Zhangjiakou , Tangshan y Shenyang Chengde 
- Ferrovía de Shijiazhuang a Jinan  
- Ferrovía de Hengshui y Baoding a Tianjin 
 
8.6.Principales Partidas Arancelarias 
8.6.1. Generalidades de compras al exterior: 
La provincia de Hebei presenta un valor de compras al exterior para el 2012 de 
$44.941.045.755 dólares; Sus principales diez productos en orden decreciente representan el 
83% del total de su valor comprado al exterior y están identificados por las partidas 260111, 
270900, 270112, 120190, 520100, 270111, 260400, 391510, 260112 y 280461 las cuales serán 
descritas más adelante en la Tabla 137. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 145, la partida con mayor participación es la 
260111 con un valor total de $21.147.285.935 dólares, este valor representa el 47% del total de 
compras al exterior, en segundo lugar se encuentra la partida 270900 con una participación del 
21% y un valor de $9.505.930.627 dólares. 
 
Gráfica 145. 10 Principales productos Hebei 2012 
 
 







260111 270900 270112 120190 520100 270111 260400 391510 260112 280461
10 principales productos -Hebei(2012) 
10 principales productos - Hebei (2012)
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Tabla 137. 10 Principales productos comprados al exterior 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
La Gráfica 146 muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
compras al exterior realizadas por la provincia de Hebei. Como se puede ver, en conjunto los 10 
primeros productos representan el 83% del total de las compras al exterior para esta provincia. 
En primer lugar se encuentra la partida 260111 con 47% de participación, en segundo lugar se 
encuentra la partida 270900 con 21%. 
  
Rank Partida Descripción Valor Participación 
1 260111 
Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las 
piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas): 
Sin aglomerar. 
$21.147.285.935 47,06% 
2 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. $9.505.930.627 21,15% 
3 270112 Hulla bituminosa. $2.536.230.649 5,64% 
4 120190 
Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), 
incluso quebrantadas. Las demás. 
$1.490.731.319 3,32% 
5 520100 
Algodón sin cardar ni peinar. De longitud de fibra 
superior a 34.92 mm (1 3/8 pulgada). 
$605.549.166 1,35% 
6 270111 
Hullas, incluso pulverizadas, pero sin aglomerar: 
Antracitas. 
$552.902.828 1,23% 
7 260400 Minerales de níquel y sus concentrados. $475.680.495 1,06% 
8 391510 
Desechos, desperdicios y recortes, de plástico. De 
polímeros de etileno. 
$346.375.585 0,77% 
9 260112 
Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las 




Hidrógeno, gases nobles y demás elementos no 
metálicos. Con un contenido de silicio superior o igual 
al 99,99% en peso. 
$281.520.327 0,63% 
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Gráfica 146.  Participación 10 principales productos Hebei 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
8.6.2. Histórico de compras al exterior Hebei 2010 – 2012 
En la Tabla 138, se muestra el comportamiento de las compras al exterior que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 42% del 2010 al 
2011, así como del -6.74% del 2011 al 2012. 
 
Tabla 138. Comportamiento de compras al exterior 






   $33.846.435.505 $48.190.759.409 $44.941.045.755 42,38% -6,74% $37.919.607.996 
1 260111 $15.052.154.676 $22.087.872.808 $21.147.285.935 46,74% -4,26% $17.958.677.290 
2 270900 $4.977.892.592 $11.196.559.675 $9.505.930.627 124,93% -15,10% $8.180.880.122 
3 270112 $2.343.636.724 $1.990.462.723 $2.536.230.649 -15,07% 27,42% $2.441.276.162 
4 120190 $0 $0 $1.490.731.319 0 0 $1.338.399.496 
5 520100 $207.808.644 $323.153.467 $605.549.166 55,51% 87,39% $285.026.694 
6 270111 $242.267.747 $447.481.468 $552.902.828 84,71% 23,56% $608.688.119 
7 260400 $105.651.230 $395.220.090 $475.680.495 274,08% 20,36% $338.033.888 
8 391510 $126.527.010 $223.644.557 $346.375.585 76,76% 54,88% $284.668.325 
9 260112 $289.118.665 $178.176.493 $302.565.711 -38,37% 69,81% $129.638.480 
10 280461 $456.527.182 $455.007.009 $281.520.327 -0,33% -38,13% $142.385.865 
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La Gráfica 147, representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos comprados al exterior para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 260111 
y 270900 durante el 2010-2011 experimentaron un crecimiento del 47 y el 125% 
respectivamente, pero en el periodo 2011-2012 tuvieron un decrecimiento del -4.3 y el -15% 
respectivamente. 
 
Gráfica 147. Comportamiento importaciones Hebei 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
8.6.3. Principales países proveedores para la provincia de Hebei 
A continuación, la Tabla 139 muestra los 10 principales países proveedores para el total de 
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Tabla 139. 10 Principales países proveedores de Hebei 
 








$33.846.435.505 $48.190.759.409 $44.941.045.755 42,38% -6,74%   
1 Australia $7.425.631.868 $11.410.942.630 $12.658.674.545 53,67% 10,93% 28,17% 
2 Brasil $4.526.961.494 $6.487.096.253 $5.271.783.540 43,30% -18,73% 11,73% 
3 Arabia Saudita $2.019.249.748 $5.370.738.875 $3.628.677.279 165,98% -32,44% 8,07% 
4 Estados Unidos $1.830.360.443 $2.263.209.533 $2.718.320.737 23,65% 20,11% 6,05% 
5 Rusia $761.677.675 $751.804.052 $1.798.520.854 -1,30% 139,23% 4,00% 
6 Omán $543.829.259 $2.088.711.676 $1.780.638.315 284,07% -14,75% 3,96% 
7 India $3.712.788.853 $3.562.285.174 $1.572.531.536 -4,05% -55,86% 3,50% 
8 Canadá $484.483.741 $611.535.585 $1.374.517.579 26,22% 124,76% 3,06% 
9 Sur África $616.151.540 $1.062.154.207 $1.211.949.930 72,39% 14,10% 2,70% 
10 Alemania $2.069.261.017 $1.733.806.609 $1.041.739.731 -16,21% -39,92% 2,32% 
20 Colombia $21.625.982 $342.050.930 $356.738.160 0 0 0,79% 
 Otros $9.834.413.885 $12.506.423.885 $11.526.953.549 27,17% -7,83% 25,65% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica, Australia se encuentra liderando el grupo con 
$12.658.674.545 dólares para el año 2012, con un crecimiento del 11% con respecto al 2011 en 
el cual tuvo un total de exportaciones hacia Hebei por valor de $11.410.942.630 dólares. 
 
Gráfica 148.  Principales países proveedores Habei 
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8.6.4. Análisis por partida arancelaria 
A continuación se presentan los 10 principales productos comprados al exterior por la 
provincia de Hebei. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 
crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el arancel 
impuesto por China. 
PARTIDA: 260111 
Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas (cenizas de 
piritas). Sin aglomerar. 
 
Tabla 140.  Principales Proveedores de la Partida 260111 para Hebei 
Rank País 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $15.052.154.676 $22.087.872.808 $21.147.285.935 46,74% -4,26%   
1 Australia $6.043.111.050 $10.101.940.559 $10.898.166.109 67,16% 7,88% 51,53% 
2 Brasil $3.539.320.285 $5.411.877.486 $4.716.368.102 52,91% -12,85% 22,30% 
3 Sudáfrica $597.445.045 $1.030.723.689 $1.195.151.635 72,52% 15,95% 5,65% 
4 India $3.466.650.822 $3.186.239.830 $1.190.043.488 -8,09% -62,65% 5,63% 
5 Perú $284.853.636 $532.181.712 $612.021.617 86,83% 15,00% 2,89% 
6 Indonesia $227.552.123 $391.628.234 $340.830.064 72,10% -12,97% 1,61% 
7 Sierra Leona $0 $3.330.580 $268.675.166 0,00% 7966,92% 1,27% 
8 Canadá $27.901.428 $88.415.031 $254.324.886 216,88% 187,65% 1,20% 
9 Mauritania $24.427.741 $151.778.732 $235.870.330 521,34% 55,40% 1,12% 
10 Malaysia $18.136.085 $83.853.969 $186.347.106 362,36% 122,23% 0,88% 
  Otros $822.756.461 $1.105.902.986 $1.249.487.432 34,41% 12,98% 5,91% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 149.  Participación de proveedores de partida 260111 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 149, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 260111 fue Australia con una participación del 51%, con un 
valor de $10.898.166.109dólares. El segundo país de mayor consumo fue Brasil con una 
participación del 22%, representado por un valor de $4.716.368.102. Finalmente, el tercer país 























Participación de proveedores de partida 
260111 
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Gráfica 150. Proveedores partida 260111 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 150, el país que tiene mayor participación ha sido Australia 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 67%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento  del 7%. Brasil tuvo un crecimiento durante el 2011 
representado por una tasa del 52%, frente a una tasa menor en 2012 del -12%.Sudáfrica, tuvo un 
crecimiento del 72% en 2011 y un decrecimiento del 15% durante el 2012.  
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
 




Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Australia $6.043.111 $10.101.94 $10.898.16
Brasil $3.539.320 $5.411.877 $4.716.368
Sudáfrica $597.445.0 $1.030.723 $1.195.151
India $3.466.650 $3.186.239 $1.190.043
Perú $284.853.6 $532.181.7 $612.021.6
Indonesia $227.552.1 $391.628.2 $340.830.0
Sierra Leona $0 $3.330.580 $268.675.1
Canadá $27.901.42 $88.415.03 $254.324.8
Mauritania $24.427.74 $151.778.7 $235.870.3
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PARTIDA: 270900 
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 
 
Tabla 142.  Principales Proveedores de la Partida 270900 para Hebei. 
Rank PAÍS 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $4.977.892.592 $11.196.559.675 $9.505.930.627 124,93% -15,10%   
1 Arabia Saudí $2.007.393.989 $5.351.516.160 $3.614.212.856 166,59% -32,46% 38,02% 
2 Omán $541.524.448 $2.071.934.890 $1.777.309.867 282,61% -14,22% 18,70% 
3 Rusia $178.113.699 $0 $1.126.195.347 -100,00% 0,00% 11,85% 
4 Kuwait $493.855.898 $1.149.927.745 $845.333.893 132,85% -26,49% 8,89% 
5 Angola $792.868.061 $817.690.480 $582.925.773 3,13% -28,71% 6,13% 
6 Colombia $0 $312.870.414 $354.365.429 0,00% 13,26% 3,73% 
7 Guinea $37.226.614 $124.067.673 $347.073.539 233,28% 179,75% 3,65% 
8 Irán $289.433.289 $0 $266.477.128 -100,00% 0,00% 2,80% 
9 Iraq $207.192.782 $726.314.039 $215.424.667 250,55% -70,34% 2,27% 
10 Congo $155.378.442 $425.236.746 $195.874.799 173,68% -53,94% 2,06% 
  Otros $274.905.370 $217.001.528 $180.737.329 -21,06% -16,71% 1,90% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 151.  Participación de proveedores de partida 270900 
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Como se puede ver en la Gráfica 151, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 270900, fue Arabia Saudí con una participación del 38%, 
con un valor de $3.614.212.856dólares. El segundo país de mayor consumo fue Omán con una 
participación del 19%, representado por un valor de $1.777.309.867. Finalmente, el tercer país 
con mayor participación fue Rusia con el 12% de las importaciones mundiales, equivalentes a un 
valor de $1.126.195.347. 
 
Gráfica 152.  Proveedores partida 270900 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 152, el país que tiene mayor participación ha sido Arabia 
Saudí durante el 2010, tuvo un crecimiento del 166%, y durante el último período comprendido 
entre 2011 y 2012, reflejó un decrecimiento del 32%. Omán tuvo un crecimiento durante el 2010 
2010 2011 2012
Arabia Saudí $2.007.393.98 $5.351.516.16 $3.614.212.85
Omán $541.524.448 $2.071.934.89 $1.777.309.86
Rusia $178.113.699 $0 $1.126.195.34
Kuwait $493.855.898 $1.149.927.74 $845.333.893
Angola $792.868.061 $817.690.480 $582.925.773
Colombia $0 $312.870.414 $354.365.429
Guinea $37.226.614 $124.067.673 $347.073.539
Irán $289.433.289 $0 $266.477.128
Iraq $207.192.782 $726.314.039 $215.424.667
Congo $155.378.442 $425.236.746 $195.874.799
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representado por una tasa del 282%, frente a una tasa menor en 2011 del -14%. Rusia, tuvo un 
decrecimiento del 100% en 2010. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
 





Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más 
favorecida 0% 






Tabla 144.  Principales Proveedores de la Partida 270112 para Hebei 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $2.343.636.724 $1.990.462.723 $2.536.230.649 -15,07% 27,42%   
1 Australia $1.145.088.961 $926.858.602 $1.164.276.081 -19,06% 25,62% 45,91% 
2 Canadá $372.290.770 $373.989.081 $856.003.212 0,46% 128,88% 33,75% 
3 Rusia $338.367.741 $312.440.416 $220.350.757 -7,66% -29,47% 8,69% 
4 Estados Unidos $197.265.956 $157.355.350 $149.327.613 -20,23% -5,10% 5,89% 
5 Indonesia $222.288.178 $150.709.747 $78.308.982 -32,20% -48,04% 3,09% 
6 New Zelanda $48.617.936 $24.768.412 $55.283.236 -49,05% 123,20% 2,18% 
7 Mozambique $0 $0 $12.680.768 0,00% 0,00% 0,50% 
8 Colombia $19.708.206 $26.538.962 $0 34,66% -100,00% 0,00% 
9 Irán $0 $14.369.640 $0 0,00% -100,00% 0,00% 
10 Corea del Sur $0 $3.432.513 $0 0,00% -100,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 153. Participación de proveedores de partida 270112 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 153, durante el período comprendido en el año 2011, el 
principal país que importó la partida 270112, fue Australia con una participación del 46%, con 
un valor de $1.164.276.081  dólares. El segundo país de mayor consumo fue Canadá, con una 
participación del 34% representado por un valor de $856.003.212. Finalmente, el tercer país con 
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Gráfica 154. Proveedores partida 270112 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 154, el país que tiene mayor participación ha sido Australia 
durante los últimos años, ha presentado un decrecimiento de 2010 a 2011 del 19% y del 2011 al 
2012 presento un aumento del 25%. El segundo país de mayor importancia  es Canadá, ha 
presentado un crecimiento durante el período del 2010 al 2011 del 0.46%, para el periodo 
comprendido entre el 2011 y 2012 se evidenció un incremento del 128%. Finalmente, Rusia 
como el tercer país de mayor participación decreció7% entre 2010 y 2011 igual que para el 
siguiente periodo con 29%. 
Colombia se ubicó en el puesto 8. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
  
2010 2011 2012
Australia $1.145.088. $926.858.60 $1.164.276.
Canadá $372.290.77 $373.989.08 $856.003.21
Rusia $338.367.74 $312.440.41 $220.350.75
Estados Unidos $197.265.95 $157.355.35 $149.327.61
Indonesia $222.288.17 $150.709.74 $78.308.982
New Zelanda $48.617.936 $24.768.412 $55.283.236
Mozambique $0 $0 $12.680.768
Colombia $19.708.206 $26.538.962 $0
Irán $0 $14.369.640 $0
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Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 20% 




Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas. Las demás  
 
Tabla 146. Principales Proveedores de la Partida 120190 para Hebei 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $0 $0 $1.490.731.319 0 0   
1 Estados Unidos $0 $0 $1.051.432.130 0 0 70,53% 
2 Brasil $0 $0 $357.584.558 0 0 23,99% 
3 Argentina $0 $0 $81.714.631 0 0 5,48% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
Gráfica 155. Participación países proveedores de la partida 120190 
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Como se puede ver en la Gráfica 155, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 120190, fue Estados Unidos con una participación del 71%, 
con un valor de $1.051.432.130dólares. El segundo país de mayor consumo fue Brasil, con una 
participación del 24% representado por un valor de $357.584.558. Finalmente, el tercer país con 
mayor participación fue Argentina con el 5%, equivalentes a un valor de $81.714.631. 
 
Gráfica 156. Proveedores partida 120190 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 156, el país que tiene mayor participación ha sido Estados 
Unidos, seguido de Brasil y Argentina. No se cuenta con datos de años anteriores para poder 
generar otro tipo de análisis. 
 China no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
2010 2011 2012
Estados Unidos $0 $0 $1.051.432.130
Brasil $0 $0 $357.584.558
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PARTIDA: 520100 
Algodón sin cardar ni peinar. De longitud de fibra superior a 34.92 mm (1 3/8 pulgada) 
 
Tabla 147. Principales Proveedores de la Partida 520100 para Hebei 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $207.808.644 $323.153.467 $605.549.166 55,51% 87,39%   
1 Australia $36.259.662 $92.145.347 $161.423.592 154,13% 75,18% 26,66% 
2 Estados Unidos $38.172.939 $64.133.378 $157.964.899 68,01% 146,31% 26,09% 
3 India $63.758.206 $116.925.429 $152.545.881 83,39% 30,46% 25,19% 
4 Brasil $616.143 $5.371.744 $32.392.099 771,83% 503,01% 5,35% 
5 Benín $20.607.133 $3.899.379 $30.593.611 -81,08% 684,58% 5,05% 
6 Mali $10.623.867 $19.267.686 $20.801.152 81,36% 7,96% 3,44% 
7 Cameron $10.661.972 $4.400.596 $18.292.914 -58,73% 315,69% 3,02% 
8 Burkina Faso $825.951 $7.094.129 $11.675.499 758,90% 64,58% 1,93% 
9 Cote d'Lvoir $2.718.567 $2.295.625 $6.530.475 -15,56% 184,47% 1,08% 
10 Chad $0 $635.359 $4.929.383 0,00% 675,84% 0,81% 
  Otros $23.564.204 $6.984.795 $8.399.661 -70,36% 20,26% 1,39% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 157. Participación países proveedores de la partida 520100 
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Como se puede ver en la Gráfica 157, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 520100, fue Australia con una participación del 27%, con 
un valor de $161.423.592 dólares. El segundo país de mayor consumo fue Estados Unidos, con 
una participación del 26% representado por un valor de $157.964.899. Finalmente, el tercer país 
con mayor participación fue India con el 25%, equivalentes a un valor de$152.545.881. 
 
Gráfica 158. Proveedores partida 520100 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 158, el país que tiene mayor participación ha sido Australia 
durante los últimos años, en los tres últimos años ha tenido un crecimiento notable del 2010 al 
2010 fue del 154% y del 2011 al 2012 tuvo un crecimiento del 75%. 
2010 2011 2012
Australia $36.259.662 $92.145.347 $161.423.592
Estados Unidos $38.172.939 $64.133.378 $157.964.899
India $63.758.206 $116.925.429 $152.545.881
Brasil $616.143 $5.371.744 $32.392.099
Benín $20.607.133 $3.899.379 $30.593.611
Mali $10.623.867 $19.267.686 $20.801.152
Cameron $10.661.972 $4.400.596 $18.292.914
Burkina Faso $825.951 $7.094.129 $11.675.499
Cote d'Lvoir $2.718.567 $2.295.625 $6.530.475
Chad $0 $635.359 $4.929.383
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El segundo país de mayor importancia es Estados Unidos, ha presentado un crecimiento del 
2010 al 2011 del 68% y un crecimiento del 146% en el 2011-2012. Finalmente. India como el 
tercer país de mayor participación se destaca principalmente por haber crecido  el 83% de 2010 
al 2011 y en el 2011 al 2012 haber crecido en un 30%. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
 





Tarifa de NO Nación más favorecida 125% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 40% 




Hullas, incluso pulverizadas, pero sin aglomerar, Antracitas 
Tabla 149.  Principales Proveedores de la Partida 270111 para Hebei 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $242.267.747 $447.481.468 $552.902.828 84,71% 23,56%   
1 Corea del Sur $110.308.071 $298.040.227 $284.095.328 170,19% -4,68% 51,38% 
2 Rusia $58.025.750 $111.879.628 $185.743.943 92,81% 66,02% 33,59% 
3 Australia $73.933.926 $37.561.613 $83.063.557 -49,20% 0,00% 15,02% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 159. Participación países proveedores de la partida 270111 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 159, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 270111, fue Corea del Sur con una participación del 51%, 
con un valor de $284.095.328 dólares. El segundo país de mayor consumo fue Rusia, con una 
participación del 34% representado por un valor de $185.743.943. Finalmente, el tercer país con 
mayor participación fue Australia con el 15%, equivalentes a un valor de$83.063.557. 
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Gráfica 160. Proveedores partida 270111 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 160, el país que tiene mayor participación ha sido Corea 
del Sur durante los últimos años, en los tres últimos años ha tenido un crecimiento notable del 
2010 al 2010 fue del 170% y del 2011 al 2012 tuvo un decrecimiento del  -4.68%. 
El segundo país de mayor importancia  es Rusia, ha presentado un crecimiento del 2010 al 
2011 del 92% y uno de 66% en el 2011-2012. Finalmente Australia como el tercer país de mayor 
participación se destaca principalmente por haber decrecido  el 49% de 2010 al 2011 y en el 
2011 al 2012 haberse mantenido sin cambios 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
 




Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 20% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Corea del Sur $110.308.07 $298.040.22 $284.095.32
Rusia $58.025.750 $111.879.62 $185.743.94
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PARTIDA: 260400 
Minerales de níquel y sus concentrados 
 
Tabla 151.  Principales Proveedores de la Partida 260111 para Hebei. 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $105.651.230 $395.220.090 $475.680.495 274,08% 20,36%   
1 Filipinas $69.396.291 $304.975.714 $431.372.092 339,47% 41,44% 90,69% 
2 Indonesia $36.117.846 $90.244.376 $42.058.645 149,86% -53,39% 8,84% 
3 Australia $0 $0 $2.240.748 0,00% 0,00% 0,47% 
4 Taiwán $0 $0 $9.010 0,00% 0,00% 0,00% 
5 Tailandia $137.093 $0 $0 -100,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 161. Participación de proveedores de partida 260400 
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Como se puede ver en la Gráfica 161, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 260400 fue Filipinas con una participación del 91%, con un 
valor de $431.372.092dólares. El segundo país de mayor consumo fue Indonesia con una 
participación del 9%, representado por un valor de $42.058.645.  
 
Gráfica 162. Proveedores partida 260400 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 162, el país que tiene mayor participación ha sido Filipinas 
el cual ha mantenido un crecimiento muy notable en el primer periodo de 2010 y 2011 con un 
339%, frente a un crecimiento del 41% entre 2011 y 2012. Indonesia tuvo una variación entre el 
2010 y 2012, al 2011 tuvo un crecimiento del 149%, y para el 2011 tuvo un decrecimiento del -
53%.  
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto   
2010 2011 2012
Filipinas $69.396.291 $304.975.714 $431.372.092
Indonesia $36.117.846 $90.244.376 $42.058.645
Australia $0 $0 $2.240.748
Taiwán $0 $0 $9.010
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Tabla 152 . Tipo de arancel para la partida 260400. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 11% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 391510 
Desechos, desperdicios y recortes, de plástico. De polímeros de etileno. 
 
Tabla 153.  Principales Proveedores de la Partida 391510 para Hebei 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $126.527.010 $223.644.557 $346.375.585 76,76% 54,88%   
1 Estados Unidos $35.751.828 $69.185.071 $105.160.314 93,51% 52,00% 30,36% 
2 Alemania $21.022.060 $36.963.623 $36.224.646 75,83% -2,00% 10,46% 
3 Japón $2.549.848 $9.019.751 $34.442.866 253,74% 281,86% 9,94% 
4 Reino Unido $16.922.249 $26.083.708 $25.214.029 54,14% -3,33% 7,28% 
5 Bélgica $9.252.892 $10.337.275 $20.158.283 11,72% 95,01% 5,82% 
6 España $6.907.698 $16.738.430 $18.497.560 142,32% 10,51% 5,34% 
7 Corea del Sur $1.924.280 $4.559.929 $12.802.021 136,97% 180,75% 3,70% 
8 Canadá $2.338.523 $6.461.834 $12.205.157 176,32% 88,88% 3,52% 
9 France $3.009.117 $5.808.220 $10.905.069 93,02% 87,75% 3,15% 
10 Holanda $3.734.255 $2.626.698 $8.558.772 -29,66% 225,84% 2,47% 
  Otros $23.114.260 $35.860.018 $62.184.944 55,14% 73,41% 17,95% 
68 Colombia $0 $0 $21.924 0,00% 0% 0,01% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 163.  Participación países proveedores de la partida 391510 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 163, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 391510, fue Estados Unidos con una participación del 30%, 
con un valor de $105.160.314dólares. El segundo país de mayor consumo fue Alemania, con una 
participación del 10% representado por un valor de $36.224.646. Finalmente, el tercer país con 
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Gráfica 164. Proveedores partida 391510 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 164, el país que tiene mayor participación ha sido Estados 
Unidos el cual ha mantenido un crecimiento muy notable en el primer periodo de 2010 y 2011 
con un 93%, frente a un crecimiento del 52% entre 2011 y 2012. Alemania tuvo una variación 
entre el 2010 y 2012, al 2011 tuvo un crecimiento del 75%, y para el 2011 tuvo un decrecimiento 
del -2%.  
China no tiene establecido este tipo de arancel para este producto   
2010 2011 2012
Estados Unidos $35.751.828 $69.185.071 $105.160.314
Alemania $21.022.060 $36.963.623 $36.224.646
Japón $2.549.848 $9.019.751 $34.442.866
Reino Unido $16.922.249 $26.083.708 $25.214.029
Bélgica $9.252.892 $10.337.275 $20.158.283
España $6.907.698 $16.738.430 $18.497.560
Corea del Sur $1.924.280 $4.559.929 $12.802.021
Canadá $2.338.523 $6.461.834 $12.205.157
France $3.009.117 $5.808.220 $10.905.069
Holanda $3.734.255 $2.626.698 $8.558.772
Otros $23.114.260 $35.860.018 $62.184.944
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PARTIDA: 260112 
Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas (cenizas de 
piritas). Aglomerados. 
 
Tabla 154. Principales Proveedores de la Partida 260112 para Hebei 
Rank País 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $289.118.665 $178.176.493 $302.565.711 -38,37% 69,81%   
1 Ucrania $0 $0 $71.805.527 0,00% 0,00% 23,73% 
2 Canadá $0 $4.122.463 $46.923.344 0,00% 1038,24% 15,51% 
3 Australia $3.816.679 $10.318.499 $43.461.429 170,35% 321,20% 14,36% 
4 Estados Unidos $0 $0 $36.084.697 0,00% 0,00% 11,93% 
5 Rusia $18.426.687 $47.280.683 $31.868.855 156,59% -32,60% 10,53% 
6 Chile $17.247.146 $0 $30.605.870 -100,00% 0,00% 10,12% 
7 Brasil $59.196.897 $0 $28.584.927 -100,00% 0,00% 9,45% 
8 Qatar $0 $8.288.647 $7.116.563 0,00% -14,14% 2,35% 
9 Venezuela $0 $36.434.538 $2.877.495 0,00% -92,10% 0,95% 
10 Trinidad & Tobago $22.538.460 $2.909.960 $2.648.284 -87,09% -8,99% 0,88% 
  Otros $167.892.796 $68.821.703 $588.720 -59,01% -99,14% 0,19% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 165. Participación países proveedores de partida 260112 
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Como se puede ver en la Gráfica 165, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 260112, fue Ucrania con una participación del 24%, con un 
valor de $71.805.527dólares. El segundo país de mayor consumo fue Canadá, con una 
participación del 16% representado por un valor de $46.923.344. Finalmente, el tercer país con 
mayor participación fue Australia con el 14%, equivalentes a un valor $43.461.429. 
 
Gráfica 166. Proveedores de partida 260112 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 166, el país que tiene mayor participación ha sido Ucrania 
quien durante los últimos años se mantuvo sin ningún cambio notable. El segundo país de mayor 
importancia  es Canadá, para el que se evidenció un incremento del 1038% en 2012. Finalmente, 
Australia como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por haber crecido 
considerablemente casi del 170%  entre 2010 y 2011 al 321%% en 2012. 
2010 2011 2012
Ucrania $0 $0 $71.805.52
Canadá $0 $4.122.463 $46.923.34
Australia $3.816.679 $10.318.49 $43.461.42
Estados Unidos $0 $0 $36.084.69
Rusia $18.426.68 $47.280.68 $31.868.85
Chile $17.247.14 $0 $30.605.87
Brasil $59.196.89 $0 $28.584.92
Qatar $0 $8.288.647 $7.116.563
Venezuela $0 $36.434.53 $2.877.495
Trinidad & Tobago $22.538.46 $2.909.960 $2.648.284
















Proveedores de partida 
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China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
 
Tabla 155.  Tipo de arancel para la partida 260112. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 280461 
Hidrógeno, gases nobles y demás elementos no metálicos. Con un contenido de silicio 
superior o igual al 99,99% en peso. 
 
Tabla 156. Principales Proveedores de la Partida 280461 para Hebei 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAISES $456.527.182 $455.007.009 $281.520.327 -0,33% -38,13%   
1 Alemania $165.998.988 $135.478.740 $103.764.807 -18,39% -23,41% 36,86% 
2 Corea del Sur $148.959.615 $234.700.194 $88.007.799 57,56% -62,50% 31,26% 
3 Estados Unidos $87.395.230 $40.290.070 $68.957.753 -53,90% 71,15% 24,49% 
4 Japón $52.839.997 $38.038.264 $12.844.196 -28,01% -66,23% 4,56% 
5 Taiwán $427.000 $3.987.463 $7.791.977 833,83% 95,41% 2,77% 
6 Canadá $0 $0 $108.936 0,00% 0,00% 0,04% 
7 Noruega $314.952 $175.525 $24.505 -44,27% -86,04% 0,01% 
8 Italia $0 $0 $20.354 0,00% 0,00% 0,01% 
9 Ucrania $0 $1.820.001 $0 0,00% -100,00% 0,00% 
10 Singapur $172.465 $486.965 $0 182,36% -100,00% 0,00% 
  Otros $418.935 $29.787 $0 -92,89% -100,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 167.  Participación países proveedores de la partida 280461 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 167, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 260112, fue Alemania con una participación del 37%, con 
un valor de $103.764.807dólares. El segundo país de mayor consumo fue Corea del Sur, con una 
participación del 31% representado por un valor de $88.007.799. Finalmente, el tercer país con 
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Gráfica 168. Proveedores partida 280461 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 168, el país que tiene mayor participación ha sido 
Alemania durante los últimos años, ha presentado un decrecimiento de 2010 a 2011 del 18% y 
del 2011 al 2012 presento una reducción del -23%. El segundo país de mayor importancia  es 
Corea del Sur, ha presentado un crecimiento durante el período del 2010 y 2011 del 57%, para el 
periodo comprendido entre el 2011 y 2012 se evidenció un decrecimiento del -62%. Finalmente, 
Estados Unidos como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por haber 
decrecido considerablemente casi del 53%  entre 2010 y 2011 con un crecimiento del 71% en 
2012. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto 
2010 2011 2012
Alemania $165.998.988 $135.478.740 $103.764.807
Corea del Sur $148.959.615 $234.700.194 $88.007.799
Estados Unidos $87.395.230 $40.290.070 $68.957.753
Japón $52.839.997 $38.038.264 $12.844.196
Taiwán $427.000 $3.987.463 $7.791.977
Canadá $0 $0 $108.936
Noruega $314.952 $175.525 $24.505
Italia $0 $0 $20.354
Ucrania $0 $1.820.001 $0
Singapur $172.465 $486.965 $0












Proveedores partida 280461 
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Nación más favorecida 6,5% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 7% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Hong Kong 0% 
Tarifa preferencial para Macao 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 5,2% 
Tarifa preferencial para Chili 2,6% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 1,5% 
Tarifa preferencial para Perú 3,9% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 









Imagen 22.  Heilongjiang en el mapa de China 
 
Imagen tomada de China Today: http://www.chinatoday.com/city/heilongjiang.htm 
 
 
Imagen 23.  Mapa de Heilongjiang  
 
 
Imagen tomada de Asia Times: http://atimes.com/atimes/Others/heilongjiang.html 
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Esta provincia está situada al noreste de China, y se caracteriza por ser la que se encuentre 
más al norte del país, por tener la mayor altitud y por su multietnicidad. Sus límites son: al norte 
y al este  con Rusia, pero el territorio entre las dos naciones está separado por los ríos Heilong y 
Wusuli respectivamente; por el sur colinda con la provincia de Jilin y por el oeste con Mongolia 
Interior. (http://www.ecured.cu/index.php/Heilongjiang). 







La distribución geográfica de la provincia se caracteriza por ser un 70% del territorio zona 
de montaña y un 30% restante llanuras.  Debido a dicha distribución, el norte y sureste de la 
provincia son altos y el nordeste y suroeste bajos.  Existen también dentro del territorio dos 
cordilleras importantes llamadas Hinggan Mayor y Hinggan Menor, las cuales se ubican el 
noroeste y norte respectivamente; los ríos más importantes son el Nengjiang y el Songhuajiang, 
atravesando este último la provincia de norte a sur. Algunas montañas de interés son Zhangcai, 




En la provincia existe un clima monzónico continental de entre las zonas templada y fría, 
cuya temperatura promedio anual de -4°C.  La temperatura tiende a ser más fría en el norte y 
menos fría en el sur. Hacia el suroeste se presentan con frecuencias fuertes vientos.(Comparar: 
http://www.ecured.cu/index.php/Heilongjiang). 
 
9.4.Sectores y Recursos Pilares 
Heilongjiang cuenta con una gran variedad de recursos naturales, como lo son los silvícolas, 
minerales, energéticos e hidráulicos además de flora y fauna. 
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En cuanto a los recursos silvícolas, los cuales son su fuerte y la constituyen como una de las 
mayores provincias silvícolas de China; se sabe que casi un 70% de su superficie total está 
dedicada al desarrollo de este recurso; así mismo sus grandes reservas de bosques y madera, la 
ubican como la base de la producción maderera del país. 
La provincia tiene la reserva de carbón más grande entre las provincias del nordeste, 
también cuenta con aproximadamente 131 tipos de minerales, es base de la industria energética 
del país y es una gran fuente hidráulica gracias a sus ríos y lagos. 




Para el año 2009, la provincia contaba con 67.076 kilómetros de caminos en operación, 
incluyendo  958 kilómetros de carretera, 1.118 kilómetros de caminos de primera clase y 7.140 
kilómetros de segunda clase. (Ver: http://www.china.org.cn/living_in_china/abc/2009-
06/26/content_18021538.htm Consultado el 15 de diciembre de 2013.). Las carreteras llegan al 
99% de los cantones y poblados y al 96% de las aldeas.(Ver: 
http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/heilongjiang.htm Consultado el 15 de 
diciembre de 2013). 
 
Rutas Importantes 
 Carretera G221 Harbin – Tongjiang 
 
9.5.2. Marítimo: 
La provincia cuenta con 9 ríos y 2 lagos navegables, con una longitud navegable de 4.117 
kilómetros, el segundo lugar del país. Su transporte se basa en un sistema fluvial por los ríos del 
Heilong, el Songhua, el Wusuli, el cual ocupa el tercer lugar de importancia en china y con el 
que cubren todo el territorio de la provincia.  
A través de estas corrientes se encuentran los puertos de Harbin y Jiamusi, (Ver, 
http://www.cargo-in-china.com/shsc/shscli.html), los cuales movilizan toda la carga tanto para 
consumo interno como para el comercio internacional, por medio de un “servicio de transporte 
internacional fluvial-marítimo” 
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Además de los dos anteriores, Heilongjiang cuenta con 331 puertos y muelles fluviales, con 
una capacidad anual de carga y descarga mayor de 10 mil toneladas. Estos puertos y muelles 




El principal aeropuerto en la provincia es el Aeropuerto Internacional Harbin Taiping, que 
sirve a la ciudad-provincia de Harbin. Este aeropuerto se encuentra dentro de los ocho más 
grandes de China, mueve a más de 6 millones de personas al año y tiene conexiones a más de 40 
ciudades nacionales e internacionales; permite el despegue y aterrizaje de aviones de todo tipo y 
tiene conexiones directas a ciudades como Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenyang, Xi’an, 
Urumqui, entre otras grandes ciudades del país. Por otro lado cuenta con 58 líneas de aviación 
comercial, siendo 6 de ellas internacionales, 1 especial y 51 nacionales. 
 
Código IATA: HRB 
 
Imagen 24.  Aeropuerto Internacional Harbin Taiping 
 
Fuente: Yige-Air http://www.yige-air.com/flight/jc/hrb.asp 
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Fuente: English.dbw.cn http://english.dbw.cn/system/2010/02/02/000200868.shtml 
 
Existen otros aeropuertos dentro de la provincia: 
 Aeropuerto Qiqihar 
 Aeropuerto Mudanjiang 
 Aeropuerto Jiamusi 
 Aeropuerto Heihe 
 
Dieciséis aerolíneas cuentan con vuelos a Harbin son: 
 China Eastern 
 China Express 
 Beijing Capital Airlines 
 China United Airlines 
 Far Eastern Air Transport 
 Hebei Airlines 
 Juneyao Airlines 
 Kunming Airlines 
 Lucky Air 
  Shandong Airlines 
 Shanghai Airlines 
 Sichuan Airlines 
 Xiamen Airlines 
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 Spring Airlines 
 Tianjin Airlines 
 China Southern Airlines 
 
9.5.4. Férreo: 
En la provincia de Heilongjiang hay 60 ferrocarriles troncales; las líneas y vías ramales que 
unen la provincia con las principales ferrovías de China, cuentan  con una longitud equivalente a 
5.3000 kilómetros, entre los cuales más de 492 kilómetros son ferrocarriles locales. Las vías 
férreas especializadas son más de 1030 kilómetros, siendo las más largas de todo el país asiático.  
Además, la provincia de Heilongjian cuenta con el ferrocarril de Suifenghe a Manzhouli vía 
Harbin, cuya sección es la más importante del "Puente Continental" debido a que une Asia y 
Europa. Los ferrocarriles de  Heilongjiang cubren toda la provincia y parte de Mongolia Interior. 
Estos cuentan con 5.157.8 kilómetros de extensión. Para el año 2012 el envío de mercancía fue 
de 242,74 millones de toneladas en tránsito, mientras que el volumen  la mercancía descargada 
en la provincia y atracada por trenes fue de 154.410.000 toneladas. 
 Estaciones de carga 
- Daquing 






- Mudanjiang  




- Yichun   
 Empresas de trenes de carga 
- Harbin-Dalian,  operadores ferroviarios de alta velocidad  
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 Rutas 
- Ferrovía de Suifenghe a Manzhouli vía Harbin 
- Ferrovía Yabuli sur- Weihe 
- Ferrovía Harbin - Nanchang. 
- Ferrovía  Taiyuan-  Wenzhou  
- Ferrovía Daquing- Qingdao 
- Ferrovía Harbin- Wuhan 
 
9.6.Principales Partidas Arancelarias 
9.6.1. Generalidades de compras al exterior: 
La provincia de Heilongjing presenta un valor de compras al exterior para el 2012 de 
$18.295.513.787 dólares; Sus principales diez productos en orden decreciente representan el 
85% del total de su valor comprado al exterior y están identificados por las partidas 270900, 
310420, 260111, 440320, 260112, 440710, 271600, 470321, 020442 y 440399 las cuales serán 
descritas más adelante en la Tabla 158. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 169, la partida con mayor participación es la 
270900 con un valor total de $12.914.970.883 dólares, este valor representa el 71% del total de 
compras al exterior, en segundo lugar se encuentra la partida 310420 con una participación del 
4%  y un valor de $718.429.268 dólares. 
 
Gráfica 169. 10 principales productos Helongjing 2012 
 






10 principales productos - 
Heilongjing(2012) 
10 principales productos - Heilongjing (2012)
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Tabla 158. 10 Principales productos comprados al exterior 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
La Gráfica 170, muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
compras al exterior realizadas por la provincia de Heilongjing. Como se puede ver, en conjunto 
los 10 primeros productos representan el 85% del total de las compras al exterior para esta 
provincia. En primer lugar se encuentra la partida 270900 con 71% de participación, en segundo 
lugar se encuentra la partida 310420 con 4%. 
  
Rank Partida Descripción Valor Participación 
1 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. $12.914.970.883 70,59% 
2 310420 




Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las 




Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o 
escuadrada: Las demás, de coníferas. 
$400.871.054 2,19% 
5 260112 
Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las 




Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, 
cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o 
unida por los extremos, de espesor superior a 6mm: De 
coníferas. 
$133.998.165 0,73% 
7 271600 Energía eléctrica. $123.123.969 0,67% 
8 470321 
Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, 
excepto la pasta para disolver: De coníferas. 
$102.897.893 0,56% 
9 020442 
Carne de animales de las especies ovina o caprina, 
fresca, refrigerada o congelada: Los demás cortes 
(trozos) sin deshuesar. 
$102.781.889 0,56% 
10 440399 
Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o 
escuadrada: Las demás. 
$100.716.863 0,55% 
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Gráfica 170. Participación 10 principales productos Heilongjing 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
9.6.2. Histórico De compras al exterior Heilongjing 2010 – 2012 
En la Tabla 159, se muestra el comportamiento de las compras al exterior que han tenido los 
principales productos comprados al exterior durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra 
en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 
62% del 2010 al 2011, así como del 16% del 2011 al 2012. 
 
Tabla 159: Comportamiento de las compras al exterior 






   $9.788.314.313 $15.822.632.870 $18.295.513.787 61,65% 15,63% $15.123.595.734 
1 270900 $5.310.916.462 $10.455.196.317 $12.914.970.883 96,86% 23,53% $4.725.446.863 
2 310420 $583.946.097 $372.443.589 $718.429.268 -36,22% 92,90% $697.155.889 
3 260111 $439.758.740 $886.128.065 $685.105.186 101,50% -22,69% $520.469.703 
4 440320 $437.590.621 $545.862.408 $400.871.054 24,74% -26,56% $565.308.839 
5 260112 $99.013.245 $333.487.988 $193.913.111 236,81% -41,85% $264.846.059 
6 440710 $83.260.049 $146.832.257 $133.998.165 76,35% -8,74% $279.280.151 
7 271600 $44.095.890 $51.302.344 $123.123.969 16,34% 140,00% $226.637.798 
8 470321 $68.616.845 $118.297.756 $102.897.893 72,40% -13,02% $211.199.588 
9 020442 $25.332.170 $32.642.708 $102.781.889 28,86% 214,87% $118.084.190 
10 440399 $92.537.914 $100.298.275 $100.716.863 8,39% 0,42% $273.204.604 
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15% 
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La Gráfica 171 representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 270900 y 310420 durante el 
2010-2011 experimentaron un crecimiento del 96 y el -36% respectivamente, pero en el periodo 
2011-2012 tuvieron un crecimiento del 23  y el 93% respectivamente. 
 
Gráfica 171.  Comportamiento importaciones Heilongjing 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
9.6.3. Principales países proveedores para la provincia de Heilongjing 
A continuación, la Tabla 160 muestra los 10 principales países proveedores para el total de 
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Tabla 160. 10 Principales países proveedores de Heilongjing 








$9.788.314.313 $15.822.632.870 $18.295.513.787 61,65% 15,63%  
1 Rusia $7.639.288.949 $13.322.173.144 $15.494.291.846 74,39% 16,30% 84,69% 
2 Estados Unidos $440.161.037 $363.094.072 $538.343.986 -17,51% 48,27% 2,94% 
3 Mongolia $858.679 $66.109.924 $351.879.145 7599,03% 432,26
% 
1,92% 
4 Alemania $326.785.147 $365.236.579 $295.672.165 11,77% -19,05% 1,62% 
5 Japón $285.496.052 $331.327.983 $220.760.090 16,05% -33,37% 1,21% 
6 Australia $141.060.490 $258.256.641 $215.374.177 83,08% -16,60% 1,18% 
7 Francia $94.963.591 $164.801.055 $164.861.601 73,54% 0,04% 0,90% 
8 Canadá $150.593.610 $122.978.503 $125.211.548 -18,34% 1,82% 0,68% 
9 Nueva 
Zelandia 
$42.413.809 $40.421.616 $96.023.174 -4,70% 137,55
% 
0,52% 
10 Corea del Sur $105.437.563 $72.054.325 $71.526.637 -31,66% -0,73% 0,39% 
69 Colombia $0 $63.800 $230.454 0 261,21
% 
0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver, Rusia se encuentra liderando el grupo con $15.494.291.846 dólares para 
el año 2012, con un crecimiento del 16.3% con respecto al 2011 en el cual tuvo un total de 
exportaciones hacia Heilongjing por valor de $13.322.173.144 dólares. 
 
Gráfica 172.  Principales países proveedores Helongjing 
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9.6.4. Análisis por partida arancelaria: 
A continuación se presentan los 10 principales productos comprados al exterior por la 
provincia de Heilongjiang. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 
crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el arancel 
impuesto por China. 
 
PARTIDA: 270900 
Nombre: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 
 
Tabla 161.  Principales Proveedores de la Partida 270900 para Heilongjiang 
Rank Cód Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
    TOTAL PAÍSES 5310916462 10455196317 12914970883 96,86% 23,53%   
1 344 Rusia 5310916462 10392465899 12563305538 95,68% 20,89% 97,28% 
2 124 Mongolia 0 62730418 351665345 100,00% 460,60% 2,72% 
3 131 Arabia Saudi 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
4 138 Emirateos Árabes Unidos 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
5 236 Nigeria 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
6 246 Sudán 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
Gráfica 173. Participación de proveedores de partida 270900 
 
 














Participación paises proveedores de 
la partida 270900 
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Como se puede ver en la Gráfica 173, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 270900, fue Rusia con una participación del 97.28% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $12.563.305.538dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Mongolia con una participación del 2.72%, representado 
por un valor de $351.665.345 dólares.  
 
Gráfica 174. Proveedores partida 270900 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
2010 2011 2012
Rusia 5310916462 10392465899 12563305538
Mongolia 0 62730418 351665345
Arabia Saudi 0 0 0
Emirateos Árabes Unidos 0 0 0
Nigeria 0 0 0














Proveedores partida 270900 
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Como se puede ver en la Gráfica 174, el país que tiene mayor participación ha sido Rusia 
durante el 2012, donde reflejó un crecimiento del 20.89%, aunque el mayor crecimiento lo 
experimentó en el periodo 2010-2011, este fue del 95.68%. Mongolia tuvo un crecimiento 
durante el 2011 representado por una tasa del 100%, frente a una tasa mayor en 2012 del 460%.  
 





Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más 
favorecida 0% 




Nombre: Abonos minerales o químicos potásicos. Cloruro de potasio: 
 
Tabla 163: Principales proveedores para la partida 310420 
 






    TOTAL PAÍSES  $       583.946.097,00   $           372.443.589,00   $        718.429.268,00  -36,22% 92,90%   
1 344 Rusia  $       504.098.966,00   $           335.896.223,00   $        650.815.579,00  -33,37% 93,75% 90,59% 
2 501 Canadá  $         79.843.453,00   $             36.545.899,00   $          67.613.689,00  -54,23% 85,01% 9,41% 
3 116 Japón  $                    3.678,00   $                        1.421,00   $                                  -    -61,36% -100,00% 0,00% 
4 502 Estados Unidos  $                                 -     $                              46,00   $                                  -    100,00% -100,00% 0,00% 
5 304 Alemania  $                                 -     $                                     -     $                                  -    0,00% 0,00% 0,00% 
6 411 Islas Caimán  $                                 -     $                                     -     $                                  -    0,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 175.  Participación de proveedores de partida 310420 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 175, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 310420, fue Rusia con una participación del 90.59% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $650.815.579 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Canadá, con una participación del 9.41% representado por 
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Gráfica 176. Proveedores partida 310420 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 176, el país que tiene mayor participación ha sido Rusia 
durante los últimos años. Aunque para el periodo 2010-2011 tuvo una tasa decreciente de -
33.37%, para el siguiente, obtuvo una tasa de crecimiento del93.75% con un valor de 
$650.815.579dólares. El segundo país de mayor importancia  es Canadá, el cual ha presentado un 
decrecimiento durante el período del 2010 y 2011 del -54.23% y para el periodo comprendido 
entre el 2011 y 2012 se evidenció un crecimiento del 85.01%. Finalmente,  Japón  en tercer 
lugar, para el 2010 y 2011 presentó un decrecimiento del  -61.36%, y para el siguiente periodo su 
desempeño obtuvo una tasa decreciente del -100%. 
  
2010 2011 2012
Rusia $ 504098966,00 $ 335896223,00 $ 650815579,00
Canadá $ 79843453,000 $ 36545899,000 $ 67613689,000
Japón $ 3678,000 $ 1421,000 $ -
Estados Unidos $ - $ 46,000 $ -
Alemania $ - $ - $ -
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Nación más favorecida 3% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 11% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 0% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 0% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 260111 
Nombre: Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas 
(cenizas de piritas). Sin aglomerar. 
 
Tabla 165.  Principales proveedores para la partida 260111 






    
TOTAL 
PAÍSES  $       439.758.740,00  
 $      
886.128.065,00  
 $      
685.105.186,00  101,50% -22,69%   
1 344 Rusia  $       297.573.568,00  
 $      
629.409.349,00  
 $      
521.601.930,00  111,51% -17,13% 
76,13
% 
2 601 Australia  $         90.772.595,00  
 $      
191.488.081,00  
 $      
118.478.599,00  110,95% -38,13% 
17,29
% 
3 410 Brasil  $ -     $-    
 $        
11.215.845,00  0,00% 100,00% 1,64% 
4 111 India  $         35.160.399,00  
 $        
16.789.319,00  
 $        
11.163.718,00  -52,25% -33,51% 1,63% 
5 426 Honduras  $ -     $-    
 $          
8.222.402,00  0,00% 100,00% 1,20% 
6 445 Venezuela  $                    -     $-    
 $          
7.679.189,00  0,00% 100,00% 1,12% 
7 412 Chile  $            5.223.264,00  
 $        
28.847.829,00  
 $          
6.743.503,00  452,30% -76,62% 0,98% 
8 501 Canadá  $ -     $      15.076.024,00   $-    100,00% 100,00% 0,00% 
9 112 Indonesia  $            2.886.542,00   $        3.053.381,00   $                       -    5,78% 100,00% 0,00% 
10 244 Sudáfrica  $ -     $       1.462.882,00   $-    100,00% 100,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 177.  Participación de proveedores de partida 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 177, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 260111 a la provincia de Heilongjiang fue Rusia con una 
participación del 76.13% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un 
valor de $521.601.930 dólares. El segundo país de mayor consumo fue Australia con una 
participación del 17.29%, representado por un valor de $118.478.599 dólares. Finalmente, el 
tercer país con mayor participación fue Brasil con el 1.64% de las importaciones mundiales, 
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Gráfica 178.  Proveedores partida 260111 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 178, el país que tiene mayor participación ha sido Rusia 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 111.51%, y durante el último período comprendido 
entre 2011 y 2012, reflejó un decrecimiento  del -17.13%. Australia tuvo un crecimiento durante 
el 2011 representado por una tasa del 110.95%, frente a una tasa decreciente en 2012 del -
38.13%. Brasil tuvo un crecimiento del 100% en 2012. 
 




Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Rusia $ 297573568,00 $ 629409349,00 $ 521601930,00
Australia $ 90772595,000 $ 191488081,00 $ 118478599,00
Brasil $ - $ - $ 11215845,000
India $ 35160399,000 $ 16789319,000 $ 11163718,000
Honduras $ - $ - $ 8222402,000
Venezuela $ - $ - $ 7679189,000
Chile $ 5223264,000 $ 28847829,000 $ 6743503,000
Canadá $ - $ 15076024,000 $ -
Indonesia $ 2886542,000 $ 3053381,000 $ -
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PARTIDA: 440320 
Nombre: Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada: Las demás, de 
coníferas. 
 
Tabla 167.  Principales proveedores de la partida 440320 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAÍSES  $       437.590.621,00   $     545.862.408,00   $      400.871.054,00  24,74% -26,56%   
1 Rusia  $       430.071.244,00   $     534.409.342,00   $      391.402.789,00  24,26% -26,76% 97,64% 
2 Lituania  $                                 -     $              776.059,00   $          3.823.126,00  100,00% 392,63% 0,95% 
3 Latvia  $                                 -     $          1.642.661,00   $          2.034.715,00  100,00% 23,87% 0,51% 
4 Francia  $                    2.532,00   $                               -     $          1.365.551,00  -100,00% 100,00% 0,34% 
5 Estados Unidos  $            1.049.134,00   $          1.488.102,00   $          1.131.307,00  41,84% -23,98% 0,28% 
6 Ucrania  $                                 -     $              494.526,00   $          1.113.566,00  100,00% 125,18% 0,28% 
7 Nueva Zelanda  $            4.823.146,00   $          5.186.438,00   $                                -    7,53% -100,00% 0,00% 
8 Australia  $            1.233.667,00   $              785.952,00   $                                -    -36,29% -100,00% 0,00% 
9 Canadá  $               257.762,00   $              536.740,00   $                                -    108,23% -100,00% 0,00% 
10 Uruguay  $                                 -     $              290.766,00   $                                -    100,00% -100,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 179. Participación países proveedores de la partida 440320 
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Como se puede ver en la Gráfica 179, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 440320 fue Rusia con una participación del 97,64% sobre el 
total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $391.402.789 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Lituania con una participación del 0,95%, representado por 
un valor de $3.823.126. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Latvia con el 
0.51% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor de $2.034.715 dólares. 
 
Gráfica 180. Proveedores partida 440320 
 




Rusia $ 430071244,00 $ 534409342,00 $ 391402789,00
Lituania $ - $ 776059,000 $ 3823126,000
Latvia $ - $ 1642661,000 $ 2034715,000
Francia $ 2532,000 $ - $ 1365551,000
Estados Unidos $ 1049134,000 $ 1488102,000 $ 1131307,000
Ucrania $ - $ 494526,000 $ 1113566,000
Nueva Zelanda $ 4823146,000 $ 5186438,000 $ -
Australia $ 1233667,000 $ 785952,000 $ -
Canadá $ 257762,000 $ 536740,000 $ -
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Como se puede ver en la Gráfica 180, el país que tiene mayor participación ha sido Rusia 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 24,26%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un decrecimiento del -26,76%. Lituania tuvo un crecimiento durante el 2011 
representado por una tasa del 100%, frente a una tasa mayor en 2012 del 392,63%. Finalmente 
Latvia, tuvo un crecimiento del 100% en 2011 y una tasa menor del 23,87% durante el 2012. 
Colombia no se encuentra como proveedor  de esta partida, por lo que no hace parte del 
análisis. 
 





Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 8% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 260112 
Nombre: Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas 
(cenizas de piritas). Aglomerados. 
 
Tabla 169. Principales proveedores de la partida 260112 
Rank País 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAÍSES  $  99.013.245,00   $    333.487.988,00   $     193.913.111,00  236,81% -41,85%   
1 Rusia  $  84.350.522,00   $    293.495.055,00   $     182.062.411,00  247,95% -37,97% 93,89% 
2 Barein  $                          -     $                              -     $       11.850.700,00  0,00% 100,00% 6,11% 
3 Estados Unidos  $                          -     $      16.579.309,00   $                               -    100,00% -100,00% 0,00% 
4 Irán  $                          -     $      12.896.410,00   $                               -    100,00% -100,00% 0,00% 
5 Canadá  $  14.662.723,00   $      10.517.214,00   $                               -    -28,27% -100,00% 0,00% 
6 Australia  $                          -     $                              -     $                               -    0,00% 0,00% 0,00% 
7 Corea del Sur  $                          -     $                              -     $                               -    0,00% 0,00% 0,00% 
8 India  $                          -     $                              -     $                               -    0,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 181. Participación países proveedores de partida 260112 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 181, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 260112, fue Rusia con una participación del 93,89% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $182.062.411 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Barein, con una participación del 6,11% representado por 
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Gráfica 182. Proveedores de partida 260112 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 182, el país que tiene mayor participación ha sido Rusia 
durante los últimos años, ha presentado un crecimiento muy notable de 2010 a 2011 del 247,95% 
y del 2011 al 2012 presento una reducción del -37,97% equivalente a $182.062.411 dólares en el 
2012. El segundo país de mayor importancia  es Barein, quienno presentóactividad durante el 
período del 2010 y 2011 del, para el periodo comprendido entre el 2011 y 2012 se evidenció un 
incremento del 100%. Finalmente, Estados Unidos, como el tercer país de mayor participación se 
destaca principalmente por haber crecido un100%  entre 2010 y 2011, mientras que para el 
siguiente periodo comprendido entre 2011 y 2012el  decrecimiento fue del -100%. 










Rusia $ 8435 $ 2934 $ 1820
Barein $ - $ - $ 1185
Estados Unidos $ - $ 1657 $ -
Irán $ - $ 1289 $ -
Canadá $ 1466 $ 1051 $ -
Australia $ - $ - $ -
Corea del Sur $ - $ - $ -
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Tabla 170.  Tipo de arancel para la Partida 260112 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 440710 
Nombre: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso 
cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6mm: De coníferas. 
 
Tabla 171. Principales proveedores de la partida 440710 






    TOTAL PAÍSES  $         83.260.049,00   $      146.832.257,00   $      133.998.165,00  76,35% -8,74%   
1 344 Rusia  $         78.161.282,00   $      131.844.899,00   $      129.990.935,00  68,68% -1,41% 97,01% 
2 501 Canadá  $            4.096.244,00   $        14.350.862,00   $           3.103.979,00  250,34% -78,37% 2,32% 
3 609 Nueva Zelanda  $ -     $-     $            659.783,00  0,00% 100,00% 0,49% 
4 318 Finlandia  $             533.122,00   $                              -     $            210.392,00  -100,00% 100,00% 0,16% 
5 502 Estados Unidos  $             460.047,00   $            317.579,00   $               33.076,00  -30,97% -89,58% 0,02% 
6 304 Alemania  $              9.354,00   $            204.921,00   $-    2090,73% -100,00% 0,00% 
7 316 Bulgaria  $ -     $            113.996,00   $-    100,00% -100,00% 0,00% 
8 303 Reino Unido  $ -     $-     $-    0,00% 0,00% 0,00% 
9 330 Suecia  $                             -     $-     $-    0,00% 0,00% 0,00% 
10 328 Rumania  $                                 -     $                                -     $                                -    0,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 183.  Participación países proveedores de la partida 440710 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 183, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 440710, fue Rusia con una participación del 97,01% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $129.990.935 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Canadá, con una participación del 2,32% representado por 
un valor de $3.103.979. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Nueva Zelanda 
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Gráfica 184. Proveedores partida 440710 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 184, el país que tiene mayor participación ha sido Rusia 
durante los últimos años, ha presentado un crecimiento de 2010 a 2011 del 68,68% y del 2011 al 
2012 presento un decrecimiento del -1,41%. El segundo país de mayor importancia  es Canadá, 
ha presentado un crecimiento notable durante el período del 2010 y 2011 del 250,34%, para el 
periodo comprendido entre el 2011 y 2012 se evidenció un decrecimiento del -78,37%. 
Finalmente, Nueva Zelanda como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente 
por haber crecido considerablemente en un 100%  entre 2011 y 2012, en periodos anteriores a 
estos, el país no tuvo actividad económica como proveedor de esta partida para Heilongjiang. 
Colombia no figura como proveedor de esta partida para esta provincia, razón por la que no 
entra en el  análisis. 
2010 2011 2012
Rusia $ 78161282,000 $ 131844899,00 $ 129990935,00
Canadá $ 4096244,000 $ 14350862,000 $ 3103979,000
Nueva Zelanda $ - $ - $ 659783,000
Finlandia $ 533122,000 $ - $ 210392,000
Estados Unidos $ 460047,000 $ 317579,000 $ 33076,000
Alemania $ 9354,000 $ 204921,000 $ -
Bulgaria $ - $ 113996,000 $ -
Reino Unido $ - $ - $ -
Suecia $ - $ - $ -
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 14% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 271600 
Nombre: Energía eléctrica. 
 
Tabla 173.  Principales proveedores de la partida 271600 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAÍSES  $         44.095.890,00   $     51.302.344,00   $      123.123.969,00  16,34% 140,00%   
1 Rusia  $         44.095.890,00   $     51.302.344,00   $      123.123.969,00  16,34% 140,00% 100,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 185. Participación países proveedores de la partida 271600 
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Como se puede ver en la Gráfica 185, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal y único  país que importó la partida 271600, fue Rusia con una participación del 100% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $123.123.969 
dólares.  
 
Gráfica 186. Proveedores partida 271600 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 186, el único país que tiene  participación ha sido Rusia 
durante los últimos años, ha presentado un crecimiento de 2010 a 2011 del 16,34% y del 2011 al 
2012 presentó un incremento del 140%. 
2010 2011 2012
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Colombia, ni ningún otro país figuran como proveedores de esta partida arancelaria para la 
provincia de Heilongjiang, por lo que no entran en el análisis. 
 
 





Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 8% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 470321 
Nombre: Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para 
disolver. Semiblanqueada o blanqueada: De coníferas 
 
Tabla 175. Principales proveedores de la partida 470321 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAÍSES  $         68.616.845,00   $      118.297.756,00   $     102.897.893,00  72,40% -13,02%   
1 Rusia  $         52.094.787,00   $        91.375.742,00   $        72.324.591,00  75,40% -20,85% 70,29% 
2 Canadá  $         15.759.463,00   $        24.608.414,00   $        23.314.292,00  56,15% -5,26% 22,66% 
3 Estados Unidos  $               762.595,00   $          1.719.202,00   $          6.602.013,00  125,44% 284,02% 6,42% 
4 Finlandia  $                                 -     $                                -     $              656.997,00  0,00% 100,00% 0,64% 
5 Nueva Zelanda  $                                 -     $              417.753,00   $                               -    100,00% -100,00% 0,00% 
6 Chile  $                                 -     $              176.645,00   $                               -    100,00% -100,00% 0,00% 
7 Suecia  $                                 -     $                                -     $                               -    0,00% 0,00% 0,00% 
8 Tailandia  $                                 -     $                                -     $                               -    0,00% 0,00% 0,00% 
9 Bélgica  $                                 -     $                                -     $                               -    0,00% 0,00% 0,00% 
10 Alemania  $                                 -     $                                -     $                               -    0,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 187. Participación países proveedores de la partida 470321 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 187 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 470321 fue Rusia con una participación del 70,29% sobre el 
total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $72.324.591dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Canadá con una participación del 22,66%, representado por 
un valor de $23.314.292 Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados Unidos 
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Gráfica 188. Proveedores partida 470321 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 188, el país que tiene mayor participación ha sido Rusia 
durante los últimos años, ha presentado un crecimiento durante el 2010 a 2011, creció el 75,40%, 
sin embargo, entre 2011 a 2012, el crecimiento negativo con -20,85%. Canadá, creció en el 
periodo anterior con un 58,15%, frente a un -5,26% del periodo 2011 a 2012. Las importaciones 
de Estados Unidos tuvieron un crecimiento en el 2010-2011, pasando de un 125,44% a un 
aumento significativo del 284,02% entre 2011 a 2012. 
Colombia no figura entre los países proveedores de esta partida arancelaria para la provincia 
de Heilongjiang. 
2010 2011 2012
Rusia $ 52094787,000 $ 91375742,000 $ 72324591,000
Canadá $ 15759463,000 $ 24608414,000 $ 23314292,000
Estados Unidos $ 762595,000 $ 1719202,000 $ 6602013,000
Finlandia $ - $ - $ 656997,000
Nueva Zelanda $ - $ 417753,000 $ -
Chile $ - $ 176645,000 $ -
Suecia $ - $ - $ -
Tailandia $ - $ - $ -
Bélgica $ - $ - $ -
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 8% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 020442 
Nombre: Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada: 
Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. 
 
Tabla 177. Principales proveedores de la partida 020442 
 






    TOTAL PAÍSES  $         25.332.170,00   $     32.642.708,00   $       102.781.889,00  28,86% 214,87%   
1 609 Nueva Zelanda  $         15.537.850,00   $     11.172.347,00   $         71.962.704,00  -28,10% 544,11% 70,01% 
2 601 Australia  $            9.794.320,00   $     21.470.361,00   $         30.693.448,00  119,21% 42,96% 29,86% 
3 444 Uruguay  $ -     $         -     $               125.737,00  0,00% 100,00% 0,12% 
4 306 Irlanda  $ -     $                           -     $ -    0,00% 0,00% 0,00% 
5 309 Países Bajos  $ -     $                           -     $ -    0,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 189. Participación países proveedores de la partida 020442 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 189, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 020442 fue Nueva Zelanda con una participación del 70% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $71.962.704dólares. 
El segundo país de mayor consumo fue Australia con una participación del 29,86%, representado 
por un valor de $30.693.448. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Uruguay con 






Participación paises proveedores 
de la partida 020442 
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Gráfica 190. Proveedores partida 020442 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 190, el país que tiene mayor participación ha sido Nueva 
Zelanda durante los últimos años, ha presentado un decrecimiento regular, durante el 2010 a 
2011, decreció el 28,10%, entre 2011 a 2012, el crecimiento fue del 544,11%. Uruguay, no tuvo 
actividad en esta partida durante el periodo 2010 a 2011, mientras que para el siguiente periodo 
el crecimiento fue del 100%.  
Colombia no figura como país proveedor de esta partida para la provincia de Heilongjiang, 
razón por la que no entra en el presente análisis. 
 
2010 2011 2012
Nueva Zelanda $ 15537850,000 $ 11172347,000 $ 71962704,000
Australia $ 9794320,000 $ 21470361,000 $ 30693448,000
Uruguay $ - $ - $ 125737,000
Irlanda $ - $ - $ -
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Nación más favorecida 12% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 70% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 7,1% 
Tarifa preferencial para Chili 4,8% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 6,7% 
Tarifa preferencial para Perú 10,6% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 11,2% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 440399 
Nombre: Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada: Las demás. 
 
Tabla 179. Principales proveedores de la partida 440399 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAÍSES  $         92.537.914,00   $      100.298.275,00   $      100.716.863,00  8,39% 0,42%   
1 Rusia  $         92.134.939,00   $        98.945.645,00   $      100.292.530,00  7,39% 1,36% 99,58% 
2 Francia  $                                 -     $              502.915,00   $              182.636,00  100,00% -63,68% 0,18% 
3 Bélgica  $                                 -     $              276.590,00   $              136.082,00  100,00% -50,80% 0,14% 
4 Guyana  $                                 -     $                51.214,00   $                 76.049,00  100,00% 48,49% 0,08% 
5 Ucrania  $                                 -     $                40.137,00   $                 15.030,00  100,00% -62,55% 0,01% 
6 Palau  $                                 -     $                                -     $                 14.536,00  0,00% 100,00% 0,01% 
7 Alemania  $               109.343,00   $              178.640,00   $                                -    63,38% -100,00% 0,00% 
8 Croacia  $                                 -     $              116.987,00   $                                -    100,00% -100,00% 0,00% 
9 Australia  $                                 -     $                72.178,00   $                                -    100,00% -100,00% 0,00% 
10 Eslovenia  $                                 -     $                70.830,00   $                                -    100,00% -100,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 191. Participación países proveedores de la partida 440399 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 191, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 440399 fue Rusia con una participación del 99,58% sobre el 
total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $100.292.530 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Francia con una participación del 0,18%, representado por 
un valor de $182.636. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Bélgica con el 




proveedores de la partida 
020442 
Rusia Francia Bélgica Guyana Ucrania
Palau Alemania Croacia Australia Eslovenia
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Gráfica 192. Proveedores partida 440399 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 192, el país que tiene mayor participación ha sido Rusia 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 7,39%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 1,36%. Francia tuvo un crecimiento durante el 2011 
representado por una tasa del 100%, frente a una tasa del -63,68% en el 2012. Bélgica, tuvo un 
crecimiento del 100% en 2011 y una tasa del -50,80% durante el 2012.  
Colombia no figura como país proveedor de esta partida para la provincia de Heilongjiang, 
razón por la que no entra en el presente análisis. 
  
2010 2011 2012
Rusia $ 92134939,000 $ 98945645,000 $ 100292530,00
Francia $ - $ 502915,000 $ 182636,000
Bélgica $ - $ 276590,000 $ 136082,000
Guyana $ - $ 51214,000 $ 76049,000
Ucrania $ - $ 40137,000 $ 15030,000
Palau $ - $ - $ 14536,000
Alemania $ 109343,000 $ 178640,000 $ -
Croacia $ - $ 116987,000 $ -
Australia $ - $ 72178,000 $ -
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 35% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
  






Imagen 25.  Henan en el mapa de China 
 
Imagen tomada de China Today: http://www.chinatoday.com/city/henan.htm 
 
 
Imagen 26.  Mapa de Henan 
 
Imagen tomada de Asia Times: http://atimes.com/atimes/Others/henan.html 
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Llamada también “Yú” en forma abreviada, se ubica en la parte centro-este de China, entre 
las provincias de Hebei, Shandong, Anhui, Hubei, Shaanxi y Shanxi. Cuenta con una extensión 
de  167.000 kilómetros cuadrados, 580 kilómetros del este al oeste y 550 kilómetros de norte a 






Cuenta con ríos importantes como: 
 Los Ríos Amarillo,  Weihe, Huaihe y Hanshui atraviesan la provincia  en su totalidad. 
 La provincia cuenta con 116 embalses, entre los más importantes están: Danjiangkou, 
Sanenxia, Suyahu y Banqiao. 
 
Las principales montañas de la provincia son Taihang, Funiu, Tongbai, qinling y Dabie 
 
10.3. Clima 
Henan cuenta con cuatro estaciones marcadas, ya que se encuentra entre la región templada 
y la subtropical del norte. Su temperatura promedio anual oscila entre 13° C y 17°C.  
 
10.4. Sectores y Recursos Pilares 
Los sectores más representativos para Henan son industrias de la maquinaria, electrónica, 
química, textil, de materiales de construcción y el sector agrícola 
 Agricultura: Henan cuenta con 102 millones de hectáreas de cultivo. Son grandes 
productores de cereales, principalmente de sésamo, yute  y trigo, además la producción 
de tabaco y algodón en la provincia ocupan el segundo lugar en todo el país. 
 Turismo: uno de los más atractivos, dada la ventaja comparativa de contar con numerosos 
vestigios culturales, históricos y naturales que atraen fuertes inversiones en el sector. 
 Maquinaria, textil, Energía y materias primas: Henan es un importante centro de 
distribución de mercancías, razón por la que estos sectores se han fortalecido por esta 
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ventaja, Henan provee a la mayoría de las provincias del centro este y oeste en  los 




Henan cuenta con una gran infraestructura en sus vías terrestres. Su alto grado de desarrollo 
se ve en carreteras como el Túnel de Guoliang en el Huixian, Xinxiangi; en la cual la vía se 
encuentra a través de una montaña, (Ver, http://www.wradio.com.co/multimedia/fotogalerias/las-
9-carreteras-mas-raras-y-peligrosas-del-mundo/20130617/fotogaleria/1917416.aspx#15068), por 
tal razón esta provincia no tiene barreras y conecta cada una de sus ciudades con la capital. 
Nueve de estas carreteras son troncales, entre los cuales hay cinco verticales y cuatro 
horizontales, distribuidas por el territorio provincial. La longitud de las carreteras en servicio es 
de 64.453 kilómetros. (Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/henan.htm). 
 
10.5.2. Marítimo: 
Henan no es una provincia rivereña, por tal razón no cuenta con puertos marítimos que 
puedan llegar a describirse. Por el contrario cuenta con tres puertos fluviales: Gongyi, Lanshan y 
Zhengzhou. 
Este último es de gran importancia ya que comercializa con grandes puertos del mundo 
como Hamburgo, Dalian, Shanghai y Oakland sus principales productos como son la manzana, 




El principal aeropuerto en la provincia es el Aeropuerto Internacional Zhengzhou Xinzheng 
el cual se encuentra ubicado en Zhengzhou, la capital de la provincia.  Es uno de los 10 más 
grandes de China, y su capacidad es para seis millones de pasajeros y 30.000 toneladas de 
mercancía. Existen vuelos entre este aeropuerto y los otros dos importantes de la provincia, a 
Beijing, Shanghai, Guangzhou, Xi’an y otras 52 ciudades nacionales. 
 
Código IATA: CGO 
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Existen otros aeropuertos dentro de la provincia: 
 Aeropuerto de Luoyang Beijao 
 Aeropuerto de Nanyang 
 
Veinte aerolíneas cuentan con vuelos a Zhengzhou Xinzheng y 
son:(http://www.mundocity.com/vuelos/aeropuertos/zhengzhou+cgo.html) 
 China Eastern 
 Air China 
 Hong Kong Arlines 
 Bangkok Airways 
 Shanghai Airlines 
 China Southern Airlines 
 Shenzhen Airlines 
 Hainan Airlines 
 Shandong Airlines 
 Shanghai Airlines 
 Xiamen Airlines 
 Air France 
 Lufthansa 
 Air Berlin 
 Swiss 
 Korean Air 
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 Air Canada 
 Cathay Pacific 
 Westjet 
 United Airlines (Ver: http://www.ecured.cu/index.php/Henan#Transporte) 
 
10.5.4. Férreo: 
La provincia de Henan es un importante centro de transporte del interior de China. Sus 
ferrocarriles alcanzan los 2.148,3 kilómetros, entre los cuales, el 90% son de doble vía. Los 
ferrocarriles de Beijing-Guangzhou, Lanzhou-Lianyungang, Beijing-Jiulong, y otras líneas 
vertebrales de China se entrecruzan en la provincia. El nuevo puente continental euro-asiático 
que va de Lianyungang de Jiangsu de China a Rotterdam de Holanda, pasa por el territorio de la 
provincia. Zhengzhou, capital provincia, se ubica en el cruce de los ferrocarriles de Beijing-
Guangzhou y de Lanzhou-Lianyungangi, y es la mayor estación de transbordo del transporte del 
puente continental euro-asiático en su sector oriental.  
Por otra parte, Zhengzhou también es la mayor estación ferroviaria de maniobras de Asia 
para el transporte de mercancías. Su capacidad de carga y descarga del transbordo, y los recursos 
de manipulación figuran entre los mejores del mundo. En Zhengzhou se pueden cumplir los 
trámites aduaneros para los artículos que se exportan por vía férrea. La estación ferroviaria del 
Este de Zhengzhou es una de las mayores estaciones de transbordo de contenedores de China. 
Cinco líneas internacionales de transporte de contenedores salen de Zhengzhou a los puertos de 
Shanghai, Jiulong, Lianyungang, Tianjin y Qingdao. 
 Estaciones de carga 





















- Zhengzhou – Shanghai 
- Zhengzhou- Jiulong 
- Zhengzhou- Lianyungang 
- Zhengzhou- Tianjin 




- Lianyungang, Jiangsu  China  -Rotterdam, Holanda 
 
10.6.Principales Partidas Arancelarias 
10.6.1. Generalidades de compras al exterior: 
La provincia de Henan presenta un valor de compras al exterior para el 2012 de 
$22.409.364.066 dólares; Sus principales diez productos en orden decreciente representan el 
62% del total de su valor comprado al exterior y están identificados por las partidas 854231, 
260111, 854232, 852580, 851770, 845710, 260700, 903040, 120190 y 854233 las cuales serán 
descritas más adelante en la Tabla 181. 
Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor participación es la 
854232 con un valor total de $4.411.140.810 dólares, este valor representa el 20% del total de 
compras al exterior, en segundo lugar se encuentra la partida 260111 con una participación del 
6.7%  y un valor de $1.499.820.813 dólares. 
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Gráfica 193. 10 principales productos Henan 2012 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 







10 principales productos -Henan (2012) 
10 principales productos - Henan (2012)
Rank Partida Descripción Valor Participación 
1 854231 
Circuitos electrónicos integrados: Procesadores y 
controladores, incluso combinados con memorias, 
convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, 
relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos. 
$4.411.140.810 19,68% 
2 260111 
Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las 
piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas): Sin 
aglomerar 
$1.499.820.813 6,69% 
3 854232 Circuitos electrónicos integrados: Memorias $1.374.245.104 6,13% 
4 852580 




Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) 
y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos 
para emisión, transmisión o recepción de voz, imagen 
u otros datos; Partes. 
$1.166.074.761 5,20% 
6 845710 Centros de mecanizado $1.094.186.124 4,88% 
7 260700 Minerales de plomo y sus concentrados. $1.055.215.710 4,71% 
8 903040 
Los demás instrumentos y aparatos, especialmente 
concebidos para técnicas de telecomunicación (por 
ejemplo: hipsómetros, kerdómetros, distorsiómetros, 
sofómetros) Los demás instrumentos y aparatos: 
$689.380.873 3,08% 
9 120190 
Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), 
incluso quebrantadas. Las demás 
$670.867.827 2,99% 
10 854233 Circuitos electrónicos integrados: Amplificadores $534.159.857 2,38% 
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La Gráfica 194, muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
compras al exterior realizadas por la provincia de Henan. Como se puede ver, en conjunto los 10 
primeros productos representan el 62% del total de las compras al exterior para esta provincia. 
En primer lugar se encuentra la partida 854231 con 20% de participación, en segundo lugar se 
encuentra la partida 260111 con 6.7%. 
 
Gráfica 194. Participación 10 principales productos Henan 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
10.6.2. Histórico de Compras al exterior Henan 2010 – 2012 
En la Tabla 182, se muestra el comportamiento de las compras al exterior que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 79% del 2010 al 
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Tabla 182. Comportamiento de las compras al exterior 




   $7.747.837.573 $13.905.473.281 $22.409.364.066 79,48% 61,15% $15.705.864.065 
1 854231 $707.304 $1.116.593.409 $4.411.140.810 157766,12% 295,05% $3.524.364.820 
2 260111 $1.565.739.902 $1.955.778.767 $1.499.820.813 24,91% -23,31% $1.233.474.024 
3 854232 $4.365 $621.872.637 $1.374.245.104 14246695,81% 120,98% $759.023.195 
4 852580 $402.811 $456.693.562 $1.337.606.693 0 0 $989.857.546 
5 851770 $913 $436.857.074 $1.166.074.761 47848429,46% 166,92% $1.152.163.937 
6 845710 $109.095.813 $494.028.565 $1.094.186.124 352,84% 121,48% $104.968.759 
7 260700 $1.009.728.007 $913.280.887 $1.055.215.710 -9,55% 15,54% $537.832.775 
8 903040 $1.276.929 $240.504.318 $689.380.873 18734,59% 186,64% $601.124.280 
9 120190 $0 $0 $670.867.827 0 0 $599.880.776 
10 854233 $35.760 $120.136.640 $534.159.857 335852,57% 344,63% $469.789.001 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 195 representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos comprados al exterior para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 854231 
y 260111 durante el 2010-2011 experimentaron un crecimiento del 157.776 y el 25% 
respectivamente, pero en el periodo 2011-2012 tuvieron un crecimiento del 295 y el -23% 
respectivamente. 
 
Gráfica 195.Comportamiento importaciones Henan 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
10.6.3. Principales países proveedores para la provincia de Henan 
A continuación, la Tabla 183 muestra los 10 principales países proveedores para el total de 
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Tabla 183. 10 Principales países proveedores de Henan 








$7.747.837.573 $13.905.473.281 $22.409.364.066 79,48% 61,15%   
1 Corea del Sur $150.469.638 $1.553.967.362 $4.210.199.728 932,74% 170,93% 18,79% 
2 Japón $820.541.428 $1.850.762.270 $3.322.494.796 125,55% 79,52% 14,83% 
3 China reimports $16.793.077 $1.003.660.593 $2.912.958.287 5876,63% 190,23% 13,00% 
4 Australia $1.381.019.873 $1.499.990.128 $1.544.593.056 8,61% 2,97% 6,89% 
5 Estados Unidos $789.437.934 $1.152.768.397 $1.413.602.720 46,02% 22,63% 6,31% 
6 Taiwán $206.387.515 $573.079.661 $1.351.799.091 177,67% 135,88% 6,03% 
7 Alemania $416.088.448 $788.817.919 $934.545.169 89,58% 18,47% 4,17% 
8 Malasia $209.248.704 $364.357.868 $859.767.358 74,13% 135,97% 3,84% 
9 Vietnam $12.846.539 $106.867.246 $843.364.420 731,88% 689,17% 3,76% 
10 Brasil $735.971.029 $901.361.490 $835.420.400 22,47% -7,32% 3,73% 
108 Colombia $883.357 $595 $25.075 0 0 0,00% 
 Otros $3.008.150.031 $4.109.839.752 $4.180.593.966 36,62% 1,72% 18,66% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 196, Corea del Sur se encuentra liderando el grupo con 
$4.210.199.728 dólares para el año 2012, con un crecimiento del 171% con respecto al 2011 en 
el cual tuvo un total de exportaciones para Henan por valor de $1.553.967.362 dólares. 
 
Gráfica 196. Principales países proveedores Henan 
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10.6.4. Análisis por partida arancelaria: 
A continuación se presentan los 10 principales productos comprados por la provincia de 
Henan. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su crecimiento para los 
últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el arancel impuesto por China. 
PARTIDA: 854231 
 
Nombre: Circuitos electrónicos integrados. Circuitos electrónicos integrados: Procesadores y 
controladores, incluso combinados con memorias, convertidores, circuitos lógicos, 
amplificadores, relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos 
 
Tabla 184. Principales proveedores de la partida 854231 
 






  TOTAL PAÍSES  $            707.304,00   $   1.116.593.409,00   $ 4.411.140.810,00  157766,12% 
295,05
%   
1 Corea del Sur 
 $                                 
-    
 $          
818.551.201,00  
 $    






 $               
314.892,00  
 $          
117.316.898,00  
 $        






 $                                 
-    
 $            
46.078.070,00  
 $        




 $                                 
-    
 $            
38.517.718,00  
 $          




 $                  
16.395,00  
 $            
13.500.287,00  
 $          
79.318.978,00  82243,93% 
487,54
% 1,80% 
6 Reimportaciones de China 
 $                                 
-    
 $            
15.163.587,00  
 $          




 $                                 
-    
 $            
40.985.379,00  
 $        




 $                                 
-    
 $              
1.159.421,00  
 $             
5.394.851,00  100,00% 
365,31
% 0,12% 
9 Malasia  $ -     $        19.565.842,00   $      26.682.191,00  100,00% 36,37% 0,60% 
10 Estados Unidos  $            376.017,00   $               64.251,00   $   -    -82,91% -100,00 0,00% 
 Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 197. Participación de proveedores de partida 854231 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 197, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 854231 fue Corea del Sur con una participación del 71,28% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de 
$3.114.091.118dólares. El segundo país de mayor consumo fue Taiwan con una participación del 
15,29%, representado por un valor de $674.561.733 dólares. Finalmente, el tercer país con 
mayor participación fue Filipinas con el 3,66% de las importaciones mundiales, equivalentes a 
un valor $161.342.838 dólares. 
  



















Participación paises proveedores de 
la partida 854231 
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Gráfica 198. Proveedores partida 854231 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 198, el país que tiene mayor participación ha sido Corea 
del Sur durante los últimos años, ha presentado un crecimiento significativo, durante el 2010 y 
2011, creció el 100%, y entre 2011 y 2012, el crecimiento fue de 284%. Taiwán, creció más en el 
periodo anterior con un 37.756%, frente a un aumento de 475% del periodo 2011 y 2012. Las 
importaciones de Filipinas  tuvieron un notable crecimiento, pasando de un crecimiento del 
100% en 2010 y 2011, pasando a  un incremento del 250,15% entre 2011 y 2012. 
Colombia no figura como país proveedor de esta partida para la provincia de Henan, razón 
por la que no entra en el presente análisis. 
  
2010 2011 2012
Corea del Sur $ - $ 818551201,00 $ 3144091118,0
Taiwan $ 314892,000 $ 117316898,00 $ 674561733,00
Filipinas $ - $ 46078070,000 $ 161342838,00
Singapur $ - $ 38517718,000 $ 93354882,000
Japón $ 16395,000 $ 13500287,000 $ 79318978,000
Reimportaciones de China $ - $ 15163587,000 $ 83819131,000
Malta $ - $ 40985379,000 $ 123980700,00
Alemania $ - $ 1159421,000 $ 5394851,000
Malasia $ - $ 19565842,000 $ 26682191,000
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Tabla 185. Tipo de arancel para la Partida 854231 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 24% 





Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas (cenizas de 
piritas). Sin aglomerar. 
 
Tabla 186.  Principales proveedores de la partida 260111 






  TOTAL PAÍSES  $      1.565.739.902,00   $      1.955.778.767,00   $         1.499.820.813,00  24,91% -23,31%   
1 Australia  $         789.148.201,00   $         973.207.629,00   $             799.442.956,00  23,32% -17,85% 53,30% 
2 Brasil  $         379.348.767,00   $         460.800.626,00   $            384.600.682,00  21,47% -16,54% 25,6% 
3 Sudáfrica  $         111.557.138,00   $         210.525.193,00   $            139.939.561,00  88,72% -33,53% 9,33% 
4 Canadá  $                                   -     $            35.602.833,00   $             106.517.884,00  100,00% 199,18% 7,10% 
5 Rusia  $            39.047.012,00   $           29.275.629,00   $              19.653.397,00  -25,02% -32,87% 1,31% 
6 India  $         178.592.023,00   $         169.362.583,00   $              28.343.445,00  -5,17% -83,26% 1,89% 
7 Irán  $              2.587.584,00   $             2.943.192,00   $                1.088.813,00  13,74% -63,01% 0,07% 
8 Malasia  $            14.661.294,00   $            4.419.842,00   $                6.041.147,00  -69,85% 36,68% 0,40% 
9 Marruecos  $   -     $   -     $                      -    0,00% 0,00% 0,00% 
10 Rep. Dominicana  $   -     $   -     $       -    0,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 199. Participación de proveedores de partida 260111 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 199, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 260111 fue Australia con una participación del 53,30% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $799.442.956 
dólares. El segundo país de mayor consumo fue Brasil con una participación del 25,64%, 
representado por un valor de $384.600.682. Finalmente, el tercer país con mayor participación 
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Gráfica 200. Proveedores partida 260111 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 200, el país que tiene mayor participación ha sido Australia 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 23,32%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un decrecimiento  del -17,.85%. Brasil tuvo un crecimiento durante el 2011 
representado por una tasa del 21.47%, frente a una tasa menor en 2012 del -16,54%. Sdáfrica, 
tuvo un crecimiento del 88,72% en 2011 y una tasa menor del -33,53% durante el 2012.  
Colombia no figura como país proveedor de esta partida para la provincia de Henan, razón 
por la que no entra en el presente análisis. 
  
2010 2011 2012
Australia $ 789148201,00 $ 973207629,00 $ 799442956,00
Brasil $ 379348767,00 $ 460800626,00 $ 384600682,00
Sudáfrica $ 111557138,00 $ 210525193,00 $ 139939561,00
Canadá $ - $ 35602833,000 $ 106517884,00
Rusia $ 39047012,000 $ 29275629,000 $ 19653397,000
India $ 178592023,00 $ 169362583,00 $ 28343445,000
Irán $ 2587584,000 $ 2943192,000 $ 1088813,000
Malasia $ 14661294,000 $ 4419842,000 $ 6041147,000
Marruecos $ - $ - $ -
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 




Nombre: Circuitos electrónicos integrados; Memorias. 
 








  TOTAL PAÍSES 
 $                    
4.365,00   $      621.872.637,00   $       1.374.245.104,00  
14246695,81
% 120,98%   
1 Corea del Sur 
 $                                 






 $                                 






 $                                 




 $                        





5 Estados Unidos 
 $                                 
-    
 $                   
3.495,00  
 $                                     
-    100,00% -100,00% 0,00% 
6 Tailandia  $ -     $    -     $                  23.040,00  0,00% 100,00% 0,00% 
7 Singapur  $ -     $            17.020,00   $                    9.800,00  100,00% -42,42% 0,00% 
8 Malasia  $                3.600,00   $-     $     -    -100,00% 0,00% 0,00% 
9 Alemania  $ -     $                 -     $     -    0,00% 0,00% 0,00% 
10 Italia  $ -     $-     $     -    0,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 201. Participación de proveedores de partida 854232 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 201, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 854232, fue Corea del Sur con una participación del 30,62% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $420.797.715 
dólares. El segundo lugar lo ocupan las reimportaciones de China, con una participación del 
25,83% representado por un valor de $354.925.617. Finalmente, el tercer país con mayor 
participación fue Taiwán con el 23% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor de 
$316.070.114 dólares. 
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Gráfica 202. Proveedores partida 854232 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 202, el país que tiene mayor participación ha sido Corea 
del Sur durante los últimos años, ha presentado un crecimiento de 2010 a 2011 del 100% y del 
2011 al 2012 presento un incremento del 94,71% equivalente a  $420.797.715 dólares en el 
2012. El segundo lugar, de mayor importancia  son las reimportaciones de China, que 
presentaron un crecimiento durante el período del 2010 y 2011 del 100%, para el periodo 
comprendido entre el 2011 y 2021 se evidenció un incremento del 1221,64%. Finalmente, 
Taiwán como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por haber crecido 
el 100% en entre 2010 y 2011 con un crecimiento del 67,10%. 
2010 2011 2012
Corea del Sur $ - $ 216117578,000 $ 420797715,000
Reimportaciones China $ - $ 26854920,000 $ 354925617,000
Taiwan $ - $ 189145688,000 $ 316070114,000
Japón $ 765,000 $ 189733936,000 $ 282418818,000
Estados Unidos $ - $ 3495,000 $ -
Tailandia $ - $ - $ 23040,000
Singapur $ - $ 17020,000 $ 9800,000
Malasia $ 3600,000 $ - $ -
Alemania $ - $ - $ -
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Colombia no figura como país proveedor de esta partida para la provincia de Henan, razón 
por la que no entra en el presente análisis. 
 
Tabla 189. Tipo de arancel para la Partida 854232 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 24% 




Nombre: Cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras: 
 
Tabla 190. Principales proveedores de la partida 852580 
Ran
k 






  TOTAL PAÍSES  $               402.811,00   $     456.693.562,00   $    1.337.606.693,00  113276,6% 192,89%   
1 Vietnam  $                                 -     $       64.742.640,00   $       750.037.615,00  100,00% 1058,4% 56,0% 
2 Corea del Sur  $                                 -     $    310.012.495,00   $       342.504.209,00  100,00% 10,48% 25,6% 
3 
Reimportaciones de 
China  $                                 -    $       53.397.887,00   $      132.346.202,00  100,00% 147,85% 9,89% 
4 Malasia  $                                 -     $       28.387.710,00   $       112.430.502,00  100,00% 296,05% 8,41% 
5 Taiwan  $                  22.224,00   $ -     $             107.560,00  -100,00% 100,00% 0,01% 
6 Japón  $                        146,00   $              56.000,00   $               55.215,00  38256,16% -1,40% 0,00% 
7 Canadá  $                                 -     $              27.628,00   $               23.553,00  100,00% -14,75% 0,00% 
8 Alemania  $               196.839,00   $             66.210,00   $               21.184,00  -66,36% -68,00% 0,00% 
9 Estados Unidos  $               173.430,00   $                2.992,00   $                80.353,00  -98,27% 2585,5% 0,01% 
10 Israel  $                                 -     $ -     $                     300,00  0,00% 100,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 203. Participación países proveedores de la partida 852580 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 203, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 852580, fue Vietnam con una participación del 56% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $750.037.615 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Corea del Sur, con una participación del 25,61% 
representado por un valor de $342.504.209. Finalmente, el tercer lugar lo ocupan las 
reimportaciones de China con el 9,89% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 
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Gráfica 204. Proveedores partida 852580 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 204, el país que tiene mayor participación ha sido Vietnam 
durante los últimos años, ha presentado un crecimiento muy notable de 2010 a 2011 del 100% y 
del 2011 al 2012 presento un incremento del 1058%. El segundo país de mayor importancia  es 
Corea dl Sur, ha presentado un crecimiento durante el período del 2010 y 2011 del 100%, para el 
periodo comprendido entre el 2011 y 2012 se evidenció un incremento del 10,48%. Finalmente, 
las reimportaciones de China se destacan principalmente por haber crecido en los dos periodos 
estudiados del 100% entre 2010 y 2011 con un decrecimiento  del 147,85% en el periodo 2011-
2012. 
Colombia no figura como país proveedor de esta partida para la provincia de Henan, razón 
por la que no entra en el presente análisis. 
2010 2011 2012
Vietnam $ - $ 64742640,000 $ 750037615,000
Corea del Sur $ - $ 310012495,000 $ 342504209,000
Reimportaciones de China $ - $ 53397887,000 $ 132346202,000
Malasia $ - $ 28387710,000 $ 112430502,000
Taiwan $ 22224,000 $ - $ 107560,000
Japón $ 146,000 $ 56000,000 $ 55215,000
Canadá $ - $ 27628,000 $ 23553,000
Alemania $ 196839,000 $ 66210,000 $ 21184,000
Estados Unidos $ 173430,000 $ 2992,000 $ 80353,000
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Nación más favorecida 10% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 17% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para países APTA 9% 
Tarifa preferencial para Pakistán 5,8% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 2% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 




Nombre: Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 
inalámbricas; los demás aparatos para emisión, transmisión o recepción de voz, imagen u otros 
datos; Partes. 
 
Tabla 192. Principales proveedores de la partida 851770 
Ran
k 






  TOTAL PAÍSES  $                   913,00   $   436.857.074,00   $   1.166.074.761,00  47848% 166,9%   
1 
Reimportaciones de 
China  $ -     $  415.702.692,00   $    1.030.573.539,00  100,% 147,9% 88% 




 $                        
913,00  
 $                                





4 Singapur  $                                 -     $          6.091.525,00   $             30.946.224,00  100,00% 408,02% 
2,65
% 
5 Corea del Sur  $                                 -     $          2.048.947,00   $             17.417.676,00  100,00% 750,08% 
1,49
% 
6 España  $                                 -    
 $                                
-     $                3.618.595,00  0,00% 100,00% 
0,31
% 
7 Malasia  $                                 -     $                23.282,00   $                      26.378,00  100,00% 13,30% 
0,00
% 
8 Brasil  $                                 -    
 $                                
-    
 $                                     
-    0,00% 0,00% 
0,00
% 
9 Alemania  $                                 -     $              167.142,00   $                      39.817,00  100,00% -76,18% 
0,00
% 
10 Tailandia  $                                 -     $        10.055.990,00  
 $                                     





Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 205. Participación de proveedores de partida 851770 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 205, durante el período comprendido en el año 2012, el 
primer lugar que importó la partida 851770, fueron las reimportaciones de China con una 
participación del 88,38% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un 
valor de $1.030.573.539 dólares. El segundo país de mayor consumo fue Japón, con una 
participación del 6,79% representado por un valor de $79.178.414. Finalmente, el tercer país con 
mayor participación fue Singapur con el 2,65% de las importaciones mundiales, equivalentes a 
un valor de $30.946.224 dólares. 
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Gráfica 206. Proveedores partida 851770 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 206, el país que tiene mayor participación ha sido China 
con sus  propias reimportacionesdurante los últimos años, ha presentado un crecimiento muy 
notable de 2010 a 2011 del 100% y del 2011 al 2012 presentó un incremento del 148%. El 
segundo país de mayor importancia  es Japón, ha presentado un decrecimiento durante el período 
del 2010 y 2011 del -100%, para el periodo comprendido entre el 2011 y 2012 se evidenció un 
incremento del 100%. Finalmente, Singapur como el tercer país de mayor participación se 
destaca principalmente por haber crecido considerablemente casi del 100% en entre 2010 y 2011 
con un crecimiento importante del 408% en el periodo 2011-2012. 
2010 2011 2012
Reimportaciones de China $ - $ 415702692,000 $ 1030573539,000
Taiwan $ - $ 2354367,000 $ 4205855,000
Japón $ 913,000 $ - $ 79178414,000
Singapur $ - $ 6091525,000 $ 30946224,000
Corea del Sur $ - $ 2048947,000 $ 17417676,000
España $ - $ - $ 3618595,000
Malasia $ - $ 23282,000 $ 26378,000
Brasil $ - $ - $ -
Alemania $ - $ 167142,000 $ 39817,000
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Colombia no figura como país proveedor de esta partida para la provincia de Henan, razón 
por la que no entra en el presente análisis. 
 
Tabla 193. Tipo de arancel para la Partida 851770 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 14% 




Nombre: Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, 
para trabajar metal.  - Centros de mecanizado 
 
Tabla 194. Principales proveedores de la partida 845710 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAÍSES  $       109.095.813,00   $      494.028.565,00   $     1.094.186.124,00  352,84% 121,48%   
1 Japón  $         98.603.764,00   $      453.736.045,00   $     1.071.227.261,00  360,16% 136,09% 97,90% 
2 Alemania  $            4.007.951,00   $          3.476.157,00   $              4.271.731,00  -13,27% 22,89% 0,39% 
3 Italia  $                                 -     $          2.308.471,00   $                 307.119,00  100,00% -86,70% 0,03% 
4 Taiwan  $            1.927.273,00   $        31.236.369,00   $           16.305.333,00  1520,75% -47,80% 1,49% 
5 Singapur  $                                 -     $-     $                                   -    0,00% 0,00% 0,00% 
6 Corea del Sur  $               682.244,00   $-     $              1.678.680,00  -100,00% 100,00% 0,15% 
7 Suiza  $               275.078,00   $              598.000,00   $                 396.000,00  117,39% -33,78% 0,04% 
8 España  $               768.433,00   $          2.673.523,00   $   -    247,92% -100,00% 0,00% 
9 Austria  $          2.831.070,00   $        -     $   -    -100,00% 0,00% 0,00% 
10 Reino Unido  $ -     $-     $   -    0,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 207. Participación países proveedores de partida 845710 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 207, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó  de la partida 845710, fue Japón con una participación del 97,90% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $ 1.071.227.261 
dólares. El segundo país de mayor consumo fue Taiwán, con una participación del 1,49% 
representado por un valor de $16.305.333 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor 
participación fue Italia con el 0,39% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor de 
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Gráfica 208. Proveedores de partida 845710 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 208, el país que tiene mayor participación ha sido Japón 
durante los últimos años, Este país ha presentado un crecimiento realmente notable entre 2011 y 
2012 un crecimiento del 360% y en el siguiente periodo donde tuvo un crecimiento del 136%. El 
segundo país de mayor importancia es Taiwán, el cual ha presentado un crecimiento durante el 
período del 2010 y 2011 del 1520%, y para el periodo 2011-2012 presentó un decrecimiento del 
-47,80%. Finalmente, Alemania como el tercer país de mayor participación tuvo un 
decrecimiento del -13,27% en el 2011 para luego tener un crecimiento muy modesto del 22,89% 
para el 2012. 
2010 2011 2012
Japón $ 98603764,000 $ 453736045,00 $ 1071227261,0
Alemania $ 4007951,000 $ 3476157,000 $ 4271731,000
Italia $ - $ 2308471,000 $ 307119,000
Taiwan $ 1927273,000 $ 31236369,000 $ 16305333,000
Singapur $ - $ - $ -
Corea del Sur $ 682244,000 $ - $ 1678680,000
Suiza $ 275078,000 $ 598000,000 $ 396000,000
España $ 768433,000 $ 2673523,000 $ -
Austria $ 2831070,000 $ - $ -
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Colombia no figura como país proveedor de esta partida para la provincia de Henan, razón 
por la que no entra en el presente análisis. 
 





Nación más favorecida 9,7% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 20% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 6,8% 
Tarifa preferencial para Chili 5,8% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 0% 
Tarifa preferencial para Perú 1,9% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Tarifa preferencial para China Taipéi 0% 




Nombre: Minerales de plomo y sus concentrados. 
 
Tabla 196. Principales proveedores de la partida 260700 
Rank Descripción 2010 2011 2012 
%2010- 
2011 
%2011- 2012 % 
  
TOTAL 
PAÍSES  $    1.009.728.007,00   $      913.280.887,00   $     1.055.215.710,00  -9,55% 15,54%   
1 Rusia  $         98.049.823,00   $      132.932.729,00   $         201.346.809,00  35,58% 51,47% 19,08% 
2 Perú  $       251.958.418,00   $      255.583.559,00   $         321.185.640,00  1,44% 25,67% 30,44% 
3 Turquía  $        15.956.905,00   $        11.855.062,00   $              9.791.133,00  -25,71% -17,41% 0,93% 
4 Estados Unidos  $       167.307.967,00   $      127.852.477,00   $           99.052.841,00  -23,58% -22,53% 9,39% 
5 México  $61.366.509,00   $      122.972.641,00   $         189.627.829,00  100,39% 54,20% 17,97% 
6 Alemania  $    15.293.003,00   $-     $              9.963.368,00  -100,00% 100,00% 0,94% 
7 Grecia  $     32.764.587,00   $        20.493.020,00   $           18.440.698,00  -37,45% -10,01% 1,75% 
8 Nambia  $     17.354.628,00   $        11.623.331,00   $   -    -33,02% -100,00% 0,00% 
9 Honduras  $       9.044.143,00   $-     $           13.490.540,00  -100,00% 100,00% 1,28% 
10 Australia 
 $                 
195.929.599,00   $        45.311.501,00   $         106.511.273,00  -76,87% 135,06% 10,09% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 209. Participación países proveedores de la partida 260700 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 209, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 260700 fue Perú con una participación del 30% sobre el 
total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $321.185.640 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Rusia con una participación del 19%, representado por un 
valor de $201.346.809 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación México con el 
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Gráfica 210.  Proveedoras partida 260700 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 210, el país que tiene mayor participación ha sido Perú 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 1,4%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento  del 25,67%. Rusia tuvo un crecimiento durante el 2011 
representado por una tasa del 35,58%, frente a una tasa mayor en 2012 del 51,47%. México, tuvo 
un crecimiento del 100,39%  en 2011 y una tasa menor del 54,20% durante el 2012.  
Colombia no figura como país proveedor de esta partida para la provincia de Henan, razón 
por la que no entra en el presente análisis. 
 
2010 2011 2012
Rusia $ 98049823,000 $ 132932729,00 $ 201346809,00
Perú $ 251958418,00 $ 255583559,00 $ 321185640,00
Turquía $ 15956905,000 $ 11855062,000 $ 9791133,000
Estados Unidos $ 167307967,00 $ 127852477,00 $ 99052841,000
México $ 61366509,000 $ 122972641,00 $ 189627829,00
Alemania $ 15293003,000 $ - $ 9963368,000
Grecia $ 32764587,000 $ 20493020,000 $ 18440698,000
Nambia $ 17354628,000 $ 11623331,000 $ -
Honduras $ 9044143,000 $ - $ 13490540,000
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 903040 
Nombre: Los demás instrumentos y aparatos, especialmente concebidos para técnicas de 
telecomunicación (por ejemplo: hipsómetros, kerdómetros, distorsiómetros, sofómetros) Los 
demás instrumentos y aparatos: 
 
Tabla 198. Principales proveedores de la partida  903040 
 






  TOTAL PAÍSES 
 $            
1.276.929,00   $      240.504.318,00   $       689.380.873,00  18734,59% 186,64%   
1 Estados Unidos 
 $                  




 $               




 $               
433.311,00   $        83.786.466,00   $       261.046.973,00  19236,33% 211,56% 
37,87
% 
4 Hungría  $ -     $-     $                                 -    0,00% 0,00% 0,00% 
5 Holanda  $ -     $-     $                                 -    0,00% 0,00% 0,00% 
6 
Reimportaciones 
de China  $ -     $                11.690,00   $                782.967,00  100,00% 6597,75% 0,11% 
7 Corea del Sur  $ -     $              397.700,00   $                                 -    100,00% -100,00% 0,00% 
8 Taiwan  $ -     $                22.300,00   $                                 -    100,00% -100,00% 0,00% 
9 España  $      594.808,00   $-     $                                 -    -100,00% 0,00% 0,00% 
10 Japón  $       76.370,00   $-     $                                 -    -100,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 211. Participación países proveedores de la partida 903040 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 212, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 903040 fue Malasia con una participación del 38% sobre el 
total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $261.046.973 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Estados Unidos con una participación del 37%, 
representado por un valor de $258.039.507Finalmente, el tercer país con mayor participación 










es de China 
0% 
Participación paises proveedores de 
la partida 903040 
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Gráfica 212. Proveedores partida 903040 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 212, el país que tiene mayor participación ha sido Malasia 
durante el 2011, tuvo un crecimiento significativo del 19236%, y durante el último período 
comprendido entre 2011 y 2012, reflejó un crecimiento  del 211%. Estados Unidos tuvo un 
crecimiento durante el 2011 representado por una tasa del 38235%, frente a una tasa menor en 
2012 del 1055%. Alemania, tuvo un crecimiento del 117216%  en 2011 y una tasa menor pero 
positiva del 26,55% durante el 2012.  
Colombia no figura como país proveedor de esta partida para la provincia de Henan, razón 
por la que no entra en el presente análisis. 
2010 2011 2012
Estados Unidos $ 58260,000 $ 22334544,000 $ 258039507,000
Alemania $ 114180,000 $ 133951618,000 $ 169511426,000
Malasia $ 433311,000 $ 83786466,000 $ 261046973,000
Hungría $ - $ - $ -
Holanda $ - $ - $ -
Reimportaciones de China $ - $ 11690,000 $ 782967,000
Corea del Sur $ - $ 397700,000 $ -
Taiwan $ - $ 22300,000 $ -
España $ 594808,000 $ - $ -
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 80% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 120190 
Nombre: Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas.Las demás 
 
Tabla 200. Principales proveedores de la partida 120190 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAÍSES  $                                 -     $                             -     $        670.867.827,00  0,00% 100,00%   
1 Brasil  $                                 -     $                             -     $        314.121.079,00  0,00% 100,00% 46,82% 
2 Estados Unidos  $                                 -     $                             -     $        304.094.171,00  0,00% 100,00% 45,33% 
3 Argentina  $                                 -     $                             -     $          52.652.577,00  0,00% 100,00% 7,85% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 213. Participación países proveedores de la partida 120190 
 








Participación paises proveedores 
de la partida 120190 
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Como se puede ver en la Gráfica 213, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 120190, fue Brasil con una participación del 47% sobre el 
total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $314.121.079 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Estados Unidos, con una participación del 45,33% 
representado por un valor de $304.094.171. Finalmente, el tercer país con mayor participación 
fue Argentina con el 7,85% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor de 
$52.652577 dólares. 
 
Gráfica 214. Proveedores partida 120190 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Brasil $ - $ - $ 314121079,00
Estados Unidos $ - $ - $ 304094171,00
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Como se puede ver en la Gráfica 214, el país que tiene mayor participación ha sido Brasil 
durante el año 2012, los resultados de la búsqueda no nos arrojan información de los años 
anteriores por esta razón solo podemos tomar como perspectiva de análisis el año 2012.  El 
segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos con un valor para el año 2012 de 
$304.094.171 dólares y finalmente el tercer país representativo es Argentina quien para el 2012 
reporte valores de $52.652.577 dólares. 
Colombia no figura como país proveedor de esta partida para la provincia de Heilongjiang, 
razón por la que no entra en el presente análisis. 
 
China no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
PARTIDA: 854233 
Nombre: Circuitos electrónicos integrados; Amplificadores 
 
Tabla 201. Principales proveedores de la partida 854233 
Ran
k 






  TOTAL PAÍSES  $                  35.760,00   $      120.136.640,00   $      534.159.857,00  
335852,5
7% 344,63%   
1 México  $                                 -     $        46.066.454,00   $      191.681.418,00  100%  316,10% 
35,88
% 







de China  $                                 -     $        34.423.852,00   $         91.499.660,00  100,00% 165,80% 
17,13
% 
4 Japón  $                                 -     $          1.003.474,00   $         46.715.084,00  100,00% 
4555,34
% 8,75% 
5 Corea del Sur  $                                 -     $          3.317.014,00   $         35.274.462,00  100,00% 963,44% 6,60% 
6 Alemania  $                                 -     $          3.257.650,00   $           6.530.203,00  100,00% 100,46% 1,22% 
7 Filipinas  $                                 -     $          3.194.900,00   $           5.776.927,00  100,00% 80,82% 1,08% 
8 Estados Unidos  $                  32.210,00   $          1.240.012,00   $           2.428.285,00  
3749,77
% 95,83% 0,45% 
9 Taixan  $                                 -     $              716.711,00   $           1.513.211,00  100,00% 111,13% 0,28% 
10 Singapur  $                                 -     $              414.390,00   $               643.530,00  100,00% 55,30% 0,12% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 215. Participación de proveedores de la partida 854233 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 215, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó  de la partida 854233, fue México con una participación del 35% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $191.681.418dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Malasia, con una participación del 28% representado por un 
valor de $151.842.410 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fueron las 
Reimportaciones de China con el 17% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 

















1% Estados Unidos 
1% 
Participación paises proveedores de 
la partida 854233 
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Gráfica 216. Proveedores partida 854233 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 216, el país que tiene mayor participación ha sido México 
durante los últimos años, Este país ha presentado un crecimiento notable entre 2010 y 2011 del 
100% y en el siguiente periodo donde tuvo un crecimiento del 344%. El segundo país de mayor 
importancia es Malasia, el cual ha presentado un crecimiento significativo durante el período del 
2010 al 2011 del 713702%, y para el periodo 2011-2012 presentó un crecimiento del 316%. 
Finalmente, las reimportaciones de China como el tercer país de mayor participación se destaca 
principalmente por haber tenido un crecimiento dentro de los dos periodos del 100 y el 165% 
respectivamente. 
2010 2011 2012
México $ - $ 46066454,000 $ 191681418,000
Malasia $ 3550,000 $ 25340000,000 $ 151842410,000
Reimportaciones de China $ - $ 34423852,000 $ 91499660,000
Japón $ - $ 1003474,000 $ 46715084,000
Corea del Sur $ - $ 3317014,000 $ 35274462,000
Alemania $ - $ 3257650,000 $ 6530203,000
Filipinas $ - $ 3194900,000 $ 5776927,000
Estados Unidos $ 32210,000 $ 1240012,000 $ 2428285,000
Taixan $ - $ 716711,000 $ 1513211,000
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Colombia no figura como país proveedor de esta partida para la provincia de Heilongjiang, 
razón por la que no entra en el presente análisis. 
 
Tabla 202. Tipo de arancel para la Partida 854233 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 24% 










Imagen 28.  Hubei en el mapa de China 
 
Imagen tomada de China Today: http://www.chinatoday.com/city/hubei.htm 
 
Imagen 29.  Mapa de Hubei 
 
 
Imagen tomada de Asia Times: http://atimes.com/atimes/Others/hubei.html 
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Llamada también “Wan” en forma abreviada, se ubica en el centro de China y es uno de los 
núcleos industriales del país, entre las provincias de Henan, Anhui, Jiangxi, Hunan, Chongqing y 
Shaanxi. Cuenta con una extensión de  185.900 kilómetros cuadrados, 740 kilómetros de este a 
oeste y 470 kilómetros de norte a sur, entre los 29° 05´ y 33°20´ de latitud norte y entre los 






Cuenta con ríos importantes como: 
 Los ríos de Yangsté con desembocadura en la capital Wuhan, Hanshui y Hanjiang. 
 
Hubei está rodeada por las cordilleras Chinas de Wuling, Wushan, Daba, Wudang, Tongbai 
y Dabie, entre otras 
La provincia está dividida en tres grandes zonas naturales:  
 La llanura de Jianghan que se une con la provincia de Hunan.  
 La llanura oriental de Jianli  
 Las zonas montañosas de Shennongjiang al oeste  
 
11.3. Clima 
Hubei cuenta con un clima monzónico subtropical, no tiene las cuatro estaciones marcadas, 
y siempre hay abundante sol. Su temperatura promedio anual oscila entre 13° C y 18°C.  
 
11.4. Sectores y Recursos Pilares: 
Los sectores más representativos para Hubei son la industria ligera y  la industria pesada. 
 Industria ligera: Su principal producción son electrodomésticos, electrónicos, textiles, 
tabaco, licor y productos químicos. El crecimiento para esta industria en 2012 fue de 
13.1% 
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 Industria pesada: Especialización en  producción de grandes máquinas destinadas a la 





Durante 5 años (2001-2005) la provincia invirtió gran cantidad de recursos en la 
construcción de 4.609 kilómetros de carreteras de primera y segunda clases, y diez puentes sobre 
el Yangtsé y el Hanjiang, lo que fortaleció su infraestructura, que venía estando en un margen de 
57.800 kilómetros de carreteras y una comunicación del 91% entre aldeas. A partir de esta 




Hubei no es una provincia rivereña, por tal razón no cuenta con puertos marítimos que 
puedan llegar a describirse. Por el contrario cuenta con dos sistemas fluviales, el Yangtsé y el 
Hanjiang, muy bien estructurados que ayudan a la comunicación entre la provincia.  
Cuenta con cuatro puertos que son Hubei, Hankou, Huangshi y Wuhan. 








Pero este no es el puerto más importante de la provincia. Wuhan se ha abierto poco a poco al 
mercado internacional hasta llegar a manejar en este momento rutas como: 
 Manila 
 Nagoya 
 Hong Kong 




 Laem Chabang 
 La Specia 
 Singapure 
 New York 
 Seattle 






 Houston (Ver, http://www.cargo-in-china.com/shsc/shscli.html). 
 
11.5.3. Aérea: 
El principal aeropuerto en la provincia es el Aeropuerto Internacional de Wuhan Tianhe, 
considerado uno de los 10 más grande de China, se caracteriza por ser moderno, de grandes 
magnitudes y con funciones completas en el centro de China. Es considerado un aeropuerto 
internacional alternativo y fue diseñado como un aeropuerto comercial de primera categoría 4E a 
nivel nacional. Tiene conexiones a 57 ciudades de China y también a destinos internacionales. 
 
Código IATA: WUH.   
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Imagen 30. Aeropuerto Internacional de Wuhan Tianhe 
 
Fuente: Buderus http://www.buderus.com.cn/?language=2&page_id=6743 
 
 
Fuente: Dreamstime http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-wuhan-tianhe-airport-image21107945 
 
Existen otros aeropuertos dentro de la provincia: 
 Yichang Sanxia 
 
Dieciséis aerolíneas cuentan con vuelos a Wuhan Tianhe y son: 
 China Eastern 
 Air China 
 China Southern Airlines 
 Hainan Airlines 
 Shandong Airlines 
 Shanghai Airlines 
 Air France 
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 Lufthansa 
 Air Berlin 
 Swiss 
 Korean Air 
 Air Canada 
 Cathay Pacific 
 Westjet 
 United Airlines 
 Singapore Airlines 
 
11.5.4. Férreo: 
La provincia de Hubei cuenta con el ferrocarril de Beijing-Guangzhou, uno de los 
ferrocarriles más ocupados de China, atraviesa el este de la provincia. El volumen de las 
mercancías en tránsito es mucho mayor que el de las mercancías cargadas y descargadas en la 
provincia. Las principales mercancías transportadas vía férrea son a granel, tales como: carbón, 
acero y derivados, madera, cereales, minerales, y materiales de construcción.  
Los ferrocarriles troncales de Jiaozuo-Zhicheng y de Zhicheng-Liuzhou, que pasan el oeste 
de la provincia en dirección de norte-sur, se entrecruzan en Wuhan y Xiangfan respectivamente 
con los ferrocarriles de Wuhan-Danjiangkou y de Xiangfan-Chongqing, que pasan el centro y 
noroeste de la provincia en dirección de este-oeste. Estas líneas férreas constituyen las líneas 
troncales de transporte terrestre de Hubei a las provincias vecinas.  
Para el año 1990, los ferrocarriles que se encontraban en servicio en la provincia de Hubei 
tenían 1.673 kilómetros de extensión, entre los cuales más de un cuarto era de doble vía, por lo 
que actualmente se calcula el doble de esta extensión para  las vías férreas de la provincia. En 
cuanto a la electrificación de las líneas, el sector de Xiangfan-Daxian del ferrocarril de Xiangfan-
Chongqing, que atraviesa las regiones montañosas del noroeste, es la tercera línea férrea que 
funciona de esta manera en China. 



















- Wuhan- Beijing  
- Jiaozuo-Zhicheng  
- Zhicheng-Liuzhou 
- Wuhan-Danjiangkou  
-  Xiangfan-Chongqing 
 
11.6. Principales Partidas Arancelarias 
11.6.1. Generalidades de compras al exterior: 
La provincia de Hubei presenta unas compras al exterior totales para el 2012 de 
$13.664.558.258 dólares; Sus principales diez productos en orden decreciente representan el 
49% del total de su valor comprado al exterior y están identificados por las partidas 260111, 
854231, 870840, 260300, 854239, 520100, 120190, 740200, 250300 y 870850 las cuales serán 
descritas más adelante en la Tabla 203. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 217, la partida con mayor participación es la 
260111 con un valor total de $3.149.118.512 dólares, este valor representa el 23% del total de 
compras al exterior, en segundo lugar se encuentra la partida 854231 con una participación del 
6.6%  y un valor de $903.035.180 dólares. 
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Gráfica 217. 10 principales producgos Hube 2012 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
Tabla 203. 10 Principales productos comprados al exterior 









260111 854231 870840 260300 854239 520100 120190 740200 250300 870850
10 principales productos -Hubei (2012) 
10 principales productos - Hubei (2012)
Rank Partida Descripción Valor Participación 
1 260111 
Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las 




Circuitos electrónicos integrados: Procesadores y 
controladores, incluso combinados con memorias, 
convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, 
relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos. 
$903.035.180 6,61% 
3 870840 
Partes y accesorios de vehículos automóviles de las 
partidas 87.01 a  87.05. Cajas de cambio y sus partes 
$632.977.224 4,63% 
4 260300 Minerales de cobre y sus concentrados $571.106.785 4,18% 
5 854239 Circuitos electrónicos integrados: Los demás $340.833.226 2,49% 
6 520100 
Algodón sin cardar ni peinar: De longitud de fibra 
superior a 34.92 mm (1 3/8 pulgada) 
$310.054.758 2,27% 
7 120190 
Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), 
incluso quebrantadas. Las demás 
$244.738.561 1,79% 
8 740200 Cobre «blister» sin refinar. $220.487.499 1,61% 
9 250300 
Azufre de cualquier clase, excepto el sublimado, el 
precipitado y el 5 coloidal. 
$196.276.175 1,44% 
10 870850 
Partes y accesorios de vehículos automóviles de las 
partidas 87.01 a 87.05: Ejes con diferencial, incluso 
provistos con otros órganos de transmisión, y ejes 
portadores; sus partes: 
$165.590.271 1,21% 
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La Gráfica 218 muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
compras al exterior realizadas por la provincia de Hubei. Como se puede ver, en conjunto los 10 
primeros productos representan el 49% del total de las compras al exterior para esta provincia. 
En primer lugar se encuentra la partida 260111 con 23% de participación, en segundo lugar se 
encuentra la partida 854231 con 6.6%. 
 
Gráfica 218. Participación 10 principales productos Hubei 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
11.6.2. Histórico de las compras al exterior Hubei 2010 – 2012 
En la Tabla 204, se muestra el comportamiento de las compras al exterior que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 79% del 2010 al 
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Tabla 204. Comportamiento de las compras al exterior 






   $12.080.702.405 $14.566.434.172 $13.664.558.258 20,58% -6,19% $10.664.511.851 
1 260111 $2.483.911.640 $3.692.304.079 $3.149.118.512 48,65% -14,71% $2.069.363.159 
2 854231 $657.259.091 $887.983.733 $903.035.180 35,10% 1,70% $732.032.762 
3 870840 $472.633.176 $601.842.995 $632.977.224 27,34% 5,17% $400.576.720 
4 260300 $346.983.369 $504.320.099 $571.106.785 0 0 $826.397.291 
5 854239 $128.734.420 $172.896.625 $340.833.226 34,30% 97,13% $518.135.909 
6 520100 $146.867.757 $255.496.605 $310.054.758 73,96% 21,35% $197.557.515 
7 120190 $0 $0 $244.738.561 0 0 $105.224.420 
8 740200 $41.912.832 $68.210.410 $220.487.499 62,74% 223,25% $197.083.693 
9 250300 $115.011.848 $159.670.701 $196.276.175 0 0 $36.309.509 
10 870850 $94.361.334 $107.777.289 $165.590.271 14,22% 53,64% $46.682.235 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
  
La Gráfica 219 representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos comprados al exterior para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 260111 
y 854231 durante el 2010-2011 experimentaron un crecimiento del 49 y el 35% respectivamente, 
pero en el periodo 2011-2012 tuvieron un crecimiento del -14  y el 1.7% respectivamente. 
 
Gráfica 219. Comportamiento importaciones Hubei 
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11.6.3. Principales países proveedores para la provincia de Hubei 
A continuación, la Tabla 205, muestra los 10 principales países proveedores para el total de 
las compras al exterior de la provincia de Hubei: 
 
Tabla 205. 10 Principales países proveedores de Hubei 
Ran
k 






 TOTAL PAÍSES $12.080.702.405 $14.566.434.172 $13.664.558.258 20,58% -6,19%   
1 Japón $2.514.417.379 $2.528.584.398 $2.237.442.910 0,56% -11,51% 16,37% 
2 Australia $1.576.063.813 $1.897.927.795 $1.785.587.438 20,42% -5,92% 13,07% 
3 Estados Unidos $944.601.053 $1.087.101.295 $1.067.505.426 15,09% -1,80% 7,81% 
4 China reimports $706.921.737 $942.665.034 $914.507.012 33,35% -2,99% 6,69% 
5 Canadá $367.037.790 $1.040.446.744 $737.419.459 183,47% -29,12% 5,40% 
6 Taiwán $655.036.423 $676.888.036 $729.488.450 3,34% 7,77% 5,34% 
7 Alemania $870.745.801 $834.334.769 $703.650.587 -4,18% -15,66% 5,15% 
8 Francia $610.699.356 $652.066.986 $685.847.968 6,77% 5,18% 5,02% 
9 Brasil $334.951.990 $428.093.561 $555.911.689 27,81% 29,86% 4,07% 
10 Corea del Sur $571.696.667 $574.519.505 $418.823.555 0,49% -27,10% 3,07% 
117 Colombia $2.194 $4.950 $1.222 0 0 0,00% 
 Otros $2.928.528.202 $3.903.801.099 $3.828.372.542 33,30% -1,93% 28,02% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver, Japón se encuentra liderando el grupo con $2.237.442.910 dólares para 
el año 2012, con un decrecimiento del -11.5% con respecto al 2011 en el cual tuvo un total de 
exportaciones hacia Hubei por valor de $2.528.584.398 dólares. 
 
Gráfica 220. Principales países proveedores Hubei 
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11.6.4. Análisis por partida arancelaria: 
A continuación se presentan los 10 principales productos comprados al exterior por la 
provincia de Hubei. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 
crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el arancel 
impuesto por China. 
 
PARTIDA: 260111 
Nombre: Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las piritas de hierro tostadas 
(cenizas de piritas): Sin aglomerar. 
 
Tabla 206. Principales proveedores de la partida 260111 
Ran
k 








PAÍSES  $           2.483.911.640,00   $      3.692.304.079,00   $      3.149.118.512,00  48,65% -14,71%   




 $               




 $               




 $               




 $               
167.844.603,00   $         236.482.085,00   $         152.557.742,00  40,89% -35,49% 4,84% 
6 Mauritania 
 $                                         
-     $                                   -    
 $            




 $                 
84.746.057,00   $            19.568.619,00  
 $            




 $                                         
-     $              1.778.524,00  
 $            




 $                                         
-     $                                   -    
 $              




 $                       
646.279,00   $                                   -    






Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 221. Participación de proveedores de partida 260111 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 222, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 260111 fue Australia con una participación del 49,45% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $1.557.241.652 
dólares. El segundo país de mayor consumo fue Canadá con una participación del 15,20%, 
representado por un valor de $478.731.017 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor 
participación fue Brasil con el 13,31% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 
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Gráfica 222. Proveedores partida 260111 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 222, el país que tiene mayor participación ha sido Australia 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 20,13%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un decrecimiento  del -11.34%. Canadá tuvo un crecimiento durante el 2011 
representado por una tasa del 234%, frente a una tasa menor en 2012 del -37,37%. Brasil, tuvo 
un crecimiento del 15,96% en 2011 y una tasa menor del 48,63% durante el 2012.  
Colombia no figura como país proveedor de esta partida para la provincia de Hubei, razón 




Australia $ 1462234665,0 $ 1756512235,0 $ 1557241652,0
Canadá $ 228265310,00 $ 764389173,00 $ 478731017,00
Brasil $ 243182038,00 $ 281994704,00 $ 419142508,00
Sudáfrica $ 242122854,00 $ 597254810,00 $ 402320309,00
Venezuela $ 167844603,00 $ 236482085,00 $ 152557742,00
Mauritania $ - $ - $ 92289583,000
Irán $ 84746057,000 $ 19568619,000 $ 17486167,000
Estados Unidos $ - $ 1778524,000 $ 13086901,000
Suiza $ - $ - $ 5786505,000
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 




Nombre: Circuitos electrónicos integrados. Circuitos electrónicos integrados: Procesadores y 
controladores, incluso combinados con memorias, convertidores, circuitos lógicos, 
amplificadores, relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos 
 
Tabla 208. Principales proveedores de la partida 854231 
 








PAÍSES  $       657.259.091,00   $      887.983.733,00   $          903.035.180,00  35,10% 1,70%   
1 
Reimportaciones 
de China  $       201.587.396,00   $      254.877.363,00   $          335.913.242,00  26,44% 31,79% 
37,20
% 
2 Taiwan  $       191.964.643,00   $      250.113.745,00   $          189.000.838,00  30,29% -24,43% 
20,93
% 




 $                                 
-     $                                -     $            91.336.230,00  0,00% 100,00% 
10,11
% 
5 Tailandia  $         10.975.781,00   $        38.135.158,00   $            39.194.492,00  247,45% 2,78% 4,34% 
6 Canadá  $                 4.554,00   $      109.896.144,00   $            35.329.935,00  2413078% -67,85% 3,91% 
7 Corea del sur  $         12.212.569,00   $        14.246.232,00   $            29.125.834,00  16,65% 104,45% 3,23% 
8 Filipinas  $         15.776.608,00   $        22.392.447,00   $            24.099.635,00  41,93% 7,62% 2,67% 
9 Alemania  $         11.955.522,00   $        17.025.096,00   $            20.728.572,00  42,40% 21,75% 2,30% 
10 Costa Rica  $         15.550.980,00   $        18.357.680,00   $            18.310.166,00  18,05% -0,26% 2,03% 
  Otros $17.187.326 $19.519.629 $16.719.208 13,57% -14,35% 1,85% 
36 Colombia  $                  1.917,00   $                                -     $    -    -100,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 223. Participación de proveedores de partida 854231 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 223, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 854231 fueron las reimportaciones de China con una 
participación del 37% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor 
de $335.913.242dólares. El segundo país de mayor consumo fue Taiwán con una participación 
del 21%, representado por un valor de $189.000.838. Finalmente, el tercer país con mayor 
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Gráfica 224. Proveedores partida 854231 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 224, el país que tiene mayor participación han sido las 
reimportaciones de China durante los últimos años, ha presentado un crecimiento irregular, 
durante el 2010 y 2011, creció el 26,44%, sin embargo, entre 2011 y 2012, el crecimiento fue de 
31,79%. Taiwán, creció más en el periodo anterior con un 30,29%, frente a una reducción del -
24,43% del periodo 2011 y 2012. Las importaciones de Malasia tuvieron un decrecimiento, 
pasando de un crecimiento del -2034% en 2010 y 2011, a un decrecimiento del -27,99% entre 
2011 y 2012. 
2010 2011 2012
Reimportaciones de China $ 201587396,000 $ 254877363,000 $ 335913242,000
Taiwan $ 191964643,000 $ 250113745,000 $ 189000838,000
Malasia $ 180041795,000 $ 143420239,000 $ 103277028,000
Vietnam $ - $ - $ 91336230,000
Tailandia $ 10975781,000 $ 38135158,000 $ 39194492,000
Canadá $ 4554,000 $ 109896144,000 $ 35329935,000
Corea del sur $ 12212569,000 $ 14246232,000 $ 29125834,000
Filipinas $ 15776608,000 $ 22392447,000 $ 24099635,000
Alemania $ 11955522,000 $ 17025096,000 $ 20728572,000
Costa Rica $ 15550980,000 $ 18357680,000 $ 18310166,000
Otros $17187326,0 $19519629,0 $16719208,0
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Colombia se encuentra en el puesto 36 con un valor de importaciones para el 2010 de $1.917 
dólares. Para  los siguientes periodos de 2011 y 2012, las importaciones fueron de cero. 
 
Tabla 209. Tipo de arancel para la Partida 854231 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 24% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 870840 
Nombre: Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05: Cajas 
de cambio y sus partes. 
 
Tabla 210. Principales proveedores de la partida 870840 
 








PAÍSES  $       472.633.176,00   $      601.842.995,00   $     632.977.224,00  27,34% 5,17%   
1 Japón  $       320.216.518,00   $      360.700.676,00   $     459.789.899,00  12,64% 27,47% 
72,64
% 




 $                  
34.107,00   $        26.915.598,00   $         8.579.613,00  
78815,17
% -68,12% 1,36% 
4 Alemania 
 $            
1.858.923,00   $          2.189.957,00   $         2.113.044,00  17,81% -3,51% 0,33% 
5 Filipinas 
 $                        
296,00   $                12.362,00   $         2.082.158,00  4076,35% 
16743,21
% 0,33% 
6 Corea del Sur 
 $                  
39.940,00   $              237.621,00  
 $             
706.758,00  494,94% 197,43% 0,11% 
7 España 
 $               
330.133,00   $              288.568,00  
 $             
269.043,00  -12,59% -6,77% 0,04% 
8 Bielorusia 
 $                                 
-     $                20.119,00  
 $               
30.065,00  100,00% 49,44% 0,00% 
9 Eslovaquia 
 $                                 
-     $                   1.878,00  
 $               
28.532,00  100,00% 1419,28% 0,00% 
10 Estados Unidos 
 $            
2.455.143,00   $          3.176.758,00  
 $               
23.393,00  29,39% -99,26% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 225. Participación países proveedores de la partida 870840 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 225 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 870840, fue Japón con una participación del 72% sobre el 
total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $459.789.899 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Francia con una participación del 25%, representado por un 
valor de $159.330.843 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Indonesia 
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Gráfica 226. Proveedores partida 870840 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 226, el país que tiene mayor participación ha sido Japón 
durante el 2010, tuvo un crecimiento del 12%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 27%. Francia tuvo un crecimiento durante el 2010 
representado por una tasa del 41%, frente a una tasa menor en 2011 del -23,50%. Indonesia, tuvo 
un crecimiento del 78815% en 2010 y una tasa negativa del -68.12% durante el 2012.  
Colombia no figura como país proveedor de esta partida para la provincia de Hubei, razón 
por la que no entra en el presente análisis. 
 
2010 2011 2012
Japón $ 320216518,00 $ 360700676,00 $ 459789899,00
Francia $ 147686715,00 $ 208265073,00 $ 159330843,00
Indonesia $ 34107,000 $ 26915598,000 $ 8579613,000
Alemania $ 1858923,000 $ 2189957,000 $ 2113044,000
Filipinas $ 296,000 $ 12362,000 $ 2082158,000
Corea del Sur $ 39940,000 $ 237621,000 $ 706758,000
España $ 330133,000 $ 288568,000 $ 269043,000
Bielorusia $ - $ 20119,000 $ 30065,000
Eslovaquia $ - $ 1878,000 $ 28532,000
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Nación más favorecida 6% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 14% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 5,2% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 1,2% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Tarifa preferencial para China Taipéi 5% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 260300 
Nombre: Minerales de cobre y sus concentrados 
 
Tabla 212. Principales proveedores de la partida 260300 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  
TOTAL 
PAÍSES  $       346.983.369,00   $      504.320.099,00   $      571.106.785,00  45,34% 13,24%   
1 Chile  $       131.173.412,00   $      102.437.687,00   $      193.265.878,00  -21,91% 88,67% 33,84% 
2 Australia  $            8.493.112,00   $        11.062.218,00  $         78.376.422,00  30,25% 608,51% 13,72% 
3 Perú  $         65.235.436,00   $      187.506.350,00  $         76.319.920,00  187,43% -59,30% 13,36% 
4 Canadá  $                                 -    $                                -    $         70.195.068,00  0,00% 100,00% 12,29% 
5 
Estados 
Unidos  $         36.457.747,00   $        87.428.664,00  $         55.206.910,00  139,81% -36,85% 9,67% 
6 Turquía  $         48.008.479,00   $        18.544.353,00  $         45.298.869,00  -61,37% 144,27% 7,93% 
7 Bolivia  $                                 -    $                                -    $         16.518.423,00  0,00% 100,00% 2,89% 
8 Portugal  $                                 -    $                                -    $         11.993.369,00  0,00% 100,00% 2,10% 
9 Armenia  $            1.656.988,00   $        17.918.865,00  $           7.505.636,00  981,41% -58,11% 1,31% 
10 Serbia  $                                 -    $                                -    $           4.392.687,00  0,00% 100,00% 0,77% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 227. Participación de proveedores de partida 260300 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 227, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 260300, fue Chile con una participación del 33,84% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor $193.265.878 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Australia con una participación del 13,72%, representado 
por un valor de $78.376.422 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Perú 
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Gráfica 228. Proveedores partida 260300 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 228, el país que tiene mayor participación ha sido Chile 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del -22%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 88%. Australia tuvo un crecimiento durante el 2011 
representado por una tasa del 30.25%, frente a una tasa mayor en 2012 del 608%. Perú, tuvo un 
crecimiento del 187% en 2011 y una tasa menor del -59,30% durante el 2012.  
Colombia no figura como país proveedor de esta partida para la provincia de Hubei, razón 
por la que no entra en el presente análisis. 
  
2010 2011 2012
Chile $ 131173412,00 $ 102437687,00 $ 193265878,00
Australia $ 8493112,000 $ 11062218,000 $ 78376422,000
Perú $ 65235436,000 $ 187506350,00 $ 76319920,000
Canadá $ - $ - $ 70195068,000
Estados Unidos $ 36457747,000 $ 87428664,000 $ 55206910,000
Turquía $ 48008479,000 $ 18544353,000 $ 45298869,000
Bolivia $ - $ - $ 16518423,000
Portugal $ - $ - $ 11993369,000
Armenia $ 1656988,000 $ 17918865,000 $ 7505636,000
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 854239 
Nombre: Circuitos electrónicos integrados; Los demás. 
Tabla 214. Principales proveedores de la partida  854239 








PAÍSES  $       128.734.420,00   $      172.896.625,00   $      340.833.226,00  34,30% 97,13%   





2 Malasia  $         16.893.224,00   $        32.658.805,00   $        32.427.639,00  93,32% -0,71% 9,51% 
3 Tailandia  $         12.659.742,00   $        21.711.000,00   $        20.712.855,00  71,50% -4,60% 6,08% 
4 Corea del Sur  $            8.350.922,00   $        15.057.235,00   $        14.807.113,00  80,31% -1,66% 4,34% 
5 Filipinas  $         18.992.609,00   $        20.570.917,00   $        12.298.485,00  8,31% -40,21% 3,61% 
6 
Reimportacione
s de China  $            7.783.343,00   $        12.358.197,00   $        11.265.936,00  58,78% -8,84% 3,31% 
7 Japón  $            5.237.981,00   $          5.995.210,00   $          5.738.662,00  14,46% -4,28% 1,68% 
8 Estados Unidos  $            7.108.998,00   $          1.313.064,00   $          2.168.201,00  -81,53% 65,13% 0,64% 
9 México  $            1.088.408,00   $              936.733,00   $          1.893.437,00  -13,94% 
102,13
% 0,56% 
10 Suecia  $            2.275.555,00   $          1.402.114,00   $          1.380.256,00  -38,38% -1,56% 0,40% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 229. Participación de proveedores de partida 854239 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 228, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 854239 fue Taiwán con una participación del 69% sobre el 
total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $235.912.690 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Malasia con una participación del 9,51%, representado por 
un valor de $36.427.639. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Tailandia con el 
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Gráfica 230. Proveedores partida 854239 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 230, el país que tiene mayor participación ha sido Taiwán 
el cual ha mantenido un crecimiento en el primer periodo de 2010 y 2011 con un -26%, frente a 
un crecimiento del 311% entre 2011 y 2012. Malasia tuvo una variación entre el 2010 y 2012, al 
2010 tuvo un crecimiento del 93%, y para el 2011 tuvo un crecimiento del -0,71%. Tailandia 
mantuvo su crecimiento en 71,50% entre 2010 y 2011, y con un decrecimiento del -4,60% entre 
2011 y 2012.  
Colombia no figura como país proveedor de esta partida para la provincia de Hubei, razón 
por la que no entra en el presente análisis. 
 
2010 2011 2012
Taiwan $ 45271228,000 $ 57361188,000 $ 235912690,00
Malasia $ 16893224,000 $ 32658805,000 $ 32427639,000
Tailandia $ 12659742,000 $ 21711000,000 $ 20712855,000
Corea del Sur $ 8350922,000 $ 15057235,000 $ 14807113,000
Filipinas $ 18992609,000 $ 20570917,000 $ 12298485,000
Reimportaciones de
China
$ 7783343,000 $ 12358197,000 $ 11265936,000
Japón $ 5237981,000 $ 5995210,000 $ 5738662,000
Estados Unidos $ 7108998,000 $ 1313064,000 $ 2168201,000
México $ 1088408,000 $ 936733,000 $ 1893437,000
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Tabla 215. Tipo de arancel para la Partida 854239 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 24% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 520100 
Nombre: Algodón sin cardar ni peinar. De longitud de fibra superior a 34.92 mm (1 3/8 
pulgada) 
 
Tabla 216. Principales proveedores de la partida 520100 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAÍSES  $       146.867.757,00   $      255.496.605,00   $         310.054.758,00  73,96% 21,35%   
1 Estados Unidos  $         58.114.220,00   $      106.515.156,00   $         104.743.300,00  83,29% -1,66% 33,78% 
2 Australia  $         28.040.187,00   $        71.486.357,00   $         104.485.455,00  154,94% 46,16% 33,70% 
3 Brasil  $         17.729.825,00   $        18.859.756,00   $           46.675.378,00  6,37% 147,49% 15,05% 
4 India  $         37.283.488,00   $        39.841.951,00   $           42.130.455,00  6,86% 5,74% 13,59% 
5 Grecia  $            1.082.283,00   $                                -     $             5.127.627,00  -100,00% 100,00% 1,65% 
6 Paquistán  $            1.143.561,00   $          1.680.267,00   $             1.182.455,00  46,93% -29,63% 0,38% 
7 Costa de Marfil  $                                 -     $                                -     $             1.141.362,00  0,00% 100,00% 0,37% 
8 Zimbawe  $               823.760,00   $          1.605.250,00   $             1.100.747,00  94,87% -31,43% 0,36% 
9 Zambia  $                                 -     $                                -     $             1.076.561,00  0,00% 100,00% 0,35% 
10 México  $                                 -     $          1.794.107,00   $                 658.537,00  100,00% -63,29% 0,21% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 231. Participación países proveedores de la partida 520100 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 231, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 520100, fue Estados Unidos con una participación del 33% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $104.743.300 
dólares. El segundo país de mayor consumo fue Australia, con una participación del 33% 
representado por un valor de $104.485.455 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor 
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Gráfica 232. Proveedores partida 520100 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 232, el país que tiene mayor participación ha sido Estados 
Unidos durante los últimos años, en los tres últimos años ha tenido un crecimiento notable del 
2010 al 2010 fue del 83% y del 2011 al 2012 tuvo un crecimiento del  -1,66%. 
El segundo país de mayor importancia  es Australia, ha presentado un crecimiento del 2010 
al 2011 del 154% y un crecimiento del 46,16% en el 2011-2012. Finalmente. Brasil como el 
tercer país de mayor participación se destaca principalmente por haber crecido  el 6,37% de 2010 
al 2011 y en el 2011 al 2012 haber crecido en un 147,49%. 
Colombia no figura como país proveedor de esta partida para la provincia de Hubei, razón 
por la que no entra en el presente análisis. 
2010 2011 2012
Estados Unidos $ 58114220,000 $ 106515156,00 $ 104743300,00
Australia $ 28040187,000 $ 71486357,000 $ 104485455,00
Brasil $ 17729825,000 $ 18859756,000 $ 46675378,000
India $ 37283488,000 $ 39841951,000 $ 42130455,000
Grecia $ 1082283,000 $ - $ 5127627,000
Paquistán $ 1143561,000 $ 1680267,000 $ 1182455,000
Costa de Marfil $ - $ - $ 1141362,000
Zimbawe $ 823760,000 $ 1605250,000 $ 1100747,000
Zambia $ - $ - $ 1076561,000
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Tarifa de NO Nación más favorecida 125% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 40% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 120190 
Nombre: Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas.Las demás 
 
Tabla 218. Principales proveedores de la partida 120190 






    TOTAL PAÍSES  $                                 -     $                             -     $       244.738.561,00  0,00% 100,00%   
1 502 Estados Unidos  $                                 -     $                             -     $         95.036.432,00  0,00% 100,00% 38,83% 
2 402 Argentina  $                                 -     $                             -     $         66.901.554,00  0,00% 100,00% 27,34% 
3 410 Brasil  $                                 -     $                             -     $         54.274.867,00  0,00% 100,00% 22,18% 
4 444 Uruguay  $                                 -     $                             -     $         28.525.708,00  0,00% 100,00% 11,66% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 233. Participación países proveedores de la partida 120190 
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Como se puede ver en la Gráfica 233, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 120190, fue Estados Unidos con una participación del 38% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $95.036.432 dólares. 
El segundo país de mayor consumo fue Argentina, con una participación del 27% representado 
por un valor de $66.901.554 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 
Brasil con el 22% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor de $54.274.867 
dólares. 
 
Gráfica 234. Proveedores partida 120190 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
2010 2011 2012
Estados Unidos $ - $ - $ 95036432,000
Argentina $ - $ - $ 66901554,000
Brasil $ - $ - $ 54274867,000
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Como se puede ver en la Gráfica 234, el país que tiene mayor participación ha sido Estados 
Unidos durante el año 2012, los resultados de la búsqueda no nos arrojan información de los 
años anteriores por esta razón solo podemos tomar como perspectiva de análisis el año 2012.   
El segundo país de mayor importancia  es Argentina con un valor para el año 2012 de 
$66.901.554 dólares y finalmente el tercer país representativo esBrasil quien para el 2012 reporte 
valores de $54.274.867 dólares. 
Colombia no figura como país proveedor de esta partida para la provincia de Hubei, razón por 
la que no entra en el presente análisis. 
China no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
PARTIDA: 740200 
Nombre: Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico. 
 
Tabla 219. Principales proveedores de la partida 740200 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAÍSES  $         41.912.832,00   $     68.210.410,00   $         220.487.499,00  62,74% 223,25%   
1 Zambia  $         29.540.065,00   $     59.809.751,00   $         220.487.499,00  102,47% 268,65% 100,00% 
2 Kirguisa  $                                 -     $       3.917.540,00   $                                   -    100,00% -100,00% 0,00% 
3 Chile  $         11.205.576,00   $       2.942.520,00   $                                   -    -73,74% -100,00% 0,00% 
4 Alemania  $               996.159,00   $       1.540.599,00   $                                   -    54,65% -100,00% 0,00% 
5 Paquistán  $               171.032,00   $                             -     $                                   -    -100,00% 0,00% 0,00% 
6 Estonia  $                                 -     $                             -     $                                   -    0,00% 0,00% 0,00% 
7 Irán  $                                 -     $                             -     $                                   -    0,00% 0,00% 0,00% 
8 Japón  $                                 -     $                             -     $                                   -    0,00% 0,00% 0,00% 
9 Taiwan  $                                 -     $                             -     $                                   -    0,00% 0,00% 0,00% 
10 Congo  $                                 -     $                             -     $                                   -    0,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 235.  Participación países proveedores de la partida 740200 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 235, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 740200, fue Zambia con una participación del 100% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $220.487.499 dólares. Para 
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Gráfica 236. Proveedores partida 740200 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 236, el país que tiene mayor participación ha sido Zambia 
durante los últimos años, ha presentado un crecimiento muy notable de 2010 a 2011 del 102% y 
del 2011 al 2012 presento un incremento del 268% equivalente a $220.487.499 dólares en el 
2012. El segundo país de mayor importancia  es Kirguisa, ha presentado un crecimiento durante 
el período del 2010 y 2011 del 100%, para el periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se 
evidenció una reducción del -100%. Finalmente, Chile como el tercer país de mayor 
participación se destaca principalmente por haber decrecido el -73.74% en entre 2010 y 2011 con 
un decrecimiento más pronunciado del 100% para el siguiente periodo. 
2010 2011 2012
Zambia $ 29540065,000 $ 59809751,000 $ 220487499,00
Kirguisa $ - $ 3917540,000 $ -
Chile $ 11205576,000 $ 2942520,000 $ -
Alemania $ 996159,000 $ 1540599,000 $ -
Paquistán $ 171032,000 $ - $ -
Estonia $ - $ - $ -
Irán $ - $ - $ -
Japón $ - $ - $ -
Taiwan $ - $ - $ -
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Colombia no figura como país proveedor de esta partida para la provincia de Hubei, razón 
por la que no entra en el presente análisis. 
 




Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más 
favorecida 
11% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 250300 
Nombre: Azufre de cualquier clase, excepto el sublimado, el precipitado y el 5 coloidal. 
 
Tabla 221. Principales proveedores de la partida 250300 






  TOTAL PAÍSES  $       115.011.848,00   $      159.670.701,00  
 $            
196.276.175,00  38,83% 22,93%   
1 Kasajistán  $         11.119.083,00   $        39.632.645,00  
 $              
39.153.072,00  256,44% -1,21% 
19,95
% 
2 Catar  $         20.913.647,00   $        41.379.055,00  
 $              
37.382.611,00  97,86% -9,66% 
19,05
% 
3 Canadá  $         31.332.265,00   $        31.287.196,00  
 $              





Unidos  $            3.539.974,00   $                                -    








5 Arabia Saudi  $         26.861.404,00   $        13.682.033,00  
 $              
23.173.336,00  -49,06% 69,37% 
11,81
% 
6 Rusia  $            9.776.680,00   $        10.924.035,00  
 $              
14.238.627,00  11,74% 30,34% 7,25% 
7 Ucrania  $            2.607.800,00   $                                -    






8 Kuwait  $                                 -     $                                -    
 $                 
5.678.337,00  0,00% 
100,00
% 2,89% 
9 Irán  $            2.776.383,00   $          9.891.398,00  
 $                 
3.993.071,00  256,27% 
-
59,63% 2,03% 
10 Taiwan  $            3.430.480,00   $                                -    






Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 237.  Participación de proveedores de partida 250300 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 237, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 250300, fue Kazajistán con una participación del 20% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $39.153.072 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Catar, con una participación del 19% representado por un 
valor de $37.382.611 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Canadá con 
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Gráfica 238. Proveedores partida 250300 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 238, el país que tiene mayor participación ha sido 
Kazajistán durante los últimos años, ha presentado un crecimiento muy notable de 2010 a 2011 
del 256% y del 2011 al 2012 presentó un decremento del -1,21% equivalente a $39.153.072  
dólares en el 2011. El segundo país de mayor importancia es Catar, y los datos de este país 
resultan ser interesantes ya que para el 2011 no presenta valores o su valor es cero lo cual no 
permite su crecimiento con un porcentaje de cambio entre un periodo y otro. Finalmente, Canadá 
como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por haber crecido 
2010 2011 2012
Kasajistán $ 11119083,000 $ 39632645,000 $ 39153072,000
Catar $ 20913647,000 $ 41379055,000 $ 37382611,000
Canadá $ 31332265,000 $ 31287196,000 $ 32209409,000
Emiratos Árabes Unidos $ 3539974,000 $ - $ 29759335,000
Arabia Saudi $ 26861404,000 $ 13682033,000 $ 23173336,000
Rusia $ 9776680,000 $ 10924035,000 $ 14238627,000
Ucrania $ 2607800,000 $ - $ 7442751,000
Kuwait $ - $ - $ 5678337,000
Irán $ 2776383,000 $ 9891398,000 $ 3993071,000
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considerablemente el 97% en entre 2010 y 2011 con un decrecimiento del -9,56% para el periodo 
2011-2012. 
Colombia no figura como país proveedor de esta partida para la provincia de Hubei, razón 
por la que no entra en el presente análisis. 
 




Nación más favorecida 3% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 17% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 0% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 0% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 




Nombre: Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05: Ejes 
con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión, y ejes portadores; sus partes: 
 
Tabla 223.  Principales proveedores de la partida 870850 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAÍSES  $         94.361.334,00   $      107.777.289,00   $       165.590.271,00  14,22% 53,64%   
1 Indonesia  $         53.650.242,00   $        60.472.961,00   $       134.948.632,00  12,72% 123,16% 81,50% 
2 Japón  $         36.034.316,00   $        41.101.734,00   $          25.161.662,00  14,06% -38,78% 15,20% 
3 Francia  $            2.923.117,00   $          4.553.342,00   $            5.266.666,00  55,77% 15,67% 3,18% 
4 Bielorrusia  $                                 -     $              185.030,00   $                139.920,00  100,00% -24,38% 0,08% 
5 Holanda  $                                 -     $                                -     $                  36.389,00  0,00% 100,00% 0,02% 
6 Estados Unidos  $            1.640.407,00   $              822.866,00   $                  15.011,00  -49,84% -98,18% 0,01% 
7 Malasia  $                                 -     $                   1.500,00   $                  13.460,00  100,00% 797,33% 0,01% 
8 México  $                  14.278,00   $                                -     $                    3.415,00  -100,00% 100,00% 0,00% 
9 Corea del Sur  $                    8.476,00   $                      253,00   $                    1.832,00  -97,02% 624,11% 0,00% 
10 Australia  $                                 -     $                11.026,00   $                    1.350,00  100,00% -87,76% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 239. Participación países proveedoresde la partida 870850 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 239, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 250300, fue Indonesia con una participación del 81% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $134.948.632 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Japón, con una participación del 15% representado por un 
valor de $25.161.662 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Francia con 
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Gráfica 240. Proveedores partida 870850 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 240, el país que tiene mayor participación ha sido 
Indonesia  durante los últimos años, ha presentado un crecimiento muy notable de 2010 a 2011 
del 12% y del 2011 al 2012 presentó un incremento del 123% equivalente a $134.948.632  
dólares en el 2011. El segundo país de mayor importancia es Japón, ha presentado un 
crecimiento durante el período del 2010 y 2011 del 14%, para el periodo comprendido entre el 
2010 y 2011 se evidenció una reducción del -38,78%. Finalmente, Francia como el tercer país de 
mayor participación se destaca principalmente por haber crecido el 55% en entre 2010 y 2011 
con un crecimiento del 15% para el siguiente periodo. 
2010 2011 2012
Indonesia $ 53650242,000 $ 60472961,000 $ 134948632,00
Japón $ 36034316,000 $ 41101734,000 $ 25161662,000
Francia $ 2923117,000 $ 4553342,000 $ 5266666,000
Bielorrusia $ - $ 185030,000 $ 139920,000
Holanda $ - $ - $ 36389,000
Estados Unidos $ 1640407,000 $ 822866,000 $ 15011,000
Malasia $ - $ 1500,000 $ 13460,000
México $ 14278,000 $ - $ 3415,000
Corea del Sur $ 8476,000 $ 253,000 $ 1832,000
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Colombia no figura como país proveedor de esta partida para la provincia de Hubei, razón 
por la que no entra en el presente análisis. 
 





Nación más favorecida 6% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 14% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para países APTA 5,4% 
Tarifa preferencial para Pakistán 0% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 1,2% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade  





Imagen 31.  Hunan en el mapa de China 
 
Imagen tomada de China Today: http://www.chinatoday.com/city/hunan.htm 
 
Imagen 32. Mapa de Hunan 
 
 
Imagen tomada de Asia Times: http://atimes.com/atimes/Others/hunan.html 
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Llamada también “Wan” en forma abreviada, se ubica en la parte sureste de China, entre las 
provincias de Xiangtan, Zhuzhou, Hengyang, Liuyang y Shaoyang. Cuenta con una extensión de  
211.800 kilómetros cuadrados, 774 kilómetros de norte al sur y 667 kilómetros de este al oeste, 






La provincia de Hunan no tiene salida al mar, pero colinda con varias provincias marítimas. 
Cuenta con ríos importantes como: 
 Los ríos Xiangjiang, Zishui, Fengshui y Yuanjiang. 
 
Las principales montañas de la provincia son las cordilleras de Luoxiao y Nanling; y las 
montañas de Mufu y Wuling. El terreno de la  provincia está dedicado a las actividades 
económicas de la agricultura y la minería, estas tierras suponen alrededor del 30% de la 
extensión de la provincia.  
 
12.3. Clima 
Hunan cuenta con un clima húmedo, monzónico subtropical.  Cuenta  con las cuatro 
estaciones marcadas, ya que se encuentra entre la región templada y la subtropical; cada estación 
tiene diferencias climáticas extremas  Su temperatura promedio anual oscila entre 16° C y 18°C.  
 
12.4. Sectores y Recursos Pilares 
Su industria se basa en:  
 La siderometalurgia 
 La maquinaria 
 La electrónica 
 Los productos alimenticios 
 La energética 
 Los materiales de construcción.  
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La provincia se encuentra bien posicionada en el ranking del país; ocupa el cuarto puesto 
con un total de 60.077 kilómetros de carreteras, las cuales comunican al 98% de los cantones y 
poblados y a 86% de las aldeas administrativas.   
Las vías más importantes son: cuatro carreteras estatales verticales y tres horizontales, las 
cuales se entrecruzan con más de 70 carreteras provinciales y con las tupidas carreteras 
interdistritales e intercantonales.(Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/hunan.htm). 
 
12.5.2. Marítimo: 
Hunan no es una provincia rivereña, por tal razón no cuenta con puertos marítimos que 
puedan llegar a describirse. Por el contrario cuenta con ríos con más de 15 mil kilómetros 
navegables. Las vías de navegación fluvial llegan al 95% de los distritos y municipios y al 30% 
de los cantones y poblados. Desde los dos muelles de exportación de 5 mil toneladas del puerto 
de Chenglingji se puede navegar hasta el mar.(Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-
difang/hunan.htm). 
Otros puertos importantes que se encuentran en la provincia son Changsha, Hengyan y 
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El principal aeropuerto en la provincia es el Aeropuerto Internacional Changsha Huanghua. 
A través de aproximadamente 50 aerolíneas se puede llegar a 45 ciudades grandes y medianas 
del país y vuelos directos internacionales a Bangkok, Seúl y Hong Kong, entre otros. 
 
Código IATA: CSX 
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Existen otros aeropuertos dentro de la provincia: 
 Aeropuerto de Changde 
 Aeropuerto Zhangjiajie 
 
Quince aerolíneas cuentan con vuelos a Changsha Huanghua y son: (Ver: 
http://www.mundocity.com/vuelos/aeropuertos/changsha+csx.html) 
 China Eastern 
 Air China 
 China Southern Airlines 
 Hainan Airlines 
 Shandong Airlines 
 Shanghai Airlines 
 Air France 
 Lufthansa 
 Air Berlin 
 Swiss 
 Korean Air 
 Air Canada 
 Cathay Pacific 
 Westjet 
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 United Airlines (http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/hunan.htm). 
 
12.5.4. Férreo: 
Los ferrocarriles de Beijing a Guangzhou y de Jiaozuo a Liuzhou pasan de norte a sur por la 
provincia de Hunan, y los ferrocarriles de Zhejiang a Jiangxi, Hunan a Guizhou, Hunan a 
Guangxi y Shijiazhuang a Changsha la atraviesan del este al oeste.  
La provincia tiene 2.275 kilómetros ferrocarriles en servicio, además de más de 1.200 
kilómetros de ferrocarriles locales y especializados, que se unen con los ferrocarriles estatales. 
Zhuzhou y Huaihuan son grandes estaciones ferroviarias de manipulación de mercancías. Por los 
ferrocarriles se puede llegar a 14 ciudades y la mayoría de los distritos de la provincia. 

















- Ferrovía de Changsha  a Shijiazhuang 
- Ferrovía de Beijing a Guangzhou  
- Ferrovía de Jiaozuo a Liuzhou 
- Ferrovía de Zhejiang a Jiangxi 
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- Ferrovía de Hunan a Guizhou 
- Ferrovía de Hunan a Guangxi 
 
12.6. Principales Partidas Arancelarias 
12.6.1. Generalidades de compras al exterior: 
La provincia de Hunan presenta un valor de compras al exterior para el 2012 de 
$8.792.508.505 dólares; Sus principales diez productos en orden decreciente representan el 52% 
del total de su valor comprado y están identificados por las partidas 260111, 870423, 260700, 
261610, 700490, 240120, 261710, 854231, 261900 y 847160 las cuales serán descritas más 
adelante en la Tabla 225. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 241, la partida con mayor participación es la 
260111 con un valor total de $1.883.884.695 dólares, este valor representa el 21% del total de 
compras al exterior, en segundo lugar se encuentra la partida 870423 con una participación del 
11%  y un valor de $986.540.492 dólares. 
 
Gráfica 241. 10 principales productos Hunan 2012 
 







260111 870423 260700 261610 700490 240120 261710 854231 261900 847160
10 principales productos -Hunan (2012) 
10 principales productos - Hunan (2012)
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Tabla 225. 10 Principales productos comprados al exterior 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 242 muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
compras al exterior realizadas por la provincia de Hunan. Como se puede ver, en conjunto los 10 
primeros productos representan el 52% del total de las compras al exterior realizadas para esta 
provincia. En primer lugar se encuentra la partida 260111 con 21% de participación, en segundo 
lugar se encuentra la partida 870423 con 11%. 
  
Rank Partida Descripción Valor Participación 
1 260111 
Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las 




Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 
De peso total con carga máxima superior a 20 t 
$986.540.492 11,22% 
3 260700 Minerales de plomo y sus concentrados. $399.956.838 4,55% 
4 261610 Minerales de plata y sus concentrados. $297.228.997 3,38% 
5 700490 
Vidrio estirado o soplado, en hojas, incluso con capa 
absorbente, reflectante o antirreflectante, pero sin 
trabajar de otro modo. Los demás vidrios. 
$273.534.877 3,11% 
6 240120 Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado. $180.757.639 2,06% 
7 261710 Minerales de antimonio y sus concentrados. $166.566.033 1,89% 
8 854231 
Circuitos electrónicos integrados: Procesadores y 
controladores, incluso combinados con memorias, 
convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, 
relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos. 
$132.726.108 1,51% 
9 261900 
Escorias (excepto las granuladas), batíduras y demás 
desperdicios de la siderurgia. 
$121.443.621 1,38% 
10 847160 
Máquinas automáticas para tratamiento o 
procesamiento de datos y sus unidades: Unidades de 
entrada o salida, aunque incluyan unidades de 
memoria en la misma envoltura. 
$98.955.108 1,13% 
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Gráfica 242. Participación 10 principales productos Hunan 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
12.6.2. Histórico de compras al exterior de Hunan 2010 – 2012 
En la Tabla 226, se muestra el comportamiento de las compras al exterior que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 30% del 2010 al 
2011, así como del -3.5% del 2011 al 2012. 
 
Tabla 226. Comportamiento de las compras al exterior 






   $7.019.423.757 $9.106.640.343 $8.792.508.505 29,73% -3,45% $6.419.418.804 
1 260111 $2.002.027.177 $2.828.183.724 $1.883.884.695 41,27% -33,39% $1.630.103.621 
2 870423 $563.528.699 $532.822.659 $986.540.492 -5,45% 85,15% $300.960.189 
3 260700 $252.015.039 $403.800.201 $399.956.838 60,23% -0,95% $205.633.321 
4 261610 $8.113.338 $118.517.089 $297.228.997 1360,77% 150,79% $312.180.097 
5 700490 $77.213.345 $184.158.617 $273.534.877 138,51% 48,53% $179.270.447 
6 240120 $106.265.714 $179.205.673 $180.757.639 68,64% 0,87% $127.571.272 
7 261710 $69.120.606 $142.576.279 $166.566.033 106,27% 16,83% $108.773.926 
8 854231 $24.998.007 $30.763.951 $132.726.108 23,07% 331,43% $58.283.408 
9 261900 $61.799.282 $134.272.809 $121.443.621 117,27% -9,55% $96.299.825 
10 847160 $842.487 $8.805.390 $98.955.108 945,17% 1023,80% $57.148.594 








2% 1% 1% 
48% 
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La Gráfica 243 representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos  comprados al exterior para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 
260111 y 870423 durante el 2010-2011 experimentaron un crecimiento del 41 y el -5.5% 
respectivamente, pero en el periodo 2011-2012 tuvieron un crecimiento del -33  y el 85% 
respectivamente. 
 
Gráfica 243. Comportamiento importaciones Hunan 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
12.6.3. Principales países proveedores para la provincia de Hunan 
A continuación, la Tabla 227 muestra los 10 principales países proveedores para el total de 
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Tabla 227. 10 Principales países proveedores de Hunan 
Ran
k 








$7.019.423.757 $9.106.640.343 $8.792.508.505 29,73% -3,45%   
1 Japón $1.287.012.527 $1.425.752.283 $1.284.839.209 10,78% -9,88% 14,61% 
2 Alemania $768.918.515 $879.551.428 $960.008.091 14,39% 9,15% 10,92% 
3 Sur África $519.686.917 $866.968.087 $763.780.974 66,83% -11,90% 8,69% 
4 Australia $1.306.555.121 $1.691.118.163 $736.973.291 29,43% -56,42% 8,38% 
5 China reimports $78.077.466 $230.304.288 $622.087.375 194,97% 170,12% 7,08% 
6 Estados Unidos $455.514.681 $650.955.163 $519.163.852 42,91% -20,25% 5,90% 
7 Brasil $351.365.902 $318.907.039 $450.261.271 -9,24% 41,19% 5,12% 
8 Perú $225.481.104 $394.712.292 $330.591.278 75,05% -16,25% 3,76% 
9 Corea del Sur $135.511.863 $192.244.598 $330.556.869 41,87% 71,95% 3,76% 
10 México $32.798.748 $60.856.474 $250.823.693 85,55% 312,16% 2,85% 
78 Colombia $1.149 $236.469 $757.425 20480,42% 0 0,01% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 244, Japón se encuentra liderando el grupo con 
$1.284.839.209 dólares para el año 2012, con un decrecimiento del -10% con respecto al 2011 en 
el cual tuvo un total de exportaciones hacia Hunan por valor de $1.425.752.283 dólares.  
 
Gráfica 244.Principales países proveedores Hunan 
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12.6.4. Análisis por partida arancelaria: 
A continuación se presentan los 10 principales productos comprados al exterior por la 
provincia de Hunan. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 
crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el arancel 
impuesto por China. 
 
PARTIDA: 260111 
Nombre: Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las piritas de hierro 
tostadas (cenizas de piritas): Sin aglomerar. 
 
Tabla 228.  Principales proveedores de la partida 260111 
Ran
k 








PAÍSES  $        2.002.027.177,00   $      2.828.183.724,00   $      1.883.884.695,00  41,27% -33,39%   
1 Sudáfrica  $            464.846.281,00   $         759.758.873,00   $          635.804.780,00  63,44% -16,31% 
33,75
% 
2 Australia  $        1.081.634.700,00   $      1.461.002.820,00   $          581.956.646,00  35,07% -60,17% 
30,89
% 
3 Brasil  $            265.753.979,00   $         216.823.873,00   $          271.105.347,00  -18,41% 25,03% 
14,39
% 
4 Irán  $              27.930.043,00   $            99.456.800,00   $            93.024.009,00  
256,09
% -6,47% 4,94% 
5 Mauritania  $                                      -    
 $                                   
-     $            65.633.232,00  0,00% 
100,00
% 3,48% 
6 India  $            106.383.280,00   $            64.598.043,00   $            55.538.395,00  -39,28% -14,02% 2,95% 
7 Sierra Leona  $                                      -    
 $                                   
-     $            42.309.166,00  0,00% 
100,00
% 2,25% 
8 Ucrania  $              32.468.102,00   $            59.269.236,00   $            29.560.117,00  82,55% -50,13% 1,57% 
9 Canadá  $              12.117.611,00   $            81.110.043,00   $            25.401.443,00  
569,36
% -68,68% 1,35% 
10 México  $                                      -    
 $                                   
-     $            22.054.667,00  0,00% 
100,00
% 1,17% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 245. Participación de proveedores de partida 260111 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 246, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 260111 fue Sudáfrica con una participación del 34% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $635.804.780 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Australia con una participación del 30%, representado por 
un valor de $581.956.646 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Brasil 





















Participación paises proveedores de la 
partida 260111 
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Gráfica 246. Proveedores partida 260111 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 246, el país que tiene mayor participación ha sido 
Sudáfrica durante el 2011, tuvo un crecimiento del 63%, y durante el último período 
comprendido entre 2011 y 2012, reflejó un decrecimiento  del -16,31%. Australia tuvo un 
crecimiento durante el 2011 representado por una tasa del 35%, frente a una tasa menor en 2012 
del -60%. Brasil, tuvo un crecimiento del -18% en 2011 y una tasa mayor del 25% durante el 
2012.   
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Hunan, por lo que 
no se tiene en cuenta en el presente análisis 
2010 2011 2012
Sudáfrica $ 464846281,00 $ 759758873,00 $ 635804780,00
Australia $ 1081634700,0 $ 1461002820,0 $ 581956646,00
Brasil $ 265753979,00 $ 216823873,00 $ 271105347,00
Irán $ 27930043,000 $ 99456800,000 $ 93024009,000
Mauritania $ - $ - $ 65633232,000
India $ 106383280,00 $ 64598043,000 $ 55538395,000
Sierra Leona $ - $ - $ 42309166,000
Ucrania $ 32468102,000 $ 59269236,000 $ 29560117,000
Canadá $ 12117611,000 $ 81110043,000 $ 25401443,000















Proveedores partida 260111 
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 




Nombre: Vehículos automóviles para transporte de mercancías: De peso total con carga 
máxima superior a 20 t. 
 
Tabla 230. Principales proveedores de la partida 870423 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAÍSES  $       563.528.699,00   $      532.822.659,00   $     986.540.492,00  -5,45% 85,15%   
1 Japón  $       513.511.273,00   $      514.935.658,00   $     480.636.544,00  0,28% -6,66% 48,72% 
2 Alemania  $         48.490.511,00   $        16.489.006,00   $     383.016.422,00  -66,00% 2222,86% 38,82% 
3 Suecia  $            1.134.000,00   $          1.069.450,00   $     122.887.526,00  -5,69% 11390,72% 12,46% 
4 Italia  $                                 -     $              200.600,00   $                               -    100,00% -100,00% 0,00% 
5 Holanda  $               392.915,00   $              127.945,00   $                               -    -67,44% -100,00% 0,00% 
6 Austria  $                                 -     $                                -     $                               -    0,00% 0,00% 0,00% 
7 India  $                                 -     $                                -     $                               -    0,00% 0,00% 0,00% 
8 Bélgica  $                                 -     $                                -     $                               -    0,00% 0,00% 0,00% 
9 Reino Unido  $                                 -     $                                -     $                               -    0,00% 0,00% 0,00% 
10 Francia  $                                 -     $                                -     $                               -    0,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 247. Participación países proveedores de la partida 870423 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 247, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 870423 fue Japón con una participación del 48% sobre el 
total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $480.636.544 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Alemania con una participación del 39%, representado por 
un valor de $383.016.422dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación Suecia con 








Participación paises proveedores de 
la partida 870423 
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Gráfica 248. Proveedores partida 870423 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 248, el país que tiene mayor participación ha sido Japón 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 0,28%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un decrecimiento  del -6,66%. Alemania tuvo un crecimiento durante el 
2011 representado por una tasa del -66%, frente a una tasa mayor en 2012 del 2222%. Suecia, 
tuvo un crecimiento del -5,69% en 2011 y una tasa mayor del 11390% durante el 2012.  
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Hunan, por lo que 
no se tiene en cuenta en el presente análisis 
 
2010 2011 2012
Japón $ 513511273,00 $ 514935658,00 $ 480636544,00
Alemania $ 48490511,000 $ 16489006,000 $ 383016422,00
Suecia $ 1134000,000 $ 1069450,000 $ 122887526,00
Italia $ - $ 200600,000 $ -
Holanda $ 392915,000 $ 127945,000 $ -
Austria $ - $ - $ -
India $ - $ - $ -
Bélgica $ - $ - $ -
Reino Unido $ - $ - $ -
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Nación más favorecida 15% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 40% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 3% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 12% 





Nombre: Minerales de plomo y sus concentrados. 
 
Tabla 232.  Principales proveedores de la partida 260700 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAÍSES  $       252.015.039,00   $      403.800.201,00   $      399.956.838,00  60,23% -0,95%   
1 Perú  $       169.256.252,00   $      286.991.375,00   $      236.904.723,00  69,56% -17,45% 59,23% 
2 México  $            9.264.991,00   $        12.375.827,00   $        52.575.919,00  33,58% 324,83% 13,15% 
3 Estados Unidos  $         24.019.525,00   $        39.816.229,00   $        38.857.274,00  65,77% -2,41% 9,72% 
4 Sudáfrica  $                                 -     $        24.265.602,00   $        21.320.119,00  100,00% -12,14% 5,33% 
5 Irlanda  $                                 -     $                                -     $        10.611.366,00  0,00% 100,00% 2,65% 
6 Turquía  $            3.448.094,00   $          2.368.843,00   $          9.879.240,00  -31,30% 317,05% 2,47% 
7 Polonia  $                                 -     $                                -     $          8.247.413,00  0,00% 100,00% 2,06% 
8 Rusia  $            7.595.084,00   $          2.815.185,00   $          6.936.003,00  -62,93% 146,38% 1,73% 
9 Chile  $               770.371,00   $              562.836,00   $          4.600.326,00  -26,94% 717,35% 1,15% 
10 Bolivia  $                                 -     $          1.037.082,00   $          3.450.227,00  100,00% 232,69% 0,86% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 249. Participación países proveedores de la partida 260700 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 249, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 260700 fue Perú con una participación del 59% sobre el 
total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $236.904.723 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue México con una participación del 13%, representado por un 
valor de $52.575.919 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación Estados Unidos 
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Gráfica 250. Proveedorespartida 260700 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 250, el país que tiene mayor participación ha sido Perú 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 69%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento  del -17%. México tuvo un crecimiento durante el 2011 
representado por una tasa del 33%, frente a una tasa mayor en 2012 del 324%. Estados Unidos, 
tuvo un crecimiento del 65%  en 2011 y una tasa menor del -2,41% durante el 2012.  
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Hunan, por lo que 
no se tiene en cuenta en el presente análisis. 
 
2010 2011 2012
Perú $ 169256252,00 $ 286991375,00 $ 236904723,00
México $ 9264991,000 $ 12375827,000 $ 52575919,000
Estados Unidos $ 24019525,000 $ 39816229,000 $ 38857274,000
Sudáfrica $ - $ 24265602,000 $ 21320119,000
Irlanda $ - $ - $ 10611366,000
Turquía $ 3448094,000 $ 2368843,000 $ 9879240,000
Polonia $ - $ - $ 8247413,000
Rusia $ 7595084,000 $ 2815185,000 $ 6936003,000
Chile $ 770371,000 $ 562836,000 $ 4600326,000
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 




Nombre: Minerales de plata y sus concentrados 
 
Tabla 234. Principales proveedores de la partida  261610 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAÍSES  $            8.113.338,00   $      118.517.089,00   $      297.228.997,00  1360,77% 150,79%   
1 México  $                                 -    $          1.977.999,00   $        97.918.873,00  100,00% 4850,40% 32,94% 
2 Bolivia  $            5.910.465,00   $        30.349.960,00   $        82.894.140,00  413,50% 173,13% 27,89% 
3 Perú  $                                 -    $        78.881.099,00   $        79.807.213,00  100,00% 1,17% 26,85% 
4 Argentina  $                                 -    $                                -    $        22.805.700,00  0,00% 100,00% 7,67% 
5 Chile  $               467.701,00   $          6.731.384,00   $        12.908.990,00  1339,25% 91,77% 4,34% 
6 Turquía  $                                 -    $                                -    $              426.466,00  0,00% 100,00% 0,14% 
7 Canadá  $                                 -    $              456.213,00   $              320.759,00  100,00% -29,69% 0,11% 
8 Singapur  $                                 -    $                                -    $              146.856,00  0,00% 100,00% 0,05% 
9 Albania  $                                 -    $              120.434,00  $                                -    100,00% -100,00% 0,00% 
10 Rusia  $            1.735.172,00  $                                -    $                                -    -100,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 251. Participación países proveedores de la partida 261610 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 251, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 261610 fue México con una participación del 32% sobre el 
total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de  $97.918.873 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Bolivia con una participación del 27%, representado por un 
valor de $82.894.140 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Perú con el 
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Gráfica 252. Proveedores partida 261610 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 252, el país que tiene mayor participación ha sido México 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 100%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 4850%. Bolivia tuvo un crecimiento durante el 2011 
representado por una tasa del 413%, frente a una tasa del 173% en el 2012. Perú, tuvo un 
crecimiento del 100% en 2011 y una tasa menor del 1,17% durante el 2012.   
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Hunan, por lo que 




México $ - $ 1977999,000 $ 97918873,000
Bolivia $ 5910465,000 $ 30349960,000 $ 82894140,000
Perú $ - $ 78881099,000 $ 79807213,000
Argentina $ - $ - $ 22805700,000
Chile $ 467701,000 $ 6731384,000 $ 12908990,000
Turquía $ - $ - $ 426466,000
Canadá $ - $ 456213,000 $ 320759,000
Singapur $ - $ - $ 146856,000
Albania $ - $ 120434,000 $ -
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 




Nombre: Vidrio estirado o soplado, en hojas, incluso con capa absorbente, reflectante o anti 
reflectante, pero sin trabajar de otro modo. Los demás vidrios. 
 
Tabla 236. Principales proveedores de la partida 700490 






  TOTAL PAÍSES  $         77.213.345,00   $      184.158.617,00   $     273.534.877,00  138,51% 48,53%   
1 Reimportaciones de China  $                                 -     $        43.036.322,00   $     150.009.926,00  100,00% 248,57% 54,84% 
2 Japón  $         21.738.199,00   $          9.541.226,00   $        55.298.470,00  -56,11% 479,57% 20,22% 
3 Taiwan  $                                 -     $          5.413.590,00   $        50.731.883,00  100,00% 837,12% 18,55% 
4 Estados Unidos  $         55.285.807,00   $      105.388.682,00   $        13.622.197,00  90,63% -87,07% 4,98% 
5 Corea del Sur  $                                 -     $        20.124.114,00   $          3.360.664,00  100,00% -83,30% 1,23% 
6 Tailandia  $               140.319,00   $              649.668,00   $              508.499,00  362,99% -21,73% 0,19% 
7 Alemania  $                  49.020,00   $                   5.000,00   $                  3.120,00  -89,80% -37,60% 0,00% 
8 España  $                                 -     $                                -     $                      118,00  0,00% 100,00% 0,00% 
9 Liechtenstein  $                                 -     $                         15,00   $                               -    100,00% -100,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 253. Participación países proveedores de la partida 700490 
 




Como se puede ver en la Gráfica 253, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 700490 fueron las reimportaciones de China con una 
participación del 54% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor 
de $150.009.926 dólares. El segundo país de mayor consumo fue Japón con una participación del 
20%, representado por un valor de $55.298.470 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor 
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Gráfica 254. Proveedores partida 700490 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 254, el país que tiene mayor participación ha sido las 
reimportaciones de China durante el 2011, tuvo un crecimiento del 100%, y durante el último 
período comprendido entre 2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 248.57%. Japón tuvo un 
crecimiento durante el 2011 representado por una tasa del -56%, frente a una tasa del 479% en el 
2012. Taiwán, tuvo un crecimiento del 100% en 2011 y una tasa mayor del 837% durante el 
2012.   
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Hunan, por lo que 





$ - $ 43036322,000 $ 150009926,00
Japón $ 21738199,000 $ 9541226,000 $ 55298470,000
Taiwan $ - $ 5413590,000 $ 50731883,000
Estados Unidos $ 55285807,000 $ 105388682,00 $ 13622197,000
Corea del Sur $ - $ 20124114,000 $ 3360664,000
Tailandia $ 140319,000 $ 649668,000 $ 508499,000
Alemania $ 49020,000 $ 5000,000 $ 3120,000
España $ - $ - $ 118,000
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Nación más favorecida 17,5% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 50% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 14,7% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 3,5% 
Tarifa preferencial para Perú 14% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 14% 





Nombre: Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado. 
 
Tabla 238. Principales proveedores de la partida 240120 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAÍSES  $       106.265.714,00   $      179.205.673,00   $      180.757.639,00  68,64% 0,87%   
1 Zimbawe  $         21.581.198,00   $        66.888.379,00   $        70.045.242,00  209,94% 4,72% 38,75% 
2 Brasil  $         38.767.137,00   $        65.607.712,00   $        62.477.771,00  69,24% -4,77% 34,56% 
3 Zambia  $         10.063.343,00   $        14.893.955,00   $        15.208.726,00  48,00% 2,11% 8,41% 
4 Malawi  $            4.261.033,00   $        15.388.651,00   $        14.583.651,00  261,15% -5,23% 8,07% 
5 Estados Unidos  $         28.446.603,00   $        13.698.220,00   $        13.411.751,00  -51,85% -2,09% 7,42% 
6 Malasia  $            3.146.400,00   $          2.728.756,00   $           5.030.498,00  -13,27% 84,35% 2,78% 
7 Rusia  $                                 -     $                                -     $                                -    0,00% 0,00% 0,00% 
8 Turquía  $                                 -     $                                -     $                                -    0,00% 0,00% 0,00% 
9 Sudáfrica  $                                 -     $                                -     $                                -    0,00% 0,00% 0,00% 
10 Canadá  $                                 -     $                                -     $                                -    0,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 255. Participación países proveedores de la partida 240120 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 255, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 240120 fue Zimbawe con una participación del 39% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $70.045.242 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Brasil con una participación del 34%, representado por un 
valor de $62.477.771 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Zambia con 
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Gráfica 256. Proveedores partida 240120 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 256, el país que tiene mayor participación ha sido 
Zimbawe durante el 2011, tuvo un crecimiento del 209%, y durante el último período 
comprendido entre 2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 4,72%. Brasil tuvo un crecimiento 
durante el 2011 representado por una tasa del 69%, frente a una tasa del -4,77% en el 2012. 
Zambia, tuvo un crecimiento del 48% en 2011 y una tasa menor del 2,11% durante el 2012.  
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Hunan, por lo que 
no se tiene en cuenta en el presente análisis. 
  
2010 2011 2012
Zimbawe $ 21581198,000 $ 66888379,000 $ 70045242,000
Brasil $ 38767137,000 $ 65607712,000 $ 62477771,000
Zambia $ 10063343,000 $ 14893955,000 $ 15208726,000
Malawi $ 4261033,000 $ 15388651,000 $ 14583651,000
Estados Unidos $ 28446603,000 $ 13698220,000 $ 13411751,000
Malasia $ 3146400,000 $ 2728756,000 $ 5030498,000
Rusia $ - $ - $ -
Turquía $ - $ - $ -
Sudáfrica $ - $ - $ -
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Nación más favorecida 10% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 70% 
Tarifa preferencial para Chili 4% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 2% 




Nombre: Minerales de antimonio y sus concentrados. 
Tabla 240. Principales proveedores de la partida 261710 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAÍSES  $         69.120.606,00   $      142.576.279,00   $      166.566.033,00  106,27% 16,83%   
1 Australia  $         12.531.259,00   $        39.729.711,00   $        51.319.390,00  217,04% 29,17% 30,81% 
2 Rusia  $         15.062.100,00   $        14.556.478,00   $        43.796.486,00  -3,36% 200,87% 26,29% 
3 Tajikistán  $            7.003.471,00   $        30.013.544,00   $        32.648.660,00  328,55% 8,78% 19,60% 
4 Canadá  $         25.073.176,00   $        50.825.184,00   $        32.572.231,00  102,71% -35,91% 19,56% 
5 Tailandia  $               555.692,00   $          3.819.989,00   $           2.783.669,00  587,43% -27,13% 1,67% 
6 Bolivia  $            5.597.408,00   $          1.509.834,00   $           2.159.575,00  -73,03% 43,03% 1,30% 
7 Myanmar  $               438.341,00   $              114.392,00   $              688.079,00  -73,90% 501,51% 0,41% 
8 Irán  $                                 -     $                                -     $              356.435,00  0,00% 100,00% 0,21% 
9 Zimbawe  $                                 -     $              224.705,00   $              223.049,00  100,00% -0,74% 0,13% 
10 Vietnam  $                                 -     $                61.332,00   $                 18.459,00  100,00% -69,90% 0,01% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 257. Participación países proveedores de la partida 261710 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 257, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 261710 fue Australia con una participación del 30% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $51.319.390 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Rusia con una participación del 26%, representado por un 
valor de $43.796.486 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Tayikistán 
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Gráfica 258. Proveedores partida 261710 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 258, el país que tiene mayor participación ha sido Australia 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 217%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un decrecimiento del 29%. Rusia tuvo un crecimiento durante el 2011 
representado por una tasa del -3,36%, frente a una tasa del 200% en el 2012. Tayikistán, tuvo un 
crecimiento del 328% en 2011 y una tasa menor del 8,78% durante el 2012.  
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Hunan, por lo que 
no se tiene en cuenta en el presente análisis. 
 
2010 2011 2012
Australia $ 12531259,000 $ 39729711,000 $ 51319390,000
Rusia $ 15062100,000 $ 14556478,000 $ 43796486,000
Tajikistán $ 7003471,000 $ 30013544,000 $ 32648660,000
Canadá $ 25073176,000 $ 50825184,000 $ 32572231,000
Tailandia $ 555692,000 $ 3819989,000 $ 2783669,000
Bolivia $ 5597408,000 $ 1509834,000 $ 2159575,000
Myanmar $ 438341,000 $ 114392,000 $ 688079,000
Irán $ - $ - $ 356435,000
Zimbawe $ - $ 224705,000 $ 223049,000
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 





Nombre: Circuitos electrónicos integrados. Circuitos electrónicos integrados: Procesadores y 
controladores, incluso combinados con memorias, convertidores, circuitos lógicos, 
amplificadores, relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos 
 
Tabla 242. Principales proveedores de la partida 854231 






  TOTAL PAÍSES  $         24.998.007,00   $     30.763.951,00   $        132.726.108,00  23,07% 331,43%   
1 Corea del Sur  $            1.654.004,00   $       3.949.730,00   $          40.986.150,00  138,80% 937,69% 30,88% 
2 Taiwan  $            3.696.758,00   $       3.324.770,00   $          18.569.312,00  -10,06% 458,51% 13,99% 
3 Singapur  $                    9.380,00   $           100.249,00   $          17.835.546,00  968,75% 17691,25% 13,44% 
4 Reimportaciones de China  $            7.706.105,00   $       6.690.471,00   $          16.607.607,00  -13,18% 148,23% 12,51% 
5 Filipinas  $            4.228.289,00   $       6.687.683,00   $          12.054.811,00  58,17% 80,25% 9,08% 
6 Japón  $            1.977.537,00   $       5.222.129,00   $          10.520.643,00  164,07% 101,46% 7,93% 
7 Tailandia  $            1.456.898,00   $           612.774,00   $            6.289.995,00  -57,94% 926,48% 4,74% 
8 Malasia  $            3.502.079,00   $       2.574.702,00   $            5.073.787,00  -26,48% 97,06% 3,82% 
9 Alemania  $               206.869,00   $           561.113,00   $            1.545.596,00  171,24% 175,45% 1,16% 
10 Malta  $                        667,00   $                             -     $            1.129.750,00  -100,00% 100,00% 0,85% 
 Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 259. Participación de proveedores de partida 854231 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 259, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 854231 fue Corea del Sur con una participación del 30% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $40.986.150dólares. 
El segundo país de mayor consumo fue Taiwán con una participación del 14%, representado por 
un valor de $18.569.312 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Singapur 
con el 13% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $17.835.546 dólares. 
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Gráfica 260. Proveedores partida 854231 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 260, el país que tiene mayor participación ha sido Corea 
del Sur durante los últimos años, ha presentado un crecimiento irregular, durante el 2010 y 2011, 
creció el 138%, sin embargo, entre 2011 y 2012, el crecimiento fue de  937%. Taiwán, creció 
más en el periodo anterior con un -10,06%, frente a un aumento del 458% del periodo 2011 y 
2012. Las importaciones de Singapur tuvieron un crecimiento, pasando de un crecimiento del 
968% en 2010 y 2011, a un crecimiento del 17691% entre 2011 y 2012.  
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Hunan, por lo que 
no hace parte del presente análisis. 
2010 2011 2012
Corea del Sur $ 1654004,000 $ 3949730,000 $ 40986150,000
Taiwan $ 3696758,000 $ 3324770,000 $ 18569312,000
Singapur $ 9380,000 $ 100249,000 $ 17835546,000
Reimportaciones de China $ 7706105,000 $ 6690471,000 $ 16607607,000
Filipinas $ 4228289,000 $ 6687683,000 $ 12054811,000
Japón $ 1977537,000 $ 5222129,000 $ 10520643,000
Tailandia $ 1456898,000 $ 612774,000 $ 6289995,000
Malasia $ 3502079,000 $ 2574702,000 $ 5073787,000
Alemania $ 206869,000 $ 561113,000 $ 1545596,000
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Tabla 243. Tipo de arancel para la Partida 854231 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 24% 




Nombre: Escorias (excepto las granuladas), batíduras y demás desperdicios de la siderurgia. 
 
Tabla 244. Principales proveedores de la partida 261900 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAÍSES  $         61.799.282,00   $      134.272.809,00   $      121.443.621,00  117,27% -9,55%   
1 India  $         37.094.010,00   $        74.221.158,00   $        61.872.369,00  100,09% -16,64% 50,95% 
2 Irán  $            2.403.441,00   $                                -     $        15.459.293,00  -100,00% 100,00% 12,73% 
3 Estados Unidos  $                                 -     $        22.851.585,00   $        11.616.141,00  100,00% -49,17% 9,57% 
4 Turquía  $               486.568,00   $          2.242.918,00   $           9.098.023,00  360,97% 305,63% 7,49% 
5 Paquistán  $            1.987.111,00   $                                -     $           4.067.304,00  -100,00% 100,00% 3,35% 
6 Indonesia  $            5.320.003,00   $          2.666.520,00   $           4.057.406,00  -49,88% 52,16% 3,34% 
7 Bangladesh  $            4.079.013,00   $          2.682.308,00   $           2.662.203,00  -34,24% -0,75% 2,19% 
8 Corea del Sur  $            2.167.797,00   $          7.270.187,00   $           2.506.597,00  235,37% -65,52% 2,06% 
9 España  $                                 -     $                                -     $           2.122.402,00  0,00% 100,00% 1,75% 
10 Marruecos  $            3.037.798,00   $                                -     $           1.923.621,00  -100,00% 100,00% 1,58% 
 Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 261. Participación países proveedores de la partida 261900 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 261, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 261900 fue India con una participación del 50% sobre el 
total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de  dólares $61.872.369 dólares. 
El segundo país de mayor consumo fue Irán con una participación del 12%, representado por un 
valor de $15.459.293 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados 
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Gráfica 262. Proveedores partida 261900 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 262, el país que tiene mayor participación ha sido India 
durante los últimos años, ha presentado un crecimiento irregular, durante el 2010 y 2011, creció 
el 100%, sin embargo, entre 2011 y 2012, el crecimiento fue de -16.6%. Irán, creció más en el 
periodo anterior con un -100%, frente a un aumento del 100% del periodo 2011 y 2012. Las 
importaciones de Estados Unidos tuvieron un crecimiento, pasando del 100% en 2009 y 2010, a 
un crecimiento del -49% entre 2011 y 2012.  
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Hunan, por lo que 
no hace parte del presente análisis. 
 
2010 2011 2012
India $ 37094010,000 $ 74221158,000 $ 61872369,000
Irán $ 2403441,000 $ - $ 15459293,000
Estados Unidos $ - $ 22851585,000 $ 11616141,000
Turquía $ 486568,000 $ 2242918,000 $ 9098023,000
Paquistán $ 1987111,000 $ - $ 4067304,000
Indonesia $ 5320003,000 $ 2666520,000 $ 4057406,000
Bangladesh $ 4079013,000 $ 2682308,000 $ 2662203,000
Corea del Sur $ 2167797,000 $ 7270187,000 $ 2506597,000
España $ - $ - $ 2122402,000
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Nación más favorecida 4% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 35% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 0% 
Tarifa preferencial para Chili 1,6% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 0% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 847160 
Nombre: Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades: 
Unidades de entrada o salida, aunque incluyan unidades de memoria en la misma envoltura. 
 
Tabla 246. Principales proveedores de la partida 847160 
Ran
k 






  TOTAL PAÍSES  $               842.487,00   $       8.805.390,00  
 $         
98.955.108,00  945,17% 
1023,80
%   
1 
Reimportaciones 
de China  $                        330,00   $       1.491.934,00  








2 Taiwan  $                    1.836,00   $       6.518.780,00  






3 Austria  $                    1.473,00   $             14.337,00  
 $               
219.702,00  873,32% 
1432,41
% 0,22% 
4 Francia  $                                 -     $           179.670,00  
 $               
154.228,00  100,00% -14,16% 0,16% 
5 Alemania  $                  76.663,00   $           110.442,00  
 $               
114.783,00  44,06% 3,93% 0,12% 
6 Japón  $                  13.404,00   $           442.499,00  
 $                 
23.956,00  3201,25% -94,59% 0,02% 
7 Singapur  $                                 -     $             42.080,00  
 $                 
18.739,00  100,00% -55,47% 0,02% 
8 Suiza  $                        881,00   $                3.371,00  
 $                                
-    282,63% 
-
100,00% 0,00% 
9 Estados Unidos  $               747.900,00   $                1.737,00  
 $                                
-    -99,77% 
-
100,00% 0,00% 
10 Italia  $                                 -     $                   540,00  
 $                                
-    100,00% 
-
100,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 263. Participación países proveedores de partida 847160 
  
 




Como se puede ver en la Gráfica 263, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 847160 fue China con sus reimportaciones hacia la 
provincia de Hunan con una participación del 88% sobre el total de importaciones registradas a 
nivel mundial, con un valor de $87.406.637dólares. El segundo país de mayor consumo fue 
Taiwán con una participación del 11%, representado por un valor de $11.017.063 dólares. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Austria con el 0,22% de las importaciones 
mundiales, equivalentes a un valor de $219.702 dólares. 
  
Reimportacion
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Gráfica 264. Proveedores partida 847160 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 264, el país que tiene mayor participación ha sido China 
con sus reimportaciones hacia la provincia durante los últimos años, ha presentado un 
crecimiento, durante el 2010 y 2011, creció el 452001%, sin embargo, entre 2011 y 2012, el 
crecimiento fue de 5758%. Taiwán, creció en el periodo anterior con un 354953%, frente a un 
crecimiento del 69% del periodo 2011 y 2012. Las importaciones de Austria tuvieron un 
crecimiento del 873% en 2009 y 2010, a un decrecimiento del 1432% entre 2011 y 2012.  
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Hunan, por lo que 
no hace parte del presente análisis. 
 
2010 2011 2012
Reimportaciones de China $ 330,000 $ 1491934,000 $ 87406637,000
Taiwan $ 1836,000 $ 6518780,000 $ 11017063,000
Austria $ 1473,000 $ 14337,000 $ 219702,000
Francia $ - $ 179670,000 $ 154228,000
Alemania $ 76663,000 $ 110442,000 $ 114783,000
Japón $ 13404,000 $ 442499,000 $ 23956,000
Singapur $ - $ 42080,000 $ 18739,000
Suiza $ 881,000 $ 3371,000 $ -
Estados Unidos $ 747900,000 $ 1737,000 $ -
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 14% 










Imagen 34.  Jiangsu en el mapa de China 
 
Imagen tomada de China Today: http://www.chinatoday.com/city/jiangsu.htm 
 
 
Imagen 35.  Mapa de Jiangsu 
 
 
Imagen tomada de Asia Times: http://atimes.com/atimes/Others/jiangsu.html 
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Esta provincia es una de las más prósperas de China, El clima lluvioso facilita el cultivo 
del arroz que se concentra sobre todo en el delta del río Yangtsé, esta provincia es un importante 
productor de gusanos de seda.  Sus ciudades más importantes son la capital Nankín Suzhou, 
Wuxi, Zhenjiang y el puerto de Lianyungang. Limita al norte con el municipio de Shandong, al 
sur con la municipalidad de Shanghái con Anhui al oeste. (Comparar con la página oficial de 







Se caracteriza por ser una provincia costera y por contar con diferentes fuentes hídricas a su 
disposición. Su superficie tiene un área de 102.600 kilómetros cuadrados. Se caracteriza también 
porque gran parte de su territorio está compuesto por llanuras, alrededor del 70% así lo es. Cabe 
destacar que dentro de la provincia de Jiangsu se encuentran dos de los lagos más importantes 
del país el Taihu y Hongze. Los principales ríos que atraviesan la provincia son el Yangtsé, 
Qinhuai, Xinshu y Tongyang.(Comparar con la página oficial de China.org.cn, 
http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/jiangsu.htm consultada el 14/12/2013.) 
 
13.3. Clima 
Se encuentra en la franja de transición de la zona suptropical a la templada caliente, con 
pronunciadas características climáticas monzónicas. Jiangsu, con una precipitación apropiada y 
cuatro estaciones bien acentuadas. Tiene una temperatura promedio anual de 13 a 16° C, el clima 
en general es templado con la manifestación de lluvias durante todo el año.(Comparar con la 
página oficial de China.org.cn, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/jiangsu.htm 
consultada el 14/12/2013). 
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13.4. Sectores y Recursos Pilares 
Las cuatro industrias pilares son la mecánica, la electrónica, la industria química y la 
automovilística.(Comparar con la página oficial de China.org.cn, 
http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/jiangsu.htm consultada el 14/12/2013.) 
 Jiangsu ofrece una gama completa de infraestructura combinada con ciencia avanzada, 
tecnología y educación y una ya existente base industrial sólida. La provincia ha enfocado 
muchos esfuerzos frente a la internacionalización con tan buenos resultados que hoy en día es 
segunda provincia más importante en participación económica para China, después de 
Guangdong. (Comparar con la página oficial de Taste Jiangsu, 





Las carreteras en la provincia de Jiangsu buscan comunicar todos los lugares de su territorio 
y aledaños, teniendo como centro Nanjing. La longitud total de las carreteras es de alrededor de 
26.000 kilómetros, principalmente carreteras de primera y segunda categoría, en las cuales 
resaltan  
 Las troncales Tongjiang-Sanya, Beijing-Fuzhou, Lianyungang-Huo’erguosi, (Xinjiang) y 
Shanghai-Chengdu,  
 El camino nacional 104 Beijing-Fuzhou, 205 Yangcun-Guangzhou y 318 Shanghai-
Nielamu (Tibet)  




Jiangsu cuenta con 8 puertos  que son: 









 Changjiagang (Ver,http://www.portbooker.com/es/puertos/buscar?where=jiangsu&type_) 
 
Sus principales destinos son Manila, Cotonou, Laem Chabang, Madras, Port Kelang, 
Dammam, Pusan, Kwangyang, Jakarta, Inchon, Shanghai, Nhava Sheva, Singapore, Kaohsiung, 
Taichung y Piraeus. (Ver, http://www.portbooker.com/es/puertos/buscar?where=jiangsu&type_). 
 
13.5.3. Aérea: 
El principal aeropuerto en la provincia es el Aeropuerto Internacional Nanjing Lukou, que se 
sitúa en el centro de Lukou y  se caracteriza por un buen sistema de transporte y sirve como 
aeropuerto clave de China. Este aeropuerto entro en funcionamiento en Julio de 1997 y  es un 
aeropuerto alterno para el aeropuerto de Shanghai Hongqiao, y a otras ciudades internacionales.  
Vuela fácilmente a destinos como Atlanta, Sydney y Bangkok, fuera de China; y también a 
muchas ciudades nacionales. En total, este aeropuerto cuenta con 15 puertas de embarque. 
 
Código IATA: NKG 
 
Gráfica 265. Aeropuerto Internacional Nanjing Lukou 
 
Fuente: Panoramio http://www.panoramio.com/photo/36751909 
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Fuente: Panoramio http://www.flickr.com/photos/tipies/4672485561/ 
 
Existen otros aeropuertos dentro de la provincia: (Ver: 
http://tastejiangsu.com/espanol/planning/gettinghere.html) 
 Aeropuerto Benniu Changzhou 
 Aeropuerto Baitabi Lianyunggang 
 Aeropuerto Xingdong Nantong 
 Aeropuerto Hongqiao Shanghai 
 Aeropuerto Pudong Shanghai 
 Aeropuerto Guangfu Suzhou 
 Aeropuerto Shuofang Wuxi 
 Aeropuerto Guanyin Xuzhou 
 Aeropuerto Yancheng 
 
Veintiuna aerolíneas cuentan con vuelos a Nanjing Lukou son: 
 China Eastern 
 China Postal Airlines 
 United Eagle Airlines (EU), 
 Asiana Airlines 
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 China Airlines Cargo 
 Singapore Airlines 
 Uni Air 
 Air China 
 China Southern Airlines 
 China West Air 
 Shenzhen Airlines 
 Hainan Airlines 
 Air Macau 
 Okay Airways 
 Shandong Airlines 
 Shanghai Airlines 
 Sichuan Airlines 
 Dragon Air 
 Mandarin Airlines 




Las vías férreas comunican con más de 40 ciudades grandes y medianas del país. Se han 
terminado los ferrocarriles que cruzan longitudinalmente la provincia.  
El puente euroasiático entre Lianyungang y Rotterdam, Holanda, que entró en servicios en 
1992, ha asumido el 95 por ciento de las operaciones de transporte 
















- Zhenjiang  
 
 Rutas 
- Ferrovía de Lianyungang, China- Rotterdam, Holanda. 
- Ferrovía de  Lianyungang- Nankin 
- Ferrovía de Lianyungang-  Nantog 
- Ferrovía de Lianyungang- Fujian 
- Ferrovía de Lianyungang- Gansu 
 
13.6. Principales Partidas Arancelarias 
13.6.1. Generalidades decompras al exterior: 
La provincia de Jiangsu presenta un valor de compras al exterior para el 2012 de 
$255.073.304.338 dólares; Sus principales diez productos en orden decreciente representan el 
35.47% del total de su valor comprado al exterior y están identificados por las partidas 854231, 
901380, 270900, 260111, 854232, 854239, 120190, 290531, 847170 y 847330 las cuales serán 
descritas más adelante en la Tabla 248. 
Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor participación es la 
854231 con un valor total de $19.385.778.926 dólares, este valor representa el 7.60% del total de 
compras al exterior, en segundo lugar se encuentra la partida 901380 con una participación del 
5.39%  y un valor de $13.752.946.725 dólares. 
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Gráfica 266.10 principales productos Jiangsu 2012 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 







854231 901380 270900 260111 854232 854239 120190 290531 847170 847330
10 principales productos - Jiangsu(2012) 
10 principales productos - Jiangsu (2012)
Rank Partida Descripción Valor Participación 
1 854231 
Circuitos electrónicos integrados: Procesadores y 
controladores, incluso combinados con memorias, 
convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, 
relojes y circuitos 
de sincronización, u otros circuitos. 
$19.385.778.926 7,60% 
2 901380 
Dispositivos de cristal líquido que no constituyan 
artículos comprendidos más específicamente en otra 
parte; láseres, excepto los diodos láser; los demás 
aparatos e instrumentos de óptica. Los demás 
dispositivos, aparatos e instrumentos. 
$13.752.946.725 5,39% 
3 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. $12.890.182.842 5,05% 
4 260111 
Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las 
piritas de hierro 
tostadas (cenizas de piritas): Sin aglomerar. 
$10.556.401.841 4,14% 
5 854232 Circuitos electrónicos integrados: Memorias. $9.461.581.995 3,71% 
6 854239 Circuitos electrónicos integrados: Los demás. $5.897.530.750 2,31% 
7 120190 
Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), 
incluso quebrantadas. Los demás. 
$5.651.187.393 2,22% 
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Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 267, muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
compras al exterior realizadas por la provincia de Jiangsu. Como se puede ver, en conjunto los 
10 primeros productos representan el 35.47% del total de las compras al exterior para esta 
provincia. En primer lugar se encuentra la partida 854231 con 7.60% de participación, en 
segundo lugar se encuentra la partida 901380 con 5.39%. 
 
Gráfica 267. Participación 10 principales productos Jiangsu 
 
 
























Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, 




Máquinas automáticas para tratamiento o 
procesamiento de datos y sus unidades; lectores 
magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos 




Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y 
similares) identificables como destinados; Partes y 
accesorios de máquinas de la partida 84.71. 
$3.875.886.667 1,52% 
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13.6.2. Histórico de las compras al exterior Jiangsu 2010 – 2012 
En la Tabla 249, se muestra el comportamiento de las compras al exterior que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 79% del 2010 al 
2011, así como del 61% del 2011 al 2012. 
 
Tabla 249. Comportamiento de las compras al exterior 
 
Rank Cód 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 SEPT 2013 
   $217.324.948.607 $256.940.463.465 $255.073.304.338 18,23% -0,73% $191.596.272.833 
1 854231 $17.689.399.154 $19.206.211.343 $19.385.778.926 8,57% 0,93% $12.347.437.880 
2 901380 $14.658.293.736 $15.390.749.486 $13.752.946.725 5,00% -10,64% $9.044.422.303 
3 270900 $8.642.905.658 $11.158.789.724 $12.890.182.842 29,11% 15,52% $11.617.602.152 
4 260111 $8.680.698.787 $12.326.433.462 $10.556.401.841 42,00% -14,36% $9.430.650.884 
5 854232 $11.464.288.684 $8.271.859.305 $9.461.581.995 -27,85% 14,38% $7.444.669.836 
6 854239 $4.475.755.040 $4.519.594.263 $5.897.530.750 0,98% 30,49% $8.396.794.233 
7 120190 $0 $0 $5.651.187.393 0 0 $4.707.608.977 
8 290531 $2.905.554.121 $4.732.994.244 $4.763.947.839 62,89% 0,65% $3.845.362.498 
9 847170 $4.718.265.247 $4.419.184.830 $4.242.153.809 -6,34% -4,01% $2.243.110.835 
10 847330 $4.615.291.452 $3.630.870.560 $3.875.886.667 -21,33% 6,75% $2.289.212.256 
 Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
  
 
La Gráfica 268, representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos comprados al exterior para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 854231 
y 901380 durante el 2010-2011 experimentaron un crecimiento del 8.6 y el 5% respectivamente, 
pero en el periodo 2011-2012 tuvieron un crecimiento del 0.93  y el -10.6% respectivamente. 
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Gráfica 268. Comportamiento importaciones Jiangsu 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
13.6.3. Principales países proveedores para la provincia de Jiangsu 
A continuación, la Tabla 250 muestra los 10 principales países proveedores para el total de 
las compras al exterior de la provincia de Jiangsu: 
 
Tabla 250. 10 Principales países proveedores de Jiangsu 
Ran
k 







$217.324.948.607 $256.940.463.465 $255.073.304.338 18,23% -0,73%   
1 Corea del Sur $40.737.848.415 $40.819.557.947 $39.267.389.249 0,20% -3,80% 15,39% 
2 Japón $32.277.772.042 $37.337.320.149 $32.784.159.968 15,68% -12,19% 12,85% 
3 Taiwán $28.663.698.734 $31.563.785.523 $30.722.810.046 10,12% -2,66% 12,04% 
4 China reimports $11.470.115.033 $13.061.869.128 $18.604.360.881 13,88% 42,43% 7,29% 
5 Estados Unidos $14.037.760.457 $16.518.128.666 $17.551.153.553 17,67% 6,25% 6,88% 
6 Australia $6.363.861.436 $9.436.679.671 $10.762.362.565 48,29% 14,05% 4,22% 
7 Alemania $8.076.277.365 $10.941.380.926 $9.963.713.841 35,48% -8,94% 3,91% 
8 Malasia $11.506.394.375 $13.145.933.483 $9.422.848.077 14,25% -28,32% 3,69% 
9 Arabia Saudita $5.331.714.487 $7.835.677.321 $7.463.092.530 46,96% -4,75% 2,93% 
10 Tailandia $6.564.432.329 $6.950.494.537 $7.135.350.844 5,88% 2,66% 2,80% 
64 Colombia $93.568.347 $97.907.220 $194.746.158 0 0 0,08% 
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Como se puede ver en la Gráfica 269, Corea del Sur se encuentra liderando el grupo 
$39.267.389.249 con dólares para el año 2012, con un decrecimiento del -3.8% con respecto al 
2011 en el cual tuvo un total de exportaciones hacia Jiangsu por valor de $40.819.557.947 
dólares. 
 
Gráfica 269. Principales países proveedores Jiangsu 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
13.6.4. Análisis por partida arancelaria: 
A continuación se presentan los 10 principales productos comprados al exterior por la 
provincia de Jiangsu. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 
crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el arancel 
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PARTIDA: 854231 
Nombre: Circuitos electrónicos integrados: Procesadores y controladores, incluso 
combinados con memorias, convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, relojes y circuitos 
de sincronización, u otros circuitos. 
 
Tabla 251. Principales proveedores de la partida 854231 
Ran
k 








PAÍSES  $       17.689.399.154,00   $      19.206.211.343,00   $     19.385.778.926,00  8,57% 0,93%   





de China  $         1.993.844.727,00   $        1.796.334.995,00   $        3.430.238.350,00  -9,91% 90,96% 
17,69
% 





4 Corea del Sur  $         2.033.933.134,00   $        1.616.932.863,00   $        2.123.379.181,00  -20,50% 31,32% 
10,95
% 
5 Alemania  $             209.964.878,00  
 $            
208.026.326,00   $           948.416.522,00  -0,92% 
355,91
% 4,89% 
6 Japón  $         1.191.480.683,00   $        1.064.911.017,00   $           936.242.933,00  -10,62% 
-
12,08% 4,83% 
7 Filipinas  $             677.830.989,00  
 $            
532.112.751,00   $           455.563.821,00  -21,50% 
-
14,39% 2,35% 
8 Vietnam  $               18.224.317,00  
 $            





9 Singapur  $             210.227.605,00  
 $            
295.435.296,00   $           218.757.395,00  40,53% 
-
25,95% 1,13% 
10 Tailandia  $             427.324.096,00  
 $            
343.327.498,00   $           176.523.991,00  -19,66% 
-
48,58% 0,91% 
  Otros $752.779.530 $513.314.441 $484.168.483 -31,81% -5,68% 2,50% 
56 Colombia 
 $                                       
-    
 $                                      
-    
 $                            
435,00  0,00% 
100,00
% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 270. Participación de proveedores de partida 854231 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 270 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 854231 fue Taiwán con una participación del 35% sobre el 
total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $6.947.212.217dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue China con sus reimportaciones hacia la provincia de Jiangsu 
con una participación del 18%, representado por un valor de $3.430.238.350 dólares. Finalmente, 
el tercer país con mayor participación fue Malasia con el 17% de las importaciones mundiales, 



























Participación paises proveedores de la 
partida 854231 
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Gráfica 271. Proveedores partida 854231 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 271, el país que tiene mayor participación ha sido Taiwán 
durante los últimos años, ha presentado un crecimiento irregular, durante el 2010 y 2011, creció 
el 36%, sin embargo, entre 2011 y 2012, el crecimiento fue de solo 24%. Las reimportaciones de 
China, crecieronpara periodo anterior con un -9,91%, frente a una reducción del 90% del periodo 
2011 y 2012. Las importaciones de Malasia tuvieron un decrecimiento, pasando de un 
crecimiento del 10% en 2009 y 2010, a un decrecimiento del -49,21% entre 2011 y 2012. 
Colombia se encuentra en el puesto 56 con un valor de importaciones para el 2011 de $435 
millones de  dólares. 
 
2010 2011 2012
Taiwan $ 4079862201,0 $ 5567262210,0 $ 6947212217,0
Reimportaciones de China $ 1993844727,0 $ 1796334995,0 $ 3430238350,0
Malasia $ 6093926994,0 $ 6719648087,0 $ 3412953608,0
Corea del Sur $ 2033933134,0 $ 1616932863,0 $ 2123379181,0
Alemania $ 209964878,00 $ 208026326,00 $ 948416522,00
Japón $ 1191480683,0 $ 1064911017,0 $ 936242933,00
Filipinas $ 677830989,00 $ 532112751,00 $ 455563821,00
Vietnam $ 18224317,000 $ 548905859,00 $ 252321990,00
Singapur $ 210227605,00 $ 295435296,00 $ 218757395,00
Tailandia $ 427324096,00 $ 343327498,00 $ 176523991,00
Otros $752779530,0 $513314441,0 $484168483,0















Proveedores partida 854231 
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Tabla 252. Tipo de arancel para la Partida 854231 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 24% 




Nombre: Dispositivos de cristal líquido que no constituyan artículos comprendidos más 
específicamente en otra parte; láseres, excepto los diodos láser; los demás aparatos e 
instrumentos de óptica. Los demás dispositivos, aparatos e instrumentos. 
 
Tabla 253. Principales proveedores de la partida 901380 








PAÍSES  $            14.658.293.736,00  
 $      
15.390.749.486,00  
 $      
13.752.946.725,00  5,00% -10,64%   
1 Corea del Sur  $               8.135.694.671,00  
 $        
8.255.824.226,00  
 $        
7.083.707.542,00  1,48% -14,20% 
51,51
% 
2 Japón  $               2.058.318.815,00  
 $        
3.044.499.491,00  
 $        
3.138.297.789,00  47,91% 3,08% 
22,82
% 
3 Taiwan  $               4.081.549.457,00  
 $        
3.424.999.792,00  
 $        





de China  $                  351.553.687,00  
 $            
642.703.784,00  
 $            
459.713.538,00  82,82% -28,47% 3,34% 
5 Filipinas 
 $                           
177.137,00  
 $                                      
-    
$              
19.557.472,00  
-
100,00% 100,00% 0,14% 
6 México 
 $                               
8.183,00  
 $                 
1.262.157,00  
 $              
10.412.207,00  
15324,14
% 724,95% 0,08% 
7 Bélgica 
 $                             
20.883,00  
 $                       
20.704,00  
 $                 
2.039.189,00  -0,86% 
9749,25
% 0,01% 
8 Estados Unidos 
 $                           
665.847,00  
 $                 
1.337.024,00  
 $                 
1.702.193,00  100,80% 27,31% 0,01% 
9 Turquía 
 $                               
2.433,00  
 $                         
1.373,00  
 $                    
778.595,00  -43,57% 
56607,57
% 0,01% 
10 Alemania  $                       1.619.213,00  
 $                 
4.076.661,00  
 $                    
742.181,00  151,77% -81,79% 0,01% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 272. Participación de proveedores de partida 901380 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 272, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 901380 fue Corea del Sur con una participación del 51% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $7.083.707.542 
dólares. El segundo país de mayor consumo fue Japón con una participación del 23%, 
representado por un valor de $3.138.297.789 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor 
participación fue Taiwán con el 22% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor de 
$3.030.549.880 dólares. 
  




















Participación paises proveedores de la 
partida 901380 
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Gráfica 273. Proveedores partida 901380 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 273, el país que tiene mayor participación ha sido Corea 
del Sur durante el 2011, tuvo un crecimiento del 1,48%, y durante el último período 
comprendido entre 2011 y 2012, reflejó un crecimiento  del -14%. Japón tuvo un crecimiento 
durante el 2011 representado por una tasa del 47%, frente a una tasa mayor en 2012 del 3%. 
Taiwán, tuvo un crecimiento del 22% en 2011 y una tasa menor del -11.52% durante el 2012.   
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangsu, por lo que 
no hace parte del presente análisis 
 
2010 2011 2012
Corea del Sur $ 8135694671,00 $ 8255824226,00 $ 7083707542,00
Japón $ 2058318815,00 $ 3044499491,00 $ 3138297789,00
Taiwan $ 4081549457,00 $ 3424999792,00 $ 3030549880,00
Reimportaciones de China $ 351553687,000 $ 642703784,000 $ 459713538,000
Filipinas $ 177137,000 $ - $ 19557472,000
México $ 8183,000 $ 1262157,000 $ 10412207,000
Bélgica $ 20883,000 $ 20704,000 $ 2039189,000
Estados Unidos $ 665847,000 $ 1337024,000 $ 1702193,000
Turquía $ 2433,000 $ 1373,000 $ 778595,000
















Proveedores partida 901380 
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Tabla 254. Tipo de arancel para la Partida 901380 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida 12% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 50% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para países APTA 8.4%  
Tarifa preferencial para Hong Kong 0% 
Tarifa preferencial para Macao 0%  
Tarifa preferencial para Pakistán 6.2% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 2.4% 
Tarifa preferencial para Perú 7.2% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 9.6% 




Nombre: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 
 
Tabla 255. Principales proveedores de la partida 270900 
Ran
k 








PAÍSES  $          8.642.905.658,00   $      11.158.789.724,00  
 $     
12.890.182.842,00  29,11% 15,52%   
1  Arabia Saudi  $          3.214.646.332,00   $        4.291.567.060,00  
 $       
3.833.770.336,00  33,50% -10,67% 
29,74
% 
2 Iráq  $          1.099.593.042,00   $        2.234.895.748,00  






3 Oman  $              248.600.577,00   $            449.836.916,00  
 $       





4 Venezuela  $                48.028.729,00   $            176.427.609,00  






5 Angola  $              642.167.576,00   $            275.320.143,00  
 $           
651.567.526,00  -57,13% 
136,66
% 5,05% 
6 Australia  $                99.452.953,00   $            147.809.573,00  
 $           
441.904.663,00  48,62% 
198,97
% 3,43% 
7 Irán  $              951.067.200,00   $            790.408.928,00  
 $           
391.615.597,00  -16,89% -50,45% 3,04% 
8 Congo  $              165.955.110,00   $            504.805.367,00  
 $           
380.408.665,00  
204,18
% -24,64% 2,95% 
9 Kuwait  $              589.241.265,00   $            606.382.970,00  
 $           
303.372.390,00  2,91% -49,97% 2,35% 
10 Brasil  $              160.766.651,00   $            215.393.480,00  
 $           
228.148.455,00  33,98% 5,92% 1,77% 
  Otros $1.375.786.494 $1.415.225.474 $1.090.822.964 2,87% -22,92% 8,46% 
15 Colombia  $                47.599.729,00   $              50.716.456,00  
 $           
102.208.691,00  6,55% 
101,53
% 0,79% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 274. Participación de proveedores de partida 270900 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 274 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 270900, fue Arabia Saudí con una participación del 29,74% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $3.833.770.336 
dólares. El segundo país de mayor consumo fue Iraq con una participación del 26%, representado 
por un valor de $3.361.310.091 dólares.Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 
Omán con el 11% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor de $1.431.641.699 
dólares. 
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Gráfica 275. Proveedores partida 270900 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 275, el país que tiene mayor participación ha sido Arabia 
Saudí durante el 2010, tuvo un crecimiento del 33%, y durante el último período comprendido 
entre 2011 y 2012, reflejó un crecimiento del -10%. Iraq tuvo un crecimiento durante el 2010 
representado por una tasa del 103%, frente a una tasa menor en 2011 del 50%. Omán, tuvo un 
crecimiento del 80% en 2010 y una tasa mayor del 218% durante el 2011.  
Colombia se encuentra en el puesto 15 con un valor de importaciones para el 2012 de 
$102.208.691dólares y una participación poco significativa menor al 0.8% en las importaciones 
mundiales. Tuvo un crecimiento enorme para el 2012 del 6,55% en 2011 y un incremento de 
101% para el periodo del 2012. 
2010 2011 2012
 Arabia Saudi $ 3214646332,0 $ 4291567060,0 $ 3833770336,0
Iráq $ 1099593042,0 $ 2234895748,0 $ 3361310091,0
Oman $ 248600577,00 $ 449836916,00 $ 1431641699,0
Venezuela $ 48028729,000 $ 176427609,00 $ 673411765,00
Angola $ 642167576,00 $ 275320143,00 $ 651567526,00
Australia $ 99452953,000 $ 147809573,00 $ 441904663,00
Irán $ 951067200,00 $ 790408928,00 $ 391615597,00
Congo $ 165955110,00 $ 504805367,00 $ 380408665,00
Kuwait $ 589241265,00 $ 606382970,00 $ 303372390,00
Brasil $ 160766651,00 $ 215393480,00 $ 228148455,00
Otros $1375786494,0 $1415225474,0 $1090822964,0
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Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más 
favorecida 0% 





Nombre: Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas 
(cenizas de piritas). Sin aglomerar. 
 
Tabla 257. Principales proveedores de la partida 260111 






  TOTAL PAÍSES  $         8.680.698.787,00   $      12.326.433.462,00   $     10.556.401.841,00  42,00% -14,36%   
1 Australia  $         3.434.694.610,00   $        5.618.611.124,00   $       5.484.636.579,00  63,58% -2,38% 51,96% 
2 Brasil  $         1.892.760.365,00   $        2.691.657.605,00   $       2.307.720.742,00  42,21% -14,26% 21,86% 
3 Sudáfrica  $            548.775.077,00   $            503.002.563,00   $           403.395.816,00  -8,34% -19,80% 3,82% 
4 Irán  $            417.724.022,00   $            617.740.830,00   $           398.742.012,00  47,88% -35,45% 3,78% 
5 India  $         1.290.354.296,00   $        1.012.842.725,00   $           376.020.391,00  -21,51% -62,87% 3,56% 
6 Malasia  $               68.196.293,00   $            177.765.222,00   $           209.234.745,00  160,67% 17,70% 1,98% 
7 Rusia  $               48.379.569,00   $            196.789.487,00   $           205.824.806,00  306,76% 4,59% 1,95% 
8 Ucrania  $            244.388.146,00   $            248.219.301,00   $           173.293.177,00  1,57% -30,19% 1,64% 
9 Indonesia  $            129.922.344,00   $            243.289.144,00   $           167.510.120,00  87,26% -31,15% 1,59% 
10 Chile  $               99.140.504,00   $            105.962.507,00   $           144.364.483,00  6,88% 36,24% 1,37% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 276. Participación de proveedores de partida 260111 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 276, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 260111 fue Australia con una participación del 52% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $5.484.636.579  dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Brasil con una participación del 21%, representado por un 
valor de $2.307.720.742 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue 
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Gráfica 277. Proveedores partida 260111 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 277, el país que tiene mayor participación ha sido Australia 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 63%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un decrecimiento  del -2%. Brasil tuvo un crecimiento durante el 2011 
representado por una tasa del 42%, frente a una tasa menor en 2012 del -14%. Sudáfrica, tuvo un 
crecimiento del -8,34% en 2011 y una tasa menor del -19,80% durante el 2012.  
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangsu, por lo que 
no hace parte del presente análisis. 
 
2010 2011 2012
Australia $ 3434694610,0 $ 5618611124,0 $ 5484636579,0
Brasil $ 1892760365,0 $ 2691657605,0 $ 2307720742,0
Sudáfrica $ 548775077,00 $ 503002563,00 $ 403395816,00
Irán $ 417724022,00 $ 617740830,00 $ 398742012,00
India $ 1290354296,0 $ 1012842725,0 $ 376020391,00
Malasia $ 68196293,000 $ 177765222,00 $ 209234745,00
Rusia $ 48379569,000 $ 196789487,00 $ 205824806,00
Ucrania $ 244388146,00 $ 248219301,00 $ 173293177,00
Indonesia $ 129922344,00 $ 243289144,00 $ 167510120,00
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 




Nombre: Circuitos electrónicos integrados; Memorias. 
 
Tabla 259.  Principales proveedores de la partida 854232 
Ran
k 






  TOTAL PAÍSES  $      11.464.288.684,00   $      8.271.859.305,00   $         9.461.581.995,00  
-
27,85% 14,38%   

















4 Japón  $            299.093.251,00   $         326.273.920,00   $             366.800.998,00  9,09% 12,42% 3,88% 
5 Estados Unidos  $            246.405.002,00   $         111.162.294,00   $             184.094.828,00  
-
54,89% 65,61% 1,95% 
6 Singapur  $              94.068.452,00   $            97.775.559,00   $             170.069.400,00  3,94% 73,94% 1,80% 
7 Malasia  $              91.890.058,00   $         110.169.400,00   $               90.392.334,00  19,89% -17,95% 0,96% 
8 Filipinas  $              54.483.787,00   $            46.406.819,00   $               71.411.843,00  
-
14,82% 53,88% 0,75% 
9 Tailandia  $              97.739.716,00   $            56.355.885,00   $               53.860.004,00  
-
42,34% -4,43% 0,57% 
10 Alemania  $              21.314.550,00   $            14.933.018,00   $               27.049.894,00  
-
29,94% 81,14% 0,29% 
  Otros $26.356.496 $38.183.035 $50.943.728 44,87% 33,42% 0,54% 
56 Colombia 
 $                                      
-    
 $                                   
-    
 $                                       
-    0,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 279, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 854232, fue Corea del sur con una participación del 59% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial.. El segundo país de mayor consumo 
fue Taiwán, con una participación del 15% representado por un valor de $1.456.551.380 dólares. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue China con sus reimportaciones hacia esta 
provincia con el 14% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor de $1.324.499.759 
dólares. 
  
Corea del Sur 
60% Taiwan  
15% 
Reimportacione
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Gráfica 279. Proveedores partida 854232 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 279, el país que tiene mayor participación ha sido Corea 
del Sur durante los últimos años, ha presentado un crecimiento de 2010 a 2011 del -35% y del 
2011 al 2012 presento un incremento del 5.30% equivalente a  $5.665.907.827 dólares en el 
2012. El segundo país de mayor importancia  es Taiwán, ha presentado un crecimiento durante el 
período del 2010 y 2011 del -21%, para el periodo comprendido entre el 2011 y 2021 se 
evidenció una reducción del -0,54%. Finalmente, China con sus reimportaciones hacia la 
provincia como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por haber crecido 
el 69% en entre 2010 y 2011 con un crecimiento del 111% del periodo de 2011 a 2012. 
2010 2011 2012
Corea del Sur $ 8289576154,0 $ 5380797148,0 $ 5665907827,0
Taiwan $ 1874940003,0 $ 1464415058,0 $ 1456551380,0
Reimportaciones de China $ 368421215,00 $ 625387169,00 $ 1324499759,0
Japón $ 299093251,00 $ 326273920,00 $ 366800998,00
Estados Unidos $ 246405002,00 $ 111162294,00 $ 184094828,00
Singapur $ 94068452,000 $ 97775559,000 $ 170069400,00
Malasia $ 91890058,000 $ 110169400,00 $ 90392334,000
Filipinas $ 54483787,000 $ 46406819,000 $ 71411843,000
Tailandia $ 97739716,000 $ 56355885,000 $ 53860004,000
Alemania $ 21314550,000 $ 14933018,000 $ 27049894,000
Otros $26356496,0 $38183035,0 $50943728,0
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Colombia se ubicó en el puesto 56 pero en el 2012, aunque su actividad importadora hacia 
esta provincia durante los periodos analizados es igual a cero. 
 
Tabla 260.  Tipo de arancel para la Partida 854232 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 24% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 854239 
Nombre: Circuitos electrónicos integrados; Los demás. 
 
Tabla 261.  Principales proveedores de la partida 854239 








PAÍSES  $        4.475.755.040,00   $       4.519.594.263,00  
 $      
5.897.530.750,00  0,98% 30,49%   
1 Taiwan  $        1.427.599.178,00   $       1.500.015.456,00  
 $      





de China  $            404.505.182,00   $          408.165.340,00  
 $          
718.541.177,00  0,90% 76,04% 
12,18
% 
3 Italia  $              21.189.815,00  
 $             
61.804.866,00  
 $          
554.706.108,00  191,67% 797,51% 9,41% 
4 Japón  $            442.454.927,00   $          479.211.789,00  
 $          
553.856.497,00  8,31% 15,58% 9,39% 
5 Corea del Sur  $            522.866.523,00   $          408.882.948,00  
 $          
489.293.024,00  -21,80% 19,67% 8,30% 
6 Malasia  $            494.813.117,00   $          479.051.306,00  
 $          
436.776.469,00  -3,19% -8,82% 7,41% 
7 Filipinas  $            310.647.645,00   $          362.648.820,00  
 $          
435.663.281,00  16,74% 20,13% 7,39% 
8 Tailandia  $            249.740.483,00   $          246.608.198,00  
 $          
156.916.963,00  -1,25% -36,37% 2,66% 
9 Estados Unidos  $            186.891.770,00   $          167.828.753,00  
 $          
139.732.140,00  -10,20% -16,74% 2,37% 
10 Singapur  $            138.036.231,00   $          124.263.523,00  
 $          
129.993.833,00  -9,98% 4,61% 2,20% 
  Otros $277.009.989 $281.112.256 $244.366.922 1,48% -13,07% 4,14% 
80 Colombia  $                            180,00   $                     1.008,00   $                                -    460,00% -100,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 280. Participación de proveedors de partida 854239 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 280 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 854239 fue Taiwán con una participación del 34% sobre el 
total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $2.037.684.336 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue China con sus reimportaciones hacia esta provincia con una 
participación del 12%, representado por un valor de $718.541.177 dólares. Finalmente, el tercer 
país con mayor participación fue Italia con el 9% de las importaciones mundiales, equivalentes a 
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Gráfica 281.  Proveedores partida 854239 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 281, el país que tiene mayor participación ha sido Taiwán 
el cual ha mantenido un crecimiento en el primer periodo de 2010 y 2011 con un 5,07%, frente a 
un crecimiento del 35% entre 2011 y 2012. China con sus reimportaciones tuvo una variación 
entre el 2010 y 2012, al 2010 tuvo un crecimiento del 0,90%, y para el 2011 tuvo un crecimiento 
del 76%. Italia mantuvo su crecimiento en 191% entre 2010 y 2011, y con un crecimiento mucho  
más  elevado del 797% entre 2011 y 2012.  
2010 2011 2012
Taiwan $ 1427599178,0 $ 1500015456,0 $ 2037684336,0
Reimportaciones de China $ 404505182,00 $ 408165340,00 $ 718541177,00
Italia $ 21189815,000 $ 61804866,000 $ 554706108,00
Japón $ 442454927,00 $ 479211789,00 $ 553856497,00
Corea del Sur $ 522866523,00 $ 408882948,00 $ 489293024,00
Malasia $ 494813117,00 $ 479051306,00 $ 436776469,00
Filipinas $ 310647645,00 $ 362648820,00 $ 435663281,00
Tailandia $ 249740483,00 $ 246608198,00 $ 156916963,00
Estados Unidos $ 186891770,00 $ 167828753,00 $ 139732140,00
Singapur $ 138036231,00 $ 124263523,00 $ 129993833,00
Otros $277009989,0 $281112256,0 $244366922,0
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Colombia se encuentra en el puesto 80 con un valor de importaciones para el 2012 de $0 
Tuvo un decrecimiento para el 2012 del -100%, ya que para el 2011, exportó $1.008 millones de 
dólares. 
 
Tabla 262. Tipo de arancel para la Partida 854239 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 24% 




Nombre: Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas.Las demás 
 
Tabla 263. Principales proveedores de la partida 120190 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAÍSES  $                                 -     $                             -     $      5.651.187.393,00  0,00% 100,00%   
1 Estados Unidos  $                                 -     $                             -     $      2.623.245.574,00  0,00% 100,00% 46,42% 
2 Brasil  $                                 -     $                             -     $      1.913.724.791,00  0,00% 100,00% 33,86% 
3 Argentina  $                                 -     $                             -     $          672.826.110,00  0,00% 100,00% 11,91% 
4 Uruguay  $                                 -     $                             -     $          397.806.757,00  0,00% 100,00% 7,04% 
5 Canadá  $                                 -     $                             -     $            43.584.161,00  0,00% 100,00% 0,77% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 282, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 120190, fue Estados Unidos con una participación del 46% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $5.651.187.393 
dólares. El segundo país de mayor consumo fue Brasil, con una participación del 33% 
representado por un valor de $1.913.724.791 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor 
participación fue Argentina con el 11% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 
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Gráfica 283. Proveedores partida 120190 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 283, el país que tiene mayor participación ha sido Estados 
Unidos durante el año 2012, los resultados de la búsqueda no nos arrojan información de los 
años anteriores por esta razón solo podemos tomar como perspectiva de análisis el año 2012.   El 
segundo país de mayor importancia  es Brasil con un valor para el año 2012 de $1.913.724.791 
dólares y finalmente el tercer país representativo es Argentina quien para el 2012 reporte valores 
de $672.826.110 dólares.   
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangsu, por lo que 
no hace parte del presente análisis. 
China no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
2010 2011 2012
Estados Unidos $ - $ - $ 2623245574,0
Brasil $ - $ - $ 1913724791,0
Argentina $ - $ - $ 672826110,00
Uruguay $ - $ - $ 397806757,00
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PARTIDA: 290531 
Nombre: Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados: 
Etilenglicol (etanodiol). 
 
Tabla 264. Principales proveedores de la partida 290531 






  TOTAL PAÍSES  $         2.905.554.121,00   $      4.732.994.244,00   $        4.763.947.839,00  62,89% 0,65%   
1 Arabia Saudi  $            894.120.165,00   $      1.967.992.167,00   $        1.958.391.697,00  120,10% -0,49% 41,11% 
2 Taiwan  $            567.239.146,00   $         829.196.203,00   $            780.588.966,00  46,18% -5,86% 16,39% 
3 Canadá  $            287.677.677,00   $         366.743.865,00   $            408.481.964,00  27,48% 11,38% 8,57% 
4 Corea del Sur  $            268.113.515,00   $         280.952.256,00   $            356.621.100,00  4,79% 26,93% 7,49% 
5 Kuwait  $            146.994.494,00   $         247.825.974,00   $            313.677.927,00  68,60% 26,57% 6,58% 
6 Estados Unidos  $            125.470.748,00   $            98.080.430,00   $            209.753.911,00  -21,83% 113,86% 4,40% 
7 Singapur  $            247.739.939,00   $         374.672.786,00   $            209.471.094,00  51,24% -44,09% 4,40% 
8 Irán  $            238.012.396,00   $         360.991.940,00   $            196.581.805,00  51,67% -45,54% 4,13% 
9 Japón  $               59.675.851,00   $         112.307.509,00   $            156.658.062,00  88,20% 39,49% 3,29% 
10 Malasia  $               33.023.955,00   $            58.692.490,00   $              67.710.839,00  77,73% 15,37% 1,42% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 284. Participación países proveedores de la partida 290531 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Como se puede ver en la Gráfica 284, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 290531, fue Arabia Saudí con una participación del 41% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $1.958.391.697 
dólares. El segundo país de mayor consumo fue Taiwán, con una participación del 16% 
representado por un valor de $780.588.966 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor 
participación fue Canadá con el 8% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor de 
$408.481.964 dólares. 
 
Gráfica 285. Proveedores partida 290531 
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Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 285, el país que tiene mayor participación ha sido Arabia 
Saudí durante los últimos años, en los tres últimos años ha tenido un crecimiento notable del 
2010 al 2011 fue del 120% y del 2010 al 2011 tuve un decrecimiento del -0,49%.El segundo país 
de mayor importancia  es Taiwán, ha presentado un crecimiento del 2010 al 2011 del 46% y un 
decrecimiento del -5% en el 2011 al 2012. Finalmente, Canadá como el tercer país de mayor 
participación se destaca por haber crecido en el 2010 al 2011 el 27% y en el 2011 al 2012 fue del 
11%.  
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangsu, por lo que 
no hace parte del presente análisis. 
 
2010 2011 2012
China $5.704.056.952 $8.495.757.096 $8.137.963.741
Estados Unidos $905.735.028 $1.262.953.215 $1.056.041.493
India $655.233.523 $750.256.981 $694.157.247
Rep. de Corea $390.742.328 $548.614.653 $497.911.403
Indonesia $380.599.200 $492.749.822 $457.241.093
Bélgica $346.101.634 $465.564.882 $379.375.663
Singapur $301.186.512 $409.829.230 $374.270.196
Alemania $306.095.783 $422.370.090 $359.334.717
Holanda $195.638.415 $332.177.917 $293.211.685
Pakistan $234.386.873 $322.588.050 $282.476.505
Otros $2.039.616.656 $2.815.432.654 $1.907.039.252
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Nación más favorecida 5,5% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 30% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 1,1% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 847170 
Nombre: Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; 
lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma 
codificada; Unidades de memoria. 
 
Tabla 266. Principales proveedores de la partida 847170 
Ran
k 








PAÍSES  $             4.718.265.247,00   $      4.419.184.830,00  
 $       
4.242.153.809,00  -6,34% -4,01%   
1 Tailandia  $             1.661.885.105,00   $      1.238.354.916,00  
 $       
1.182.739.418,00  -25,48% -4,49% 
27,88
% 
2 Malasia  $                950.943.233,00   $      1.264.632.286,00  
 $       





de China  $                993.881.783,00   $         915.937.372,00  
 $          
889.585.836,00  -7,84% -2,88% 
20,97
% 
4 Filipinas  $                763.358.787,00   $         707.085.612,00  
 $          
777.530.308,00  -7,37% 9,96% 
18,33
% 
5 Taiwan  $                   15.279.668,00   $            33.086.100,00  






6 Corea del Sur  $                230.899.947,00   $         202.043.151,00  
 $          
102.431.962,00  -12,50% -49,30% 2,41% 
7 Japón  $                     6.043.538,00   $              3.071.629,00  
 $             
47.593.606,00  -49,17% 
1449,46
% 1,12% 
8 Singapur  $                     2.932.530,00   $            24.688.503,00  
 $             
34.542.124,00  
741,88
% 39,91% 0,81% 
9 Estados Unidos  $                   59.826.657,00   $              7.217.550,00  
 $               
7.783.569,00  -87,94% 7,84% 0,18% 
10 Brasil  $                             2.754,00  
 $                    
83.707,00  






  Otros $33.211.245 $22.983.934 $4.131.474 -30,79% -82,02% 0,10% 
41 Colombia 
 $                                          
-    
$                            
70,00  
 $                                    






Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 286. Participación de proveedores de partida 847170 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 286, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 847170, fue Tailandia con una participación del 28% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $1.182.739.418 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Malasia, con una participación del 24% representado por un 
valor de $1.049.932.583 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue China  
con sus reimportaciones hacia esta provincia con el 20% de las importaciones mundiales, 
























Participación paises proveedores de la 
partida 847170 
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Gráfica 287. Proveedores partida 847170 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la gráfica 287, el país que tiene mayor participación ha sido Tailandia 
durante los últimos años, en los tres últimos años ha tenido un decrecimiento notable del 2010 al 
2011 fue del -25,48% y del 2010 al 2011 tuve un decrecimiento menor del -4,49%.El segundo 
país de mayor importancia  es Malasia ha presentado un crecimiento del 2010 al 2011 del 32% y 
un decrecimiento del -16% en el 2011 al 2012. Finalmente, China con sus reimportaciones hacia 
la provincia de Jiangsu como el tercer país de mayor participación para el periodo de 2010 al 
2011  fue del -7,84% y en el 2011 al 2012 fue del -2,88%. 
Colombia se ubicó en el puesto 41 con un valor de importaciones para el 2012 de $0 dólares, 
la variación del 2011 al 2012 fue de -100%. 
2010 2011 2012
Tailandia $ 1661885105,0 $ 1238354916,0 $ 1182739418,0
Malasia $ 950943233,00 $ 1264632286,0 $ 1049932583,0
Reimportaciones de China $ 993881783,00 $ 915937372,00 $ 889585836,00
Filipinas $ 763358787,00 $ 707085612,00 $ 777530308,00
Taiwan $ 15279668,000 $ 33086100,000 $ 142707116,00
Corea del Sur $ 230899947,00 $ 202043151,00 $ 102431962,00
Japón $ 6043538,000 $ 3071629,000 $ 47593606,000
Singapur $ 2932530,000 $ 24688503,000 $ 34542124,000
Estados Unidos $ 59826657,000 $ 7217550,000 $ 7783569,000
Brasil $ 2754,000 $ 83707,000 $ 3175813,000
Otros $33211245,0 $22983934,0 $4131474,0
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Tabla 267. Tipo de arancel para la Partida 847170 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 14% 




Nombre: Partes y accesorios de máquinas de máquinas automáticas para tratamiento o 
procesamiento de datos y sus unidades. 
 
Tabla 268. Principales proveedores de la partida 847330 
Ran
k 






  TOTAL PAÍSES  $            4.615.291.452,00  
 $      
3.630.870.560,00  
 $       
3.875.886.667,00  
-
21,33% 6,75%   
1 
Reimportaciones 
de China  $            1.104.998.295,00  
 $         
773.205.466,00  






2 Tailandia  $                983.801.963,00  
 $      
1.086.401.003,00  
 $       
1.027.966.946,00  10,43% -5,38% 
26,52
% 
3 Corea del Sur  $            1.008.473.608,00  
 $         
583.503.609,00  






4 Taiwan  $            1.078.380.901,00  
 $         
718.737.219,00  






5 Filipinas  $                  37.318.432,00  
 $         
174.841.278,00  
 $          
362.492.763,00  
368,51
% 107,33% 9,35% 
6 Japón  $                122.448.344,00  
 $            
68.725.355,00  
 $          
168.898.569,00  
-
43,87% 145,76% 4,36% 
7 Malasia  $                  88.994.997,00  
 $         
119.341.219,00  
 $          
111.731.367,00  34,10% -6,38% 2,88% 
8 Singapur  $                  51.527.055,00  
 $            
59.138.250,00  
 $             
91.456.917,00  14,77% 54,65% 2,36% 
9 Vietnam  $                  69.173.978,00  
 $                      
9.576,00  






10 Estados Unidos  $                  46.691.808,00  
 $            
22.935.043,00  
 $             
22.507.147,00  
-
50,88% -1,87% 0,58% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 288. Participación de proveedores partida 847330 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 288, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 847330, fue China con las reimportaciones hacia la 
provincia de Jiangsu con una participación del 28% sobre el total de importaciones registradas a 
nivel mundial, con un valor de $1.108.899.293dólares. El segundo país de mayor consumo fue 
Tailandia, con una participación del 26% representado por un valor de $1.027.966.946dólares. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Corea del Sur con el 12% de las 
importaciones mundiales, equivalentes a un valor de $464.979.220dólares. 
  
Reimportacione




















Participación paises proveedores de la 
partida 847330 
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Gráfica 289. Proveedores partida 847330 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 289, el país que tiene mayor participación ha sido China 
con las reimportaciones  hacia Jiangsu durante los últimos años. Para el periodo 2010-2011 tuvo 
una tasa de crecimiento del -30,03% y para el siguiente, obtuvo una tasa de decrecimiento de -
43,42% con un valor de $1.108.899.293dólares. El segundo país de mayor importancia  es 
Tailandia, el cual ha presentado un crecimiento durante el período del 2010 y 2011 del 10% y 
para el periodo comprendido entre el 2011 y 2012 se evidenció un decrecimiento del -5,38%. 
Finalmente, Corea del Sur en tercer lugar, para el 2010 al 2011 presentó un decrecimiento del -
42%, y para el siguiente periodo su desempeño obtuvo una tasa de decrecimiento del -20%. 
2010 2011 2012
Reimportaciones de China $ 1104998295,00 $ 773205466,000 $ 1108899293,00
Tailandia $ 983801963,000 $ 1086401003,00 $ 1027966946,00
Corea del Sur $ 1008473608,00 $ 583503609,000 $ 464979220,000
Taiwan $ 1078380901,00 $ 718737219,000 $ 404474206,000
Filipinas $ 37318432,000 $ 174841278,000 $ 362492763,000
Japón $ 122448344,000 $ 68725355,000 $ 168898569,000
Malasia $ 88994997,000 $ 119341219,000 $ 111731367,000
Singapur $ 51527055,000 $ 59138250,000 $ 91456917,000
Vietnam $ 69173978,000 $ 9576,000 $ 68350245,000
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Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangsu, por lo que 
no hace parte del presente análisis. 
 




Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
  
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 14% 





Imagen 36.  Jiangxi en el mapa de China 
 
Imagen tomada de China Today: http://www.chinatoday.com/city/jiangxi.htm 
 
Imagen 37.  Mapa de Jiangxi 
 
 
Imagen tomada de Asia Times:  http://atimes.com/atimes/Others/jiangxi.html  
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Esta provincia es una de las más intensas en el desarrollo de la agricultura, El clima Es 
húmedo y templado. La temperatura promedio de Jiangxi es alrededor de 18° C, esta es una 
provincia ubicada en el interior de China.  Sus ciudades más importantes son la capital 
Nanchang, Jingdezhen, Ganzhou, Jiujiang, Pingxiang, Xinyu y Yingtan. Limita al norte con 
Hubei y Anhui, al sur con Guangdong con Zhejiang y Fujian al este, (Comparar con la página 
oficial de China.org.cn, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/jiangxi.htm consultada el 






Se caracteriza por ser una provincia del interior del sureste de China. Su superficie tiene un 
área de 166.900 kilómetros cuadrados. Se caracteriza también. e caracteriza principalmente por 
sus montañas y colinas; las primeras ocupan el 36 por ciento del total provincial y las segundas 
el 42 por ciento, y la llanura y superficie cubierta de agua ocupan el 22 por ciento. Los 
principales ríos que atraviesan la provincia son el Ganjiang, Fuhe, Xinjiang, Xiuhe y 
Raohe.(Comparar con la página oficial de China.org.cn, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-
difang/jiangxi.htm consultada el 14/12/2013). 
 
14.3. Clima 
Jiangxi es una provincia con abundantes lluvias, y también se caracteriza por sus grandes 
diferencias climáticas entre el sur y el norte de la misma provincia, las tasas de precipitación 
varían dependiendo en que parte de la provincia este, las diferencias de temperatura también son 
bien marcadas en cada una de las estaciones.(Comparar con la página oficial de China.org.cn, 
http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/jiangxi.htm consultada el 14/12/2013). Esta 
situación tan heterogénea en el clima ha ocasiones que en situaciones se haya enfrentado a 
sequías, inundaciones y daños por heladas.(Comparar con la página oficial del gobierno 
provincial de Jiangxi, http://www.jiangxi.gov.cn/dtxx/jxgk/200807/t20080708_16480.htm, 
consultada el 14/12/2013). 
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14.4. Sectores y Recursos Pilares: 
Es una provincia con gran desarrollo en la agricultura, que está enfocada en la transición a la 
industrialización agrícola de la misma con el fin de consolidar los productos agrícolas verdes en 
un punto de crecimiento importante, basado en un concepto ecológico y sostenible. (Comparar 
con la página oficial del gobierno provincial de Jiangxi, 
http://www.jiangxi.gov.cn/dtxx/jxgk/200807/t20080708_17670.htm, consultada el 14/12/2013). 
Así mismo Jiangxi aplica enérgicamente la nueva industrialización como el núcleo de la 
estrategia de desarrollo, la aviación y la precisión de fabricación del automóvil, la metalurgia y 
productos metálicos de la especialidad, la medicina y bio-productos farmacéuticos, la 
información electrónica y la industria de los electrodomésticos modernos, la industria 
alimentaria, química fina. (Ver la página oficial del gobierno provincial de Jiangxi, 




Esta provincia se destaca por tener el 100% de sus territorios conectados por carreteras 
pavimentadas. La recorren 37.318 kilómetros de vías abiertas, las cuales cruzan por Nanchang, 
Ganzhou, Ji’an, Shangrao, Fuzhou, Yichun y Jiujiang. 
En este momento se está buscando pavimentar todas las carreteras con categoría alta o alta-




Hunan no es una provincia rivereña, por tal razón no cuenta con puertos marítimos que 
puedan llegar a describirse. Por el contrario cuenta con una vía fluvial de 5.537 kilómetros 
abiertos a la navegación.  Cuenta con 56 puertos que permiten el anclaje de buques de más de 
diez mil toneladas y 712 atracaderos. (Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-
difang/jiangxi.htm). Los dos más importantes son: 
Jiujiang: Las principales rutas que tiene este puerto son 
 Hiroshima 
 Osaka 















 Hong Kong 
 Kobe 
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14.5.3. Aérea: 
El principal aeropuerto en la provincia es el Aeropuerto Internacional de Nanchang 
Changbei y se encuentra ubicado en la ciudad con el mismo nombre. Es uno de los principales 
aeropuertos en China, el cual en 2012 superó los 600 millones de pasajeros y es uno de los que 
más trabaja en pro de alcanzar altos estándares de seguridad. Durante los años recientes, éste 
aeropuerto ha sido líder en el movimiento de mercancía entre las provincias del este de Chin, con 
alrededor de 4.567 toneladas y para mantenerse en esta posición, planea abrir en 2013 nuevas 
rutas de carga.  Por otro lado, en el segundo trimestre del 2012, el Nanchang Changbei fue 
catalogado, con 4,73 puntos como el segundo aeropuerto a nivel mundial en satisfacción a 
pasajeros. 
 
Código IATA: KHN 
 
Imagen 38. Aeropuerto Internacional de Nanchang Cangbei 
 
Fuente: The Moody Report http://moodiereport.com/document.php?doc_id=29474 
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Fuente: Panoramio http://www.panoramio.com/photo/59541198 
 
Existen otros aeropuertos dentro de la provincia: 
 Aeropuerto Ganzhou 
 Aeropuerto Ji’an 
 Aeropuerto Jingdezhen 
 Aeropuerto Jiujiang 
 Aeropuerto Jinggangshan  
 
Catorce aerolíneas cuentan con vuelos a Nanchang y son: 
 China Eastern 
 Air China 
 China Southern Airlines 
 Shenzhen Airlines 
 Hainan Airlines 
 Tian Jin Airlines 
 Delta Airlines 
 Beijing Capital Airlines 
 Grand China Air 
 Shandong Airlines 
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 Sichuan Airlines 
 Xiamen Airlines 
 Air France 
 China Airlines 
 
14.5.4. Férreo: 
Jiangxi tiene la facilidad de transporte fluvial y terrestre. Los ferrocarriles de Hangzhou-
Nanchang, Xiangtang-Jiujiang, Yingtan-Xiamen, etc., tienen una extensión de ferrocarriles 
equivalente a 2.241 
 Estaciones de carga: Esta provincia cuenta con 200 estaciones ferroviarias, de las cuáles 











- Yingtan  
 
 Rutas 
- Ferrovía de Hangzhou-Nanchang  
- Ferrovía de Xiangtang-Jiujiang 
- Ferrovía de  Yingtan-Xiamen 
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14.6. Principales Partidas Arancelarias 
14.6.1. Generalidades de compras al exterior: 
La provincia de Jiangxi presenta unas un valor de compras al exterior para el 2012 de 
$10.214.957.907 dólares; Sus principales diez productos en orden decreciente representan el 
72% del total de su valor comprado al exterior y están identificados por las partidas 260300, 
260111, 740200, 854231, 740400, 470200, 260700, 740311, 900211 y 854239 las cuales serán 
descritas más adelante en la Tabla 1. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 290, la partida con mayor participación es la 
260300 con un valor total de $2.243.317.804 dólares, este valor representa el 22% del total de 
compras al exterior, en segundo lugar se encuentra la partida 260111 con una participación del 
19%  y un valor de $1.910.412.744 dólares. 
 
Gráfica 290. 10 principales productos Jiangxi 2012 
 
 









260300 260111 740200 854231 740400 470200 260700 740311 900211 854239
10 principales productos -Jiangxi (2012) 
10 principales productos - Jiangxi (2012)
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Tabla 270. 10 Principales productos comprados al exterior 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 291, muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
compras al exterior realizadas por la provincia de Jiangxi. Como se puede ver, en conjunto los 10 
primeros productos representan el 72% del total de las compras al exterior para esta provincia. 
En primer lugar se encuentra la partida 260300 con 22% de participación, en segundo lugar se 
encuentra la partida 260111 con 19%. 
  
Rank Partida Descripción Valor Participación 
1 260300 Minerales de cobre y sus concentrados $2.243.317.804 21,96% 
2 260111 
Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las 








Circuitos electrónicos integrados: Procesadores y 
controladores, incluso combinados con memorias, 
convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, 
relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos 
$772.219.445 7,56% 
5 740400 Desperdicios y desechos, de cobre. $585.289.204 5,73% 
6 470200 Pasta química de madera para disolver. $158.966.411 1,56% 
7 260700 Minerales de plomo y sus concentrados. $152.002.538 1,49% 
8 740311 Cobre refinado: Cátodos y secciones de cátodos. $103.421.747 1,01% 
9 900211 
Lentes, prismas, espejos y demás elementos de óptica 
de cualquier materia, montados, para instrumentos o 
aparatos, excepto los de vidrio sin trabajar 
ópticamente. Objetivos: Para cámaras, proyectores o 
aparatos fotográficos o cinematográficos de 
ampliación o reducción. 
$92.061.393 0,90% 
10 854239 Circuitos electrónicos integrados: Los demás. $88.210.642 0,86% 
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Gráfica 291. Participación 10 principales productos Jiangxi 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
14.6.2. Histórico de compras al exterior Jiangxi 2010 – 2012 
En la Tabla 271, se muestra el comportamiento de las importaciones que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 28% del 2010 al 
2011, así como del -11% del 2011 al 2012. 
 
Tabla 271: Comportamiento de las compras al exterior 






   $8.914.731.954 $11.480.457.186 $10.214.957.907 28,78% -11,02% $7.515.945.578 
1 260300 $2.212.363.935 $2.463.248.939 $2.243.317.804 11,34% -8,93% $1.453.273.188 
2 260111 $1.865.582.953 $2.216.773.903 $1.910.412.744 18,82% -13,82% $1.133.481.760 
3 740200 $589.687.101 $1.244.355.896 $1.263.789.828 111,02% 1,56% $984.579.715 
4 854231 $233.513.959 $651.135.363 $772.219.445 178,84% 18,60% $416.414.530 
5 740400 $83.454.958 $307.336.409 $585.289.204 268,27% 90,44% $592.974.969 
6 470200 $129.127.110 $290.786.202 $158.966.411 125,19% -45,33% $143.867.663 
7 260700 $2.725.924 $44.095.918 $152.002.538 1517,65% 244,71% $132.465.692 
8 740311 $637.163.311 $408.732.041 $103.421.747 -35,85% -74,70% $67.859.194 
9 900211 $14.916.284 $26.458.760 $92.061.393 77,38% 247,94% $44.664.352 
10 854239 $42.685.318 $45.642.681 $88.210.642 6,93% 93,26% $73.518.859 
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La Gráfica 292 representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos comprados al exterior para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 260300 
y 260111 durante el 2010-2011 experimentaron un crecimiento del 11 y el 18% respectivamente, 
pero en el periodo 2011-2012 tuvieron un decrecimiento del -9 y  el -14% respectivamente. 
 
Gráfica 292. Comportamiento importaciones Jiangxi 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
14.6.3. Principales países proveedores para la provincia de Jiangxi 
A continuación, la Tabla 272, muestra los 10 principales países proveedores para el total de 
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Tabla 272. 10 Principales países proveedores de Jiangxi 








$8.914.731.954 $11.480.457.186 $10.214.957.907 28,78% -11,02%   
1 Chile $1.014.244.326 $1.830.856.739 $1.758.295.781 80,51% -3,96% 17,21% 
2 Australia $1.127.832.733 $1.100.750.648 $1.191.842.923 -2,40% 8,28% 11,67% 
3 Taiwán $546.593.959 $973.781.448 $1.041.310.755 78,15% 6,93% 10,19% 
4 Brasil $774.763.603 $1.131.198.218 $769.650.764 46,01% -31,96% 7,53% 
5 Perú $610.658.794 $644.882.051 $681.676.588 5,60% 5,71% 6,67% 
6 Estados Unidos $442.195.482 $501.212.650 $438.780.850 13,35% -12,46% 4,30% 
7 Sur África $241.564.880 $358.733.163 $419.473.472 48,50% 16,93% 4,11% 
8 Alemania $474.059.255 $663.078.360 $383.191.653 39,87% -42,21% 3,75% 
9 China reimports $199.133.164 $256.635.459 $355.472.984 28,88% 38,51% 3,48% 
10 Japón $373.293.389 $444.393.483 $310.111.159 19,05% -30,22% 3,04% 
45 Colombia $236 $474.991 $16.334.498 201167% 3338% 0,16% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver, Gráfica 293, Chile se encuentra liderando el grupo con $1.758.295.781 
dólares para el año 2012, con un decrecimiento del -4% con respecto al 2011 en el cual tuvo un 
total de exportaciones hacia Jiangxi por valor de $1.830.856.739 dólares. 
 
Gráfica 293.Principales países proveedores Jiangxi 
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14.6.4. Análisis por partida arancelaria: 
A continuación se presentan los 10 principales productos comprados al exterior por la 
provincia de Jiangxi. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 
crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el arancel 
impuesto por China. 
 
PARTIDA: 260300 
Nombre: Minerales de cobre y sus concentrados. 
 
Tabla 273.  Principales proveedores de la partida 260300 






  TOTAL PAÍSES  $          2.212.363.935,00   $      2.463.248.939,00   $    2.243.317.804,00  11,34% -8,93%   
1 Chile  $             570.039.650,00   $         793.865.067,00   $        775.592.943,00  39,26% -2,30% 34,57% 
2 Perú  $             604.416.311,00   $         594.109.723,00   $        635.846.719,00  -1,71% 7,03% 28,34% 
3 Australia  $             445.127.189,00   $         364.112.018,00   $        261.420.270,00  -18,20% -28,20% 11,65% 
4 Brasil  $                72.712.331,00   $         119.309.916,00   $        131.480.103,00  64,08% 10,20% 5,86% 
5 Indonesia  $                92.718.780,00   $         270.988.281,00   $          89.220.530,00  192,27% -67,08% 3,98% 
6 México  $                99.779.743,00   $            93.126.141,00   $          81.764.319,00  -6,67% -12,20% 3,64% 
7 Filipinas  $                61.802.165,00   $                  372.763,00   $          58.852.117,00  -99,40% 0.inf 2,62% 
8 Rep Dominicana  $                                       -     $                                   -     $          45.919.160,00  0,00% 100,00% 2,05% 
9 Estados Unidos  $                34.080.107,00   $            23.002.431,00   $          41.696.164,00  -32,50% 81,27% 1,86% 
10 Laos  $                61.920.353,00   $            25.636.413,00   $          38.569.296,00  -58,60% 50,45% 1,72% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 294. Participación de proveedores de partida 260300 
 
 




Como se puede ver en la Gráfica 294, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 260300, fue Chile con una participación del 34% sobre el 
total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor $775.592.943 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Perú con una participación del 28%, representado por un 
valor de $635.846.719 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Australia 
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Gráfica 295. Proveedores partida 260300 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 295, el país que tiene mayor participación ha sido Chile 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 39%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento del -2%. Perú tuvo un decrecimiento durante el 2011 
representado por una tasa del -1.71%, frente a una tasa menor en 2012 del 7,03%. Australia, tuvo 
un crecimiento del -18,20% en 2011 y una tasa menor del -28.20% durante el 2012.  
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangxi, por lo que 
no hace parte del presente análisis. 
 
2010 2011 2012
Chile $ 570039650,00 $ 793865067,00 $ 775592943,00
Perú $ 604416311,00 $ 594109723,00 $ 635846719,00
Australia $ 445127189,00 $ 364112018,00 $ 261420270,00
Brasil $ 72712331,000 $ 119309916,00 $ 131480103,00
Indonesia $ 92718780,000 $ 270988281,00 $ 89220530,000
México $ 99779743,000 $ 93126141,000 $ 81764319,000
Filipinas $ 61802165,000 $ 372763,000 $ 58852117,000
Rep Dominicana $ - $ - $ 45919160,000
Estados Unidos $ 34080107,000 $ 23002431,000 $ 41696164,000
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 




Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas (cenizas de 
piritas). Sin aglomerar. 
 
Tabla 275.  Principales proveedores de la partida 260111 






  TOTAL PAÍSES  $        1.865.582.953,00   $      2.216.773.903,00   $       1.910.412.744,00  18,82% -13,82%   
1 Australia  $            652.801.244,00   $         673.995.583,00   $           746.499.886,00  3,25% 10,76% 39,08% 
2 Brasil  $            493.215.108,00   $         760.507.617,00   $           478.905.028,00  54,19% -37,03% 25,07% 
3 Sudáfrica  $            209.499.264,00   $         309.022.956,00   $           329.768.020,00  47,51% 6,71% 17,26% 
4 India  $            250.661.542,00   $         185.512.183,00   $           120.790.279,00  -25,99% -34,89% 6,32% 
5 Chile  $              61.976.837,00   $            84.223.040,00   $             66.428.980,00  35,89% -21,13% 3,48% 
6 Finlandia  $              17.958.918,00   $            43.473.648,00   $             50.007.714,00  142,07% 15,03% 2,62% 
7 Irán  $            132.597.533,00   $            73.016.981,00   $             32.522.594,00  -44,93% -55,46% 1,70% 
8 Mauritania  $                                      -     $            12.950.350,00   $             18.800.946,00  100,00% 45,18% 0,98% 
9 Venezuela  $              19.288.126,00   $              7.305.402,00   $             18.773.113,00  -62,12% 156,98% 0,98% 
10 Canadá  $                4.452.809,00   $            17.689.036,00   $             17.900.423,00  297,26% 1,20% 0,94% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 296.  Participación de proveedores de partida 260111 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 296 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 260111 fue Australia con una participación del 39% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $746.499.886 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Brasil con una participación del 25%, representado por un 
valor de $478.905.028. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Sudáfrica con el 
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Gráfica 297. Proveedores partida 260111 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 297, el país que tiene mayor participación ha sido Australia 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 3,25%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento  del 11%. Brasil tuvo un crecimiento durante el 2011 
representado por una tasa del 54%, frente a una tasa menor en 2012 del -37%. Sudáfrica, tuvo un 
crecimiento del 47% en 2011 y una tasa menor del 6,71% durante el 2012.  
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangxi, por lo que 
no hace parte del presente análisis. 
 
2010 2011 2012
Australia $ 652801244,000 $ 673995583,000 $ 746499886,000
Brasil $ 493215108,000 $ 760507617,000 $ 478905028,000
Sudáfrica $ 209499264,000 $ 309022956,000 $ 329768020,000
India $ 250661542,000 $ 185512183,000 $ 120790279,000
Chile $ 61976837,000 $ 84223040,000 $ 66428980,000
Finlandia $ 17958918,000 $ 43473648,000 $ 50007714,000
Irán $ 132597533,000 $ 73016981,000 $ 32522594,000
Mauritania $ - $ 12950350,000 $ 18800946,000
Venezuela $ 19288126,000 $ 7305402,000 $ 18773113,000
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 740200 
Nombre: Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico. 
 
Tabla 277. Principales proveedores de la partida 740200 
Ran
k 








PAÍSES  $       589.687.101,00   $      1.244.355.896,00   $       1.263.789.828,00  
111,02
% 1,56%   





2 Zambia  $       200.526.051,00   $         229.891.978,00   $          202.567.801,00  14,64% -11,89% 
16,03
% 
3 Paquistán  $       106.926.011,00   $         153.765.536,00   $          151.584.878,00  43,81% -1,42% 
11,99
% 
4 Perú  $                                 -    
 $                                   
-     $             15.789.792,00  0,00% 
100,00
% 1,25% 





6 Turquía  $                                 -    
 $                                   
-     $               5.949.440,00  0,00% 
100,00
% 0,47% 
7 Congo  $         12.635.849,00   $                  620.461,00   $               3.093.158,00  -95,09% 
398,53
% 0,24% 
8 Kirghizistán  $                                 -    
 $                                   
-     $               1.505.582,00  0,00% 
100,00
% 0,12% 
9 Quenia  $                                 -     $                  568.899,00  
 $                   
486.182,00  
100,00
% -14,54% 0,04% 
10 Tailandia  $                                 -    
 $                                   
-    
 $                   
463.076,00  0,00% 
100,00
% 0,04% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 298. Participación países proveedores de la partida 740200 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 298, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 740200, fue Chile con una participación del 69% sobre el 
total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $875.752.067 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Zambia, con una participación del 16% representado por un 
valor de $202.567.801 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Paquistán 
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Gráfica 299. Proveedores partida 740200 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 279, el país que tiene mayor participación ha sido Chile 
durante los últimos años, ha presentado un crecimiento muy notable de 2010 a 2011 del 242% y 
del 2011 al 2012 presento un incremento del 2,60%. El segundo país de mayor importancia es 
Zambia,  ha presentado un crecimiento durante el período del 2010 y 2011 del 14%, para el 
periodo comprendido entre el 2010 y 2011 se evidenció una reducción del -11,89%. Finalmente, 
Paquistán como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por haber crecido 
el 43% en entre 2010 y 2011 con un decrecimiento más pronunciado del -142% para el siguiente 
periodo.  
2010 2011 2012
Chile $ 248892820,00 $ 853559366,00 $ 875752067,00
Zambia $ 200526051,00 $ 229891978,00 $ 202567801,00
Paquistán $ 106926011,00 $ 153765536,00 $ 151584878,00
Perú $ - $ - $ 15789792,000
España $ - $ 2008948,000 $ 6154614,000
Turquía $ - $ - $ 5949440,000
Congo $ 12635849,000 $ 620461,000 $ 3093158,000
Kirghizistán $ - $ - $ 1505582,000
Quenia $ - $ 568899,000 $ 486182,000
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Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangxi, por lo que 
no hace parte del presente análisis. 
 





Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más 
favorecida 
11% 




Nombre: Circuitos electrónicos integrados. Circuitos electrónicos integrados: Procesadores y 
controladores, incluso combinados con memorias, convertidores, circuitos lógicos, 
amplificadores, relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos. 
 
Tabla 279. Principales proveedores de la partida 854231 
Ran
k 






  TOTAL PAÍSES  $       233.513.959,00   $      651.135.363,00   $      772.219.445,00  
178,84
% 18,60%   





2 Singapur  $               585.789,00   $          4.257.884,00   $           5.108.624,00  
626,86
% 19,98% 0,66% 





4 Japón  $         11.212.343,00   $        11.028.841,00   $           3.828.571,00  -1,64% -65,29% 0,50% 





de China  $            3.087.590,00   $          2.675.354,00   $           3.470.797,00  -13,35% 29,73% 0,45% 
7 Tailandia  $               429.892,00   $              436.645,00   $               485.896,00  1,57% 11,28% 0,06% 
8 Malasia  $               585.277,00   $              467.234,00   $               204.150,00  -20,17% -56,31% 0,03% 
9 Israel  $                                 -     $                                -     $               183.600,00  0,00% 
100,00
% 0,02% 
10 Filipinas  $               593.948,00   $              339.241,00   $               109.337,00  -42,88% -67,77% 0,01% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 300. Participación de proveedores de partida 854231 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 301, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 854231 fue Taiwán con una participación del 97% sobre el 
total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $750.668.909dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Singapur con una participación del 0,66%, representado por 
un valor de $5.108.624 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Hong 
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Gráfica 301. Proveedores partida 854231 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 301, el país que tiene mayor participación ha sido Taiwán 
durante los últimos años, ha presentado un crecimiento irregular, durante el 2010 y 2011, creció 
el 191%, sin embargo, entre 2011 y 2012, el crecimiento fue de solo 19%.Singapur, creció más 
en el periodo anterior con un 626%, frente a una reducción del 19% del periodo 2011 y 2012. 
Las importaciones de Hong Kong  tuvieron un crecimiento del 100% en 2009 y 2010, a un 
crecimiento del 100% entre 2011 y 2012. 
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangxi, por lo que 
no hace parte del presente análisis. 
2010 2011 2012
Taiwan $ 215763207,00 $ 628182464,00 $ 750668909,00
Singapur $ 585789,000 $ 4257884,000 $ 5108624,000
Hong Kong $ - $ 2176510,000 $ 4353020,000
Japón $ 11212343,000 $ 11028841,000 $ 3828571,000
Corea del Sur $ 867578,000 $ 1372696,000 $ 3682235,000
Reimportaciones de China $ 3087590,000 $ 2675354,000 $ 3470797,000
Tailandia $ 429892,000 $ 436645,000 $ 485896,000
Malasia $ 585277,000 $ 467234,000 $ 204150,000
Israel $ - $ - $ 183600,000
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Tabla 280.  Tipo de arancel para la Partida 854231 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 24% 




Nombre: Desperdicios y desechos, de cobre. 
Tabla 281. Principales proveedores de la partida 740400 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAÍSES  $         83.454.958,00   $      307.336.409,00   $         585.289.204,00  268,27% 90,44%   
1 Estados Unidos  $         29.751.185,00   $        47.543.995,00   $         184.961.597,00  59,81% 289,03% 31,60% 
2 Alemania  $            2.781.099,00   $        42.860.732,00   $            51.176.587,00  1441,14% 19,40% 8,74% 
3 Bélgica  $            9.679.585,00   $        23.853.701,00   $            33.028.765,00  146,43% 38,46% 5,64% 
4 Holanda  $            4.280.844,00   $        79.705.594,00   $            29.909.154,00  1761,91% -62,48% 5,11% 
5 Arabia Saudi  $            2.045.698,00   $        24.405.640,00   $            27.783.759,00  1093,02% 13,84% 4,75% 
6 Reino Unido  $         12.936.916,00   $        23.210.294,00   $            26.801.272,00  79,41% 15,47% 4,58% 
7 Japón  $            1.504.650,00   $          4.821.769,00   $            21.242.320,00  220,46% 340,55% 3,63% 
8 México  $            3.112.304,00   $          4.918.829,00   $            19.305.823,00  58,04% 292,49% 3,30% 
9 Tailandia  $                                 -     $          3.514.024,00   $            19.044.357,00  100,00% 441,95% 3,25% 
10 Canadá  $            4.445.902,00   $          7.230.589,00   $            17.143.411,00  62,63% 137,10% 2,93% 
  Otros $12.916.775 $44.796.251 $138.958.489 246,81% 210,20% 23,74% 
12 Colombia  $                                 -     $              474.991,00   $            15.933.670,00  100,00% 3254,52% 2,72% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 302. Participación países proveedores de la partida 740400 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 302, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 740400, fue Estados Unidos con una participación del 31% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $184.961.597 
dólares. El segundo país de mayor consumo fue Alemania con una participación del 8,74%, 
representado por un valor de $51.176.587 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor 
participación fue Bélgica con el 5,64% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 
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Gráfica 303. Proveedores partida 740400 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 303, el país que tiene mayor participación ha sido Estados 
Unidos durante el 2010, tuvo un crecimiento del 59%, y durante el último período comprendido 
entre 2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 289,03%. Alemania tuvo un crecimiento durante el 
2010 representado por una tasa del 1441%, frente a una tasa menor en 2011 del 19,40%. Bélgica, 
tuvo un crecimiento del 146% en 2010 y una tasa menor del 38% durante el 2011.  
Colombia se encuentra en el puesto 12 con un valor de importaciones para el 2012 de 
$15.933.670 dólares y una participación poco significativa menor al 2,75% en las importaciones 
mundiales. Tuvo un crecimiento del 3254% para el 2012.  
2010 2011 2012
Estados Unidos $ 29751185,000 $ 47543995,000 $ 184961597,00
Alemania $ 2781099,000 $ 42860732,000 $ 51176587,000
Bélgica $ 9679585,000 $ 23853701,000 $ 33028765,000
Holanda $ 4280844,000 $ 79705594,000 $ 29909154,000
Arabia Saudi $ 2045698,000 $ 24405640,000 $ 27783759,000
Reino Unido $ 12936916,000 $ 23210294,000 $ 26801272,000
Japón $ 1504650,000 $ 4821769,000 $ 21242320,000
México $ 3112304,000 $ 4918829,000 $ 19305823,000
Tailandia $ - $ 3514024,000 $ 19044357,000
Canadá $ 4445902,000 $ 7230589,000 $ 17143411,000
Otros $12916775,0 $44796251,0 $138958489,0
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 11% 




Nombre: Pasta química de madera para disolver. 
Tabla 283. Principales proveedores de la partida 470200 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAÍSES  $       129.127.110,00   $      290.786.202,00   $      158.966.411,00  125,19% -45,33%   
1 Brasil  $         55.157.350,00   $      126.628.510,00   $      115.813.889,00  129,58% -8,54% 72,85% 
2 Canadá  $         15.645.017,00   $        26.444.981,00   $         26.341.675,00  69,03% -0,39% 16,57% 
3 Indonesia  $         21.355.782,00   $        68.120.205,00   $           8.949.416,00  218,98% -86,86% 5,63% 
4 Portugal  $                                 -     $          2.217.629,00   $           5.522.142,00  100,00% 149,01% 3,47% 
5 España  $         16.160.660,00   $        24.707.794,00   $           1.283.105,00  52,89% -94,81% 0,81% 
6 Suecia  $         20.808.301,00   $        38.647.554,00   $               539.815,00  85,73% -98,60% 0,34% 
7 Austria  $                                 -     $                                -     $               516.369,00  0,00% 100,00% 0,32% 
8 Alemania  $                                 -     $          4.019.529,00   $                                -    100,00% -100,00% 0,00% 
9 Sudáfrica  $                                 -     $                                -     $                                -    0,00% 0,00% 0,00% 
10 Estados Unidos  $                                 -     $                                -     $                                -    0,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 304. Participación países proveedores de la partida 470200 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 305 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 470200, fue Brasil con una participación del 72% sobre el 
total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $115.813.889 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Canadá con una participación del 16%, representado por un 
valor de $26.341.675 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Indonesia 
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Gráfica 305. Proveedores partida 470200 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 305, el país que tiene mayor participación ha sido Brasil 
durante el 2010, tuvo un crecimiento del 129%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un decrecimiento del -8%. Canadá tuvo un crecimiento durante el 2010 
representado por una tasa del 69%, frente a una tasa menor en 2011 del -0,39%. Indonesia, tuvo 
un crecimiento del 218% en 2010-2011 y una tasa menor del -86% durante el 2011-2012.  
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangxi, por lo que 
no hace parte del presente análisis. 
 
2010 2011 2012
Brasil $ 55157350,000 $ 126628510,00 $ 115813889,00
Canadá $ 15645017,000 $ 26444981,000 $ 26341675,000
Indonesia $ 21355782,000 $ 68120205,000 $ 8949416,000
Portugal $ - $ 2217629,000 $ 5522142,000
España $ 16160660,000 $ 24707794,000 $ 1283105,000
Suecia $ 20808301,000 $ 38647554,000 $ 539815,000
Austria $ - $ - $ 516369,000
Alemania $ - $ 4019529,000 $ -
Sudáfrica $ - $ - $ -
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 8% 





Nombre: Minerales de plomo y sus concentrados. 
 
Tabla 285. Principales proveedores de la partida 260700 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAÍSES  $            2.725.924,00   $     44.095.918,00   $         152.002.538,00  1517,65% 244,71%   
1 Australia  $                                 -     $     18.890.045,00   $         108.521.243,00  #¡DIV/0! 474,49% 71,39% 
2 Sudáfrica  $                                 -     $                             -     $           15.079.191,00  0,00% 100,00% 9,92% 
3 Perú  $            1.885.297,00   $       8.656.875,00   $           10.733.291,00  359,18% 23,99% 7,06% 
4 Nambia  $                                 -     $       7.755.430,00   $             8.795.785,00  100,00% 13,41% 5,79% 
5 Estados Unidos  $                                 -     $       7.488.109,00   $             7.425.152,00  100,00% -0,84% 4,88% 
6 Nigeria  $               676.515,00   $       1.300.860,00   $             1.298.469,00  92,29% -0,18% 0,85% 
7 Indonesia  $                  80.234,00   $                             -     $                 149.407,00  -100,00% 100,00% 0,10% 
8 México  $                                 -     $                4.599,00   $                                   -    100,00% -100,00% 0,00% 
9 Chile  $                  83.878,00   $                             -     $                                   -    -100,00% 0,00% 0,00% 
10 Marruecos  $                                 -     $                             -     $                                   -    0,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 306. Participación países proveedores de la partida 260700 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 307, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 260700 fue Australia con una participación del 71% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $108.521.243 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Sudáfrica con una participación del 10%, representado por 
un valor de $15.079.191 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación Perú con el 
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Gráfica 307. Proveedores partida 260700 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 307, el país que tiene mayor participación ha sido Australia 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 100%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento  del 474%. Sudáfrica tuvo un crecimiento durante el 
2012representado por una tasa del 100%. Perú, tuvo un crecimiento del 359%  en 2011 y una 
tasa menor del 24% durante el 2012.   
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangxi, por lo que 
no hace parte del presente análisis. 
 
2010 2011 2012
Australia $ - $ 18890045,000 $ 108521243,00
Sudáfrica $ - $ - $ 15079191,000
Perú $ 1885297,000 $ 8656875,000 $ 10733291,000
Nambia $ - $ 7755430,000 $ 8795785,000
Estados Unidos $ - $ 7488109,000 $ 7425152,000
Nigeria $ 676515,000 $ 1300860,000 $ 1298469,000
Indonesia $ 80234,000 $ - $ 149407,000
México $ - $ 4599,000 $ -
Chile $ 83878,000 $ - $ -
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 




Nombre: Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto. Cobre refinado: -Cátodos y 
secciones de cátodos. 
 
Tabla 287. Principales proveedores de la partida 740311 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAÍSES  $       637.163.311,00   $      408.732.041,00   $        103.421.747,00  -35,85% -74,70%   
1 Kasajistán  $       333.354.073,00   $      175.050.905,00   $          45.898.850,00  -47,49% -73,78% 44,38% 
2 Congo  $       131.551.390,00   $      161.700.330,00   $          43.586.109,00  22,92% -73,05% 42,14% 
3 Chile  $       118.830.926,00   $        68.990.819,00   $            4.495.383,00  -41,94% -93,48% 4,35% 
4 Filipinas  $            1.302.123,00   $                                -     $            2.848.861,00  -100,00% 100,00% 2,75% 
5 Bélgica  $            8.837.891,00   $                                -     $            1.908.408,00  -100,00% 100,00% 1,85% 
6 India  $         12.398.222,00   $                                -     $            1.618.004,00  -100,00% 100,00% 1,56% 
7 Estados Unidos  $                                 -     $                                -     $            1.564.376,00  0,00% 100,00% 1,51% 
8 Perú  $            3.296.914,00   $                                -     $            1.501.756,00  -100,00% 100,00% 1,45% 
9 Japón  $            4.934.715,00   $          2.989.987,00   $                                  -    -39,41% -100,00% 0,00% 
10 Zambia  $            8.761.772,00   $                                -     $                                  -    -100,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 308.Participación países proveedores de la partida 740311 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 309, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 740311 fue Kazajistán con una participación del 44% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $45.898.850dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Congo con una participación del 42%, representado por un 
valor de $43.586.109 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Chile con el 
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Gráfica 309. Proveedores partida 740311 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 309, el país que tiene mayor participación ha sido 
Kazajistán el cual ha mantenido un crecimiento, mayor en el primer periodo de 2010 y 2011 con 
un -47%, frente a un decrecimiento del -73,78% entre 2011 y 2012. Congo tuvo una variación 
fuerte entre el 2010 y 2010, al 2011 tuvo un crecimiento del 22%, pero al 2012 tuvo un 
decrecimiento del -73%. Chile mantuvo su decrecimiento con -41% entre 2010 y 2011, y con un 
-93% entre 2011 y 2012.   
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangxi, por lo que 
no hace parte del presente análisis. 
  
2010 2011 2012
Kasajistán $ 333354073,00 $ 175050905,00 $ 45898850,000
Congo $ 131551390,00 $ 161700330,00 $ 43586109,000
Chile $ 118830926,00 $ 68990819,000 $ 4495383,000
Filipinas $ 1302123,000 $ - $ 2848861,000
Bélgica $ 8837891,000 $ - $ 1908408,000
India $ 12398222,000 $ - $ 1618004,000
Estados Unidos $ - $ - $ 1564376,000
Perú $ 3296914,000 $ - $ 1501756,000
Japón $ 4934715,000 $ 2989987,000 $ -
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 11% 




Nombre: Lentes, prismas, espejos y demás elementos de óptica de cualquier materia, 
montados, para instrumentos o aparatos, excepto los de vidrio sin trabajar ópticamente. 
Objetivos: Para cámaras, proyectores o aparatos fotográficos o cinematográficos de ampliación o 
reducción. 
 
Tabla 289. Principales proveedores de la partida 900211 






  TOTAL PAÍSES  $         14.916.284,00   $     26.458.760,00   $       92.061.393,00  77,38% 247,94%   
1 Filipinas  $            4.742.204,00   $     11.270.952,00   $       84.523.126,00  137,67% 649,92% 91,81% 
2 Reimportaciones de China  $            8.344.330,00   $     15.187.808,00   $         7.538.174,00  82,01% -50,37% 8,19% 
3 Japón  $                                 -     $                             -     $                       79,00  0,00% 100,00% 0,00% 
4 Estados Unidos  $                                 -     $                             -     $                       14,00  0,00% 100,00% 0,00% 
5 Tailandia  $            1.817.564,00   $                             -     $                              -    -100,00% 0,00% 0,00% 
6 Taiwan  $                  12.186,00   $                             -     $                              -    -100,00% 0,00% 0,00% 
7 Corea del Sur  $                                 -     $                             -     $                              -    0,00% 0,00% 0,00% 
8 Alemania  $                                 -     $                             -     $                              -    0,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 310. Participación países proveedores de la partida 900211 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 310 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 900211 fue Filipinas con una participación del 92% sobre el 
total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $84.523.126dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue China con sus reimportaciones hacia esta provincia con una 
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Gráfica 311. Proveedores partida 900211 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 311, el país que tiene mayor participación ha sido Filipinas 
el cual ha mantenido un crecimiento, en el primer periodo de 2010 y 2011 con un 135%, frente a 
un crecimiento del 649% entre 2011 y 2012. China con sus reimportaciones tuvo una variación 
2010 2011 2012
Filipinas $ 4742204,000 $ 11270952,000 $ 84523126,000
Reimportaciones de China $ 8344330,000 $ 15187808,000 $ 7538174,000
Japón $ - $ - $ 79,000
Estados Unidos $ - $ - $ 14,000
Tailandia $ 1817564,000 $ - $ -
Taiwan $ 12186,000 $ - $ -
Corea del Sur $ - $ - $ -
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entre el 2010 y 2012, al 2011 tuvo un crecimiento del 82%, y al 2012 tuvo un decrecimiento del -
50%.  
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangxi, por lo que 
no hace parte del presente análisis. 
 





Nación más favorecida 8% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 14% 
Tarifa preferencial para países APTA 0% 
Tarifa preferencial para Hong Kong 5,5% 
Tarifa preferencial para Pakistán 0% 
Tarifa preferencial para Chili 1,6% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 854239 
Nombre: Circuitos electrónicos integrados; Los demás. 
 
Tabla 291.Principales proveedores de la partida 854239 






  TOTAL PAÍSES  $         42.685.318,00   $     45.642.681,00   $          88.210.642,00  6,93% 93,26%   
1 Taiwan  $         16.118.531,00   $     15.499.003,00   $          33.348.800,00  -3,84% 115,17% 37,81% 
2 Japón  $         18.445.115,00   $     20.606.804,00   $          22.207.643,00  11,72% 7,77% 25,18% 
3 Reimportaciones de China  $            3.840.067,00   $       2.492.176,00   $          17.734.052,00  -35,10% 611,59% 20,10% 
4 Corea del Sur  $            1.273.427,00   $       2.395.164,00   $            8.276.889,00  88,09% 245,57% 9,38% 
5 Singapur  $                    3.633,00   $           600.609,00   $            2.056.556,00  16432,04% 242,41% 2,33% 
6 Estados Unidos  $            1.869.903,00   $       3.496.985,00   $            1.693.203,00  87,01% -51,58% 1,92% 
7 Malasia  $               792.989,00   $           228.876,00   $                767.854,00  -71,14% 235,49% 0,87% 
8 Austria  $                                 -     $                             -     $                630.259,00  0,00% 100,00% 0,71% 
9 Alemania  $                  23.363,00   $             57.237,00   $                439.838,00  144,99% 668,45% 0,50% 
10 México  $                    7.074,00   $             74.401,00   $                369.998,00  951,75% 397,30% 0,42% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 312. Participación de proveedoresde partida 854239 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 312, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 854239 fue Taiwán con una participación del 37% sobre el 
total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $33.348.800 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Japón con una participación del 25,18%, representado por 
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Gráfica 313. Proveedores partida 854239 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 313, el país que tiene mayor participación ha sido Taiwán 
el cual ha mantenido un crecimiento en el primer periodo de 2010 y 2011 con un -4%, frente a un 
crecimiento del 115% entre 2011 y 2012. Japón tuvo una variación entre el 2010 y 2012, al 2010 
tuvo un crecimiento del 11,72%, y para el 2011 tuvo un crecimiento del 7,77%. Las 
reimportaciones de China tuvieron un decrecimiento del-35% entre 2010 y 2011, y  un 
crecimiento del 611% entre 2011 y 2012.  
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangxi, por lo que 




Taiwan $ 16118531,000 $ 15499003,000 $ 33348800,000
Japón $ 18445115,000 $ 20606804,000 $ 22207643,000
Reimportaciones de China $ 3840067,000 $ 2492176,000 $ 17734052,000
Corea del Sur $ 1273427,000 $ 2395164,000 $ 8276889,000
Singapur $ 3633,000 $ 600609,000 $ 2056556,000
Estados Unidos $ 1869903,000 $ 3496985,000 $ 1693203,000
Malasia $ 792989,000 $ 228876,000 $ 767854,000
Austria $ - $ - $ 630259,000
Alemania $ 23363,000 $ 57237,000 $ 439838,000
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Tabla 292. Tipo de arancel para la Partida 854239 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 24% 










Imagen 39.  Jilin en el mapa de China 
 
Imagen tomada de China Today: http://www.chinatoday.com/city/jilin.htm 
 
Imagen 40.  Mapa de Jilin 
 
 
Imagen tomada de Asia Times:  http://atimes.com/atimes/Others/jilin.html  
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Esta provincia es también una de las más intensas en el desarrollo de la agricultura, La 
provincia de Jilin es la mayor productora de cereales negociables del país. El clima es continental 
monzónico con inviernos largos y muy fríos y veranos cortos y cálidos,  esta es una provincia 
ubicada en el noreste en el interior de China. (Comparar con la página oficial de Fundación 
Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/Jilinconsultada el 14/12/2013).  También es importante 
decir que se encuentra a 15 kilómetros del mar más cercanos con Japón. Sus ciudades más 
importantes son la capital  Changchun, Ciudad Jilin, Siping, Liaoyuan, Tonghua, Yanji. Limita al 
norte con la provincia de Heilongjiang, al sur con  Liaoning con Corea del Sur del Norte y Rusia 
al este y al oeste con Mongolia Interior. (Comparar con la página oficial de China.org.cn, 






Se caracteriza por ser una provincia del interior con salida al mar muy cercano, con fronteras 
con 3 diferentes países y con acceso marítimo muy cercano al mar territorial de otro, se 
caracteriza también por contar con algunas ubicaciones muy altas más que todo en la parte 
suroriental. Su superficie tiene un área de 187.400 kilómetros cuadrados. Se caracteriza también 
porque gran parte de su territorio está compuesto por llanuras, alrededor del 70% así lo es. Los 
principales ríos que atraviesan la provincia son el Nenjiang, el Songhua, el Tumen y el 
Yalu.(Comparar con la página oficial de China.org.cn, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-
difang/jiangsu.htm consultada el 14/12/2013). 
 
15.3. Clima 
Toda la provincia presenta características climáticas de monzón continental templado y 
cuatro estaciones bien acentuadas. La temperatura promedio anual de la abrumadora mayoría de 
la provincia es de 3 a 5° C. (Comparar con la página oficial de China.org.cn, 
http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/jilin.htm, consultada el 14/12/2013). 
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15.4. Sectores y Recursos Pilares 
La provincia de Jilin es una importante base industrial y mercantil de grano base de 
producción en China.  (Comparar con la página oficial del gobierno provincial de 
Jilin,http://www.jilin.gov.cn/jlgk/zs_jlgk/l, consultada el 14/12/2013). Las características de su 
geografía hacen que las condiciones para cultivar cereales sean muy favorables al estar ubicado 
en una zona que los chinos llaman “Cinturón de maíz de oro”. (Comparar con la página oficial 
del gobierno provincial de Jilin, http://www.jilin.gov.cn/jlgk/jjjs/ny01/201011/t20101101_ 
884003.html, consultada el 14/12/2013).  Por esta razón el gobierno está enfocando sus esfuerzos 
para fortalecer este sector. Jilin está relativamente desarrollada, automóviles, productos 
petroquímicos, procesamiento de productos agrícolas como los tres pilares de la industria, la 
medicina, industrias de la información optoelectrónica. (Comparar con la página oficial del 




Son pocos los estudios que se tiene de las carreteras o en general de la logística terrestre en 
la provincia de Jilin. El último estudio, realizado en el año 2002 mostraba una longitud de 35.216 
kilómetros.  
 







 Changchun-Lalinhe. (Ver, http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/jilin.htm). 
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15.5.2. Marítimo: 
Jilin es una provincia ribereña que cuenta con el puerto de Changchun, (Ver, 
http://www.schednet.com/port_index/port_index_china.asp#Guizhou Province), en el cual se 







 Tianjin Xingang (Ver, http://www.cargo-in-china.com/shsc/shscli.html). 
 
En la parte Fluvial Jilin cuenta con un gran problema, el periodo de navegación de sus ríos, 
Nenjiang, Songhua, Tumen y Yalu, es desde mediados de abril y a fines de noviembre. Estos 
cuentan con tres puertos (Da’an, Jilin y Fuyu) y una capacidad de carga y descarga de 1,4 
millones de toneladas. (Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/jilin.htm). 
 
15.5.3. Aérea: 
El principal aeropuerto en la provincia es el Aeropuerto Internacional Changchun Longjia, el 
cual se ubica en la intersección de la ciudad de Jiutai y el pueblo de Longjia en la autopista 
Changchun Jilin. Este aeropuerto se abrió al público en Agosto del año 2005 y es actualmente 
uno de los más importantes en la provincia ya que presta un servicio óptimo a las dos ciudades 
principales dentro de la provincia: Changchun y Jilin. 
Este aeropuerto se caracteriza por contar con una excelente infraestructura y con variedad de 
servicios y facilidades. La terminal está especialmente diseñada con 7 puentes de embarque. 
Actualmente presta servicios a alrededor 30 ciudades domésticas e internacionalmente a 
ciudades de países como Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Rusia; y en un futuro, algunas otras 
como Sydney.  Son doce las ciudades directamente conectadas con este aeropuerto. 
 
Código IATA: CGQ 
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Imagen 41. Aeropuerto Internacional Changchun Longjia 
 
Fuente: SCK http://www.scksteel.com/english/jy.asp?ID=82 
 
 
Fuente: My China Travel Guide http://www.my-china-travelguide.com/changchun-jilin-province.htm 
 
Existen otros aeropuertos dentro de la provincia: 
 Aeropuerto Jilin 
 Aeropuerto Tonghua Liuhe 
 Aeropuerto Yanji Chaoyangchuan 
 
Quince aerolíneas cuentan con vuelos a Changchun Longjia y son: 
 China Eastern 
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 Air China 
 China Southern Airlines 
 Asiana Airlines 
 Beijing  Capital Airlines 
 Juneyao Airlines 
 Chengdu Airlines 
 Kunming Airlines 
 Shandong Airlines 
 Shanghai Airlines 
 Shenzhen Airlines 
 Sichuan Airlines 
 Spring Airlines 
 Tianjin Airlines 
 Xiamen Airlines 
 
15.5.4. Férreo: 
Las redes ferroviarias de Jilin se extienden del noroeste al sureste y del suroeste al nordeste. 
El ferrocarril troncal de Beijing a Harbin atraviesa la provincia de sur a norte. Los ferrocarriles 
de Jilin comunican con Harbin, Shenyang, Dalian, Beijing, Tianjin, Shijiazhuang, Jinan, Nanjing 
y Shanghai 
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 Rutas 
- Ferrovía de Beijing- Harbin 
- Ferrovía de Jilin- Harbin 
- Ferrovía de Jilin- Shenyang 
- Ferrovía de Jilin- Dalian 
- Ferrovía de Jilin- Beijing  
- Ferrovía de Jilin- Tianjin  
- Ferrovía de Jilin- Shijiazhuang  
- Ferrovía de Jilin- Jinan  
- Ferrovía de Jilin- Nanjing  
- Ferrovía de Jilin-  Shanghai 
 
15.6. Principales Partidas Arancelarias 
15.6.1. Generalidades de compras al exterior: 
La provincia de Jilin presenta unas un valor de compras al exterior para el 2012 de 
$18.455.425.927 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente representan el 53% 
del total de su valor comprado al exterior y están identificados por las partidas 870323, 870840, 
870829, 840734, 120190, 870324, 260111, 870899, 903289 y 852990 las cuales serán descritas 
más adelante en la Tabla 293. 
Como se puede observar en la siguiente gráfica, la partida con mayor participación es la 
870323 con un valor total de $4.100.502.588 dólares, este valor representa el 22% del total de 
compras al exterior, en segundo lugar se encuentra la partida 870840 con una participación del 
10%  y un valor de $1.845.816.864 dólares. 
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Gráfica 314. 10 principales productos Jilin 2012 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 







870323 870840 870829 840734 120190 870324 260111 870899 903289 852990
10 principales productos - Jilin(2012) 
10 principales productos - Jilin (2012)
Rank Partida Descripción Valor Participación 
1 870323 
Automóviles de turismo y demás vehículos 
automóviles concebidos principalmente para 
transporte de personas: De cilindrada superior a 
1.500 cm 3 pero inferior o igual a 3.000 cm 3 
$4.100.502.588 22,22% 
2 870840 
Partes y accesorios de vehículos automóviles de las 
partidas 87.01 a 87.05: Cajas de cambio y sus partes. 
$1.845.816.864 10,00% 
3 870829 
Partes y accesorios de vehículos automóviles de las 
partidas 87.01 a 87.05: Las demás. 
$1.132.567.028 6,14% 
4 840734 
Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores 
rotativos, de encendido por chispa (motores de 
explosión): De cilindrada superior a 1.000 cm3. 
$923.223.158 5,00% 
5 120190 
Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), 
incluso quebrantadas. Las demás. 
$693.331.367 3,76% 
6 870324 
Automóviles de turismo y demás vehículos 
automóviles concebidos principalmente para 
transporte de personas: De cilindrada superior a 
3.000 cm 3. 
$580.445.395 3,15% 
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Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
La Gráfica 315, muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
compras al exterior realizadas por la provincia de Jilin. Como se puede ver, en conjunto los 10 
primeros productos representan el 60% del total de las compras al exterior para esta provincia. 
En primer lugar se encuentra la partida 870323 con 22% de participación, en segundo lugar se 
encuentra la partida 870840 con 10%. 
 
Gráfica 315. Participación 10 principales productos Jilin 
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Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las 




Partes y accesorios de vehículos automóviles de las 
partidas 87.01 a 87.05. Las demás 
$472.782.081 2,56% 
9 903289 
Instrumentos y aparatos para regulación o control 
automáticos: Los demás. 
$429.103.197 2,33% 
10 852990 
Partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los aparatos de las partidas 85.25 a 
85.28. Las demás. 
$376.584.073 2,04% 
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15.6.2. Histórico De compras al exterior Jilin 2010 – 2012 
En la Tabla 294, se muestra el comportamiento de las compras al exterior que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 29% del 2010 al 
2011, así como del 8% del 2011 al 2012. 
 
Tabla 294. Comportamiento de las compras al exterior 
 






   $12.434.848.134 $17.593.004.302 $18.455.425.927 41,48% 4,90% $14.440.651.985 
1 870323 $1.489.375.120 $3.640.854.429 $4.100.502.588 144,46% 12,62% $3.105.689.454 
2 870840 $1.417.894.646 $1.668.645.973 $1.845.816.864 17,68% 10,62% $1.623.876.470 
3 870829 $886.327.582 $1.091.890.798 $1.132.567.028 23,19% 3,73% $871.690.098 
4 840734 $964.669.867 $960.130.126 $923.223.158 -0,47% -3,84% $721.629.967 
5 120190 $0 $0 $693.331.367 0 0 $794.571.351 
6 870324 $785.793.244 $533.113.433 $580.445.395 -32,16% 8,88% $378.123.740 
7 260111 $315.516.572 $691.554.118 $492.501.005 119,18% -28,78% $288.340.503 
8 870899 $398.281.286 $468.229.070 $472.782.081 17,56% 0,97% $358.993.358 
9 903289 $296.694.991 $356.038.813 $429.103.197 20,00% 20,52% $320.304.819 
10 852990 $22.324.909 $232.008.733 $376.584.073 939,24% 62,31% $280.470.379 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
   
 
La Gráfica 3 representa la participación y el comportamiento de los 10 principales productos  
comprados al exterior para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 870323 y 870840 
durante el 2010-2011 experimentaron un crecimiento del 144 y el 18% respectivamente, en el 
periodo 2011-2012 tuvieron un crecimiento del 13  y el 11% respectivamente. 
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Gráfica 316. Comportamiento importaciones Jilin 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
15.6.3. Principales países proveedores para la provincia de Jilin 
A continuación, la Tabla 295, muestra los 10 principales países proveedores para el total de 
las compras al exterior de la provincia de Jilin: 
 
Tabla 295. 10 Principales países proveedores de Jilin 
Ran
k 








$12.434.848.134 $17.593.004.302 $18.455.425.927 41,48% 4,90%   
1 Alemania $4.963.535.820 $7.408.233.769 $8.590.821.005 49,25% 15,96% 46,55% 
2 Japón $2.468.507.413 $2.788.987.454 $2.032.256.993 12,98% -27,13% 11,01% 
3 Eslovaquia $816.668.109 $1.536.569.436 $1.406.314.040 88,15% -8,48% 7,62% 
4 Hungría $845.051.329 $960.850.296 $934.607.935 13,70% -2,73% 5,06% 
5 Estados Unidos $483.572.042 $405.158.516 $735.468.492 -16,22% 81,53% 3,99% 
6 Bélgica $241.359.581 $420.252.723 $572.082.669 74,12% 36,13% 3,10% 
7 Brasil $233.449.086 $471.595.519 $420.743.079 102,01% -10,78% 2,28% 
8 Australia $222.731.942 $386.501.350 $367.813.937 73,53% -4,84% 1,99% 
9 República Checa $217.423.063 $283.204.135 $318.545.203 30,25% 12,48% 1,73% 
10 Corea del Sur $222.617.411 $266.318.220 $310.423.150 19,63% 16,56% 1,68% 
87 Colombia $0 $3.520 $12.044 0 242,16
% 
0,00% 
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Como se puede ver Gráfica 317, Alemania se encuentra liderando el grupo con 
$8.590.821.005 dólares para el año 2012, con un crecimiento del 16% con respecto al 2011 en el 
cual tuvo un total de exportaciones hacia Jilin por valor de $7.408.233.769 dólares. 
 
Gráfica 317. Principales países proveedores Jilin 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
15.6.4 Análisis por partida arancelaria: 
A continuación se presentan los 10 principales productos comprados al exterior por la 
provincia de Jilin. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 
crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el arancel 
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PARTIDA: 870323 
Nombre: Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 
principalmente para transporte de personas: De cilindrada superior a 1.500 cm 3 pero inferior o 
igual a 3.000 cm 3. 
 
Tabla 296. Principales proveedores de la partida 870323 






  TOTAL PAÍSES  $          1.489.375.120,00   $      3.640.854.429,00   $      4.100.502.588,00  144,46% 12,62%   
1 Alemania  $              820.284.259,00   $      1.827.092.106,00   $      2.442.518.982,00  122,74% 33,68% 59,57% 
2 Eslovaquia  $              324.398.097,00   $      1.376.664.143,00   $      1.288.566.369,00  324,37% -6,40% 31,42% 
3 Hungría  $              111.705.883,00   $         196.359.695,00   $         151.628.783,00  75,78% -22,78% 3,70% 
4 España  $                                        -     $                                   -     $         113.862.414,00  0,00% 100,00% 2,78% 
5 Japón  $              230.180.684,00   $         239.589.380,00   $         103.169.679,00  4,09% -56,94% 2,52% 
6 Reino Unido  $                         10.732,00   $                                   -     $                  392.480,00  -100,00% 100,00% 0,01% 
7 Estados Unidos  $                   2.140.118,00   $                  658.401,00   $                  274.459,00  -69,24% -58,31% 0,01% 
8 Portugal  $                                        -     $                                   -     $                    48.525,00  0,00% 100,00% 0,00% 
9 República Checa  $                                        -     $                                   -     $                    40.897,00  0,00% 100,00% 0,00% 
10 Rusia  $                      121.204,00   $                  490.704,00   $                                   -    304,86% -100,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 318. Participación países proveedores de la partida 870323 
 












0% Estados Unidos 
0% 
Participación paises proveedores de la 
partid  870323 
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Como se puede ver en la Gráfica 318, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 870323, fue Alemania con una participación del 59,57% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $2.442.518.982 
dólares. El segundo país de mayor consumo fue Eslovaquia con una participación del 31%, 
representado por un valor de $1.288.566.369 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor 
participación fue Hungría con el 3,70% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 
de $151.628.783 dólares. 
 
Gráfica 319. Proveedores partida 270900 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 320, el país que tiene mayor participación ha sido 
Alemania durante el 2010, tuvo un crecimiento del 122%, y durante el último período 
2010 2011 2012
Alemania $ 820284259,00 $ 1827092106,0 $ 2442518982,0
Eslovaquia $ 324398097,00 $ 1376664143,0 $ 1288566369,0
Hungría $ 111705883,00 $ 196359695,00 $ 151628783,00
España $ - $ - $ 113862414,00
Japón $ 230180684,00 $ 239589380,00 $ 103169679,00
Reino Unido $ 10732,000 $ - $ 392480,000
Estados Unidos $ 2140118,000 $ 658401,000 $ 274459,000
Portugal $ - $ - $ 48525,000
República Checa $ - $ - $ 40897,000













Proveedores partida 870323 
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comprendido entre 2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 33%. Eslovaquia tuvo un crecimiento 
durante el 2010 representado por una tasa del 324%, frente a una tasa menor en 2011 del -6%. 
Hungría, tuvo un crecimiento del 75% en 2010 y una tasa menor del -22% durante el 2012.  
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangxi, por lo que 
no hace parte del presente análisis. 
 




Nación más favorecida 25% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 230% 
Tarifa preferencial para países APTA 22,5% 
Tarifa preferencial para Pakistán 22,5% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 8% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 20% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 870840 
Nombre: Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05: Cajas 
de cambio y sus partes. 
 
Tabla 298. Principales proveedores de la partida 870840 






  TOTAL PAÍSES  $         1.417.894.646,00   $      1.668.645.973,00   $       1.845.816.864,00  17,68% 10,62%   
1 Alemania  $             944.773.596,00   $      1.148.369.488,00   $       1.373.648.667,00  21,55% 19,62% 74,42% 
2 Japón  $             469.009.230,00   $         517.739.764,00   $           469.403.044,00  10,39% -9,34% 25,43% 
3 México  $                     585.300,00   $              1.730.788,00   $                1.872.867,00  195,71% 8,21% 0,10% 
4 Estados Unidos  $                     127.679,00   $                                   -     $                   436.594,00  -100,00% 100,00% 0,02% 
5 Reino Unido  $                                       -     $                    89.599,00   $                   172.911,00  100,00% 92,98% 0,01% 
6 República Checa  $                        54.732,00   $                    42.162,00   $                   115.031,00  -22,97% 172,83% 0,01% 
7 Bélgica  $                                       -     $                                   -     $                      81.195,00  0,00% 100,00% 0,00% 
8 Italia  $                        29.790,00   $                    77.890,00   $                      27.300,00  161,46% -64,95% 0,00% 
9 Rumania  $                                       -     $                      2.141,00   $                      15.241,00  100,00% 611,86% 0,00% 
10 Polonia  $                          1.538,00   $                                   -     $                      14.334,00  -100,00% 100,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 320. Participación países proveedores de la partida 870840 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 320, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 870840, fue Alemania con una participación del 74% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $1.373.648.667 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Japón con una participación del 25%, representado por un 
valor de $469.009.230. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue México con el 













Participación paises proveedores de la 
partida 870840 
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Gráfica 321. Provedores partida 870840 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 321, el país que tiene mayor participación ha sido 
Alemania durante el 2010, tuvo un crecimiento del 21%, y durante el último período 
comprendido entre 2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 19%. Japón tuvo un crecimiento 
durante el 2010 representado por una tasa del 10%, frente a una tasa menor en 2011 del -9,34%. 
México, tuvo un crecimiento del 195% en 2010 y una tasa negativa del 8,21% durante el 2012.  
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangxi, por lo que 
no hace parte del presente análisis. 
  
2010 2011 2012
Alemania $ 944773596,00 $ 1148369488,0 $ 1373648667,0
Japón $ 469009230,00 $ 517739764,00 $ 469403044,00
México $ 585300,000 $ 1730788,000 $ 1872867,000
Estados Unidos $ 127679,000 $ - $ 436594,000
Reino Unido $ - $ 89599,000 $ 172911,000
República Checa $ 54732,000 $ 42162,000 $ 115031,000
Bélgica $ - $ - $ 81195,000
Italia $ 29790,000 $ 77890,000 $ 27300,000
Rumania $ - $ 2141,000 $ 15241,000















Proveedores partida 870840 
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Nación más favorecida 6% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 14% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 5,2% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 1,2% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Tarifa preferencial para China Taipéi 5% 




Nombre: Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05: Las 
demás. 
 
Tabla 299. Principales proveedores de la partida 870829 






  TOTAL PAÍSES  $       886.327.582,00   $      1.091.890.798,00   $       1.132.567.028,00  23,19% 3,73%   
1 Alemania  $       546.510.929,00   $         691.230.300,00   $           750.970.253,00  26,48% 8,64% 66,31% 
2 Japón  $       157.940.462,00   $         166.359.563,00   $           121.531.920,00  5,33% -26,95% 10,73% 
3 República Checa  $         43.042.380,00   $            46.280.759,00   $             52.083.997,00  7,52% 12,54% 4,60% 
4 Austria  $         15.430.189,00   $            17.635.429,00   $             47.285.006,00  14,29% 168,13% 4,18% 
5 Holanda  $            6.691.072,00   $            29.164.431,00   $             35.204.695,00  335,87% 20,71% 3,11% 
6 Italia  $         54.812.562,00   $            60.476.522,00   $             27.560.782,00  10,33% -54,43% 2,43% 
7 España  $            4.482.136,00   $              5.840.310,00   $             25.229.898,00  30,30% 332,00% 2,23% 
8 Francia  $            4.102.950,00   $              7.250.967,00   $             12.466.173,00  76,73% 71,92% 1,10% 
9 Suecia  $            3.122.770,00   $              5.169.060,00   $             12.437.989,00  65,53% 140,62% 1,10% 
10 Hungría  $            3.956.263,00   $            10.447.346,00   $             11.373.027,00  164,07% 8,86% 1,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 322. Participación países proveedores de la partida 870829 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 323 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 870829, fue Alemania con una participación del 66% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $750.970.253 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Japón con una participación del 10%, representado por un 
valor de $121.531.920. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue República Checa 






















Participación paises proveedores de 
la partida 870829 
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Gráfica 323. Proveedores partida 870829 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 323, el país que tiene mayor participación ha sido 
Alemania durante el 2010, tuvo un crecimiento del 26%, y durante el último período 
comprendido entre 2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 8%. Japón tuvo un crecimiento 
durante el 2010 representado por una tasa del 5%, frente a una tasa menor en 2011 del -26%. 
República Checa, tuvo un crecimiento del 7% en 2010 y una tasa similar del 12% durante el 
2012.  
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangxi, por lo que 
no hace parte del presente análisis. 
 
2010 2011 2012
Alemania $ 546510929,00 $ 691230300,00 $ 750970253,00
Japón $ 157940462,00 $ 166359563,00 $ 121531920,00
República Checa $ 43042380,000 $ 46280759,000 $ 52083997,000
Austria $ 15430189,000 $ 17635429,000 $ 47285006,000
Holanda $ 6691072,000 $ 29164431,000 $ 35204695,000
Italia $ 54812562,000 $ 60476522,000 $ 27560782,000
España $ 4482136,000 $ 5840310,000 $ 25229898,000
Francia $ 4102950,000 $ 7250967,000 $ 12466173,000
Suecia $ 3122770,000 $ 5169060,000 $ 12437989,000















Proveedores partida 870829 
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Nación más favorecida 10% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 100% 
Tarifa preferencial para países APTA 9% 
Tarifa preferencial para Hong Kong 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 9% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 2% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Tarifa preferencial para China Taipéi 5% 




Nombre: Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido por 
chispa (motores de explosión): De cilindrada superior a 1.000 cm3. 
 
Tabla 301. Principales proveedores de la partida 840734 
Ran
k 






  TOTAL PAÍSES  $       964.669.867,00   $      960.130.126,00   $      923.223.158,00  -0,47% -3,84%   
1 Hungría  $       625.872.105,00   $      645.445.511,00   $      660.526.908,00  3,13% 2,34% 
71,55
% 
2 Japón  $       302.248.835,00   $      296.791.022,00   $      193.025.084,00  -1,81% -34,96% 
20,91
% 
3 Sudáfrica  $         33.398.480,00   $          7.386.417,00   $        59.003.428,00  -77,88% 
698,81
% 6,39% 
4 Alemania  $            1.102.332,00   $          9.882.312,00   $        10.393.621,00  
796,49
% 5,17% 1,13% 
5 Bélgica  $                                 -     $                                -    
 $              
217.812,00  0,00% 
100,00
% 0,02% 
6 Austria  $            2.032.578,00   $              592.280,00  
 $                 
48.681,00  -70,86% -91,78% 0,01% 
7 Reino Unido  $                  15.537,00   $                32.584,00  
 $                   
7.624,00  
109,72
% -76,60% 0,00% 
8 Corea del Sur  $                                 -     $                                -    
 $                                
-    0,00% 0,00% 0,00% 
9 
Reimportaciones de 
China  $                                 -     $                                -    
 $                                
-    0,00% 0,00% 0,00% 
10 México  $                                 -     $                                -    
 $                                
-    0,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 324. Participación países proveedores de la partida 870734 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 325 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 840734, fue Hungría con una participación del 71,55% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $660.526.908 
dólares. El segundo país de mayor consumo fue Japón con una participación del 20%, 
representado por un valor de $193.025.084 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor 
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Gráfica 325. Proveedores partida 840734 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 325, el país que tiene mayor participación ha sido Hungría 
durante el 2010, tuvo un crecimiento del 3%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 2%. Japón tuvo un crecimiento durante el 2010 
representado por una tasa del -1,8%, frente a una tasa menor en 2011 del -34%. Sudáfrica, tuvo 
un crecimiento del -77% en 2010 y una tasa mayor del 698% durante el 2012.  
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangxi, por lo que 
no hace parte del presente análisis. 
  
2010 2011 2012
Hungría $ 625872105,00 $ 645445511,00 $ 660526908,00
Japón $ 302248835,00 $ 296791022,00 $ 193025084,00
Sudáfrica $ 33398480,000 $ 7386417,000 $ 59003428,000
Alemania $ 1102332,000 $ 9882312,000 $ 10393621,000
Bélgica $ - $ - $ 217812,000
Austria $ 2032578,000 $ 592280,000 $ 48681,000
Reino Unido $ 15537,000 $ 32584,000 $ 7624,000
Corea del Sur $ - $ - $ -
Reimportaciones de
China
$ - $ - $ -
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Nación más favorecida 10% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 70% 
Tarifa preferencial para países APTA 7% 
Tarifa preferencial para Hong Kong 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 7% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 2% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 




Nombre: Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas.Las demás 
 
Tabla 303. Principales proveedores de la partida 120190 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAÍSES  $                                 -     $                             -     $       693.331.367,00  0,00% 100,00%   
1 Estados Unidos  $                                 -     $                             -     $       441.145.792,00  0,00% 100,00% 63,63% 
2 Brasil  $                                 -     $                             -     $       204.685.093,00  0,00% 100,00% 29,52% 
3 Argentina  $                                 -     $                             -     $          47.500.482,00  0,00% 100,00% 6,85% 
4 Rusia  $                                 -     $                             -     $                                 -    0,00% 100,00% 0,00% 
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Gráfica 326. Participación países proveedores de la partida 120190 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 327, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 120190, fue Estados Unidos con una participación del 63% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $441.145.792 
dólares. El segundo país de mayor consumo fue Brasil,  con una participación del 29% 
representado por un valor de $204.685.093. Finalmente, el tercer país con mayor participación 
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Gráfica 327. Proveedores partida 120190 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 327, el país que tiene mayor participación ha sido Estados 
Unidos durante el año 2012, los resultados de la búsqueda no nos arrojan información de los 
años anteriores por esta razón solo podemos tomar como perspectiva de análisis el año 2012.   
 El segundo país de mayor importancia  es Brasil con un valor para el año 2012 de 
$204.685.093 dólares y finalmente el tercer país representativo esAgentina quien para el 2012 
reporte valores de $47.500.482 dólares. 
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangxi, por lo que 
no hace parte del presente análisis. 
China no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
2010 2011 2012
Estados Unidos $ - $ - $ 441145792,00
Brasil $ - $ - $ 204685093,00
Argentina $ - $ - $ 47500482,000
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PARTIDA: 870324 
Nombre: Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 
principalmente para transporte de personas: De cilindrada superior a 3.000 cm 3. 
 
Tabla 304. Principales proveedores de la partida 870324 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAÍSES  $       785.793.244,00   $      533.113.433,00   $      580.445.395,00  -32,16% 8,88%   
1 Alemania  $       109.759.201,00   $      237.982.747,00   $      378.024.660,00  116,82% 58,85% 65,13% 
2 Japón  $       231.003.252,00   $      290.574.064,00   $      199.373.917,00  25,79% -31,39% 34,35% 
3 Reino Unido  $            3.136.661,00   $          3.921.487,00   $           2.737.343,00  25,02% -30,20% 0,47% 
4 Estados Unidos  $            3.075.774,00   $              599.328,00   $              182.570,00  -80,51% -69,54% 0,03% 
5 Canadá  $                                 -     $                                -     $                 77.285,00  0,00% 100,00% 0,01% 
6 Eslovaquia  $       438.708.056,00   $                35.807,00   $                 49.620,00  -99,99% 38,58% 0,01% 
7 Italia  $                  72.300,00   $                                -     $                                -    -100,00% 0,00% 0,00% 
8 Finlandia  $                  38.000,00   $                                -     $                                -    -100,00% 0,00% 0,00% 
9 Austria  $                                 -     $                                -     $                                -    0,00% 0,00% 0,00% 
10 Hong Kong  $                                 -     $                                -     $                                -    0,00% 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 328. Participación países proveedores de la partida 870324 
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Como se puede ver en la Gráfica 328, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 870324, fue Alemania con una participación del 65% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $378.024.660 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Japón con una participación del 34%, representado por un 
valor de $199.373.917 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Reino 
Unidocon el 0,47% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor de $2.737.343 
dólares. 
 
Gráfica 329. Proveedores partida 870324 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 329, el país que tiene mayor participación ha sido 
Alemania durante el 2010, tuvo un crecimiento del 116%, y durante el último período 
2010 2011 2012
Alemania $ 109759201,00 $ 237982747,00 $ 378024660,00
Japón $ 231003252,00 $ 290574064,00 $ 199373917,00
Reino Unido $ 3136661,000 $ 3921487,000 $ 2737343,000
Estados Unidos $ 3075774,000 $ 599328,000 $ 182570,000
Canadá $ - $ - $ 77285,000
Eslovaquia $ 438708056,00 $ 35807,000 $ 49620,000
Italia $ 72300,000 $ - $ -
Finlandia $ 38000,000 $ - $ -
Austria $ - $ - $ -
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comprendido entre 2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 58%. Japón tuvo un crecimiento 
durante el 2010 representado por una tasa del 25%, frente a una tasa menor en 2011 del -31%. 
Reino Unido, tuvo un crecimiento del 25% en 2010 y una tasa del -30% durante el 2012.  
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangxi, por lo que no 
hace parte del presente análisis. 
 




Nación más favorecida 25% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 270% 
Tarifa preferencial para países APTA 22,5% 
Tarifa preferencial para Pakistán 22,5% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 8% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 20% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 260111 
Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas (cenizas de 
piritas). Sin aglomerar. 
 
Tabla 306. Principales proveedores de la partida 260111 






  TOTAL PAÍSES  $       315.516.572,00   $      691.554.118,00   $           492.501.005,00  119,18% -28,78%   
1 Australia  $       160.587.499,00   $      290.994.994,00   $           197.402.992,00  81,21% -32,16% 40,08% 
2 Brasil  $       120.571.805,00   $      204.615.800,00   $           176.194.272,00  69,70% -13,89% 35,78% 
3 Rusia  $                                 -     $        51.245.648,00   $             47.615.028,00  100,00% -7,08% 9,67% 
4 Corea del Sur  $         34.290.071,00   $        72.114.706,00   $             39.552.177,00  110,31% -45,15% 8,03% 
5 India  $                                 -     $        19.767.934,00   $             14.235.027,00  100,00% -27,99% 2,89% 
6 Irán  $                                 -     $                                -     $               7.876.333,00  0,00% 100,00% 1,60% 
7 Suiza  $                                 -     $                                -     $               6.852.353,00  0,00% 100,00% 1,39% 
8 Venezuela  $                                 -     $                                -     $               2.772.823,00  0,00% 100,00% 0,56% 
9 Sudáfrica  $                  67.197,00   $        52.771.836,00   $                                     -    78433,02% -100,00% 0,00% 
10 Myanmar  $                                 -     $                43.200,00   $                                     -    100,00% -100,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 330. Participación de proveedores de partida 260111 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 331, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 260111 fue Australia con una participación del 40% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $197.402.992 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Brasil con una participación del 35%, representado por un 
valor de $176.194.272 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue La Rusia 
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Gráfica 331. Proveedores partida 260111 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 331, el país que tiene mayor participación ha sido Australia 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 81%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un decrecimiento  del -32%. Brasil tuvo un crecimiento durante el 2011 
representado por una tasa del 69%, frente a una tasa menor en 2012 del -13%. Rusia, tuvo un 
crecimiento del 100% en 2011 y una tasa menor del -7% durante el 2012.  
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangxi, por lo que 
no hace parte del presente análisis. 
 
2010 2011 2012
Australia $ 160587499,000 $ 290994994,000 $ 197402992,000
Brasil $ 120571805,000 $ 204615800,000 $ 176194272,000
Rusia $ - $ 51245648,000 $ 47615028,000
Corea del Sur $ 34290071,000 $ 72114706,000 $ 39552177,000
India $ - $ 19767934,000 $ 14235027,000
Irán $ - $ - $ 7876333,000
Suiza $ - $ - $ 6852353,000
Venezuela $ - $ - $ 2772823,000
Sudáfrica $ 67197,000 $ 52771836,000 $ -
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 




Nombre: Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. Las 
demás. 
 
Tabla 308. Principles proveedores de la partida 870899 






  TOTAL PAÍSES  $       398.281.286,00   $      468.229.070,00   $       472.782.081,00  17,56% 0,97%   
1 Alemania  $       280.596.534,00   $      340.175.910,00   $       348.989.683,00  21,23% 2,59% 
73,82
% 
2 Japón  $         76.231.977,00   $        70.552.481,00  
 $          
54.579.761,00  -7,45% -22,64% 
11,54
% 
3 República Checa  $            3.574.388,00   $          7.799.995,00  
 $          
15.220.928,00  
118,22
% 95,14% 3,22% 
4 Hungría  $            2.085.425,00   $          4.882.874,00  






5 Francia  $         15.691.651,00   $        14.586.212,00  
 $          
12.127.457,00  -7,04% -16,86% 2,57% 
6 Italia  $            7.203.090,00   $        10.533.168,00  
 $          
10.104.299,00  46,23% -4,07% 2,14% 
7 Polonia  $            4.022.224,00   $          6.632.685,00  
 $            
6.606.409,00  64,90% -0,40% 1,40% 
8 España  $            2.451.209,00   $          3.347.499,00  
 $            
3.249.533,00  36,57% -2,93% 0,69% 
9 Austria  $            1.485.596,00   $          3.164.733,00  
 $            
2.143.434,00  
113,03
% -32,27% 0,45% 
10 
Reimportaciones de 
China  $               215.528,00   $              327.968,00  
 $            
1.147.074,00  52,17% 
249,75
% 0,24% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 332. Participación países proveedores de la partida 870899 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 332, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 870899 fue Alemania con una participación del 73% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $348.989.683 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Japón con una participación del 11%, representado por un 
valor de $54.579.761 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue República 
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Gráfica 333. Proveedores partida 870899 
  




Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 333, el país que tiene mayor participación ha sido 
Alemania durante el 2011, tuvo un crecimiento del 21%, y durante el último período 
comprendido entre 2011 y 2012, reflejó un decrecimiento  del 2,59%. Japón tuvo un crecimiento 
durante el 2011 representado por una tasa del -7,45%, frente a una tasa menor en 2012 del -22%. 
República Checa, tuvo un crecimiento del 118% en 2011 y una tasa menor del 95% durante el 
2012.  
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangxi, por lo que 
no hace parte del presente análisis. 
 
2010 2011 2012
Estados Unidos $10.401.410.098 $12.254.792.648 $13.612.694.306
España $9.072.701.154 $11.335.075.999 $9.417.196.636
Alemania $5.422.463.454 $6.354.333.208 $5.846.885.876
Francia $3.672.355.882 $4.072.681.828 $3.732.365.031
Reino Unido $3.691.220.458 $3.973.632.410 $3.575.347.036
Canadá $2.159.859.719 $2.570.784.482 $2.901.303.005
México $2.387.519.591 $2.501.089.907 $2.769.359.029
Tailandia $1.732.787.327 $1.877.105.761 $2.672.609.358
China $2.194.090.835 $2.452.136.788 $2.364.009.590
Bélgica $2.041.609.802 $2.330.219.258 $2.012.099.106
Otros $28.392.571.631 $31.975.908.721 $24.355.772.879
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Nación más favorecida 10% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 70% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 7% 
Tarifa preferencial para Pakistán 0% 
Tarifa preferencial para Chili 7% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 0% 
Tarifa preferencial para Perú 2% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 




Nombre: Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos: Los demás. 
 
Tabla 310.  Principales proveedores partida 903289 
Ran
k 








PAÍSES  $       296.694.991,00   $      356.038.813,00   $         429.103.197,00  20,00% 20,52%   
1 Alemania  $       172.319.297,00   $      208.369.598,00   $         283.344.241,00  20,92% 35,98% 
66,03
% 
2 Japón  $         82.755.974,00   $        83.184.639,00   $            71.191.439,00  0,52% -14,42% 
16,59
% 
3 Hungría  $            3.948.718,00   $        10.818.450,00   $            18.957.079,00  173,97% 75,23% 4,42% 
4 Corea del Sur  $         16.417.951,00   $        12.020.929,00   $            11.772.942,00  -26,78% -2,06% 2,74% 
5 
Reimportaciones 
de China  $               201.803,00   $              257.370,00   $            10.633.514,00  27,54% 4031,61% 2,48% 
6 Rumania  $            1.793.851,00   $                12.021,00   $              8.040.752,00  -99,33% 
66789,21
% 1,87% 
7 Francia  $            3.344.654,00   $        15.747.003,00   $              7.463.729,00  370,81% -52,60% 1,74% 
8 España  $            6.270.553,00   $          8.044.258,00   $              6.935.705,00  28,29% -13,78% 1,62% 
9 Irlanda  $                  18.514,00   $          2.743.374,00   $              2.613.108,00  
14717,84
% -4,75% 0,61% 
10 Suecia  $            1.920.086,00   $              709.521,00   $              2.346.592,00  -63,05% 230,73% 0,55% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 334. Participación países proveedores de la partida 903289 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 335, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 903289 fue Alemania con una participación del 66% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $283.369.598 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Japón con una participación del 16%, representado por un 
valor de $71.191.439. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Hungría con el 
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Gráfica 335. Proveedores partida 903289 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 335, el país que tiene mayor participación ha sido 
Alemania durante el 2011, tuvo un crecimiento del 21%, y durante el último período 
comprendido entre 2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 35%. Japón tuvo un crecimiento 
durante el 2011 representado por una tasa del 0,52%, frente a una tasa menor en 2012 del -14%. 
Hungría tuvo un crecimiento del 173% en 2011 y una tasa menor del 75% durante el 2012.  
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangxi, por lo que 




Alemania $ 172319297,000 $ 208369598,000 $ 283344241,000
Japón $ 82755974,000 $ 83184639,000 $ 71191439,000
Hungría $ 3948718,000 $ 10818450,000 $ 18957079,000
Corea del Sur $ 16417951,000 $ 12020929,000 $ 11772942,000
Reimportaciones de China $ 201803,000 $ 257370,000 $ 10633514,000
Rumania $ 1793851,000 $ 12021,000 $ 8040752,000
Francia $ 3344654,000 $ 15747003,000 $ 7463729,000
España $ 6270553,000 $ 8044258,000 $ 6935705,000
Irlanda $ 18514,000 $ 2743374,000 $ 2613108,000
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Nación más favorecida 7% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 17% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Hong Kong 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 5,3% 
Tarifa preferencial para Chili 2,8% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 1,4% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Naciones menos 
desarrolladas 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 




Nombre: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de 
las partidas 85.25 a 85.28. Las demás. 
 
Tabla 312. Principales proveedores de la partida 852990 








PAÍSES  $         22.324.909,00   $      232.008.733,00   $                376.584.073,00  
939,24
% 62,31%   





2 Corea del Sur  $               711.563,00   $              409.946,00   $                    4.288.141,00  -42,39% 
946,03
% 1,14% 
3 Alemania  $            6.134.321,00   $          4.667.337,00   $                    1.535.260,00  -23,91% -67,11% 0,41% 
4 Hungría  $                                 -    
 $                                
-     $                        409.388,00  0,00% 
100,00
% 0,11% 





6 Japón  $               278.108,00   $              462.029,00   $                        177.952,00  66,13% -61,48% 0,05% 
7 Reino Unido  $                                 -    
 $                                
-     $                        154.785,00  0,00% 
100,00
% 0,04% 
8 Portugal  $                    1.029,00  
 $                   





9 Estados Unidos  $                                 -    
 $                                
-     $                          15.712,00  0,00% 
100,00
% 0,00% 
10 México  $         12.704.719,00   $          4.489.439,00  
 $                             
7.961,00  -64,66% -99,82% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 336. Participación países proveedores de partida 852990 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 337, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 852990 fue Bélgica con una participación del 98.15% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $369.633.555 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Corea del Sur con una participación del 1,14%, 
representado por un valor de $4.288.141 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor 
participación fue Alemania con el 0,41% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 
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Gráfica 337. Proveedores partida 852990 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 337, el país que tiene mayor participación ha sido Bélgica 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 100%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 67%. Orea del Sur tuvo un crecimiento durante el 2011 
representado por una tasa del -42%, frente a una tasa mayor en 2012 del 946%. Alemania tuvo 
un decrecimiento -23% en 2011 y una tasa menor del -67% durante el 2012.  
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangxi, por lo que no 
hace parte del presente análisis. 
  
2010 2011 2012
Bélgica $ - $ 220863855,000 $ 369633555,000
Corea del Sur $ 711563,000 $ 409946,000 $ 4288141,000
Alemania $ 6134321,000 $ 4667337,000 $ 1535260,000
Hungría $ - $ - $ 409388,000
España $ - $ 32849,000 $ 341630,000
Japón $ 278108,000 $ 462029,000 $ 177952,000
Reino Unido $ - $ - $ 154785,000
Portugal $ 1029,000 $ 6476,000 $ 16324,000
Estados Unidos $ - $ - $ 15712,000















Proveedores partida 852990 
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 30% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
  





Imagen 42. Liaoning en el mapa de China 
 
Imagen tomada de China Today: http://www.chinatoday.com/city/liaoning.htm 
 
Imagen 43. Mapa de Liaoning 
 
 
Imagen tomada de Asia Times:  http://atimes.com/atimes/Others/liaoning.html 
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Conocida también como “El triángulo de Oro” debido a su ubicación geográfica superior, la 
cual incluye límites con el Mar Amarillo, el Golfo de Bohai, y el río Yalu, que hace que sea la 
puerta de entrada más cercana a la península de Corea del Sur. Al ser la provincia más hacia el 
sur de las tres provincias en el noreste de China entre los 181°53´ y los 125°46´ de longitud este 
y entre los 38°43´ y 43°26´ de latitud norte; su proximidad al mar le ha dado ventajas 
comerciales y estratégicas a lo largo de su historia. (Ver: 






La provincia tiene una longitud de 2.178 kilómetros, lo cual representa un 12% de todo el 
territorio nacional. Su topografía es rica en terrenos montañosos y de colina; también tiene una 
llanura larga y estrecha al borde de dichos terrenos montañosos conocida como “corredor del 
oeste de Liaoning” la cual juega un papel fundamental de conector entre el nordeste y el norte de 
China. 
En el territorio de la provincia existen también 392 ríos, de los cuales el más sobresaliente es 




Liaoning posee un clima monzónico continental de la franja templada del norte con cuatro 
estaciones bien acentuadas. Su temperatura promedio por año varía entre los 4°C y los 10°C. 
(Ver, http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/liaoning.htm). 
 
16.4. Sectores y Recursos Pilares 
Los sectores más representativos de Liaoning son la agricultura, los recursos minerales, el 
turismo, La petroquímica, la siderurgia, la informática y la industria mecánica. 
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 Agricultura: Liaoning es líder en el país en este sector. Es un gran productor de cereal y 
verduras, así como también de frutas, productos acuáticos y ganadería. Se caracteriza por 
el desarrollo de agricultura de alta eficiencia y por un constante crecimiento. 
 Recursos Minerales: Liaoning es rica en reservas de hierro, boro, magnesio, diamantes, 
talco, jade y magma. Adicionalmente es el tercer mayor productor y fuente de reservas de 
petróleo en China. La provincia cuenta con 115 minerales. 
 Turismo: este sector brilla por su riqueza en reliquias culturales y variedad de actividades 





Es poca la información que se encuentra de esta provincia, de la cual es importante resaltar 




La provincia de Liaoning es una provincia ribereña muy importante en nuestra 





 Yingkou (Ver, http://www.schednet.com/port_index/port_index_china.asp#Guizhou 
Province). 
 
El puerto de Dalian es uno de los pocos puertos de la República de China que envían o 
reciben mercancía directamente desde nuestro país.  La siguiente Tabla 314, muestra tres 
opciones de viaje. 
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Tabla 314. Opciones de viaje 




























Fuente: Tomada de: http://www.cargo-in-china.com/shsc/shscli.html 
 










 Jakarta (Ver, http://www.cargo-in-china.com/shsc/shscli.html. Tomado el 14 de 
Diciembre de 2013). 
 
16.5.3. Aérea: 
La provincia cuenta con dos aeropuertos Internacionales: Shenyang Taoxian y el Dalian 
Zhoushuizi.  
Código IATA Dalian: DLC 
Código IATA Shenyang: SHE 
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Imagen 44. Shenyang Taoxian International Airport 
 
Fuente: Xinhuanet http://news.xinhuanet.com/english/photo/2013-08/14/c_132631124.htm 
 
Imagen 45. Dalian Zhoushuizi International Airport 
 
 
Fuente: Wikimapia http://wikimapia.org/586607/Dalian-Zhoushuizi-International-Airport-ZYTL-DLC 
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Existen otros aeropuertos dentro de la provincia: 
 Aeropuerto Anshan 
 Aeropuerto Changhai 
 Aeropuerto Chaoyang  
 Aeropuerto Dandong 
 Aeropuerto Jinzhou  
 Aeropuerto Xingcheng 
 
Veintinueve aerolíneas cuentan con vuelos a Shenyang Taoxian y son: 
 China Eastern 
 Eastar Jet 
 Eva Air 
 Okay Airways 
 Air China 
 Air Coryo 
 China Southern Airlines 
 Shenzhen Airlines 
 Hainan Airlines 
 Hebei Airlines 
 Air Macau 
 ANA 
 Chengdu Airlines 
 Asiana Airlines 
 Lucky Air 
 Japan Airlines 
 Juneyao Airlines 
 Korean Air 
 Scoot 
 Shandong Airlines 
 Shanghai Airlines 
 Sichuan Airlines 
 Uni Air 
 Xiamen Airlines 
 West Air 
 Lufthansa 
 Mandarin Airlines 
 Spring Airlines 
 Tianjin Airlines 
 
Veintisiete aerolíneas cuentan con vuelos a Dalian Zhoushuizi y son: 
 China Eastern 
 China Express 
 Bijing Capital Airlines 
 Eva Air 
 Okay Airways 
 Air China 
 Air Coryo 
 China Southern Airlines 
 Shenzhen Airlines 
 Hainan Airlines 
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 Hebei Airlines 
 ANA 
 Chengdu Airlines 
 Asiana Airlines 
 Lucky Air 
 Japan Airlines 
 Juneyao Airlines 
 Korean Air 
 Shandong Airlines 
 Shanghai Airlines 
 Sichuan Airlines 
 Uni Air 
 Vladivostok Air 
 Xiamen Airlines 
 West Air 
 
 Spring Airlines 
 Tianjin Airlines 
 
16.5.4. Férreo: 
La provincia de Liaoning cuenta con ferrocarriles que tienen una extensión de 4.757 
kilómetros; la fuerte inversión en 2012 en vías férreas representaron 721,9 kilómetros de 
aumento con respecto  al 2011. Liaoning cuenta con  corredores ferroviarios que la atraviesan de 
sur a norte, estos son el ferrocarril Beijing- Harbin y Shenyang- Dalian, cuya extensión equivale 
a 556 kilómetros. 
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 Rutas 
- Ferrovía de Beijing- Harbin  
- Ferrovía de Shenyang- Dalian 
 
16.6. Principales Partidas Arancelarias 
16.6.1. Generalidades de compras al exterior: 
La provincia de Liaoning presenta unas un valor de compras al exterior para el 2012 de 
$65.384.722.823 dólares; Sus principales diez productos en orden decreciente representan el 
57.5% del total de su valor comprado al exterior  y están identificados por las partidas 270900, 
260111, 120190, 271012, 271111, 290243, 270112, 870323, 870829 y 870840 las cuales serán 
descritas más adelante en la Tabla 315. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 338, la partida con mayor participación es la 
270900 con un valor total de $25.217.534.777 dólares, este valor representa el 39% del total de 
compras al exterior, en segundo lugar se encuentra la partida 260111 con una participación del 
5%  y un valor de $3.278.602.821 dólares. 
 
Gráfica 338.10 principales productos Liaoning 2012 
 
 









270900 260111 120190 271012 271111 290243 270112 870323 870829 870840
10 principales productos -Liaoning (2012) 
10 principales productos - Liaoning (2012)
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Tabla 315. 10 Principales productos comprados al exterior 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
La Gráfica 339, muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
compras al exterior realizadas por la provincia de Liaoning. Como se puede ver, en conjunto los 
10 primeros productos representan el 60% del total de las compras al exterior para esta provincia. 
En primer lugar se encuentra la partida 870323 con 22% de participación, en segundo lugar se 
encuentra la partida 870840 con 10%. 
Rank Partida Descripción Valor Participación 
1 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. $25.217.534.777 38,57% 
2 260111 
Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las 




Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), 
incluso quebrantadas. Las demás. 
$2.348.627.641 3,59% 
4 271012 
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto 
los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni 
comprendidas en otra parte, con un contenido de 
aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o 
igual al 70 % en peso, en las que estos aceites 
constituyan el elemento base, excepto las que 
contengan biodiésel y los desechos de aceites: Aceites 
livianos (ligeros) y preparaciones: Gasolinas sin 
tetraetilo de plomo. 
$1.411.079.482 2,16% 
5 271111 Gas natural licuado. $1.407.663.776 2,15% 
6 290243 Hidrocarburos cíclicos. p-Xileno. $1.184.161.066 1,81% 
7 270112 Hulla bituminosa. $921.869.485 1,41% 
8 870323 
Automóviles de turismo y demás vehículos 
automóviles concebidos principalmente para transporte 
de personas: De cilindrada superior a 1.500 cm 3 pero 
inferior o igual a 3.000 cm 3. 
$721.832.242 1,10% 
9 870829 
Partes y accesorios de vehículos automóviles de las 
partidas 87.01 a 87.05: Los demás 
$562.546.963 0,86% 
10 870840 
Partes y accesorios de vehículos automóviles de las 
partidas 87.01 a 87.05: Cajas de cambio y sus partes: 
$533.991.847 0,82% 
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Gráfica 339. Participación 10 principales productos Liaoning 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
16.6.2. Histórico de compras al exterior Liaoning 2010 – 2012 
En la Tabla 316, se muestra el comportamiento de las compras al exterior que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 18% del 2010 al 
2011, así como del 6% del 2011 al 2012. 
 
Tabla 316. Comportamiento de las compras al exterior 






   $52.147.365.537 $61.715.508.059 $65.384.722.823 18,35% 5,95% $49.426.474.424 
1 270900 $18.970.667.497 $21.627.771.637 $25.217.534.777 14,01% 16,60% $17.021.511.615 
2 260111 $4.282.035.469 $5.604.323.405 $3.278.602.821 30,88% -41,50% $2.348.390.666 
3 120190 $0 $0 $2.348.627.641 0 0 $2.044.044.269 
4 271012 $0 $0 $1.411.079.482 0 0 $822.347.971 
5 271111 $0 $117.219.100 $1.407.663.776 0 1100,8% $1.268.650.883 
6 290243 $288.149.950 $587.545.120 $1.184.161.066 103,90% 101,54% $3.170.574.341 
7 270112 $1.141.659.583 $903.527.366 $921.869.485 -20,86% 2,03% $917.442.217 
8 870323 $236.645.650 $358.974.700 $721.832.242 51,69% 101,08% $353.649.281 
9 870829 $258.406.916 $336.112.277 $562.546.963 30,07% 67,37% $439.085.514 
10 870840 $177.087.503 $317.057.747 $533.991.847 79,04% 68,42% $539.961.538 
  Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
39% 
5% 
4% 2% 2% 
2% 1% 1% 1% 
1% 
42% 
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La Gráfica 340 representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos  comprados al exterior para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 
870323 y 870840 durante el 2010-2011 experimentaron un crecimiento del 144 y el 18% 
respectivamente, en el periodo 2011-2012 tuvieron un crecimiento del 13  y el 11% 
respectivamente. 
 
Gráfica 340. Comportación importaciones Liaoning 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
16.6.3 Principales países proveedores para la provincia de Liaoning 
A continuación, la Tabla 317 muestra los 10 principales países proveedores para el total de 
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Tabla 317. 10 Principales países proveedores de Liaoning 








$52.147.365.537 $61.715.508.059 $65.384.722.823 18,35% 5,95%   
1 Arabia Saudita $4.904.688.638 $7.873.332.147 $8.200.110.060 60,53% 4,15% 12,54% 
2 Japón $6.082.176.147 $6.655.562.598 $5.876.750.019 9,43% -
11,70% 
8,99% 




$1.830.574.602 $2.990.959.590 $4.919.039.635 63,39% 64,46% 7,52% 
5 Estados Unidos $3.200.785.332 $4.245.888.840 $4.558.316.342 32,65% 7,36% 6,97% 
6 Brasil $3.489.132.254 $3.906.523.059 $4.139.645.282 11,96% 5,97% 6,33% 
7 Corea del Sur $3.223.095.811 $3.947.822.243 $3.867.132.090 22,49% -2,04% 5,91% 
8 Australia $3.757.457.173 $4.486.351.782 $2.973.018.811 19,40% -
33,73% 
4,55% 
9 Irán $1.571.994.557 $2.890.646.106 $2.334.700.172 83,88% -
19,23% 
3,57% 
10 Venezuela $817.382.958 $1.619.974.639 $2.197.004.788 98,19% 35,62% 3,36% 
53 Colombia $166.181.490 $69.779.299 $81.959.121 -
58,01% 
17,45% 0,13% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver, Arabia Saudita se encuentra liderando el grupo con $8.200.110.060 
dólares para el año 2012, con un crecimiento del 4.15% con respecto al 2011 en el cual tuvo un 
total de exportaciones hacia Liaoning por valor de $7.873.332.147 dólares. 
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16.6.4. Análisis por partida arancelaria: 
A continuación se presentan los 10 principales productos comprados al exterior por la 
provincia de Liaoning. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 
crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el arancel 
impuesto por China. 
 
PARTIDA: 270900 
Nombre: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 
 
Tabla 318. Principales proveedores de la partida 270900 para Liaoning 
 
Rank PAÍS 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $18.970.667.497 $21.627.771.637 $25.217.534.777 14,01% 16,60% 
1 Arabia Saudita $4.859.692.664 $7.805.119.374 $8.108.884.845 60,61% 3,89% 
2 Emiratos Árabes Unidos $1.825.482.259 $2.962.883.892 $4.876.711.506 62,31% 64,59% 
3 Venezuela $688.201.015 $1.607.333.683 $2.192.787.274 133,56% 36,42% 
4 Irán $1.262.010.623 $2.242.877.110 $1.894.158.379 77,72% -15,55% 
5 Brasil $891.111.806 $706.096.273 $1.545.622.999 -20,76% 118,90% 
6 Angola $2.063.672.174 $1.248.797.459 $1.524.210.076 -39,49% 22,05% 
7 Kuwait $604.537.063 $520.359.870 $953.959.457 -13,92% 83,33% 
8 Rusia $778.517.967 $249.013.661 $722.298.269 -68,01% 190,06% 
9 Irak $1.220.360.724 $798.302.616 $665.108.404 -34,58% -16,68% 
10 Omán $1.381.316.449 $483.738.902 $622.117.077 -64,98% 28,61% 
 
Otros $3.331.412.788 $2.934.028.026 $2.085.984.451 -11,93% -28,90% 
22 Colombia $64.351.965 $69.220.771 $25.692.040 7,57% -62,88% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 341. Participación de proveedores de partida 270900 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la gráfica 341 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 270900, fue Arabia Saudita con una participación del 32% 
sobre el total de importaciones registradas, con un valor $8.108.884.845 dólares. El segundo país 
proveedor fue Emiratos Árabes Unidos con una participación del 19%, representado por un valor 
de $4.876.711.506. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Venezuela con el 9% 




























Participación de proveedores de partida 
270900 
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Gráfica 342. Proveedores partida 270900 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 342, el país que tiene mayor participación ha sido Estados 
Unidos durante el 2010, tuvo un crecimiento del 32%, y durante el último período comprendido 
entre 2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 28%. China tuvo un crecimiento durante el 2010 
representado por una tasa del 51%, frente a una tasa menor en 2011 del 45%. Japón, tuvo un 
crecimiento del 32% en 2010 y una tasa mayor del 34% durante el 2011.   
Colombia se encuentra en el puesto 22 con un valor de importaciones para el 2012 de 
$25.692.040 dólares y una participación poco significativa menor al 0.1% en las importaciones 
mundiales. Tuvo un crecimiento enorme para el 2012 del paso de exportar $5.723 en el 2011 a 
exportar $6.802.913 en el 2012 resultando en un crecimiento mucho mayor al 1000%. 
2010 2011 2012
Arabia Saudita $4.859.692.66 $7.805.119.37 $8.108.884.84
Eriratos Arabes Unidos $1.825.482.25 $2.962.883.89 $4.876.711.50
Venezuela $688.201.015 $1.607.333.68 $2.192.787.27
Iran $1.262.010.62 $2.242.877.11 $1.894.158.37
Brasil $891.111.806 $706.096.273 $1.545.622.99
Angola $2.063.672.17 $1.248.797.45 $1.524.210.07
Kuwait $604.537.063 $520.359.870 $953.959.457
Rusia $778.517.967 $249.013.661 $722.298.269
Irak $1.220.360.72 $798.302.616 $665.108.404
Omán $1.381.316.44 $483.738.902 $622.117.077
Otros $3.331.412.78 $2.934.028.02 $2.085.984.45
















Proveedores partida 270900 
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Tabla 319. Tipo de arancel para la partida 260300. 





Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 




Nombre: Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas 
(cenizas de piritas). Sin aglomerar. 
 
Tabla 320. Principales proveedores de la partida 260111 para Liaoning 
 
Rank País 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $4.282.035.469 $5.604.323.405 $3.278.602.821 30,88% -41,50% 
1 Australia $2.287.834.085 $2.912.337.827 $1.652.673.349 27,30% -43,25% 
2 Brasil $1.658.210.704 $2.216.984.282 $1.302.551.775 33,70% -41,25% 
3 Corea del Sur $36.994.500 $75.350.749 $74.980.822 103,68% -0,49% 
4 Chile $16.502.728 $11.939.545 $72.856.179 -27,65% 510,21% 
5 Sur África $76.786.481 $156.139.957 $68.828.324 103,34% -55,92% 
6 Irán $9.976.769 $6.268.882 $24.304.399 -37,17% 287,70% 
7 Canadá $0 $0 $21.429.122 0,00% 0,00% 
8 Indonesia $1.568.688 $5.192.554 $18.099.195 231,01% 248,56% 
9 Malasia $0 $0 $10.280.280 0,00% 0,00% 
10 Rusia $22.651.894 $33.151.101 $8.817.026 46,35% -73,40% 
 
Otros $171.509.620 $186.958.508 $23.782.350 9,01% -87,28% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 343. Participación de proveedores de partida 260111 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la gráfica 343 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 260111, fue Australia con una participación del 50% sobre 
el total de importaciones registradas, con un valor $1.652.673.349 dólares. El segundo país 
proveedor fue Brasil con una participación del 40%, representado por un valor de 
$1.302.551.775. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Corea del Sur con el 2% 
























Participación de proveedores de 
partida 260111 
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Gráfica 344. Proveedores partida 260111 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la gráfica 344, el país que tiene mayor participación ha sido Australia 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 27%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un decrecimiento  del -43.25%. Brasil tuvo un crecimiento durante el 2011 
representado por una tasa del 33.70%, frente a una tasa menor en 2012 del -41.25%. Corea del 




Australia $2.287.834 $2.912.337 $1.652.673
Brasil $1.658.210 $2.216.984 $1.302.551
Corea del Sur $36.994.50 $75.350.74 $74.980.82
Chile $16.502.72 $11.939.54 $72.856.17
Sur Africa $76.786.48 $156.139.9 $68.828.32
Irán $9.976.769 $6.268.882 $24.304.39
Canadá $0 $0 $21.429.12
Indonesia $1.568.688 $5.192.554 $18.099.19
Malasia $0 $0 $10.280.28














Proveedores partida 260111 
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Tabla 321. Tipo de arancel para la partida 260111. 
 





Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 





Nombre: Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas. Las demás  
 
Tabla 322. Principales proveedores de la partida 120190 para Liaoning 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
  TOTAL PAÍSES $0 $0 $2.348.627.641 0 0 
1 Estados Unidos $0 $0 $1.257.311.729 0 0 
2 Brasil $0 $0 $1.046.556.105 0 0 
3 Canadá $0 $0 $44.759.807 0 0 
4 Argentina $0 $0 $0 0 0 
5 Uruguay $0 $0 $0 0 0 
6 Japón $0 $0 $0 0 0 
  Otros $0 $0 $0 0 0 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
  
PERFILES DE MERCADO DE LAS 22 PROVINCIAS DE CHINA 650 
 
Gráfica 345. Participación países proveedores de la partida 120190 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la gráfica 345 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 120190, fue Estados Unidos con una participación del 53% 
sobre el total de importaciones registradas, con un valor $1.257.311.729 dólares. El segundo país 
proveedor fue Brasil con una participación del 45%, representado por un valor de 
$1.046.556.105. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Canadá con el 9% de las 
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Gráfica 346. Proveedores partida 120190 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 346, el país que tiene mayor participación ha sido Estados 
Unidos durante el año 2012, los resultados de la búsqueda no nos arrojan información de los 
años anteriores por esta razón solo podemos tomar como perspectiva de análisis el año 2012.  




Estados Unidos $0 $0 $1.257.311.729
Brasil $0 $0 $1.046.556.105
Canadá $0 $0 $44.759.807
Argentina $0 $0 $0
Uruguay $0 $0 $0
Japón $0 $0 $0














Proveedores partida 120190 
PERFILES DE MERCADO DE LAS 22 PROVINCIAS DE CHINA 652 
 
PARTIDA: 271012 
Nombre: Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y 
preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de 
petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites 
constituyan el elemento base, excepto las que contengan biodiesel y los desechos de aceites: 
Aceites livianos (ligeros) y preparaciones: Gasolinas sin tetraetilo de plomo. 
 
Tabla 323. Principales proveedores de la partida 271012 para Liaoning 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 TOTAL PAÍSES 0. 0. $1.411.079.482 0% 0% 
1 Irán 0. 0. $361.016.074 0% 0% 
2 Estados Unidos 0. 0. $189.030.867 0% 0% 
3 Holanda 0. 0. $186.589.731 0% 0% 
4 Tailandia 0. 0. $150.067.190 0% 0% 
5 Malasia 0. 0. $143.444.781 0% 0% 
6 India 0. 0. $103.160.501 0% 0% 
7 Papúa Nueva Guinea 0. 0. $91.635.586 0% 0% 
8 Noruega 0. 0. $67.703.909 0% 0% 
9 Yemen 0. 0. $48.879.139 0% 0% 
10 Rusia 0. 0. $35.182.150 0% 0% 
 Otros $0 $0 $34.369.554 0% 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 347. Participación países proveedores de la partida 271012 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la gráfica 347 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 271012, fue Irán con una participación del 26% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor de $361.016.074 dólares. El segundo país 
proveedor fue Estados Unidos con una participación del 13%, representado por un valor de 
$189.030.867. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Holanda con el 13% de las 
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Gráfica 348. Proveedores partida 271012 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 348, el país que tiene mayor participación ha sido Irán 
durante el año 2012, los resultados de la búsqueda no nos arrojan información de los años 
anteriores por esta razón solo podemos tomar como perspectiva de análisis el año 2012.   




Irán $0 $0 $361.016.074
Estados Unidos $0 $0 $189.030.867
Holanda $0 $0 $186.589.731
Tailandia $0 $0 $150.067.190
Malasia $0 $0 $143.444.781
India $0 $0 $103.160.501
Papua Nueva Guinea $0 $0 $91.635.586
Noruega $0 $0 $67.703.909
Yemen $0 $0 $48.879.139
Rusia $0 $0 $35.182.150















Proveedores partida 271012 
PERFILES DE MERCADO DE LAS 22 PROVINCIAS DE CHINA 655 
 
PARTIDA: 271111 
Nombre: Gas natural licuado 
 
Tabla 324. Principales proveedores de la partida 271111 para Liaoning 
 






TOTAL PAÍSES $0 $117.219.100 $1.407.663.776 0,00% 1100,88% 
1 Qatar $0 $58.709.775 $1.280.630.882 0,00% 2081,29% 
2 Argelia $0 $0 $53.488.191 0,00% 0,00% 
3 Nigeria $0 $0 $37.864.991 0,00% 0,00% 
4 Rusia $0 $0 $35.679.712 0,00% 0,00% 
5 Guinea Ecuatorial $0 $58.509.325 $0 0,00% 0,00% 
6 Trinidad & Tobago $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
7 Corea del Sur $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
 
Otros $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 349. Participación de proveedores de partida 271111 
 
 



















Participación de proveedores de partida 
271111 
PERFILES DE MERCADO DE LAS 22 PROVINCIAS DE CHINA 656 
 
Como se puede ver en la gráfica 349 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 271111, fue Qatar con una participación del 91% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor $1.280.630.882 dólares. El segundo país 
proveedor fue Argelia con una participación del 4%, representado por un valor de $53.488.191. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Nigeria con el 3% de las importaciones, 
equivalentes a un valor $37.864.991. 
 
Gráfica 350. Proveedores partida 271111 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 350, el país que tiene mayor participación ha sido Qatar 
durante los últimos años, Este país ha presentado un crecimiento notable entre 2011 y 2012 del 
2081%. El segundo país de mayor importancia es Argelia, el cual solo presenta datos del 2012. 
Finalmente, Nigeria como el tercer país de mayor participación solo presenta datos del 2012. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
2010 2011 2012
Quatar $0 $58.709.775 $1.280.630.88
Argelia $0 $0 $53.488.191
Nigeria $0 $0 $37.864.991
Rusia $0 $0 $35.679.712
Guinea Ecuatorial $0 $58.509.325 $0
Trinidad & Tobago $0 $0 $0
Corea del Sur $0 $0 $0














Proveedores partida 271111 
PERFILES DE MERCADO DE LAS 22 PROVINCIAS DE CHINA 657 
 
Tabla 325. Tipo de arancel para la partida 271111. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 20% 





Nombre: Hidrocarburos cíclicos. p-Xileno 
 
Tabla 326. Principales proveedores de la partida 290243 para Liaoning 
 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $288.149.950 $587.545.120 $1.184.161.066 103,90% 101,54% 
1 Corea del Sur $137.799.663 $268.646.816 $734.092.031 94,95% 173,26% 
2 Japón $131.134.075 $262.818.390 $406.617.925 100,42% 54,71% 
3 Omán $0 $0 $20.046.106 0,00% 0,00% 
4 Tailandia $5.523.555 $16.835.651 $16.300.784 204,80% -3,18% 
5 Taiwán $9.290.384 $6.697.277 $7.101.244 -27,91% 6,03% 
6 Estados Unidos $0 $0 $2.976 0,00% 0,00% 
7 Indonesia $0 $32.546.986 $0 0,00% 0,00% 
8 Israel $4.402.273 $0 $0 0,00% 0,00% 
9 Malasia $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
10 Turquía $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
 
Otros $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 351. Participación de proveedores de partida 290243 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 351 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 290243, fue Corea del Sur con una participación del 62% 
sobre el total de importaciones registradas, con un valor de $734.092.031 dólares. El segundo 
país proveedor fue Japón con una participación del 34%, representado por un valor de 
$406.617.925. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Omán con el 2% de las 
importaciones, equivalentes a un valor de $20.046.106. 
  



















Participación de proveedores de partida 
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Gráfica 352. Proveedores partida 290243 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 352, el país que tiene mayor participación ha sido Corea 
del Sur durante los últimos años, ha presentado un crecimiento irregular, durante el 2010 y 2011, 
creció el 95%, sin embargo, entre 2011 y 2012, el crecimiento fue de 173%. Japón, creció en el 
periodo anterior con un 100%, frente a un 55% del periodo 2011 y 2012. Las importaciones de 
Omán  solo presentan datos de 2012.  




Corea del Sur $137.799.663 $268.646.816 $734.092.031
Japón $131.134.075 $262.818.390 $406.617.925
Omán $0 $0 $20.046.106
Tailandia $5.523.555 $16.835.651 $16.300.784
Taiwan $9.290.384 $6.697.277 $7.101.244
Estados Unidos $0 $0 $2.976
Indonesia $0 $32.546.986 $0
Israel $4.402.273 $0 $0
Malasia $0 $0 $0
Turquía $0 $0 $0















Proveedores partida 290243 
PERFILES DE MERCADO DE LAS 22 PROVINCIAS DE CHINA 660 
 
Tabla 327. Tipo de arancel para la partida 290243. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida 2% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 20% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Hong Kong 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 0% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 0% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Tarifa preferencial para China Taipéi 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 270112 
Nombre: Hulla bituminosa 
Tabla 328. Principales proveedores de la partida 270112 para Liaoning 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
  TOTAL PAÍSES $1.141.659.583  $903.527.366  $921.869.485  -20,86% 2,03% 
1 Australia $806.459.771  $633.692.036  $616.427.837  -21,42% -2,72% 
2 Estados Unidos $33.036.214  $115.699.653  $116.305.281  250,22% 0,52% 
3 Indonesia $25.494.588  $0  $68.096.963  -100,00% 0,00% 
4 Colombia $93.800.174  $0  $56.261.796  -100,00% 0,00% 
5 Sur África $86.982.325  $63.741.549  $52.795.936  -26,72% -17,17% 
6 Rusia $55.329.584  $57.466.410  $11.914.059  3,86% -79,27% 
7 Portugal $0  $0  $62.140  0,00% 0,00% 
8 Canadá $32.333.957  $32.927.718  $5.473  1,84% -99,98% 
9 Venezuela $8.222.970  $0  $0  0,00% 0,00% 
10 Mozambique $0  $0  $0  0,00% 0,00% 
  Otros $0  $0  $0  0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 353. Participación de proveedores de partida 270112 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 353 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 270112, fue Australia con una participación del 67% sobre 
el total de importaciones registradas, con un valor $616.427.837 dólares. El segundo país 
proveedor fue Estados Unidos con una participación del 13%, representado por un valor de 
$116.305.281. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Indonesia con el 7% de las 























Participación de proveedores de partida 
270112 
PERFILES DE MERCADO DE LAS 22 PROVINCIAS DE CHINA 662 
 
Gráfica 354. Proveedores partida 270112 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 354, el país que tiene mayor participación ha sido Australia 
durante los últimos años, ha presentado un crecimiento de 2010 a 2011 del -21.42% y del 2011 al 
2012 presento una reducción del -2.72%. El segundo país de mayor importancia  es Estados 
Unidos, ha presentado un crecimiento durante el período del 2010 al 2011 del 250%, para el 
periodo comprendido entre el 2011 y 2012 se evidenció un incremento del 0.52%. Finalmente, 
Indonesia como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por tener datos 
en el 2010 y 2012 lo cual no permite establecer un crecimiento año a año.  




Australia $806.459.77 $633.692.03 $616.427.83
Estados Unidos $33.036.214 $115.699.65 $116.305.28
Indonesia $25.494.588 $0 $68.096.963
Colombia $93.800.174 $0 $56.261.796
Sur Africa $86.982.325 $63.741.549 $52.795.936
Rusia $55.329.584 $57.466.410 $11.914.059
Portugal $0 $0 $62.140
Canadá $32.333.957 $32.927.718 $5.473
Venezuela $8.222.970 $0 $0
Mozambique $0 $0 $0
















Proveedores partida 270112 
PERFILES DE MERCADO DE LAS 22 PROVINCIAS DE CHINA 663 
 






Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 20% 





Nombre: Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 
principalmente para transporte de personas: De cilindrada superior a 1.500 cm 3 pero inferior o 
igual a 3.000 cm 3. 
 
Tabla 330. Principales proveedores de la partida 870323 para Liaoning 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $236.645.650 $358.974.700 $721.832.242 51,69% 101,08% 
1 Estados Unidos $48.853.554 $213.510.307 $306.838.130 337,04% 43,71% 
2 Alemania $101.111.016 $29.810.526 $291.856.261 -70,52% 879,04% 
3 Japón $54.455.209 $94.919.419 $87.313.070 74,31% -8,01% 
4 Reino Unido $24.714.720 $1.171.135 $17.954.716 -95,26% 1433,10% 
5 Corea del Sur $5.550.668 $15.945.088 $15.148.935 187,26% -4,99% 
6 Emiratos Árabes Unidos $0 $2.380.800 $1.455.153 0% -38,88% 
7 Eslovaquia $32.600 $886.889 $1.265.977 2620,52% 42,74% 
8 Suecia $775.604 $227.942 $0 -70,61% -100,00% 
9 Polonia $731.007 $94.422 $0 -87,08% -100,00% 
10 Bélgica $167.198 $28.172 $0 -83,15% -100,00% 
 
Otros $254.074 $0 $0 -100,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 355. Participación países proveedores de la partida 870323 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 356 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 870323, fue Estados Unidos con una participación del 43% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $306.838.130 
dólares. El segundo país de mayor consumo fue Alemania con una participación del 40%, 
representado por un valor de $291.856.261. Finalmente, el tercer país con mayor participación 
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Gráfica 356. Proveedores partida 870323 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 356, el país que tiene mayor participación ha sido Estados 
Unidos durante el 2010, tuvo un crecimiento del 337%, y durante el último período comprendido 
entre 2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 43.7%. Alemania tuvo un decrecimiento durante el 
2010 representado por una tasa del -70.5%, frente a una tasa mayor en 2011 del 879%. Japón, 
tuvo un crecimiento del 74% en 2010 y una tasa menor del -8% durante el 2011.  




Estados Unidos $48.853.554 $213.510.307 $306.838.130
Alemania $101.111.016 $29.810.526 $291.856.261
Japón $54.455.209 $94.919.419 $87.313.070
Reino Unido $24.714.720 $1.171.135 $17.954.716
Corea del Sur $5.550.668 $15.945.088 $15.148.935
Emiratos Arabes Unidos $0 $2.380.800 $1.455.153
Eslovaquía $32.600 $886.889 $1.265.977
Suecia $775.604 $227.942 $0
Polonia $731.007 $94.422 $0
Bélgica $167.198 $28.172 $0














Proveedores partida 870323 
PERFILES DE MERCADO DE LAS 22 PROVINCIAS DE CHINA 666 
 






Nación más favorecida 25% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 230% 
Tarifa preferencial para países APTA 22,5% 
Tarifa preferencial para Pakistán 22,5% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 8% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 20% 




Nombre: Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05: Las 
demás. 
 
Tabla 332. Principales proveedores de la partida 870829 para Liaoning 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $258.406.916 $336.112.277 $562.546.963 30,07% 67,37% 
1 Alemania $218.103.963 $299.467.072 $466.195.148 37,30% 55,67% 
2 Corea del Sur $7.641.173 $12.895.650 $64.038.170 68,77% 396,59% 
3 Japón $9.254.759 $12.973.938 $8.454.940 40,19% -34,83% 
4 Eslovaquia $708.985 $1.031.198 $5.173.206 45,45% 401,67% 
5 República Checa $1.438.358 $1.556.003 $2.854.471 8,18% 83,45% 
6 Austria $492.132 $637.573 $2.432.005 29,55% 281,45% 
7 Estados Unidos $14.141.501 $1.650.360 $2.274.256 -88,33% 37,80% 
8 España $536.502 $360.560 $1.931.455 -32,79% 435,68% 
9 Polonia $136.521 $180.512 $1.506.697 32,22% 734,68% 
10 Hungría $302.235 $528.549 $1.176.664 74,88% 122,62% 
 
Otros $5.650.787 $4.830.862 $6.509.951 -14,51% 34,76% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 357. Participación países proveedores de la partida 870829 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la gráfica 357 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 870829, fue Alemania con una participación del 83% sobre 
el total de importaciones registradas, con un valor $466.195.148 dólares. El segundo país 
proveedor fue Corea del Sur con una participación del 21%, representado por un valor de 
$64.038.170. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Japón con el 2% de las 
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Gráfica 358. Proveedores partida 870829 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 358, el país que tiene mayor participación ha sido 
Alemania durante el 2010-2011, tuvo un crecimiento del 37.30%, y durante el último período 
comprendido entre 2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 55.67%. Corea del Sur tuvo un 
crecimiento durante el 2010-2011 representado por una tasa del 68.77%, frente a una tasa mayor 
en 2011-2012 del 396.6%. Japón, tuvo un crecimiento del 40.19% en 2010-2011 y una tasa del -
34.83% durante el 2011-2012.  
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
2010 2011 2012
Alemania $218.103.963 $299.467.072 $466.195.148
Corea del Sur $7.641.173 $12.895.650 $64.038.170
Japón $9.254.759 $12.973.938 $8.454.940
Eslovaquia $708.985 $1.031.198 $5.173.206
República Checa $1.438.358 $1.556.003 $2.854.471
Austria $492.132 $637.573 $2.432.005
Estados Unidos $14.141.501 $1.650.360 $2.274.256
España $536.502 $360.560 $1.931.455
Polonia $136.521 $180.512 $1.506.697
Hungría $302.235 $528.549 $1.176.664

















Proveedores partida 870829 
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Nación más favorecida 10% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 100% 
Tarifa preferencial para países APTA 9% 
Tarifa preferencial para Hong Kong 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 9% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 2% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Tarifa preferencial para China Taipéi 5% 




Nombre: Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05: Cajas 
de cambio y sus partes. 
 
Tabla 334. Principales proveedores de la partida 870840 para Liaoning 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $177.087.503 $317.057.747 $533.991.847 79,04% 68,42% 
1 Alemania $133.513.880 $272.674.834 $474.307.410 104,23% 73,95% 
2 Corea del Sur $29.092.724 $22.161.511 $29.064.506 -23,82% 31,15% 
3 Japón $10.803.886 $18.022.356 $26.582.070 66,81% 47,49% 
4 República Checa $85.226 $776.810 $1.965.291 811,47% 153,00% 
5 Francia $81.576 $330.789 $942.563 305,50% 184,94% 
6 Estados Unidos $871.993 $24.437 $540.124 -97,20% 2110,27% 
7 Bélgica $0 $0 $396.424 0,00% 0,00% 
8 Reino Unido $112.213 $0 $73.035 -100,00% 0,00% 
9 Austria $2.282.045 $2.768.637 $51.748 21,32% -98,13% 
10 Rumania $0 $0 $35.143 0,00% 0,00% 
 
Otros $243.960 $298.373 $33.533 22,30% -88,76% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 359. Participación países proveedores de la partida 870840 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 360 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 870840, fue Alemania con una participación del 89% sobre 
el total de importaciones registradas, con un valor de $474.307.410dólares. El segundo país 
proveedor fue Corea del Sur con una participación del 6%, representado por un valor de 
$29.064.506. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Japón con el 5% de las 





















Participación paises proveedores de la 
partida 870840 
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Gráfica 360. Proveedores partida 870840 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 360, el país que tiene mayor participación ha sido 
Alemania durante el 2010-2011, tuvo un crecimiento del 104.23%, y durante el último período 
comprendido entre 2011 - 2012, reflejó un crecimiento del 73.95%. Corea del Sur  tuvo un 
decrecimiento durante el 2010-2011 representado por una tasa del               -23.82%, frente a una 
tasa mayor en 201-20121 del 31.15%. Japón, tuvo un crecimiento del 66.81% en 2010-2011 y 
una tasa del 47.79% durante el 2011-2012.  
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
 
2010 2011 2012
Alemania $133.513.880 $272.674.834 $474.307.410
Corea del Sur $29.092.724 $22.161.511 $29.064.506
Japón $10.803.886 $18.022.356 $26.582.070
República Checa $85.226 $776.810 $1.965.291
Francia $81.576 $330.789 $942.563
Estados Unidos $871.993 $24.437 $540.124
Bélgica $0 $0 $396.424
Reino Unido $112.213 $0 $73.035
Austria $2.282.045 $2.768.637 $51.748
Rumania $0 $0 $35.143

















Proveedores partida 870840 
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Nación más favorecida 6% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 14% 









Imagen 46.  Qinghai en el mapa de China 
 
Imagen tomada de China Today: http://www.chinatoday.com/city/qinghai.htm 
 
Imagen 47.  Mapa de Qinghai 
 
 
Imagen tomada de Asia Times:  http://atimes.com/atimes/Others/qinghai.html 
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Esta provincia es conocida como Qing y debe su nombre al lago Qinghai, (Ver: 
http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/qinghai.htm Consultado el 15 de diciembre de 
2013.), el mayor lago de agua salada al interior de China. Su ubicación es en la parte noreste de 
la meseta Qinghai-Tíbet en el oeste de China. Cuenta con una superficie de más de 720.000 
kilómetros cuadrados ubicándose así en la cuarta provincia más grande de China. Su población 
tiene habitantes tibetanos, Hui, Tu, Salar Uygur, Kazak Mongolia y representantes de los grupos 
étnicos minoritarios. (Ver: http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/qinghai.htm 






La provincia limita con  las provincias de Gansu y Sichuan y las regiones autónomas de 
Xinjiang y Tibet. En su territorio tienen nacimiento los ríos Yangtsé, el Amarillo y el Lancang, y 
por tal razón es considerada como "origen de los ríos".   En Qinghai hay 38,6 millones de 
hectáreas de praderas, 590.000 hectáreas de tierras laborables y 266.666 hectáreas de bosques, y 




El clima de Qinghai es continental. Sus temperaturas son principalmente bajas y varían 
significativamente entre el día y la noche. Los inviernos son fríos y largos mientras que los 
veranos son frescos y cortos; es normal encontrar lluvias escasas y concentradas así como fuertes 
radiaciones solares. (Ver: http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/qinghai.htm). 
 
17.4. Sectores y Recursos Pilares 
Los sectores más representativos de Qinghai son la minería, la hidroenergía y el turismo, 
entre otros. 
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 Recursos Minerales: Tiene una variedad de 123 minerales oficialmente descubiertos. Los 
más significativos son el bromo, el potasio, el magnesio, el litio, la piedra caliza y el 
sodio. Dichos minerales son muy deseados dentro y fuera del país. 
 Hidroenergía: su mayor ventaja energética nace en el curso del río Amarillo. La provincia 
posee 178 centrales hidroeléctricas y es rica en energía solar eólica y en recursos 
geotérmicos. 





Qinghai es la cuarta provincia más grande en China, con una superficie de 720.000 
kilómetros cuadrados (alrededor de 278.000 millas cuadradas). La carretera es su principal medio 
de transporte, con 17.200 kilómetros de carreteras 
Como el principal medio de transporte en la provincia de Qinghai, hay autobuses que salen a 




La situación que presenta esta provincia es muy parecida a su vecina Gansu. Es una 
provincia no rivereña, por tal razón no cuenta con puertos marítimos que puedan llegar a 
describirse.  Se encuentra en la región de Xinjiang y Tibet . Es el lugar de nacimiento de los ríos 
Yangtsé, el Amarillo y el Lancang, considerado como "origen de los ríos" (Ver, 
http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/qinghai.htm). 




El principal aeropuerto que sirve a la provincia es el Aeropuerto Xining Caojiabao, ubicado 
en Huzhu y el cual abrió sus puertas al público en 1991 y fue remodelado en 2011. Dicho 
aeropuerto es nacional y conecta a Xining con ciudades importantes como Lhasa, Beijing, 
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Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hi’an, Hangzhou, Kunming, Chengdu, Chongqing, Urumqi, 
Dunhuan y Golmud.   
 
Código IATA: XNN 
 
Imagen 48.  Aeropuerto Xining Caojiabao 
 
Fuente: China Travel Page http://www.chinatravelpage.com/xining-transportation 
 
 
Fuente: Tour – Beijing http://www.tour-beijing.com/blog/qinghai-travel/xining-travel/ 
 
Existen otros aeropuertos dentro de la provincia: 
 Aeropuerto Golmud 
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Nueve aerolíneas cuentan con vuelos a Xining Caojiabao y son: 
 China Eastern 
 Air China 
 China Southern Airlines 
 Hainan Airlines 
 Okay Airways 
 Shandong Airlines 
 Sichuan Airlines 
 Tibet Airlines 
 Xiamen Airlines 
 
17.5.4. Férreo: 
La provincia de Qinghai cuenta con Los ferrocarriles troncales Lanzhou-Qinghai y Qinghai-
Tibet y cuatro líneas ramales, así como 59 líneas especiales, atraviesan toda la provincia de este a 
oeste, con un tendido de 1.300 kilómetros. En 1999 fueron transportados 2 millones de pasajeros 
y 5,85 millones de toneladas de mercancías, por lo que se calcula el  doble de estas cifras para la 
actualidad. 











- Ferrovía de Lanzhou-Qinghai  
- Ferrovía de  Qinghai-Tibet 
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17.6.Principales Partidas Arancelarias 
17.6.1. Generalidades de compras al exterior: 
La provincia de Qinghai presenta unas un valor de compras al exterior para el 2012 de 
$386.700.583  dólares; Sus principales diez productos en orden decreciente representan el 58% 
del total de su valor comprado al exterior y están identificados por las partidas 851490, 848620, 
842119, 261000, 260700, 260800, 846694, 100590, 845430 y 841950 las cuales serán descritas 
más adelante en la Tabla 336. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 361, la partida con mayor participación es la 
851490 con un valor total de $47.864.402 dólares, este valor representa el 12.4% del total de 
compras al exterior, en segundo lugar se encuentra la partida 848620 con una participación del 
9.6%  y un valor de $37.119.886 dólares. 
 
Gráfica 361. 10 principales productos Qinghai 2012 
 










851490 848620 842119 261000 260700 260800 846694 100590 845430 841950
10 principales productos - Qinghai (2012) 
10 principales productos - Qinghai (2012)
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Tabla 336. 10 Principales productos comprados al exterior 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Rank Partida Descripción Valor Participación 
1 851490 
Hornos eléctricos industriales o de laboratorio, 
incluidos los que funcionen por inducción o pérdidas 
dieléctricas; los demás aparatos industriales o de 
laboratorio para tratamiento térmico de materias por 
inducción o pérdidas dieléctricas. Partes. 
$47.864.402 12,38% 
2 848620 
Máquinas y aparatos para la fabricación de 




Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; 
aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases: Las 
demás. 
$32.262.844 8,34% 
4 261000 Minerales de cromo y sus concentrados. $22.298.036 5,77% 
5 260700 Minerales de plomo y sus concentrados. $18.624.594 4,82% 
6 260800 Minerales de cinc y sus concentrados. $18.056.660 4,67% 
7 846694 
Partes y accesorios identificables como destinados, 
exclusiva o principalmente, a las máquinas de las 
partidas 84.56 a 84.65, incluidos los porta piezas y 
porta útiles, dispositivos de roscar de apertura 
automática, divisores y demás dispositivos especiales 
para montar en máquinas herramienta; porta útiles para 
herramientas de mano de cualquier tipo: Para 
máquinas de las partidas 84.62 u 84.63. 
$17.519.522 4,53% 
8 100590 Maíz: Los demás. $10.639.274 2,75% 
9 845430 
Convertidores, cucharas de colada, Lingoteras y 
máquinas de colar (moldear), para metalurgia, acerías 
o fundiciones: Máquinas de colar (moldear). 
$10.080.000 2,61% 
10 841950 
Aparatos y dispositivos, aunque se calienten 
eléctricamente (excepto los hornos y demás aparatos 
de la partida 85.14), para el tratamiento de materias 
mediante operaciones que impliquen un cambio de 
temperatura: Intercambiadores de calor: 
$9.864.617 2,55% 
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La Gráfica 362, muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
compras al exterior realizadas por la provincia de Qinghai. Como se puede ver, en conjunto los 
10 primeros productos representan el 58% del total de las compras al exterior para esta provincia. 
En primer lugar se encuentra la partida 851490 con 12.4% de participación, en segundo lugar se 
encuentra la partida 848620 con 9.6%. 
 
Gráfica 362.  Participación 10 principales productos Qinghai 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
17.6.2. Histórico de compras al exterior Qinghai 2010 – 2012 
En la Tabla 337, se muestra el comportamiento de las compras al exterior que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un decrecimiento del -16% del 2010 al 
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Tabla 337. Comportamiento de las compras al exterior 






   $500.352.545 $420.809.835 $386.700.583 -15,90% -8,11% $396.160.941 
1 851490 $2.362.144 $412.265 $47.864.402 -82,55% 11510,11% $5.327.071 
2 848620 $0 $0 $37.119.886 0 0 $0 
3 842119 $1.581.268 $1.471.031 $32.262.844 -6,97% 2093,21% $2.551.585 
4 261000 $73.625.749 $83.666.615 $22.298.036 13,64% -73,35% $22.429.043 
5 260700 $3.776.948 $69.029.072 $18.624.594 1727,64% -73,02% $44.163.847 
6 260800 $1.451.254 $18.772.848 $18.056.660 1193,56% -3,82% $8.206.091 
7 846694 $215.702 $25.690 $17.519.522 -88,09% 68095,88% $0 
8 100590 $0 $0 $10.639.274 0 0 $0 
9 845430 $8.335.681 $0 $10.080.000 -100,00% 0 $2.614.079 
10 841950 $9.829.494 $4.649.842 $9.864.617 -52,70% 112,15% $14.043.484 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
   
La Gráfica 363, representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos comprados al exterior para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 851490 
y 848620 durante el 2010-2011 experimentaron un crecimiento del -82,5 y el 0% 
respectivamente, pero en el periodo 2011-2012 tuvieron un crecimiento del 11.510  y el 0% 
respectivamente. 
 
Gráfica 363. Comportamiento importaciones Qinghai 
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17.6.3. Principales países proveedores para la provincia de Qinghai 
A continuación, la Tabla 338, muestra los 10 principales países proveedores para el total de 
las compras al exterior de la provincia de Qinghai: 
 
Tabla 338. 10 Principales países proveedores de Qinghai 
Ra
nk 







$500.352.545 $420.809.835 $386.700.583 -15,90% -8,11%   
1 Alemania $113.484.801 $15.404.017 $101.632.635 -86,43% 559,78% 26,28% 
2 Estados Unidos $40.867.251 $17.339.996 $58.668.197 -57,57% 238,34% 15,17% 
3 Malasia $1.051.859 $134.226 $38.006.741 -87,24% 28215,5% 9,83% 
4 Tayikistán $5.228.202 $27.219.556 $20.392.509 420,63% -25,08% 5,27% 
5 Reino Unido $1.425.841 $687.342 $19.050.961 -51,79% 2671,69% 4,93% 
6 Australia $109.215.993 $77.554.354 $18.898.331 -28,99% -75,63% 4,89% 
7 Kazajistán $5.120.089 $43.269.170 $16.232.750 745,09% -62,48% 4,20% 
8 Sur África $33.502.244 $56.456.795 $14.273.539 68,52% -74,72% 3,69% 
9 Bélgica $12.412.168 $1.471.236 $11.864.128 -88,15% 706,41% 3,07% 
10 Canadá $17.670.456 $10.003.387 $10.285.310 -43,39% 2,82% 2,66% 
93 Colombia $0 $0 $0 0 0 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver Gráfica 364, Alemania se encuentra liderando el grupo con 
$101.632.635 dólares para el año 2012, con un crecimiento del 560% con respecto al 2011 en el 
cual tuvo un total de exportaciones hacia Qinghai por valor de dólares $15.404.017. 
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Gráfica 364. Principales países proveedores Qinghai 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
17.6.4. Análisis por partida arancelaria: 
A continuación se presentan los 10 principales productos comprados al exterior por la 
provincia de Qinghai. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 
crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el arancel 
impuesto por China. 
 
PARTIDA: 851490 
Nombre: Hornos eléctricos industriales o de laboratorio, incluidos los que funcionen por 
inducción o pérdidas dieléctricas; los demás aparatos industriales o de laboratorio para 
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Tabla 339. Principales proveedores de la partida 851490 para Qinghai 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
  TOTAL PAÍSES $2.362.144 $412.265 $47.864.402 -82,55% 11510,11% 
1 Malasia $0 $0 $38.006.741 0,00% 0,00% 
2 Canadá $0 $0 $9.856.971 0,00% 0,00% 
3 Australia $0 $0 $690 0,00% 0,00% 
4 Ucrania $2.329.268 $412.265 $0 -82,30% -100,00% 
5 Estados Unidos $22.744 $0 $0 -100,00% 0,00% 
6 Alemania $10.132 $0 $0 -100,00% 0,00% 
  Otros $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
 Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 365. Participación países proveedores de la partida 851490  
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 365 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 851490, fue Malasia con una participación del 79% sobre 
el total de importaciones registradas, con un valor $38.006.741 dólares. El segundo país 
proveedor fue Canadá con una participación del 21%, representado por un valor de $9.856.971. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Australia con el 0.001% de las 










Participación paises proveedores de la 
partida 851490 
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Gráfica 366.  Proveedores partida 851490 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 366, el país que tiene mayor participación ha sido Malasia 
durante los últimos años, así mismo podemos observar en la gráfica que no podemos realizar un 
análisis de crecimiento año a año ya que solo se cuenta con valores para el 2012 en el caso de los 




Malasia $0 $0 $38.006.741
Canadá $0 $0 $9.856.971
Australia $0 $0 $690
Ucrania $2.329.268 $412.265 $0
Estados Unidos $22.744 $0 $0
Alemania $10.132 $0 $0















Proveedores partida 851490 
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Tabla 340.  Tipo de arancel para la partida 260300. 
 




Nación más favorecida 8% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 30% 
Tarifa preferencial para países APTA 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 5,5% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 1,6% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 848620 
Nombre: Máquinas y aparatos para la fabricación de dispositivos semiconductores o 
circuitos electrónicos integrados. 
 
Tabla 341. Principales proveedores de la partida 848620 para Qinghai 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $0 $0 $37.119.886 0,00% 0,00% 
1 Alemania $0 $0 $29.933.876 0,00% 0,00% 
2 Holanda $0 $0 $3.431.260 0,00% 0,00% 
3 Italia $0 $0 $3.304.750 0,00% 0,00% 
4 Estados Unidos $0 $0 $450 0,00% 0,00% 
5 Corea del Sur $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
 
Otros $0 $0 $449.550 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 368, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 848620 fue Alemania con una participación del 81% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $29.933.876 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Holanda con una participación del 9.24%, representado por 
un valor de $3.431.260. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue China con el 8.9% 










0% Corea del Sur 
0% Otros 
1% 
Participación paises proveedores de la 
partida 848620 
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Gráfica 368. Proveedores partida 848620 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 368, el país que tiene mayor participación ha sido 
Alemania durante los últimos años, así mismo podemos observar en la gráfica que no podemos 
realizar un análisis de crecimiento año a año ya que solo se cuenta con valores para el 2012 en el 
caso de los tres principales proveedores de esta partida para Qinghai 
 
Tabla 342.  Tipo de arancel para la partida 260300. 




Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 30% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Alemania $0 $0 $29.933.876
Holanda $0 $0 $3.431.260
Italia $0 $0 $3.304.750
Estados Unidos $0 $0 $450
Corea del Sur $0 $0 $0














Proveedores partida 848620 
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PARTIDA: 842119 
Nombre: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 
 
Tabla 343. Principales proveedores de la partida 842119 para Qinghai 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $1.581.268 $1.471.031 $32.262.844 -6,97% 2093,21% 
1 Alemania $1.557.968 $1.071.031 $30.866.979 -31,25% 2781,99% 
2 Australia $0 $0 $1.307.045 0,00% 0,00% 
3 Estados Unidos $0 $0 $88.820 0,00% 0,00% 
4 Canadá $0 $400.000 $0 0,00% -100,00% 
5 Japón $23.300 $0 $0 0,00% 0,00% 
6 Dinamarca $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
7 India $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
8 Corea del Sur $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
9 Francia $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
10 Suecia $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
 
Otros $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 369. Participación países proveedores de la partida 842119 
 
 








Participación paises proveedores de la 
partida 842119 
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Como se puede ver en la Gráfica 341 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 842119, fue Alemania con una participación del 95.7% 
sobre el total de importaciones registradas, con un valor $30.866.979 dólares. El segundo país 
proveedor fue Australia con una participación del 4%, representado por un valor de $1.307.045. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados Unidos con el 0.3% de las 
importaciones, equivalentes a un valor de $88.820. 
 
Gráfica 370. Proveedores partida 842119 
 
 




Alemania $1.557.968 $1.071.031 $30.866.979
Australia $0 $0 $1.307.045
Estados Unidos $0 $0 $88.820
Canadá $0 $400.000 $0
Japón $23.300 $0 $0
Dinamarca $0 $0 $0
India $0 $0 $0
Corea del Sur $0 $0 $0
Francia $0 $0 $0
Suecia $0 $0 $0














Proveedores partida 842119 
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Como se puede ver en la Gráfica 370, el país que tiene mayor participación ha sido 
Alemania durante el 2010, tuvo un decrecimiento del -7%, y durante el último período 
comprendido entre 2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 2790%. Los resultados de la 
búsqueda no nos arroja información de los años anteriores por esta razón solo podemos tomar 
como perspectiva de análisis el año 2012.  
 




Nación más favorecida 6% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 30% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 5,8% 
Tarifa preferencial para Chili 4% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 2% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 261000 
Nombre: Minerales de cromo y sus concentrados. 
 
Tabla 345. Principales proveedores de la partida 261000 para Qinghai 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
  TOTAL PAÍSES $73.625.749  $83.666.615  $22.298.036  13,64% -73,35% 
1 Sur África $32.918.401  $56.169.281  $14.257.270  70,63% -74,62% 
2 India $16.610.954  $3.752.452  $3.304.477  -77,41% -11,94% 
3 Pakistán $1.489.035  $3.875.094  $2.243.844  160,24% -42,10% 
4 Turquía $647.582  $9.057.692  $1.376.037  1298,69% -84,81% 
5 Albania $11.630.147  $6.258.097  $621.411  -46,19% -90,07% 
6 Filipinas $0  $0  $309.579  0,00% 0,00% 
7 Omán $7.425.548  $1.780.783  $147.795  -76,02% -91,70% 
8 Mozambique $0  $0  $37.623  0,00% 0,00% 
9 Zimbabue $1.949.556  $2.773.216  $0  42,25% -100,00% 
10 Sudán $836.692  $0  $0  -100,00% 0,00% 
  Otros $117.834  $0  $0  -100,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 371. Participación de proveedores de partida 261000 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 341 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 261000, fue Sur África con una participación del 64% 
sobre el total de importaciones registradas, con un valor $14.257.270 dólares. El segundo país 
proveedor fue India con una participación del 15%, representado por un valor de $3.304.477. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Pakistán con el 10% de las importaciones, 
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Gráfica 372. Proveedores partida 26100 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 372, el país que tiene mayor participación ha sido Sur 
África durante los últimos años, ha presentado un crecimiento muy notable de 2010 a 2011 del 
71% y del 2011 al 2012 presento una reducción del -74%. El segundo país de mayor importancia 
es India, ha presentado un decrecimiento durante el período del 2010 al 2011 del -77%, para el 
periodo comprendido entre el 2011 y 2012 se evidenció una reducción del -12%. Finalmente, 
Pakistán como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por haber crecido 




Sur África $32.918.401 $56.169.281 $14.257.270
India $16.610.954 $3.752.452 $3.304.477
Pakistan $1.489.035 $3.875.094 $2.243.844
Turquía $647.582 $9.057.692 $1.376.037
Albania $11.630.147 $6.258.097 $621.411
Filipinas $0 $0 $309.579
Omán $7.425.548 $1.780.783 $147.795
Mozambique $0 $0 $37.623
Zimbabwe $1.949.556 $2.773.216 $0
Sudán $836.692 $0 $0
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Tabla 346. Tipo de arancel para la partida 261000. 
 





Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 




Nombre: Minerales de plomo y sus concentrados. 
 
Tabla 347.  Principales proveedores de la partida 260700 para Qinghai 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
  TOTAL PAÍSES $3.776.948 $69.029.072 $18.624.594 1727,64% -73,02% 
1 Tayikistán $3.776.948 $27.053.938 $11.926.574 616,29% -55,92% 
2 Kazajistán $0 $15.027.609 $6.468.883 0,00% -56,95% 
3 Bulgaria $0 $2.669.167 $229.137 0,00% -91,42% 
4 Honduras $0 $15.297.947 $0 0,00% -100,00% 
5 Rusia $0 $6.401.036 $0 0,00% 0,00% 
6 Marruecos $0 $2.579.375 $0 0,00% 0,00% 
7 Indonesia $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
8 Perú $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
  Otros $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 373.  Participación países proveedores de la partida 260700 
 
 




Como se puede ver en la Gráfica 373 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 260700, fue Tajikistan con una participación del 64% 
sobre el total de importaciones registradas, con un valor de $11.926.574 dólares. El segundo país 
proveedor fue Kazajistán con una participación del 35%, representado por un valor de 
$6.468.883. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Bulgaria con el 1% de las 
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Gráfica 374.  Proveedores partida 260700 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 374, el país que tiene mayor participación ha sido China 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 616%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un decrecimiento del -56%. Kazajistán tuvo un decrecimiento durante el 




Tayikistán $3.776.948 $27.053.938 $11.926.574
Kazajistán $0 $15.027.609 $6.468.883
Bulgaria $0 $2.669.167 $229.137
Honduras $0 $15.297.947 $0
Rusia $0 $6.401.036 $0
Marruecos $0 $2.579.375 $0
Indonesia $0 $0 $0
Perú $0 $0 $0
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Tabla 348. Tipo de arancel para la partida 260700. 
 
 





Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 




Nombre: Minerales de cinc y sus concentrados. 
 
Tabla 349. Principales proveedores de la partida 260800 para Qinghai 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $1.451.254 $18.772.848 $18.056.660 1193,56% -3,82% 
1 Kazajistán $0 $18.607.230 $9.590.725 0,00% -48,46% 
2 Tayikistán $1.451.254 $165.618 $8.465.935 -88,59% 5011,72% 
3 India $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
4 Irán $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
5 Australia $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
 
Otros $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 375.Participación países proveedores de la partida 260800 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 375 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 260800, fue Kazajistán con una participación del 53% 
sobre el total de importaciones registradas, con un valor $9.590.725 dólares. El segundo país 
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Gráfica 376. Proveedores partida 260800 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 376, el país que tiene mayor participación ha sido 
Kazajistán durante el 2011-2012, tuvo un decrecimiento del -48%, Tajikistan tuvo un 
decrecimiento durante el 2010-2011 representado por una tasa del -89%, frente a una tasa mayor 




Kazajistán $0 $18.607.230 $9.590.725
Tayikistán $1.451.254 $165.618 $8.465.935
India $0 $0 $0
Irán $0 $0 $0
Australia $0 $0 $0
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Tabla 350.  Tipo de arancel para la partida 260800. 
 





Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 




Nombre: Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a 
las máquinas de las partidas 84.56 a 84.65, incluidos los porta piezas y porta útiles, dispositivos 
de roscar de apertura automática, divisores y demás dispositivos especiales para montar en 
máquinas herramienta; porta útiles para herramientas de mano de cualquier tipo: Para máquinas 
de las partidas 84.62 u 84.63 
 
Tabla 351. Principales proveedores de la partida 846694 para Qinghai 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
  TOTAL PAÍSES $215.702 $25.690 $17.519.522 -88,09% 68095,88% 
1 Reino Unido $0 $0 $17.519.522 0,00% 0,00% 
2 Taiwán $14.600 $14.000 $0 -4,11% -100,00% 
3 Alemania $201.102 $11.690 $0 -94,19% -100,00% 
4 Japón $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
5 Turquía $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
6 Italia $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
7 España $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
8 Estados Unidos $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
  Otros $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 377.  Participación países proveedores de la partida 846694 
 
 




Como se puede ver en la Gráfica 378 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 846694, fue Reino Unido con una participación del 100% 
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Gráfica 378. Proveedores partida 846694 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 378, el país que tiene mayor participación ha sido Reino 
Unido durante el 2012. Taiwán tuvo un decrecimiento durante el 2010-2011 representado por 
una tasa del -4.11%, no se tiene datos del año 2012. Alemania, tuvo un decrecimiento del -94%  




Reino Unido $0 $0 $17.519.522
Taiwan $14.600 $14.000 $0
Alemania $201.102 $11.690 $0
Japón $0 $0 $0
Turquía $0 $0 $0
Italia $0 $0 $0
España $0 $0 $0
Estados Unidos $0 $0 $0
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Tabla 352.  Tipo de arancel para la partida 8446694. 
 





Nación más favorecida 6% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 17% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 5,2% 
Tarifa preferencial para Chili 2,4% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 1,2% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Tarifa preferencial para China Taipéi 5% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 100590 
Nombre: Maíz: Los demás. 
 
Tabla 353. Principales proveedores de la partida 100590 para Qinghai 
 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
  TOTAL PAÍSES $0 $0 $10.639.274 0,00% 0,00% 
1 Estados Unidos $0 $0 $10.639.274 0,00% 0,00% 
  Otros $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
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Gráfica 379.  Participación países proveedores de la partida 100590 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 379, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal y único país que importó la partida 100590 fue Estados Unidos con una participación 
del 100% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor $10.639.274 
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Gráfica 380.  Proveedores partida 100590 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 380, no es posible realizar un análisis año a año ya que solo 
tenemos datos del 2012. 
 
Tabla 354. Tipo de arancel para la partida 260300. 





Nación más favorecida Cuota 
Tarifa de NO Nación más favorecida 180% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Estados Unidos $0 $0 $10.639.274
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PARTIDA: 845430 
Nombre: Maíz: Convertidores, cucharas de colada, Lingoteras y máquinas de colar 
(moldear), para metalurgia, acerías o fundiciones: Máquinas de colar (moldear). 
 
Tabla 355. Principales proveedores de la partida 845430 para Qinghai 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
  TOTAL PAÍSES $8.335.681 $0 $10.080.000 -100,00% 0,00% 
1 Estados Unidos $0 $0 $10.080.000 0,00% 0,00% 
2 Suiza $7.205.221 $0 $0 -100,00% 0,00% 
3 Ucrania $1.130.460 $0 $0 -100,00% 0,00% 
4 Francia $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
5 Japón $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
6 Alemania $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
7 Canadá $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
  Otros $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 381.  Participación países proveedores de la partida 845430 
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Como se puede ver en la Gráfica 381, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal y único país que importó la partida 100590 fue Estados Unidos con una participación 
del 100% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor $10.080.000 
de dólares.  
 
Gráfica 382. Proveedores partida 845430 
 
 
Gráfica 8. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 382, el país que tiene mayor participación ha sido Estados 
Unidos, así mismo podemos observar en la gráfica que no podemos realizar un análisis de 
crecimiento año a año ya que solo se cuenta con valores para el 2012 en el caso de los tres 
principales proveedores de esta partida para Qinghai. 
2010 2011 2012
Estados Unidos $0 $0 $10.080.000
Suiza $7.205.221 $0 $0
Ucrania $1.130.460 $0 $0
Francia $0 $0 $0
Japón $0 $0 $0
Alemania $0 $0 $0
Canadá $0 $0 $0
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Tabla 356.  Tipo de arancel para la partida 845430. 





Nación más favorecida 12% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 35% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para países APTA 11,4% 
Tarifa preferencial para Pakistán 7,1% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 2,4% 
Tarifa preferencial para Perú 7,2% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 9,6% 




Nombre: Maíz: Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente (excepto los 
hornos y demás aparatos de la partida 85.14), para el tratamiento de materias mediante 
operaciones que impliquen un cambio de temperatura: Intercambiadores de calor. 
 
Tabla 357. Principales proveedores de la partida 841950 para Qinghai 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
  TOTAL PAÍSES $9.829.494 $4.649.842 $9.864.617 -52,70% 112,15% 
1 Estados Unidos $3.985.000 $1.330.000 $4.610.762 -66,62% 246,67% 
2 Alemania $3.188 $0 $2.490.484 -100,00% 0,00% 
3 Holanda $0 $1.739.842 $2.391.649 0,00% 37,46% 
4 Corea del Sur $0 $0 $330.000 0,00% 0,00% 
5 Israel $0 $0 $41.722 0,00% 0,00% 
6 Italia $1.250.000 $1.220.000 $0 -2,40% -100,00% 
7 Canadá $4.425.000 $360.000 $0 -91,86% -100,00% 
8 Suiza $166.306 $0 $0 -100,00% 0,00% 
9 República Checa $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
  Otros $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 383. Participación países proveedores de la partida 841950 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 383 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 841950, fue Estados unidos con una participación del 47% 
sobre el total de importaciones registradas, con un valor de $4.610.762 dólares. El segundo país 
proveedor fue Alemania con una participación del 25%, representado por un valor de 
$2.490.484. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Holanda con el 24% de las 
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Gráfica 384.  Proveedores partida 841950 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 384, el país que tiene mayor participación ha sido Estados 
Unidos durante el 2010-2011, tuvo un decrecimiento del -66%, y durante el último período 
comprendido entre 2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 247%. Alemania tuvo un 
decrecimiento durante el 2010-2011 representado por una tasa del -100%, frente a una 
reincorporación de las importaciones en 2012 por valor de $2.490.484. Holanda, tuvo un 
crecimiento del 37% en 2011-2012.  
 
2010 2011 2012
Estados Unidos $3.985.000 $1.330.000 $4.610.762
Alemania $3.188 $0 $2.490.484
Holanda $0 $1.739.842 $2.391.649
Corea del Sur $0 $0 $330.000
Israel $0 $0 $41.722
Italia $1.250.000 $1.220.000 $0
Canadá $4.425.000 $360.000 $0
Suiza $166.306 $0 $0
República Checa $0 $0 $0
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Tabla 358. Tipo de arancel para la partida 841950. 
 





Nación más favorecida 10% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 30% 
Tarifa preferencial para Laos 0% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para países APTA 9,5% 
Tarifa preferencial para Hong Kong 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 5,8% 
Tarifa preferencial para Chili 4% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 2% 
Tarifa preferencial para Perú 8% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Tarifa preferencial para China Taipei 5% 











Imagen 49. Shaanxi en el mapa de China 
 
Imagen tomada de China Today: http://www.chinatoday.com/city/shaanxi.htm 
 
Imagen 50. Mapa de Shaanxi 
 
 
Imagen tomada de Asia Times:  http://atimes.com/atimes/Others/shaanxi.html 
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Esta provincia es conocida como Shaan o Qin y debe su nombre a la Dinastía Zhou del 
Oeste, debido a que fue territorio del país Qin durante los periodos de Primavera y Otoño y los 
Reinos Combatientes. (Ver: http://spanish.peopledaily.com.cn/32001/204815/7785197.html 
Consultado el 15 de diciembre de 2013). Shaanxi es una puerta de entrada a China y vincula el 
este con el oeste y el norte con el sur del país. El "Nuevo Puente Eurasiático", que empieza por el 
este en Lianyungang, China, y terminar por el oeste en Rotterdam, Holanda, pasa por la 
provincia a través de su parte central. (Ver: http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-






La provincia limita con siete provincias y regiones autónomas (Shanxi, Henan, Hubei, 
Sichuan, Gansu, Ningxia y la Mongolia Interior). Tiene una superficie de 205.600 kilómetros 
cuadrados y mide 1.000 kilómetros de norte a sur y 360 kilómetros de este a oeste. En cuanto a 
su territorio, se ubican en él zonas montañosas como la de Qinling y la montaña de Huashan. La 
provincia cuenta con la vista de la cascada de Hukou. (Ver: 




El clima de Shaanxi se caracteriza por variedad de estaciones, con inviernos fríos y veranos 
calurosos. La temperatura promedio anual oscila entre los 7°C y los 16°C.
 
 
18.4. Sectores y Recursos Pilares 
Los sectores más representativos de Shaanxi son la minería, la hidroenergía y el turismo, 
entre otros. 
 Recursos Minerales: Posee reservas de 91 minerales, entre los cuales se encuentran 
algunos de los más significativas para el país. El oro y el carbón son de los minerales 
sobresalientes. 
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 Hidroenergía: es una región rica en ríos, algunos de ellos son el Weihe, el Jinghe, el 
Luohe y el Wudinghe, tributarios del Amarillo. Al sur de dicha montaña fluyen los 
ríos Hanjiang, Danjiang y Jialingjiang, afluentes del Yangtsé. El río Hanjiang es el 
mayor de la provincia y su caudal representa la mitad del volumen anual de los ríos de 
la provincia. La energía hidráulica de Shaanxi totaliza más de 14 millones de 
kilovatios. (Ver: http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/shangxi.htm 
Consultado el 15 de diciembre de 2013). 
 Turismo: es muy conocida por sus reliquias históricas, por sus montes y ríos para el 
descanso, por sus patrimonios culturales mundiales (señalados por la UNESCO) y por 




Las carreteras de esta provincia buscan tener como centro a la ciudad de Xi'an, la capital, e 
irradiarse en las cuatro direcciones. En el pasado Xi'an era el punto de inicio de Ruta de la Seda, 
lo que ha hecho que el transporte terrestre en esta zona sea muy desarrollado, a tal punto que hoy 
en día, los ferrocarriles, las carreteras y la aviación se entretejen en las redes, que se extienden en 
todas las direcciones. (Ver, http://www.viaje-a-china.com/guia-xian/transporte.htm). 
Se han abierto al tráfico 385 kilómetros de autopistas. Las carreteras llegan a todos los 




Esta provincia es vecina de Gansu, lo que nos muestra que su condición es parecida. Es una 
provincia no rivereña, por tal razón no cuenta con puertos marítimos que puedan llegar a 
describirse.  Su topografía es compleja y compuesta de montañas y llanuras, pero comparte el rio 
Amarillo (Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/shangxi.htm), con su vecino Gansu. 
Cuenta con un puerto llamado Xian (Ver, http://www.schednet.com/port_index/port_ 
index_china.asp#Guizhou Province). 
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18.5.3. Aérea: 
El principal aeropuerto en la provincia es el Aeropuerto Internacional Xi’an Xianyang, 
establecido en 1991, conecta directamente con 105 ciudades y está ubicado en Xi’an.  Está 
catalogado como el principal eje de transporte del noroeste de China y el octavo más grande del 
país. Su movimiento de pasajeros al año 2011 fue de 20 millones de personas y el de carga de 
130.000 toneladas. 
 
Código IATA: XIY 
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Existen otros aeropuertos dentro de la provincia: 
 Aeropuerto Ankang 
 Aeropuerto Hanzhong 
 Aeropuerto Yan’an 
 Aeropuerto Yulin 
 
Dieciocho aerolíneas cuentan con vuelos a Xi’an Xianyang y son: 
 China Eastern 
 Air China 
 China Southern Airlines 
 Shenzhen Airlines 
 Hainan Airlines 
 Henan Airlines 
 Shandong Airlines 
 Shanghai Airlines 
 Tianjin Air 
 Sichuan Air 
 Joy – Air 
 Capital Airlines 
 Kunpeng Air 
 Spring Airlines 
 Juneyao Airlines 
 Xiamen Air 
 Korean Air 
 Asiana Air 
 
18.5.4. Férreo: 
La provincia de Shaanxi tiene 13 ferrocarriles. La Estación de Tren de Xi'an y sus estaciones 
de ordenamiento de trenes forman el mayor nulo de transporte ferroviario en el noroeste del país 
en conexión con el suroeste, el este y el norte de China. La construcción de un nuevo ferrocarril 
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que comunica el sur con el norte de la provincia progresa sin inconvenientes y relajará pronto "el 
cuello de botella" que estorba el desarrollo económico en el norte y el sur de Shaanxi.  
Los corredores ferroviarios de la provincia cuentan con de 8.792 kilometros de extensión, de 
los cuales, la operación comercial de transporte de mercancías equivale a 4.449 kilómetros. A 
2011 el volumen de carga transportado por las ferrovías de Shaanxi fue de 302.990.000  
toneladas.  Las líneas férreas del costado occidental atraviesan las ciudades de Zheng, Longhai, 
Baocheng, Po, la Nanjing-Xi'an, Sai, Xiang Yu y otras líneas importantes, de norte a sur, de 
oriente  a occidente pasan por provincias como Gansu, Ningxia, Henan, Shanxi, Sichuan, Hubei 
y Chongqing, entre otras. 
Shaanxi, cuenta también con uno  de los centro de distribución más grandes para carga 
atracada por tren, este es un punto importante de transbordo para la mercancía; de la misma 
manera, es uno de los principales nodos de pasajeros del país. Por esta razón, la provincia de 
Shaanxi tiene una posición estratégica de alto nivel en la red vial de China. 
 Estaciones de carga 












- Ferrovía de Shaanxi- Gansu 
- Ferrovía de Shaanxi- Ningxia 
- Ferrovía de Shaanxi- Henan 
- Ferrovía de Shaanxi-  Shanxi 
- Ferrovía de Shaanxi- Sichuan 
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- Ferrovía de Shaanxi -Hubei  
- Ferrovía de Shaanxi- Chongqing 
 
18.6. Principales Partidas Arancelarias 
18.6.1. Generalidades de compras al exterior: 
La provincia de Shaanxi presenta unas un valor de compras al exterior totales para el 2012 
de $6.691.267.070 dólares; Sus principales diez productos en orden decreciente representan el 
51% del total de su valor comprado al exterior y están identificados por las partidas 854232, 
260111, 260800, 903180, 841480, 300490, 280461, 841191, 120190 y 880330 las cuales serán 
descritas más adelante en la Tabla 359. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 385, la partida con mayor participación es la 
854232 con un valor total de $1.980.552.361 dólares, este valor representa el 30% del total de 
compras al exterior, en segundo lugar se encuentra la partida 260111 con una participación del 
5.4%  y un valor de $362.893.404 dólares. 
 
Gráfica 385. 10 principales productos Shaanxi 2012 
 
 









854232 260111 260800 903180 841480 300490 280461 841191 120190 880330
10 principales productos - Shaanxi (2012) 
10 principales productos - Shaanxi (2012)
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Tabla 359. 10 Principales productos comprados al exterior 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Rank Partida Descripción Valor Participación 
1 854232 Circuitos electrónicos integrados: Memorias. $1.980.552.361 29,60% 
2 260111 
Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las 
piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas): Sin 
Aglomerar. 
$362.893.404 5,42% 
3 260800 Minerales de cinc y sus concentrados. $224.604.881 3,36% 
4 903180 
Instrumentos, aparatos y máquinas de medida o 
control, no expresados ni comprendidos en otra parte 
de este Capítulo; proyectores de perfiles: Los demás 
instrumentos, aparatos y máquinas. 
$195.398.694 2,92% 
5 841480 
Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros 
gases y ventiladores; campanas aspirantes para 
extracción o reciclado, con 
ventilador incorporado, incluso con filtro: Los demás. 
$139.185.144 2,08% 
6 300490 
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 
30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar, preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los 
destinados a ser administrados por vía transdérmica) o 
acondicionados para la venta al por menor: Los demás. 
$126.241.734 1,89% 
7 280461 
Hidrógeno, gases nobles y demás elementos no 
metálicos: Con un contenido de silicio superior o igual 
al 99,99% en peso. 
$125.755.517 1,88% 
8 841191 
Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de 
gas: De turborreactores o de turbopropulsores. 
$99.576.468 1,49% 
9 120190 
Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), 
incluso quebrantadas: Las demás. 
$99.539.907 1,49% 
10 880330 
Partes de los aparatos de las partidas 88.01 u 88.02: 
Las demás partes de aviones o helicópteros. 
$64.532.891 0,96% 
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La Gráfica 386, muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
compras al exterior realizadas por la provincia de Shaanxi. Como se puede ver, en conjunto los 
10 primeros productos representan el 51% del total de las compras al exterior para esta provincia. 
En primer lugar se encuentra la partida 854232 con 30% de participación, en segundo lugar se 
encuentra la partida 260111 con 5.4%. 
 
Gráfica 386.  Participación 10 principales productos Shaanxi 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
18.6.2. Histórico de compras al exterior Shaanxi 2010 – 2012 
En la Tabla 360, se muestra el comportamiento de las compras al exterior que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 20.5% del 2010 al 
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Tabla 360. Comportamiento de compras al exterior 
Rank Cód 2010 2011 2012 
%2010- 
2011 
%2011- 2012 SEPT 2013 
   $6.078.373.433 $7.326.877.041 $6.691.267.070 20,54% -8,68% $126.813.820.238 
1 854232 $1.413.784.894 $1.652.207.724 $1.980.552.361 16,86% 19,87% $32.916.361.694 
2 260111 $219.652.215 $474.369.570 $362.893.404 115,96% -23,50% $15.054.501.036 
3 260800 $188.773.785 $434.210.304 $224.604.881 130,02% -48,27% $6.369.565.226 
4 903180 $106.273.092 $112.463.149 $195.398.694 5,82% 73,74% $5.952.880.996 
5 841480 $86.505.529 $174.526.842 $139.185.144 101,75% -20,25% $3.099.822.603 
6 300490 $109.447.340 $121.632.536 $126.241.734 11,13% 3,79% $2.189.954.564 
7 280461 $69.923.207 $226.889.657 $125.755.517 224,48% -44,57% $2.397.520.894 
8 841191 $83.813.304 $97.955.771 $99.576.468 16,87% 1,65% $2.255.574.601 
9 120190 $0 $0 $99.539.907 0 0 $2.407.432.945 
10 880330 $55.414.234 $54.693.482 $64.532.891 -1,30% 17,99% $2.572.324.050 
 Otros $3.744.785.833  $3.977.928.006  $3.272.986.069  6,23% -17,72% $51.597.881.629  
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 387, representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos comprados al exterior para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 854232 
y 260111 durante el 2010-2011 experimentaron un crecimiento del 17 y el 116% 
respectivamente, en el periodo 2011-2012 tuvieron un crecimiento del 20 y el -23.5% 
respectivamente. 
 
Gráfica 387. Comportamiento importaciones Shaanxi 
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18.6.3. Principales países proveedores para la provincia de Shaanxi 
A continuación, la Tabla 361 muestra los 10 principales países proveedores para el total de 
las compras al exterior de la provincia de Shaanxi: 
 
Tabla 361. 10 Principales países proveedores de Shaanxi 
Ran
k 






 TOTAL PAÍSES $6.078.373.433 $7.326.877.041 $6.691.267.070 20,54% -8,68%   
1 Estados Unidos $1.397.439.746 $1.776.921.857 $2.009.849.220 27,16% 13,11% 30,04% 
2 Alemania $745.790.541 $803.437.984 $682.918.186 7,73% -15,00% 10,21% 
3 Taiwán $536.210.820 $800.144.676 $665.549.808 49,22% -16,82% 9,95% 
4 Singapur $813.135.721 $511.128.862 $555.410.751 -37,14% 8,66% 8,30% 
5 Japón $448.944.975 $551.027.213 $482.332.208 22,74% -12,47% 7,21% 
6 Australia $335.060.353 $545.106.418 $276.250.608 62,69% -49,32% 4,13% 
7 Corea del Sur $117.823.339 $215.023.291 $224.227.278 82,50% 4,28% 3,35% 
8 Brasil $127.448.393 $143.125.532 $173.739.691 12,30% 21,39% 2,60% 
9 Bélgica $162.489.482 $201.705.202 $149.259.980 24,13% -26,00% 2,23% 
10 Reino Unido $165.251.046 $160.419.187 $144.424.319 -2,92% -9,97% 2,16% 
76 Colombia $453 $0 $18.009 -100,00% 0 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver, Gráfica 388, Estados Unidos se encuentra liderando el grupo con 
$2.009.849.220 dólares para el año 2012, con un crecimiento del 13% con respecto al 2011 en el 
cual tuvo unas exportaciones hacia Shaanxi por valor de $1.776.921.857 dólares. 
 
Gráfica 388. Principales países proveedores Shaanxi 
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18.6.4. Análisis por partida arancelaria: 
A continuación se presentan los 10 principales productos comprados al exterior por la 
provincia de Shaanxi. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 
crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el arancel 
impuesto por China. 
 
PARTIDA: 854232 
Nombre: Circuitos electrónicos integrados: Memorias. 
 
Tabla 362.  Principales proveedores de la partida 854232 para Shaanxi. 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
  TOTAL PAÍSES $1.413.784.894 $1.652.207.724 $1.980.552.361 16,86% 19,87% 
1 Estados Unidos $377.103.779 $598.992.495 $842.466.931 58,84% 40,65% 
2 Taiwán $290.842.595 $576.681.162 $527.932.881 98,28% -8,45% 
3 Singapur $736.286.016 $469.853.255 $511.088.206 -36,19% 8,78% 
4 Corea del Sur $98.534 $4.218 $94.160.529 -95,72% 2232250% 
5 Tailandia $7.732.187 $5.157.441 $2.623.654 -33,30% -49,13% 
6 Filipinas $749.723 $1.032.784 $1.206.111 37,76% 16,78% 
7 Malasia $827 $1.058 $383.543 27,93% 36151,70% 
8 Puerto Rico $0 $215.852 $373.087 0,00% 72,84% 
9 China re-imports $293.349 $141.469 $306.105 -51,77% 116,38% 
10 Portugal $1.663 $0 $9.488 -100,00% 0,00% 
  Otros $676.221 $127.990 $1.826 -81,07% -98,57% 
 Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 389 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 854232, fue Estados Unidos con una participación del 42% 
sobre el total de importaciones registradas, con un valor de $842.466.931 dólares. El segundo 
país proveedor fue Taiwán con una participación del 27%, representado por un valor de 
$527.932.881. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Singapur con el 26% de las 
























Participación de proveedores de partida 
854232 
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Gráfica 390.  Proveedores partida 854232 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 390, el país que tiene mayor participación ha sido Estados 
Unidos durante los últimos años, ha presentado un crecimiento de 2010 a 2011 del 59% y del 
2011 al 2012 presento un incremento del 41%. El segundo país de mayor importancia  es 
Taiwán, ha presentado un crecimiento durante el período del 2010 y 2011 del 98%, para el 
periodo comprendido entre el 2011 y 2021 se evidenció una reducción del -8%. Finalmente, 
Singapur como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por haber 




Estados Unidos $377.103.779 $598.992.495 $842.466.931
Taiwan $290.842.595 $576.681.162 $527.932.881
Singapur $736.286.016 $469.853.255 $511.088.206
Corea del Sur $98.534 $4.218 $94.160.529
Tailandia $7.732.187 $5.157.441 $2.623.654
Filipinas $749.723 $1.032.784 $1.206.111
Malasia $827 $1.058 $383.543
Puerto Rico $0 $215.852 $373.087
China re-imports $293.349 $141.469 $306.105
Portugal $1.663 $0 $9.488
















Proveedores partida 854232 
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Tabla 363.  Tipo de arancel para la partida 854232. 
 
 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 24% 




Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas (cenizas de 
piritas). Sin aglomerar. 
 
Tabla 364. Principales proveedores de la partida 260111 para Shaanxi 
 
Rank País 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $219.652.215  $474.369.570  $362.893.404  115,96% -23,50% 
1 Australia $141.050.247  $299.387.833  $124.186.398  112,26% -58,52% 
2 Brasil $71.663.762  $64.456.223  $100.148.785  -10,06% 55,37% 
3 Indonesia $3.162.137  $53.836.335  $52.187.951  1602,53% -3,06% 
4 Mauritania $0  $0  $31.620.591  0,00% 0,00% 
5 Ucrania $0  $32.184.312  $28.778.533  0,00% -10,58% 
6 Canadá $0  $23.607.248  $25.177.307  0,00% 6,65% 
7 Filipinas $0  $0  $788.992  0,00% 0,00% 
8 Zambia $0  $0  $4.847  0,00% 0,00% 
9 Kazajistán $0  $897.619  $0  0,00% -100,00% 
10 India $3.776.069  $0  $0  -100,00% 0,00% 
 
Otros $0  $0  $0  0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 391.  Participación de proveedores de partida 260111 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 392 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 260111, fue Australia con una participación del 34% sobre 
el total de importaciones registradas, con un valor $124.186.398 dólares. El segundo país 
proveedor fue Brasil con una participación del 28%, representado por un valor de $100.148.785. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Indonesia con el 14% de las 
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Gráfica 392.  Proveedores partida 260111 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 392, el país que tiene mayor participación ha sido Australia 
durante el 2010-2011, tuvo un crecimiento del 112%, y durante el último período comprendido 
entre 2011 y 2012, reflejó un decrecimiento  del -58%. Brasil tuvo un decrecimiento durante el 
2010-2011 representado por una tasa del -10%, frente a una tasa mayor en 2012 del -58%. 





Australia $141.050.247 $299.387.833 $124.186.398
Brasil $71.663.762 $64.456.223 $100.148.785
Indonesia $3.162.137 $53.836.335 $52.187.951
Mauritania $0 $0 $31.620.591
Ucrania $0 $32.184.312 $28.778.533
Canadá $0 $23.607.248 $25.177.307
Filipinas $0 $0 $788.992
Zambia $0 $0 $4.847
Kazajistán $0 $897.619 $0
India $3.776.069 $0 $0
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Tabla 365. Tipo de arancel para la partida 260111. 
 





Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 




Nombre: Minerales de cinc y sus concentrados. 
 
Tabla 366.  Principales proveedores de la partida 260800 para Shaanxi 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $188.773.785 $434.210.304 $224.604.881 130,02% -48,27% 
1 Australia $104.613.277 $218.367.490 $110.459.469 108,74% -49,42% 
2 Perú $53.059.819 $144.147.584 $43.164.172 171,67% -70,06% 
3 Namibia $0 $0 $12.064.119 0,00% 0,00% 
4 Mongolia $0 $0 $11.532.768 0,00% 0,00% 
5 Turquía $5.084.582 $12.157.382 $11.419.278 139,10% -6,07% 
6 Irlanda $0 $7.569.903 $9.965.291 0,00% 31,64% 
7 Chile $0 $8.063.806 $7.862.810 0,00% -2,49% 
8 España $0 $0 $5.463.428 0,00% 0,00% 
9 Holanda $0 $2.424.904 $4.984.468 0,00% 105,55% 
10 Sur África $0 $3.285.326 $3.176.390 0,00% -3,32% 
 
Otros $26.016.107 $38.193.909 $4.512.688 46,81% -88,18% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 393. Participación países proveedores de la partida 260800 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 393 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 260800, fue Australia con una participación del 49% sobre 
el total de importaciones registradas, con un valor $110.459.469 dólares. El segundo país 
proveedor fue Perú con una participación del 19%, representado por un valor de $43.164.172. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Namibia con el 5% de las importaciones, 
























Participación paises proveedores de la 
partida 260800 
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Gráfica 394. Proveedores partida 260800 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 394, el país que tiene mayor participación ha sido Australia 
durante el 2010-2011, tuvo un crecimiento del 109%, y durante el último período comprendido 
entre 2011 y 2012, reflejó un decrecimiento del -49%. Perú tuvo un crecimiento durante el 2010-
2011 representado por una tasa del 170%, frente a una tasa menor en 2012 del -70%. En 
Namibia, los resultados de la búsqueda no nos arrojan información de los años anteriores por esta 
razón solo podemos tomar como perspectiva de análisis el año 2012.  
  
2010 2011 2012
Australia $104.613.277 $218.367.490 $110.459.469
Perú $53.059.819 $144.147.584 $43.164.172
Namibia $0 $0 $12.064.119
Mongolia $0 $0 $11.532.768
Turquía $5.084.582 $12.157.382 $11.419.278
Irlanda $0 $7.569.903 $9.965.291
Chile $0 $8.063.806 $7.862.810
España $0 $0 $5.463.428
Holanda $0 $2.424.904 $4.984.468
Sur África $0 $3.285.326 $3.176.390












Proveedores partida 260800 
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Tabla 367.  Tipo de arancel para la partida 260800. 
 





Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 903180 
Nombre: Instrumentos, aparatos y máquinas de medida o control, no expresados ni 
comprendidos en otra parte de este Capítulo; proyectores de perfiles: Los demás instrumentos, 
aparatos y máquinas. 
 
Tabla 368. Principales proveedores de la partida 903180 para Shaanxi 
 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
  TOTAL PAÍSES $106.273.092 $112.463.149 $195.398.694 5,82% 73,74% 
1 Estados Unidos $70.384.652 $65.109.734 $156.095.441 -7,49% 139,74% 
2 Alemania $7.371.762 $18.569.956 $11.055.814 151,91% -40,46% 
3 Irlanda $8.999.036 $10.691.553 $10.582.050 18,81% -1,02% 
4 Reino Unido $5.406.126 $5.207.024 $3.156.756 -3,68% -39,38% 
5 Austria $318.540 $1.198.101 $2.151.262 276,12% 79,56% 
6 Francia $3.015.456 $1.930.225 $1.945.193 -35,99% 0,78% 
7 Suecia $180.578 $161.350 $1.331.023 -10,65% 724,93% 
8 Suiza $715.810 $344.421 $1.210.114 -51,88% 251,35% 
9 Italia $1.233.606 $81.814 $1.104.676 -93,37% 1250,23% 
10 Bélgica $1.076.095 $1.251.536 $1.075.628 16,30% -14,06% 
  Otros $7.571.431 $7.917.435 $5.690.737 4,57% -28,12% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 395.  Participación países proveedores de la partida 90318 
 
 




Como se puede ver en la Gráfica 395 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 270900, fue Estados Unidos con una participación del 80% 
sobre el total de importaciones registradas, con un valor $156.095.441 dólares. El segundo país 
proveedor fue Alemania con una participación del 6%, representado por un valor de 
$11.055.814. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Irlanda con el 5% de las 
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Gráfica 396.  Proveedores partida 903180 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 396, el país que tiene mayor participación ha sido Estados 
Unidos durante los últimos años, ha presentado un decrecimiento de 2010 a 2011 del -7% y del 
2011 al 2012 presento un incremento del 138%. El segundo país de mayor importancia  es 
Alemania, ha presentado un crecimiento durante el período del 2010 y 2011 del 152%, para el 
periodo comprendido entre el 2011 y 2012 se evidenció un decrecimiento del -40%. Finalmente, 
Irlanda como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por haber crecido el 
19%  entre 2010 y 2011 con un decrecimiento del -1% en el 2011-2012. 
 
2010 2011 2012
Estados Unidos $70.384.652 $65.109.734 $156.095.441
Alemania $7.371.762 $18.569.956 $11.055.814
Irlanda $8.999.036 $10.691.553 $10.582.050
Reino Unido $5.406.126 $5.207.024 $3.156.756
Austria $318.540 $1.198.101 $2.151.262
Francia $3.015.456 $1.930.225 $1.945.193
Suecia $180.578 $161.350 $1.331.023
Suiza $715.810 $344.421 $1.210.114
Italia $1.233.606 $81.814 $1.104.676
Bélgica $1.076.095 $1.251.536 $1.075.628
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Tabla 369.  Tipo de arancel para la partida 903180. 




Nación más favorecida 5% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 17% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para países APTA 4% 
Tarifa preferencial para Hong Kong 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 0% 
Tarifa preferencial para Chili 2% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 0% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 




Nombre: Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; 
campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro: 
Los demás. 
 
Tabla 370. Principales proveedores de la partida 841480 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAÍSES $86.505.529 $174.526.842 $139.185.144 101,75% -20,25%   
1 Alemania $15.116.687 $21.194.333 $41.339.397 40,20% 95,05% 29,70% 
2 Japón $16.368.764 $280.404 $40.889.744 -98,29% 14482,44% 29,38% 
3 Estados Unidos $43.764.559 $91.959.135 $26.791.851 110,12% -70,87% 19,25% 
4 Canadá $0 $9.922.105 $23.676.148 0,00% 138,62% 17,01% 
5 Francia $730.581 $2.361.354 $4.626.100 223,22% 95,91% 3,32% 
6 Italia $272 $16.190.225 $687.762 5952188,60% -95,75% 0,49% 
7 Corea del Sur $3.908 $4.265 $638.748 9,14% 14876,51% 0,46% 
8 Dinamarca $0 $62.604 $234.503 0,00% 274,58% 0,17% 
9 Reino Unido $172.141 $113.126 $163.163 -34,28% 44,23% 0,12% 
10 Australia $2.953 $0 $73.336 -100,00% 0,00% 0,05% 
  Otros $10.345.664 $32.439.291 $64.392 213,55% -99,80% 0,05% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 397. Participación países proveedores de la partida 841480 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 397, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 841480, fue Alemania con una participación del 30% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $41.339.397 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Japón, con una participación del 28% representado por un 
valor de $40.889.744. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados Unidos con 
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Gráfica 398.  Proveedores partida 841480 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 398, el país que tiene mayor participación ha sido 
Alemania durante los últimos años, ha presentado un crecimiento notable de 2010 a 2011 del 
40% y del 2011 al 2012 presento un incremento del 95% equivalente a $41.339.397 dólares en el 
2012. El segundo país de mayor importancia  es Japón, presentó un decrecimiento durante el 
período del 2010 y 2011 del -98%, para el periodo comprendido entre el 2011 y 2012 se 
evidenció un crecimiento exponencial del 14482%. Finalmente, Estados Unidos como el tercer 
2010 2011 2012
Alemania $15116687,0 $21194333,0 $41339397,0
Japón $16368764,0 $280404,0 $40889744,0
Estados Unidos $43764559,0 $91959135,0 $26791851,0
Canadá $,0 $9922105,0 $23676148,0
Francia $730581,0 $2361354,0 $4626100,0
Italia $272,0 $16190225,0 $687762,0
Corea del Sur $3908,0 $4265,0 $638748,0
Dinamarca $,0 $62604,0 $234503,0
Reino Unido $172141,0 $113126,0 $163163,0
Australia $2953,0 $,0 $73336,0
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país de mayor participación se destaca principalmente por haber crecido el 110%  entre 2010 y 
2011 con un decrecimiento del -70%  para el periodo 2011-2012. 
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangxi, por lo que 
no hace parte del presente análisis. 
. 
 
Tabla 371. Tipo de Arancel para  la partida  841480 
 




Nación más favorecida 8% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 50% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para países APTA 5,6% 
Tarifa preferencial para Pakistán 5,5% 
Tarifa preferencial para Chili 3,2% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 1,6% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 




Nombre: Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) 
constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 
profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o 
acondicionados para la venta al por menor: Los demás. 
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Tabla 372. Principales proveedores de la partida 300490 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAÍSES $109.447.340 $121.632.536 $126.241.734 11,13% 3,79%   
1 Bélgica $37.225.120 $34.706.846 $42.799.928 -6,76% 23,32% 33,90% 
2 Dinamarca $12.370.651 $15.644.392 $19.036.590 26,46% 21,68% 15,08% 
3 Italia $243.155 $178.514 $18.781.994 -26,58% 10421,30% 14,88% 
4 Puerto Rico $1.686.697 $1.439.557 $12.919.235 -14,65% 797,45% 10,23% 
5 Holanda $5.503.759 $6.425.600 $12.671.417 16,75% 97,20% 10,04% 
6 Francia $15.220.075 $12.991.057 $11.096.446 -14,65% -14,58% 8,79% 
7 Estados Unidos $35.153.418 $43.299.716 $5.520.676 23,17% -87,25% 4,37% 
8 Canadá $0 $0 $3.133.664 0,00% 0,00% 2,48% 
9 Suiza $132.732 $753.868 $281.784 467,96% -62,62% 0,22% 
10 Irlanda $1.741.846 $6.039.716 $0 246,74% -100,00% 0,00% 
  Otros $169.887 $153.270 $0 -9,78% -100,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Gráfica 399. Participación países proveedores de la partida 300490 
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Como se puede ver en la Gráfica 400, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 300490, fue Bélgica con una participación del 33% sobre el 
total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $42.799.928 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Dinamarca, con una participación del 15% representado por 
un valor de $19.036.590 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Italia con 
el 14% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor de $18.781.994 dólares. 
 
Gráfica 400. Proveedores partida 300490 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
2010 2011 2012
Bélgica $37225120,0 $34706846,0 $42799928,0
Dinamarca $12370651,0 $15644392,0 $19036590,0
Italia $243155,0 $178514,0 $18781994,0
Puerto Rico $1686697,0 $1439557,0 $12919235,0
Holanda $5503759,0 $6425600,0 $12671417,0
Francia $15220075,0 $12991057,0 $11096446,0
Estados Unidos $35153418,0 $43299716,0 $5520676,0
Canadá $,0 $,0 $3133664,0
Suiza $132732,0 $753868,0 $281784,0
Irlanda $1741846,0 $6039716,0 $,0
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Como se puede ver en la Gráfica 400, el país que tiene mayor participación ha sido Bélgica 
durante los últimos años, ha presentado  un  decrecimiento  de 2010 a 2011 del -6,76% y del 
2011 al 2012 presento una reducción del 23% equivalente a  $42.799.928 de dólares en el 2012. 
El segundo país de mayor importancia  es Dinamarca, ha presentado un crecimiento durante el 
período del 2010 y 2011 del 26%, para el periodo comprendido entre el 2011 y 2012 se 
evidenció un aumento exponencial del 10421%. Finalmente, Italia como el tercer país de mayor 
participación se destaca principalmente por haber decrecido el -26%  entre 2010 y 2011 con un 
crecimiento del 21,68% para el 2011-2012.   
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangxi, por lo que 
no hace parte del presente análisis. 
 
Tabla 373.  Tipo de arancel para la partida 300490 





Nación más favorecida 6% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 40% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para países APTA 4,2% 
Tarifa preferencial para Hong Kong 0% 
Tarifa preferencial para Macau 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 0% 
Tarifa preferencial para Chili 2,4% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 1,2% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 




Nombre: Hidrógeno, gases nobles y demás elementos no metálicos. Con un contenido de 
silicio superior o igual al 99,99% en peso. 
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Tabla 374. Principales proveedores de la partida 280461 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAÍSES $69.923.207 $226.889.657 $125.755.517 224,48% -44,57%   
1 Estados Unidos $50.753.790 $173.284.682 $116.325.034 241,42% -32,87% 92,50% 
2 Corea del Sur $4.061.218 $22.574.710 $6.832.163 455,86% -69,74% 5,43% 
3 Alemania $9.703.327 $2.099.277 $1.901.479 -78,37% -9,42% 1,51% 
4 Taiwán $0 $0 $603.207 0,00% 0,00% 0,48% 
5 Filipinas $0 $28.088 $8.525 0,00% -69,65% 0,01% 
6 Japón $694.523 $9.950.444 $7.784 1332,70% -99,92% 0,01% 
7 Suiza $0 $0 $600 0,00% 0,00% 0,00% 
8 Italia $1.804.920 $14.286.000 $0 691,50% -100,00% 0,00% 
9 China re-imports $0 $4.661.218 $0 0,00% -100,00% 0,00% 
10 Canadá $0 $3.402 $0 0,00% -100,00% 0,00% 
  Otros $2.905.429 $1.836 $76.725 -99,94% 4078,92% 0,06% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Gráfica 401. Participación países proveedores de la partida 280461 
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Como se puede ver en la Gráfica 402, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 260112, fue Estados Unidos con una participación del 92% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $116.325.034 
dólares. El segundo país de mayor consumo fue Corea del Sur, con una participación del 5,43% 
representado por un valor de $6.832.163 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor 
participación fue Alemania con el 1,51% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 
de $1.901.479 dólares. 
 




Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
2010 2011 2012
Estados Unidos $50753790,0 $173284682,0 $116325034,0
Corea del Sur $4061218,0 $22574710,0 $6832163,0
Alemania $9703327,0 $2099277,0 $1901479,0
Taiwán $,0 $,0 $603207,0
Filipinas $,0 $28088,0 $8525,0
Japón $694523,0 $9950444,0 $7784,0
Suiza $,0 $,0 $600,0
Italia $1804920,0 $14286000,0 $,0
China re-imports $,0 $4661218,0 $,0
Canadá $,0 $3402,0 $,0
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Como se puede ver en la Gráfica 402, el país que tiene mayor participación ha sido Estados 
Unidos durante los últimos años, ha presentado un crecimiento notable de 2010 a 2011 del 241% 
y del 2011 al 2012 presento una reducción del -32% equivalente a $116.325.034 dólares en el 
2012. El segundo país de mayor importancia es Corea del Sur, ha presentado un crecimiento 
durante el período del 2010 y 2011 del 455%, para el periodo comprendido entre el 2011 y 2012 
se evidenció un decrecimiento del -69%. Finalmente, Alemania como el tercer país de mayor 
participación se destaca principalmente por haber decrecido considerablemente casi del -78%  
entre 2010 y 2011 con un decrecimiento del -9,42%.   
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangxi, por lo que 
no hace parte del presente análisis. 
 
Tabla 375.  Tipo de arancel para la partida 280461. 





Nación más favorecida 6,5% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 7% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Hong Kong 0% 
Tarifa preferencial para Macao 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 5,2% 
Tarifa preferencial para Chili 2,6% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 1,5% 
Tarifa preferencial para Perú 3,9% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
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Tabla 376. Principales proveedores de la partida 841191 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2009- 2010 %2010- 2011 % 
  TOTAL PAÍSES $83.813.304 $97.955.771 $99.576.468 16,87% 1,65%   
1 Estados Unidos $42.533.935 $65.951.891 $68.782.541 55,06% 4,29% 69,08% 
2 Reino Unido $6.426.266 $8.678.267 $11.218.985 35,04% 29,28% 11,27% 
3 Francia $17.617.945 $14.264.097 $9.350.407 -19,04% -34,45% 9,39% 
4 Rusia $5.175.250 $0 $4.087.911 -100,00% 0,00% 4,11% 
5 China re-imports $4.429.432 $3.277.260 $2.908.893 -26,01% -11,24% 2,92% 
6 Israel $358.279 $1.176.610 $1.111.904 228,41% -5,50% 1,12% 
7 Canadá $216.100 $712.186 $850.020 229,56% 19,35% 0,85% 
8 Austria $3.260.824 $3.034.394 $482.084 -6,94% -84,11% 0,48% 
9 Singapur $406.618 $478.901 $449.670 17,78% -6,10% 0,45% 
10 Alemania $4.610 $356.819 $240.278 7640,11% -32,66% 0,24% 
  Otros $3.384.045 $25.346 $93.775 -99,25% 269,98% 0,09% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 403.  Participación de proveedores de partida 841191 
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Como se puede ver en la Gráfica 404, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 841191, fue Estados Unidos con una participación del 69% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $68.782.5341 
dólares. El segundo país de mayor consumo fue Reino unido, con una participación del 11% 
representado por un valor de $11.218.985 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor 
participación fue Francia con el 9,39% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor 
de $9.350.407 dólares.. 
 
Gráfica 404.  Proveedores partida 841191 
 
 




Estados Unidos $65951891,0 $68782541,0
Reino Unido $8678267,0 $11218985,0
Francia $14264097,0 $9350407,0
Rusia $,0 $4087911,0
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Como se puede ver en la Gráfica 404, el país que tiene mayor participación ha sido Estados 
Unidos durante los últimos años, ha presentado un crecimiento sostenido de 2010 a 2011 del 
55% y del 2011 al 2012 presento un incremento del 4,29% equivalente a $68.782.541 dólares en 
el 2012. El segundo país de mayor importancia  es Reino Unido, ha presentado un crecimiento 
durante el período del 2010 y 2011 del 35%, para el periodo comprendido entre el 2011 y 2012 
se evidenció un crecimiento del 29%. Finalmente, Francia como el tercer país de mayor 
participación se destaca principalmente por haber decrecido considerablemente casi del -19%  
entre 2010 y 2011 con un decrecimiento del -34% para el periodo 2011-2012. 
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangxi, por lo que no 
hace parte del presente análisis. 
 
Tabla 377.  Tipo de arancel para la partida 841191 





Nación más favorecida 1% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 11% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 0% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 0% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 




Nombre: Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas. Las demás  
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Tabla 378. Principales proveedores de la partida 120190 
Rank Descripcción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 % 
  TOTAL PAÍSES $0 $0 $99.539.907 0% 0%   
1 Estados Unidos $0 $0 $61.789.816 0% 0% 62,08% 
2 Brasil $0 $0 $37.750.091 0% 0% 37,92% 
3 Argentina $0 $0 $0 0% 0% 0,00% 
  Otros $0 $0 $0 0% 0% 0,00% 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 405.  Participación países proveedores de la partida 120190 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 405, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 120190, fue Estados Unidos con una participación del 62% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $99.539.907 dólares. 
El segundo país de mayor consumo fue Brasil, con una participación del 37% representado por 
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Gráfica 406.  Proveedores partida 120190 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 406, el país que tiene mayor participación ha sido Estados 
Unidos durante el año 2012, los resultados de la búsqueda no nos arrojan información de los 
años anteriores por esta razón solo podemos tomar como perspectiva de análisis el año 2012.   
 El segundo país de mayor importancia es Brasil con un valor para el año 2012 de 
$37.750.091dólares. 
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangxi, por lo que no 
hace parte del presente análisis. 
2010 2011 2012
Estados Unidos $,0 $,0 $61789816,0
Brasil $,0 $,0 $37750091,0
Argentina $,0 $,0 $,0
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China no tiene establecido ningún tipo de arancel para este producto. 
 
PARTIDA: 880330 
Nombre: Partes de los aparatos de las partidas 88.01 u 88.02: Las demás partes de aviones o 
helicópteros. 
 
Tabla 379.  Principales proveedores para la partida 880330 
 
Rank Descripción 2010 2012 %2009- 2010 %2010- 2011 % 
  TOTAL PAÍSES $55.414.234 $64.532.891 -1,30% 17,99%   
1 Reino Unido $18.497.928 $21.057.595 3,60% 9,88% 32,63% 
2 Holanda $7.074.334 $10.877.745 42,68% 7,77% 16,86% 
3 Corea del Sur $8.447.424 $10.297.309 13,99% 6,94% 15,96% 
4 Estados Unidos $17.573.467 $10.259.218 -38,29% -5,39% 15,90% 
5 Francia $909.785 $6.106.132 66,00% 304,33% 9,46% 
6 Bélgica $1.120.596 $3.110.280 -49,68% 451,60% 4,82% 
7 Canadá $1.085.010 $989.312 52,68% -40,28% 1,53% 
8 Alemania $453.190 $558.641 -13,53% 42,55% 0,87% 
9 Marruecos $0 $499.840 0,00% 229,32% 0,77% 
10 Italia $208.959 $381.383 113,03% -14,32% 0,59% 
  Otros $43.541 $395.436 457,87% 62,80% 0,61% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 407. Participación de proveedores de partida 880330 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 408, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 880330 fue Reino Unido con una participación del 32% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $21.057.595 dólares. 
El segundo país de mayor consumo fue Holanda con una participación del 16%, representado por 
un valor de $10.877.745 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Corea 
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Gráfica 408.  Proveedores partida 880330 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 408, el país que tiene mayor participación ha sido Reino 
Unido durante el 2011, tuvo un crecimiento del -1,30%, y durante el último período 
comprendido entre 2011 y 2012, reflejó un crecimiento  del 17,99%. Holanda tuvo un 
crecimiento durante el 2011 representado por una tasa del 42%, frente a una tasa menor en 2012 
del 7,77%. Finalmente Corea del Sur, tuvo un crecimiento del 13,99% en 2011 y una tasa menor 
del 6,94%  durante el 2012.   
Colombia no figura como proveedor de esta partida para la provincia de Jiangxi, por lo que 




Reino Unido $18497928,0 $21057595,0
Holanda $7074334,0 $10877745,0
Corea del Sur $8447424,0 $10297309,0
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Tabla 380.  Tipo de arancel para la partida 880330 
 





Nación más favorecida 1% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 11% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 0% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 0% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
  





Imagen 52. Shandong en el mapa de China 
 
Imagen tomada de China Today: http://www.chinatoday.com/city/shandong.htm 
 
Imagen 53.  Mapa de Shandong 
 
 
Imagen tomada de Asia Times:  http://atimes.com/atimes/Others/shandong.html 
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Esta provincia antes conocida como Lu, se ubica actualmente en en el litoral Este de China, 
en el curso inferior del Río Amarillo. Tiene una superficie total de 156.700 kilómetros cuadrados 
y es la segunda provincia más poblada de China, después de Henan. Sus tres dialectos 
mandarines oficiales son Ji Lu Mandarín, Zhongyuan Mandarín y Jiao Liao Mandarín. (Ver: 





El territorio de la provincia tiene dos sectores: la península y el continente. La península de 
Shandong se extiende entre el mar Bohai y el Mar Amarillo y se sitúa frente a la península 
Liaodong. La parte continental de la provincia limita del Norte al Sur, con cuatro provincias: 
Hebei, Henan, Anhui y Jiangsu. (Ver: http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-
difang/shandong.htm  Consultado el 15 de diciembre de 2013.). El gran canal de china atraviesa 
Shandong desde el noreste hasta el sureste. Esta provincia tiene 3.000 kilómetros de costa. (Ver: 
http://shandongchina.wordpress.com/ Consultado el 15 de diciembre de 2013). Shandong es rica 
en montañas, entre ellas Taishan y ríos como el Amarillo. 
 
19.3.Clima 
El clima de provincia clasifica como monzónico de zona caliente, se caracteriza por 
inviernos secos y soleados, a la vez que tiene veranos lluviosos. Generalmente el clima es 
templado y la temperatura promedio anual oscila entre los 11°C y los 14°C. La primavera y el 
otoño son cortos y el invierno y el verano son relativamente largos. Shandong suele sufrir a 
causa de factores naturales. (Ver: http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-
difang/shandong.htm Consultado el 15 de diciembre de 2013). 
 
19.4.Sectores y Recursos Pilares 
Los sectores más representativos de Shandong son la minería, la agricultura, el turismo,  y 
los recursos biológicos y marítimos; así como las fuentes energéticas, entre 
otros.(Ver:http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/shandong.htm Consultado el 15 de 
diciembre de 2013). 
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 Recursos Minerales: la provincia posee 128 variedades de minerales, entre los que se 
encuentran algunos de los más representativos para el país como el oro, el sulfato natural, 
el yeso, el petróleo, el diamante, la magnesita, el cobalto, el hafrio y el granito; la silvina, 
el grafito, el talco, la bentonita y la caliza. Adicionalmente tiene reservas de carbón, gas 
natural y hierro, entre otros. (Ver: http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-
difang/shandong.htm Consultado el 15 de diciembre de 2013). 
 Fuente energética: es una de las importantes bases de fuente energética del país y es 
gracias a su campo petrolífero llamado Shengli que constituye la segunda base grande de 
producción petrolera de China.  Así mismo Shandong constituye una de las 6 grandes 
redes eléctricas del país y es la única que funciona  independientemente. (Ver: 
http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/shandong.htm Consultado el 15 de 
diciembre de 2013). 
 Agricultura: ocupa el primer puesto en la producción de trigo, algodón, oro, diamantes, 





Esta provincia es reconocida como la numero uno en vías terrestres. Sus carreteras son 
famosas por su calidad y longitud contando con más de 50.000 km de estas, incluyendo 14 
carreteras estatales de 4.395 km, 12.787 km de carreteras provinciales, 17.378 km de carreteras 
distritales y 19.786 km de carreteras aldeanas. La densidad de carreteras es de 36,5 km por cada 
cien kilómetros cuadrados. (Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/shandong.htm). 
 
19.5.2. Marítimo: 
Esta provincia cuenta con 7 puertos los cuales son: Jinan, Linyi, Longkou, Qingdao, Rizhao, 
Shidao, Weihai y Yantai 
Para nuestro trabajo es muy importante tener en cuenta los puertos de Qingdao y Yantai, ya 
que al igual que el puerto de Dalian, envían y reciben mercancía directamente de Colombia. Los 
siguientes cuadros muestran algunas opciones de envío por cada uno de los puertos, con 
diferentes Navieras y Rutas. 
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Cuadro 3.  Qingdao: 
Carrier Vessel/Voyage Lane 
Origin/Load 
Port 






















































































Carrier Vessel/Voyage Lane 
Origin/Load 
Port 
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Cuadro 4.  Yantai: 









































































Fuente: Tomada de: http://www.cargo-in-china.com/shsc/shscli.html 
 
19.5.3. Aérea: 
La provincia de Shandong cuenta con tres aeropuertos principales, el Jinan Yaoqiang, el 
Qingdao Liuting y el Yantai Laishan. En cuanto al Aeropuerto de Jinan, se localiza fuera de la 
ciudad, es uno de los mejores aeropuertos de China y el más grande en tráfico de pasajeros de la 
provincia. Alrededor de 54 aerolíneas han tenido operaciones en dicho terminal. Acerca del 
aeropuerto de Qingdao, éste cubre 52 rutas domésticas y 12 internacionales, al año 2008 contaba 
con un volumen de pasajeros de 8,2 millones de pasajeros y de carga de 130.000 toneladas. 
Sobre Yantai, es un aeropuerto combinado, una parte es comercial y otra militar; cuenta con rutas 
internacionales a ciudades como Busan, Daegu, Jeju, Osaka y otros lugares, igualmente tiene 
importantes rutas de transporte internacional de mercancías haciendo conexiones con ciudades 
como Chicago, Amsterdam y Bruselas, entre otras. En el 2012, el movimiento de pasajeros fue 
de 2.984 millones y carga y correo un rendimiento de 40.000 toneladas. 
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Código IATA Jinan: TNA 
Código IATA Qingdao: TAO 
Código IATA Yantai: YNT 
 
Imagen 54.  Jinan 
 
Fuente: Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jinan_Yaoqiang_Airport_2005_10_15.jpg 
Imagen 55. Qingdao Liuting 
 
Fuente: China Collection http://www.china.lu/en/discover-asia/geography/shandong.htm 
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Imagen 56.  Yantai Lishan 
 
Fuente:www.cfguide.com 
Existen otros aeropuertos dentro de la provincia: 
 Aeropuerto Dongying  
 Aeropuerto Jining  
 Aeropuerto Linyi 
 Aeropuerto Weifang 
 Aeropuerto Weihai 
Veintidós aerolíneas cuentan con vuelos a Jinan y son: 
 Dragon Air 
 Air Canada 
 KLM 
 Lufthansa 
 Air France 
 TAM Linhas Aereas 
 Swiss 
 Cathay Pacific 
 Xiamen Airlines Company 
 Asiana Airlines 
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 Sichuan Airlines 
 Korean Air 
 Hainan Airlines 
 China Southern Airlines 
 Shenzhen Airlines 
 Changhai Airlines 
 China Eastern Airlines 
 Shandong Airlines 
 Air China 
 Singapore Airlines 
 Delta Airlines 
 American Airlines 
 Veinte aerolíneas cuentan con vuelos a Qingdao y son: 
 China Eastern 
 Qingdao Airlines 
 Air China 
 China Southern Airlines 
 Lufthansa 
 Qatar Airlines 
 United Airlines 
 KLM 
 Air France 
 Air Canada 
 Cathay Pacific 
 Delta Airlines 
 Juneyao Airlines 
 Shandong Airlines 
 Qantas Airways 
 Shenzhen Airlines 
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 Hainan Airlines 
 Shanghai Airlines 
 Xiamen Airlines 
 Korean Air 
Once aerolíneas cuentan con vuelos a Yantai y son: 
 Air China 
 Asiana Airlines 
 China Eastern  
 China Southern 
 Joy Air 
 Korean Air 
 Okay Airways 
 Shandong Airlines 
 Shanghai Airlines 
 Shenzhen Airlines 
 Tianjin Airlines 
 
19.5.4. Férreo: 
La provincia de Shandong, tiene el principal nudo ferroviario del oriente de China, está 
ubicado en la capital Jinan; este nudo estratégico de trenes  además contiene dos importantes 
líneas férreas que atraviesan la provincia en su totalidad, la línea de Jingjui que une a Pekin y 
Hong Kong, cruzando las ciudades de Heze y Liaoncheng y la línea Jinghu, que une Pekin y 
Shanghái, atravesando las ciudades de Dezhou, Tai’an, Qufu y Jinan e internamente se encuentra 
la línea férrea de Jiaoji que une las dos principales ciudades de Shandong, que son Jinan y 
Qingdao.  
En la provincia de  Shandong ya se ha formado una red de vías ferroviarias bastante 
completa. Los ferrocarriles Beijing – Shanghai y Beijing – Kowloon atraviesan la provincia del 
Sur al Norte y los ferrocarriles Qingdao – Jinan y Yanzhou – Shiyan atraviesan la provincia del 
Este al Oeste. A través del ferrocarril Beijing – Kowloon, el tren puede llegar directamente de 
Shandong a Hong Kong. La ciudad portuaria Rizhao situada en el extremo Este del ferrocarril 
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Yanzhou – Shiyan ha sido designada por el Estado como una de las cabezas de puente del 
Oriente del nuevo puente continental de Asia – Europa.   
Hasta la fecha, hay en Shandong unos 300 km de vías ferroviarias locales, lo que representa 
un 11,5% de distancia de operación total de ferrocarril de la provincia. Ocupa el sexto puesto 
entre las 25 provincias, ciudades y regiones autónomas del país que poseen vías ferroviarias 
locales. 




















- Ferrovía de Beijing – Shanghai  
- Ferrovía de  Beijing – Kowloon  
- Ferrovía de  Jingjui: Pekin- Norte de Hong Kong 
- Ferrovía de  Jingui: Liaoncheng- Heze 
- Ferrovía de  Qingdao – Jinan 
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- Ferrovía de  Yanzhou – Shiyan 
- Ferrovía de Jinghu: Pekin -  Shanghái 
- Ferrovía de Jinghu- Dezhou 
- Ferrovía de Jinhu- Tai’an, 
- Ferrovía de Jinhu- Qufu 
- Ferrovía de Jinhu- Jinan 
- Ferrovía de Jiaoji: Jinan y Qingdao 
19.6. Principales Partidas Arancelarias 
19.6.1. Generalidades de compras al exterior: 
La provincia de Shandong presenta un valor de compras al exterior para el 2012 de 
$159.662.781.853 dólares; Sus principales diez productos en orden decreciente representan el 
59% del total de su valor comprado al exterior y están identificados por las partidas 270900, 
260111, 271019, 120190, 260300, 520100, 854231, 400122, 901380 y 740311 las cuales serán 
descritas más adelante en la Tabla 381. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 409, la partida con mayor participación es la 
270900 con un valor total de $38.258.589.707 dólares, este valor representa el 24% del total de 
compras al exterior, en segundo lugar se encuentra la partida 260111 con una participación del 
11%  y un valor de $17.495.094.469 dólares. 
 
Gráfica 409. 10 principales productos Shandong 2012 
 







270900 260111 271019 120190 260300 520100 854231 400122 901380 740311
10 principales productos -Shandong (2012) 
10 principales productos - Shangdong (2012)
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Tabla 381. 10 Principales productos comprados al exterior 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 410, muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
compras al exterior realizadas por la provincia de Shandong. Como se puede ver, en conjunto los 
10 primeros productos representan el 59% del total de las compras al exterior para esta provincia. 
En primer lugar se encuentra la partida 270900 con 24% de participación, en segundo lugar se 
encuentra la partida 260111 con 11%. 
  
Rank Partida Descripción Valor Participación 
1 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. $38.258.589.707 23,96% 
2 260111 
Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las 




Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, Aceites 
medios y preparaciones. Los demás: 
$10.200.060.428 6,39% 
4 120190 
Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), 
incluso quebrantadas. Las demás. 
$7.785.789.389 4,88% 
5 260300 Minerales de cobre y sus concentrados. $4.317.871.214 2,70% 
6 520100 
Algodón sin cardar ni peinar: De longitud de fibra 
superior a 34.92 mm (1 3/8 pulgada). 
$3.752.479.279 2,35% 
7 854231 
Circuitos electrónicos integrados: Procesadores y 
controladores, incluso combinados con memorias, 
convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, 
relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos. 
$3.623.125.196 2,27% 
8 400122 
Caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y 
gomas naturales análogas, en formas primarias o en 




Dispositivos de cristal líquido que no constituyan 
artículos comprendidos más específicamente en otra 
parte; láseres, excepto los diodos láser; los demás 
aparatos e instrumentos de óptica. Los demás 
dispositivos, aparatos e instrumentos. 
$2.863.976.753 1,79% 
10 740311 Cobre refinado y cátodos y secciones de cátodos. $2.647.596.680 1,66% 
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Gráfica 410. Participación 10 principales productos Shandong 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
19.6.2. Histórico de compras al exterior Shandong 2010 – 2012 
En la Tabla 382, se muestra el comportamiento de las compras al exterior que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 79% del 2010 al 
2011, así como del 61% del 2011 al 2012. 
 
Tabla 382. Comportamiento de las compras al exterior 






   $114.290.893.199 $149.499.936.155 $159.662.781.853 30,81% 6,80% $126.813.820.238 
1 270900 $18.004.715.453 $26.222.482.076 $38.258.589.707 45,64% 45,90% $32.916.361.694 
2 260111 $13.829.963.639 $20.406.964.532 $17.495.094.469 47,56% -14,27% $15.054.501.036 
3 271019 $5.719.296.038 $8.921.622.182 $10.200.060.428 55,99% 14,33% $6.369.565.226 
4 120190 $0 $0 $7.785.789.389 0 0 $5.952.880.996 
5 260300 $2.282.710.398 $3.920.985.299 $4.317.871.214 71,77% 10,12% $3.099.822.603 
6 520100 $2.139.301.556 $3.801.730.048 $3.752.479.279 77,71% -1,30% $2.189.954.564 
7 854231 $5.189.035.366 $4.150.857.218 $3.623.125.196 0 0 $2.397.520.894 
8 400122 $2.663.727.419 $4.949.289.473 $3.590.199.438 85,80% -27,46% $2.255.574.601 
9 901380 $2.253.469.745 $2.712.067.592 $2.863.976.753 0 0 $2.407.432.945 
10 740311 $1.796.141.857 $1.788.956.109 $2.647.596.680 -0,40% 48,00% $2.572.324.050 
 Otros $60.412.531.728  $72.624.981.626  $65.127.999.300  20,22% -10,32% $51.597.881.629  






2% 2% 2% 
2% 
41% 
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La Gráfica 411, representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos comprados al exterior para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 270900 
y 260111 durante el 2010-2011 experimentaron un crecimiento del 46 y el 48% respectivamente, 
pero en el periodo 2011-2012 tuvieron un crecimiento del 46  y el -14% respectivamente. 
 
Gráfica 411.  Comportamiento importaciones Shandong 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
19.6.3. Principales países proveedores para la provincia de Shandong 
A continuación, la Tabla 383 muestra los 10 principales países proveedores para el total de 
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Tabla 383. 10 Principales países proveedores de Shandong 







PAÍSES $114.290.893.199 $149.499.936.155 $159.662.781.853 30,81% 6,80%   
1 Corea del Sur $16.561.905.429 $17.492.284.382 $17.791.389.275 5,62% 1,71% 11,14% 
2 Australia $8.089.233.012 $12.426.414.869 $12.458.909.892 53,62% 0,26% 7,80% 
3 
Estados 
Unidos $8.923.079.567 $11.026.006.516 $11.321.453.528 23,57% 2,68% 7,09% 
4 Angola $4.602.771.315 $6.099.625.930 $10.708.716.899 32,52% 75,56% 6,71% 
5 Brasil $6.533.660.425 $10.904.193.933 $9.914.625.645 66,89% -9,08% 6,21% 
6 Rusia $3.726.536.893 $6.212.965.077 $8.283.678.323 66,72% 33,33% 5,19% 
7 Japón $8.097.500.678 $8.393.353.022 $7.270.664.170 3,65% -13,38% 4,55% 
8 Arabia Saudita $3.930.846.328 $4.731.500.492 $7.015.250.840 20,37% 48,27% 4,39% 
9 Malasia $4.317.348.489 $6.036.477.824 $5.216.261.349 39,82% -13,59% 3,27% 
10 Indonesia $3.095.788.283 $4.894.592.440 $5.019.000.526 58,10% 2,54% 3,14% 
33 Colombia $604.378.281 $471.201.192 $859.245.687 0 0 0,54% 
  Otros $45.807.844.499 $60.811.320.478 $63.803.585.719 32,75% 4,92% 39,96% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver gráfico 412, Corea del Sur se encuentra liderando el grupo con 
$17.791.389.275 dólares para el año 2012, con un crecimiento del 1.7% con respecto al 2011 en 
el cual tuvo un total de exportaciones hacia Shandong por valor de $17.492.284.382 dólares. 
 
Gráfica 412.  Principales países proveedores Shandong 
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19.6.4. Análisis por partida arancelaria: 
A continuación se presentan los 10 principales productos comprados al exterior por la 
provincia de Shandong. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 
crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el arancel 
impuesto por China. 
 
PARTIDA: 270900 
Nombre: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 
 
Tabla 384. Principales proveedores de la partida 270900 para Shandong 
   
Rank PAÍS 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $18.004.715.453 $26.222.482.076 $38.258.589.707 45,64% 45,90% 
1 Angola $4.602.604.878 $6.099.431.749 $10.708.716.739 32,52% 75,57% 
2 Arabia Saudita $3.670.159.473 $4.295.481.327 $6.597.842.436 17,04% 53,60% 
3 Irak $976.461.289 $2.350.554.927 $2.535.143.885 140,72% 7,85% 
4 Yemen $315.905.399 $323.390.240 $2.006.339.974 2,37% 520,41% 
5 Congo $863.088.231 $1.140.802.576 $1.988.742.286 32,18% 74,33% 
6 Venezuela $399.133.405 $951.873.442 $1.908.673.942 138,49% 100,52% 
7 Irán $1.650.894.680 $2.797.171.877 $1.803.927.961 69,43% -35,51% 
8 Emiratos Árabes Unidos $619.980.594 $1.136.195.554 $1.537.531.788 83,26% 35,32% 
9 Rusia $204.768.537 $545.968.089 $1.500.952.075 166,63% 174,92% 
10 Brasil $1.636.690.947 $2.615.172.108 $1.049.080.688 59,78% -59,88% 
 
Otros $2.638.264.980 $3.672.786.183 $6.035.929.222 39,21% 64,34% 
14 Colombia $426.763.040 $293.654.004 $585.708.711 -31,19% 99,46% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 413  Participación de proveedores de partida 270900 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 413 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 270900, fue Angola con una participación del 28% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor $10.708.716.739 dólares. El segundo país 
proveedor fue Arabia Saudita con una participación del 17%, representado por un valor de 
$6.597.842.436. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Irak con el 5% de las 




























Participación de proveedores de partida 
270900 
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Gráfica 414.  Proveedores partida 270900 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 414, el país que tiene mayor participación ha sido Angola 
durante el 2010, tuvo un crecimiento del 32,5%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 75,5%. Arabia Saudita tuvo un crecimiento durante el 
2010 representado por una tasa del 17%, y una tasa mayor  en 2011 del 53,6%. Irak, tuvo un 
crecimiento del 140,7% en 2010 y una tasa mayor del 7.8% durante el 2011.  
Colombia se encuentra en el puesto 14 con un valor de importaciones para el 2012 de 
$585.708.711 dólares y una participación del 1.5% en las importaciones mundiales. Tuvo un 
crecimiento significativo pasando de exportar $293.654.004 en el 2011, a exportar $585.708.711 




Angola $4.602.604.8 $6.099.431.7 $10.708.716.
Arabia Saudita $3.670.159.4 $4.295.481.3 $6.597.842.4
Irak $976.461.289 $2.350.554.9 $2.535.143.8
Yemen $315.905.399 $323.390.240 $2.006.339.9
Congo $863.088.231 $1.140.802.5 $1.988.742.2
Venezuela $399.133.405 $951.873.442 $1.908.673.9




Rusia $204.768.537 $545.968.089 $1.500.952.0
Brasil $1.636.690.9 $2.615.172.1 $1.049.080.6
Otros $2.638.264.9 $3.672.786.1 $6.035.929.2













Proveedores partida 270900 
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Tabla 385. Tipo de arancel para la partida 270900.  





Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más 
favorecida 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 260111 
Nombre: Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas 
(cenizas de piritas). Sin aglomerar. 
 
Tabla 386.  Principales proveedores de la partida 260111 para Shandong 
 
Rank País 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
  TOTAL PAÍSES $13.829.963.639  $20.406.964.532  $17.495.094.469  47,56% -14,27% 
1 Australia $5.746.592.000  $9.210.173.625  $8.550.411.015  60,27% -7,16% 
2 Brasil $2.262.279.546  $3.969.986.306  $4.076.881.527  75,49% 2,69% 
3 India $2.820.652.760  $2.460.519.585  $1.081.519.569  -12,77% -56,05% 
4 Sur África $1.093.482.391  $1.419.387.476  $1.074.575.905  29,80% -24,29% 
5 Irán $343.537.583  $592.629.531  $465.720.474  72,51% -21,41% 
6 Chile $333.484.400  $589.298.290  $430.241.561  76,71% -26,99% 
7 Ucrania $380.041.247  $453.472.964  $378.228.389  19,32% -16,59% 
8 Canadá $46.954.482  $89.486.889  $196.188.561  90,58% 119,24% 
9 Mauritania $201.077.168  $269.350.048  $165.211.208  33,95% -38,66% 
10 Malasia $43.140.152  $158.014.850  $140.886.589  266,28% -10,84% 
  Otros $558.721.910  $1.194.644.968  $935.229.671  113,82% -21,71% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 415. Participación de proveedores de partida 260111 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 415, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 260111 fue Australia con una participación del 49% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $8.550.411.015 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Brasil con una participación del 23%, representado por un 
valor de $4.076.881.527. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue India con el 6% 
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Gráfica 416.  Proveedores partida 260111 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 416, el país que tiene mayor participación ha sido Australia 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 60.2%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un decrecimiento  del -7.16%. Brasil tuvo un crecimiento durante el 2011 
representado por una tasa del 75.7%, frente a una tasa menor en 2012 del 2.7%. India, tuvo una 
baja del -12.7% en 2011 y una tasa bastante menor del -56% durante el 2012.  
 
Tabla 387. Tipo de arancel para la partida 260111. 





Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Australia $5.746.592 $9.210.173 $8.550.411
Brasil $2.262.279 $3.969.986 $4.076.881
India $2.820.652 $2.460.519 $1.081.519
Sur África $1.093.482 $1.419.387 $1.074.575
Irán $343.537.5 $592.629.5 $465.720.4
Chile $333.484.4 $589.298.2 $430.241.5
Ucrania $380.041.2 $453.472.9 $378.228.3
Canadá $46.954.48 $89.486.88 $196.188.5
Mauritania $201.077.1 $269.350.0 $165.211.2
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PARTIDA: 271019 
Nombre: Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, Aceites medios y preparaciones 
 
Tabla 388. Principales proveedores de la partida 271019 para Shandong 
 







PAÍSES $5.719.296.038 $8.921.622.182 $10.200.060.428 55,99% 14,33% 
1 Rusia $1.484.776.080 $2.972.423.033 $4.499.546.326 100,19% 51,38% 
2 Venezuela $1.279.187.811 $2.075.631.692 $2.036.349.355 62,26% -1,89% 
3 Malasia $1.221.621.599 $1.976.507.424 $1.416.991.411 61,79% -28,31% 
4 Indonesia $400.144.997 $50.852.041 $459.161.924 -87,29% 802,94% 
5 Singapur $614.228.288 $553.734.346 $364.757.609 -9,85% -34,13% 
6 
Corea del 
Sur $278.498.459 $324.257.807 $334.570.644 16,43% 3,18% 
7 Kazajistán $66.041.141 $278.352.685 $268.341.164 321,48% -3,60% 
8 Taiwán $24.756.973 $15.602.066 $231.348.840 -36,98% 1382,81% 
9 Japón $62.178.258 $285.484.064 $111.304.601 359,14% -61,01% 
10 Ucrania $0 $40.147.898 $86.438.520 0,00% 115,30% 
 
Otros $287.862.432 $348.629.126 $391.250.034 21,11% 12,23% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 417.  Participación de proveedores de partida 271019 
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Como se puede ver en la Gráfica 417, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó  de la partida 271019, fue Rusia con una participación del 44% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $4.499.546.326 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Venezuela, con una participación del 20% representado por 
un valor de $2.036.349.355. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Malasia con 
el 14% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $1.416.991.411. 
 
Gráfica 418.  Proveedores partida 271019 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 418, el país que tiene mayor participación ha sido Rusia 
durante los últimos años, Este país ha presentado un crecimiento notable entre 2010 y 2011 del 
100.1% y en el siguiente periodo donde tuvo un decrecimiento del 51.3%. El segundo país de 
mayor importancia es Venezuela, el cual ha presentado un crecimiento durante el período del 
2010 y 2011 del 62.2%, y para el periodo 2011-2012 presentó una reducción del -1.9%. 
2010 2011 2012
Rusia $1.484.776.08 $2.972.423.03 $4.499.546.32
Venezuela $1.279.187.81 $2.075.631.69 $2.036.349.35
Malasia $1.221.621.59 $1.976.507.42 $1.416.991.41
Indonesia $400.144.997 $50.852.041 $459.161.924
Singapur $614.228.288 $553.734.346 $364.757.609
Corea del Sur $278.498.459 $324.257.807 $334.570.644
Kazajistán $66.041.141 $278.352.685 $268.341.164
Taiwan $24.756.973 $15.602.066 $231.348.840
Japón $62.178.258 $285.484.064 $111.304.601
Ucrania $0 $40.147.898 $86.438.520
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Finalmente Malasia como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por  
haber tenido un crecimiento en el periodo 2010 y 2011 del 61.8% y una reducción del -28.3% en 
el periodo 2011 - 2012. 
 
Tabla 389. Tipo de arancel para la partida 271019. 
 China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 14% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 120190 
Nombre: Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas. Las demás  
 
Tabla 390. Principales proveedores de la partida 120190 para Shandong 
Habas 
 
Rank Descripcción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $0 $0 $7.785.789.389 0% 0% 
1 Estados Unidos $0 $0 $3.513.258.831 0% 0% 
2 Brasil $0 $0 $3.252.709.480 0% 0% 
3 Argentina $0 $0 $653.557.804 0% 0% 
4 Uruguay $0 $0 $282.230.334 0% 0% 
5 Canadá $0 $0 $84.032.940 0% 0% 
  Otros $0 $0 $0 0% 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 419.  Participación países proveedores de la partida 120190 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 419, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 120190, fue Estados unidos con una participación del 45% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $ 3.513.258.831. 
dólares. El segundo país de mayor consumo fue Brasil, con una participación del 42% 
representado por un valor de $ 3.252.709.480. Finalmente, el tercer país con mayor participación 
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Gráfica 420.  Proveedores partida 120190 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 420, el país que tiene mayor participación ha sido Estados 
Unidos durante el año 2012 con un valor de $ 3.513.258.831. dólares, los resultados de la 
búsqueda no nos arrojan información de los años anteriores por esta razón solo podemos tomar 
como perspectiva de análisis el año 2012.   
El segundo país de mayor importancia  es Brasil con un valor para el año 2012 de $ 
3.252.709.480. dólares y finalmente el tercer país representativo es Argentina quien para el 2012 




Estados Unidos $0 $0 $3.513.258.831
Brasil $0 $0 $3.252.709.480
Argentina $0 $0 $653.557.804
Uruguay $0 $0 $282.230.334
Canadá $0 $0 $84.032.940
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PARTIDA: 260300 
Nombre: Minerales de cobre y sus concentrados 
 
Tabla 391. Principales proveedores de la partida 260300 para Shandong  
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
  TOTAL PAÍSES $2.282.710.398 $3.920.985.299 $4.317.871.214 71,77% 10,12% 
1 Chile $693.178.262 $880.490.672 $877.394.019 27,02% -0,35% 
2 Perú $305.573.754 $536.642.109 $853.735.284 75,62% 59,09% 
3 México $240.452.423 $453.065.995 $436.525.049 88,42% -3,65% 
4 Mongolia $113.743.775 $205.277.164 $336.100.394 80,47% 63,73% 
5 Canadá $121.724.683 $330.745.950 $325.326.041 171,72% -1,64% 
6 Australia $159.528.108 $383.633.483 $321.778.880 140,48% -16,12% 
7 Estados Unidos $177.318.249 $183.588.011 $245.127.580 3,54% 33,52% 
8 Filipinas $88.765.452 $142.607.869 $204.061.526 60,66% 43,09% 
9 Mauritania $100.050.451 $147.890.039 $163.850.009 47,82% 10,79% 
10 Laos $56.229.933 $94.095.119 $106.811.580 67,34% 13,51% 
 
Otros $226.145.308 $562.948.888 $447.160.852 148,93% -20,57% 
42 Colombia $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 421.  Participación de proveedores de partida 260300 
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Como se puede ver en la Gráfica 421, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 260300, fue Chile con una participación del 20% sobre el 
total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor $ 877.394.019 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Peru con una participación del 20%, representado por un 
valor de $ 853.735.284. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue México con el 
10% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $ 436.525.049. 
 
Gráfica 422.  Proveedores partida 260300 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 422, el país que tiene mayor participación ha sido Chile 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 27%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un decrecimiento del -0.3%. Perú tuvo un crecimiento durante el 2011 
2010 2011 2012
Chile $693.178.26 $880.490.67 $877.394.01
Perú $305.573.75 $536.642.10 $853.735.28
México $240.452.42 $453.065.99 $436.525.04
Mongolia $113.743.77 $205.277.16 $336.100.39
Canadá $121.724.68 $330.745.95 $325.326.04
Australia $159.528.10 $383.633.48 $321.778.88
Estados Unidos $177.318.24 $183.588.01 $245.127.58
Filipinas $88.765.452 $142.607.86 $204.061.52
Mauritania $100.050.45 $147.890.03 $163.850.00
Laos $56.229.933 $94.095.119 $106.811.58
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representado por una tasa del 75.6%, frente a una tasa menor en 2012 del 59 %. Mexico, tuvo un 
crecimiento del 88.4% en 2011 y una tasa menor del -3.65% durante el 2012.  
 




Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 





Tabla 393. Principales proveedores de la partida 520100 para Shandong 
 
 Nombre: Algodón sin cardar ni peinar. De longitud de fibra superior a 34.92 mm (1 3/8 pulgada) 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
  TOTAL PAÍSES $2.139.301.556 $3.801.730.048 $3.752.479.279 77,71% -1,30% 
1 India $646.773.891 $1.259.067.984 $1.320.440.901 94,67% 4,87% 
2 Estados Unidos $776.529.837 $1.197.271.710 $844.814.553 54,18% -29,44% 
3 Australia $76.223.380 $463.806.360 $504.774.170 508,48% 8,83% 
4 Uzbekistán $272.722.018 $62.069.116 $254.874.993 -77,24% 310,63% 
5 Brasil $56.120.295 $220.820.377 $198.686.107 293,48% -10,02% 
6 Mali $17.318.328 $44.708.856 $86.776.531 158,16% 94,09% 
7 Burkina Faso $100.176.672 $95.513.064 $64.783.906 -4,66% -32,17% 
8 México $14.504.782 $16.234.408 $52.193.708 11,92% 221,50% 
9 Grecia $2.057.843 $54.900.495 $50.303.814 2567,87% -8,37% 
10 Camerún $35.202.603 $38.099.384 $45.711.327 8,23% 19,98% 
 
Otros $141.671.907 $349.238.294 $329.119.269 146,51% -5,76% 
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Gráfica 423.  Participación países proveedores de la partida 520100 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 423, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 520100, fue India con una participación del 35% sobre el 
total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $ 1.320.440.901 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Estados Unidos, con una participación del 23% 
representado por un valor de $ 844.814.553. Finalmente, el tercer país con mayor participación 
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Gráfica 424.  Proveedores partida 520100 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 424, el país que tiene mayor participación ha sido India 
durante los últimos años, del 2010 al 2011 fue del 94.67% y del 2011 al 2012 tuvo un 
crecimiento del  4.8%. 
El segundo país de mayor importancia  es Estados Unidos, ha presentado un crecimiento del 
2010 al 2011 del 54,2% y un decrecimiento del -29.4% en el 2011-2012. Finalmente, Australia 
como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por haber crecido  el 





India $646.773.891 $1.259.067.984 $1.320.440.901
Estados Unidos $776.529.837 $1.197.271.710 $844.814.553
Australia $76.223.380 $463.806.360 $504.774.170
Uzbekistán $272.722.018 $62.069.116 $254.874.993
Brasil $56.120.295 $220.820.377 $198.686.107
Mali $17.318.328 $44.708.856 $86.776.531
Burkina Faso $100.176.672 $95.513.064 $64.783.906
México $14.504.782 $16.234.408 $52.193.708
Grecia $2.057.843 $54.900.495 $50.303.814
Camerún $35.202.603 $38.099.384 $45.711.327
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Tarifa de NO Nación más favorecida 125% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 40% 




Nombre: Circuitos electrónicos integrados. Circuitos electrónicos integrados: Procesadores y 
controladores, incluso combinados con memorias, convertidores, circuitos lógicos, 
amplificadores, relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos 
 
Tabla 395. Principales proveedores de la partida 854231 para Shandong 
 
Rank PAÍS 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $5.189.035.366 $4.150.857.218 $3.623.125.196 -20,01% -12,71% 
1 Corea del Sur $1.238.820.125 $970.365.509 $1.203.499.500 -21,67% 24,03% 
2 Japón $1.060.222.307 $1.125.629.597 $1.197.762.489 6,17% 6,41% 
3 Taiwan $567.599.606 $434.614.343 $515.805.070 -23,43% 18,68% 
4 Malasia $613.664.905 $357.258.069 $253.788.816 -41,78% -28,96% 
5 China re-imports $1.333.640.818 $911.172.451 $206.271.536 -31,68% -77,36% 
6 Filipinas $24.424.341 $40.675.811 $62.678.420 66,54% 54,09% 
7 Costa Rica $34.391.003 $37.933.797 $62.155.428 10,30% 63,85% 
8 Tailandia $108.861.843 $117.455.177 $23.428.591 7,89% -80,05% 
9 Estados Unidos $65.153.613 $31.744.090 $22.608.765 -51,28% -28,78% 
10 Malta $2.811.307 $12.797.486 $16.972.843 355,21% 32,63% 
 
Otros $139.445.498 $111.210.888 $58.153.738 -20,25% -47,71% 
40 Colombia $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 425.  Participación de proveedores de partida 854231 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 425, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 854231 fue Corea del sur con una participación del 33% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $ 1.203.499.500 
dólares. El segundo país de mayor consumo fue Japón con una participación del 33%, 
representado por un valor de $ 1.197.762.489. Finalmente, el tercer país con mayor participación 
fue Taiwán con el 14% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor $ 515.805.070. 
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Gráfica 426.  Proveedores partida 854231 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 426, el país que tiene mayor participación ha sido Corea 
del sur durante los últimos años, ha presentado un crecimiento irregular, durante el 2010 y 2011, 
decreció el -21.67%, sin embargo, entre 2011 y 2012, repunto y su crecimiento fue del 24%. 
Japón, tuvo un crecimiento constante del 6.1% y 6.4%, durante los periodos de 2010 al 2012 
respectivamente. Las importaciones de Taiwan tuvieron un decrecimiento en el periodo 2010 – 




Corea del Sur $1.238.820 $970.365.5 $1.203.499
Japón $1.060.222 $1.125.629 $1.197.762
Taiwan $567.599.6 $434.614.3 $515.805.0
Malasia $613.664.9 $357.258.0 $253.788.8
China re-imports $1.333.640 $911.172.4 $206.271.5
Filipinas $24.424.34 $40.675.81 $62.678.42
Costa Rica $34.391.00 $37.933.79 $62.155.42
Tailandia $108.861.8 $117.455.1 $23.428.59
Estados Unidos $65.153.61 $31.744.09 $22.608.76
Malta $2.811.307 $12.797.48 $16.972.84
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Tabla 396.  Tipo de arancel para la partida 854231. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 24% 




Nombre: Caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas, en 
formas primarias o en placas, hojas o tiras. Cauchos técnicamente especificados (TSNR). 
 
Tabla 397. Principales proveedores de la partida 400122 para Shandong 
 
 Caucho natural 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $2.663.727.419  $4.949.289.473  $3.590.199.438  85,80% -27,46% 
1 Tailandia $1.053.879.217  $2.345.505.673  $1.836.318.930  122,56% -21,71% 
2 Malasia $816.232.910  $1.223.051.372  $775.335.145  49,84% -36,61% 
3 Indonesia $586.514.136  $1.058.764.352  $732.941.394  80,52% -30,77% 
4 Vietnam $159.974.951  $217.282.440  $192.886.728  35,82% -11,23% 
5 Birmania $8.610.943  $20.682.550  $14.141.631  140,19% -31,63% 
6 Costa de Marfil $16.896.763  $37.187.653  $12.438.179  120,09% -66,55% 
7 Camboya $3.046.280  $10.218.880  $9.746.617  235,45% -4,62% 
8 Filipinas $4.018.882  $12.063.202  $3.418.717  200,16% -71,66% 
9 Congo $0  $0  $2.819.040  0,00% 0,00% 
10 Camerún $8.584.706  $12.203.674  $2.155.464  42,16% -82,34% 
 
Otros $5.968.631  $12.329.677  $7.997.593  106,57% -35,14% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 427.  Participación de proveedores de partida 400122 
 
  
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 427, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 400122 fue Tailandia con una participación del 51% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $ 1.836.318.930 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Malasia con una participación del 22%, representado por un 
valor de $ 775.335.145. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Indonesia con el 
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Gráfica 428. Proveedores partida 400122 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 428, el país que tiene mayor participación ha sido 
Tailandia durante el 2011, tuvo un crecimiento del 122.5%, y durante el último período 
comprendido entre 2011 y 2012, reflejó un decrecimiento  del -21.7%. Malasia tuvo un 
crecimiento durante el 2011 representado por una tasa del 49.8%, frente a una tasa menor en 
2012 del -36.6%. Indonesia, tuvo un crecimiento del 80.5% en 2011 y una tasa negativa del -




Tailandia $1.053.879.21 $2.345.505.67 $1.836.318.93
Malasia $816.232.910 $1.223.051.37 $775.335.145
Indonesia $586.514.136 $1.058.764.35 $732.941.394
Vietnam $159.974.951 $217.282.440 $192.886.728
Birmania $8.610.943 $20.682.550 $14.141.631
Costa de Marfil $16.896.763 $37.187.653 $12.438.179
Camboya $3.046.280 $10.218.880 $9.746.617
Filipinas $4.018.882 $12.063.202 $3.418.717
Congo $0 $0 $2.819.040
Camerún $8.584.706 $12.203.674 $2.155.464
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Nación más favorecida 20% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 40% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 4% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 16% 




Dispositivos de cristal líquido que no constituyan artículos comprendidos más 
específicamente en otra parte; láseres, excepto los diodos láser; los demás aparatos e 
instrumentos de óptica. Los demás dispositivos, aparatos e instrumentos. 
 
Tabla 399. Principales proveedores de la partida 901380 para Shandong 
 
 Dispositivos de cristal líquido 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
  TOTAL PAÍSES $2.253.469.745 $2.712.067.592 $2.863.976.753 20,35% 5,60% 
1 Corea del Sur $1.775.413.978 $1.975.822.169 $2.095.322.991 11,29% 6,05% 
2 Taiwán $255.207.167 $470.492.279 $472.384.675 84,36% 0,40% 
3 Japón $116.392.450 $111.498.472 $197.275.555 -4,20% 76,93% 
4 China re-imports $62.345.430 $119.045.741 $88.044.588 90,95% -26,04% 
5 Malasia $28.127.901 $28.779.943 $6.087.832 2,32% -78,85% 
6 Eslovaquía $0 $3.881.172 $2.717.409 0,00% -29,98% 
7 Hong Kong $12.895.784 $1.442.800 $1.475.370 -88,81% 2,26% 
8 Italia $968.115 $319.838 $300.106 -66,96% -6,17% 
9 Canadá $0 $188.954 $164.247 0,00% -13,08% 
10 México $0 $0 $77.757 0,00% 0,00% 
  Otros $2.118.920 $596.224 $126.223 -71,86% -78,83% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 429. Participación de proveedores de partida 901398 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 429, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 901380 fue Corea del sur con una participación del 73% 
sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $ 
2.095.322.991dólares. El segundo país de mayor consumo fue Taiwán con una participación del 
17%, representado por un valor de $ 472.384.675. Finalmente, el tercer país con mayor 
participación fue Japón con el 7% de las importaciones mundiales, equivalentes a un valor de $ 
197.275.555. 
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Gráfica 430.  Proveedores partida 901380 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 430, el país que tiene mayor participación ha sido Corea 
del sur durante el 2010 - 2011, tuvo un crecimiento del 11.3%, y durante el último período 
comprendido entre 2011 y 2012, reflejó un crecimiento  del 6%. Taiwán tuvo un crecimiento 
durante el 2010 - 2011 representado por una tasa del 84.3%, frente a una tasa menor en 2011 - 
2012 del 0.4%. Japón, tuvo un decrecimiento del -4.2% en 2010 - 2011 y un aumento 
significativo del 76.9% durante el 2011 - 2012.  
  
2010 2011 2012
Corea del Sur $1.775.413.97 $1.975.822.16 $2.095.322.99
Taiwán $255.207.167 $470.492.279 $472.384.675
Japón $116.392.450 $111.498.472 $197.275.555
China re-imports $62.345.430 $119.045.741 $88.044.588
Malasia $28.127.901 $28.779.943 $6.087.832
Eslovaquía $0 $3.881.172 $2.717.409
Hong Kong $12.895.784 $1.442.800 $1.475.370
Italia $968.115 $319.838 $300.106
Canadá $0 $188.954 $164.247
México $0 $0 $77.757












Proveedores partida 901380 
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Tabla 400.  Tipo de arancel para la partida 901380. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida 12% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 50% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para países APTA 8.4%  
Tarifa preferencial para Hong Kong 0% 
Tarifa preferencial para Macao 0%  
Tarifa preferencial para Pakistán 6.2% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 2.4% 
Tarifa preferencial para Perú 7.2% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 9.6% 




Nombre: Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto. Cobre refinado: -Cátodos y 
secciones de cátodos. 
Tabla 401. Principales proveedores de la partida 270900 para Shandong 
  
Cobre refinado y aleaciones de cobre 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
  TOTAL PAÍSES $1.796.141.857 $1.788.956.109 $2.647.596.680 -0,40% 48,00% 
1 Chile $1.089.087.154 $951.132.718 $1.293.390.849 -12,67% 35,98% 
2 India $21.962.000 $55.660.838 $248.932.830 153,44% 347,23% 
3 Congo $176.389.018 $223.489.690 $203.649.595 26,70% -8,88% 
4 Bélgica $53.577.396 $22.718.087 $125.926.292 -57,60% 454,30% 
5 Corea del Sur $65.452.610 $61.484.964 $119.518.572 -6,06% 94,39% 
6 Polonia $62.960.567 $53.907.656 $107.561.183 -14,38% 99,53% 
7 Japón $6.728.496 $32.945.295 $92.728.004 389,64% 181,46% 
8 Perú $26.389.048 $71.673.839 $85.777.381 171,60% 19,68% 
9 Zambia $127.779.381 $76.687.745 $52.426.031 -39,98% -31,64% 
10 Kazajistán $31.422.352 $43.889.935 $49.691.116 39,68% 13,22% 
  Otros $134.393.835 $195.365.342 $267.994.827 45,37% 37,18% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 431. Participación países proveedores de la partida 740311 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 431, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 740311 fue Chile con una participación del 49% sobre el 
total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $ 1.293.390.849 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue India con una participación del 9%, representado por un 
valor de $ 248.932.830. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Congo con el 8% 
























Participación paises proveedores de la 
partida 740311 
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Gráfica 432. Proveedores partida 740311 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 432, el país que tiene mayor participación ha sido Chile el 
cual ha mantenido un crecimiento, menor en el primer periodo de 2010 y 2011 con un -12.7%, 
frente a un crecimiento del 36% entre 2011 y 2012. India tuvo un crecimiento importante entre el 
2010 y 2011 del 153.4% y durante el periodo 2011 y 2012 del 347.2%. Congo mantuvo su 
crecimiento con 26.7% entre 2010 y 2011, Pero decayó con -8.8% entre 2011 y 2012.  
 




Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 11% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Chile $1.089.087.1 $951.132.718 $1.293.390.8
India $21.962.000 $55.660.838 $248.932.830
Congo $176.389.018 $223.489.690 $203.649.595
Bélgica $53.577.396 $22.718.087 $125.926.292
Corea del Sur $65.452.610 $61.484.964 $119.518.572
Polonia $62.960.567 $53.907.656 $107.561.183
Japón $6.728.496 $32.945.295 $92.728.004
Perú $26.389.048 $71.673.839 $85.777.381
Zambia $127.779.381 $76.687.745 $52.426.031
Kazajistán $31.422.352 $43.889.935 $49.691.116














Proveedores partida 740311 





Shanxi en el mapa de China 
 
Imagen tomada de China Today: http://www.chinatoday.com/city/shanxi.htm 
 
Mapa de Shanxi 
 
 
Imagen tomada de Asia Times:  http://atimes.com/atimes/Others/shanxi.html 
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También conocida como Jin o Hedong, esta provincia debe su nombre a su ubicación al 
oeste de la montaña Taihang que es lo que Shanxi traduce. Se encuentra al este del río Amarillo. 
Se sitúa entre los 34º34’ y 40º44’ de latitud Norte y entre los 110º15’ y 114º32’ de longitud Este. 
La provincia ocupa un área de 156.000 kilómetros cuadrados. (Ver: 
http://www.travelchinaguide.com/cityguides/shanxi/ Consultado el 15 de diciembre de). 
La provincia de Shanxi recibió su nombre debido a su ubicación al oeste de la montaña 
Taihang. Es neighbored en Hebei, Henan, Shaanxi y Mongolia Interior y la región autónoma. Se 
encuentra al este del río Amarillo, y también se conoce como Hedong. La zona perteneció a Jin 
Estado en Período de primavera y Otoño, por lo que se abrevia en Jin. La provincia ocupa un 
área de 156.000 kilómetros cuadrados (cerca de 60.000 millas cuadradas) y tiene una población 
de más de 32 millones de dólares, incluida su población étnica minoritaria. Su capital es la 






La provincia se ubica en una meseta, caracterizada por tener valles en el centro y alta en la 
zona este y oeste. Limita con las provincias de Hebei, Henan, Shaanxi, Mongolia Interior y la 
región autónoma. Al oeste corre el río Fenhe como su franja, en el Norte se sitúa la montaña 
Yinshan y en el Sur, las montañas Shouyang, Dizhu y Xicheng. Los ríos Fenhe y Huirong corren 
a su derecha y los ríos Zhanghe y Xinhe a su izquierda. (Ver: 
http://centrodeartigos.com/articulos-de-todos-los-temas/article_24737.html Consultado el 15 de 
diciembre de 2013). 
 
20.3. Clima 
Shanxi posee un clima monzónico continental y es muy árido. Las estaciones se caracterizan 
por inviernos largos, secos y frios; con temperaturas inferiores a 0°C, veranos cálidos y 
húmedos, alcanzando temperaturas de hasta 26°C. La primavera es seca y suele haber mucho 
polvo. Las lluvias se concentran en los meses de junio y agosto. (Ver: 
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http://centrodeartigos.com/articulos-de-todos-los-temas/article_24737.html Consultado el 15 de 
diciembre de 2013). 
 
20.4. Sectores y Recursos Pilares 
Los sectores más representativos de Liaoning son la agricultura y el turismo; y los recursos 
minerales, energéticos, hidráulicos y fauna y flora, entre otros.(Ver: 
http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/shanxi.htm Consultado el 15 de diciembre de 
2013). 
 Recursos Energéticos: es conocida por ser la provincia con mayor número de plantas 
eléctricas y juega un papel importante en la red eléctrica del norte de China. 
 Recursos Minerales: posee más de 120 minerales en el subsuelo y reservas de carbón, 
bauxita, perlita, galio y zedita, los cuales ocupan el primer lugar en el país. Shanxi es 
especialmente famoso por su carbón. 




Shanxi busca estar conectada con diferentes provincias y ciudades como Beijing, Gansu, 
Ningxia, Hebei, Beijing y Mongolia Interior, construyendo una red de autopistas como las 
siguientes: 
 Autopista Beijing – Shijiazhuang 
 Autopista Taiyuan – Jiuguan  
 Autopista de Beijing – Tianjin –Tanggu  
 Autopista Beijing – Shenzhen 
 Autopista Taiyuan – Yuanping  
 Autopista Datong – Yuncheng 
 
Sus puntos centrales son Taiyuan, Datong, Changzhi, Linfen y Houma y buscan conectarse 
también con el transporte férreo de la región.  
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20.5.2. Marítimo: 
Esta provincia se encuentra situada en el centro de China, jugando asi un papale 
fundamental en el transporte del norte del país. Shanxi se ha construido sobre la base de carretera 
y ferrocarril, y que será completada por el aire. (Ver, http://www.viaje-a-china.com/guia-
shanxi/transporte.htm). 
Se encuentra un puerto en su territorio, Taiyuan, pero muy poca información de él. 
 
20.5.3. Aérea: 
El principal aeropuerto en la provincia es el Aeropuerto Internacional de Taiyuan Wusu, el 
cual fue construido en 1939 y es uno de los más importantes y de mayor tráfico dentro de la 
provincia.  Recientemente se inauguró una nueva construcción para el tráfico de carga. En la 
actualidad las aerolíneas domésticas operan 81 rutas nacionales y 8 rutas internacionales. Esta 
terminal aérea conecta con 55 ciudades. 
 
Código IATA: TYN 
 
Imagen 57.  Aeropuerto Internacional de Taiyuan Wusu 
 
Fuente: ATKINS http://www.atkinsglobal.com/projects/taiyuan-wuxu-international-airport 
 
Existen otros aeropuertos dentro de la provincia: 
 Aeropuerto Changzhi  
 Aeropuerto Datong 
 Aeropuerto Yuncheng 
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Veintinueve aerolíneas cuentan con vuelos a Taiyuan Wusu  y son: 
 China Eastern Airlines  
 Air China 
 China Airlines 
 China Southern Airlines 
 United Airlines 
 American Airlines 
 All Nippon Airlines 
 US Airways 
 Japan Airlines 
 KLM 
 Air France 
 Air Canada 
 Cathay Pacific 
 Delta Airlines 
 Turkish Airlines 
 Austrian Airlines 
 Aeroflot Russian 
 SAS Scandinavian Airlines 
 Juneyao Airlines 
 Shandong Airlines 
 TAM Linhas Aereas 
 Finnair 
 Shenzhen Airlines 
 Hainan Airlines 
 Shanghai Airlines 
 Sichuan Airlines 
 Xiamen Airlines 
 Lufthansa 
 Korean Air 
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20.5.4. Férreo: 
El ferrocarril de Shanxi, tomando la línea Datong – Fenglingdu del Sur y del Norte y la línea 
Shijiazhuang – Taiyuan como troncal principal, ha formado una red ferroviaria que comprende 9 
líneas troncales grandes como son : Shijiazhuang – Taiyuan, Beijing – Yuanping, Beijing – 
Baotou, Taiyuan – Jiaozhuo, Handan – Zhangzhi, Houma - Yueshan , Datong – Qinhuangdao, 
Datong – Fenglingdu del Sur y del Norte, y 13 ramales principales así como más de 400 líneas 
de uso especial. Ellos se conectan respectivamente con las grandes arterias ferroviarias 
nacionales tales como las líneas Beijing – Baotou, Beijing – Guangdong y Lianyunggang – 
Lanzhou, pudiendo así comunicarse con las diversas ciudades grandes del país así como con los 
muelles costeros Qinhuangdao, Tianjin y Shijiusuo. 













- Ferrovía de Beijing – Baotou 
- Ferrovía de Beijing – Guangdong  
- Ferrovía de Lianyunggang – Lanzhou 
- Ferrovía de Datong – Fenglingdu de Sur a Norte  
- Ferrovía de Shijiazhuang – Taiyuan, troncal principal 
- Ferrovía de Shijiazhuang – Taiyuan 
- Ferrovía de Beijing – Yuanping  
- Ferrovía de Beijing – Baotou  
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- Ferrovía de Taiyuan – Jiaozhuo  
- Ferrovía de Datong- Qinhuangdao  
- Ferrovía de Taiyuan- Tianjin y Shijiusuo 
- Ferrovía de Handan – Zhangzhi  
- Ferrovía de Houma - Yueshan   
- Ferrovía de Datong – Qinhuangdao  
- Ferrovía de  Datong – Fenglingdu 
 
20.6. Principales Partidas Arancelarias 
20.6.1. Generalidades de compras al exterior: 
La provincia de Shanxi presenta un valor de compras al exterior para el 2012 de 
$8.165.935.272  dólares; Sus principales diez productos en orden decreciente representan el 66% 
del total de su valor comprado al exterior y están identificados por las partidas 260111, 720241, 
720260, 261000, 845710, 851770, 852580, 750120, 740200 y 903289 las cuales serán descritas 
más adelante en la Tabla 403. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 433, la partida con mayor participación es la 
260111 con un valor total de $2.860.228.071 dólares, este valor representa el 35% del total de 
compras al exterior, en segundo lugar se encuentra la partida 720241 con una participación del 
5.4%  y un valor de $444.306.477 dólares. 
 
Gráfica 433. 10 principales productos Shanxi 2012. 
 






260111 720241 720260 261000 845710 851770 852580 750120 740200 903289
10 principales productos - Shanxi (2012) 
10 principales productos - Shanxi (2012)
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Tabla 403. 10 Principales productos comprados al exterior 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 434, muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
compras al exterior realizadas por la provincia de Shanxi. Como se puede ver, en conjunto los 10 
primeros productos representan el 66% del total de las compras al exterior para esta provincia. 
En primer lugar se encuentra la partida 260111 con 35% de participación, en segundo lugar se 
encuentra la partida 720241 con 5.4%. 
  
Rank Partida Descripción Valor Participación 
1 260111 
Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las 




Ferrocromo: Con un contenido de carbono superior al 
4% en peso. 
$444.306.477 5,44% 
3 720260 Ferroníquel $387.456.050 4,74% 
4 261000 Minerales de cromo y sus concentrados. $340.202.549 4,17% 
5 845710 
Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y 
máquinas de puestos múltiples, para trabajar metal: 
Centros de mecanizado. 
$302.615.662 3,71% 
6 851770 
Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) 
y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos 
para emisión, transmisión o recepción de voz, imagen 
u otros datos; Partes. 
$300.966.516 3,69% 
7 852580 




«Sinters» de óxidos de níquel y demás productos 
intermedios de la metalurgia del níquel. 
$190.075.136 2,33% 
9 740200 Cobre «blister» sin refinar $165.328.814 2,02% 
10 903289 
Instrumentos y aparatos para regulación o control 
automáticos: Los demás. 
$131.445.356 1,61% 
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Gráfica 434.  Participación 10 principales productos Shanxi 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
20.6.2. Histórico de compras al exterior Shanxi 2010 – 2012 
En la Tabla 404, se muestra el comportamiento de las compras al exterior que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 20.5% del 2010 al 
2011, así como del -4.8% del 2011 al 2012. 
 
Tabla 404: Comportamiento de las compras al exterior 
Rank Cód 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 SEPT 2013 
   $7.117.520.908 $8.575.405.901 $8.165.935.272 20,48% -4,77% $5.523.058.039 
1 260111 $2.088.213.753 $3.195.263.797 $2.860.228.071 53,01% -10,49% $2.034.617.001 
2 720241 $354.357.313 $322.276.047 $444.306.477 -9,05% 37,87% $335.076.325 
3 720260 $151.193.357 $257.212.392 $387.456.050 70,12% 50,64% $233.071.713 
4 261000 $369.151.333 $425.216.951 $340.202.549 15,19% -19,99% $212.607.633 
5 845710 $72.886.070 $115.750.553 $302.615.662 58,81% 161,44% $10.466.595 
6 851770 $23.947.698 $14.807.165 $300.966.516 -38,17% 1932,57% $196.423.798 
7 852580 $1.984.599 $915.045 $254.765.085 -53,89% 27741,81% $246.016.474 
8 750120 $390.076.771 $335.894.551 $190.075.136 -13,89% -43,41% $74.124.830 
9 740200 $0 $31.135.327 $165.328.814 0 431,00% $111.829.750 
10 903289 $63.838.522 $117.701.968 $131.445.356 84,37% 11,68% $57.128.191 
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La Gráfica 435, representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos comprados al exterior para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 260111 
y 720241 durante el 2010-2011 experimentaron un crecimiento del 53 y el -9% respectivamente, 
en el periodo 2011-2012 tuvieron un crecimiento del -10.5 y el 38% respectivamente. 
 
Gráfica 435.  Comportamiento importaciones Shanxi 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
20.6.3. Principales países proveedores para la provincia de Shanxi 
A continuación, la Tabla 405 muestra los 10 principales países proveedores para el total de 
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Tabla 405. 10 Principales países proveedores de Shanxi 








$7.117.520.908 $8.575.405.901 $8.165.935.272 20,48% -4,77%   
1 Australia $1.419.945.267 $1.947.941.779 $1.958.578.281 37,18% 0,55% 23,98% 
2 Brasil $766.137.784 $1.270.901.297 $872.915.224 65,88% -31,32% 10,69% 
3 Japón $394.691.212 $497.461.312 $654.585.280 26,04% 31,59% 8,02% 
4 Alemania $623.577.944 $673.672.552 $634.771.256 8,03% -5,77% 7,77% 
5 China reimports $91.883.930 $118.022.733 $499.565.010 28,45% 323,28% 6,12% 
6 Kazajistán $343.866.122 $298.510.106 $443.277.733 -13,19% 48,50% 5,43% 
7 Estados Unidos $305.142.896 $346.338.705 $343.567.132 13,50% -0,80% 4,21% 
8 Corea del Sur $97.872.673 $185.237.479 $218.097.137 89,26% 17,74% 2,67% 
9 Sur África $203.034.338 $345.755.667 $217.398.786 70,29% -37,12% 2,66% 
10 Taiwán $148.168.954 $285.697.387 $182.946.348 92,82% -35,96% 2,24% 
26 Colombia $60.292.241 $65.464.560 $66.056.378 8,58% 0,90% 0,81% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 436, Australia se encuentra liderando el grupo con 
$1.958.578.281 dólares para el año 2012, con un crecimiento del 0.55% con respecto al 2011 en 
el cual tuvo un total de exportaciones hacia Shanxi por valor de $1.947.941.779dólares. 
 
Gráfica 436. Principales países proveedores Shanxi 
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20.6.4. Análisis por partida arancelaria: 
A continuación se presentan los 10 principales productos comprados al exterior por la 
provincia de Shanxi. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 
crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el arancel 
impuesto por China. 
 
PARTIDA: 260111 
Nombre: Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las piritas de hierro tostadas 
(cenizas de piritas): Sin aglomerar. 
 
Tabla 406. Principales proveedores de la partida 260111 para Shanxi    
 
Minerales de hierro y sus concentrados 
 
Rank País 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $2.088.213.753 $3.195.263.797 $2.860.228.071 53,01% -10,49% 
1 Australia $1.109.748.119 $1.699.486.148 $1.756.514.449 53,14% 3,36% 
2 Brasil $658.564.729 $1.133.861.184 $805.468.945 72,17% -28,96% 
3 India $146.322.463 $126.383.184 $112.358.682 -13,63% -11,10% 
4 Ucrania $43.644.894 $105.424.301 $42.896.979 141,55% -59,31% 
5 Irán $9.178.478 $8.902.857 $39.861.718 -3,00% 347,74% 
6 Sur África $6.861.722 $41.287.902 $36.515.491 501,71% -11,56% 
7 Indonesia $3.716.798 $26.718.246 $26.694.473 618,85% -0,09% 
8 Mauritania $0 $0 $24.563.741 0,00% 0,00% 
9 Corea del Sur $0 $0 $7.129.488 0,00% 0,00% 
10 Malasia $1.899.264 $2.037.582 $2.671.528 7,28% 31,11% 
 
Otros $108.277.286 $51.162.393 $5.552.577 -52,75% -89,15% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 437.  Participación de proveedores de partida 260111 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la gráfica 437 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 260111, fue Australia con una participación del 62% sobre 
el total de importaciones registradas, con un valor $1.756.514.449 dólares. El segundo país 
proveedor fue Brasil con una participación del 28%, representado por un valor de $805.468.945. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue India con el 4% de las importaciones, 
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Gráfica 438.  Proveedores partida 260111 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 438, el país que tiene mayor participación ha sido Australia 
durante el 2010 - 2011, tuvo un crecimiento del 53.1%, y durante el último período comprendido 
entre 2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 3.3%. Brasil tuvo un crecimiento durante el 2011 
representado por una tasa del 72.1%, frente a una tasa menor en 2012 del -28.9%. India, tuvo un 




Australia $1.109.748 $1.699.486 $1.756.514
Brasil $658.564.7 $1.133.861 $805.468.9
India $146.322.4 $126.383.1 $112.358.6
Ucrania $43.644.89 $105.424.3 $42.896.97
Irán $9.178.478 $8.902.857 $39.861.71
Sur África $6.861.722 $41.287.90 $36.515.49
Indonesia $3.716.798 $26.718.24 $26.694.47
Mauritania $0 $0 $24.563.74
Corea del Sur $0 $0 $7.129.488
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Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 




Nombre: Ferrocromo: Con un contenido de carbono superior al 4% en peso. 
 
Tabla 408.Principales proveedores de la partida 720241 para Shanxi 
 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $354.357.313 $322.276.047 $444.306.477 -9,05% 37,87% 
1 Kazajistán $343.866.122 $298.398.274 $443.181.973 -13,22% 48,52% 
2 Sur África $0 $16.342.798 $1.017.088 0,00% -93,78% 
3 Zimbabwe $8.519.487 $6.666.423 $107.416 -21,75% -98,39% 
4 India $1.971.704 $868.552 $0 -55,95% -100,00% 
5 Turquía $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
 
Otros $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 439. Participación países proveedores de la partida 720241 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 439 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 720241, fue Kazajistán con una participación del 100% 
sobre el total de importaciones registradas, con un valor $443.181.973 dólares. El segundo país 
proveedor fue Sur África con una participación del 0.2%, representado por un valor de 
$1.017.088 dólares. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Zimbabwe con el 
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Gráfica 440.  Proveedores partida 7201241 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 440, el país que tiene mayor participación ha sido 
Kazajistán durante el 2011, tuvo un decrecimiento del -13.22%, y durante el último período 
comprendido entre 2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 48.5%. Sur Africa tuvo un 
crecimiento durante el 2011 significativo, frente a una tasa menor en 2011-2012 del -93.78%. 





Kazajistán $343.866.122 $298.398.274 $443.181.973
Sur África $0 $16.342.798 $1.017.088
Zimbabwe $8.519.487 $6.666.423 $107.416
India $1.971.704 $868.552 $0
Turquía $0 $0 $0
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Nación más favorecida 1% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 8% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 0% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 0% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 





Tabla 410. Principales proveedores de la partida 720260 para Shanxi 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
  TOTAL PAÍS $151.193.357 $257.212.392 $387.456.050 70,12% 50,64% 
1 Rep. Dominicana $0 $67.850.724 $126.545.056 0,00% 86,51% 
2 Macedonia $81.466.316 $123.950.277 $101.649.676 52,15% -17,99% 
3 Colombia $43.993.481 $65.411.091 $66.056.378 48,68% 0,99% 
4 Nueva Caledonia $25.733.560 $0 $54.014.788 -100,00% 0,00% 
5 Japón $0 $0 $39.190.152 0,00% 0,00% 
6 Estados Unidos $0 $300 $0 0,00% -100,00% 
7 Birmania $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
8 Francia $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
 
Otros $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 441.  Participación países proveedores de la partida 720260 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 441, durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país que importó la partida 720260 fue República Dominicana con una participación 
del 33% sobre el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de 
$126.545.056 dólares. El segundo país de mayor consumo fue Macedonia con una participación 
del 26%, representado por un valor de $101.649.676. Finalmente, el tercer país con mayor 
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Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 442, el país que tiene mayor participación ha sido 
República Dominicana durante el período comprendido entre 2011 y 2012, reflejó un 
crecimiento del 86.5%. Macedonia tuvo un crecimiento durante el 2011 representado por una 
tasa del 52.1%, frente a una tasa menor en 2011-2012 del -18%. Colombia, tuvo un crecimiento 




Rep. Dominicana $0 $67.850.724 $126.545.056
Macedonia $81.466.316 $123.950.277 $101.649.676
Colombia $43.993.481 $65.411.091 $66.056.378
Nueva Caledonia $25.733.560 $0 $54.014.788
Japón $0 $0 $39.190.152
Estados Unidos $0 $300 $0
Birmania $0 $0 $0
Francia $0 $0 $0
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Nación más favorecida 1% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 11% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 0% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 0% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 261000 
Nombre: Minerales de cromo y sus concentrados. 
 
Tabla 412. Principales proveedores de la partida 261000 para Shanxi 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $369.151.333  $425.216.951  $340.202.549  15,19% -19,99% 
1 Sur África $134.984.148  $229.015.835  $132.343.032  69,66% -42,21% 
2 Turquía $136.461.164  $80.218.951  $85.034.740  -41,21% 6,00% 
3 Irán $8.856.333  $34.620.339  $45.200.436  290,91% 30,56% 
4 India $24.953.456  $39.746.210  $33.794.439  59,28% -14,97% 
5 Australia $0  $0  $22.494.031  0,00% 0,00% 
6 Pakistán $11.292.726  $11.917.037  $9.000.278  5,53% -24,48% 
7 Albania $18.307.788  $11.800.445  $5.394.173  -35,54% -54,29% 
8 Omán $8.442.336  $4.909.630  $4.771.780  -41,85% -2,81% 
9 Filipinas $226.735  $682.793  $1.902.020  201,14% 178,56% 
10 Palestina $0  $0  $267.620  0,00% 0,00% 
  Otros $25.626.647  $12.305.711  $0  -51,98% -100,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 443.  Participación de proveedores de partida 261000 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 443, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 261000, fue Sur Africa con una participación del 39% sobre 
el total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $132.343.032 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Turquía, con una participación del 25% representado por un 
valor de $85.034.740. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Irán con el 13% de 
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Gráfica 444.  Proveedores partida 261000 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 444, el país que tiene mayor participación ha sido Sur 
Africa ha presentado un crecimiento muy notable de 2010 a 2011 del 69.6%, y del 2011 al 2012 
presento una reducción del -42.2%. El segundo país de mayor importancia  es Turquia, ha 
presentado un decrecimiento durante el período del 2010 al 2011 del       -41.2%, para el periodo 
comprendido entre el 2011 y 2012 se evidenció un incremento del 6%. Finalmente, Irán como el 
tercer país de mayor participación se destaca principalmente por haber crecido con un 290.9%  
entre 2010 y 2011 y con un crecimiento del 30.5% para el periodo 2011 y 2012. 
 




Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Sur África $134.984.14 $229.015.83 $132.343.03
Turquía $136.461.16 $80.218.951 $85.034.740
Irán $8.856.333 $34.620.339 $45.200.436
India $24.953.456 $39.746.210 $33.794.439
Australia $0 $0 $22.494.031
Pakistán $11.292.726 $11.917.037 $9.000.278
Albania $18.307.788 $11.800.445 $5.394.173
Omán $8.442.336 $4.909.630 $4.771.780
Filipinas $226.735 $682.793 $1.902.020
Palestina $0 $0 $267.620
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PARTIDA: 845710 
Nombre: Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, 
para trabajar metal.  - Centros de mecanizado 
 
Tabla 414. Principales proveedores de la partida 845710 para Shanxi    




TOTAL PAÍSES $ 72.886.070 $ 115.750.553 $ 302.615.662 58,81% 161,44% 
1 Japón $ 65.649.741 $ 103.447.453 $ 289.834.001 57,57% 180,18% 
2 Alemania $ 293.605 $ 166.215 $ 4.230.548 -43,39% 2445,23% 
3 Taiwán $ 3.560.224 $ 9.894.492 $ 3.047.191 177,92% -69,20% 
4 Corea del Sur $ 470 $ 0 $ 2.866.000 -100,00% 0,00% 
5 España $ 0 $ 1.760.199 $ 2.272.500 0,00% 29,10% 
6 Italia $ 2.595.000 $ 0 $ 365.422 -100,00% 0,00% 
7 Estados Unidos $ 3.175 $ 482.194 $ 0 15087,21% -100,00% 
8 Bélgica $ 0 $ 0 $ 0 0,00% 0,00% 
9 Reino Unido $ 0 $ 0 $ 0 0,00% 0,00% 
10 Suiza $ 0 $ 0 $ 0 0,00% 0,00% 
  Otros $ 783.855 $ 0 $ 0 -100,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 445.  Participación países proveedores de partida 845710 
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Como se puede ver en la Gráfica 445 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 845710, fue japon con una participación del 96% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor $289.834.001 dólares. El segundo país proveedor 
fue Alemania con una participación del 1%, representado por un valor de $4.230.548. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Taiwan con el 1% de las importaciones, 
equivalentes a un valor de $3.047.191. 
 
Gráfica 446. Proveedores de partida 845710 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 446, el país que tiene mayor participación ha sido Japón 
durante los últimos años, Este país ha presentado un crecimiento realmente notable, entre 2010 y 
2011 fue del 57.5% y en el siguiente periodo donde tuvo un crecimiento del 180.1%. Sin 
2010 2011 2012
Japón $ 65.649.74 $ 103.447.4 $ 289.834.0
Alemania $ 293.605 $ 166.215 $ 4.230.548
Taiwán $ 3.560.224 $ 9.894.492 $ 3.047.191
Corea del Sur $ 470 $ 0 $ 2.866.000
España $ 0 $ 1.760.199 $ 2.272.500
Italia $ 2.595.000 $ 0 $ 365.422
Estados Unidos $ 3.175 $ 482.194 $ 0
Bélgica $ 0 $ 0 $ 0
Reino Unido $ 0 $ 0 $ 0
Suiza $ 0 $ 0 $ 0
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embargo Japón siempre se ha mantenido muy por encima del nivel se los otros países. El 
segundo país de mayor importancia es Alemania, el cual ha presentado un decrecimiento durante 
el período del 2010 y 2011 del -43.3%, y para el periodo 2011-2012 presentó un crecimiento 
realmente notable del 2.445.2%. Finalmente, Taiwán como el tercer país de mayor participación 
se destaca principalmente por haber tenido un crecimiento del 177.9% en el 2011 para luego 
tener decrecer a una tasa del -69.2% para el 2012. 
 





Nación más favorecida 9,7% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 20% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 6,8% 
Tarifa preferencial para Chili 5,8% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 0% 
Tarifa preferencial para Perú 1,9% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Tarifa preferencial para China Taipéi 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 851770 
Nombre: Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 
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Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $23.947.698 $14.807.165 $300.966.516 -38,17% 1932,57% 
1 China re-imports $14.099.954 $10.558.806 $261.707.277 -25,11% 2378,57% 
2 Singapur $337.109 $100.700 $15.850.424 -70,13% 15640,24% 
3 Japón $935.627 $2.510.477 $15.820.668 168,32% 530,19% 
4 Malasia $28.689 $8.950 $2.654.638 -68,80% 29560,76% 
5 Taiwán $7.582.002 $1.601.766 $1.898.953 -78,87% 18,55% 
6 Corea del Sur $947.351 $0 $1.557.363 -100,00% 0,00% 
7 España $0 $0 $1.240.045 0,00% 0,00% 
8 Hong Kong $0 $0 $178.065 0,00% 0,00% 
9 Estados Unidos $1.359 $0 $40.608 -100,00% 0,00% 
10 Suecia $2.688 $18.392 $8.059 584,23% -56,18% 
 
Otros $12.919 $8.074 $10.416 -37,50% 29,01% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 447.  Participación de proveedores de partida 851770 
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Como se puede ver en la Gráfica 447, durante el período comprendido en el año 2012, el 
principal país que importó la partida 851770, fue China con una participación del 87% sobre el 
total de importaciones registradas a nivel mundial, con un valor de $261.707.277 dólares. El 
segundo país de mayor consumo fue Singapur, con una participación del 5% representado por un 
valor de $15.850.424. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Japón con el 5% de 
las importaciones mundiales, equivalentes a un valor de $15.820.668. 
 
Gráfica 448.  Proveedores partida 851770 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 448, el país que tiene mayor participación ha sido China 
durante los últimos años, a pesar de que en el periodo 2010 a 2011 decrecio a una tasa del -
25.1%, del 2011 al 2012 presento un incremento bastante significativo del 2378.5%. El segundo 
país de mayor importancia es Singapur, presento un decrecimiento durante el período del 2010 y 
2011 del -70.1%, pero para el periodo comprendido entre el 2011 y 2012 se evidenció un 
2010 2011 2012
China re-imports $14.099.95 $10.558.80 $261.707.2
Singapur $337.109 $100.700 $15.850.42
Japón $935.627 $2.510.477 $15.820.66
Malasia $28.689 $8.950 $2.654.638
Taiwán $7.582.002 $1.601.766 $1.898.953
Corea del Sur $947.351 $0 $1.557.363
España $0 $0 $1.240.045
Hong Kong $0 $0 $178.065
Estados Unidos $1.359 $0 $40.608
Suecia $2.688 $18.392 $8.059
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incremento bastante importante del 15640.2%. Finalmente, Japón como el tercer país de mayor 
participación se destaca principalmente por haber crecido un 168.3% en entre 2010 y 2011, con 
un crecimiento mucho más importante del 530.1% en el periodo 2011-2012. 
 
Tabla 417. Tipo de arancel para la partida 851770. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 14% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 852580 
Nombre: Cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras:  
 
Tabla 418.  Principales proveedores de la partida 852580 para Shanxi    
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $1.984.599 $915.045 $254.765.085 -53,89% 27741,81% 
1 Corea del Sur $63.368 $52.691 $117.188.422 -16,85% 222306,90% 
2 Vietnam $0 $0 $83.381.501 0,00% 0,00% 
3 China re-imports $1.830.894 $44.006 $34.243.381 -97,60% 77715,25% 
4 Malasia $0 $0 $19.667.233 0,00% 0,00% 
5 Estados Unidos $0 $352.444 $151.243 0,00% -57,09% 
6 Reino Unido $0 $0 $63.811 0,00% 0,00% 
7 Japón $46.101 $0 $627 -100,00% 0,00% 
8 Taiwán $0 $0 $6.794 0,00% 0,00% 
9 Alemania $11.207 $6.985 $0 -37,67% -100,00% 
10 Bélgica $33.029 $0 $0 -100,00% 0,00% 
 
Otros $0 $458.919 $62.073 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 449.  Participación países proveedores de la partida 852580 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 449 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 852580, fue Corea del Sur con una participación del 46% 
sobre el total de importaciones registradas, con un valor $117.188.422 dólares. El segundo país 
proveedor fue Vietnam con una participación del 33%, representado por un valor de 
$83.381.501. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue China con el 13% de las 
importaciones, equivalentes a un valor de $34.243.381. 
  





















Participación paises proveedores de la 
partida 852580 
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Gráfica 450.  Proveedores partida 852580 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 450, el país que tiene mayor participación ha sido Corea 
del Sur durante los últimos años, ha presentado un decrecimiento de 2010 a 2011 del -16.8% y 
del 2011 al 2012 presento un importante incremento del 222306.9%. El segundo país de mayor 
importancia  es Vietnam, el cual no podemos realizar un análisis de crecimiento año a año ya que 
solo se cuenta con valores para el 2012. Finalmente, China como el tercer país de mayor 
participación se destaca principalmente por haber decrecido en un -97.6% entre 2010 y 2011, y 
repuntando  con un crecimiento  del 77715.2% en el periodo 2011-2012. 
 
2010 2011 2012
Corea del Sur $63.368 $52.691 $117.188.422
Vietnam $0 $0 $83.381.501
China re-imports $1.830.894 $44.006 $34.243.381
Malasia $0 $0 $19.667.233
Estados Unidos $0 $352.444 $151.243
Reino Unido $0 $0 $63.811
Japón $46.101 $0 $627
Taiwán $0 $0 $6.794
Alemania $11.207 $6.985 $0
Bélgica $33.029 $0 $0














Proveedores partida 852580 
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Nación más favorecida 10% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 17% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para países APTA 9% 
Tarifa preferencial para Pakistán 5,8% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 2% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 750120 
Nombre: «Sinters» de óxidos de níquel y demás productos intermedios de la metalurgia del 
níquel. 
 




Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $390.076.771 $335.894.551 $190.075.136 -13,89% -43,41% 
1 Cuba $373.106.347 $335.894.551 $172.414.971 -9,97% -48,67% 
2 Australia $0 $0 $17.660.165 0,00% 0,00% 
3 Canadá $16.970.424 $0 $0 -100,00% 0,00% 
 
Otros $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 451.  Participación de proveedores de partida 750120 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 451 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 750120, fue Cuba con una participación del 91% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor $190.075.136 dólares. El segundo país proveedor 
fue Australia con una participación del 9%, representado por un valor de $17.660.165. 










Participación de proveedores de 
partida 750120 
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Gráfica 452.  Proveedores partida 750120 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 452, el país que tiene mayor participación ha sido Cuba 
durante los últimos años. Para el periodo 2010-2011 tuvo una tasa de decrecimiento de -9.9% y 
para el siguiente, obtuvo una tasa de decrecimiento de -48.6%. El segundo país de mayor 
importancia  es Australia, el cual no podemos realizar un análisis de crecimiento año a año ya 
que solo se cuenta con valores para el 2012. Finalmente, Canadá en tercer lugar, que desde el año 
2011 no presenta movimientos por ende tuvo un decrecimiento del -100%. 
 




Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 11% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Cuba $373.106.347 $335.894.551 $172.414.971
Australia $0 $0 $17.660.165
Canadá $16.970.424 $0 $0















Proveedores partida 750120 
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PARTIDA: 740200 
Nombre: Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico. 
 
Tabla 422.  Principales proveedores de la partida 740200 para Shanxi 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $0 $31.135.327 $165.328.814 0,00% 431,00% 
1 Zambia $0 $31.135.327 $165.328.814 0,00% 431,00% 
 
Otros $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
 Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 453.  Participación países proveedores de la partida 740200 
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Como se puede ver en la Gráfica 453 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 740200, fue Zambia con una participación del 100% y 
siendo el único importador, con un valor $165.328.814 dólares. 
 
Gráfica 454.  Proveedores partida 740200 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 454, Zambia tuvo un crecimiento del 431% del año 2011 al 
2012 y siendo el único y principal importador. 
 




Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más 
favorecida 
11% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Zambia $0 $31.135.327 $165.328.814
















Proveedores partida 740200 
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PARTIDA: 903289 
Nombre: Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos: Los demás. 
 
Tabla 424. Principales proveedores de la partida 903289 para Shanxi   
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $63.838.522 $117.701.968 $131.445.356 84,37% 11,68% 
1 Alemania $10.444.017 $24.582.547 $70.042.883 135,37% 184,93% 
2 Taiwán $30.492.640 $58.528.307 $40.741.081 91,94% -30,39% 
3 China re-imports $1.357.003 $7.469.098 $5.691.485 450,41% -23,80% 
4 Dinamarca $709.158 $8.593.555 $4.404.923 1111,80% -48,74% 
5 Finlandia $0 $0 $3.188.927 0,00% 0,00% 
6 Italia $622.085 $5.826.794 $2.835.713 836,66% -51,33% 
7 Estados Unidos $158.962 $7.295.149 $1.761.078 4489,24% -75,86% 
8 Austria $19.673.690 $691.028 $883.589 -96,49% 27,87% 
9 Reino Unido $136.472 $782.735 $540.071 473,55% -31,00% 
10 Japón $2.435 $1.171.441 $415.114 48008,46% -64,56% 
 
Otros $242.060 $2.761.314 $940.492 1040,76% -65,94% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 455.  Participación países proveedores de la partida 903289 
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Como se puede ver en la Gráfica 455 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 903289, fue Alemania con una participación del 53% sobre 
el total de importaciones registradas, con un valor $70.042.883 dólares. El segundo país 
proveedor fue Taiwán con una participación del 31%, representado por un valor de $40.741.081. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue China con el 4% de las importaciones, 
equivalentes a un valor de $5.691.485. 
 
Gráfica 456. Proveedores partida 903289 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Alemania $10.444.017 $24.582.547 $70.042.883
Taiwán $30.492.640 $58.528.307 $40.741.081
China re-imports $1.357.003 $7.469.098 $5.691.485
Dinamarca $709.158 $8.593.555 $4.404.923
Finlandia $0 $0 $3.188.927
Italia $622.085 $5.826.794 $2.835.713
Estados Unidos $158.962 $7.295.149 $1.761.078
Austria $19.673.690 $691.028 $883.589
Reino Unido $136.472 $782.735 $540.071
Japón $2.435 $1.171.441 $415.114















Proveedores partida 903289 
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Como se puede ver en la Gráfica 456, el país que tiene mayor participación ha sido 
Alemania durante el 2011, tuvo un crecimiento del 135.3%, y durante el último período 
comprendido entre 2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 184.9%. Taiwán tuvo un crecimiento 
durante el 2011 representado por una tasa del 91.9%, frente a una tasa menor en 2012 del -
30.4%. China tuvo un crecimiento del 450.4% en 2011 y una tasa menor del -23.8% durante el 
2012.  
 





Nación más favorecida 7% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 17% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Hong Kong 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 5,3% 
Tarifa preferencial para Chili 2,8% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 1,4% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Naciones menos 
desarrolladas 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 









Imagen 58. Sichuan en el mapa de China 
 
Imagen tomada de China Today: http://www.chinatoday.com/city/sichuan.htm 
 
Imagen 59.  Mapa de Sichuan 
 
 
Imagen tomada de Asia Times:  http://www.chinatoday.com/city/sichuan.htm 
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Sichuan significa “Los cuatro circuitos de los ríos y las Gargantas", en referencia a los 
cuatro circuitos durante la dinastía Song  y es un tributo al elemento esencial agua. La provincia 
se sitúa en el oeste del interior de China y ocupando la mayor parte de la depresión de Sichuan, 
está rodeada por montañas.  Su superficie mide 485.000 kilómetros cuadrados. Es la cuarta 
provincia más poblada de China y sus límites son al norte con la provincia de Gansu, al 
noroccidente con la provincia de Shaanxi, al este con un municipio llamado Chongqing, al 
sureste con la provincia de Guizhou, al sur con la provincia de Yunnan, al oeste con la Región 






La provincia se divide geográficamente en La parte oriental de la provincia es en su mayoría 
dentro de la cuenca de Sichuan fértil. El Sichuan occidental son las numerosas cadenas 
montañosas que forman la parte más oriental de la meseta tibetana, que se conocen 
genéricamente como montañas. Tiene algunas sierras menores que rodean la cuenca de Sichuan 
desde el norte, este y sur como las montañas Daba, en la provincia noreste. 
El río Yangtsé y sus afluentes fluyen a través de las montañas del oeste de Sichuan y de la 
cuenca de Sichuan. Uno de los principales afluentes del Yangtsé en la provincia es el río Min en 
el centro de Sichuan, que une el Yangtze en Yibin.(Ver: http://centrodeartigos.com/articulos-




Sichuan posee un clima principalmente variable con influencia del monzón y veranos 
caracterizados por fuertes lluvias. Debido a su fuerte variación geográfica dentro de la provincia 
se acentúan fenómenos como la humedad, climas secos, fríos y/o soleados. La temperatura 
promedio anual en enero es de 5°C a 8°C y en verano es de 25°C a 29°C. La época de lluvia 
suele tener una duración de entre 250 y 300 días. 
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21.4. Sectores y Recursos Pilares 
Los sectores más representativos de Liaoning son la agricultura y el turismo; y los recursos 
minerales, energéticos, hidráulicos y fauna y flora, entre otros.(Ver: 
http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/shanxi.htm Consultado el 15 de diciembre de 
2013). 
 Recursos Energéticos: es conocida por ser la provincia con mayor número de plantas 
eléctricas y juega un papel importante en la red eléctrica del norte de China. 
 Recursos Minerales: existen en la provincia 132 reservas de minerales confirmadas, tales 
como el vanadio, titanio, calcio, mirabilito, fluorita, gas natural y pirita, los cuales se 
encuentran entre los más importantes a nivel nacional y mundial. 
 Turismo: su atractivo turístico se basa en reservas naturales, parques forestales, paisajes y 
patrimonios naturales y culturales del mundo como Jiuzhaigou, Huanglong y la montaña 




El transporte terrestre en la provincia de Sichuan busca conectarse con las diferentes 
modalidades de transporte existentes; aérea, marítima o férrea, y así continuar siendo uno de los 
centros con mayor desarrollo en este ámbito.  




A diferencia de sus provincias vecinas, Sichuan cuenta con una de las vías navegables más 
desarrolladas del país. Es una provincia no rivereña, por tal razón no cuenta con puertos 
marítimos que puedan llegar a describirse, pero al tener el río Río Yangtze quien cruza la 
provincia y se une con los ríos Min, Jialing, Fujiang, Qu y Wu, (Ver, http://www.viaje-a-
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Su puerto es el Chengdu y algunas de sus rutas más frecuentes son: 
 Durban 




 Buenos Aires 
 Dammam 
 Houston 






 Seattle (Ver, http://www.cargo-in-china.com/shsc/shscli.html). 
 
21.5.3. Aérea: 
El principal aeropuerto en la provincia es el Aeropuerto Internacional Chengdu Shuangli, el 
cual se ubica en la parte central de Chuanxi Plain, 16 kilómetros al suroeste del centro de 
Chengdu. Este terminal se ha convertido en un importante eje y centro de distribución de 
pasajeros y carga en la región del suroeste.  El aeropuerto se comunica con la zona urbana a 
través de autopista. 
 
Código IATA: CTU 
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Imagen 60.  Aeropuerto Internacional Chengdu Shuangli 
 






Existen otros aeropuertos dentro de la provincia: 
 Aeropuerto Dachuan 
 Aeropuerto Guangyuan 
 Aeropuerto Jiuzhaigou Huanglong 
 Aeropuerto Luzhou 
 Aeropuerto Mianyang Nanjiao 
 Aeropuerto Nanchong 
 Aeropuerto Panzhihua 
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 Aeropuerto Xichang Qingshan 
 Aeropuerto Yibin  
 
Treinta y ocho aerolíneas cuentan con vuelos a Chengdu Shuangliu  y son: 
 Air China 
 China Eastern 
 Air Asia X 
 Dragon Air 
 Etihad Airways 
 EVA Air 
 Air Macau 
 Asiana Airlines 
 British Airways 
 Beijing Capital Airlines 
 Chengdu Airlines 
 China Airlines 
 China Southern Airlines 
 China United Airlines 
 Hebei Airlines 
 Kunming Airlines 
 Mega Maldives 
 Lucky Air 
 Thai Airways 
 Tibet Airlines 
 United Airlines 
 KLM 
 Okay Airways 
 Qatar Airways 
 Cathay Pacific 
 Vietnam Airlines 
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 Juneyao Airlines 
 Shandong Airlines 
 Shenzhen Airlines 
 Hainan Airlines 
 Shanghai Airlines 
 Hong Kong Airlines 
 Sichuan Airlines 
 Silk Air 
 Spring Airlines 
 Thai Air Asia 




La provincia de Sichuan cuenta con cinco líneas troncales, como la Chengdu-Chongqing, la 
Chengdu-Kunming y la Baoji-Chengdu, ocho ramales y cuatro locales forman una red de vías 
férreas, con una longitud de 2.693 kilómetros en operación. 























- Panzhihua  
 
 Rutas 
- Ferrovía de Chengdu-Chongqing 
- Ferrovía de  Chengdu-Kunming   
- Ferrovía de  Baoji-Chengdu 
 
21.6. Principales Partidas Arancelarias 
21.6.1. Generalidades de compras al exterior: 
La provincia de Sichuan presenta un valor de compras al exterior para el 2012 de 
$19.469.504.426 dólares; Sus principales diez productos en orden decreciente representan el 
53% del total de su valor comprado al exterior y están identificados por las partidas 854231, 
854232, 853400, 880240, 852580, 260111, 870324, 854239, 720260 y 901380 las cuales serán 
descritas más adelante en la Tabla 425. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 457, la partida con mayor participación es la 
854231 con un valor total de $5.353.753.108 dólares, este valor representa el 27.5% del total de 
compras al exterior, en segundo lugar se encuentra la partida 854232 con una participación del 
7.5%  y un valor de $1.462.705.950 dólares. 
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Gráfica 457.  10 principales productos Sichuan 2012 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Tabla 426. 10 Principales productos comprados al exterior 








854231 854232 853400 880240 852580 260111 870324 854239 720260 901380
10 principales productos -Sichuan (2012) 
10 principales productos - Sichuan (2012)
Rank Partida Descripción Valor Participación 
1 854231 
Circuitos electrónicos integrados: Procesadores y 
controladores, incluso combinados con memorias, 
convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, 
relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos. 
$5.353.753.108 27,50% 
2 854232 Circuitos electrónicos integrados: Memorias. $1.462.705.950 7,51% 
3 853400 Circuitos impresos. $980.323.272 5,04% 
4 880240 
Aviones y demás aeronaves, de peso en vado superior 
a 15.000 kg. 
$451.299.996 2,32% 
5 852580 




Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las 




Automóviles de turismo y demás vehículos 
automóviles concebidos principalmente para transporte 
de personas, De cilindrada superior a 3.000 cm 3: 
$330.813.845 1,70% 
8 854239 Circuitos electrónicos integrados. Las demás. $324.213.915 1,67% 
9 720260 Ferroníquel. $302.580.557 1,55% 
10 901380 
Dispositivos de cristal líquido que no constituyan 
artículos comprendidos más específicamente en otra 
parte; láseres, excepto los diodos láser; los demás 
aparatos e instrumentos de óptica. Los demás 
dispositivos, aparatos e instrumentos. 
$263.304.795 1,35% 
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La Gráfica 458, muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
compras al exterior realizadas por la provincia de Sichuan. Como se puede ver, en conjunto los 
10 primeros productos representan el 53% del total de las compras al exterior para esta provincia. 
En primer lugar se encuentra la partida 854231 con 27.5% de participación, en segundo lugar se 
encuentra la partida 854232 con 7.5%. 
 
Gráfica 458.  Participación 10 principales productos Sichuan 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
21.6.2. Histórico de compras al exterior Sichuan 2010 – 2012 
En la Tabla 426, se muestra el comportamiento de las compras al exterior que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 29% del 2010 al 









2% 2% 1% 
47% 
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Tabla 427. Comportamiento de las compras al exterior 






   $13.983.464.381 $18.021.478.610 $19.469.504.426 28,88% 8,04% $15.123.595.734 
1 854231 $4.324.639.131 $4.351.486.125 $5.353.753.108 0,62% 23,03% $4.725.446.863 
2 854232 $143.371.102 $1.085.060.401 $1.462.705.950 656,82% 34,80% $697.155.889 
3 853400 $1.012.368.129 $1.142.331.775 $980.323.272 12,84% -14,18% $520.469.703 
4 880240 $530.183.557 $705.238.321 $451.299.996 33,02% -36,01% $565.308.839 
5 852580 $8.385.264 $75.749.571 $408.590.871 803,37% 439,40% $264.846.059 
6 260111 $231.573.952 $384.468.133 $369.258.089 66,02% -3,96% $279.280.151 
7 870324 $270.795.701 $385.559.574 $330.813.845 42,38% -14,20% $226.637.798 
8 854239 $49.075.597 $168.207.873 $324.213.915 242,75% 92,75% $211.199.588 
9 720260 $182.195.070 $277.120.164 $302.580.557 52,10% 9,19% $118.084.190 
10 901380 $349.126.609 $420.367.753 $263.304.795 20,41% -37,36% $273.204.604 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
   
La Gráfica 459, representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos comprados al exterior para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 854231 
y 854232 durante el 2010-2011 experimentaron un crecimiento del 0.62 y el 656% 
respectivamente, pero en el periodo 2011-2012 tuvieron un crecimiento del 23  y el 35% 
respectivamente. 
 
Gráfica 459.  Comportamiento importaciones Sichuan 
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21.6.3. Principales países proveedores para la provincia de Sichuan 
A continuación, la Tabla 427, muestra los 10 principales países proveedores para el total de 
las compras al exterior de la provincia de Sichuan: 
 
Tabla 428. 10 Principales países proveedores de Sichuan 
 








$13.983.464.381 $18.021.478.610 $19.469.504.426 28,88% 8,04%   
1 Japón $2.498.142.327 $3.542.895.222 $2.986.905.863 41,82% -15,69% 15,34% 
2 Corea del Sur $601.416.017 $1.879.974.346 $2.795.960.689 212,59% 48,72% 14,36% 
3 Estados Unidos $3.378.433.305 $3.031.549.287 $2.684.007.496 -10,27% -11,46% 13,79% 
4 Taiwán $766.564.794 $1.396.036.487 $1.785.353.625 82,12% 27,89% 9,17% 
5 Alemania $1.094.986.908 $1.389.091.124 $1.337.099.367 26,86% -3,74% 6,87% 
6 China reimports $212.475.907 $913.769.920 $1.324.909.060 330,06% 44,99% 6,81% 
7 Malasia $308.921.116 $378.151.239 $1.083.764.909 22,41% 186,60% 5,57% 
8 Irlanda $1.292.426.728 $1.160.453.023 $990.042.630 -10,21% -14,68% 5,09% 
9 Francia $719.367.643 $692.381.868 $565.328.596 -3,75% -18,35% 2,90% 
10 Australia $323.707.296 $371.178.754 $465.800.398 14,66% 25,49% 2,39% 
31 Colombia $95.801.959 $97.624.670 $45.847.321 1,90% -53,04% 0,24% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 460, Japón se encuentra liderando el grupo con 
$2.986.905.863 dólares para el año 2012, con un decrecimiento del -15.7% con respecto al 2011 
en el cual tuvo un total de exportaciones hacia Sichuan por valor de $3.542.895.222 dólares. 
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Gráfica 460. Principales países proveedores Sichuan 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
21.6.4. Análisis por partida arancelaria: 
A continuación se presentan los 10 principales productos comprados al exterior por la 
provincia de Sichuan. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 
crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el arancel 
impuesto por China. 
 
PARTIDA: 854231 
Nombre: Circuitos electrónicos integrados: Procesadores y controladores, incluso 
combinados con memorias, convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, relojes y circuitos de 
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Tabla 429. Principales proveedores de la partida 854231 para Sichuan 
 
Rank PAÍS 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $4.324.639.131 $4.351.486.125 $5.353.753.108 0,62% 23,03% 
1 Estados Unidos $2.455.493.130 $1.752.776.669 $1.333.778.754 -28,62% -23,90% 
2 Corea del Sur $6.173.525 $752.994.357 $1.262.479.825 12097,15% 67,66% 
3 Irlanda $1.285.466.188 $1.148.600.914 $984.009.761 -10,65% -14,33% 
4 Malasia $9.074.590 $35.764.392 $654.737.011 294,12% 1730,70% 
5 Taiwán $79.736.448 $239.212.465 $461.928.831 200,00% 93,10% 
6 Israel $430.543.645 $150.981.863 $309.884.893 -64,93% 105,25% 
7 Singapur $18.728.902 $68.992.162 $83.068.150 268,37% 20,40% 
8 China re-imports $11.520.598 $53.423.549 $79.972.154 363,72% 49,69% 
9 Malta $20.992.356 $67.373.017 $73.170.202 220,94% 8,60% 
10 Japón $1.191.119 $21.774.650 $48.397.125 1728,08% 122,26% 
 
Otros $5.718.630 $59.592.087 $62.326.402 942,07% 4,59% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 461. Participación de proveedores de partida 854231 
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Como se puede ver en la Gráfica 461 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 854231, fue Estados Unidos con una participación del 25% 
sobre el total de importaciones registradas, con un valor $1.333.778.754 dólares. El segundo país 
proveedor fue Corea del Sur con una participación del 24%, representado por un valor de 
$1.262.479.825. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Irlanda con el 18% de las 
importaciones, equivalentes a un valor de $984.009.761. 
 
Gráfica 462. Proveedores partida 854231 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 462, el país que tiene mayor participación ha sido Estados 
Unidos durante los últimos años, ha presentado un decrecimiento regular, durante el 2010 y 
2011, decreció el -29%, sin embargo, entre 2011 y 2012, el decrecimiento fue de -24%. Corea 
del Sur, creció más en el periodo anterior con un 12000%, frente a un crecimiento del 68% del 
2010 2011 2012
Estados Unidos $2.455.493.130 $1.752.776.669 $1.333.778.754
Corea del Sur $6.173.525 $752.994.357 $1.262.479.825
Irlanda $1.285.466.188 $1.148.600.914 $984.009.761
Malasia $9.074.590 $35.764.392 $654.737.011
Taiwán $79.736.448 $239.212.465 $461.928.831
Israel $430.543.645 $150.981.863 $309.884.893
Singapur $18.728.902 $68.992.162 $83.068.150
China re-imports $11.520.598 $53.423.549 $79.972.154
Malta $20.992.356 $67.373.017 $73.170.202
Japón $1.191.119 $21.774.650 $48.397.125
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periodo 2011 y 2012. Las importaciones de Irlanda tuvieron un decrecimiento, del -10.7% en 
2010 y 2011, a un decrecimiento del -14% entre 2011 y 2012. 
 
Tabla 430. Tipo de arancel para la partida 854231. 
 
 China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 24% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 854232 
Nombre: Circuitos electrónicos integrados; Memorias. 
 
Tabla 431.  Principales proveedores de la partida 854232  para Sichuan 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $143.371.102 $1.085.060.401 $1.462.705.950 656,82% 34,80% 
1 Corea del Sur $11.651.022 $458.119.176 $642.761.635 3832,01% 40,30% 
2 Taiwán $60.775.993 $160.463.275 $314.813.951 164,02% 96,19% 
3 China re-imports $7.715.112 $254.330.834 $260.340.585 3196,53% 2,36% 
4 Japón $16.317 $133.524.508 $177.001.675 818215,30% 32,56% 
5 Estados Unidos $56.309.178 $57.300.005 $33.841.728 1,76% -40,94% 
6 Singapur $1.701 $11.712.728 $26.480.280 688478,95% 126,08% 
7 Filipinas $1.692.499 $5.748.835 $3.725.500 239,67% -35,20% 
8 Tailandia $3.692.951 $1.881.096 $2.160.026 -49,06% 14,83% 
9 Malta $0 $0 $741.587 0,00% 0,00% 
10 Malasia $1.453.067 $1.912.445 $556.692 31,61% -70,89% 
 
Otros $63.262 $67.499 $282.291 6,70% 318,22% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 463 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 854232, fue Corea del Sur con una participación del 44% 
sobre el total de importaciones registradas, con un valor de $642.761.635 dólares. El segundo 
país proveedor fue Taiwán con una participación del 22%, representado por un valor de 
$314.813.951. Finalmente, el tercer país con mayor participación fueron las reimportaciones de 
China con el 18% de las importaciones, equivalentes a un valor de $260.340.585. 
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Gráfica 464.  Proveedores partida 854232 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 464, el país que tiene mayor participación ha sido Corea 
del Sur durante los últimos años, ha presentado un crecimiento de 2010 a 2011 del 3832% y del 
2011 al 2012 presento un incremento del 40.30%. El segundo país de mayor importancia  es 
Taiwán, ha presentado un crecimiento durante el período del 2010 y 2011 del 164%, para el 
periodo comprendido entre el 2011 y 2021 se evidenció una incremento del 96%. Finalmente, 
Las reimportaciones de China como el tercer proveedor de mayor participación se destaca 
principalmente por haber crecido el 3196% entre 2010 y 2011 con un crecimiento del 2.3% para 




Corea del Sur $11.651.022 $458.119.176 $642.761.635
Taiwán $60.775.993 $160.463.275 $314.813.951
China re-imports $7.715.112 $254.330.834 $260.340.585
Japón $16.317 $133.524.508 $177.001.675
Estados Unidos $56.309.178 $57.300.005 $33.841.728
Singapur $1.701 $11.712.728 $26.480.280
Filipinas $1.692.499 $5.748.835 $3.725.500
Tailandia $3.692.951 $1.881.096 $2.160.026
Malta $0 $0 $741.587
Malasia $1.453.067 $1.912.445 $556.692
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Tabla 432.  Tipo de arancel para la partida 854232. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 24% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 853400 
Nombre: Circuitos impresos.  
 
Tabla 433. Principales proveedores de la partida 853400 para Sichuan 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $1.012.368.129 $1.142.331.775 $980.323.272 12,84% -14,18% 
1 Japón $653.661.134 $578.614.717 $497.143.704 -11,48% -14,08% 
2 Taiwán $123.017.044 $246.413.461 $120.815.000 100,31% -50,97% 
3 Filipinas $157.013.919 $160.409.339 $110.918.446 2,16% -30,85% 
4 China re-imports $2.913.615 $65.826.182 $101.171.271 2159,26% 53,69% 
5 Corea del Sur $75.435.365 $85.920.017 $96.063.088 13,90% 11,81% 
6 Malasia $0 $155.145 $47.798.868 0,00% 30709,16% 
7 Singapur $15.635 $3.570.019 $3.213.120 22733,51% -10,00% 
8 Francia $0 $54.631 $2.012.749 0,00% 3584,26% 
9 Hong Kong $52.238 $517.225 $483.544 0,00% 0,00% 
10 Estados Unidos $205.751 $802.516 $457.837 290,04% -42,95% 
 
Otros $53.428 $48.523 $245.645 -9,18% 406,24% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 465. Participación de proveedores de partida 853400 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 465 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 853400, fue Japón con una participación del 51% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor $497.143.704 dólares. El segundo país proveedor 
fue Taiwán con una participación del 12%, representado por un valor de $120.815.000. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Filipinas con el 11% de las importaciones, 
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Gráfica 466.  Proveedores partida 853400 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 466, el país que tiene mayor participación ha sido Japón 
durante los últimos años, ha presentado un crecimiento irregular, durante el 2010 y 2011, 
decreció el -11.5%, sin embargo, entre 2011 y 2012, el decrecimiento fue de      -14%. Taiwán, 
creció en el periodo anterior con un 100%, frente a un -51% del periodo 2011 y 2012. Las 
importaciones de Filipinas tuvieron un crecimiento del 2.2% en el 2010-2011, sin embargo en el 
periodo 2011-2012 estas decrecieron un -31%,  
 
Tabla 434.  Tipo de arancel para la partida 853400. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto.  
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 35% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Japón $653.661.134 $578.614.717 $497.143.704
Taiwán $123.017.044 $246.413.461 $120.815.000
Filipinas $157.013.919 $160.409.339 $110.918.446
China re-imports $2.913.615 $65.826.182 $101.171.271
Corea del Sur $75.435.365 $85.920.017 $96.063.088
Malasia $0 $155.145 $47.798.868
Singapur $15.635 $3.570.019 $3.213.120
Francia $0 $54.631 $2.012.749
Hong Kong $52.238 $517.225 $483.544
Estados Unidos $205.751 $802.516 $457.837
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PARTIDA: 880240 
Nombre: Aviones y demás aeronaves, de peso en vado superior a 15.000 kg 
 
Tabla 435.  Principales proveedores de la partida 880240 para Sichuan 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
  TOTAL PAÍSES $530.183.557 $705.238.321 $451.299.996 33,02% -36,01% 
1 Alemania $52.705.817 $369.890.723 $307.799.996 601,80% -16,79% 
2 Francia $477.477.740 $335.347.598 $143.500.000 -29,77% -57,21% 
3 Estados Unidos $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
  Otros $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 467.  Participación países proveedores de la partida 880240 
  
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la gráfica 467 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 880240, fue Alemania con una participación del 68% sobre 
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proveedor fue Francia con una participación del 32%, representado por un valor de 
$143.500.000.  
 
Gráfica 468.  Proveedores partida 880240 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 468, el país que tiene mayor participación ha sido 
Alemania durante los últimos años, ha presentado un crecimiento muy notable de 2010 a 2011 
del 601% y del 2011 al 2012 presento una reducción del -17%. El segundo país de mayor 
importancia es Francia, ha presentado un decrecimiento durante el período del 2010 al 2011 del -




Alemania $52.705.817 $369.890.723 $307.799.996
Francia $477.477.740 $335.347.598 $143.500.000
Estados Unidos $0 $0 $0
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Tabla 436. Tipo de arancel para la partida 880240. 




Nación más favorecida 5% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 11% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 3.50% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 0% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Tarifa preferencial para China Taipéi 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
PARTIDA: 852580 
Nombre: Cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras:  
 
Tabla 437. Principales proveedores de la partida 852580 para Sichuan 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $8.385.264 $75.749.571 $408.590.871 803,37% 439,40% 
1 Corea del Sur $1.615 $241.662 $254.118.105 14863,59% 105054,35% 
2 Vietnam $0 $0 $75.607.610 0,00% 0,00% 
3 China re-imports $45.706 $70.621.489 $73.905.645 154412,51% 4,65% 
4 Estados Unidos $1.532.021 $1.441.609 $2.021.821 -5,90% 40,25% 
5 Japón $4.564.722 $82.839 $623.968 -98,19% 653,23% 
6 Alemania $245.603 $687.528 $601.232 179,93% -12,55% 
7 Reino Unido $456.420 $1.993.694 $575.927 336,81% -71,11% 
8 Canadá $204.990 $84.072 $312.126 -58,99% 271,26% 
9 Bélgica $911.982 $166.222 $258.587 -81,77% 55,57% 
10 Francia $0 $0 $237.507 0,00% 0,00% 
 
Otros $422.205 $430.456 $328.343 1,95% -23,72% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 469.  Participación países proveedores de la partida 852580 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la gráfica 469 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 852580, fue Corea del Sur con una participación del 62% 
sobre el total de importaciones registradas, con un valor $254.118.105 dólares. El segundo país 
proveedor fue Vietnam con una participación del 19%, representado por un valor de 
$75.607.610. Finalmente, el tercer país con mayor participación fueron las reimportaciones de 
China con el 18% de las importaciones, equivalentes a un valor de $73.905.645. 
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Gráfica 470.  Proveedores partida 852580 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 470, el país que tiene mayor participación ha sido Corea 
del Sur durante los últimos años, ha presentado un crecimiento muy notable de 2010 a 2011 del 
14,863% y del 2011 al 2012 presento un incremento del 105,054%. El segundo país de mayor 
importancia  es Vietnam, los resultados de la búsqueda no nos arrojan información de los años 
anteriores por esta razón solo podemos tomar como perspectiva de análisis el año 2012. 
Finalmente, Las reimportaciones de China como el tercer proveedor de mayor participación se 
destacan principalmente por haber decrecido en los dos periodos estudiados del 154,412% entre 
2010 y 2011 con un crecimiento  del 4.65% en el periodo 2011-2012. 
2010 2011 2012
Corea del Sur $1.615 $241.662 $254.118.105
Vietnam $0 $0 $75.607.610
China re-imports $45.706 $70.621.489 $73.905.645
Estados Unidos $1.532.021 $1.441.609 $2.021.821
Japón $4.564.722 $82.839 $623.968
Alemania $245.603 $687.528 $601.232
Reino Unido $456.420 $1.993.694 $575.927
Canadá $204.990 $84.072 $312.126
Bélgica $911.982 $166.222 $258.587
Francia $0 $0 $237.507
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Tabla 438.  Tipo de arancel para la partida 260300. 
 




Nación más favorecida 10% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 17% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para países APTA 9% 
Tarifa preferencial para Pakistán 5,8% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 2% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 260111 
Nombre: Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las piritas de hierro tostadas 
(cenizas de piritas): Sin aglomerar. 
 
Tabla 439. Principales proveedores de la partida 260111 para Sichuan 
 
Rank País 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
  TOTAL PAÍSES $231.573.952  $384.468.133  $369.258.089  66,02% -3,96% 
1 Australia $152.909.824  $270.268.941  $203.592.931  76,75% -24,67% 
2 Brasil $11.001.385  $67.680.090  $117.195.645  515,20% 73,16% 
3 Sur África $0  $0  $36.913.405  0,00% 0,00% 
4 Argentina $0  $0  $6.693.201  0,00% 0,00% 
5 Mozambique $0  $0  $4.557.634  0,00% 0,00% 
6 Turquía $0  $0  $301.726  0,00% 0,00% 
7 China re-imports $0  $0  $2.766  0,00% 0,00% 
8 Canadá $1.462  $7.371  $781  404,17% -89,40% 
9 India $67.645.185  $38.773.659  $0  -42,68% -100,00% 
10 Rusia $0  $7.737.484  $0  0,00% -100,00% 
  Otros $16.096  $588  $0  -96,35% -100,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 471. Participación de proveedores de partida 260111 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 471 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 270900, fue Australia con una participación del 55% sobre 
el total de importaciones registradas, con un valor $203.592.931 dólares. El segundo país 
proveedor fue Brasil con una participación del 32%, representado por un valor de $117.195.645. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Sur África con el 10% de las 
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Gráfica 472.  Proveedores partida 260111 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 472, el país que tiene mayor participación ha sido Australia 
durante el 2010-2011, tuvo un crecimiento del 77%, y durante el último período comprendido 
entre 2011 y 2012, reflejó un decrecimiento  del -25%. Brasil tuvo un crecimiento durante el 
2010-2011 representado por una tasa del 515%, frente a una tasa menor en 2012 del 73.16%. Sur 
África, los resultados de la búsqueda no nos arrojan información de los años anteriores por esta 




Australia $152.909.82 $270.268.94 $203.592.93
Brasil $11.001.385 $67.680.090 $117.195.64
Sur África $0 $0 $36.913.405
Argentina $0 $0 $6.693.201
Mozambique $0 $0 $4.557.634
Turquía $0 $0 $301.726
China re-imports $0 $0 $2.766
Canadá $1.462 $7.371 $781
India $67.645.185 $38.773.659 $0
Rusia $0 $7.737.484 $0
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Tabla 440.  Tipo de arancel para la partida 260300. 
 





Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 




Nombre: Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 
principalmente para transporte de personas: De cilindrada superior a 3.000 cm 3. 
 
Tabla 441.  Principales proveedores de la partida 870324 para Sichuan 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
  TOTAL PAÍSES $270.795.701 $385.559.574 $330.813.845 42,38% -14,20% 
1 Japón $257.767.544 $362.095.338 $326.973.855 40,47% -9,70% 
2 Reino Unido $3.170.559 $19.704.517 $1.977.591 521,48% -89,96% 
3 Estados Unidos $2.694.278 $913.246 $1.044.730 -66,10% 14,40% 
4 Alemania $3.870.698 $2.476.664 $431.450 -36,02% -82,58% 
5 Austria $65.635 $0 $386.219 -100,00% 0,00% 
6 Eslovaquia $1.139.356 $217.385 $0 -80,92% -100,00% 
7 Italia $526.175 $108.215 $0 -79,43% -100,00% 
8 Suecia $31.551 $44.209 $0 40,12% -100,00% 
9 España $1.529.905 $0 $0 -100,00% 0,00% 
10 Corea del Sur $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
  Otros $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 473. Participación países proveedores de la partida 870324 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 473 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 870324, fue Japón con una participación del 99% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor $326.973.855 dólares. El segundo país proveedor 
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Gráfica 474. Proveedores partida 870324 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 474, el país que tiene mayor participación ha sido Japón 
durante el 2010-2011, tuvo un crecimiento del 40%, y durante el último período comprendido 
entre 2011 y 2012, reflejó un decrecimiento del -9.7%. Reino Unido tuvo un crecimiento durante 
el 2010 representado por una tasa del 521%, frente a una tasa menor en 2011 del -90%. Estados 





Japón $257.767.544 $362.095.338 $326.973.855
Reino Unido $3.170.559 $19.704.517 $1.977.591
Estados Unidos $2.694.278 $913.246 $1.044.730
Alemania $3.870.698 $2.476.664 $431.450
Austria $65.635 $0 $386.219
Eslovaquía $1.139.356 $217.385 $0
Italia $526.175 $108.215 $0
Suecia $31.551 $44.209 $0
España $1.529.905 $0 $0
Corea del Sur $0 $0 $0
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Tabla 442. Tipo de arancel para la partida 870324 





Nación más favorecida 25% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 270% 
Tarifa preferencial para países APTA 22,5% 
Tarifa preferencial para Pakistán 22,5% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 8% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 20% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 854239 
Nombre: Circuitos electrónicos integrados; Los demás. 
Tabla 443.  Principales proveedores de la partida 854239 para Sichuan 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $49.075.597 $168.207.873 $324.213.915 242,75% 92,75% 
1 Taiwán $13.797.819 $92.975.592 $138.376.201 573,84% 48,83% 
2 China re-imports $12.765.603 $23.426.412 $115.584.597 83,51% 393,39% 
3 Filipinas $3.242.801 $12.295.990 $23.163.065 279,18% 88,38% 
4 Estados Unidos $1.389.070 $8.715.588 $8.614.330 527,44% -1,16% 
5 Corea del Sur $4.714.380 $8.945.159 $7.849.856 89,74% -12,24% 
6 Japón $2.149.249 $6.017.670 $5.106.426 179,99% -15,14% 
7 Israel $16.983 $543.500 $4.909.558 3100,26% 803,32% 
8 Austria $77.779 $1.437.935 $3.927.533 1748,74% 173,14% 
9 Malasia $4.796.919 $4.550.637 $3.478.935 -5,13% -23,55% 
10 Malta $181.262 $25.838 $3.472.781 -85,75% 13340,60% 
 
Otros $5.943.732 $9.273.552 $9.730.633 56,02% 4,93% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 475.  Participación de proveedores de partida 854239 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 475 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 854239, fue Taiwán con una participación del 43% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor $138.376.201 dólares. El segundo país proveedor 
fue Las Reimportaciones de China con una participación del 36%, representado por un valor de 
$115.584.597. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Filipinas con el 7% de las 
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Gráfica 476. Proveedores partida 854239 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 476, el país que tiene mayor participación ha sido Taiwán 
el cual ha mantenido un crecimiento en el primer periodo de 2010 y 2011 con un 57%, frente a 
un crecimiento del 49% entre 2011 y 2012. Las Reimportaciones de China tuvo una variación 
entre el 2010 y 2012, al 2010 tuvo un crecimiento del 83%, y para el 2011 tuvo un crecimiento 
del 393%. Filipinas mantuvo su crecimiento en 279% entre 2010 y 2011, y con un crecimiento 
mucho  más  moderado del 88% entre 2011 y 2012.  
 
Tabla 444. Tipo de arancel para la partida 854239. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 24% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Taiwán $13.797.819 $92.975.592 $138.376.201
China re-imports $12.765.603 $23.426.412 $115.584.597
Filipinas $3.242.801 $12.295.990 $23.163.065
Estados Unidos $1.389.070 $8.715.588 $8.614.330
Corea del Sur $4.714.380 $8.945.159 $7.849.856
Japón $2.149.249 $6.017.670 $5.106.426
Israel $16.983 $543.500 $4.909.558
Austria $77.779 $1.437.935 $3.927.533
Malasia $4.796.919 $4.550.637 $3.478.935
Malta $181.262 $25.838 $3.472.781
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Tabla 445. Principales proveedores de la partida 720260 para Sichuan 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $182.195.070 $277.120.164 $302.580.557 52,10% 9,19% 
1 Japón $69.010.285 $72.274.391 $85.517.356 4,73% 18,32% 
2 Brasil $3.539.599 $0 $62.636.267 -100,00% 0,00% 
3 Colombia $95.799.801 $95.608.670 $45.845.919 -0,20% -52,05% 
4 Rep. Dominicana $0 $33.366.983 $39.559.549 0,00% 18,56% 
5 Nueva Caledonia $0 $26.206.436 $29.496.996 0,00% 12,56% 
6 Macedonia $0 $0 $25.269.582 0,00% 0,00% 
7 Serbia $7.479.586 $28.357.227 $11.609.725 279,13% -59,06% 
8 Grecia $0 $0 $2.645.163 0,00% 0,00% 
9 Venezuela $6.365.799 $21.306.457 $0 234,70% 0,00% 
10 Sur África $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
 
Otros $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 477. Participación países proveedores de la partida 720260 
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Como se puede ver en la Gráfica 477 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 720260, fue Japón con una participación del 28% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor $85.517.356 dólares. El segundo país proveedor 
fue Brasil con una participación del 21%, representado por un valor de $62.636.267. Finalmente, 
el tercer país con mayor participación fue Colombia con el 15% de las importaciones, 
equivalentes a un valor de $45.845.919. 
 
Gráfica 478. Proveedores partida 720260 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
2010 2011 2012
Japón $69.010.285 $72.274.391 $85.517.356
Brasil $3.539.599 $0 $62.636.267
Colombia $95.799.801 $95.608.670 $45.845.919
Rep. Dominicana $0 $33.366.983 $39.559.549
Nueva Caledonia $0 $26.206.436 $29.496.996
Macedonia $0 $0 $25.269.582
Serbia $7.479.586 $28.357.227 $11.609.725
Grecia $0 $0 $2.645.163
Venezuela $6.365.799 $21.306.457 $0
Sur África $0 $0 $0
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Como se puede ver en la Gráfica 478, el país que tiene mayor participación ha sido Japón 
durante el 2010-2011, tuvo un crecimiento del 4.7%, y durante el último período comprendido 
entre 2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 18.3%. En Brasil los resultados de la búsqueda no 
nos arrojan información del año 2011 anteriores por esta razón solo podemos tomar como 
perspectiva de análisis el año 2012.  Colombia, tuvo un decrecimiento del -0.20% en 2010-2011 
y una tasa del -52% durante el 2011-2012.  
 
Tabla 446. Tipo de arancel para la partida 720260. 
 





Nación más favorecida 1% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 11% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 0% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 0% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 901380 
Dispositivos de cristal líquido que no constituyan artículos comprendidos más 
específicamente en otra parte; láseres, excepto los diodos láser; los demás aparatos e 
instrumentos de óptica. Los demás dispositivos, aparatos e instrumentos. 
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Tabla 447. Principales proveedores de la partida 901380 para Sichuan 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
  TOTAL PAÍSES $349.126.609 $420.367.753 $263.304.795 20,41% -37,36% 
1 Taiwán $212.052.256 $227.234.433 $189.096.468 7,16% -16,78% 
2 Corea del Sur $94.945.774 $98.576.525 $69.252.820 3,82% -29,75% 
3 Japón $3.361.101 $1.973.789 $2.490.468 -41,28% 26,18% 
4 China re-imports $38.570.394 $91.917.065 $1.617.337 138,31% -98,24% 
5 Estados Unidos $132.447 $253.155 $572.144 91,14% 126,01% 
6 Reino Unido $7.929 $56.697 $62.055 615,06% 9,45% 
7 Francia $14.684 $166.073 $55.233 1030,98% -66,74% 
8 Noruega $0 $0 $45.792 0,00% 0,00% 
9 Israel $0 $0 $44.500 0,00% 0,00% 
10 Malasia $0 $1.762 $21.780 0,00% 1136,10% 
  Otros $42.024 $188.254 $46.198 347,97% -75,46% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 479.  Participación de proveedores de partida 901380 
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Como se puede ver en la Gráfica 480 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 901380, fue Taiwán con una participación del 71.8% sobre 
el total de importaciones registradas, con un valor $189.096.468 dólares. El segundo país 
proveedor fue Corea del Sur con una participación del 26.3%, representado por un valor de 
$69.252.820. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Japón con el 1% de las 
importaciones, equivalentes a un valor de $2.490.468. 
 
Gráfica 480.  Proveedores partida 901380 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 480, el país que tiene mayor participación ha sido Taiwán 
durante el 2010-2011, tuvo un crecimiento del 7%, y durante el último período comprendido 
entre 2011 y 2012, reflejó un decrecimiento del -17%. Corea del Sur tuvo un crecimiento durante 
2010 2011 2012
Taiwán $212.052.256 $227.234.433 $189.096.468
Corea del Sur $94.945.774 $98.576.525 $69.252.820
Japón $3.361.101 $1.973.789 $2.490.468
China re-imports $38.570.394 $91.917.065 $1.617.337
Estados Unidos $132.447 $253.155 $572.144
Reino Unido $7.929 $56.697 $62.055
Francia $14.684 $166.073 $55.233
Noruega $0 $0 $45.792
Israel $0 $0 $44.500
Malasia $0 $1.762 $21.780
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el 2010-2011 representado por una tasa del 3.3%, frente a una tasa menor en 2011-2012 del -
29%. Japón, tuvo un decrecimiento del -41% en 2010-2011 y una tasa mayor del 26.2% durante 
el 2011-2012.  
 
Tabla 448.  Tipo de arancel para la partida 901380. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida 12% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 50% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para países APTA 8.4%  
Tarifa preferencial para Hong Kong 0% 
Tarifa preferencial para Macao 0%  
Tarifa preferencial para Pakistán 6.2% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 2.4% 
Tarifa preferencial para Perú 7.2% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 9.6% 














Imagen 61.  Yunnan en el mapa de China 
 
Imagen tomada de China Today: http://www.chinatoday.com/city/yunnan.htm 
 
Imagen 62.  Mapa de Yunnan 
 
 
Imagen tomada de Asia Times:  http://atimes.com/atimes/Others/yunnan.html  
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Conocida también como “Yun” o “Dian”, la provincia está situada en el extremo suroeste 
del país y es atravesada en el sur por el trópico de cáncer. Tiene una superficie total de 394.000 
kilómetros cuadrados, ocupando así el 4,1% del territorio nacional. Su emblema es la planta 
nativa de nombre Camellia reticulata y sus límites son Por el este la región autónoma de Guangxi 
y la provincia de Guizhou; por el norte, la provincia de Sichuan a través del río Jinsha; por el 
noroeste la región autónoma de Tibet; por el oeste limita con Myanmar y por el sur y el sureste 
con Laos y Viet Nam, respectivamente. (Ver: http://centrodeartigos.com/articulos-






Yunnan está situada en una zona de montañas, con elevaciones altas en el noroeste y 
elevaciones bajas en el sureste y se caracteriza por ríos que corren de norte a sur tales como el 
Salween y el Mekong. Yunnan es la fuente de los dos ríos, el río y el río Xi Yuan. (Ver: 
http://centrodeartigos.com/articulos-enciclopedicos/article_84930.html Consultado el 15 de 
diciembre de 2013). 
 
22.3. Clima 
Yunnan posee un clima templado clasificado entre subtropical y subtropical húmedo. Los 
inviernos suelen ser templados y los veranos cálidos. En el mes de enero la temperatura 
promedio oscila entre 8°C y 17°C, mientras que en el mes de julio lo hace entre 21°C y 27°C. La 
época de lluvia va de junio a agosto y la precipitación media anual es entre 600 y 2.300 
milímetros. (Ver: http://centrodeartigos.com/articulos-enciclopedicos/article_84930.html 
Consultado el 15 de diciembre de 2013). 
 
22.4. Sectores y Recursos Pilares 
Los sectores más representativos de Yunnan son la industria del tabaco, la minería, la 
agricultura/biología y el turismo; entre otros.  
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 Agricultura: Es el mayor productor de café arábico de China e igualmente es la cuna 
del té.  
 Recursos Minerales: Más de 150 minerales han sido oficialmente descubiertos en la 
provincia y posee reservas de 86 tipos de minerales y un 13% de dichas reservas 
comprobadas corresponden a las más importantes en China. La provincia también es 
líder en yacimientos de zinc, plomo, estaño, cadmio, indio, talio, y la crocidolita. 
Adicionalmente cuenta con otros depósitos de minerales como el hierro, carbón, cobre, 
oro, mercurio, plata, antimonio, y azufre. (Ver: http://centrodeartigos.com/articulos-
enciclopedicos/article_84930.html Consultado el 15 de diciembre de 2013). 




Yunnan busca unirse, por medio de carreteras a provincias como Sichuan, Guizhou, 
Guangxi, y Tibet y con países vecinos: Myanmar, Laos, Viet Nam y Tailandia. El problema se 
encuentra en la calidad de sus vías. 
Cuenta con carreteras de segunda, tercera y cuarta clase, con 958 kilómetros, 7.571 




Es una provincia no rivereña, por tal razón no cuenta con puertos marítimos que puedan llegar a 
describirse, pero su gobierno, desde el año 1995, invierte en la construcción y adecuación del 
transporte fluvial de la región. Como prueba de esto se construyeron 2 puertos con capacidad de 
carga y descarga anual de 300.000-400.000 toneladas cada uno y 4 muelles con una capacidad 
individual de 100.000 toneladas, formando así una capacidad de transporte general anual de 2 
millones de toneladas de mercancías y de 2 millones de pasajeros. (Ver, 
http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/yunnan.htm). 
Uno de ellos es el puerto Kunming el cual cuenta con las siguientes rutas de navegación: 
 Constantza 
 Aqaba 







El principal aeropuerto en la provincia es el Aeropuerto Internacional Kunming Changshui, 
el cual abrió luego de que en Junio del 2012 cerrara sus operaciones el Aeropuerto Internacional 
de Kunming Wuijiaba. El terminal está ubicado a 4 kilómetros del centro de Kunming. Es 
considerado el séptimo aeropuerto más ocupado del país y sirve como conexión entre el sureste 
de Asia y China. De este terminal salen vuelos a todas las ciudades más importantes del país, así 
como a las capitales de países como Laos, Malaysia, Corea del Sur, Singapur, Tailandia y 
Vietnam. Kunming se ha convertido también en el principal eje de operaciones de aerolíneas 
como China Eastern Airlines, Lucky Air and Kunming Airlines. Para el 2020 se espera que el 
aeropuerto mueva alrededor de 38 millones de pasajeros.  
 
Código IATA: KMG 
 
Imagen 63.  Aeropuerto Internacional Kunming Changshi 
 
 
Fuente: Sina English http://english.sina.com/business/2012/0626/480470.html 
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Fuente: Xinhuanet http://news.xinhuanet.com/english/photo/2012-06/26/c_131677583_5.htm 
 
Existen otros aeropuertos dentro de la provincia: 
 Aeropuerto Baoshan 
 Aeropuerto Dali 
 Aeropuerto Diqing 
 Aeropuerto Lijiang 
 Aeropuerto Lincang 
 Aeropuerto Luxii Mangshi 
 Aeropuerto Simao 
 Aeropuerto Wenshan 
 Aeropuerto Xishuangbanna 
 Aeropuerto Zhaotong 
 
Cuarenta y cinco aerolíneas cuentan con vuelos a Kunming Changshui y son: 
 Air China 
 China Eastern 
 Air Asia X 
 Beijing Capital Airlines 
 Chengdu Airlines 
 China Airlines 
 China Southern Airlines 
 China United Airlines 
 Chongqing Airlines 
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 Hebei Airlines 
 Kunming Airlines 
 Tianjin Airlines 
 Uni Air 
 West Air 
 Lucky Air 
 Okay Airways 
 Juneyao Airlines 
 Shandong Airlines 
 Shenzhen Airlines 
 Hainan Airlines 
 Shanghai Airlines 
 Hong Kong Airlines 
 Malaysia Airlines 
 Sichuan Airlines 
 Silk Air 
 Spring Airlines 
 Thai Air Asia 
 Thai Airways 
 Xiamen Airlines 
 China Express 
 Korean Air 
 Lao Airlines 
 Dragon Air 
 Air France 
 All Nippon Airways 
 American Airlines 
 Cathay Pacific 
 Delta Airlines 
 Japan Airlines  
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 Joy Air 
 KLM 
 Qantas Airways 
 Singapore Airlines 
 United Airlines 
 Virgin Australia 
 
22.5.4. Férreo: 
La provincia de Yunnan cuenta con El ferrocarril Nanning-Kunming, de una longitud total 
de 886 kilómetros y que tiene 306 kilómetros en Yunnan, liga a Guangxi, Guizhou y Yunnan y 
les da acceso al mar. Es una línea troncal electrificada de primera clase estatal. El ferrocarril 
Guangtong-Dali, de 213 kilómetros de largo, es una línea troncal de segunda clase estatal. El 
ferrocarril Kunyang-Yuxi Sur, de 56,3 kilómetros, es una línea local construida con fondos 
reunidos por la ciudad de Yuxi. 
















- Xishuangbanna  
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 Rutas 
- Ferrovía de Nanning-Kunming 
- Ferrovía de  Nanning -Guangxi,  
- Ferrovía de  Nanning - Guizhou  
- Ferrovía de  Guangtong-Dali 
- Ferrovía de  Kunyang-Yuxi Sur 
 
22.6. Principales Partidas Arancelarias 
22.6.1. Generalidades de compras al exterior: 
La provincia de Yunnan presenta un valor de compras al exterior para el 2012 de 
$6.694.433.369  dólares; Sus principales diez productos en orden decreciente representan el 65% 
del total de su valor comprado al exterior y están identificados por las partidas 260300, 151190, 
260700, 250300, 260111, 800110, 400591, 880240, 240120 y 440399 las cuales serán descritas 
más adelante en la Tabla 448. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 481, la partida con mayor participación es la 
260300 con un valor total de $1.863.972.945 dólares, este valor representa el 28% del total de 
compras al exterior, en segundo lugar se encuentra la partida 151190 con una participación del 
7.8%  y un valor de $524.313.862 dólares. 
 
Gráfica 481.  10 principales productos Yunnan 2012 
 






260300 151190 260700 250300 260111 800110 400591 880240 240120 440399
10 principales productos -Yunnan (2012) 
10 principales productos - Yunnan (2012)
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Tabla 449. 10 Principales productos comprados al exterior 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
La Gráfica 482, muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
compras al exterior realizadas por la provincia de Yunnan. Como se puede ver, en conjunto los 
10 primeros productos representan el 65% del total de las compras al exterior para esta provincia. 
En primer lugar se encuentra la partida 260300 con 28% de participación, en segundo lugar se 
encuentra la partida 151190 con 7.8%. 
  
Rank Partida Descripción Valor Participación 
1 260300 Minerales de cobre y sus concentrados. $1.863.972.945 27,84% 
2 151190 
Aceite de palma y sus modificar químicamente. 
Fracciones, incluso refinado, pero sin modificar 
químicamente: Los demás. 
$524.313.862 7,83% 
3 260700 Minerales de plomo y sus concentrados. $339.710.857 5,07% 
4 250300 
Azufre de cualquier clase, excepto el sublimado, el 
precipitado y el coloidal. 
$325.186.707 4,86% 
5 260111 
Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las 
piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas): Sin 
aglomerar 
$312.609.889 4,67% 
6 800110 Estaño en bruto: Estaño sin alear. $264.964.352 3,96% 
7 400591 
Caucho mezclado sin vulcanizar, en formas primarias 
o en placas, hojas o tiras: Placas, hojas y tiras. 
$202.289.886 3,02% 
8 880240 
Aviones y demás aeronaves, de peso en vado superior 
a 15.000 kg. 
$189.638.728 2,83% 
9 240120 Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado. $176.231.661 2,63% 
10 440399 
Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o 
escuadrada: Las demás. 
$157.026.290 2,35% 
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Gráfica 482.  Participación 10 principales productos Yunnan 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
22.6.2. Histórico de compras al exterior Yunnan 2010 – 2012 
En la Tabla 449, se muestra el comportamiento de las compras al exterior que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 17% del 2010 al 
2011, así como del 10% del 2011 al 2012. 
 
Tabla 450. Comportamiento de las compras al exterior 






   $5.179.545.800 $6.072.074.812 $6.694.433.369 17,23% 10,25% $4.440.887.035 
1 260300 $919.863.723 $1.092.703.366 $1.863.972.945 18,79% 70,58% $749.799.177 
2 151190 $256.907.366 $476.317.334 $524.313.862 85,40% 10,08% $331.073.091 
3 260700 $182.522.604 $394.715.236 $339.710.857 116,26% -13,94% $41.972.179 
4 250300 $221.949.164 $330.075.828 $325.186.707 48,72% -1,48% $132.784.595 
5 260111 $344.537.735 $548.881.710 $312.609.889 59,31% -43,05% $231.357.793 
6 800110 $109.956.566 $172.617.413 $264.964.352 56,99% 53,50% $21.817.170 
7 400591 $0 $33.264 $202.289.886 0 608034% $258.233.223 
8 880240 $32.096.000 $32.096.000 $189.638.728 0,00% 490,85% $234.002.116 
9 240120 $99.695.837 $137.223.244 $176.231.661 37,64% 28,43% $88.440.233 
10 440399 $85.318.891 $117.029.648 $157.026.290 37,17% 34,18% $324.550.574 
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La Gráfica 483, representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos comprados al exterior para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 260300 
y 151190 durante el 2010-2011 experimentaron un crecimiento del 19 y el 85% respectivamente, 
en el periodo 2011-2012 tuvieron un crecimiento del 70.6 y el 10.1% respectivamente. 
 
Gráfica 483.  Comportamiento importaciones Yunnan 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
22.6.3. Principales países proveedores para la provincia de Yunnan 
A continuación, la Tabla 450, muestra los 10 principales países proveedores para el total de las 
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Tabla 451. 10 Principales países proveedores de Yunnan 






 TOTAL PAÍSES $5.179.545.800 $6.072.074.812 $6.694.433.369 17,23% 10,25%   
1 Myanmar $649.355.828 $670.611.344 $734.214.208 3,27% 9,48% 10,97% 
2 Perú $432.633.288 $445.206.437 $614.642.065 2,91% 38,06% 9,18% 
3 Malasia $223.800.863 $563.850.228 $524.534.489 151,94% -6,97% 7,84% 
4 Indonesia $208.539.809 $203.779.338 $502.847.019 -2,28% 146,76% 7,51% 
5 Australia $458.502.727 $520.380.850 $453.739.706 13,50% -12,81% 6,78% 
6 México $188.098.375 $224.128.973 $409.588.920 19,16% 82,75% 6,12% 
7 Estados Unidos $247.438.545 $263.567.250 $356.997.286 6,52% 35,45% 5,33% 
8 Chile $122.207.776 $98.810.083 $284.532.245 -19,15% 187,96% 4,25% 
9 Laos $100.868.401 $201.657.108 $260.482.910 99,92% 29,17% 3,89% 
10 Tailandia $126.351.074 $319.935.373 $252.399.320 153,21% -21,11% 3,77% 
65 Colombia $71.703 $1.220.838 $1.744.180 1602,63% 42,87% 0,03% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 484, Myanmar se encuentra liderando el grupo con 
$734.214.208 dólares para el año 2012, con un crecimiento del 9.5% con respecto al 2011 en el 
cual tuvo un total de exportaciones hacia Yunnan por valor de $670.611.344 dólares. 
 
Gráfica 484. Principales países proveedores Yunnan 
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22.6.4. Análisis por partida arancelaria: 
A continuación se presentan los 10 principales productos comprados al exterior por la 
provincia de Yunnan. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 
crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el arancel 
impuesto por China. 
 
PARTIDA: 260300 
Nombre: Minerales de cobre y sus concentrados. 
 
Tabla 452. Principales proveedores de la partida 260300 para Yunnan 
 
Rank País 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $919.863.723 $1.092.703.366 $1.863.972.945 18,79% 70,58% 
1 Perú $128.457.070 $220.251.003 $408.779.195 71,46% 85,60% 
2 México $176.985.837 $218.211.695 $388.488.618 23,29% 78,03% 
3 Australia $219.698.086 $272.957.490 $335.459.703 24,24% 22,90% 
4 Chile $61.435.041 $41.330.376 $277.174.857 -32,73% 570,63% 
5 Laos $2.137.445 $75.772.031 $90.860.090 3444,98% 19,91% 
6 Filipinas $441.122 $1.772.440 $74.175.052 301,80% 4084,91% 
7 Botsuana $1.595.987 $54.451.683 $68.184.276 3311,79% 25,22% 
8 Canadá $0 $0 $60.928.633 0,00% 0,00% 
9 Estados Unidos $11.182.138 $0 $42.067.806 -100,00% 0,00% 
10 Mauritania $31.098.720 $79.874.271 $40.144.702 156,84% -49,74% 
 
Otros $286.832.277 $128.082.377 $77.710.013 -55,35% -39,33% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 485.  Participación de proveedores de partida 260300 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 485 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 260300, fue Perú con una participación del 22% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor $408.779.195 dólares. El segundo país proveedor 
fue México con una participación del 21%, representado por un valor de $388.488.618. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Australia con el 18% de las importaciones, 
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Gráfica 486.  Proveedores partida 260300 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 486, el país que tiene mayor participación ha sido Perú 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 71.4%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 85.6%. México tuvo un crecimiento durante el 2011 
representado por una tasa del 23.3%, frente a una tasa mayor en 2012 del 78%. Australia, tuvo 




Perú $128.457.07 $220.251.00 $408.779.19
México $176.985.83 $218.211.69 $388.488.61
Australia $219.698.08 $272.957.49 $335.459.70
Chile $61.435.041 $41.330.376 $277.174.85
Laos $2.137.445 $75.772.031 $90.860.090
Filipinas $441.122 $1.772.440 $74.175.052
Bostwana $1.595.987 $54.451.683 $68.184.276
Canadá $0 $0 $60.928.633
Estados Unidos $11.182.138 $0 $42.067.806
Mauritania $31.098.720 $79.874.271 $40.144.702
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Tabla 453.  Tipo de arancel para la partida 260300. 





Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 




Nombre: Aceite de palma y sus modificar químicamente. Fracciones, incluso refinado, pero 
sin modificar químicamente: Los demás. 
 
Tabla 454.  Principales proveedores de la partida 151190 para Yunnan 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $256.907.366 $476.317.334 $524.313.862 85,40% 10,08% 
1 Indonesia $119.009.810 $110.925.642 $324.530.544 -6,79% 192,57% 
2 Malasia $137.897.556 $365.391.692 $199.783.318 164,97% -45,32% 
3 Birmania $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
4 Vietnam $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
  Otros $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 487.  Participación países proveedores de la partida 151190 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 484 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 151190, fue Indonesia con una participación del 62% sobre 
el total de importaciones registradas, con un valor $324.530.544 dólares. El segundo país 
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Gráfica 488.  Proveedores partida 151190 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 488, el país que tiene mayor participación ha sido 
Indonesia durante el 2011, tuvo un decrecimiento del -6.8%, y durante el último período 
comprendido entre 2011 y 2012, reflejó un crecimiento importante del 192.5%. Malasia tuvo un 
crecimiento durante el 2011 representado por una tasa del 164.9%, frente a una tasa menor en 





Indonesia $119.009.810 $110.925.642 $324.530.544
Malasia $137.897.556 $365.391.692 $199.783.318
Birmania $0 $0 $0
Vietnam $0 $0 $0
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Tabla 455.  Tipo de arancel para la partida 151190. 
 





Nación más favorecida 9% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 60% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 260700 
Nombre: Minerales de plomo y sus concentrados. 
 
Tabla 456.  Principales proveedores de la partida 260700 para Yunnan 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $182.522.604 $394.715.236 $339.710.857 116,26% -13,94% 
1 Perú $58.362.828 $134.337.450 $134.342.904 130,18% 0,00% 
2 Alemania $12.530.660 $31.898.203 $47.875.922 154,56% 50,09% 
3 Estados Unidos $173.118 $0 $27.888.268 -100,00% 0,00% 
4 Sur África $24.408.494 $43.169.948 $25.241.886 76,86% -41,53% 
5 Australia $60.792.756 $90.582.209 $22.840.474 49,00% -74,78% 
6 Marruecos $4.858.714 $9.581.529 $17.662.618 97,20% 84,34% 
7 Turquía $1.126.993 $19.031.063 $13.197.611 1588,66% -30,65% 
8 México $0 $252.374 $11.461.702 0,00% 4441,55% 
9 Birmania $4.269.997 $6.878.201 $10.291.229 61,08% 49,62% 
10 Honduras $0 $0 $7.219.948 0,00% 0,00% 
 
Otros $15.999.044 $58.984.259 $21.688.295 268,67% -63,23% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 489.  Participación países proveedores de la partida 260700 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 489 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 260700, fue Perú con una participación del 40% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor $134.342.904 dólares. El segundo país proveedor 
fue Alemania con una participación del 14%, representado por un valor de $47.875.922. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Estados Unidos con el 8% de las 
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Gráfica 490.  Proveedores partida 260700 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 490, el país que tiene mayor participación ha sido Perú 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 130.1%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, se mantuvo estable con el 130.1%. Alemania tuvo un crecimiento durante el 2011 
representado por una tasa del 154.5%, frente a una tasa menor en 2012 del 50.1%. Estados 
Unidos, tuvo un decrecimiento del -100%  en 2011 y durante el 2012 no se pudo realizar un 
análisis de crecimiento año a año ya que solo se contaba con valores para este año.  
2010 2011 2012
Perú $58.362.828 $134.337.450 $134.342.904
Alemania $12.530.660 $31.898.203 $47.875.922
Estados Unidos $173.118 $0 $27.888.268
Sur África $24.408.494 $43.169.948 $25.241.886
Australia $60.792.756 $90.582.209 $22.840.474
Marruecos $4.858.714 $9.581.529 $17.662.618
Turquía $1.126.993 $19.031.063 $13.197.611
México $0 $252.374 $11.461.702
Birmania $4.269.997 $6.878.201 $10.291.229
Honduras $0 $0 $7.219.948
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Tabla 457.  Tipo de arancel para la partida 260700. 
 




Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 250300 
Nombre: Azufre de cualquier clase, excepto el sublimado, el precipitado y el 5 coloidal. 
 
Tabla 458.  Principales proveedores de la partida 250300 para Yunnan 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $221.949.164  $330.075.828  $325.186.707  48,72% -1,48% 
1 Arabia Saudita $84.717.987  $162.574.913  $80.339.735  91,90% -50,58% 
2 Canadá $41.679.426  $46.571.343  $71.209.477  11,74% 52,90% 
3 Kazajistán $20.518.437  $27.931.642  $36.325.313  36,13% 30,05% 
4 Qatar $25.176.200  $26.201.094  $32.672.373  4,07% 24,70% 
5 Emiratos Árabes Unidos $10.792.219  $28.625.124  $31.626.522  165,24% 10,49% 
6 Estados Unidos $2.749.342  $0  $19.117.255  -100,00% 0,00% 
7 India $2.994.225  $4.098.258  $16.746.311  36,87% 308,62% 
8 Kuwait $7.399.915  $17.424.601  $15.250.777  135,47% -12,48% 
9 Rusia $10.309.124  $148.215  $7.825.809  -98,56% 5180,04% 
10 Ucrania $0  $0  $7.378.444  0,00% 0,00% 
 
Otros $15.612.289  $16.500.638  $6.694.691  5,69% -59,43% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 491.  Participación de proveedores de partida 250300 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 491 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 250300, fue Arabia Saudita con una participación del 25% 
sobre el total de importaciones registradas, con un valor $80.339.735 dólares. El segundo país 
proveedor fue Canada con una participación del 22%, representado por un valor de $71.209.477. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Kazajistán con el 11% de las 
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Gráfica 492.  Proveedores partida 250300 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 492, el país que tiene mayor participación ha sido Arabia 
Saudita durante los últimos años, ha presentado un crecimiento muy notable de 2010 a 2011 del 
91.9% y del 2011 al 2012 presentó un decrecimiento del 50.6%. El segundo país de mayor 
importancia es Canadá, que para el periodo 2010 a 2011 presento un crecimiento del 11.7% y 
para el periodo 2011 a 2012 Crecio considerablemente con una tasa de 52.9%. Finalmente, 
Kazajistán como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por su 





Arabia Saudita $84.717.987 $162.574.91 $80.339.735
Canadá $41.679.426 $46.571.343 $71.209.477
Kazajistán $20.518.437 $27.931.642 $36.325.313




Estados Unidos $2.749.342 $0 $19.117.255
India $2.994.225 $4.098.258 $16.746.311
Kuwait $7.399.915 $17.424.601 $15.250.777
Rusia $10.309.124 $148.215 $7.825.809
Ucrania $0 $0 $7.378.444
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Tabla 459.  Tipo de arancel para la partida 250300. 




Nación más favorecida 3% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 17% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 0% 
Tarifa preferencial para Chile 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 0% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 260111 
Nombre: Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas 
(cenizas de piritas). Sin aglomerar. 
 
Tabla 460.  Principales proveedores de la partida 260111  para Yunnan 
 
Rank País 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $344.537.735  $548.881.710  $312.609.889  59,31% -43,05% 
1 Brasil $103.964.967  $122.697.736  $173.282.936  18,02% 41,23% 
2 Birmania $81.762.884  $100.746.573  $62.067.847  23,22% -38,39% 
3 India $52.905.819  $51.543.559  $34.077.531  -2,57% -33,89% 
4 Australia $20.736.604  $49.517.509  $26.974.924  138,79% -45,52% 
5 Sur África $7.285.489  $86.333.451  $13.464.867  1085,01% -84,40% 
6 Vietnam $39.661.000  $111.461.670  $2.741.784  181,04% -97,54% 
7 Chile $34.455.961  $25.710.201  $0  -25,38% -100,00% 
8 Indonesia $0  $627.017  $0  0,00% -100,00% 
9 Tailandia $98.003  $240.548  $0  145,45% -100,00% 
10 Filipinas $0  $3.446  $0  0,00% -100,00% 
 
Otros $3.667.008  $0  $0  0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 493.  Participación de proveedores de partida 260111 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 493 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 260111, fue Brasil con una participación del 55% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor  $173.282.936 dólares. El segundo país 
proveedor fue Birmania con una participación del 20%, representado por un valor de 
$62.067.847. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue India con el 11% de las 
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Gráfica 494. Proveedores partida 260111 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 494, el país que tiene mayor participación ha sido Brasil 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 18%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento  del 41.2%. Birmania tuvo un crecimiento durante el 2011 
representado por una tasa del 23.2%, frente a una tasa menor en 2012 del -38.4%. India, tuvo un 
decrecimiento del -2.5%  en 2011 y una tasa menor del -33.9% durante el 2012.  
 
Tabla 461.  Tipo de arancel para la partida 260300. 




Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
2010 2011 2012
Brasil $103.964.96 $122.697.73 $173.282.93
Birmania $81.762.884 $100.746.57 $62.067.847
India $52.905.819 $51.543.559 $34.077.531
Australia $20.736.604 $49.517.509 $26.974.924
Sur África $7.285.489 $86.333.451 $13.464.867
Vietnam $39.661.000 $111.461.67 $2.741.784
Chile $34.455.961 $25.710.201 $0
Indonesia $0 $627.017 $0
Tailandia $98.003 $240.548 $0
Filipinas $0 $3.446 $0
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PARTIDA: 800110 
Nombre: Estaño en bruto: Estaño sin alear. 
 
Tabla 462.  Principales proveedores de la partida 800110 para Yunnan 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $109.956.566 $172.617.413 $264.964.352 56,99% 53,50% 
1 Malasia $30.876.114 $57.125.698 $142.750.577 85,02% 149,89% 
2 Indonesia $79.080.452 $64.183.714 $117.234.256 -18,84% 82,65% 
3 Bolivia $0 $0 $2.995.619 0,00% 0,00% 
4 Tailandia $0 $50.003.555 $1.983.900 0,00% -96,03% 
5 Vietnam $0 $935.664 $0 0,00% 0,00% 
6 Singapur $0 $368.782 $0 0,00% 0,00% 
7 Birmania $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
8 Japón $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
 
Otros $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
Gráfica 495. Participación países proveedores de la partida 800110 
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Como se puede ver en la Gráfica 495 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 800110, fue Malasia  con una participación del 54% sobre 
el total de importaciones registradas, con un valor $142.750.577 dólares. El segundo país 
proveedor fue Indonesia con una participación del 44%, representado por un valor de 
$117.234.256.  Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Bolivia con el 1% de las 
importaciones, equivalentes a un valor de $2.995.619. 
 
Gráfica 496.  Proveedores partida 800110 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
2010 2011 2012
Malasia $30.876.114 $57.125.698 $142.750.577
Indonesia $79.080.452 $64.183.714 $117.234.256
Bolivia $0 $0 $2.995.619
Tailandia $0 $50.003.555 $1.983.900
Vietnam $0 $935.664 $0
Singapur $0 $368.782 $0
Birmania $0 $0 $0
Japón $0 $0 $0
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Como se puede ver en la Gráfica 496, el país que tiene mayor participación ha sido Malasia 
durante los últimos años, ha presentado un crecimiento muy notable de 2010 a 2011 del  85%  y 
del 2011 al 2012  presentó un crecimiento del 149.9%. El segundo país de mayor importancia es 
Indonesia, ya que para el 2011 presenta un decrecimiento de -18.8%  y  para el periodo siguiente 
2011-2012 tuvo un crecimiento del 82.6%. Finalmente, Bolivia como el tercer país de mayor 
participación no le podemos realizar un análisis de crecimiento año a año ya que solo se cuenta 
con valores para el 2012. 
 
Tabla 463. Tipo de arancel para la partida 800110. 
 




Nación más favorecida 3% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 20% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Hong Kong 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 0% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 0% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 400591 
Nombre: Caucho mezclado sin vulcanizar, en formas primarias o en placas, hojas o tiras: 
Placas, hojas y tiras. 
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Tabla 464.  Principales proveedores de la partida 400591 para Yunnan 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $0 $332.640 $202.289.886 0,00% 60713,46% 
1 Malasia $0 $332.640 $127.239.207 0,00% 38151,32% 
2 Tailandia $0 $0 $69.413.440 0,00% 0,00% 
3 Indonesia $0 $0 $5.637.239 0,00% 0,00% 
4 Vietnam $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
 
Otros $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 497. Participación países proveedores de la partida 400591 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 497 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 400591, fue Malasia con una participación del 63% sobre 
el total de importaciones registradas, con un valor $127.239.207 dólares. El segundo país 
proveedor fue Tailandia con una participación del 34%, representado por un valor de 
$69.413.440. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Indonesia con el 3% de las 
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Gráfica 498.  Proveedores partida 400591 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 498, el país que tiene mayor participación ha sido Malasia 
durante los últimos años, ha presentado un crecimiento muy notable de 2011 a 2012 del 
38151.2%. El segundo país de mayor importancia es Tailandia, al cual no podemos realizar un 
análisis de crecimiento año a año ya que solo se cuenta con valores para el 2012, al igual que 




Malasia $0 $332.640 $127.239.207
Tailandia $0 $0 $69.413.440
Indonesia $0 $0 $5.637.239
Vietnam $0 $0 $0
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Tabla 465.  Tipo de arancel para la partida 400591 




Nación más favorecida 8% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 35% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 5,5% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 1,6% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 880240 
Nombre: Aviones y demás aeronaves, de peso en vado superior a 15.000 kg 
 
Tabla 466.  Principales proveedores de la partida 880240 para Yunnan 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
  TOTAL PAÍSES $32.096.000 $32.096.000 $189.638.728 0,00% 490,85% 
1 Francia $0 $0 $106.780.914 0,00% 0,00% 
2 Estados Unidos $32.096.000 $32.096.000 $82.857.814 0,00% 158,16% 
3 Canadá $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
  Otros $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 499.  Participación países proveedores de la partida 880240 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 499 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 880240, fue Francia  con una participación del 56% sobre 
el total de importaciones registradas, con un valor $106.780.914 dólares. El segundo país 
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Gráfica 500.  Proveedores partida 880240 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 500, el país que tiene mayor participación ha sido Francia 
durante los últimos años, ha presentado un crecimiento muy notable pero no podemos realizar un 
análisis de crecimiento año a año ya que solo se cuenta con valores para el 2012. El segundo país 
de mayor importancia es Estados Unidos,se reporta estable durante el período del 2010 al 2011, 




Francia $0 $0 $106.780.91
Estados Unidos $32.096.000 $32.096.000 $82.857.814
Canadá $0 $0 $0
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Tabla 467.  Tipo de arancel para la partida 880240 




Nación más favorecida 5% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 11% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 3.50% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 0% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Tarifa preferencial para China Taipéi 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 240120 
Nombre: Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado. 
 
Tabla 468.  Principales proveedores de la partida 240120 para Yunnan 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $99.695.837 $137.223.244 $176.231.661 37,64% 28,43% 
1 Brasil $45.815.237 $50.833.819 $61.000.056 10,95% 20,00% 
2 Argentina $25.936.474 $54.317.297 $56.692.443 109,42% 4,37% 
3 Zimbabue $8.036.587 $16.984.967 $32.198.426 111,35% 89,57% 
4 Estados Unidos $13.043.057 $8.115.200 $17.247.520 -37,78% 112,53% 
5 Zambia $1.859.436 $4.179.411 $7.407.929 124,77% 77,25% 
6 Malawi $5.005.046 $2.792.550 $1.685.287 -44,21% -39,65% 
7 Hong Kong $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
8 Filipinas $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
9 Turquía $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
10 Reino Unido $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
 
Otros $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 501.  Participación países proveedores de la partida 240120 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 501 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 240120, fue Brasil con una participación del 35% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor  $61.000.056  dólares. El segundo país proveedor 
fue Argentina  con una participación del 32%, representado por un valor de $56.692.443. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Zimbabue con el 18% de las 
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Gráfica 502.  Proveedores partida 240120 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 502, el país que tiene mayor participación ha sido Brasil 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 10.9%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 20%. Argentina tuvo un crecimiento durante el 2011 
representado por una tasa del 109.4%, frente a una tasa del 4.3% en el 2012. Zimbabue, tuvo un 




Brasil $45.815.237 $50.833.819 $61.000.056
Argentina $25.936.474 $54.317.297 $56.692.443
Zimbabue $8.036.587 $16.984.967 $32.198.426
Estados Unidos $13.043.057 $8.115.200 $17.247.520
Zambia $1.859.436 $4.179.411 $7.407.929
Malawi $5.005.046 $2.792.550 $1.685.287
Hong Kong $0 $0 $0
Filipinas $0 $0 $0
Turquía $0 $0 $0
Reino Unido $0 $0 $0
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Tabla 469.  Tipo de arancel para la partida 240120. 
 





Nación más favorecida 10% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 70% 
Tarifa preferencial para Chili 4% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 2% 




Nombre: Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada: Las demás. 
 
Tabla 470.  Principales proveedores de la partida 440399 para Yunnan 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $85.318.891 $117.029.648 $157.026.290 37,17% 34,18% 
1 Birmania $62.177.380 $93.641.422 $127.738.739 50,60% 36,41% 
2 Laos $22.456.849 $22.932.481 $27.944.748 2,12% 21,86% 
3 Vietnam $577.875 $218.552 $779.143 -62,18% 256,50% 
4 Tailandia $75.596 $221.432 $308.088 192,91% 39,13% 
5 Islas Salomón $0 $0 $81.945 0,00% 0,00% 
6 Surinam $0 $0 $75.354 0,00% 0,00% 
7 Guatemala $0 $0 $62.233 0,00% 0,00% 
8 Liberia $0 $0 $3.604 0,00% 0,00% 
9 Taiwán $31.191 $10.567 $0 -66,12% -100,00% 
10 Bélgica $0 $5.194 $0 0,00% -100,00% 
 
Otros $0 $0 $32.436 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 503.  Participación países proveedores de la partida 440399 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 503 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 440399, fue Birmania con una participación del 81% sobre 
el total de importaciones registradas, con un valor $127.738.739 dólares. El segundo país 
proveedor fue Laos con una participación del 18%, representado por un valor de $27.944.748. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Vietnam con el 1% de las importaciones, 
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Gráfica 504.  Proveedores partida 440399 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 504, el país que tiene mayor participación ha sido Birmania 
durante el 2011, tuvo un crecimiento del 50.6%, y durante el último período comprendido entre 
2011 y 2012, reflejó un decrecimiento del 36.4%. Laos tuvo un crecimiento durante el 2011 
representado por una tasa del 2.12%, frente a una tasa del 21.8% en el 2012. Vietnam, tuvo un 




Birmania $62.177.380 $93.641.422 $127.738.739
Laos $22.456.849 $22.932.481 $27.944.748
Vietnam $577.875 $218.552 $779.143
Tailandia $75.596 $221.432 $308.088
Islas Salomon $0 $0 $81.945
Suriname $0 $0 $75.354
Guatemala $0 $0 $62.233
Liberia $0 $0 $3.604
Taiwán $31.191 $10.567 $0
Bélgica $0 $5.194 $0
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Tabla 471. Tipo de arancel para la partida 440399. 
 





Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 35% 











Imagen 64.  Zhejiang en el mapa de China 
 
Imagen tomada de China Today: http://www.chinatoday.com/city/zhejiang.htm 
 
Imagen 65.  Mapa de Zhejiang 
 
 
Imagen tomada de Asia Times:  http://atimes.com/atimes/Others/zhejiang.html 
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Esta provincia es una de las más pequeñas de China, Le corresponde la administración de 
cerca de 18.000 Islas que se encuentran en litoral Chino, esta provincia es un importante 
productor de gusanos de seda.  Sus ciudades más importantes son la capital 
Hangzhou, Ningbo y Wenzhou. Limita al norte Anhui, al sur con la Fujian con Jianxi al oeste. 
(Comparar con la página oficial del gobierno provincial de Zhejiang, 






Se caracteriza por ser una provincia costera y que la mayoría de su territorio está compuesto 
por colinas y montañas otra parte es agua por lo cual su área cultivable es muy reducida. Su 
superficie tiene un área de 101.800 kilómetros cuadrados. Los recursos hídricos totales de 
Zhejiang alcanzan 93 mil 700 millones de metros cúbicos, ocupando el cuarto lugar en China por 
área de unidad. (Ver la página oficial de China.org.cn, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-
difang/zhejiang.htm consultada el 14/12/2013). 
 
23.3. Clima 
La Provincia de Zhejiang tiene un clima monzónico subtropical, en esta provincia podemos 
apreciar como las 4 estaciones se hacen notar de una manera bien marcada, la temperatura 
promedio en el año es de 15°C a 18°C. (Ver la página oficial de China.org.cn, 
http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/zhejiang.htm consultada el 14/12/2013). 
 
23.4. Sectores y Recursos Pilares: 
La región del delta del río Yangtzé, que abarca la municipalidad de Shanghái y buena parte 
de las provincias de Jiangsu y Zhejiang, representa 1 por ciento del territorio nacional pero 
significa cerca del 25 por ciento del PIB nacional, el 35 por ciento del comercio total y el 50 por 
ciento de la captación total de inversión extranjera. (Ver, Página oficial del Consulado General 
de México en Shanghái). 
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Zhejiang posee en su plataforma continental recursos de gas natural y petróleo, (Ver la 
página oficial de China.org.cn, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/zhejiang.htm 
consultada el 14/12/2013), esta provincia también cuenta con experiencia en turismo y en pesca 
dadas los recursos naturales con los que eta dotada. Ver, Página oficial de la Biblioteca Nacional 
del consejo de Chile, http://asiapacifico.bcn.cl/noticias/delegacion-provincia-china-zhejiang-
visitara-aysen, consultada el 14/12/2013). 
Las Industrias Pilares de Zhejiang son la industria textil, de vestido, de cuero, manufacturera 
de máquinas, electrónica y equipo de telecomunicación, petroquímica y de medicina. (Ver la 
página oficial de China.org.cn, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/zhejiang.htm 




Con un kilometraje total de 42,000 km, la red de carreteras de Zhejiang está compuesta por 
seis autopistas estatales y 66 carreteras provinciales, de los cuales 2,000 km son carreteras de 
alto grado, y 770 km, autopistas.  
 Abiertas para el tráfico: 
 Autopista Shanghai–Hangzhou–Ningbo  
 Autopista Shangyu–Sanmen 
 En construcción: 
 Autopista Ningbo–Taizhou–Wenzhou 
 Autopista Hanghzhou–Jinhua–Quzhou 
 Autopista Hangzhou–Nanjing  
 Autopista Jinhua–Lishui–Wenzhou  
La meta de la provincia está en realizar cualquier ruta desde la capital provincial hasta una 
ciudad en menos de cuatro horas. (Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-
difang/zhejiang.htm). 
23.5.2. Marítimo: 
Esta provincia cuenta con algunos de los mejores puertos de agua profunda en China. 
Encontramos el Puerto Beiluncang en Ningbo, uno de los cuatro principales puertos de 
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transbordo de China, puede servir naves de 300,000 toneladas y es el mejor para la importación 
de mineral de hierro. 
Otro como Qiaoshan de Zhoushan, con una capacidad de atracación de tanqueros petroleros 
de 250,000 toneladas, es el puerto más grande de transbordo en China. En total son 34 puertos de 
mar, ofreciendo 44 muelles para barcos de más de 10,000 toneladas, con una capacidad anual de 
conducción de 270 millones de toneladas, generando así relaciones de transportación con 400 
puertos en más de 70 países y regiones del mundo. (Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-
difang/zhejiang.htm). 
Para nuestro estudio el puerto de Ningbo es muy importante, ya que de él sale rutas directas 
a Colombia como la que vemos a continuación: 
 
Cuadro 5. Rutas directas Ningbo a Colombia 












Tomado de: http://www.cargo-in-china.com/shsc/shscli.html 
Este viaje tiene una duración de 30 días y cuenta con 10 paradas, siendo Ningbo la numero 4: 








 Lazaro Cardenas 
 Buenaventura (Ver, http://www.cargo-in-china.com/shsc/shscli.html) 
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En el transporte fluvial, ocupa el tercer lugar en el país con un total de 10,400, diez vías troncales 
que suman 1,230 km y 105 puertos. Su capacidad anual de conducción de carga es 210 millones 
de toneladas. (Ver, http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/zhejiang.htm). 
 
23.5.3. Aérea: 
La provincia tiene tres principales aeropuertos internacionales, los cuales son Hangzhou 
Xiaoshan, Ningbo Lishe y Wenzhou. El primero, es un aeropuerto clave de turismo y de tráfico 
internacional; sirve como principal alternativa de aterrizaje al aeropuerto internacional de 
Shanghai Pudong y se ubica al sur del río Qiantang a 27 kilómetros de distancia del centro de 
Hangzhou. Anualmente esta terminal mueve alrededor de ocho millones de pasajeros y 110.000 
toneladas de carga. (Ver: http://www.airports-china.com/hangzhou-zshc-hgh.htm).   En cuanto a 
Ningbo, el aeropuerto se encuentra ubicado en el este de Zhejiang  y se ha convertido en uno de 
los principales aeropuertos troncales; cuenta con 47 rutas a destinos nacionales, regionales e 
internacionales. Algunos ejemplos a nivel nacional son Beijing, Guangzhou, Shenzhen, 
Chengdu, Chongqing, Xiamen, Qingdao, Dalian, Harbin, Kumming, Sanya, Zhengzhou, 
Lanzhou y a nivel internacional Hong Kong, Macao, Taiwán, Singapur, Corea del Sur y 
Camboya, entre otros.  Al 2011 este aeropuerto movió 5.014.000 pasajeros y 85.400 toneladas de 
carga. (Ver: http://www.ningbo-airport.com/web/New_View.aspx?catid=147&id=1464).  
 
Código IATA  Hangzhou Xiaoshan: HGH 
Código IATA Ningbo Lishe: NGB 
Código IATA Wenzhou: WNZ 
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Imagen 66.  Hangzhou Xiaoshan 
 
Fuente: Universitam http://universitam.com/academicos/?p=3952 
Ningbo 
 
Fuente: Whats on Ningbo http://www.whatsonningbo.com/travel-msg-598.html 
 
Existen otros aeropuertos dentro de la provincia: 
 Aeropuerto Huangyan Luqiao  
 Aeropuerto Quzhou  
 Aeropuerto Yiwu  
 Aeropuerto Zhoushan  
 
Cincuenta aerolíneas cuentan con vuelos a Hangzhou Xiaoshan y son: 
 Air Burundi 
 Air China 
 Air Macau 
 Air Asia 
 Air Asia X 
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 All Nippon Airways 
 Asiana Airlines 
 Beijing Capital Airlines 
 Chengdu Airlines 
 China Eastern Airlines 
 China Express Airlines 
 China Southern Airlines 
 China United Airlines 
 Donghai Airlines 
 Dragonair 
 Ethiopian Airlines 
 EVA Air 
 Hainan Airlines 
 Hebei Airlines 
 Hong Kong Airlines 
 Jetstar Asia 
 Joy Air 
 Juneyao Airlines 
 Korean Air 
 KLM  
 Kunming Airlines 
 Loong Airlines 
 Lucky Air 
 Mandarin Airlines 
 Okay Airways 
 SF Airlines 
 Shandong Airlines 
 Shanghai Airlines 
 Shenzhen Airlines 
 Sichuan Airlines 
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 Spring Airlines 
 Thai Air Asia 
 Tianjin Airlines 
 Tibet Airlines 
 Trans Asia Airways 
 Uni Airways 
 Vietnam Airlines 
 Xiamen Airlines 
 Yangtze River Express 
 Air France 
 American Airlines 
 Cathay Pacific 
 Delta Air Lines 
 Lufthansa 
 United Airlines 
 
Treinta y tres aerolíneas cuentan con vuelos a Ningbo Lishe y son: 
 Air China 
 Air Macau 
 Beijing Capital Airlines 
 China Airlines 
 China Eastern 
 China Southern 
 Dragonair 
 EVA Air 
 Hainan Airlines 
 Hebei Airlines 
 Lucky Air 
 Mandarin Airlines 
 Shandong Airlines 
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 Shanghai Airlines 
 Sichuan Airlines 
 Tianjin Airlines 
 Uni Air 
 West Air 
 Xiamen Airlines 
 Air Canada 
 United Airlines 
 American Airlines 
 Delta Airlines 
 Korean Air 
 Cathay Pacific 
 KLM 
 Lufthansa 
 Air France 
 SAS Scandinavian Airlines 
 Aeroflot Russian 
 Finnair 
 Austrian Airlines 
 
Veintisiete aerolíneas cuentan con vuelos a Wenzhou y son: 
 Air China 
 Chengdu Airlines 
 China Eastern 
 China Southern 
 Hainan Airlines 
 Hebei Airlines 
 Juneyao Airlines 
 Lucky Air 
 Shandong Airlines 
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 Shanghai Airlines 
 Shenzhen Airlines 
 Sichuan Airlines 
 Spring Airlines 
 Tianjin Airlines  
 West Air 
 KLM 
 Japan Airlines 
 Air Canada 
 United Airlines 
 American Airlines 
 Delta Airlines 
 Cathay Pacific 
 Air France 
 Lufthansa 
 British Airways 
 Turkish Airlines 
 Aeroflot Russian 
 
23.5.4. Férreo: 
Con la capital provincial Hangzhou como el núcleo, la red ferroviaria de la provincia de 
Zhejiang suma 1,185 km de longitud. Ésta incluye tres ferrocarriles de doble vías (Hangzhou–
Shanghai, Hangzhou–Jiangxi y Hangzhou–Ningbo) y dos ferrocarriles troncales (Hangzhou–
Xuancheng y Jinghua–Wenzhou). 
 Estaciones de carga:las estaciones de carga más importantes se encuentran en cada una de 












- Wenzhou  
 
 Rutas 
- Ferrovía de Hangzhou–Shanghai,  
- Ferrovía de Hangzhou–Jiangxi 
- Ferrovía de  Hangzhou–Ningbo 
- Ferrovía de  Hangzhou–Xuancheng  
- Ferrovía de  Jinghua–Wenzhou 
 
23.6. Principales Partidas Arancelarias 
23.6.1. Generalidades de compras al exterior: 
La provincia de Zhejiang presenta un valor de compras al exterior para el 2012 de 
$103.428.603.215 dólares; Sus principales diez productos en orden decreciente representan el 
49% del total de su valor comprado al exterior y están identificados por las partidas 270900, 
740400, 290243, 271019, 901380, 290531, 740311, 291736, 260111 y 720449 las cuales serán 
descritas más adelante en la Tabla 471. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 505, la partida con mayor participación es la 
270900 con un valor total de $23.955.753.912 dólares, este valor representa el 23% del total de 
compras al exterior, en segundo lugar se encuentra la partida 740400 con una participación del 
4.2%  y un valor de $4.326.618.397 dólares. 
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Gráfica 505.  10 principales productos Zhejiang 2012 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
Tabla 472. 10 Principales productos comprados al exterior 








270900 740400 290243 271019 901380 290531 740311 291736 260111 720449
10 principales productos - Zhejiang (2012) 
10 principales productos - Zhejiang (2012)
Rank Partida Descripción Valor Participación 
1 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. $23.955.753.912 23,16% 
2 740400 Desperdicios y desechos, de cobre. $4.326.618.397 4,18% 
3 290243 Hidrocarburos cíclicos. p-Xileno $4.214.510.776 4,07% 
4 271019 
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, Aceites 
medios y preparaciones.  Los demás. 
$3.700.719.303 3,58% 
5 901380 
Dispositivos de cristal líquido que no constituyan 
artículos comprendidos más específicamente en otra 
parte, Los demás dispositivos, aparatos e instrumentos: 
Lupas; Los demás. 
$2.882.536.712 2,79% 
6 290531 
Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados o nitrosados. Etilenglicol 
(etanodiol). 
$2.639.903.108 2,55% 
7 740311 Cobre refinado: Cátodos y secciones de cátodos $2.608.171.046 2,52% 
8 291736 
Ácidos policarboxílicos, sus anhídridos, halogenuros, 
peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, 




Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las 




Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, 
hierro o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero: 
Los demás. 
$1.727.662.772 1,67% 
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La Gráfica 506 muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
compras al exterior realizadas por la provincia de Zhejiang. Como se puede ver, en conjunto los 
10 primeros productos representan el 49% del total de las compras al exterior para esta provincia. 
En primer lugar se encuentra la partida 270900 con 23% de participación, en segundo lugar se 
encuentra la partida 740400 con 4.2%. 
 
Gráfica 506. Participación 10 principales productos Zhejiang 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
23.6.2. Histórico de compras al exterior Zhejiang 2010 – 2012 
En la Tabla 472, se muestra el comportamiento de las compras al exterior que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 30% del 2010 al 
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Tabla 473. Comportamiento de las compras al exterior 






   $86.090.683.539 $112.250.613.030 $103.428.603.215 30,39% -7,86% $76.263.384.042 
1 270900 $19.779.896.106 $28.892.919.412 $23.955.753.912 46,07% -17,09% $16.089.785.882 
2 740400 $3.720.316.488 $5.001.173.212 $4.326.618.397 34,43% -13,49% $2.692.452.344 
3 290243 $1.736.497.773 $3.766.081.546 $4.214.510.776 116,88% 11,91% $3.506.510.027 
4 271019 $1.671.978.919 $2.997.635.914 $3.700.719.303 79,29% 23,45% $2.863.350.255 
5 901380 $2.954.174.703 $2.709.278.535 $2.882.536.712 -8,29% 6,39% $1.636.113.675 
6 290531 $2.104.081.191 $2.916.784.146 $2.639.903.108 38,63% -9,49% $1.911.849.196 
7 740311 $3.152.944.421 $3.457.989.374 $2.608.171.046 9,67% -24,58% $1.629.732.170 
8 291736 $2.691.587.876 $3.517.895.057 $2.435.659.350 30,70% -30,76% $776.664.564 
9 260111 $1.823.176.158 $2.590.737.348 $2.203.638.540 42,10% -14,94% $2.529.423.875 
10 720449 $1.503.328.357 $1.617.158.551 $1.727.662.772 7,57% 6,83% $1.257.118.891 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 507, representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos comprados al exterior para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 270900 
y 740400 durante el 2010-2011 experimentaron un crecimiento del 46 y el 34% respectivamente, 
en el periodo 2011-2012 tuvieron un crecimiento del -17 y el -13% respectivamente. 
 
Gráfica 507.  Comportamiento importaciones Zhejiang 
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23.6.3. Principales países proveedores para la provincia de Zhejiang 
A continuación, la Tabla 473 muestra los 10 principales países proveedores para el total de 
las  compras al exterior de la provincia de Zhejiang: 
 
Tabla 474. 10 Principales países proveedores de Zhejiang 
 








$86.090.683.539 $112.250.613.030 $103.428.603.215 30,39% -7,86%   
1 Japón $9.677.655.455 $11.726.233.200 $11.371.655.172 21,17% -3,02% 10,99% 
2 Taiwán $10.038.002.759 $11.068.571.049 $10.862.609.437 10,27% -1,86% 10,50% 
3 Corea del Sur $5.879.851.989 $8.134.274.397 $8.190.373.101 38,34% 0,69% 7,92% 
4 Irán $5.743.801.309 $9.293.270.521 $7.874.562.275 61,80% -15,27% 7,61% 
5 Estados 
Unidos 
$5.938.679.214 $7.617.042.752 $7.064.392.058 28,26% -7,26% 6,83% 
6 Venezuela $2.027.301.901 $3.916.152.325 $3.866.075.938 93,17% -1,28% 3,74% 
7 Arabia Saudita $2.205.141.709 $3.087.805.828 $3.596.011.378 40,03% 16,46% 3,48% 
8 Australia $2.531.798.162 $3.195.382.951 $3.475.174.215 26,21% 8,76% 3,36% 
9 Alemania $3.040.403.426 $3.735.871.278 $3.169.723.548 22,87% -15,15% 3,06% 
10 Angola $4.534.464.179 $4.948.724.240 $3.018.118.600 9,14% -39,01% 2,92% 
36 Colombia $296.037.202 $545.684.526 $392.467.547 84,33% -28,08% 0,38% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver Gráfica 508, Japón se encuentra liderando el grupo con $11.371.655.172 
dólares para el año 2012, con un decrecimiento del -3% con respecto al 2011 en el cual tuvo un 
total de exportaciones hacia Zhejiang por valor de $11.726.233.200 dólares. 
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Gráfica 508.  Principales países proveedores Zhejiang 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
23.6.4. Análisis por partida arancelaria: 
A continuación se presentan los 10 principales productos comprados al exterior por la 
provincia de Zhejiang. Para su análisis, se tendrán en cuenta las posiciones arancelarias, su 
crecimiento para los últimos 3 años registrados en la base de datos WiserTrade, el arancel 

































Tabla 475.  Principales proveedores de la partida 270900 para Zhejiang 
 
Rank PAÍS 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $19.779.896.106 $28.892.919.412 $23.955.753.912 46,07% -17,09% 
1 Irán $4.969.308.910 $8.262.391.453 $6.967.072.114 66,27% -15,68% 
2 Angola $4.534.464.179 $4.948.567.761 $2.979.366.142 9,13% -39,79% 
3 Venezuela $1.357.754.891 $2.913.047.264 $2.795.170.052 114,55% -4,05% 
4 Kuwait $1.024.492.271 $1.746.287.511 $2.614.139.151 70,45% 49,70% 
5 Irak $867.438.126 $1.804.799.001 $1.804.010.973 108,06% -0,04% 
6 Omán $982.495.202 $1.603.660.328 $1.584.855.156 63,22% -1,17% 
7 Arabia Saudita $153.206.130 $301.921.662 $968.554.550 97,07% 220,80% 
8 Brasil $625.766.767 $818.569.184 $800.518.293 30,81% -2,21% 
9 Rusia $391.093.285 $462.236.666 $786.763.342 18,19% 70,21% 
10 Sudan $1.253.204.153 $1.494.727.218 $536.605.631 19,27% -64,10% 
 
Otros $3.620.672.192 $4.536.711.364 $2.118.698.508 25,30% -53,30% 
16 Colombia $54.253.764 $353.514.064 $190.219.283 551,59% -46,19% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Gráfica 509.  Participación de proveedores de partida 270900 
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Como se puede ver en la Gráfica 509 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 270900, fue Irán con una participación del 29% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor $6.967.072.114 dólares. El segundo país 
proveedor fue Angola con una participación del 12%, representado por un valor de 
$2.979.366.142. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Venezuela con el 12% de 
las importaciones, equivalentes a un valor de $2.795.170.052. 
 
Gráfica 510.  Proveedores partida 270900 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 510, el país que tiene mayor participación ha sido Irán 
durante el 2010-2011, tuvo un crecimiento del 66%, y durante el último período comprendido 
entre 2011 y 2012, reflejó un decrecimiento del -15.7%. Angola tuvo un crecimiento durante el 
2010-2011 representado por una tasa del 9%, frente a una tasa menor en 2011-2012 del -39%. 
Venezuela, tuvo un crecimiento del 114% en 2010-2011 y una tasa menor del -4% durante el 
2011-2012.  
2010 2011 2012
Irán $4.969.308.910 $8.262.391.453 $6.967.072.114
Angola $4.534.464.179 $4.948.567.761 $2.979.366.142
Venezuela $1.357.754.891 $2.913.047.264 $2.795.170.052
Kuwait $1.024.492.271 $1.746.287.511 $2.614.139.151
Irak $867.438.126 $1.804.799.001 $1.804.010.973
Omán $982.495.202 $1.603.660.328 $1.584.855.156
Arabia Saudita $153.206.130 $301.921.662 $968.554.550
Brasil $625.766.767 $818.569.184 $800.518.293
Rusia $391.093.285 $462.236.666 $786.763.342
Sudan $1.253.204.153 $1.494.727.218 $536.605.631
Otros $3.620.672.192 $4.536.711.364 $2.118.698.508
















Proveedores partida 270900 
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Colombia se encuentra en el puesto 16 con un valor de importaciones para el 2012 de 
$190.219.283 dólares y una participación del 0.8% en las importaciones mundiales. Tuvo un 
decrecimiento para el 2011-2012 del paso de exportar $353.514.064 en el 2011 a exportar 
$190.219.283 en el 2012 resultando en un decrecimiento del -46%. 
 
Tabla 476. Principales proveedores de la partida 270900 para Zhejiang 
 




Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más 
favorecida 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 740400 
Nombre: Desperdicios y desechos, de cobre. 
Tabla 477.  Principales proveedores de la partida 270900 para Zhejiang 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $3.720.316.488 $5.001.173.212 $4.326.618.397 34,43% -13,49% 
1 Estados Unidos $1.045.010.969 $1.591.208.999 $1.363.861.245 52,27% -14,29% 
2 Holanda $425.194.629 $531.639.212 $483.694.409 25,03% -9,02% 
3 Reino Unido $325.644.283 $403.214.301 $343.188.024 23,82% -14,89% 
4 Alemania $270.065.208 $328.244.900 $307.447.426 21,54% -6,34% 
5 Japón $167.610.389 $192.182.173 $234.116.252 14,66% 21,82% 
6 Italia $157.746.364 $213.015.326 $173.986.780 35,04% -18,32% 
7 España $105.641.648 $145.527.369 $144.505.994 37,76% -0,70% 
8 Canadá $149.734.750 $171.442.289 $140.542.431 14,50% -18,02% 
9 Canadá $93.649.285 $151.936.108 $108.788.135 62,24% -28,40% 
10 Australia $93.756.531 $124.538.254 $101.939.859 32,83% -18,15% 
 
Otros $834.259.498 $1.076.091.142 $880.364.191 28,99% -18,19% 
15 Colombia $52.002.934 $72.133.139 $44.183.651 38,71% -38,75% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 511.  Participación países proveedores de la partida 740400 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 511 durante el período comprendido en el año 2010-211 el 
principal país proveedor de la partida 240400, fue Estados Unidos con una participación del 32% 
sobre el total de importaciones registradas, con un valor $1.363.861.245 dólares. El segundo país 
proveedor fue Holanda con una participación del 11%, representado por un valor de $483.694.409. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Reino Unido con el 8% de las 


























Participación paises proveedores de la 
partida 740400 
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Gráfica 512.  Proveedores partida 740400 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 512, el país que tiene mayor participación ha sido Estados 
Unidos durante el 2010-2011, tuvo un crecimiento del 52%, y durante el último período 
comprendido entre 2011 y 2012, reflejó un decrecimiento del -14%. Holanda tuvo un 
crecimiento durante el 2010-2011 representado por una tasa del 25%, frente a una tasa menor en 
2011-2012 del -9%. Reino Unido, tuvo un crecimiento del 24% en 2010-2011 y una tasa menor 
del -14% durante el 2011-2012.  
 
2010 2011 2012
Estados Unidos $1.045.010.969 $1.591.208.999 $1.363.861.245
Holanda $425.194.629 $531.639.212 $483.694.409
Reino Unido $325.644.283 $403.214.301 $343.188.024
Alemania $270.065.208 $328.244.900 $307.447.426
Japón $167.610.389 $192.182.173 $234.116.252
Italia $157.746.364 $213.015.326 $173.986.780
Espa;a $105.641.648 $145.527.369 $144.505.994
Canadá $149.734.750 $171.442.289 $140.542.431
Canadá $93.649.285 $151.936.108 $108.788.135
Australia $93.756.531 $124.538.254 $101.939.859
Otros $834.259.498 $1.076.091.142 $880.364.191
















Proveedores partida 740400 
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Colombia se encuentra en el puesto 15 con un valor de importaciones para el 2012 de 
$44.183.651 dólares y una participación del 1% en las importaciones mundiales. Tuvo un 
decrecimiento del -39% para el 2011-2012.  
 
Tabla 478.  Tipo de arancel para la partida 740400. 





Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 11% 




Nombre: Hidrocarburos cíclicos. p-Xileno 
 
Tabla 479. Principales proveedores de la partida 290243 para Zhejiang 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $1.736.497.773 $3.766.081.546 $4.214.510.776 116,88% 11,91% 
1 Japón $438.635.085 $882.450.615 $1.244.328.307 101,18% 41,01% 
2 Corea del Sur $326.494.799 $853.595.493 $1.063.881.104 161,44% 24,64% 
3 Taiwán $259.630.617 $583.658.734 $801.977.396 124,80% 37,41% 
4 Tailandia $127.417.919 $233.871.467 $243.588.197 83,55% 4,15% 
5 Kuwait $190.721.177 $266.733.199 $216.206.847 39,86% -18,94% 
6 Estados Unidos $29.169.441 $29.927.191 $172.644.903 2,60% 476,88% 
7 Singapur $12.215.904 $135.460.796 $133.904.314 1008,89% -1,15% 
8 Malasia $33.895.663 $44.093.978 $83.947.484 30,09% 90,38% 
9 Omán $44.644.769 $61.262.102 $53.401.487 37,22% -12,83% 
10 India $20.323.309 $17.207.669 $42.392.430 -15,33% 146,36% 
 
Otros $253.349.090 $657.820.302 $158.238.307 159,65% -75,95% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 513.  Participación de proveedores de partida 290243 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 513 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 290243, fue Japón con una participación del 30% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor $1.244.328.307 dólares. El segundo país 
proveedor fue Corea del Sur con una participación del 25%, representado por un valor de 
$1.063.881.104. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Taiwán con el 19% de las 
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Gráfica 514.  Proveedores partida 290243 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 514, el país que tiene mayor participación ha sido Japón 
durante los últimos años, ha presentado un crecimiento durante el 2010 y 2011, creció el 101%, 
sin embargo, entre 2011 y 2012, el crecimiento fue de 41%. Corea del Sur, creció en el periodo 
anterior el 161%, frente a un 25% del periodo 2011 y 2012. Las importaciones de Taiwán 
tuvieron un crecimiento, pasando de un 125% en 2010 y 2011, a un crecimiento más moderado 




Japón $438.635.085 $882.450.615 $1.244.328.307
Corea del Sur $326.494.799 $853.595.493 $1.063.881.104
Taiwán $259.630.617 $583.658.734 $801.977.396
Tailandia $127.417.919 $233.871.467 $243.588.197
Kuwait $190.721.177 $266.733.199 $216.206.847
Estados Unidos $29.169.441 $29.927.191 $172.644.903
Singapur $12.215.904 $135.460.796 $133.904.314
Malasia $33.895.663 $44.093.978 $83.947.484
Omán $44.644.769 $61.262.102 $53.401.487
India $20.323.309 $17.207.669 $42.392.430














Proveedores partida 290243 
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Tabla 480.  Tipo de arancel para la partida 290243. 
 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida 2% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 20% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para Hong Kong 0% 
Tarifa preferencial para Pakistán 0% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 0% 
Tarifa preferencial para Perú 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Tarifa preferencial para China Taipéi 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
PARTIDA: 271019 
Nombre: Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, Aceites medios y preparaciones 
 
Tabla 481. Principales proveedores de la partida 271019 para Zhejiang 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
  TOTAL PAÍSES $1.671.978.919 $2.997.635.914 $3.700.719.303 79,29% 23,45% 
1 Venezuela $598.946.725 $971.039.063 $1.039.699.430 62,12% 7,07% 
2 Singapur $320.840.158 $417.390.405 $737.992.805 30,09% 76,81% 
3 Rusia $68.363.384 $482.111.888 $664.943.661 605,22% 37,92% 
4 Corea del Sur $129.338.045 $557.202.471 $384.506.706 330,81% -30,99% 
5 Malasia $159.669.095 $133.002.220 $323.074.420 -16,70% 142,91% 
6 Japón $71.227.239 $42.579.993 $119.658.058 -40,22% 181,02% 
7 Indonesia $48.232.982 $141.749.420 $117.016.128 193,88% -17,45% 
8 India $57.587.833 $914.337 $87.896.116 -98,41% 9513,10% 
9 Kazajistán $0 $0 $65.612.188 0,00% 0,00% 
10 Emiratos Árabes Unidos $285.326 $6.158 $39.239.696 -97,84% 637114,94% 
  Otros $217.488.132 $251.639.959 $121.080.095 15,70% -51,88% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 515.  Participación de proveedores de partida 271019 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 515 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 271019, fue Venezuela con una participación del 28% 
sobre el total de importaciones registradas, con un valor $1.039.699.430 dólares. El segundo país 
proveedor fue Singapur con una participación del 20%, representado por un valor de 
$737.992.805. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Rusia con el 18% de las 
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Gráfica 516.  Proveedores partida 271019 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 516, el país que tiene mayor participación ha sido 
Venezuela durante los últimos años, Este país ha presentado un crecimiento notable entre 2010 y 
2011 del 62% y en el siguiente periodo donde tuvo un crecimiento del 7%. El segundo país de 
mayor importancia es Singapur, el cual ha presentado un crecimiento durante el período del 2010 
y 2011 del 31%, y para el periodo 2011-2012 presentó una incremento del 77%. Finalmente, 
Rusia como el tercer país de mayor participación se destaca principalmente por  haber tenido un 
crecimiento dentro de los dos periodos del 605 y el 38% respectivamente. 
  
2010 2011 2012
Venezuela $598.946.725 $971.039.063 $1.039.699.430
Singapur $320.840.158 $417.390.405 $737.992.805
Rusia $68.363.384 $482.111.888 $664.943.661
Corea del Sur $129.338.045 $557.202.471 $384.506.706
Malasia $159.669.095 $133.002.220 $323.074.420
Japón $71.227.239 $42.579.993 $119.658.058
Indonesia $48.232.982 $141.749.420 $117.016.128
India $57.587.833 $914.337 $87.896.116
Kazajistan $0 $0 $65.612.188
Emiratos Arabes Unidos $285.326 $6.158 $39.239.696
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Tabla 482.  Tipo de arancel para la partida 271019. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 14% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 901380 
Nombre: Dispositivos de cristal líquido que no constituyan artículos comprendidos más 
específicamente en otra parte; láseres, excepto los diodos láser; los demás aparatos e 
instrumentos de óptica. Los demás dispositivos, aparatos e instrumentos. 
 
Tabla 483.  Principales proveedores de la partida 901380 para Zhejiang 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
  TOTAL PAÍSES $2.954.174.703 $2.709.278.535 $2.882.536.712 -8,29% 6,39% 
1 Taiwán $2.623.054.847 $2.439.576.055 $2.673.959.011 -6,99% 9,61% 
2 China re-imports $204.552.666 $134.718.829 $158.678.073 -34,14% 17,78% 
3 Corea del Sur $109.932.995 $110.199.684 $38.420.985 0,24% -65,14% 
4 Japón $4.108.309 $4.935.009 $7.051.245 20,12% 42,88% 
5 Eslovaquia $15.186 $468 $1.346.520 -96,92% 287617,95% 
6 Malasia $16.358 $2.016 $1.341.476 -87,68% 66441,47% 
7 Hong Kong $6.152.513 $1.767.149 $1.029.173 -71,28% -41,76% 
8 Alemania $130.908 $57.249 $154.593 -56,27% 170,04% 
9 Suecia $0 $20.022 $133.654 0,00% 567,54% 
10 Filipinas $4.590.079 $16.441.028 $110.650 258,19% -99,33% 
  Otros $1.620.842 $1.561.026 $311.332 -3,69% -80,06% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 517.  Participación de proveedores de partida 901380 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
Como se puede ver en la Gráfica 517 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 901380, fue Taiwán con una participación del 93% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor $2.673.959.011 dólares. El segundo país 
proveedor fueron las reimportaciones de China con una participación del 6%, representado por 
un valor de $158.678.073. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Corea del Sur 
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Gráfica 518.  Proveedores partida 901380 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 518, el país que tiene mayor participación ha sido Taiwán 
durante el 2010-2011, tuvo un decrecimiento del -7%, y durante el último período comprendido 
entre 2011 y 2012, reflejó un crecimiento del 9.6%. Las reimportaciones de China tuvieron un 
decrecimiento durante el 2010-2011 representado por una tasa del -34%, frente a una tasa mayor 
en 2011-2012 del 18%. Corea del Sur, tuvo un crecimiento del 0.24% en 2010-2011 y una tasa 




Taiwán $2.623.054.84 $2.439.576.05 $2.673.959.01
China re-imports $204.552.666 $134.718.829 $158.678.073
Corea del Sur $109.932.995 $110.199.684 $38.420.985
Japón $4.108.309 $4.935.009 $7.051.245
Eslovaquia $15.186 $468 $1.346.520
Malasia $16.358 $2.016 $1.341.476
Hong Kong $6.152.513 $1.767.149 $1.029.173
Alemania $130.908 $57.249 $154.593
Suecia $0 $20.022 $133.654
Filipinas $4.590.079 $16.441.028 $110.650
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Tabla 484.  Tipo de arancel para la partida 901380. 
China tiene establecido este tipo de arancel para este producto. 
Régimen Arancelario Tarifa Ad Valoren 
Nación más favorecida 12% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 50% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 0% 
Tarifa preferencial para países APTA 8.4%  
Tarifa preferencial para Hong Kong 0% 
Tarifa preferencial para Macao 0%  
Tarifa preferencial para Pakistán 6.2% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 2.4% 
Tarifa preferencial para Perú 7.2% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 9.6% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 290531 
Nombre: Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados: 
Etilenglicol (etanodiol). 
 
Tabla 485. Principales proveedores de la partida 290531 para Zhejiang 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $2.104.081.191 $2.916.784.146 $2.639.903.108 38,63% -9,49% 
1 Arabia Saudita $1.293.670.864 $1.778.293.499 $1.595.802.407 37,46% -10,26% 
2 Irán $118.057.726 $260.129.647 $248.086.354 120,34% -4,63% 
3 Taiwán $260.657.310 $298.389.635 $226.246.949 14,48% -24,18% 
4 Singapur $147.522.108 $164.593.132 $125.386.074 11,57% -23,82% 
5 Canadá $49.561.930 $80.316.611 $110.264.377 62,05% 37,29% 
6 Corea del Sur $112.843.358 $137.854.382 $105.809.920 22,16% -23,25% 
7 Japón $7.823.542 $41.816.303 $72.473.602 434,49% 73,31% 
8 Estados Unidos $16.360.973 $18.722.215 $69.679.431 14,43% 272,18% 
9 Kuwait $75.673.364 $122.497.204 $66.448.682 61,88% -45,75% 
10 Tailandia $0 $953.392 $11.142.422 0,00% 1068,71% 
 
Otros $21.910.016 $13.218.126 $8.562.890 -39,67% -35,22% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 519. Participación países proveedores de la partida 290531 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 519 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 290531, fue Arabia Saudita con una participación del 60% 
sobre el total de importaciones registradas, con un valor $1.595.802.407 dólares. El segundo país 
proveedor fue Irán con una participación del 9%, representado por un valor de $248.086.354. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Taiwán con el 9% de las importaciones, 
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Gráfica 520.  Proveedores partida 290531 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 520, el país que tiene mayor participación ha sido Arabia 
Saudita durante los últimos años, en los tres últimos años ha tenido un crecimiento notable del 
2010 al 2011 fue del 37% y del 2010 al 2011 tuve un decrecimiento del -10%. El segundo país 
de mayor importancia es Irán, ha presentado un crecimiento del 2010 al 2011 del 120% y un 
decrecimiento del -4% en el 2011 al 2012. Finalmente, Taiwán como el tercer país de mayor 
participación se destaca por haber crecido en el 2010 al 2011 el 14.5% y en el 2011 al 2012 fue 
del -24%. 
2010 2011 2012
Arabia Saudita $1.293.670.864 $1.778.293.499 $1.595.802.407
Irán $118.057.726 $260.129.647 $248.086.354
Taiwán $260.657.310 $298.389.635 $226.246.949
Singapur $147.522.108 $164.593.132 $125.386.074
Canadá $49.561.930 $80.316.611 $110.264.377
Corea del Sur $112.843.358 $137.854.382 $105.809.920
Japón $7.823.542 $41.816.303 $72.473.602
Estados Unidos $16.360.973 $18.722.215 $69.679.431
Kuwait $75.673.364 $122.497.204 $66.448.682
Tailandia $0 $953.392 $11.142.422
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Tabla 486.  Tipo de arancel para la partida 290531. 
 





Nación más favorecida 5,5% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 30% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 1,1% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 740311 
Nombre: Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto. Cobre refinado: -Cátodos y 
secciones de cátodos. 
Tabla 487.  Principales proveedores de la partida 740311 para Zhejiang 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
  TOTAL PAÍSES $3.152.944.421 $3.457.989.374 $2.608.171.046 9,67% -24,58% 
1 Chile $1.385.454.039 $1.669.281.289 $1.194.709.778 20,49% -28,43% 
2 Corea del Sur $162.831.391 $342.121.915 $329.878.807 110,11% -3,58% 
3 Japón $244.843.863 $306.224.894 $228.460.768 25,07% -25,39% 
4 Australia $280.895.990 $208.649.883 $145.759.922 -25,72% -30,14% 
5 Bélgica $108.745.904 $40.200.617 $136.643.649 -63,03% 239,90% 
6 Kazajistán $140.541.962 $130.080.585 $116.980.482 -7,44% -10,07% 
7 India $124.879.113 $223.247.588 $100.027.298 78,77% -55,19% 
8 Perú $94.010.283 $81.134.664 $85.135.271 -13,70% 4,93% 
9 Polonia $92.285.207 $90.305.654 $66.155.665 -2,15% -26,74% 
10 Zambia $130.573.822 $162.609.665 $57.844.597 24,53% -64,43% 
  Otros $387.882.847 $204.132.620 $146.574.809 -47,37% -28,20% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 521.  Participación países proveedores de la partida 740311 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 521 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 740311, fue Chile con una participación del 46% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor $1.194.709.778 dólares. El segundo país 
proveedor fue Corea del Sur con una participación del 13%, representado por un valor de 
$329.878.807. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Japón con el 9% de las 
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Gráfica 522. Proveedores partida 740311 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 522, el país que tiene mayor participación ha sido Chile el 
cual ha mantenido un crecimiento, mayor en el primer periodo de 2010 y 2011 con un 20.5%, 
frente a un decrecimiento del -28% entre 2011 y 2012. Corea del Sur tuvo una variación fuerte 
entre el 2010 y 2012, al 2011 tuvo un crecimiento del 110%, pero al 2012 tuvo un decrecimiento 





Chile $1.385.454.039 $1.669.281.289 $1.194.709.778
Corea del Sur $162.831.391 $342.121.915 $329.878.807
Japón $244.843.863 $306.224.894 $228.460.768
Australia $280.895.990 $208.649.883 $145.759.922
Bélgica $108.745.904 $40.200.617 $136.643.649
Kazajistan $140.541.962 $130.080.585 $116.980.482
India $124.879.113 $223.247.588 $100.027.298
Perú $94.010.283 $81.134.664 $85.135.271
Polonia $92.285.207 $90.305.654 $66.155.665
Zambia $130.573.822 $162.609.665 $57.844.597
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Tabla 488.  Tipo de arancel para la partida 740311. 





Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 11% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 291736 
Nombre: Ácidos policarboxílicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; 
sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados: Acido tereftálico y sus sales. 
 
Tabla 489.  Principales proveedores de la partida 291736 para Zhejiang 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $2.691.587.876 $3.517.895.057 $2.435.659.350 30,70% -30,76% 
1 Corea del Sur $1.047.248.321 $1.423.201.019 $1.244.826.756 35,90% -12,53% 
2 Taiwán $1.217.103.908 $1.672.782.052 $843.622.951 37,44% -49,57% 
3 Tailandia $279.811.198 $311.268.961 $214.373.753 11,24% -31,13% 
4 Malasia $5.167.213 $4.443.476 $51.120.495 -14,01% 1050,46% 
5 Japón $127.975.784 $59.543.801 $36.061.740 -53,47% -39,44% 
6 Polonia $0 $3.680.756 $33.126.643 0,00% 800,00% 
7 Indonesia $7.367.553 $26.375.797 $11.577.594 258,00% -56,11% 
8 Estados Unidos $0 $138.000 $365.199 0,00% 164,64% 
9 Arabia Saudita $5.511.981 $333.566 $312.335 -93,95% -6,36% 
10 India $0 $0 $194.622 0,00% 0,00% 
 
Otros $1.401.918 $16.127.629 $77.262 1050,40% -99,52% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 523.  Participación países proveedores de la partida 291736 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 523 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 291736, fue Corea del Sur con una participación del 51% 
sobre el total de importaciones registradas, con un valor $1.244.826.756 dólares. El segundo país 
proveedor fue Taiwán con una participación del 35%, representado por un valor de 
$843.622.951. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Tailandia con el 9% de las 
importaciones, equivalentes a un valor de $214.373.753. 
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Gráfica 524. Proveedores partida 291736 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 524, el país que tiene mayor participación ha sido Corea 
del Sur el cual ha tenido un crecimiento, en el primer periodo de 2010 y 2011 con un 36%, frente 
a un decrecimiento del -12.5% entre 2011 y 2012. Taiwán tuvo una variación fuerte entre el 2010 
y 2011, al 2011 tuvo un crecimiento del 37%, pero al 2012 tuvo un decrecimiento del -49%.  
Finalmente Tailandia mantuvo su crecimiento con 11% entre 2010 y 2011, y con un -31% entre 
2011 y 2012. 
 
2010 2011 2012
Corea del Sur $1.047.248.321 $1.423.201.019 $1.244.826.756
Taiwán $1.217.103.908 $1.672.782.052 $843.622.951
Tailandia $279.811.198 $311.268.961 $214.373.753
Malasia $5.167.213 $4.443.476 $51.120.495
Japón $127.975.784 $59.543.801 $36.061.740
Polonia $0 $3.680.756 $33.126.643
Indonesia $7.367.553 $26.375.797 $11.577.594
Estados Unidos $0 $138.000 $365.199
Arabia Saudita $5.511.981 $333.566 $312.335
India $0 $0 $194.622
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Tabla 490.  Tipo de arancel para la partida 291736. 




Nación más favorecida 6,5% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 30% 
Tarifa preferencial para países ASEAN 5% 
Tarifa preferencial para países APTA 6% 
Tarifa preferencial para Pakistán 6% 
Tarifa preferencial para Chili 0% 
Tarifa preferencial para Nueva Zelanda 1,5% 
Tarifa preferencial para Singapur 0% 
Tarifa preferencial para Costa Rica 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 260111 
Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas (cenizas de 
piritas). Sin aglomerar. 
 
Tabla 491. Principales proveedores de la partida 260111 para Zhejiang. 
Rank País 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
 
TOTAL PAÍSES $1.823.176.158  $2.590.737.348  $2.203.638.540  42,10% -14,94% 
1 Australia $890.745.750  $1.261.774.284  $1.087.330.023  41,65% -13,83% 
2 Brasil $363.665.620  $488.626.842  $568.770.124  34,36% 16,40% 
3 Perú $305.141.505  $355.853.586  $232.388.147  16,62% -34,70% 
4 Irán $72.612.081  $88.057.582  $77.602.383  21,27% -11,87% 
5 Sur África $0  $36.600.288  $52.641.142  0,00% 43,83% 
6 Canadá $17.691.258  $171.595.784  $47.746.411  869,95% -72,18% 
7 India $67.459.201  $46.121.923  $32.697.287  -31,63% -29,11% 
8 Mauritania $27.398.634  $35.429.084  $27.664.821  29,31% -21,91% 
9 Malasia $5.324.911  $10.990.493  $17.514.638  106,40% 59,36% 
10 Chile $1.890.412  $9.599.968  $12.386.388  407,82% 29,03% 
 
Otros $71.245.636  $86.087.514  $46.897.176  -8,30% -52,31% 
33 Colombia $575  $0  $0  -100,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 525.  Participación de proveedores de partida 260111 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 525 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 260111, fue Australia con una participación del 49% sobre 
el total de importaciones registradas, con un valor $1.087.330.023 dólares. El segundo país 
proveedor fue Brasil con una participación del 26%, representado por un valor de $568.770.124. 
Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Perú con el 10% de las importaciones, 
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Gráfica 526.  Proveedores partida 260111 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 526, el país que tiene mayor participación ha sido Australia 
durante el 2010-2011, tuvo un crecimiento del 41%, y durante el último período comprendido 
entre 2011 y 2012, reflejó un decrecimiento  del -13%. Brasil tuvo un crecimiento durante el 
2010-2011 representado por una tasa del 34%, frente a una tasa menor en 2011-2012 del 16.4%. 
Perú, tuvo un crecimiento del 16.6% en 2010-2011 y una tasa menor del -34% durante el 2011-
2012.  
Colombia se encuentra en el puesto 33 con un valor de importaciones para el 2012 de $0 
dólares y una participación muy poco significativa dentro de los proveedores de esta partida para 
la provincia de Zhejiang. 
 
2010 2011 2012
Australia $890.745.750 $1.261.774.28 $1.087.330.02
Brasil $363.665.620 $488.626.842 $568.770.124
Perú $305.141.505 $355.853.586 $232.388.147
Irán $72.612.081 $88.057.582 $77.602.383
Sur África $0 $36.600.288 $52.641.142
Canadá $17.691.258 $171.595.784 $47.746.411
India $67.459.201 $46.121.923 $32.697.287
Mauritania $27.398.634 $35.429.084 $27.664.821
Malasia $5.324.911 $10.990.493 $17.514.638
Chile $1.890.412 $9.599.968 $12.386.388
Otros $71.245.636 $86.087.514 $46.897.176
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Tabla 492. Tipo de arancel para la partida 260111. 
 





Nación más favorecida 0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
PARTIDA: 720449 
Nombre: Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; lingotes de 
chatarra de hierro o acero: Los demás. 
 
Tabla 493.  Principales proveedores de la partida 720449 para Zhejiang 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 %2010- 2011 %2011- 2012 
  TOTAL PAÍSES $1.503.328.357 $1.617.158.551 $1.727.662.772 7,57% 6,83% 
1 Japón $1.394.958.899 $1.493.254.811 $1.655.829.531 7,05% 10,89% 
2 Corea del Sur $63.688.994 $57.957.921 $37.358.105 -9,00% -35,54% 
3 Hong Kong $923.813 $4.857.748 $7.634.667 425,84% 57,16% 
4 Suecia $14.795.253 $10.805.918 $7.342.707 -26,96% -32,05% 
5 Bélgica $1.973.931 $1.586.884 $5.315.785 -19,61% 234,98% 
6 China re-imports $8.846.321 $9.498.312 $3.659.500 7,37% -61,47% 
7 Estados Unidos $5.871.275 $27.759.861 $3.481.057 372,81% -87,46% 
8 Italia $2.200.193 $4.693.196 $2.651.956 113,31% -43,49% 
9 Alemania $581.693 $1.176.916 $1.453.377 102,33% 23,49% 
10 Holanda $1.315.682 $1.230.537 $1.083.584 -6,47% -11,94% 
  Otros $8.172.303 $4.336.447 $1.852.503 -46,94% -57,28% 
57 Colombia $0 $0 $0 0,00% 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 527.  Participación de proveedores de partida 720449 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 527 durante el período comprendido en el año 2012 el 
principal país proveedor de la partida 720449, fue Japón con una participación del 96% sobre el 
total de importaciones registradas, con un valor de $1.655.829.531dólares. El segundo país 
proveedor fue Corea del Sur con una participación del 2%, representado por un valor 
de$37.358.105. Finalmente, el tercer país con mayor participación fue Hong Kong con el 1% de 
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Gráfica 528.  Proveedores partida 720449 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Como se puede ver en la Gráfica 528, el país que tiene mayor participación ha sido Japón 
durante el 2010-2011, tuvo un crecimiento del 7%, y durante el último período comprendido 
entre 2011 y 2012, reflejó un crecimiento  del 10%. Corea del Sur tuvo un decrecimiento durante 
el 2010-2011 representado por una tasa del -9%, frente a una tasa menor en 2011-2012 del -35%. 





Japón $1.394.958.89 $1.493.254.81 $1.655.829.53
Corea del Sur $63.688.994 $57.957.921 $37.358.105
Hong Kong $923.813 $4.857.748 $7.634.667
Suecia $14.795.253 $10.805.918 $7.342.707
Bélgica $1.973.931 $1.586.884 $5.315.785
China re-imports $8.846.321 $9.498.312 $3.659.500
Estados Unidos $5.871.275 $27.759.861 $3.481.057
Italia $2.200.193 $4.693.196 $2.651.956
Alemania $581.693 $1.176.916 $1.453.377
Holanda $1.315.682 $1.230.537 $1.083.584
Otros $8.172.303 $4.336.447 $1.852.503
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Tabla 494.  Tipo de arancel para la partida 720449. 
 





Nación más favorecida  0% 
Tarifa de NO Nación más favorecida 8% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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24.  Departamentos De Colombia 
 
Para el siguiente análisis, se toman las 25 partidas arancelarias más exportadas hacia China 
desde Colombia; seguido del mismo análisis discriminado por cada departamento y sus diez 
partidas arancelarias más exportadas hacia el asiático, con el fin de determinar que productos son 
más fuertes para el comercio  con China y en qué región del país se encuentra dicho potencial. 
 
24.1. Análisis general de exportaciones de todos los departamentos de Colombia hacia 
China. 
24.1.1. Generalidades de exportaciones 
Colombia presenta unas exportaciones totales hacia China para 2012 de 
$33.430.811.513.200 dólares; sus primeros 25 (Veinticinco) productos en orden decreciente 
representan cerca del 99.63% del total de su valor exportado a China. Estos productos están 
representados por las partidas 270900, 720260, 270112, 740400, 271012, 760200, 410411, 
270400, 380892, 410150, 293371, 410799, 90111, 152000, 390230, 390210, 410792, 440349, 
390410, 740322, 411410, 391590, 210111, 390430 y 170490  las cuáles serán descritas más 
adelante en la Tabla 496. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 529, la partida con mayor exportación es la 
270900 con un valor total de $22.213.125.867.800 dólares, este valor representa un 66.45% del 
total de  las exportaciones, en segundo lugar se encuentra  el ferroníquel con su partida 720260  
que cuenta con  una participación de 11.73% y un valor de $3.920.275.717.400 dólares. 
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Gráfica 529.  25 principales productos Colombia 2012 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Tabla 495.  Principales productos exportados de Colombia hacia China. 
Rango Cód Descripción 2012 Participación 
TOTAL TOTAL TODOS LOS COMMODITIES  $    33.430.811.513.200,00    
1 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.  $    22.213.125.867.800,00  66,45% 
2 720260 Ferroníquel  $      3.920.275.717.400,00  11,73% 
3 270112 Hulla bituminosa.  $      3.440.817.146.700,00  10,29% 
4 740400 Desperdicios y desechos, de cobre.  $      2.276.762.668.300,00  6,81% 
5 271012 Aceites livianos (ligeros) y preparaciones:  $         335.048.256.500,00  1,00% 
6 760200 Desperdicios y desechos, de aluminio.  $         287.336.262.000,00  0,86% 
7 410411 
Cueros y pieles curtidos o «crusb, de bovino (incluido el 
búfalo) o de equino, depilados, incluso divididos pero 
sin otra preparación. En estado húmedo  $         210.301.164.100,00  0,63% 
8 270400 
Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso 
aglomerados; carbón de retorta.  $           96.445.182.000,00  0,29% 
9 380892 Funguicidas  $           80.064.038.100,00  0,24% 
10 410150 
Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16 
kg  $           79.583.728.200,00  0,24% 
11 293371 6-Hexanolactama (épsilon-caprolactama)  $           48.672.200.000,00  0,15% 
12 410799 
Los demás Cueros preparados después del curtido o del 
secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino 
(Incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso 
divididos.  $           43.181.855.900,00  0,13% 
13 90111 Café sin tostar y sin descafeinar  $           42.416.776.800,00  0,13% 
14 152000 Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas.  $           40.469.513.000,00  0,12% 
15 390230 Copolímeros de propíleno  $           31.172.627.700,00  0,09% 
16 390210 Polipropileno  $           30.152.620.000,00  0,09% 
17 410792 
Cueros preparados después del curtido o del secado y 
cueros y pieles apergaminados, de bovino (Incluido el 
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18 440349 Las demás, de las maderas tropicales  $           20.571.027.300,00  0,06% 
19 390410 Poli(cloruro de vinilo) sin mezclar con otras sustancias  $           15.274.243.100,00  0,05% 
20 740322 Aleraciones de cobre a base de cobre-estaño (bronce)  $           15.010.915.800,00  0,04% 
21 411410 
Cueros y pieles agamuzados (incluido el agamuzado 
combinado al aceite)  $           13.685.827.600,00  0,04% 
22 391590 
Desechos, desperdicios y recortes, de los demás 
plásticos.  $           12.466.692.100,00  0,04% 
23 210111 
Extractos, esencias y concentrados de café y 
preparaciones a base de estos extractos, esencias o 
concentrados o a base de café  $           10.982.714.000,00  0,03% 
24 390430 Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo.  $             9.607.069.900,00  0,03% 
25 170490 
Los demás Artículos de confitería sin cacao (incluido el 
chocolate blanco).  $             9.420.454.700,00  0,03% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 530, muestra la participación de los 25 principales productos en el total de las 
exportaciones de Colombia realizadas a China. Donde encontramos que la partida con mayor 
participación es la 270900 con un 66.45% sobre el total del valor exportado. En segundo lugar se 
encuentra la partida 720260, cuya participación es del 11.73%. De esta línea base parte nuestro 
análisis para cada departamento, mediantes estas participaciones determinaremos más adelante 
las partidas más exportadas por cada departamento colombiano. 
 
Gráfica 530. Participación de productos exportados a China 2012 
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24.1.2. Histórico Exportaciones Colombia 2010-2012 
En la Tabla 497, se muestra el comportamiento de las exportaciones de los 25 principales 
productos durante los últimos 3 años, el crecimiento o decrecimiento se muestra en proporciones 
año tras año y de ésta forma, se puede ver que estas tuvieron un incremento del 13.51% del 2010 
al 2011, así como del 68.07% del 2011 al 2012. 
El análisis se presenta sólo para los tres años anteriores, para el periodo de 2013, los 
primeros 5 meses (hasta mayo) sólo se muestran como información para comparar la proporción 
de exportaciones hasta ese momento del tiempo. 
 
Tabla 496.  Comportamiento de exportaciones de Colombia hacia China. 





TOTAL $17.522.720.290.000,0 $19.890.612.459.900,0 $33.430.811.513.200,0 $31.161.723.792.500,00  13.51 68.07 
1 270900 $7.039.109.428.500,0 $11.723.585.386.200,0 $22.213.125.867.800,0  $5.723.288.353.500,00  66.55 89.47 
2 720260 $3.625.956.616.300,0 $3.231.340.900.600,0 $3.920.275.717.400,0  $2.091.881.439.500,00  -10.88 21.32 
3 270112 $3.561.997.711.000,0 $1.386.310.851.800,0 $3.440.817.146.700,0  $  416.863.614.300,00  -61.08 148.20 
4 740400 $2.148.485.225.400,0 $2.355.521.241.000,0 $2.276.762.668.300,0  $1.677.672.882.800,00  9.64 -3.34 
5 271012 $0,0 $0,0 $335.048.256.500,0  $ 152.629.906.700,00  0 0 
6 760200 $140.826.687.700,0 $158.788.361.100,0 $287.336.262.000,0  $ 269.199.385.100,00  12.75 80.96 
7 410411 $117.879.191.500,0 $200.311.115.300,0 $210.301.164.100,0  $ 189.978.708.500,00  69.93 4.99 
8 270400 $0,0 $70.373.954.500,0 $96.445.182.000,0  $ 117.893.812.000,00  0 37.05 
9 380892 $34.450.036.000,0 $64.845.875.100,0 $80.064.038.100,0  $   69.328.372.800,00  88.23 23.47 
10 410150 $294.791.700,0 $12.002.940.000,0 $79.583.728.200,0  $ 129.123.394.100,00  3,971.67 563.04 
11 293371  0.0000   0.0000   $48.672.200.000,00   0.0000  0 0 
12 410799  $   28.669.025.100,00   $     39.200.166.300,00   $    43.181.855.900,00   $    15.759.332.600,00  36.73 10.16 
13 90111  $     5.952.791.600,00   $     20.774.055.000,00   $    42.416.776.800,00   $    24.011.895.400,00  248.98 104.18 
14 152000  $   33.638.800.200,00   $     59.613.868.900,00   $    40.469.513.000,00   $   36.552.320.400,00  77.22 -32.11 
15 390230 
 $           
27.447.247.100,00  
 $           
35.001.200.900,00  
 $          
31.172.627.700,00  
 $                  
25.552.127.200,00  27.52 -10.94 
16 390210 
 $           
15.054.976.000,00  
 $           
23.574.300.000,00  
 $          
30.152.620.000,00  
 $                         
26.200.000,00  56.59 27.90 
17 410792 
 $           
24.085.186.200,00  
 $           
14.752.556.900,00  
 $          
25.553.189.100,00  
 $                    
3.290.135.000,00  -38.75 73.21 
18 440349 
 $           
51.234.634.800,00  
 $           
26.711.557.500,00  
 $          
20.571.027.300,00  
 $                  
11.127.540.100,00  -47.86 -22.99 
19 390410 
 $             
1.593.825.700,00  
 $             
1.275.301.700,00  
 $          
15.274.243.100,00  
 $                       
226.542.900,00  -19.98 1,097.70 
20 740322 
 $           
22.588.292.200,00  
 $           
24.354.404.700,00  
 $          
15.010.915.800,00   0.0000  7.82 -38.36 
21 411410 
 $             
4.243.121.900,00  
 $             
9.203.270.400,00  
 $          
13.685.827.600,00  
 $                  
23.026.119.300,00  116.90 48.71 
22 391590 
 $           
12.391.838.900,00  
 $             
9.895.871.100,00  
 $          
12.466.692.100,00  
 $                    
4.962.735.400,00  -20.14 25.98 
23 210111 
 $             
3.074.891.600,00  
 $           
13.580.763.700,00  
 $          
10.982.714.000,00  
 $                    
5.258.087.200,00  341.67 -19.13 
24 390430 
 $             
3.119.846.900,00  
 $             
1.990.093.000,00  
 $            
9.607.069.900,00  
 $                       
499.956.900,00  -36.21 382.74 
25 170490 
 $             
1.458.580.000,00  
 $             
4.611.826.800,00  
 $            
9.420.454.700,00  
 $                    
5.263.610.300,00  216.19 104.27 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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La Gráfica 531, representa la participación y el comportamiento de los 25 principales 
productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida 270900 tuvo un crecimiento 
progresivo  para el  2011 y 2012 este fue de 66.55%  y 89.47% respectivamente, ubicándose 
como la partida con mayor participación e incremento año a año. 
 
Gráfica 531.Participación y el comportamiento de los 25 principales productos para los últimos 3 
años 
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Exportaciones por Departamento y Capital de Colombia 
 
24.2. Bogotá Distrito Capital 
24.2.1. Generalidades de las exportaciones 
Bogotá, la capital colombiana presenta unas exportaciones totales hacia China de 
$287.991.162.300 dólares para el 2012; sus principales 10 productos exportados en orden 
decreciente representan el 92.75% del total de su valor exportado y están identificados por las 
partidas 740400, 410150, 760200, 270400, 410411, 411410, 261900, 380892, 180320, 844319 
las cuáles serán descritas más adelante en la Tabla 498. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 532, la partida con mayor exportación es la 
740400, correspondiente a los desperdicios y desechos de cobre con un valor de 
$325.954.694.600 dólares para 2012, este valor representa el 52.04% de total de las 
exportaciones; en segundo lugar se encuentra la partida 410150 correspondiente a los Cueros y 
pieles enteros, de peso unitario superior a 16 kg con una participación de 11.98% y un valor de $ 
75.052.407.500 dólares. 
 
Gráfica 532. 10 principales productos exportadores de Bogotá hacia China 2012 
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Tabla 497.  Principales productos exportados por la ciudad de Bogotá a China. 
Rango Cód Descripción 2012 Participación 
  
Total todos los Commodities 626.332.385.700 
 1 740400 Desperdicios y desechos, de cobre. 325.954.694.600 52,04% 
2 410150 Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16 kg 75.052.407.500 11,98% 
3 760200 Desperdicios y desechos, de aluminio. 35.407.699.500 5,65% 
4 270400 
Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso 
aglomerados; carbón de retorta. 36.605.900.000 5,84% 
5 410411 
Cueros y pieles curtidos o «crusb, de bovino (incluido el búfalo) o 
de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación. 
En estado húmedo. Plena flor sin dividir; divididos con la flor. 94.199.997.500 15,04% 
6 411410 
Cueros y pieles agamuzados (incluido el agamuzado combinado al 
10 aceite) 13.685.827.600 2,19% 
7 261900 
Escorias (excepto las granuladas), batíduras y demás desperdicios 5 
de la siderurgia. 0 0,00% 
8 380892 Funguicidas 0 0,00% 
9 180320 Pasta de cacao desgrasada total o parcialmente. 0 0,00% 
10 844319 Máquinas y aparatos para imprimir. Los demás 0 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
La Gráfica 533, muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
exportaciones realizadas por la ciudad de Bogotá. Como se puede ver, en conjunto los 10 
primeros productos representan el 92.75% del total de las exportaciones de la capital hacia 
China. En primer lugar se encuentra la partida 740400 con 52.04% de participación, en segundo 
lugar se encuentra la partida 410150 con 11.98%. 
Gráfica 533.  Participación 10 principales productos de exportación de la ciudad de Bogotá a 
China 
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24.2.2. Histórico de Exportaciones de la ciudad de Bogotá a China 2010-2012 
En la Tabla 499, se muestra el comportamiento de las exportaciones que han tenido los 
principales 10 productos en los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma se puede ver que estas tuvieron un incremento del 65.05% del 2010 al 
2011 y continuando con este, entre el 2011 y el 2012 el crecimiento fue de 31.76%. 
El análisis se presenta sólo para los tres años anteriores, para el periodo de 2013, los 
primeros 5 meses (hasta mayo) sólo se muestran como información para comparar la proporción 
de exportaciones hasta ese momento del tiempo. 
 
Tabla 498.  Tabla: Comportamiento de Exportaciones del Departamento. 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 534, representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas740400 y 410411  durante el 2010-
2011 experimentaron un crecimiento  del 160.88%  y un decrecimiento de -80.94% 
respectivamente; y para el periodo de 2011-2012 el decrecimiento es para la partida 740400 con 
un -14.30% y un crecimiento de 647.87% para la partida 410411. 
  
Rango Cód 2010 2011 2012 May 2013 AHF %2010- 2011 %2011- 2012 
TOTAL 287.991.162.300 475.342.605.500 626.332.385.700 329.936.111.500 65.05 31.76 
1 740400 145.788.827.400 380.340.130.500 325.954.694.600 158.518.684.200 160.88 -14.30 
2 410150 294.791.700 12.002.940.000 75.052.407.500 54.728.995.300 3,971.67 525.28 
3 760200 6.145.008.400 12.859.831.400 35.407.699.500 29.992.693.300 109.27 175.34 
4 270400 0 1.430.849.800 36.605.900.000 25.998.700.000 0 2,458.33 
5 410411 66.101.523.700 12.595.843.900 94.199.997.500 22.285.972.100 -80.94 647.87 
6 411410 4.243.121.900 9.203.270.400 13.685.827.600 15.290.247.100 116.90 48.71 
7 261900 0 0 0 5.659.500.000 0 0 
8 380892 0 0 0 5.624.000.000 0 0 
9 180320 0 0 0 2.610.000.000 0 0 
10 844319 0 0 0 1.125.180.000 0 0 
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Gráfica 534.  Comportamiento exportaciones de Bogotá hacia China 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.3. Departamento del Amazonas 
24.3.1. Generalidades de las exportaciones 
El departamento del Amazonas no cuenta con exportaciones hacia China, sin embargo se 
presentan 4 partidas arancelarias que únicamente se comercializaron en el año 2008, pero para el 
periodo analizado de los últimos 3 años,  estas partidas 292511, 391590, 441300 y 847029 no 
tienen otro valor diferente a cero. 
No se presentan gráficas de valores exportados de cada partida, puesto que estos valores son 
0; al igual que la gráfica de participación y del comportamiento de las exportaciones de este 
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Tabla 499.  Principales productos exportados por el Departamento de Amazonas a China. 
Rango Cód Descripción 2012 Participación 
    TOTAL TODOS LOS COMMODITIES 0.0000   
1 292511 Compuestos con función  carboxiímida (incluida la sacarina y sus sales) 0.0000 0,00% 
2 391590 Desechos, desperdicios y recortes, de plástico. Los demás plásticos 0.0000 0,00% 
3 441300 
Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles 
. 0.0000 0,00% 
4 847029 Máquinas electrónicas de calcular. Las demás 0.0000 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.3.2. Histórico de Exportaciones del Departamento del Amazonas a China 2010-2012 
Como se mencionó, el departamento de Amazonas, no cuenta con exportaciones hacia China  
durante los tres años anteriores analizados, por lo que los valores son cero: 
 
Tabla 500.  Comportamiento de Exportaciones del Departamento. 






Total  0.0000 0.0000 0.0000 0 0 
1 292511 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 
2 391590 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 
3 441300 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 
4 847029 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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Gráfica 535.  Comportamiento exportaciones de Amazonas hacia China 
 
 
24.4. Departamento De Antioquia 
24.4.1. Generalidades de las Exportaciones 
El departamento de Antioquia presenta unas exportaciones totales haca China para el 2012 
de $283.447.624.200 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente representan el 
83.23% del total de su valor exportado hacia China y están identificados por las partidas 410411, 
740400, 410150, 90111, 760200, 210111, 210112, 320620, 320641, 320649 las cuales serán 
descritas en la Tabla 502. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 536, la partida con mayor exportación es la 
740400 correspondiente a los desperdicios y desechos de cobre con un valor total de 
$139.707.715.300 dólares, este valor representa el 49.29% del total de las exportaciones, en 
segundo lugar se encuentra la partida  410411 que se refiere a Cueros y pieles curtidos o «crusb, 
de bovino (incluido el búfalo) o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra 
preparación. En estado húmedo. Plena flor sin dividir, o divididos con la flor con una 
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Gráfica 536.  10 principales productos exportados de Antioquia hacia China 2012 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Tabla 501.  10 Principales Productos Exportados por el Departamento de Antioquia a China. 
Rango Cód Descripción 2012 Participación 
    TOTAL TODOS LOS COMMODITIES 283.447.624.200 100,00% 
1 410411 
Cueros y pieles curtidos o «crusb, de bovino (incluido el 
búfalo) o de equino, depilados, incluso divididos pero sin 
otra preparación. En estado húmedo. Plena flor sin 
dividir, o divididos con la flor. 59.949.479.000 21,15% 
2 740400 Desperdicios y desechos, de cobre. 139.707.715.300 49,29% 
3 410150 Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16 kg 4.020.895.700 1,42% 
4 90111 Café sin tostar y sin descafeinar 7.960.097.100 2,81% 
5 760200 Desperdicios y desechos, de aluminio. 7.659.061.500 2,70% 
6 210111 Extractos, esencias y concentrados de café 8.031.866.400 2,83% 
7 210112 
Preparaciones a  base de extractos, esencias o 
concentrados o a base de café 2.349.042.700 0,83% 
8 320620 
Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de 
cromo 3.937.410.000 1,39% 
9 320641 Ultramar y sus preparaciones 105.300.000 0,04% 
10 320649 Las demás materias colorantes y  preparaciones 2.184.110.000 0,77% 
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La Gráfica 537, muestra la participación de los diez principales productos en el total de las 
exportaciones realizadas por el departamento de Antioquia hacia China. Como se puede ver, en 
conjunto los 10 primeros productos representan el 83.23% del total de las exportaciones para este 
departamento. En primer lugar se encuentra la partida 740400 con 49.29% y en segundo lugar se 
encuentra la partida 410411 con 21.15%. 
 
Gráfica 537.  Participación 10 principales productos de exportación de Antioquia a China 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.4.2. Histórico de Exportaciones del Departamento de Antioquia a China 2010-2012 
En la Tabla 503, se muestra el comportamiento de las exportaciones que han tenido los 
principales productos durante los últimos tres años, el crecimiento se muestra en proporciones 
año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas  tuvieron un incremento del 50.97% del 2010 
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El análisis se presenta sólo para los tres años anteriores, para el periodo de 2013, los 
primeros 5 meses (hasta mayo) sólo se muestran como información para comparar la proporción 
de exportaciones hasta ese momento del tiempo. 
 
Tabla 502.  Comportamiento de Exportaciones del Departamento. 
Rang
o 




      
$174.409.236.600,0
0  
      
$263.302.227.300,00  
     
$283.447.624.200,00  
      
$122.882.979.000,00  50.97% 7.65% 
1 410411 
     
$34.910.157.200,00  
         
$83.587.000.800,00  
        
$59.949.479.000,00  
         
$54.791.921.400,00  139.43% -28.28% 
2 740400 
        
$96.020.442.200,00  
      
$124.890.399.000,00  
     
$139.707.715.300,00  
         
$35.282.417.400,00  30.07% 11.86% 
3 410150 
                                         
-    
                                        
-    
         
$4.020.895.700,00  
         
$16.211.580.100,00  0 0 
4 90111 
                 
$18.090.600,00  
           
$3.941.735.900,00  
          
$7.960.097.100,00  
           
$3.930.642.000,00  21,68% 101.94% 
5 760200 
           
$2.737.508.900,00  
           
$4.762.187.500,00  
          
$7.659.061.500,00  
           
$2.789.850.000,00  73.96% 60.83% 
6 210111 
                
$2.100.000,00  




           
$1.912.930.300,00  586,951.95% -34.85% 
7 210112 
                                         
-    
              
$188.807.000,00  
          
$2.349.042.700,00  
           
$1.441.919.700,00  0 1,144.15% 
8 320620 
           
$2.384.563.200,00  
           
$5.480.287.900,00  
          
$3.937.410.000,00  
               
$994.625.000,00  129.82% -28.15% 
9 320641 
         
$2.110.800.000,00  
           
$3.305.250.000,00  
             
$105.300.000,00  
               
$898.550.000,00  56.59% -96.81% 
10 320649 
           
$1.008.403.000,00  
           
$1.745.128.700,00  
          
$2.184.110.000,00  
               
$819.720.000,00  73.06% 25.15% 
11 Otros 
         
$35.217.171.500,00  
         
$23.073.339.600,00  
        
$47.542.646.500,00  
           
$3.808.823.100,00  677.23% 53.53% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 538, representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 740400 y 410411 durante el 
2010-2011 experimentaron un crecimiento del 30.07% y 139.43% respectivamente; y para el 
periodo 2011-2012 tuvieron un decrecimiento del 28.28% y un crecimiento del 11.86% 
respectivamente. 
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Gráfica 538.  Comportamiento exportaciones de Antioquia hacia China 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.5. Departamento de Arauca 
24.5.1. Generalidades de las Exportaciones 
El departamento de Arauca presenta unas importaciones totales para el 2012 de 
$8.010.406.977.700 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente representan el 
99.94% del total de su valor exportado y están identificados por las partidas 270900, 10229, 
230990, 722850, 440290, 611241, 610610, 610822 y 210111 las cuáles serán descritas más 
adelante en la Tabla 504. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 539, la partida con mayor exportación es la 
270900 con un valor de $7.810.556.441.600  dólares, este valor representa el 97.50% del total de 
las exportaciones del departamento hacia China; en segundo lugar se encuentra la partida 10229 
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Gráfica 539.  10 principales productos exportados de Arauca a China 2012 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
Tabla 503.  10 Principales Productos Exportados Por El Departamento De Arauca  A China. 
Rango Cód Descripción 2012 
Participac
ión 
TOTAL TOTAL TODOS LOS COMMODITIES 
8.010.406.977.70
0 100,0000% 
1 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 
7.810.556.441.60
0 97,5051% 
2 10229 Los demás Animales vivos de la especie bovina 193.287.640.000 2,4130% 
3 230990 
Los demás Alimentos para perros o gatos, acondicionados 
para la venta al por menor 0 0,0000% 
4 722850 Las demás barras, simplemente obtenidas o acabadas en frío 0 0,0000% 
5 440290 
Los demás, carbón vegetal (comprendido el de cáscaras o de 
huesos [carozos] de frutos), incluso aglomerado. 0 0,0000% 
6 481940 
Las demás Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y 
demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napa de 
fibras de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o similares. 0 0,0000% 
7 611241 Bañadores para mujeres o niñas de fibras sintéticas. 0 0,0000% 
8 610610 
Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o 
niñas de algodón. 0 0,0000% 
9 610822 
Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan 
hasta la cintura): de fibras sintéticas o artificiales 178.977.000 0,0022% 
10 210111 
Extractos, esencias y concentrados de café y preparaciones a 
base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de 
café. 1.915.309.700 0,0239% 
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La Gráfica 540, muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
exportaciones realizadas por el departamento de Arauca. Como se puede ver, en conjunto los 2 
primeros productos representan aproximadamente el 100% del total de las exportaciones hacia 
este destino. En primer lugar se encuentra la partida 270900 con 97.50% y  en segundo lugar se 
encuentra la partida 10229 con 2.41%. Las demás partidas cuya participación y valor es igual a 
cero son tenidas en cuenta porque en periodos anteriores a los tres últimos años analizados, se 
realizaron exportaciones de estas. 
 
Gráfica 540.  Participación 10 principales productos de exportación de Arauca a China 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.5.2. Histórico de Exportaciones del Departamento de Arauca  a China 2010-2012 
En la Tabla 505, se muestra el comportamiento de las exportaciones que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 16.04% del 2010 al 
2011, así como del -13.18% del 2011 al 2012. 
El análisis se presenta sólo para los tres años anteriores, para el periodo de 2013, los 
primeros 5 meses (hasta mayo) sólo se muestran como información para comparar la proporción 
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Tabla 504.  Comportamiento de Exportaciones del Departamento. 
 





TOTAL 7.951.603.756.000 9.226.731.776.700 8.010.406.977.700 3.049.778.167.800 16.04 -13.18 
1 270900 7.950.098.116.000 9.226.275.070.100 7.810.556.441.600 3.043.807.300.100 16.05 -15.34 
2 10229 0 0 193.287.640.000 4.891.740.000 0 0 
3 230990 0 0 0 372.620.000 0 0 
4 722850 0 0 0 300.093.100 0 0 
5 440290 0 0 0 176.400.000 0 0 
6 481940 0 0 0 151.440.800 0 0 
7 611241 18.192.000 0 0 44.520.000 -100.00 0 
8 610610 0 0 0 32.000.000 0 0 
9 610822 0 16.118.700 178.977.000 2.053.800 0 1,010.37 
10 210111 0 0 1.915.309.700 0 0 0 
11 Otros $1.487.448.000,0 $440.587.900,0 $4.468.609.400,0 $0,0     
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 541, representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos para los últimos tres años. Como se puede ver las únicas partidas cuyo crecimiento es 
notorio en la gráfica son la 270900 y la 10229, que durante el periodo de 2010-2011 
experimentaron un crecimiento de 16.05% y 0% respectivamente, mientras que para el periodo 
de 2011-2012 tuvieron un decrecimiento de -15.34% y un crecimiento del 100% 
respectivamente. 
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Gráfica 541.  Comportamiento exportaciones de Arauca hacia China 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.6. Departamento de atlántico 
24.6.1. Generalidades de las exportaciones 
El departamento del Atlántico presenta unas exportaciones totales hacia China para el 2012 
de $1.102.555.974.200 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente representan 
el 92.71% del total de su valor exportado hacia China y están identificados por las partidas 
740400, 760200, 380892, 410411, 410441, 950300, 410799, 410150, 391590, 400932 las cuáles 
serán descritas más adelante en la Tabla 506. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 542, la partida con mayor exportación es la 
740400 que corresponde a los Desperdicios y desechos, de cobre con un valor de 
$756.981.678.300 dólares, este valor representa el 68.66% del total de las exportaciones del 
departamento de Atlántico hacia China; en segundo lugar se encuentra la partida 760200 
referente a los desperdicios y desechos de Aluminio con una participación del 11.32% y un valor 
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Gráfica 542.  10 principales productos exportados de Atlántico a China 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
Tabla 505.  10 Principales Productos Exportados por el Departamento de Atlántico a China. 
Rang
o 
Cód Descripción 2012 
Participa
ción 
TOTAL TOTAL TODOS LOS COMMODITIES 1.102.555.974.200 100,00% 
1 740400 Desperdicios y desechos, de cobre. 756.981.678.300 68,66% 
2 760200 Desperdicios y desechos, de aluminio. 124.857.040.900 11,32% 
3 380892 Funguicidas 77.234.438.100 7,01% 
4 410411 
Cueros y pieles curtidos o «crusb, de bovino (incluido el búfalo) o de 
equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación. En 
estado húmedo. Plena flor sin dividir, divididos con la flor 53.919.687.600 4,89% 
5 410441 
Cueros y pieles curtidos o «crusb, de bovino (incluido el búfalo) o de 
equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación. En 
estado seco. 0 0,00% 
6 950300 
Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; 
coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o 
muñecos; los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, 
para entretenimiento, incluso animados; rompecabezas de cualquier 
clase. 4.950.284.000 0,45% 
7 410799 
Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles 
apergaminados. Los demás 3.023.921.500 0,27% 
8 410150 Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16 kg 510.425.000 0,05% 
9 391590 Desechos, desperdicios y recortes, de plástico. Los demás plásticos 732.470.800 0,07% 
10 400932 
Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer. Reforzados o 
combinados de otro modo solamente con materia textil; con sus 
accesorios 0 0,00% 
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La Gráfica 543, muestra la participación de los 10 principales productos del total de las 
exportaciones realizadas por el departamento del Atlántico hacia China. Como se puede ver, en 
conjunto los 10 primeros productos representan el 92.71% del total de las exportaciones para este 
departamento. En primer lugar se encuentra la partida 740400 con 68.66% de participación; en 
segundo lugar se encuentra la partida760200 con 11.32%. 
 
Gráfica 543.  Participación 10 principales productos de exportación de Atlántico a China 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.6.2. Histórico de Exportaciones del Departamento del Atlántico a China 2010-2012 
En la Tabla 507, se muestra el comportamiento de las exportaciones que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de esta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 16.44% del 2010 al 
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El análisis se presenta sólo para los tres años anteriores, para el periodo de 2013, los 
primeros 5 meses (hasta mayo) sólo se muestran como información para comparar la proporción 
de exportaciones hasta ese momento del tiempo. 
 
Tabla 506. Comportamiento de Exportaciones del Departamento. 





TOTAL 917.048.964.800 1.067.801.986.300 1.102.555.974.200 618.786.231.500 16.44% 3.25% 
1 740400 742.757.472.000 788.449.187.900 756.981.678.300 427.819.157.300 6.15% -3.99% 
2 760200 63.685.841.100 65.987.375.000 124.857.040.900 81.140.670.400 3.61% 89.21% 
3 380892 34.450.036.000 64.217.075.100 77.234.438.100 52.593.080.800 86.41% 20.27% 
4 410411 8.193.830.800 53.462.599.800 53.919.687.600 40.679.360.400 552.47% 0.85% 
5 410441 0 0 0 10.142.803.700 0 0 
6 950300 1.044.985.500 1.855.395.000 4.950.284.000 1.865.275.000 77.55% 166.80% 
7 410799 6.358.765.800 6.890.693.500 3.023.921.500 1.614.902.800 8.37% -56.12% 
8 410150 0 0 510.425.000 534.558.000 0 0 
9 391590 471.023.800 460.147.800 732.470.800 486.800.500 -2.31% 59.18% 
10 400932 0 0 0 478.931.300 0 0 
11 Otros 60.087.009.800 86.479.512.200 80.346.028.000 1.430.691.300 
  Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 544, representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos para los últimos 3 años. Como se puede ver las partidas  740400 y 760200 durante el 
2010-2011 experimentaron un crecimiento del 6.15% y 3.61% respectivamente; mientras que 
para el periodo 2011-2012 tuvieron un decrecimiento de 3.99% y un crecimiento de 89.21% 
respectivamente. 
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Gráfica 544.  Comportamiento exportaciones de Atlántico hacia China 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.7. Departamento de Bolívar 
24.7.1. Generalidades de las Exportaciones 
El departamento de Bolívar presenta unas exportaciones totales para el 2012 de 
$254.863.006.300 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente representan el 
76,43% del total de su valor exportado hacia China y están identificados con las partidas 271012, 
740400, 390230, 271019, 760200, 410419, 854511, 390720, 390430 y 440349, las cuáles serán 
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Gráfica 545.  10 principales productos exportados de Bolívar hacia China 2012 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Tabla 507.  10 Principales Productos Exportados por el Departamento de Bolívar a China. 
Rango Cód Descripción 2012 
Participa
ción 
TOTAL TOTAL TOOS LOS COMMODITIES 254.863.006.300 100,00% 
1 271012 
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% 
en peso, excepto las que contengan Biodiesel y los desechos de 
aceites 44.201.272.100 17,34% 
2 740400 Desperdicios y desechos, de cobre. 87.806.903.700 34,45% 
3 390230 Copolímeros de propíleno 31.172.627.700 12,23% 
4 271019 
Aceites de petróleo, excepto los aceites crudos. Los demás aceites 
medios y preparaciones 7.956.322.400 3,12% 
5 760200 Desperdicios y desechos de aluminio 8.421.883.100 3,30% 
6 410419 
Los demás cueros y pieles en bruto (frescos o salados, secos. En 
estado húmedo 2.772.000.000 1,09% 
7 854511 Electrodos de los tipos utilizados en hornos 0 0,00% 
8 390720 Los demás poliéteres 2.862.720.000 1,12% 
9 390430 Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo 9.607.069.900 3,77% 
10 440349 
Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada. 
Las demás. 0 0,00% 
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La Gráfica 546, muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
exportaciones realizadas por el departamento de Bolívar hacia China. Como se puede ver, en 
conjunto los 10 primeros productos representan el 76.43% del total del valor exportado por este 
departamento hacia este destino. En primer lugar se encuentra la partida 740400 correspondiente 
a los desperdicios y desechos de cobre con 34.45% de participación y en segundo lugar se 
encuentra la partida 271012 con 17.34%. 
 
Gráfica 546.  Participación 10 principales productos de exportación de Bolívar a China 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.7.2. Histórico de Exportaciones del Departamento de Bolívar  a China 2010-2012 
En la Tabla 509, se muestra el comportamiento de las exportaciones que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento de 88.34% del 2010 al 
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El análisis se presenta sólo para los tres años anteriores, para el periodo de 2013, los 
primeros 5 meses (hasta mayo) sólo se muestran como información para comparar la proporción 
de exportaciones hasta ese momento del tiempo. 
 
Tabla 508.  Comportamiento de Exportaciones del Departamento de Bolívar. 
Ra
ngo 





TOTAL 255.563.641.400 481.328.375.600 254.863.006.300 112.559.845.000 88.34 -47.05 
1 271012 0 0 44.201.272.100 40.594.609.200 0 0 
2 740400 24.566.898.000 33.131.239.100 87.806.903.700 38.829.109.700 34.86 165.03 
3 390230 27.447.247.100 35.001.200.900 31.172.627.700 19.908.495.600 27.52 -10.94 
4 271019 162.274.786.000 0 7.956.322.400 4.142.588.000 -100.00 0 
5 760200 0 2.586.283.100 8.421.883.100 3.817.969.400 0 225.64 
6 410419 2.709.750.000 17.513.604.400 2.772.000.000 1.551.000.000 546.32 -84.17 
7 854511 0 0 0 1.185.787.000 0 0 
8 390720 0 0 2.862.720.000 1.054.080.000 0 0 
9 390430 3.119.846.900 1.990.093.000 9.607.069.900 499.956.900 -36.21 382.74 
10 440349 780.794.000 1.803.115.600 0 234.588.000 130.93 -100.00 
11 Otros 34.664.319.400 389.302.839.500 60.062.207.400 741.661.200     
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 547, representa la participación de los 10 principales productos para los últimos 3 
años. Como se puede apreciar, la partida 740400 experimentó un crecimiento del 34.86% durante 
el 2010-2011; el que se disparó a 165.03% para el periodo 2011-2012; mientras que por ejemplo 
en la partida 271012 no se exportó durante el 2010 y 2011, pero para el 2012 pasó de 0 a 
$40.594.609.200. 
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Gráfica 547.  Comportamiento Exportaciones de Bolívar hacia China 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.8. Departamento de Boyacá 
24.8.1. Generalidades de las Exportaciones 
El departamento de Boyacá presenta unas exportaciones totales hacia China para el 2012 de 
$2.397.841.500 dólares; para el caso de este departamento y su  histórico de exportaciones a 
China, Boyacá no ha exportado más 8 partidas para este destino, por lo que el análisis se presenta 
solo para las partidas 710391, 740400, 270112, 710310, 130190, 270400, 440349, 711319 que 
en conjunto representan el 100% de las exportaciones hacia China. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 548, la partida con mayor exportación es la 
710391 con un valor de $1.979.110.000 dólares, este valor representa el 82.54% del total de las 
exportaciones; en segundo lugar se encuentra la partida 270112 con una participación del 
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Gráfica 548. 8 principales productos exportados de Boyacá hacia China 2012 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Tabla 509.  Principales Productos Exportados por el Departamento de Boyacá a China. 
Rango Cód Descripción 2012 Participación 
TOTAL TOTAL TODOS LOS COMMODITIES 2.397.841.500 100,00% 
1 710391 Rubíes. zafiros y esmeraldas 1.979.110.000 82,54% 
2 740400 Desperdicios y desechos de Cobre 0 0,00% 
3 270112 Hulla bituminosa, no aglomerada 327.211.500 13,65% 
4 710310 
Piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales. 
En bruto o simplemente aserradas o desbastadas. 91.520.000 3,82% 
5 130190 Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas. Los demás 0 0,00% 
6 270400 
Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; 
carbón de retorta 0 0,00% 
7 440349 
Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada. Los 
demás 0 0,00% 
8 711319 
De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de 
metal precioso (plaqué) 0 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 549, muestra la participación de los 8 productos exportados del total de las 
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mayor participación en la actividad de exportación es la 710391 correspondiente a los Rubíes, 
zafiros y esmeraldas con un 82.54% del total de las exportaciones.  Varias de las partidas en la 
gráfica tienen una participación equivalente a 0% para el 2012; se tienen en cuenta en el análisis 
porque en periodos anteriores a los 3 años analizados se generaron exportaciones de estas 
partidas y su valor y participación entonces fue diferente de cero. 
 
Gráfica 549.Participación 10 principales productos de exportación de Boyacá a China 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.8.2. Histórico de Exportaciones del Departamento de Boyacá  a China 2010-2012 
En la Tabla 511, se muestra el comportamiento de las exportaciones que han tenido las 8 
partidas arancelarias exportadas de Boyacá hacia China durante los últimos 3 años, el 
crecimiento se muestra en proporciones año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas 
tuvieron un decrecimiento del 62.96% del 2010 al 2011, pero del 2011 al 2012 hubo un 
crecimiento de 2,297.84%. 
El análisis se presenta sólo para los tres años anteriores, para el periodo de 2013, los 
primeros 5 meses (hasta mayo) sólo se muestran como información para comparar la proporción 
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Tabla 510.  Comportamiento de Exportaciones del Departamento. 





TOTAL 270.000.000 100.000.000 2.397.841.500 1.620.755.600 -62.96 2,297.84 
1 710391 270.000.000 45.000.000 1.979.110.000 1.417.220.000 -83.33 4,298.02 
2 740400 0 0 0 203.535.600 0 0 
3 270112 0 0 327.211.500 0 0 0 
4 710310 0 55.000.000 91.520.000 0 0 66.40 
5 130190 0 0 0 0 0 0 
6 270400 0 0 0 0 0 0 
7 440349 0 0 0 0 0 0 
8 711319 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 550, representa la participación y el comportamiento de los 8 productos 
exportados de Boyacá hacia China para los últimos 3 años.  Como se puede ver, la única partida 
que se exporta en los tres periodos consecutivos es la 710391; esta experimenta un decrecimiento 
del 83.33% del 2010 al 2011, pero un crecimiento exponencial del 4,298.02% del 2011 al 2012. 
Gráfica 550.  Comportamiento Exportaciones de Boyacá hacia China 
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24.9. Departamento de Caldas 
24.9.1. Generalidades de las exportaciones 
El departamento de Caldas presenta una exportaciones totales para el 2012 de 
$107.714.365.900 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente representan el 
100% de su valor exportado en este periodo y están representados por las partidas 740400, 
760200, 90111, 210111, 20112, 170490, 180690, 720430, 811020 y 410411 las cuáles serán 
descritas más adelante en la Tabla 512. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 551, la partida con mayor exportación es la 
740400, correspondiente a los Desperdicios y desechos de cobre con un valor total de 
$90.069.201.500 dólares, este valor representa el 83.62% dl total de exportaciones. En cuanto a 
las partidas 720430, 811020 y 410411, no fueron exportadas durante este periodo, pero se 
analizan porque en periodos anteriores a los tres últimos años analizados, su valor y participación 
fue diferente de cero. 
 
Gráfica 551.  10 principales productos exportados de Caldas hacia China 2012 
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Tabla 511. 10 Principales Productos Exportados por el Departamento de Caldas a China. 
 
Rango Cód Descripción 2012 Participación 
TOTAL TOTAL TODOS LOS COMMODITIES 107.714.365.900 100,00% 
1 740400 Desperdicios y desechos de cobre 90.069.201.500 83,62% 
2 760200 Desperdicios y desechos de aluminio 3.172.142.100 2,94% 
3 90111 Café sin tostar, sin descafeinar 9.946.424.600 9,23% 
4 210111 
Extractos, esencias y concentrados de café. Preparaciones a 
base de estos. 2.950.847.600 2,74% 
5 90112 Café sin tostar descafeinado 1.572.042.100 1,46% 
6 170490 
Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate 
blanco). Los demás 3.268.000 0,00% 
7 180690 
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan 
cacao. Los demás 440.000 0,00% 
8 720430 Desperdicios y desechos, de hierro o acero estañados 0 0,00% 
9 811020 Desperdicios y desechos de Antimonio y sus manufacturas. 0 0,00% 
10 410411 
Cueros y pieles curtidos o «crusb, de bovino (incluido el 
búfalo) o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra 
preparación. En estado húmedo. Plena flor sin dividir; 
divididos con la flor. 0 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
La Gráfica 552, muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
exportaciones realizadas por el departamento de Caldas hacia China. Como se puede ver estos 
productos representan el 100% exportado hacia este destino. En primer lugar se encuentra la 
partida 740400 correspondiente a los Desperdicios y desechos de cobre con 83.62% de 
participación, en segundo lugar se encuentra la partida 90111 correspondiente al Café sin tostar y 
sin descafeinar con 9.23%. 
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Gráfica 552.  Participación 10 principales productos de exportación de Caldas a China 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.9.2. Histórico de Exportaciones del Departamento de Caldas a China 2010-2012 
En la Tabla 513, se muestra el comportamiento de las exportaciones que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 93.82% del 2010 al 
2011, así como de 1,240.94% del 2011 al 2012. 
El análisis se presenta sólo para los tres años anteriores, para el periodo de 2013, los 
primeros 5 meses (hasta mayo) sólo se muestran como información para comparar la proporción 
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Tabla 512.  Comportamiento de Exportaciones del Departamento. 





TOTAL 4.144.347.000 8.032.758.600 107.714.365.900 92.712.830.900 93.82 1,240.94 
1 740400 0 2.118.719.400 90.069.201.500 83.323.478.600 0 4,151.12 
2 760200 0 0 3.172.142.100 6.120.252.900 0 0 
3 90111 642.351.900 3.391.301.900 9.946.424.600 2.431.357.300 427.95 193.29 
4 210111 3.072.791.600 1.252.672.800 2.950.847.600 837.742.100 -59.23 135.56 
5 90112 0 529.324.500 1.572.042.100 0 0 196.99 
6 170490 0 0 3.268.000 0 0 0 
7 180690 0 0 440.000 0 0 0 
8 720430 0 404.250.000 0 0 0 -100.00 
9 811020 0 336.490.000 0 0 0 -100.00 
10 410411 360.000.000 0 0 0 -100.00 0 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 553, representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 740400 y 90111 durante el 
2010-2011 experimentaron un crecimiento del 100% y del 427.95% respectivamente, y  para el 
periodo 2011-2012 el crecimiento fue de 4,151.12% y 193.29% respectivamente. 
Gráfica 553. Comportamientos exportaciones de Caldas hacia China 
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24.10. Departamento de Caquetá 
24.10.1. Generalidades de las exportaciones 
El departamento de Caquetá presenta unas exportaciones totales para el 2012 de 
$6.145.613.200 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente representan el 100% 
de su valor exportado y están identificados por las partidas arancelarias 440929, 400122, 620520, 
620342, 611020, 610990, 610120, 440710, 60312 y 60311 las cuáles serán descritas más 
adelante en la Tabla 514. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 554, la partida con mayor exportación es la 
440929 con un valor total de $5.297.203.200 dólares y una participación del 86.19% del total de 
las exportaciones; en segundo lugar se encuentra la partida 400122 con una participación de 
11.99% y un valor de $737.049.600 dólares. 
 
Gráfica 554. 10 principales productos exportados de Caquetá a China 2012 
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Tabla 513.  10 Principales Productos Exportados por el Departamento de Caquetá a China 
 
Rango Cód Descripción 2012 Participación 
TOTAL TOTAL TODOS LOS COMMODITIES 6.145.613.200 100,00% 
1 440929 
Madera (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) 
peñilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, 
acanalados, biselados, conjuntas en v, moldurados, redondeados o 
similares) en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, 
lijada o unida por los extremos. Distinta de las coníferas. De bambú, las 
demás 5.297.203.200 86,19% 
2 400122 Cauchos técnicamente especificados (TSNR) 737.049.600 11,99% 
3 620520 Camisas para hombres o niños de algodón 49.100.100 0,80% 
4 620342 
Pantalones largos. pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y 
shorts de Algodón 33.997.400 0,55% 
5 611020 
Suéteres (jerseys), cardiganes, chalecos y artículos similares de punto 
de algodón. 21.370.000 0,35% 
6 610990 T-shirts y camisetas, de punto de las demás materias textiles. 6.350.900 0,10% 
7 610120 
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, 
de punto, para hombres o niños, excepto los artículos de la partida 
61.03. De algodón 542.000 0,01% 
8 440710 
De coníferas, Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada 
o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de 
espesor superior a 6mm. 0 0,00% 
9 60312 
Claveles. Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, 
secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma.  0 0,00% 
10 60311 
Rosas. Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, 
blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma. 0 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 555, muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
exportaciones realizadas por el departamento de Caquetá hacia China. Como se puede ver, la 
partida con mayor participación es la 440929 con un 86.19% y en segundo lugar se encuentra la 
partida 400122 con una participación del 11.99%.  
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Gráfica 555. Participación 10 principales productos de exportación de Caquetá a China 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.10.2. Histórico de Exportaciones del Departamento del Caquetá a China 2010-2012 
En la Tabla 515, se muestra el comportamiento de las exportaciones que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que para el periodo de 2010-2011 estas  experimentaron un 
crecimiento del 283.37% y para el periodo del 2011 al 2012 el crecimiento fue de 160.29%. 
 
Tabla 514.  Comportamiento de Exportaciones del Departamento. 





TOTAL 615.872.100 2.361.061.400 6.145.613.200 477.722.400 283.37 160.29 
1 440929 282.487.500 1.983.649.400 5.297.203.200 477.722.400 602.21 167.04 
2 400122 0 377.412.000 737.049.600 0 0 95.29 
3 620520 0 0 49.100.100 0 0 0 
4 620342 0 0 33.997.400 0 0 0 
5 611020 0 0 21.370.000 0 0 0 
6 610990 0 0 6.350.900 0 0 0 
7 610120 0 0 542.000 0 0 0 
8 440710 251.959.600 0 0 0 -100.00 0 
9 60312 60.430.000 0 0 0 -100.00 0 
10 60311 12.305.000 0 0 0 -100.00 0 
11 Otros $8.690.000,0 $0,0 $0,0 $0,0     
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La Gráfica 556, representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 440929 y 400122  tuvieron un 
crecimiento de 602.21% y 100% respectivamente para el periodo 2010-2011, mientras que para 
el periodo 2011-2012, el crecimiento experimentado fue de 167.04% y 95.29% respectivamente. 
 
Gráfica 556. Comportamiento exportaciones de Caquetá hacia China 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.11. Departamento De Casanare 
24.11.1. Generalidades De Las Exportaciones 
El departamento de Casanare presenta unas exportaciones totales para el 2012 de 
$19.884.253.788.500 dólares donde el 99% de su valor exportado corresponde sólo a una partida 
correspondiente a la 270900 referente a los Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 
Se tienen en cuenta las demás partidas 848180, 848140, 841370, 320290, 843143, 732690, 
730799, 400942 y 731815 porque en periodos anteriores a los últimos tres años analizados, estas 
partidas tuvieron un valor y participación diferente de cero. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 557, la única partida con exportación 
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Gráfica 557. 10 principales productos de Casanare a China 2012 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Tabla 515.  10 Principales Productos Exportados por el Departamento de Casanare a China. 




TOTAL ALL COMMODITIES 
19.884.253.788.50
0 100,0000% 
1 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 
19.883.302.708.50
0 99,9952% 
2 848180 Los demás artículos de grifería y órganos similares 0 0,0000% 
3 848140 Válvulas de alivio o seguridad 0 0,0000% 
4 841370 Las demás bombas centrífugas 0 0,0000% 
5 320290 
Los demás productos curtientes orgánicos sintéticos; 
productos curtientes inorgánicos; preparaciones curtientes, 
incluso con productos curtientes naturales; preparaciones 
enzimáticas para precurtido. 0 0,0000% 
6 843143 
Las demás partes de máquinas de sondeo o perforación de 
las subpartidas 8430.41 u 8430.49 0 0,0000% 
7 732690 Las demás manufacturas de hierro o acero. 0 0,0000% 
8 730799 
Los demás Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes 
[racores), codos, manguitos), de fundición, hierro o acero. 0 0,0000% 
9 400942 
Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer reforzados o 
combinados de otro modo con otras materias y con 
accesorios. 0 0,0000% 
10 731815 
Los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y 
arandelas. 0 0,0000% 
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La Gráfica 558, muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
exportaciones realizadas por el departamento de Casanare hacia China. Como se puede apreciar, 
el 99.99% del total exportado corresponde a la partida 270900 correspondiente a los Aceites 
crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 
 
Gráfica 558.  Participación 10 principales productos de exportación de Casanare a China 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.11.2. Histórico de Exportaciones del Departamento de Casanare a China 2010-2012 
En la Tabla 517, se muestra el comportamiento de las exportaciones que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 65.14% del 2010 al 
2011, así como del 5.47% del 2011 al 2012. Este comportamiento atribuido  a la única partida 
con exportación de los 10 principales productos, la 270900. 
El análisis se presenta sólo para los tres años anteriores, para el periodo de 2013, los 
primeros 5 meses (hasta mayo) sólo se muestran como información para comparar la proporción 
de exportaciones hasta ese momento del tiempo. 
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Tabla 516.  Comportamiento de Exportaciones del Departamento. 





    11.416.451.077.000 18.853.430.656.400 19.884.253.788.500 8.159.535.396.100 65.14 5.47 
1 270900 11.414.178.210.000 18.768.762.822.200 19.883.302.708.500 8.157.035.120.200 64.43 5.94 
2 848180 0 0 0 571.945.800 0 0 
3 848140 0 0 0 498.164.800 0 0 
4 841370 0 0 0 350.680.400 0 0 
5 320290 0 0 0 321.280.000 0 0 
6 843143 0 0 0 317.571.500 0 0 
7 732690 0 0 0 184.756.300 0 0 
8 730799 0 0 0 122.533.600 0 0 
9 400942 0 0 0 57.466.200 0 0 
10 731815 0 0 0 32.273.700 0 0 
11 Otros $2.272.867.000,0 $84.667.834.200,0 $951.080.000,0 $43.603.600,0     
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
La Gráfica 559, representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos para los últimos 3 años. Como se puede apreciar la partida 270900 es la única que 
experimenta crecimiento. Durante el periodo de 2010 a 2012 esta incrementó un 65.43%, 
mientras que para el periodo del 2011 al 2012 sólo creció un 5.94%. 
Gráfica 559.  Comportamiento de exportaciones de Casanare hacia China 
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24.12. Departamento De Cauca 
24.12.1. Generalidades de las exportaciones 
El departamento de Cauca presenta una exportaciones totales para 2012 de 
$2.917.836.983.500 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente representan el 
85.76% del total de su valor exportado y están identificados por las partidas 90111, 170199, 
300490, 170114, 300420, 730890, 961900, 902810, 340211 y 200891 las cuáles serán  descritas 
en la Tabla 518. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 560, la partida con mayor exportación es la 
170199 con un valor total de $1.089.202.774.100  dólares, este valor representa el 37.33% del 
total de las exportaciones de este departamento hacia China; en segundo lugar se encuentra la 
partida 90111  con una participación de 21.82% y un valor de $636.750.050.600 dólares. 
 
Gráfica 560. 10 principales productos exportados del Cauca a China 2012 
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Tabla 517.  10 Principales Productos Exportados por el Departamento de Cauca a China 
Rango Cód Descripción 2012 Participación 
TOTAL TOTAL TODOS LOS COMMODITIES 2.917.836.983.500 100,00% 
1 90111 Café sin tostar y sin descafeinar 636.750.050.600 21,82% 
2 170199 
Los demás Azúcares de caña o de remolacha y sacarosa 
químicamente pura en bruto sin adición de aromatizante ni 
colorante. 1.089.202.774.100 37,33% 
3 300490 
Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 
productos de la partida 29.36 para uso humano y para 
tratamiento oncológico o VIH 372.657.352.200 12,77% 
4 170114 Los demás azúcares de caña 85.279.060.200 2,92% 
5 300420 Los demás medicamentos que contengan otros antibióticos. 57.275.453.300 1,96% 
6 730890 Las demás Construcciones y sus partes. 61.631.942.500 2,11% 
7 961900 Pañales para bebés 86.034.156.100 2,95% 
8 902810 Contadores de gas 15.612.366.500 0,54% 
9 340211 Aniónicos, agentes de superficie orgánicos 58.925.999.800 2,02% 
10 200891 
Palmitos. Los demás, incluidas las mezclas, excepto las 
mezclas de la sub partida 2008.19 38.854.173.800 1,33% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 561, muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
exportaciones realizadas por el departamento de Cauca hacia China. Como se puede ver, en 
conjunto los 10 primeros productos representan el 85.76% del total de las exportaciones hacia 
este destino. En primer lugar se encuentra la partida 170199 con 37.33% de participación y en 
segundo lugar se encuentra la partida 90111 con 21.82%. 
 
Gráfica 561.  Participación 10 principales productos de exportación de Cauca a China 
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24.12.2. Histórico de Exportaciones del Departamento del Cauca a China 2010-2012 
En la Tabla 519, se muestra el comportamiento de las exportaciones que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 14.61% del 2010 al 
2011, así como un decrecimiento de 16.28% del 2011 al 2012. 
El análisis se presenta sólo para los tres años anteriores, para el periodo de 2013, los 
primeros 5 meses (hasta mayo) sólo se muestran como información para comparar la proporción 
de exportaciones hasta ese momento del tiempo. 
 
Tabla 518.  Comportamiento de Exportaciones del Departamento. 





TOTAL 3.040.974.236.400 3.485.163.249.400 2.917.836.983.500 830.727.797.100 14.61 -16.28 
1 90111 1.041.223.471.400 1.080.156.102.600 636.750.050.600 246.198.602.100 3.74 -41.05 
2 170199 846.290.208.400 1.036.125.715.300 1.089.202.774.100 180.450.137.100 22.43 5.12 
3 300490 187.301.070.700 301.469.793.600 372.657.352.200 126.277.010.800 60.95 23.61 
4 170114 0 0 85.279.060.200 62.531.899.200 0 0 
5 300420 38.582.296.200 48.115.756.000 57.275.453.300 22.324.838.400 24.71 19.04 
6 730890 32.046.907.700 42.430.490.300 61.631.942.500 21.045.037.400 32.40 45.25 
7 961900 0 0 86.034.156.100 18.748.214.900 0 0 
8 902810 3.704.047.100 13.840.913.700 15.612.366.500 16.709.000.000 273.67 12.80 
9 340211 0 53.658.854.900 58.925.999.800 15.919.615.000 0 9.82 
10 200891 15.349.963.200 26.745.098.900 38.854.173.800 13.127.767.300 74.24 45.28 
11 Otros $876.476.271.700,0 $882.620.524.100,0 $415.613.654.400,0 $107.395.674.900,0     
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 562, representa la participación de los 10 principales productos para los últimos 3 
años. Como se puede ver, las partidas 90111 y 170199  durante el 2010-2011 experimentaron un 
crecimiento del 3.74% y 22.43% respectivamente; mientras que para el periodo de 2011-2012 
tuvieron un decrecimiento del 41.05% y un crecimiento del 5.12% respectivamente. 
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Gráfica 562.  Comportamiento exportaciones de Cauca hacia China 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.13. Departamento Del Cesar 
24.13.1. Generalidades De Las Exportaciones 
El departamento del Cesar presenta unas exportaciones totales para el 2012 de 
$40.081.700.666.600 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente representan 
aproximadamente el 100% del total de su valor exportado y están identificados por las partidas 
270112, 10229, 270900, 440729, 20230, 80719, 842911, 843149, 20110 y 240130 las cuáles 
serán descritas más adelante en la Tabla 520. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 563, la partida con mayor exportación es la 
270112 con un valor total de  $38.315.432.971.600 dólares; este valor representa el 95.59% del 
total de exportaciones del departamento de Cesar hacia China. En segundo lugar, se encuentra la 
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Gráfica 563.  10 principales productos exportados de Cesar a China 2012 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Tabla 519. 10 Principales Productos Exportados por el Departamento del Cesar a China 
Rango Cód Descripción 2012 Participación 
TOTAL TOTAL TODOS COMMODITIES 40.081.700.666.600 100% 
1 270112 Hulla bituminosa, incluso pulverizadas, pero sin aglomerar: 38.315.432.971.600 95,593% 
2 10229 Los demás Animales vivos de la especie bovina. 1.693.451.786.000 4,225% 
3 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 0 0,000% 
4 440729 
Las demás De las maderas tropicales citadas en la Nota de 
sub partida 2 de este Capítulo. 3.659.387.500 0,009% 
5 20230 
Carne de animales de la especie bovina, congelada. 
Deshuesada 32.649.577.500 0,081% 
6 80719 Los demás Melones, (excepto sandías) y papayas, frescos. 4.209.444.600 0,011% 
7 842911 
Topadoras frontales (<<bu IIdozers») y topadoras angulares 
(<<angledozers» ): de orugas 25.626.880.000 0,064% 
8 843149 
Las demás Partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 
84.25 a 84.30. 2.559.290.000 0,006% 
9 20110 
Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. 
En canales o medias canales. 2.081.200.000 0,005% 
10 240130 Desperdicios de tabaco 859.770.000 0,002% 
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La Gráfica 564, muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
exportaciones realizadas por el departamento del Cesar. Como se puede ver, en conjunto los 10 
primeros productos representan aproximadamente el 100% de las exportaciones hacia este 
destino. En primer lugar y con un 95.59% de participación se encuentra la partida 270112. En 
segundo lugar se encuentra la partida  100229 con una participación de 4.22%. 
 
Gráfica 564.  Participación 10 principales productos de exportación de Cesar a China 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.13.2. Histórico de Exportaciones del Departamento del Cesar a China 2010-2012 
En la Tabla 521, se muestra el comportamiento de las exportaciones que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 44.47% del 2010 al 
2011, así como un decrecimiento del 1.49% del 2011 al 2012. 
El análisis se presenta sólo para los tres años anteriores, para el periodo de 2013, los 
primeros 5 meses (hasta mayo) sólo se muestran como información para comparar la proporción 
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Tabla 520.  Comportamiento de Exportaciones del Departamento. 





TOTAL 28.165.491.418.000 40.689.670.556.900 40.081.700.666.600 12.418.048.994.500 44.47 -1.49 
1 270112 28.060.089.878.500 40.657.817.113.100 38.315.432.971.600 11.427.347.778.000 44.90 -5.76 
2 10229 0 0 1.693.451.786.000 879.816.615.800 0 0 
3 270900 0 0 0 85.860.026.700 0 0 
4 440729 0 0 3.659.387.500 14.452.533.200 0 0 
5 20230 0 0 32.649.577.500 10.425.940.800 0 0 
6 80719 1.820.700.000 7.003.942.100 4.209.444.600 146.100.000 284.68 -39.90 
7 842911 0 0 25.626.880.000 0 0 0 
8 843149 0 0 2.559.290.000 0 0 0 
9 20110 0 0 2.081.200.000 0 0 0 
10 240130 0 2.400.000.000 859.770.000 0 0 -64.18 
11 Otros $103.580.839.500,0 $22.449.501.700,0 $1.170.359.400,0 $0,0     
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 565, representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 270112 y 10229 durante el 
2010-2011 experimentaron un crecimiento del 44.90% y 0% respectivamente, y  en el periodo 
2011-2012 tuvieron un decrecimiento del 5.76% y el 100% respectivamente. 
 
Gráfica 565.  Comportamiento exportaciones de Cesar hacia China 
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24.14. Departamento del Chocó 
24.14.1. Generalidades de las Exportaciones 
El departamento del Chocó presenta unas exportaciones totales hacia China para el 2012 de 
$18.978.579.400 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente representan el 
100% del total de su valor exportado y están identificados con las partidas 440349, 440399, 
180100, 440929, 711011, 441300, 853510, 440729, 260300 y 710812 las cuáles serán descritas 
más adelante en la Tabla 522. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 566, la partida con mayor exportación es la 
440349 con un valor total de $9.139.047.300 dólares. En segundo lugar se encuentra la partida 
441300 con un valor de $4.524.434.900 dólares. 
 
Gráfica 566. 10 principales productos exportados de Chocó a China 2012 
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Tabla 521. 10 Principales Productos Exportados por el Departamento de Chocó a China. 
 
Rango Cód Descripción 2012 Participación 
TOTAL TOTAL TODOS LOS COMMODITIES 18.978.579.400 100,00% 
1 440349 
Las demás, de las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 
2 de este Capítulo. 9.139.047.300 48,15% 
2 440399 
Las demás maderas no coníferas, en bruto, incluso descortezada. Sin 
tratar 2.470.733.900 13,02% 
3 180100 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 0 0,00% 
4 440929 
Distinta de la de coníferas: Las demás Maderas (incluidas las tablillas 
y frisos para parqués, sin ensamblar) perfiladas longitudinalmente 
(con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en 
v, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras, cantos 
o extremos, incluso cepillada, lijadas o unidas por los extremos. 443.100.000 2,33% 
5 711011 Platino en bruto, semilabrado o en polvo 0 0,00% 
6 441300 Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles. 4.524.434.900 23,84% 
7 853510 Fusibles y cortacircuitos de fusible 1.350.143.000 7,11% 
8 440729 
De las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 2 de este 
Capítulo: las demás. 1.051.120.300 5,54% 
9 260300 Minerales de cobre y sus concentrados. 0 0,00% 
10 710812 
Las demás formas en bruto para uso no monetario de Oro (incluido el 
oro platinado). 0 0,00% 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 567, muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
exportaciones realizadas por el departamento del Chocó. Como se puede ver en conjunto los 10 
primeros productos representan el 100% del total de las importaciones para este destino. En 
primer lugar se encuentra la partida 440349 con 48.15% de participación, en segundo lugar se 
encuentra la partida 441300con 23.84%. 
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Gráfica 567.  Participación 10 principales productos de exportación de Chocó a China 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
24.14.2. Histórico de Exportaciones del Departamento del Chocó a China 2010-2012 
En la Tabla 523, se muestra el comportamiento de las exportaciones que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un decrecimiento  del -5.61% del 2010 
al 2011 y uno del -83.14% del 2011 al 2012. 
El análisis se presenta sólo para los tres años anteriores, para el periodo de 2013, los 
primeros 5 meses (hasta mayo) sólo se muestran como información para comparar la proporción 
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Tabla 522.  Comportamiento de Exportaciones del Departamento. 





TOTAL 119.283.646.400 112.590.094.700 18.978.579.400 9.510.586.200 -5.61 -83.14 
1 440349 47.898.893.700 20.624.243.400 9.139.047.300 6.943.555.600 -56.94 -55.69 
2 440399 9.222.121.900 330.492.500 2.470.733.900 1.358.577.600 -96.42 647.59 
3 180100 0 0 0 345.300.000 0 0 
4 440929 0 0 443.100.000 262.789.000 0 0 
5 711011 0 0 0 146.500.000 0 0 
6 441300 1.026.740.000 1.260.027.600 4.524.434.900 0 22.72 259.07 
7 853510 0 0 1.350.143.000 0 0 0 
8 440729 684.325.000 1.168.217.000 1.051.120.300 0 70.71 -10.02 
9 260300 59.971.611.100 81.569.844.200 0 0 36.01 -100.00 
10 710812 0 7.637.270.000 0 0 0 -100.00 
11 Otros $479.954.700,0 $0,0 $0,0 $453.864.000,0     
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 568, muestra representa la participación y el comportamiento de los 10 
principales productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 440349 y 441300 
durante el 2010-2011 experimentaron un decrecimiento del 56.94% y un crecimiento del 22.72% 
respectivamente, mientras que  en el periodo 2011-2012 tuvieron un decrecimiento del 83.14% y 
un crecimiento del 259.07% respectivamente. 
Gráfica 568.  Comportamiento exportaciones de Chocó hacia China 
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24.15. Departamento de Córdoba 
24.15.1. Generalidades de las exportaciones 
El departamento de Córdoba presenta unas exportaciones totales para el 2012 de 
$9.806.018.446.700 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente representan el 
99.62% del total de su valor exportado y están identificados por las partidas 720260, 10229, 
20230, 10290, 440349, 410150, 410320, 441300, 680221, 20130 las cuáles serán descritas más 
adelante en la Tabla 524.  
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 569, la partida con mayor importación es la 
720260 con un valor total de $8.811.653.071.000 dólares, este valor representa el 89.86% del 
total de exportaciones del departamento hacia este destino; en segundo lugar se encuentra la 
partida 10229 con una participación de 5.74% y un valor de $563.384.731.000 dólares. 
 
Gráfica 569.  10 principales productos exportados de Córdoba a China 2012 
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Tabla 523.  10 Principales Productos Exportados Por El Departamento De Córdoba  A China 
Rango Cód Descripción 2012 Participación 
TOTAL TOTAL TODOS LOS COMMODITIES 9.806.018.446.700 100,000% 
1 720260 Ferroníquel 8.811.653.071.000 89,860% 
2 10229 Los demás Animales vivos de la especie bovina doméstica 563.384.731.000 5,745% 
3 20230 Carne  de animales de la especie bovina, congelada, deshuesada. 130.812.244.300 1,334% 
4 10290 Los demás Animales vivos de la especie bovina. 189.928.486.100 1,937% 
5 440349 
Las demás, de las maderas tropicales citadas en la Nota de 
subpartida 2 de este Capítulo: las demás 51.984.952.100 0,530% 
6 410150 Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16 kg 12.530.947.400 0,128% 
7 410320 
Los demás cueros y pieles en bruto de Reptil (frescos o salados, secos, 
encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, 
apergaminar ni preparar de otra forma),· incluso depilados o divididos, 
excepto los excluidos por las Notas 1 b) ó 1 c) de este Capítulo. 0 0,000% 
8 441300 Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles. 0 0,000% 
9 680221 Mármol, travertinos y alabastro 2.890.968.000 0,029% 
10 20130 
Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. 
Deshuesada 5.918.536.200 0,060% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 570, muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
exportaciones realizadas por el departamento de Córdoba. Como se puede ver, en conjunto los 10 
primeros productos representan el 99.62% del total de las exportaciones para este destino. En 
primer lugar se encuentra la partida 7202.60 con 89.86% de participación, en segundo lugar se 
encuentra la partida 102.29con 5.74%. 
 
Gráfica 570.  Participación 10 principales productos exportados de Córdoba a China 
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24.15.2. Histórico de Exportaciones del Departamento de Córdoba a China 2010-2012 
En la Tabla 525, se muestra el comportamiento de las exportaciones que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un crecimiento del -18.17% del 2010 al 
2011, así como del 20.98% del 2011 al 2012. 
El análisis se presenta sólo para los tres años anteriores, para el periodo de 2013, los 
primeros 5 meses (hasta mayo) sólo se muestran como información para comparar la proporción 
de exportaciones hasta ese momento del tiempo. 
 
Tabla 524.  Comportamiento de Exportaciones del Departamento. 
 





TOTAL 9.904.672.683.300 8.105.436.822.500 9.806.018.446.700 3.722.016.339.000 -18.17 20.98 
1 720260 9.629.537.602.700 7.647.251.008.800 8.811.653.071.000 3.177.480.337.100 -20.59 15.23 
2 10229 0 0 563.384.731.000 316.840.696.500 0 0 
3 20230 6.017.664.100 120.463.460.000 130.812.244.300 152.842.692.700 1,901.83 8.59 
4 10290 94.601.003.700 257.965.021.100 189.928.486.100 44.550.000.000 172.69 -26.37 
5 440349 28.933.727.300 39.667.807.700 51.984.952.100 14.274.641.600 37.10 31.05 
6 410150 0 7.415.937.200 12.530.947.400 6.411.050.900 0 68.97 
7 410320 460.000.000 0 0 3.698.480.200 -100.00 0 
8 441300 937.580.000 0 0 2.261.656.900 -100.00 0 
9 680221 396.453.800 1.595.800.200 2.890.968.000 1.643.660.000 302.52 81.16 
10 20130 7.682.487.700 5.631.091.300 5.918.536.200 1.485.608.900 -26.70 5.10 
11 Otros $136.106.164.000,0 $25.446.696.200,0 $36.914.510.600,0 $527.514.200,0     
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 571, representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 720260 y 10229 durante el 
2010-2011 experimentaron un crecimiento del -20.59% y el 0% respectivamente, pero en el 
periodo 2011-2012 tuvieron un crecimiento del 15.23 y el 100% respectivamente.  
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Gráfica 571.  Comportamiento exportaciones de Córdoba hacia China 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.1.6. Departamento De Cundinamarca 
24.16.1.Generalidades De Las Exportaciones  
El departamento de Cundinamarca presenta unas exportaciones totales para el 2012 de 
$17.937.762156.300 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente representan el 
59.57% del total de su valor exportado y están identificados por las partidas 270400, 60319, 
60311, 60312, 270112, 330300, 330499, 870422, 392330 y 81090  las cuáles serán descritas más 
adelante en la Tabla 526. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 572, la partida con mayor exportación  es la 
60319 con un valor de $1.980.168.269.400 dólares y con una participación del 11.04% del total 
de las  exportaciones del departamento hacia este destino, en segundo lugar se encuentra la 
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Gráfica 572.  10 principales productos exportados de Cundinamarca a China 2012 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Tabla 525.  10 Principales Productos Exportados Por El Departamento De Cundinamarca A 
China 
Rango Cód Descripción 2012 Participación 
TOTAL TOTAL TODOS LOS COMMODITIES 17.937.762.156.300 100,00% 
1 270400 
Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de 
retorta. 1.903.261.245.900 10,61% 
2 60319 Las demás Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos. 1.980.168.269.400 11,04% 
3 60311 Rosas frescas cortadas para ramos o adornos. 1.349.690.060.300 7,52% 
4 60312 Claveles frescos cortados para ramos o adornos. 1.173.185.910.500 6,54% 
5 270112 Hulla bituminosa, no aglomerada 1.609.073.909.800 8,97% 
6 330300 Perfumes yaguas de tocador. 850.481.664.100 4,74% 
7 330499 
Las demás Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, 
excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las 
bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros. 521.954.088.600 2,91% 
8 870422 
Vehículos automóviles para transporte de mercancías de peso total con carga 
máxima superior a 5 t  pero inferior o igual a 20 t. 998.042.900.000 5,56% 
9 392330 
Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y 
demás dispositivos de cierre, de plástico. Bombonas (damajuanas), botellas, 
frascos y artículos similares. 37.157.359.600 0,21% 
10 81090 Las demás frutas u otros frutos, frescos. 262.973.203.100 1,47% 
11 Otros Otros $7.251.773.545.000,0 40,427% 
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La Gráfica 573, muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
exportaciones realizadas por  el departamento de Cundinamarca hacia China. Como se puede 
ver, en conjunto los 10 primeros productos representan el 59.57% del total de las exportaciones 
hacia este destino. En primer lugar se  encuentra la partida 603.19 correspondiente a las demás 
flores y capullos frescos, cortados para ramos o adornos con una participación del 11.04% y en 
segundo lugar se encuentra la partida 270400 correspondiente a los Coques y semicoques de 
hulla, lígnito o turba, carbón de retorta aglomerados con 10.61%. 
 
Gráfica 573.  Participación 10 principales productos de exportación de Cundinamarca a China 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.16.2.Histórico de Exportaciones del Departamento de Cundinamarca a China 2010-2012 
En la Tabla 527, se muestra el comportamiento de las exportaciones que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un decrecimiento del 3.08% del 2010 al 
2011 y un crecimiento del 0.24% del 2011 al 2012. 
El análisis se presenta sólo para los tres años anteriores, para el periodo de 2013, los 
primeros 5 meses (hasta mayo) sólo se muestran como información para comparar la proporción 
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TOTAL 18.464.292.103.300 17.894.698.783.700 17.937.762.156.300 7.713.315.588.800 -3.08 0.24 
1 270400 1.231.591.425.300 1.368.507.751.700 1.903.261.245.900 1.201.034.562.200 11.12 39.08 
2 60319 2.639.526.152.500 2.095.454.217.800 1.980.168.269.400 945.623.273.500 -20.61 -5.50 
3 60311 2.129.758.625.100 1.458.439.527.500 1.349.690.060.300 614.419.381.500 -31.52 -7.46 
4 60312 1.629.571.888.300 1.113.668.735.400 1.173.185.910.500 503.615.961.300 -31.66 5.34 
5 270112 564.416.041.900 1.355.974.057.400 1.609.073.909.800 459.012.453.200 140.24 18.67 
6 330300 603.872.224.400 858.673.702.200 850.481.664.100 401.266.340.500 42.19 -0.95 
7 330499 450.281.026.900 549.058.016.600 521.954.088.600 262.969.608.800 21.94 -4.94 
8 870422 533.525.030.000 954.785.550.000 998.042.900.000 238.425.320.000 78.96 4.53 
9 392330 247.389.875.000 362.125.361.300 37.157.359.600 133.934.391.000 46.38 -89.74 









0     
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
La Gráfica 574, representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 270400 y 60319 durante el 
2010-2011 experimentaron un crecimiento del 11.12% y un decrecimiento del -20.61% 
respectivamente, y para el periodo 2011-2012 tuvieron un decrecimiento del 39.08% y un 
decrecimiento del -5.50% respectivamente. 
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Gráfica 574.  Comportamiento exportaciones de Cundinamarca hacia China 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.17. Departamento de Guainía 
24.17.1.Generalidades de las exportaciones  
El departamento del Guainía no cuenta con exportaciones hacia China, sin embargo se 
presenta una partida arancelaria que únicamente se comercializó en el año 2006, pero para el 
periodo analizado de los últimos 3 años,  esta partida 441300 tiene un valor de cero. 
Para el caso de este departamento no se presentan gráficas de valores exportados de la 
partida, puesto que este valores es 0; al igual que la gráfica de participación y del 
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Tabla 527.  Principales Productos Exportados Por El Departamento De Guainía  A China 
Rango Cód Descripción 2012 Participación 
TOTAL TOTAL TODOS LOS COMMODITIES 0,00 0% 
1 441300 Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles. 0,00 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.17.2.Histórico de Exportaciones del Departamento de Guainía a China 2010-2012 
Como se mencionó, el departamento de Amazonas, no cuenta con exportaciones hacia China  
durante los tres años anteriores analizados, por lo que los valores son cero. 
El análisis se presenta sólo para los tres años anteriores, para el periodo de 2013, los 
primeros 5 meses (hasta mayo) sólo se muestran como información para comparar la proporción 
de exportaciones hasta ese momento del tiempo. 
 
Tabla 528.  Comportamiento de Exportaciones del Departamento. 





TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 
1 441300 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.18. Departamento De La Guajira 
24.18.1.Generalidades De Las Exportaciones 
El departamento de la Guajira presenta unas exportaciones totales hacia China para el 2012 
de $683.069.478.700 dólares; dado a que este departamento presenta poca actividad comercial 
hacia China, sólo se tienen en cuenta seis partidas arancelarias; de esta manera sus seis 
principales productos en orden decreciente representan un 100% de su valor exportado hacia este 
destino y están identificados por las partidas 270112, 440399, 30799, 440349, 440729 y 441300 
las cuáles serán descritas más adelante en la Tabla 530. 
Como se puede ver en la siguiente Gráfica 575, la partida con mayor exportación es la 
270112 correspondiente a la Hulla bituminosa no aglomerada con un valor de $681.073.155.700 
y una participación del 99.71%, casi la totalidad del valor exportado. 
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Gráfica 575. 10 principales productos exportados de Guajira hacia China 2012 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Tabla 529.  Principales Productos Exportados Por El Departamento De La Guajira A China 
Rango Cód Descripción 2012 Participación 
TOTAL TOTAL TODOS LOS COMMODITIES $683.069.478.700 100,00% 
1 270112 Hulla bituminosa, no aglomerada $681.073.155.700 99,71% 
2 440399 
Las demás Maderas en bruto, incluso descortezada, desalburada o 
escuadrada. $1.996.323.000 0,29% 
3 30799 
Los demás Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, 
frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; 
moluscos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el 
ahumado; harina, polvo y «pellets» de moluscos, aptos para la 
alimentación humana. 0 0,00% 
4 440349 
Las demás maderas tropicales. Madera en bruto, incluso 
descortezada, desalburada o escuadrada. 0 0,00% 
5 440729 
Las demás maderas tropicales. Madera aserrada o desbastada 
longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, 
lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6mm. 0 0,00% 
6 441300 Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles. 0 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 576, muestra la participación de los 6 principales productos del total de las 
exportaciones realizadas por el departamento de la Guajira hacia China. Como se puede ver, en 
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este departamento. En primer lugar se encuentra la partida 270112 con 99.71% de participación; 
en segundo lugar se encuentra la partida 440399 con 0.29%. 
 
Gráfica 576.  Participación principales productos de exportación de Guajira a China 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.18.2.Histórico de Exportaciones del Departamento de la Guajira a China 2010-2012 
En la Tabla 531, se muestra el comportamiento de las exportaciones que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de esta forma, se puede ver que éstas tuvieron un decremento del 37.34% del 2010 al 
2011, así como una disminución de 32.93%  del 2011 al 2012. 
El análisis se presenta sólo para los tres años anteriores, para el periodo de 2013, los 
primeros 5 meses (hasta mayo) sólo se muestran como información para comparar la proporción 
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Tabla 530.  Comportamiento de Exportaciones del Departamento. 







TOTAL 1.625.332.344.200 1.018.412.081.600 683.069.478.700 0 -37.34 -32.93 
1 270112 1.624.163.218.200 1.016.049.901.900 681.073.155.700 0 -37.44 -32.97 
2 440399 1.169.126.000 2.362.179.700 1.996.323.000 0 102.05 -15.49 
3 30799 0 0 0 0 0 0 
4 440349 0 0 0 0 0 0 
5 440729 0 0 0 0 0 0 
6 441300 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 577 representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos para los últimos 3 años. Como se puede ver, las partidas 270112 y 440399 durante el 
2010-2011 experimentaron un decrecimiento del 37.44% y un crecimiento del 102.05% 
respectivamente, y para el periodo 2011-2012 tuvieron un decrecimiento del 32.97% y un 
decrecimiento del -15.49% respectivamente. 
 
Gráfica 577.  TOP 25 Departamentos De Colombia. 
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24.19. Departamento Del Guaviare- No Hay Datos 
El departamento del Guaviare no presenta datos de exportaciones hacia China para ninguno 
de los periodos analizados. 
 
24.20. Departamento Del Huila 
24.20.1.Generalidades De Las Exportaciones 
El departamento del Huila presenta unas exportaciones totales hacia China para el 2012 de 
$7.395.399.143.900 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente representan el 
99.34% del total de su valor exportado hacia China y están identificados por las partidas 90111, 
270900, 30431, 842131, 843880, 180100, 30323, 251010, 90112, 250900 las cuáles serán 
descritas más adelante en la Tabla 532. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 578, la partida con mayor exportación es la 
270900 que corresponde a  los Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso con un valor 
de $3.761.018.179.100 dólares, este valor representa el 50.85% del total de las exportaciones del 
departamento del Huila hacia China; en segundo lugar se encuentra la partida 90111 referente al 
café sin tostar y sin descafeinar con una participación del 46.75% y un valor de 
$3.457.368.376.700  dólares. 
 
Gráfica 578.  10 principales productos exportados de Huila a China 2012 
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Tabla 531.  10 Principales Productos Exportados Por El Departamento Del Huila A China 
 
Rango Cód Descripción 2012 Participación 
TOTAL TOTAL TODOS LOS COMMODITIES 7.395.399.143.900 100,000% 
1 90111 Café sin tostar y sin descafeinar 3.457.368.376.700 46,750% 
2 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 3.761.018.179.100 50,856% 
3 30431 
Tilapias (Oreochromis spp.). Filetes y demás carnes de pescado 
(incluso picada), frescos, refrigerados o congelados. 123.133.909.300 1,665% 
4 842131 
Filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa 
o compresión. Aparatos para filtrar o depurar gases. 2.813.482.800 0,038% 
5 843880 
Las demás máquinas y aparatos, no expresados ni 
comprendidos en otra parte de este Capítulo, para la 
preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas, 
excepto las máquinas y aparatos para extracción o preparación 
de aceites o grasas, animales o vegetales fijos. 0 0,000% 
6 180100 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 600.000.000 0,008% 
7 30323 Tilapias (Oreochromis spp.) 728.785.600 0,010% 
8 251010 
Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales 
y cretas fosfatadas. Sin moler. 0 0,000% 
9 90112 Café sin tostar. Descafeinado 0 0,000% 
10 250900 Creta 744.800.000 0,010% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 579, muestra la participación de los 10 principales productos del total de las 
exportaciones realizadas por el departamento del Huila hacia China. Como se puede ver, en 
conjunto los 10 primeros productos representan el 99.33% del total de las exportaciones para este 
departamento. En primer lugar se encuentra la partida 270900 con 50.85% de participación; en 
segundo lugar se encuentra la partida 90111 con 46.75%. 
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Gráfica 579.  Participación 10 principales productos de exportación de Huila a China 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.20.2.Histórico de Exportaciones del Departamento del  Huila  a China 2010-2012 
En la Tabla 533, se muestra el comportamiento de las exportaciones que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de esta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 37.35% del 2010 al 
2011, así como un decrecimiento del 27.13% del 2011 al 2012. 
El análisis se presenta sólo para los tres años anteriores, para el periodo de 2013, los 
primeros 5 meses (hasta mayo) sólo se muestran como información para comparar la proporción 
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Tabla 532. Comportamiento de Exportaciones del Departamento. 
Rang
o 





TOTAL 7.388.662.711.400 10.148.060.872.800 7.395.399.143.900 2.565.310.743.700 37.35 -27.13 
1 90111 3.237.467.787.700 4.945.442.298.200 3.457.368.376.700 1.369.418.465.300 52.76 -30.09 
2 270900 4.028.994.533.300 5.060.095.459.100 3.761.018.179.100 1.126.994.591.500 25.59 -25.67 
3 30431 0 0 123.133.909.300 61.473.702.800 0 0 
4 842131 0 0 2.813.482.800 3.779.648.400 0 0 
5 843880 0 960.000.000 0 819.640.000 0 -100.00 
6 180100 11.023.367.000 7.930.000.000 600.000.000 598.625.000 -28.06 -92.43 
7 30323 0 0 728.785.600 346.160.200 0 0 
8 251010 0 218.403.500 0 299.950.000 0 -100.00 
9 90112 0 1.247.249.800 0 226.227.600 0 -100.00 
10 250900 869.260.000 841.390.000 744.800.000 219.520.000 -3.21 -11.48 
11 Otros 
$110.307.763.400,
0 $131.326.072.200,0 $48.991.610.400,0 $1.134.212.900,0     
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 580 representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos para los últimos 3 años. Como se puede ver las partidas  270900 y 90111 durante el 
2010-2011 experimentaron un crecimiento del 25.59% y 52.76% respectivamente; mientras que 
para el periodo 2011-2012 tuvieron un decrecimiento de 25.67% y 30.09% respectivamente. 
Gráfica 580.  Comportamiento exportaciones de Huila hacia China 
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24.21. Departamento De Magdalena 
24.21.1.Generalidades De Las Exportaciones 
El departamento del Magdalena presenta unas exportaciones totales hacia China para el 
2012 de $5.583.888.313.000 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 
representan el 96.04% del total de su valor exportado hacia China y están identificados por las 
partidas 80390, 270900, 151110, 90111, 151190, 151321, 152000, 151329, 720430, 160540 las 
cuáles serán descritas más adelante en la Tabla 534. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 581, la partida con mayor exportación es la 
80390 que corresponde a las demás bananas y plátanos frescos con un valor de 
$2.154.625.460.300 dólares, este valor representa el 38.59% del total de las exportaciones del 
departamento del Magdalena hacia China; en segundo lugar se encuentra la partida 151110 
referente a Aceite en bruto de palma y sus modificar químicamente con una participación del 
24.01% y un valor de $1.340.768.172.700 dólares. 
 
Gráfica 581.  10 principales productos Magdalena a China 
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Tabla 533. 10 Principales Productos Exportados Por El Departamento De  Magdalena A China 
Rango Cód Descripción 2012 Participación 
TOTAL TOTAL TODOS LOS COMMODITIES 5.583.888.313.000 100,00% 
1 80390 Las demás Bananas, incluidos los plátanos  frescos o secos. 2.154.625.460.300 38,59% 
2 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 612.131.032.400 10,96% 
3 151110 Aceite en bruto de palma y sus modificar químicamente. 1.340.768.172.700 24,01% 
4 90111 Café sin tostar, sin descafeinar 360.447.486.600 6,46% 
5 151190 
Los demás Aceites de palma y sus fracciones, incluso refinado, 
pero sin modificar químicamente. 253.732.199.400 4,54% 
6 151321 
Aceites en bruto de almendra de palma o de babasú, y sus 
fracciones 469.635.186.800 8,41% 
7 152000 Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas. 32.858.284.200 0,59% 
8 151329 
Los demás Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o 
de babasú, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin 
modificar químicamente. 68.696.239.600 1,23% 
9 720430 Desperdicios y desechos, de hierro o acero estañados 12.993.018.100 0,23% 
10 160540 
Los demás Crustáceos, moluscos y demás invertebrados 
acuáticos, preparados o conservados. 57.134.097.200 1,02% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 582 muestra la participación de los 10 principales productos del total de las 
exportaciones realizadas por el departamento del Magdalena hacia China. Como se puede ver, en 
conjunto los 10 primeros productos representan el 96.04% del total de las exportaciones para este 
departamento. En primer lugar se encuentra la partida 80390 con 38.59% de participación; en 
segundo lugar se encuentra la partida 151110 con 24.01%.  
 
Gráfica 582. Participación 10 principales productos de exportación de Magdalena a China 
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24.21.2.Histórico de Exportaciones del Departamento de Magdalena  a China 2010-2012 
En la Tabla 535, se muestra el comportamiento de las exportaciones que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de esta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 29.50% del 2010 al 
2011, así como del 14.75% del 2011 al 2012. 
El análisis se presenta sólo para los tres años anteriores, para el periodo de 2013, los 
primeros 5 meses (hasta mayo) sólo se muestran como información para comparar la proporción 
de exportaciones hasta ese momento del tiempo. 
 
Tabla 534.  Comportamiento de Exportaciones del Departamento. 





TOTAL 3.757.787.749.900 4.866.238.879.200 5.583.888.313.000 2.347.558.730.200 29.50 14.75 
1 80390 0 0 2.154.625.460.300 980.641.567.300 0 0 
2 270900 0 0 612.131.032.400 373.042.476.800 0 0 
3 151110 342.394.497.800 1.478.433.922.600 1.340.768.172.700 342.976.600.900 331.79 -9.31 
4 90111 272.345.994.000 419.124.039.700 360.447.486.600 179.177.488.900 53.89 -14.00 
5 151190 137.958.542.600 172.554.176.000 253.732.199.400 168.869.750.200 25.08 47.04 
6 151321 270.756.482.400 372.596.957.100 469.635.186.800 128.953.976.000 37.61 26.04 
7 152000 17.354.924.600 52.670.712.800 32.858.284.200 17.385.675.800 203.49 -37.62 
8 151329 16.980.193.100 53.036.353.400 68.696.239.600 13.344.933.800 212.34 29.53 
9 720430 10.396.402.700 21.088.472.800 12.993.018.100 9.743.998.100 102.84 -38.39 
10 160540 6.734.808.500 25.614.172.500 57.134.097.200 9.437.067.500 280.33 123.06 
11 Otros $2.682.865.904.200 $2.271.120.072.300 $220.867.135.700 $123.985.194.900     
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 583, representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos para los últimos 3 años. Como se puede ver las partidas  80390 y 151110 durante el 
2010-2011 experimentaron un crecimiento del 0% y 331.79% respectivamente; mientras que 
para el periodo 2011-2012 tuvieron un crecimiento de 100% y un decrecimiento de 9.31% 
respectivamente.  
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Gráfica 583.  Comportamiento exportaciones de Magdalena hacia China 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.22. Departamento Del Meta 
24.22.1.Generalidades De Las Exportaciones 
El departamento del Meta presenta unas exportaciones totales hacia China de 
$4.759.104.644.600 dólares para el 2012; sólo  se cuenta con dos productos exportados en orden 
decreciente representan el 100% del total de su valor exportado y están identificados por las 
partidas 270900 y 261100 las cuáles serán descritas más adelante en la Tabla 536. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 584, la partida con mayor exportación es la 
270900,  con un valor de $4.759.104.644.600 dólares para 2012, este valor representa el 100% 
de total de las exportaciones; aunque la partida 261100 está en cero, se analiza porque en 
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Gráfica 584.  10 principales productos exportados del Meta a China 2012 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Tabla 535.  Principales Productos Exportados Por El Departamento Del Meta A China 
Rango Cód Descripción 2012 Participación 
TOTAL TOTAL TODOS LOS COMMODITIES 4.759.104.644.600 100,0% 
1 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 4.759.104.644.600 100,0% 
2 261100 Minerales de volframio (tungsteno) y sus concentrados. 0 0,0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 585, muestra la participación de los principales productos exportados por el 
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Gráfica 585.  Participación principales productos de exportación del Meta a China 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.22.2.Histórico de Exportaciones del Departamento del Meta a China 2010-2012 
En la Tabla 537, se muestra el comportamiento de las exportaciones que han tenido los 
principales productos durante los últimos tres años, el crecimiento se muestra en proporciones 
año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 447.03% del 
2011 al 2012. 
El análisis se presenta sólo para los tres años anteriores, para el periodo de 2013, los 
primeros 5 meses (hasta mayo) sólo se muestran como información para comparar la proporción 
de exportaciones hasta ese momento del tiempo. 
 
Tabla 536.  Comportamiento de Exportaciones del Departamento. 





TOTAL 0 869.986.324.100 4.759.104.644.600 3.524.630.581.200 0 447.03 
1 270900 0 869.986.324.100 4.759.104.644.600 3.524.112.531.200 0 447.03 
2 261100 0 0 0 518.050.000 0 0 
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La Gráfica 586, representa la participación y el comportamiento de los principales productos 
para los últimos 3 años. Como se puede ver, la partida con mayor participación la 270900  tuvo 
un incremento del 100% en el periodo 2010-2011 y para el periodo 2011-2012, el crecimiento 
fue del 447.03%. 
 
Gráfica 586.  Comportamiento exportaciones del Meta hacia China 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.23. Departamento De Nariño 
24.23.1.Generalidades De Las Exportaciones 
El departamento de Nariño presenta unas exportaciones totales hacia China para el 2012 de 
$1.348.014.800 dólares; sus principales productos exportados en orden decreciente representan 
el 100% de su valor exportado hacia este destino y están identificados por las partidas 90111 y 
140490, las cuáles serán descritas en la Tabla 538. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 587, la partida con mayor exportación es la 
90111 correspondiente al café sin tostar y sin descafeinar con un valor total de $1.348.014.800  
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Gráfica 587.  Principales productos exportados de Nariño a China 2012 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Tabla 537.  Principales Productos Exportados Por El Departamento De Nariño  A China 
Rango Cód Descripción 2012 Participación 
TOTAL TOTAL TODOS LOS COMMODITIES 1.348.014.800 100% 
1 90111 Café sin tostar y sin descafeinar 1.348.014.800 100% 
2 140490 
Los demás Productos vegetales no expresados ni comprendidos en 
otra parte. 0 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 588, muestra la participación de los principales productos en el total de las 
exportaciones realizadas por el departamento de Nariño hacia China. Como se puede ver, la 
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Gráfica 588.  Participación principales productos de exportación de Nariño a China 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.23.2.Histórico de Exportaciones del Departamento de Nariño a China 2010-2012 
En la Tabla 539, se muestra el comportamiento de las exportaciones que han tenido los 
principales productos durante los últimos tres años, el crecimiento se muestra en proporciones 
año tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas  tuvieron un incremento del 100% del 2010 
al 2011, y un decrecimiento equivalente a 2.10% del 2011 al 2012. 
El análisis se presenta sólo para los tres años anteriores, para el periodo de 2013, los 
primeros 5 meses (hasta mayo) sólo se muestran como información para comparar la proporción 
de exportaciones hasta ese momento del tiempo. 
 
Tabla 538.  Comportamiento de Exportaciones del Departamento. 





TOTAL 0 1.376.969.700 1.348.014.800 0 0 -2.10 
1 90111 0 1.376.969.700 1.348.014.800 0 0 -2.10 
2 140490 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
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La Gráfica 589, representa la participación y el comportamiento de los principales productos 
exportados por el departamento de Nariño hacia China para los últimos 3 años. Como se puede 
ver la partica 90111 tuvo un crecimiento del 100% para el periodo 2010-2011 y un 
decrecimiento del 2.10% para el periodo 2011-2012. 
 
Gráfica 589.  Comportamiento exportaciones de Nariño hacia China 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.24. Departamento De Norte De Santander 
24.24.1.Generalidades De Las Exportaciones 
El departamento de Norte de Santander presenta unas importaciones totales para el 2012 de 
$1.007.441.271.800 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente representan el 
100% del total de su valor exportado y están identificados por las partidas 740400, 760200, 
270112, 152000, 260600, 720449, 410411, 720410, 262040 y 720421 las cuáles serán descritas 
más adelante en la Tabla 540. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 590, la partida con mayor exportación es la 
740400 con un valor de $624.676.399.000 dólares, este valor representa el 62% del total de las 
exportaciones del departamento hacia China; en segundo lugar se encuentra la partida 270112 
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Gráfica 590.  10 principales productos exportados del Norte de Santander a China 2012 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Tabla 539. Principales Productos Exportados Por El Departamento De Norte De Santander A 
China 
Rango Cód Descripción 2012 Participación 
TOTAL TOTAL TODOS LOS COMMODITIES 1.007.441.271.800 100,00% 
1 740400 Desperdicios y desechos de Cobre 624.676.399.000 62,01% 
2 760200 Desperdicios y desechos de Aluminio 75.213.804.200 7,47% 
3 270112 Hulla bituminosa no aglomerada 307.551.068.600 30,53% 
4 152000 Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas. 0 0,00% 
5 260600 Minerales de aluminio y sus concentrados. 0 0,00% 
6 720449 
Los demás Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, 
hierro o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero. 0 0,00% 
7 410411 
Cueros y pieles curtidos o «crusb, de bovino (incluido el búfalo) 
o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra 
preparación. En estado húmedo. Plena flor sin dividir; divididos 
con la flor. 0 0,00% 
8 720410 
Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; 
lingotes de chatarra de hierro o acero. 0 0,00% 
9 262040 
Que contengan principalmente aluminio. Escorias, cenizas y 
residuos (excepto los de la siderurgia) que 
contengan metal, arsénico, o sus compuestos. 0 0,00% 
10 720421 
De acero inoxidable. Desperdicios y desechos (chatarra), de 
fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero. 0 0,00% 
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La Gráfica 591, muestra la participación de los 10 principales productos en el total de las 
exportaciones realizadas por el departamento de Norte de Santander. Como se puede ver, en 
conjunto los 3 primeros productos representan aproximadamente el 100% del total de las 
exportaciones hacia este destino. En primer lugar se encuentra la partida 740400 con 62.01% y  
en segundo lugar se encuentra la partida 270112 con 30.53%. Las demás partidas cuya 
participación y valor es igual a cero son tenidas en cuenta porque en periodos anteriores a los tres 
últimos años analizados, se realizaron exportaciones de estas. 
 
Gráfica 591. Participación 10 principales productos de exportación del Norte de Santander a 
China 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.24.2. Histórico de Exportaciones del Departamento del Norte de  Santander a China 
2010-2012 
En la Tabla 541, se muestra el comportamiento de las exportaciones que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de ésta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 239.59% del 2010 al 
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El análisis se presenta sólo para los tres años anteriores, para el periodo de 2013, los 
primeros 5 meses (hasta mayo) sólo se muestran como información para comparar la proporción 
de exportaciones hasta ese momento del tiempo. 
 
Tabla 540.  Comportamiento de Exportaciones del Departamento. 





TOTAL 150.598.060.700 511.412.211.400 1.007.441.271.800 261.327.856.100 239.59 96.99 
1 740400 127.257.380.900 334.626.095.400 624.676.399.000 222.292.487.000 162.95 86.68 
2 760200 7.365.780.700 34.614.825.400 75.213.804.200 33.247.019.200 369.94 117.29 
3 270112 0 127.012.578.300 307.551.068.600 5.788.349.900 0 142.14 
4 152000 610.801.000 7.018.098.100 0 0 1,049.00 -100.00 
5 260600 6.496.131.700 6.214.062.200 0 0 -4.34 -100.00 
6 720449 387.575.300 1.462.538.900 0 0 277.36 -100.00 
7 410411 850.491.100 464.013.100 0 0 -45.44 -100.00 
8 720410 2.858.784.600 0 0 0 -100.00 0 
9 262040 2.355.112.800 0 0 0 -100.00 0 
10 720421 1.227.092.500 0 0 0 -100.00 0 
11 Otros $1.188.910.100,0 $0,0 $0,0 $0,0     
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 592 representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos para los últimos tres años. Como se puede ver las únicas partidas cuyo crecimiento es 
notorio en la gráfica son la  740400 y 270112 que durante el periodo de 2010-2011 
experimentaron un crecimiento de 162.95% y 100% respectivamente, mientras que para el 
periodo de 2011-2012 el crecimiento fue de 86.68% y 142.14% respectivamente. 
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Gráfica 592.  Comportamiento exportaciones del Norte de Santander hacia China 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.25. Departamento De Putumayo 
24.25.1.Generalidades De Las Exportaciones 
El departamento de Putumayo no presenta exportaciones hacia China en el 2012, pero se 
presentan las partidas 270900 y 440349 porque estas fueron exportadas en periodos diferentes al 
analizado; por esta misma razón no se presentan gráficos de participación. Estas partidas serán 
descritas más adelante en la Tabla 542. 
 
Tabla 541.  10 Principales Productos Exportados Por El Departamento De Putumayo A China 
Rango Cód Descripción 2012 Participación 
TOTAL TOTAL TODOS LOS COMMODITIES 0 0% 
1 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 0 0% 
2 440349 
Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada. Las demás de las 
maderas tropicales. 0 0% 
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24.25.2.Histórico de Exportaciones del Departamento de Putumayo a China 2010-2012 
En la Tabla 543, se muestra el comportamiento de las exportaciones que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de esta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 100% del 2010 al 
2011, así como del -100% del 2011 al 2012. 
El análisis se presenta sólo para los tres años anteriores, para el periodo de 2013, los 
primeros 5 meses (hasta mayo) sólo se muestran como información para comparar la proporción 
de exportaciones hasta ese momento del tiempo. 
 
Tabla 542.  Comportamiento de Exportaciones del Departamento. 
 





TOTAL 0 30.220.837.200 0 0.0000 0 -100.00 
1 270900 0 29.822.040.000 0 0.0000 0 -100.00 
2 440349 0 398.797.200 0 0.0000 0 -100.00 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 593, presenta la participación y el comportamiento de los principales productos 
exportados del Putumayo hacia China en los últimos 3 años. Como se puede observar ambas 
partidas analizadas presentan un incremento del 100% para el periodo 2010-2011 y un 
decrecimiento del mismo valor para el 2011-2012. 
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Gráfica 593.  Comportamiento exportaciones de Putumayo hacia China 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.26. Departamento De Quindío 
24.26.1.Generalidades De Las Exportaciones 
El departamento de Quindío presenta unas exportaciones totales hacia China para el 2012 de 
$7.343.200.500 dólares; sus principales productos en orden decreciente representan el 100% del 
total de su valor exportado hacia China y están identificados por las partidas 90111 y 410411 las 
cuáles serán descritas más adelante en la Tabla 544. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 594, la partida con mayor exportación es la 
90111, correspondiente al Café sin tostar y sin descafeinar con un valor de $7.343.200.500 
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Gráfica 594.  Principales productos exportados de Quindío a China 2012 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Tabla 543.  Principales Productos Exportados Por El Departamento De Quindío A China 
Rango Cód Descripción 2012 Participación 
TOTAL TOTAL TODOS LOS COMMODITIES 7.343.200.500 100,0% 
1 410411 
Cueros y pieles curtidos o «crusb, de bovino (incluido el búfalo) o de 
equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación. En 
estado húmedo. Plena flor dividida; divididos con la flor. 0 0,0% 
2 90111 Café sin tostar y sin descafeinar 7.343.200.500 100,0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 595, muestra la participación de los únicos productos exportados por el 
departamento de Quindío hacia China para el 2012. Como se puede ver, el 100% del valor 
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Gráfica 595.  Participación 10 principales productos de exportación de Quindío a China 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.26.2.Histórico de Exportaciones del Departamento de Quindío a China 2010-2012 
En la Tabla 545, se muestra el comportamiento de las exportaciones que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de esta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 455.67% del 2010 al 
2011, así como del 111.44% del 2011 al 2012. 
El análisis se presenta sólo para los tres años anteriores, para el periodo de 2013, los 
primeros 5 meses (hasta mayo) sólo se muestran como información para comparar la proporción 
de exportaciones hasta ese momento del tiempo. 
 
Tabla 544.  Comportamiento de Exportaciones del Departamento 





TOTAL 625.004.100 3.472.953.000 7.343.200.500 6.680.828.700 455.67 111.44 
1 410411 0 0 0 3.923.407.700 0 0 
2 90111 625.004.100 3.472.953.000 7.343.200.500 2.757.421.000 455.67 111.44 
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La Gráfica 596 representa la participación y el comportamiento de los principales productos 
para los últimos 3 años. Como se puede ver la partida 90111 durante el 2010-2011 experimentó 
un crecimiento del455.67%; mientras que para el periodo 2011-2012 experimentó un crecimiento 
del 111.44%. 
 
Gráfica 596.  Comportamiento exportaciones de Quindío hacia China 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
24.27. Departamento De Risaralda 
24.27.1.Generalidades De Las Exportaciones  
El departamento de Risaralda presenta unas exportaciones totales hacia China para el 2012 
de $247.492.213.300 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente representan el 
98% del total de su valor exportado hacia China y están identificados por las partidas 740400, 
760200, 90111, 410799, 391520, 271290, 540262, 853690, 271019 y 511211 las cuáles serán 
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Como se puede observar en la siguiente Gráfica 597, la partida con mayor exportación es la 
740400 que corresponde a los Desperdicios y desechos, de cobre con un valor de 
$208.444.588.500 dólares, este valor representa el 84.22% del total de las exportaciones del 
departamento de Risaralda hacia China; en segundo lugar se encuentra la partida 760200 
referente a los desperdicios y desechos de Aluminio con una participación del 11.35% y un valor 
de $28.084.051.900 dólares. 
 
Gráfica 597.  10 principales productos exportados de Risaralda a China 2012 
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Tabla 545.  10 Principales Productos Exportados Por El Departamento De  Risaralda A China 
Rango Cód Descripción 2012 Participación 
TOTAL TOTAL TODOS LOS COMMODITIES 247.492.213.300 100,00% 
1 740400 Desperdicios y desechos de Cobre 208.444.588.500 84,22% 
2 760200 Desperdicios y desechos de Aluminio 28.084.051.900 11,35% 
3 90111 Café sin tostar y sin descafeinar 959.168.100 0,39% 
4 410799 
Los demás Cueros preparados después del curtido o del secado y 
cueros y pieles 
apergaminados, de bovino (incluido el búfalo) o equino, 
depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14. 5.220.338.500 2,11% 
5 391520 
Desechos, desperdicios y recortes, de plástico. De polímeros de 
estireno 85.600.000 0,03% 
6 271290 
Los demás. Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, 
«slack wax», ozoquerita, cera de lignito, cera de turba, demás 
ceras minerales y productos similares obtenidos por síntesis o 
por otros procedimientos, incluso coloreados. 0 0,00% 
7 540262 
Los demás hilados retorcidos o cableados. De poliésteres. 
Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin 
acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofila 
mentas sintéticos de título inferior a 67 decitex. 4.243.515.200 1,71% 
8 853690 
Los demás aparatos. Aparatos para corte, seccionamiento, 
protección, derivación, empalme o conexión de circuitos 
eléctricos. (por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, 
cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria, clavijas y 
tomas de corriente (enchufes), portalámparas y demás 
conectores, cajas de empalme), para una tensión inferior o igual 
a 1.000 voltios; conectores de fibras ópticas, haces o cables de 
fibras ópticas. 305.140.000 0,12% 
9 271019 
Los demás Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto 
los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni 
comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de 
petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en 
peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base, 
excepto las que contengan bio diésel y los desechos de aceites: 139.275.000 0,06% 
10 511211 
Tejidos de lana peinada o pelo fino peinado. Con un contenido 
de lana o pelo fino superior o igual al 85% en peso inferior o 
igual a 200 g/m2 4.886.000 0,00% 
11 Otros Otros $5.650.100,0 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 598, muestra la participación de los 10 principales productos del total de las 
exportaciones realizadas por el departamento de Risaralda hacia China. Como se puede ver, en 
conjunto los 10 primeros productos representan el 98% del total de las exportaciones para este 
departamento. En primer lugar se encuentra la partida 740400 con 84.22% de participación; en 
segundo lugar se encuentra la partida 760200 con 11.35%. 
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Gráfica 598.  Participación 10 principales productos de exportación de Risaralda a China 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.27.1. Histórico de Exportaciones del Departamento de Risaralda a China 2010-2012 
En la Tabla 547, se muestra el comportamiento de las exportaciones que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de esta forma, se puede ver que éstas tuvieron un decrecimiento del 8.10% del 2010 al 
2011, así como un crecimiento del 15.455% del 2011 al 2012. 
El análisis se presenta sólo para los tres años anteriores, para el periodo de 2013, los 
primeros 5 meses (hasta mayo) sólo se muestran como información para comparar la proporción 
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Tabla 546.  Comportamiento de Exportaciones del Departamento 





TOTAL 233.256.164.600 214.365.381.300 247.492.213.300 89.771.534.000 -8.10 15.45 
1 740400 200.900.013.400 165.683.163.800 208.444.588.500 66.562.763.000 -17.53 25.81 
2 760200 20.058.867.800 19.079.872.600 28.084.051.900 17.958.901.000 -4.88 47.19 
3 90111 1.119.188.700 3.539.426.700 959.168.100 3.917.361.500 216.25 -72.90 
4 410799 5.875.079.200 11.472.351.800 5.220.338.500 1.132.988.500 95.27 -54.50 
5 391520 0 0 85.600.000 198.440.000 0 0 
6 271290 0 0 0 1.080.000 0 0 
7 540262 0 12.391.063.000 4.243.515.200 0 0 -65.75 
8 853690 0 0 305.140.000 0 0 0 
9 271019 0 0 139.275.000 0 0 0 
10 511211 0 0 4.886.000 0 0 0 
11 Otros $5.303.015.500,0 $2.199.503.400,0 $5.650.100,0 $0,0     
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 599, representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos para los últimos 3 años. Como se puede ver las partidas  740400 y 760200 durante el 
2010-2011 experimentaron un decrecimiento del -17.53% y del -4.88% respectivamente; 
mientras que para el periodo 2011-2012 tuvieron un crecimiento de 225.81% y 47.19% 
respectivamente. 
Gráfica 599.  Comportamiento exportaciones de Risaralda hacia China 
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24.28. Departamento De San Andrés Y Providencia- No Hay Datos 
El departamento de San Andrés y Providencia no presenta exportaciones hacia China, por lo 
que no se realiza el análisis correspondiente. 
 
24.29. Departamento de Santander 
24.29.1.Generalidades de las exportaciones 
El departamento de Santander presenta unas exportaciones totales hacia China para el 2012 
de $304.901.015.500 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente representan el 
100% del total de su valor exportado hacia China y están identificados por las partidas 271012, 
152000, 271019, 410150, 843880, 843890, 843352, 843710, 271011 y 740400  las cuáles serán 
descritas más adelante en la Tabla 548. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 596, la partida con mayor exportación es la 
271012 con un valor de $290.629.569.800 dólares, este valor representa el 95.32% del total de 
las exportaciones del departamento de Santander hacia China. 
 
Gráfica 600.  10 principales productos exportados de Santander a China 2012 
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Tabla 547.  10 Principales Productos Exportados Por El Departamento De Santander  A China 
Rango Cód Descripción 2012 Participación 
TOTAL TOTAL TODOS LOS COMMODITIES 304.901.015.500 100,00% 
1 271012 
Aceites livianos (ligeros) y preparaciones. Aceites de petróleo o 
de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y 
preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con 
un contenido de aceites de petróleo 
o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en 
las que estos aceites constituyan el elemento base, excepto las 
que contengan biodiesel y los desechos de aceites. 290.629.569.800 95,32% 
2 152000 Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas. 12.934.931.700 4,24% 
3 271019 
Los demás Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, 
excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni 
comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de 
petróleo o de mineral bituminoso 
superior o igual al 70% en peso, en las que estos aceites 
constituyan el elemento base; desechos de aceites. 0 0,00% 
4 410150 
Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16 kg. 
Cueros y pieles en bruto, de bovino (incluido el búfalo) o de 
equino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o 
conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni 
preparar de otra forma), incluso depilados o divididos. 0 0,00% 
5 843880 
Las demás máquinas y aparatos. Máquinas y aparatos, no 
expresados ni comprendidos en otra parte 
de este Capítulo, para la preparación o fabricación industrial de 
alimentos o bebidas, excepto las máquinas y aparatos para 
extracción o preparación de aceites o grasas, animales o 
vegetales fijos. 1.091.950.000 0,36% 
6 843890 
Partes de máquinas y aparatos. Máquinas y aparatos, no 
expresados ni comprendidos en otra parte 
de este Capítulo, para la preparación o fabricación industrial de 
alimentos o bebidas, excepto las máquinas y aparatos para 
extracción o preparación de aceites o grasas, animales o 
vegetales fijos. 118.314.000 0,04% 
7 843352 Las demás máquinas y aparatos de trillar 100.060.000 0,03% 
8 843710 
Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, 
granos u hortalizas de vaina secas. 26.190.000 0,01% 
9 271011 
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los 
aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas 
en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de 
mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que 
estos aceites constituyan el elemento base; desechos de aceites. 0 0,00% 
10 740400 Desperdicios y desechos de Cobre 0 0,00% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 601, muestra la participación de los 10 principales productos del total de las 
exportaciones realizadas por el departamento de Santander hacia China. Como se puede ver, en 
conjunto los 10 primeros productos representan el 100% del total de las exportaciones para este 
departamento. En primer lugar se encuentra la partida 271012 con 95.32% de participación; en 
segundo lugar se encuentra la partida 152000 con 4.24%. 
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Gráfica 601.  Participación 10 principales productos de exportación de Santander a China 
 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
 
24.29.2.Histórico de Exportaciones del Departamento de Santander a China 2010-2012 
En la Tabla 549, se muestra el comportamiento de las exportaciones que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de esta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 189.91% del 2010 al 
2011, así como del 13.27% del 2011 al 2012. 
El análisis se presenta sólo para los tres años anteriores, para el periodo de 2013, los 
primeros 5 meses (hasta mayo) sólo se muestran como información para comparar la proporción 
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Tabla 548.  Comportamiento de Exportaciones del Departamento 





TOTAL 92.847.028.700 269.170.777.400 304.901.015.500 56.316.452.700 189.91 13.27 
1 271012 0 0 290.629.569.800 42.054.215.800 0 0 
2 152000 0 0 12.934.931.700 7.625.790.100 0 0 
3 271019 450.000 0 0 4.257.276.800 -100.00 0 
4 410150 0 0 0 2.379.170.000 0 0 
5 843880 538.376.000 636.030.000 1.091.950.000 0 18.14 71.68 
6 843890 85.434.000 105.498.000 118.314.000 0 23.48 12.15 
7 843352 345.000.000 0 100.060.000 0 -100.00 0 
8 843710 0 300.680.000 26.190.000 0 0 -91.29 
9 271011 78.105.294.200 264.811.803.500 0 0 239.04 -100.00 
10 740400 9.057.265.300 3.316.765.900 0 0 -63.38 -100.00 
11 Otros $4.715.209.200,0 $0,0 $0,0 $0,0     
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 602 representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos para los últimos 3 años. Como se puede ver las partidas  271012 y 152000 durante el 
2010-2011 experimentaron un crecimiento del 0% ambas; mientras que para el periodo 2011-
2012 tuvieron un crecimiento del 100%. 
Gráfica 602.  Comportamiento exportaciones de Santander hacia China 
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24.30. Departamento De Sucre- No Hay Datos 
El departamento de Sucre no presenta exportaciones hacia China, por lo que no se presenta 
el análisis correspondiente. 
 
24.31. Departamento Del Tolima 
24.31.1.Generalidades De Las Exportaciones 
El departamento del Tolima presenta unas exportaciones totales hacia China para el 2012 de 
$4.928.399.700 dólares; sus principales cinco productos en orden decreciente representan el 
100% del total de su valor exportado hacia China y están identificados por las partidas 270900, 
90111, 51000, 380892 y 610910 las cuáles serán descritas más adelante en la Tabla 550. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica603, la partida con mayor exportación es la 
90111 que corresponde al Café sin tostar y sin descafeinar con un valor de $4.928.399.700 
dólares, este valor representa el 100% del total de las exportaciones del departamento del Tolima 
hacia China. 
 
Gráfica 603.  Principales productos exportados del Tolima a China 2012 
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Tabla 549.  Principales Productos Exportados Por El Departamento Del Tolima A China 
Rango Cód Descripción 2012 Participación 
TOTAL TOTAL TODOS LOS COMMODITIES 4.928.399.700 100% 
1 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 0 0% 
2 90111 Café sin tostar y sin descafeinar 4.928.399.700 100% 
3 51000 
Ámbar gris, castóreo, algalia y almizcle; cantáridas; bilis, incluso 
desecada; glándulas y demás sustancias de origen animal utilizadas 
para la preparación de productos farmacéuticos, frescas, refrigeradas, 
congeladas o conservadas provisionalmente de otra forma. 0 0% 
4 380892 Funguicidas  0 0% 
5 610910 T-shirts y camisetas, de punto de algodón. 0 0% 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 604, muestra la participación de los  principales productos del total de las 
exportaciones realizadas por el departamento del Tolima hacia China. Como se puede ver, en 
conjunto los representan el 100% del total de las exportaciones para este departamento. En 
primer lugar se encuentra la partida 90111 con un 100% de participación. 
 
Gráfica 604.  Participación 10 principales productos de exportación del Tolima a China 
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24.31.2.Histórico de Exportaciones del Departamento del Tolima  a China 2010-2012 
En la Tabla 551, se muestra el comportamiento de las exportaciones que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de esta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 238,363.21% del 
2010 al 2011, así como un decrecimiento del 96.91% del 2011 al 2012. 
El análisis se presenta sólo para los tres años anteriores, para el periodo de 2013, los 
primeros 5 meses (hasta mayo) sólo se muestran como información para comparar la proporción 
de exportaciones hasta ese momento del tiempo. 
 
Tabla 550.  Comportamiento de Exportaciones del Departamento. 
 





TOTAL 66.915.000 159.567.660.200 4.928.399.700 85.159.374.300 238,363.21 -96.91 
1 270900 0 155.595.941.400 0 84.195.068.500 0 -100.00 
2 90111 0 3.841.878.800 4.928.399.700 964.305.800 0 28.28 
3 51000 66.915.000 129.840.000 0 0 94.04 -100.00 
4 380892 0 0 0 0 0 0 
5 610910 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 605, representa la participación y el comportamiento de los  principales 
productos para los últimos 3 años. Como se puede ver las partidas  90111 y 270900 durante el 
2010-2011 experimentaron un crecimiento del 100% ambas; mientras que para el periodo 2011-
2012 tuvieron un crecimiento de 28.28% y un decrecimiento de 100% respectivamente. 
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Gráfica 605.  Comportamiento exportaciones del Tolima hacia China 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.32.Departamento De Valle Del Cauca 
24.32.1. Generalidades De Las Exportaciones 
El departamento del Valle del Cauca presenta unas exportaciones totales hacia China para el 
2012 de $52.616.773.300 dólares; sus principales diez productos en orden decreciente 
representan el 92.56% del total de su valor exportado hacia China y están identificados por las 
partidas 740400, 760200, 291815, 170490, 90111, 391590, 293319, 380893, 382490 y 382319 
las cuáles serán descritas más adelante en la Tabla 552. 
Como se puede observar en la siguiente Gráfica 606, la partida con mayor exportación es la 
740400 que corresponde a los Desperdicios y desechos, de cobre con un valor de 
$25.693.192.200 dólares, este valor representa el 48.83% del total de las exportaciones del 
departamento del Valle del Cauca hacia China; en segundo lugar se encuentra la partida 170490 
referente a los demás Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco),  con una 
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Gráfica 606.  10 principales productos exportados del Valle del Cauca a China 2012 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Tabla 551.  10 principales productos exportados por el departamento del valle del cauca a china. 
Rango Cód Descripción 2012 Participación 
TOTAL TOTAL TODOS LOSCOMMODITIES 52.616.773.300 100,00% 
1 740400 Desperdicios y desechos de cobre 25.693.192.200 48,83% 
2 760200 Desperdicios y desechos de Aluminio 2.915.973.300 5,54% 
3 291815 Sales y ésteres del ácido cítrico. 2.453.134.700 4,66% 
4 170490 
Los demás Artículos de confitería sin cacao (incluido el 
chocolate blanco). 9.257.982.300 17,60% 
5 90111 Café sin tostar y sin descafeinar 2.059.711.300 3,91% 
6 391590 
Los demás plásticos: Desechos, desperdicios y recortes, de 
plástico. 4.746.707.800 9,02% 
7 293319 
Los demás Compuestos cuya estructura contenga un ciclo pirazol 
(incluso hidrogenado), sin condensar. 0 0,00% 
8 380893 
Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del 
crecimiento de las plantas. 1.047.982.500 1,99% 
9 382490 
Los demás Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de 
fundición; productos químicos y preparaciones de la industria 
química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de 
productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra 
parte. 0 0,00% 
10 382319 
Los demás ácidos grasos monocarboxílicos industriales; aceites 
ácidos del refinado; alcoholes grasos industriales. 533.400.000 1,01% 
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La Gráfica 607, muestra la participación de los 10 principales productos del total de las 
exportaciones realizadas por el departamento del Valle del Cauca hacia China. Como se puede 
ver, en conjunto los 10 primeros productos representan el 92% del total de las exportaciones para 
este departamento. En primer lugar se encuentra la partida 740400 con 48.83% de participación; 
en segundo lugar se encuentra la partida 170490 con 17.60%. 
 
Gráfica 607.  Participación 10 principales productos de exportación del Valle del Cauca a China 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.32.2. Histórico de Exportaciones del Departamento del Valle del Cauca a China 
2010-2012 
En la Tabla 553, se muestra el comportamiento de las exportaciones que han tenido los 
principales productos durante los últimos 3 años, el crecimiento se muestra en proporciones año 
tras año y de esta forma, se puede ver que éstas tuvieron un incremento del 152.65% del 2010 al 
2011, así como del 16.50% del 2011 al 2012. 
El análisis se presenta sólo para los tres años anteriores, para el periodo de 2013, los 
primeros 5 meses (hasta mayo) sólo se muestran como información para comparar la proporción 
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Tabla 552.  Comportamiento de Exportaciones del Departamento. 





TOTAL 17.875.475.800 45.162.831.700 52.616.773.300 56.286.499.800 152.65 16.50 
1 740400 0 29.009.170.100 25.693.192.200 39.842.947.600 0 -11.43 
2 760200 0 1.325.329.900 2.915.973.300 5.043.509.400 0 120.02 
3 291815 830.561.500 961.662.900 2.453.134.700 3.280.546.600 15.78 155.09 
4 170490 1.458.580.000 4.611.826.800 9.257.982.300 3.237.673.400 216.19 100.74 
5 90111 0 0 2.059.711.300 1.361.774.800 0 0 
6 391590 6.944.078.000 5.014.772.100 4.746.707.800 980.760.000 -27.78 -5.35 
7 293319 0 0 0 730.000.000 0 0 
8 380893 0 0 1.047.982.500 74.400.000 0 0 
9 382490 0 0 0 314.500.000 0 0 
10 382319 0 0 533.400.000 172.800.000 0 0 
11 Otros $8.642.256.300,0 $4.240.069.900,0 $3.908.689.200,0 $1.247.588.000,0     
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
La Gráfica 608, representa la participación y el comportamiento de los 10 principales 
productos para los últimos 3 años. Como se puede ver las partidas  740400 y 170490 durante el 
2010-2011 experimentaron un crecimiento del 100% y 216.19% respectivamente; mientras que 
para el periodo 2011-2012 tuvieron un decrecimiento del 11.43% y un crecimiento de 100.74% 
respectivamente.  
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Gráfica 608.  Comportamiento exportaciones del Valle del Cauda hacia China 
 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
24.33.Departamento De Vaupés- No Hay Datos 
El departamento de Vaupés no presenta exportaciones hacia China, por lo que no se presenta 
el análisis correspondiente 
 
24.34.Departamento De Vichada- No Hay Datos 
El departamento de Vichada no presenta exportaciones hacia China, por lo que no se 
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Las primeras conclusiones que podemos extraer una vez  obtenidos los datos, elaborado 
tablas y haber analizado las gráficas, es que podemos corroborar la consigna frecuente de que las 
importaciones de China están dominadas por Commodities y materias primas para la 
construcción; No es de extrañara ya que China es un país que aún se encuentra en una etapa de 
crecimiento en infraestructura y en la misma medida que su crecimiento económico está 
aumentando así lo está haciendo sus demanda por petróleo, cobre y ferroníquel por nombrar 
algunos de los más importantes.   
Es importante resaltar que a través de este estudio podemos ratificar que las provincias que 
se encuentran en la costa de China son las que cuentan con un mayor flujo de comercio 
internacional de tanto de exportaciones como de importaciones. 
 
Imagen 67.  Mapa de china 
 
Imagen Recuperada de la página, http://unknowadoptions.wordpress.com/proceso-de-adopcion/ , consultada el 
15/12/2013. 
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De  manera esperada estas son las provincias que encabezan las exportaciones de China, es 
de esperarse que la cercanía con el mar, la localización de las zonas francas tan cercanas a estas 
provincias permita este tipo de dinámicas, este tipo de concentración del comercio internacional 
no es una realidad aparta de la situación socio-económica de las provincias ya que las provincias 
que se encuentran en el interior por lo general son las que no cuentan con un desarrollo 
económico tan favorable como las costeras, lo cual en últimas se ve reflejado en el estilo de vida 
de la población de cada provincia como en el enfoque productivo de cada una. 
 
Tabla 553. 10 Participación de las provincias en las exportaciones de China 
 
Rank Descripción 2010 2011 2012 
 
TOTAL  PROVINCIAS $ 1.576.817.466.493 $ 1.896.569.742.646 $ 2.048.159.178.680 
1 Guangdong PE $ 467.121.649.746 $ 562.912.557.525 $ 636.254.224.694 
2 Jiangsu PE $ 281.379.529.186 $ 324.397.098.831 $ 334.778.294.295 
3 Zhejiang PE $ 200.957.807.955 $ 239.050.810.346 $ 244.792.565.310 
4 Shandong PE $ 110.330.901.932 $ 134.581.389.091 $ 135.997.550.035 
5 Fujian PE $ 66.595.742.082 $ 80.675.996.727 $ 88.812.542.353 
6 Liaoning PE $ 42.556.982.737 $ 50.595.878.323 $ 52.196.070.893 
7 Hebei PE $ 27.979.725.480 $ 35.897.145.617 $ 37.337.438.029 
8 Henan PE $ 12.214.588.643 $ 21.683.226.692 $ 31.944.234.330 
9 Sichuan PE $ 12.423.854.781 $ 21.116.226.948 $ 30.131.762.911 
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10 Jiangxi PE $ 11.802.585.944 $ 16.635.250.653 $ 20.016.057.936 
11 Anhui PE $ 10.925.348.519 $ 15.717.208.293 $ 20.649.205.187 
12 Hubei PE $ 13.902.819.993 $ 19.110.201.635 $ 18.761.636.439 
13 Hunan PE $ 8.573.375.912 $ 10.979.261.332 $ 12.207.941.851 
14 Heilongjing PE $ 8.507.814.394 $ 9.243.479.413 $ 9.910.712.885 
15 Shaanxi PE $ 5.601.990.617 $ 6.705.328.149 $ 8.496.682.276 
16 Shanxi PE $ 6.735.839.667 $ 7.688.687.190 $ 8.453.120.161 
17 Yunnan PE $ 5.103.794.883 $ 6.204.177.778 $ 5.427.689.976 
18 JiIin PE $ 4.471.100.055 $ 5.394.608.483 $ 5.981.498.584 
19 Hainan PE $ 2.159.864.797 $ 2.235.710.363 $ 2.813.623.908 
20 Guizhou PE $ 2.013.223.251 $ 2.633.975.707 $ 3.144.020.966 
21 Gansu PE $ 1.275.287.793 $ 1.569.906.553 $ 1.828.992.861 
22 Qinghai PE $ 317.932.665 $ 340.471.977 $ 427.902.336 
Fuente: Los autores. Datos tomados de WiserTrade 
 
Estos datos nos siguen revelando realidades de china como por ejemplo; Para cada una de 
las 22 provincias se realizó un TOP 10 las principales 10 partidas arancelarias más negociadas, 
teniendo en cuenta podemos ver que la partida 260111 la cual según el código arancelario hace 
referencia a: Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las piritas de hierro tostadas 
(cenizas de piritas): Sin aglomerar. Esta partida está presente en el top 10 de casi todas las 
provincias estudiadas, está en 19 de las 22, y una vez más no ratifica que China se encuentra en 
un crecimiento en infraestructura bastante ambicioso y que no solo es unas provincias como solo 
las costeras sino que teniendo en cuenta ese dato podríamos asegurar que de manera homogénea 
todas las provincias de China se encuentran encaminadas en esa tendencia. El mismo caso lo 
podemos observar para la partida 854231 la cual según el código arancelario hace referencia a: 
Circuitos electrónicos integrados: Procesadores y controladores, incluso combinados con 
memorias, convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, relojes y circuitos de sincronización, 
u otros circuitos. Esta partida está presente en el top 10del 50% de las provincias estudiadas, está 
en 10 de las 22, este hallazgo nos confirma por la misma el proceso de desarrollo industrial y de 
tecnificación en el que se encuentran enfocadas todas las provincias de China, ya que el hecho de 
para el caso de esta partida solo sea visible en el top 10  de la mitad de ellas muy seguramente 
tendrán una participación importante no solo en valor sino en posición en las 100 principales 
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partidas arancelarias por cada provincia, simplemente con finalizar otro ejemplo con la partida 
270900 la cual según el código arancelario hace referencia a: Aceites crudos de petróleo o de 
mineral bituminoso. Esta partida está presente en el top 10 de casi todas las provincias 
estudiadas, está en 9 de las 22, y más interesante aún está presente en la mayoría de las 
provincias costeras lo cual nos lleva relacionara la creciente demanda energética por parte de 
China y específicamente por parte de estas provincias costeras.  
De manera categórica podemos afirmar que las realidades económica no son ajenas a estos 
datos ya que absolutamente todas las provincias aquí estudiadas tuvieron un retroceso en sus 
flujos de comercio internacional gran parte de ellas en el periodo comprendido entre 2011 y 2012 
presentaron unos crecimientos negativos en este aspecto y las que no tuvieron valores negativos 
su crecimiento en ningún caso fue superior al obtenido en el periodo anterior, esto sin lugar a 
dudas refleja como la coyuntura económica a través de estos datos se refleja para llevar a cabo 
un análisis un poco más detallado a nivel de provincia. Cabe resaltar que estos crecimientos 
negativos se presentaron en el general de las provincias pero cuando miramos el detalle de las 
partidas negociadas en cada una de ellas vemos que evidentemente se presente un retroceso en la 
gran mayoría de ellas, pero también hubieron casos en los que un apartida negociada en cierta 
provincia aumento su valor tranzado respecto al periodo anterior, también está el caso en las que 
se mantuvieron.  
En el tema de los socios comerciales las conclusiones que podemos dar mediante este 
estudio es que la gran mayoría de las provincias cuenta entre su top 10 de socios comerciales a 
los países más desarrollados, específicamente los integrantes del G20 cuando observamos con 
detalle quien son los socios comerciales de cada una de las provincias siempre vamos a ver al 
mes 5 que pertenecen a este grupo. También es de resaltar que la posición de Colombia en este 
sentido no está muy distante de manera general pero tampoco esta tan cerca ya que en la mayoría 
de provincias Colombia siempre ocupa un lugar después de vigésimo quinto puesto. 
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Tabla 554.  Exportaciones de Colombia en el 2012 según posición arancelaria 
Rank Code ANNUAL 2012 Rank Code ANNUAL 2012 Rank Code ANNUAL 2012 
    $ 602.736.181.677.000       
1 270900 $ 265.568.257.369.200 41 490199 $ 778.337.566.700 81 300450 $ 380.002.130.900 
2 270112 $ 72.980.771.438.000 42 210690 $ 738.012.443.000 82 160414 $ 374.438.444.300 
3 271019 $ 34.409.962.336.800 43 690890 $ 728.940.725.200 83 854449 $ 374.254.987.400 
4 710812 $ 31.905.471.396.000 44 392330 $ 686.667.824.800 84 291814 $ 372.755.415.700 
5 90111 $ 19.099.970.868.400 45 711011 $ 645.773.679.800 85 330510 $ 355.378.877.900 
6 271012 $ 12.161.563.679.100 46 620462 $ 617.594.906.300 86 711719 $ 345.715.884.300 
7 720260 $ 8.811.687.551.000 47 330590 $ 617.235.692.200 87 20230 $ 345.618.478.300 
8 80390 $ 7.730.158.023.100 48 691010 $ 609.917.236.100 88 730890 $ 343.751.096.500 
9 60319 $ 5.460.431.643.000 49 621210 $ 608.345.664.300 89 420500 $ 335.268.473.400 
10 270400 $ 5.063.419.507.400 50 760200 $ 586.853.582.500 90 391990 $ 335.141.095.800 
11 271121 $ 4.246.148.415.100 51 410411 $ 574.609.549.100 91 190590 $ 330.590.345.500 
12 170199 $ 3.887.389.601.600 52 480256 $ 573.145.855.900 92 721041 $ 327.817.598.100 
13 60311 $ 3.634.040.244.600 53 380893 $ 566.388.020.400 93 392690 $ 326.322.905.600 
14 740400 $ 3.385.536.506.900 54 340111 $ 560.375.738.500 94 700721 $ 324.203.665.100 
15 10229 $ 3.306.470.746.400 55 380891 $ 549.843.580.100 95 390319 $ 320.608.830.400 
16 390410 $ 2.943.098.640.600 56 850423 $ 540.670.143.000 96 180690 $ 315.702.309.700 
17 870323 $ 2.904.850.189.500 57 392190 $ 516.654.422.200 97 870899 $ 308.431.428.100 
18 390210 $ 2.803.186.676.900 58 392112 $ 514.684.955.400 98 392010 $ 305.908.030.600 
19 300490 $ 2.768.340.455.100 59 340220 $ 507.687.500.900 99 701337 $ 304.939.039.600 
20 210111 $ 2.438.579.515.600 60 80310 $ 489.944.592.000 100 610711 $ 304.099.593.200 
21 170490 $ 2.374.921.802.400 61 81090 $ 484.618.534.100 101 392350 $ 302.217.447.600 
22 60312 $ 2.215.067.296.300 62 600410 $ 478.794.625.200 102 290230 $ 299.122.937.800 
23 710813 $ 1.947.399.947.600 63 392020 $ 476.667.866.700 103 392043 $ 297.130.711.700 
24 961900 $ 1.770.361.075.600 64 321290 $ 476.445.440.100 104 350300 $ 295.864.219.200 
25 380892 $ 1.652.144.245.600 65 151321 $ 472.032.144.300 105 30617 $ 294.811.983.400 
26 390230 $ 1.558.269.579.400 66 300420 $ 460.574.182.000 106 392410 $ 293.230.965.600 
27 151110 $ 1.448.544.191.500 67 151190 $ 441.304.671.900 107 480421 $ 287.490.937.500 
28 60314 $ 1.251.715.845.700 68 721050 $ 436.672.800.400 108 330420 $ 287.490.151.900 
29 710391 $ 1.169.139.531.700 69 630260 $ 436.002.673.900 109 390430 $ 286.235.745.100 
30 330300 $ 1.149.726.063.800 70 390390 $ 426.775.483.700 110 330610 $ 283.340.738.000 
31 620342 $ 1.111.866.538.400 71 170410 $ 426.290.654.200 111 190190 $ 281.657.691.600 
32 330499 $ 1.063.729.695.200 72 761010 $ 423.275.686.300 112 520942 $ 278.072.789.300 
33 701090 $ 1.025.824.936.000 73 90121 $ 415.081.765.500 113 330290 $ 277.530.444.300 
34 870422 $ 1.003.615.660.000 74 280300 $ 412.587.236.400 114 480255 $ 276.507.217.000 
35 271600 $ 970.850.322.800 75 960200 $ 410.892.563.900 115 293371 $ 274.608.652.800 
36 730629 $ 969.837.384.900 76 30342 $ 404.955.063.400 116 621220 $ 272.452.769.100 
37 170114 $ 940.386.866.400 77 610910 $ 398.807.668.800 117 482020 $ 271.936.631.000 
38 850710 $ 915.117.655.400 78 480300 $ 397.675.956.000 118 940360 $ 270.082.501.000 
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39 841810 $ 793.747.914.400 79 401110 $ 396.264.899.200 119 30343 $ 264.783.523.100 
40 401120 $ 786.576.997.400 80 481141 $ 388.537.308.500 120 382490 $ 264.248.700.900 
Fuente: Wiser Trade 
 
Rank Code ANNUAL 2012 
   121 330491 $ 256.190.529.500 
122 820140 $ 250.373.134.100 
123 200899 $ 248.898.933.600 
124 391231 $ 248.354.181.600 
125 590210 $ 247.583.849.700 
126 310520 $ 243.371.607.100 
127 610822 $ 241.976.064.700 
128 271290 $ 239.710.462.200 
129 310260 $ 239.543.461.000 
130 290244 $ 236.741.073.200 
131 392049 $ 235.616.682.000 
132 521142 $ 233.601.858.100 
133 700312 $ 230.866.646.000 
134 481810 $ 230.589.193.600 
135 481890 $ 228.334.865.300 
136 611241 $ 228.037.361.300 
137 410150 $ 224.307.588.300 
138 481910 $ 221.170.591.800 
139 610990 $ 220.765.603.400 
140 420221 $ 219.692.276.600 
141 950300 $ 208.548.756.900 
142 490290 $ 206.980.752.600 
143 190531 $ 205.180.891.100 
144 240120 $ 203.427.196.900 
145 271113 $ 203.356.932.500 
146 621290 $ 202.363.522.800 
147 30431 $ 200.647.881.900 
148 481820 $ 197.354.634.900 
149 870423 $ 197.170.490.000 
150 330410 $ 195.388.015.400 
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Finalmente quisimos también abrir lugar para que mediante este análisis pudiéramos 
identificar posibles oportunidades de negocio con algunas de las provincias del gigante asiático. 
Es así como basados es un estudio de las principales 150 posiciones arancelarias que más 
exporta Colombia hacia el mundo quisimos identificar posibles nichos de mercado que pudieran 
existir para alguna posición arancelaria fuera del grupo de las exportaciones tradicionales 
(Minerales, crudo, flores, café, etc.). 
Teniendo en cuenta la tabla anterior y la información suministra da en este estudio en cada 
una de las provincias estudiadas hemos identificados 2 posibles alternativas para Colombia. 
Colombia actualmente tiene un nivel de exportación de la partida 240120: Tabaco total o 
parcialmente desvenado o desnervado para el 2012 este nivel fue de $ 203.427.196.900 dólares y 
teniendo en cuenta que las compras de China al exterior de este producto en el 2012 fueron de 
$1.178.258.670 dólares, teniendo en cuenta que dos provincias de China; Hunan y Yunnan 
tienen esta provincia en su top 10 y que la participación de Colombia como proveedor de estas 
provincias es inferior al 0,05%, aquí se establece una oportunidad para este producto en estas dos 
provincias. 
Finalmente, Colombia actualmente tiene un nivel de exportación de la partida 151190: 
Aceite de palma y sus modificar químicamente. Fracciones, incluso refinado, pero sin modificar 
químicamente: Los demás para el 2012 este nivel fue de $ 441.304.671.900 dólares y teniendo en 
cuenta que las compras de China al exterior de este producto en el 2012 fueron de 
$6.451.856.560 dólares, adicional a esto una provincia de China; Yunnan tienen esta provincia 
en su top 10 y que la participación de Colombia como proveedor de estas provincias es inferior 
al 0,05%, aquí se establece una oportunidad para este producto en estas provincia. 
China es uno de los socios comerciales más importantes para América Latina, muchos de los 
países del área son grandes productores de insumos y materias como soya, carne y hierro, entre 
otros, (Comparar con: Revista de Logística “El Dragón en Movimiento”. Disponible en la web: 
http://www.revistadelogistica.com/n4_china_dragon.asp. Fuente consultada el 30-11-2013), y 
proveen estas materias primas al asiático. Para el caso de Colombia,  los principales diez 
productos exportados a China son en orden decreciente: Aceites crudos de petróleo o de mineral 
bituminoso, ferroníquel, hulla bituminosa, desperdicios y desechos de cobre, aceites livianos, 
desperdicios y desechos de aluminio, cueros y pieles curtidos de bovinos o equinos, coques de 
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hulla, funguicidas y cueros y pieles enteros. El total de las materias primas exportadas para el 
2012 suman en total $33’430.811’513.200 
Los departamentos que presentaron mayor participación en la exportación de productos a 
China para los últimos tres periodos tenidos en cuenta para el análisis fueron: Cauca,  
Cundinamarca, Cesar, Huila, Magdalena y Meta además de Bogotá que se analiza independiente 
del departamento al que pertenece (Cundinamarca), por su alto volumen exportado a China.  
Además de esto caben resaltar diferentes conclusiones teniendo en cuenta cada una de las 
modalidades de transporte con que cuenta China 
Tras el análisis del transporte férreo en China, para la carga de mercancías, se concluye que 
este es el medio de transporte que cuenta con más desarrollo, comparado con los demás 
transportes implementados para la logística; el transporte férreo resulta más económico, seguro y 
eficiente para transportar mercancías desde los puertos de entrada hasta todas las provincias del 
país, dada la excelente infraestructura de las líneas férreas, su extensión de 62.200 kilómetros por 
todo el país, las rutas de conexión de los ferrocarriles con todas las provincias y la rapidez que 
pueden alcanzar los trenes de alta velocidad. Estas condiciones favorables para la gestión del 
transporte han hecho que los trenes en  China muevan aproximadamente la mitad del de 
mercancías que salen e ingresan al país.  
Además, la ejecución de recientes proyectos de ferrovías y la conexión de toda la red férrea 
entre importantes provincias industriales como Guangdong y la capital Pekín prometen una 
ventaja para el transporte de mercancías, facilita la entrada de importaciones a importantes 
centros económicos, a la vez que conecta a China con otros países como Mongolia y Rusia. Estas 
condiciones mejoran considerablemente el transporte férreo.  
Finalmente, China es uno de los países con más rápido incremento del volumen de 
transporte férreo y mayor índice de aprovechamiento de infraestructura: antes de 2020 habrá 100 
mil kilómetros. de vías para tren en servicio y tendrán la vía férrea sobre nivel del mar más alta 
del mundo, de Qinghai a Tíbet. (Comparar con: Revista de Logística “El Dragón en 
Movimiento”. Disponible en la web: http://www.revistadelogistica.com/n4_china_dragon.asp. 
Fuente consultada el 30-11-2013). 
El sistema logístico aéreo de la República Popular China es hoy en día uno de los más 
avanzados, dada su amplia red aeroportuaria y su gran capacidad para llevar a cabo procesos de 
transporte y almacenamiento de mercancías. 
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La moderna infraestructura de sus aeropuertos y los canales de acceso terrestre y ferroviario 
a muchos de ellos, facilita el movimiento y manejo de mercancías de todo tipo, como general, 
perecedera y a granel; al igual que la distribución de las mismas hacia el interior del país.  
A pesar de los 47 aeropuertos con servicio aduanero que existen en el país, el tráfico aéreo 
internacional para carga se concentra en Beijing, Shanghai y Hong Kong.  
Los aeropuertos más importantes dentro del país se encuentran ubicados en Chengdu, 
Shenzhen, Guangzhou, Xiamen, Beijing, Shanghai y Hong Kong. 
No existen rutas directas desde territorio colombiano a territorio chino, por tal razón, el 
transporte de mercancías por medio aéreo se realiza a través de importantes conexiones en 
Estados Unidos y Europa; en ciudades como Nueva York, Dallas, San Francisco, Houston y Los 
Ángeles, entre otras; y Amsterdam, Frankfurt, Londres, Paris, Roma, Luxemburgo y Bruselas 
respectivamente. 
El transporte de carga aérea puede ser realizado a través de aerolíneas comerciales de carga, 
al igual que de pasajeros. 
El transporte de mercancías a través del recurso aéreo es el más costoso y las tarifas y 
frecuencias varían de acuerdo a las estrategias comerciales establecidas por las diferentes 
aerolíneas en cuanto a  volumen, productos, rutas y deseos del cliente, entre otras.  
China es uno de los socios comerciales más importantes para América Latina, muchos de los 
países del área son grandes productores de insumos y materias como soya, carne y hierro, entre 
otros, (Comparar con: Revista de Logística “El Dragón en Movimiento”. Disponible en la web: 
http://www.revistadelogistica.com/n4_china_dragon.asp. Fuente consultada el 30-11-2013), y 
proveen estas materias primas al asiático. Para el caso de Colombia,  los principales diez 
productos exportados a China son en orden decreciente: Aceites crudos de petróleo o de mineral 
bituminoso, ferroníquel, hulla bituminosa, desperdicios y desechos de cobre, aceites livianos, 
desperdicios y desechos de aluminio, cueros y pieles curtidos de bovinos o equinos, coques de 
hulla, funguicidas y cueros y pieles enteros. El total de las materias primas exportadas para el 
2012 suman en total $33’430.811’513.200 
Los departamentos que presentaron mayor participación en la exportación de productos a 
China para los últimos tres periodos tenidos en cuenta para el análisis fueron: Cauca,  
Cundinamarca, Cesar, Huila, Magdalena y Meta además de Bogotá que se analiza independiente 
del departamento al que pertenece (Cundinamarca), por su alto volumen exportado a China. 





Es fundamental que los empresarios colombianos en el proceso de exportación de sus productos 
por vía aérea tengan presentes los siguientes aspectos: 
 Tipo de bien a comercializar: se debe analizar si el medio aéreo es el apropiado por 
tiempo, espacio y forma de manejo de la mercancía, para un determinado tipo de bien. 
 La premura: si bien es el medio de transporte teóricamente más rápido, en ocasiones 
requiere periodos de transito largos debido al alto número de escalas que debe realizar. Es 
importante consultar regularmente las rutas y frecuencias establecidas por cada aerolínea, 
para elegir acertadamente la que se ajuste a los requerimientos del empresario. 
 Capital disponible: es el medio de transporte de mercancías más cotoso, teniendo en 
cuenta que adicional a la tarifa básica establecida por la aerolínea, existen recargos como 
el fuel surcharge (SF) o recargo de combustible, que  también debe ser tenido en cuenta y 
el cual varía de acuerdo al precio del petróleo en el mercado internacional o, como en el 
caso colombiano es un monto derivado de una fórmula establecida por la autoridad 
aeronáutica. (Ver: http://asiapacifico.utadeo.edu.co/wp-content/files/log_col_china.pdf 
Consultado el 15 de diciembre de 2013). 
 Envíos pequeños de carácter urgente: Este tipo de envíos pueden ser realizados a través 
de empresas de servicio de carga y courrier como DHL, FEDEX o UPS, los cuales 
garantizan tiempos de entrega más rápidos. (Ver: http://asiapacifico.utadeo.edu.co/wp-










Consultado el 1 de Diciembre del 2013. 
Ver: http://www.portafolio.co/economia/china-el-nuevo-%E2%80%98mejor%E2%80%99-
cliente-colombia Consultado el 1 de Diciembre del 2013. 
Ver: http://www.portafolio.co/negocios/negociacion-tlc-colombia-y-china. Consultado el 1 de 
Diciembre del 2013. 
Ver, http://asiapacifico.utadeo.edu.co/wp-content/files/log_col_china.pdf. Consultado el 14 de 
Diciembre de 2013. 
Ver,http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Rep%C3%BAblica%20de%2
0China.pdf.  Consultado el 11 de diciembre de 2013. 
Ver: http://www.taringa.net/comunidades/aviones-y-helos/3058078/I-Cargolux-International-
Airlines.html Consultado el 20 de Octubre en la World Wide Web. Consultado el 11 de 






_INSTANCE_467XgpUq7k1a_javax.portlet.action=ProcessAction . Consultado el 22 
noviembre de 2013 
Ver: http://lufthansa-cargo.com/en_de/mainnav/network/schedule-routings/. Consultado el 22 de 
noviembre de 2013. 
Ver: http://www.aviancacargo.com/eng/pye/routes.aspx. Consultado el 22 de noviembre de 
2013. 
Ver: http://www.aviancacargo.com/downloads/Freighters_Schedule.pdf. Consultado el 22 de 
noviembre de 2013. 
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Ver: http://www.aa.com/homePage.do?locale=es_CO&pref=true. Consultado el 24 de 
noviembre de 2013. 
Ver: http://www.aircanada.com/aco/flights.do. Consultado el 20 de noviembre de 2013. 
Ver: http://www.britishairways.com/travel/home/public/es_co Consultado el 20 de noviembre de 
2013. 
Ver: http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/xinjiang.htm. Consultado el 22 de 
noviembre de 2013. 
Ver: 
http://english.ah.gov.cn/aboutah/mainmenu.asp?newsid=107&kind=hasmenu&name=IC&tit
le=Transportation  Consultado el 14 de diciembre del 2013. 
Ver: 
http://english.ah.gov.cn/aboutah/mainmenu.asp?newsid=107&kind=hasmenu&name=IC&tit
le=Transportation. Consultado el 19 de noviembre de 2013. 
Ver: http://anhui.chinadaily.com.cn/travel/2010-04/29/content_9793534.htm Consultado el 14 de 
diciembre de 2013. 
Comparar: http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/fujian.htm Consultada el 22 de Junio del 
2013, en la World Wide Web. 
Ver: http://centrodeartigos.com/articulos-educativos/article_6829.html Consultada el 14 de 
diciembre de 2013 
Ver: http://es.fjta.com/spanish/Andar.aspx?cityid=6&typeid=8 Consultada el 14 de diciembre de 
2013. 
Ver: http://es.fjta.com/spanish/Fujian.aspx?typeid=9 Consultada el 14 de diciembre de 2013. 
Ver: http://centrodeartigos.com/articulos-educativos/article_6829.html Consultado el 14 de 
diciembre de 2013.  
Comparar: http://es.touristlink.com/china/fuzhou-changle-aeropuerto-internacional.html 
Consultada el 22 de Junio del 2013, en la World Wide Web. 
Ver: http://es.travel-in-china.com/province/Gansu-Travel.php Consultado el 10 de Agosto de 
2013. 
 
Ver: http://www.viaje-a-china.com/guia-gansu/clima.htm. Consultado el 15 de agosto de 2013. 
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Ver: http://www.china.org.cn/english/features/55663.htm Consultado el 14 de diciembre del 
2013. 
Ver: http://www.travelchinaguide.com/package/tibettour-03.htm Consultado el 14 de diciembre 
del 2013. 
Ver: http://understand-china.com/manufacturing/gansu-logistics/ Consultado el 14 de diciembre 
del 2013. 
Ver, http://centrodeartigos.com/articulos-educativos/article_16222.html. Consultado el 10 de 
diciembre de 2013. 
Comparar: http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/guangdong.htmConsultada el 22 de 
Junio del 2013, en la World Wide Web. 
Ver: http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/guangdong.htm Consultada el 22 de Junio del 
2013, en la World Wide Web. 
Ver: http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/guangdong.htm Consultada el 22 de Junio del 
2013, en la World Wide Web. 
Ver: http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/guangdong.htm Consultado el 15 de 
diciembre de 2013. 
Ver: http://www.viaje-a-china.com/guia-guangdong/transporte.htm Consultado el 15 de 
diciembre de 2013. 
Ver: http://www.chinatouronline.com/china-travel/guangdong-province/index.html Consultado 
el 15 de diciembre de 2013. 
Comparar: http://es.wikipedia.org/wiki/Guizhou Consultado el 23 de septiembre de 2013 en la 
world wide web. 
Comparar: http://www.chinatoday.com/city/guizhou.htm. Consultado el 23 de septiembre de 
2013. 
Comparar: http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/guizhou.htm. Consultado el 20 de 
septiembre de 2013. 
Ver: http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/guizhou.htm. Consultado el 15 de 
diciembre de 2013. 
Ver: http://www.chinatourguide.com/guizhou/guizhou_transportation.html.  Consultado el 15 de 
diciembre de 2013. 
Ver: http://www.accci.com.au/keycity/guizhou.htm.  Consultado el 15 de diciembre de 2013. 
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Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/guizhou.htm. Consultado el 16 de diciembre 
de 2013. 
Ver:  http://www.viaje-a-china.com/guia-guizhou/transporte.htm. Consultado el 22 de noviembre 
de 2013. 
Ver: http://www.europelowcost.es/aeropuertos/guiyang-guiyang-longdongbao-kwe.aspx. 
Consultado el 11 de agosto 2013. 
Comparar: http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/hainan.htm. Consultado el 11 de agosto  
de 2013. 
Comparar: http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/hainan.htm. Consultado el 12 de agosto 
de 2013. 
Ver: http://www.ecured.cu/index.php/Hainan. Consultado el 15 de diciembre de 2013 
Ver: http://english.ctrip.com/travel/region/hainan/transportation/. Consultado el 15 de diciembre 
de 2013. 
Ver: http://www.worldhighways.com/sections/general/news/new-highway-for-hainan-china/ 
Consultado el 15 de diciembre de 2013. 
Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/hainan.htm. Consultado el 15 de diciembre de 
2013. 
Ver:  http://www.cargo-in-china.com/shsc/shscli.html. Consultado el 15 de diciembre de 2013. 
Comparar: 
http://us.csair.com/ame/esp/tourguide/airport_service/airports_info/domestic/haikou.shtml. 
Consultado el 16 de diciembre de 2013. 
Ver: http://www.skyscanner.es/aeropuertos/hak/haikou-aeropuerto.html. Consultado el 16 de 
diciembre de 2013. 
Ver: http://www.ecured.cu/index.php/Hebei. Consultado el 16 de diciembre de 2013. 
Ver: http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/hebei.htm. Consultado el 16 de diciembre 
de 2013. 
 
Ver: http://www.chinadaily.com.cn/m/hbcenn/2010-11/10/content_11672922.htm Consultado el 
15 de diciembre de 2013. 
Ver: http://www.chinadaily.com.cn/m/hbcenn/2010-11/10/content_11672922.htm Consultado el 
15 de diciembre de 2013. 
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Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/hebei.htm. Consultado el 16 de diciembre de 
2013. 
Ver: http://www.ecured.cu/index.php/Heilongjiang. Consultado el 16 de diciembre de 2013. 
Ver: http://centrodeartigos.com/articulos-educativos/article_16220.html. Consultado el 16 de 
diciembre de 2013. 
Comparar: http://www.ecured.cu/index.php/Heilongjiang. Consultado el 16 de diciembre de 
2013. 
Comparar: http://www.ecured.cu/index.php/Heilongjiang. Consultado el 16 de diciembre de 
2013. 
Ver: http://www.china.org.cn/living_in_china/abc/2009-06/26/content_18021538.htm. 
Consultado el 15 de diciembre de 2013. 
Ver: http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/heilongjiang.htm Consultado el 15 de 
diciembre de 2013. 
Ver, http://www.cargo-in-china.com/shsc/shscli.html. Consultado el 16 de diciembre de 2013. 
Comparar, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/heilongjiang.htm. Consultado el 17 de 
diciembre de 2013. 
Ver, http://www.wradio.com.co/multimedia/fotogalerias/las-9-carreteras-mas-raras-y-peligrosas-
del-mundo/20130617/fotogaleria/1917416.aspx#15068. Consultado el 17 de noviembre de 
2013. 
Ver: http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/henan.htm. Consultado el 17 de diciembre de 
2013. 
Ver: http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/henan.htm. Consultado el 17 de diciembre de 
2013. 
Ver: http://www.mundocity.com/vuelos/aeropuertos/zhengzhou+cgo.html. Consultado el 17 de 
diciembre de 2013. 
Ver: http://www.ecured.cu/index.php/Henan#Transporte. Consultado el 20 de noviembre de 
2013. 
Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/hubei.htm. Consultado el 20 de noviembre de 
2013. 
Ver, http://www.cargo-in-china.com/shsc/shscli.html. Consultado el 20 de noviembre de 2013. 
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Ver: http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/hunan.htm. Consultado el 20 de noviembre de 
2013. 
Ver: http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/hunan.htm. Consultado el 20 de noviembre de 
2013. 
Ver: http://www.mundocity.com/vuelos/aeropuertos/changsha+csx.html. Consultado el 21 de 
noviembre de 2013. 
Ver: http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/hunan.htm. Consultado el 21 de noviembre de 
2013. 
Comparar con la página oficial de China.org.cn, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-
difang/jiangsu.htm consultada el 14 de diciembre de 2013. 
Comparar con la página oficial de Taste Jiangsu: 
http://www.tastejiangsu.com/espanol/about_us_economic_development.html, consultada el 
14 de diciembre de 2013. 
Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/jiangsu.htm. Consultada el 14 de diciembre de 
2013. 
Ver, http://www.portbooker.com/es/puertos/buscar?where=jiangsu&type_ . Consultada el 14 de 
diciembre de 2013. 
Ver, http://www.cargo-in-china.com/shsc/shscli.html. Consultada el 14 de diciembre de 2013. 
Ver: http://tastejiangsu.com/espanol/planning/gettinghere.html. Consultada el 14 de diciembre de 
2013. 
Comparar con la página oficial de China.org.cn, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-
difang/jiangxi.htm consultada el 14 de diciembre de 2013. 
Comparar con la página oficial del gobierno provincial de Jiangxi, 
http://www.jiangxi.gov.cn/dtxx/jxgk/200807/t20080708_16480.htm, consultada el 14 de 
diciembre de 2013. 
Comparar con la página oficial del gobierno provincial de Jiangxi, 
http://www.jiangxi.gov.cn/dtxx/jxgk/200807/t20080708_17670.htm, consultada el 14 de 
diciembre de 2013. 
Ver la página oficial del gobierno provincial de Jiangxi, 
http://www.jiangxi.gov.cn/dtxx/jxgk/200807/t20080708_17670.htm, consultada el 14 de 
diciembre de 2013. 
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Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/jiangxi.htm. Consultada el 14 de diciembre de 
2013. 
Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/jiangxi.htm. Consultada el 14 de diciembre de 
2013. 
Comparar con la página oficial de Fundación Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/Jilin 
consultada el 14 de diciembre de 2013. 
Comparar con la página oficial de China.org.cn, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-
difang/jiangsu.htm consultada el 14 de diciembre de 2013. 
Comparar con la página oficial de China.org.cn, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-
difang/jilin.htm, consultada el 14 de diciembre de 2013. 
Comparar con la página oficial del gobierno provincial de Jilin, 
http://www.jilin.gov.cn/jlgk/zs_jlgk/l, consultada el 14 de diciembre de 2013. 
Comparar con la página oficial del gobierno provincial de Jilin, 
http://www.jilin.gov.cn/jlgk/jjjs/ny01/201011/t20101101_884003.html, consultada el 14 de 
diciembre de 2013. 
Comparar con la página oficial del gobierno provincial de Jilin, 
http://www.jilin.gov.cn/jlgk/zs_jlgk/, consultada el 14 de diciembre de 2013. 
Ver, http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/jilin.htm. Consultada el 20 de noviembre 
de 2013. 
Ver, http://www.schednet.com/port_index/port_index_china.asp#Guizhou Province. Consultada 
el 20 de noviembre de 2013. 
Ver, http://www.cargo-in-china.com/shsc/shscli.html. Consultada el 20 de noviembre de 2013. 
Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/jilin.htm. Consultada el 20 de noviembre de 
2013. 
Ver: http://www.travelchinaguide.com/cityguides/liaoning/ Consultado el 15 de diciembre de 
2013. 
Ver, http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/liaoning.htm. Consultada el 15 de 
diciembre de 2013. 
Ver, http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/liaoning.htm. Consultada el 15 de 
diciembre de 2013. 
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Ver, http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/liaoning.htm. Consultada el 15 de 
diciembre de 2013. 
Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/liaoning.htm. Consultada el 15 de diciembre 
de 2013. 
Ver, http://www.schednet.com/port_index/port_index_china.asp#Guizhou Province. Consultada 
el 15 de diciembre  de 2013. 
Ver, http://www.cargo-in-china.com/shsc/shscli.html. Tomado el 14 de Diciembre de 2013 
Ver: http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/qinghai.htm Consultado el 15 de 
diciembre de 2013. 
Ver: http://www.travelchinaguide.com/cityguides/qinghai/ Consultado el 15 de diciembre de 
2013. 
Ver: http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/qinghai.htm. Consultada el 15 de 
diciembre de 2013. 
Ver, http://www.viaje-a-china.com/guia-qinghai/transporte.htm. Consultada el 15 de diciembre 
de 2013. 
Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/qinghai.htm. Consultada el 15 de diciembre de 
2013. 
Ver, http://www.schednet.com/port_index/port_index_china.asp#Guizhou Province. Consultada 
el 15 de diciembre de 2013. 
Ver: http://spanish.peopledaily.com.cn/32001/204815/7785197.html Consultado el 15 de 
diciembre de 2013. 
Ver: http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/qinghai.htm Consultado el 15 de 
diciembre de 2013. 
Ver: http://spanish.peopledaily.com.cn/32001/204815/7785197.html Consultado el 15 de 
diciembre de 2013. 
Ver: http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/shangxi.htm. Consultado el 15 de 
diciembre de 2013. 
Ver, http://www.viaje-a-china.com/guia-xian/transporte.htm. Consultada el 15 de diciembre de 
2013. 
Ver, http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/shangxi.htm. Consultada el 15 de 
diciembre de 2013. 
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Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/shangxi.htm. Consultada el 15 de diciembre de 
2013. 
Ver, http://www.schednet.com/port_index/port_index_china.asp#Guizhou Province. Consultada 
el 15 de diciembre de 2013. 
Ver: http://shandongchina.wordpress.com/ Consultado el 15 de diciembre de 2013. 
Ver: http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/shandong.htm  Consultado el 15 de 
diciembre de 2013. 
Ver: http://shandongchina.wordpress.com/ Consultado el 15 de diciembre de 2013. 
Ver: http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/shandong.htm.  Consultado el 15 de 
diciembre de 2013. 
Ver: http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/shandong.htm . Consultado el 15 de 
diciembre de 2013. 
Ver: http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/shandong.htm Consultado el 15 de 
diciembre de 2013. 
Ver: http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/shandong.htm Consultado el 15 de 
diciembre de 2013. 
Ver: http://shandongchina.wordpress.com/. Consultada el 15 de diciembre de 2013. 
Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/shandong.htm. Consultada el 15 de diciembre 
de 2013. 
Ver: http://www.travelchinaguide.com/cityguides/shanxi/ Consultado el 15 de diciembre de 
2013. 
Ver: http://centrodeartigos.com/articulos-de-todos-los-temas/article_24737.html Consultado el 
15 de diciembre de 2013. 
Ver: http://centrodeartigos.com/articulos-de-todos-los-temas/article_24737.html.  Consultado el 
15 de diciembre de 2013. 
Ver: http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/shanxi.htm Consultado el 15 de diciembre 
de 2013. 
Ver, http://www.viaje-a-china.com/guia-shanxi/transporte.htm. Consultada el 15 de diciembre de 
2013. 
Ver: http://centrodeartigos.com/articulos-para-saber-mas/article_53346.html Consultado el 15 de 
diciembre de 2013. 
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Ver: http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/shanxi.htm Consultado el 15 de diciembre 
de 2013. 
Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/sichuan.htm. Consultada el 15 de diciembre de 
2013. 
Ver, http://www.viaje-a-china.com/guia-sichuan/transporte.htm. Consultada el 15 de diciembre 
de 2013. 
Ver, http://www.cargo-in-china.com/shsc/shscli.html. Consultada el 15 de diciembre de 2013. 
Ver: http://centrodeartigos.com/articulos-enciclopedicos/article_84930.html Consultado el 15 de 
diciembre de 2013. 
Ver: http://centrodeartigos.com/articulos-enciclopedicos/article_84930.html Consultado el 15 de 
diciembre de 2013. 
Ver: http://centrodeartigos.com/articulos-enciclopedicos/article_84930.html Consultado el 15 de 
diciembre de 2013. 
Ver: http://centrodeartigos.com/articulos-enciclopedicos/article_84930.html Consultado el 15 de 
diciembre de 2013. 
Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/yunnan.htm. Consultada el 15 de diciembre de 
2013. 
Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/yunnan.htm. Consultada el 15 de diciembre de 
2013.  
Comparar con la página oficial del gobierno provincial de Zhejiang, 
http://www.zj.gov.cn/col/col922/index.htmlconsultada el 14 de diciembre 2013. 
Ver la página oficial de China.org.cn, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/zhejiang.htm 
consultada el 14 de diciembre de 2013. 
Ver, Página oficial del Consulado General de México en Shanghái, 
http://consulmex.sre.gob.mx/shanghai/index.php/es/consulado, consultado el 15 de 
diciembre de 2013.  
Ver la página oficial de China.org.cn, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/zhejiang.htm 
consultada el 14 de diciembre de 2013. 
Ver, Página oficial de la Biblioteca Nacional del consejo de Chile, 
http://asiapacifico.bcn.cl/noticias/delegacion-provincia-china-zhejiang-visitara-aysen, 
consultada el 14 de diciembre de 2013. 
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Ver la página oficial de China.org.cn, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/zhejiang.htm 
consultada el 14 de diciembre de 2013. 
Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/zhejiang.htm. Consultada el 15 de diciembre 
de 2013. 
Ver, http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/zhejiang.htm. Consultada el 15 de diciembre 
de 2013. 
Ver, http://www.cargo-in-china.com/shsc/shscli.html. Consultada el 15 de diciembre de 2013. 
Ver, http://sientechina.china.com.cn/spanish/xi-difang/zhejiang.htm. Consultada el 15 de 
diciembre de 2013. 
Ver: http://www.airports-china.com/hangzhou-zshc-hgh.htm. Consultada el 15 de diciembre de 
2013. 
Ver: http://www.ningbo-airport.com/web/New_View.aspx?catid=147&id=1464. Consultada el 
15 de diciembre de 2013. 
Comparar con: Revista de Logística “El Dragón en Movimiento”. Disponible en la web: 
http://www.revistadelogistica.com/n4_china_dragon.asp. Fuente consultada el 30 de 
noviembre de 2013. 
Ver como: Revista de Logística “El Dragón en Movimiento”. Disponible en la web: 
http://www.revistadelogistica.com/n4_china_dragon.asp. Fuente consultada el 30 de 
noviembre de 2013. 
Comparar con: Revista de Logística “El Dragón en Movimiento”. Disponible en la web: 
http://www.revistadelogistica.com/n4_china_dragon.asp. Fuente consultada el 30 de 
noviembre de 2013. 
Ver: http://asiapacifico.utadeo.edu.co/wp-content/files/log_col_china.pdf Consultado el 15 de 
diciembre de 2013. 
 
